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刊行のことば
　昭和55年に着手した中学校の社会科・理科教科書を対象とした語彙調査の二柵露の報告書を刊
行します。昨年度報審87として刊行した語彙表は，形態素に近い，短い単位であるM単位で切り
分けた教科書語彙の表ですが，この報告書に掲げた語彙表は，文の構成要素という観点から，「語」
（W単位）を規定して切り分けたものです。語構成の研究，文の構造の研究，および文章構造の
研究などに有用なものと考えます。今囲も，語彙表は，高速漢掌プリンターで打ち鵡したものを，
そのまま版にしています。
　国毘の知識体系を支える語彙の実態を把握するためには，高等学校の教科書語彙と共に有益な
データになると思います。今後，各種の分析・記述のための語彙表・集計表を作成し，高校教科
書の語彙との比較をはじめ，詳細な分析・記述を進めていく予定です。
　この調査研究を進めるに当って，各方面から多大の御協力・御助言を賜りました。ここに厚く
感謝の意を表し，今後も引き続いて御指導くださいますよう，お願い申しあげます。
　なお，この調査は，言語計量研究部において，部長野村雅昭を中心に，第一研究室，第二研究
室，第三研究室の研究員全員で推進しているものです。本報告書の作成には，主として，作業面
を第一・第三研究室が担当し，執筆は，第一研究室に属する中野洋・山崎誠が損当しました。
昭和62年3・月
国立国語研究所長野元菊雄
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1　調査の概要
1．調査の目的
　本書は国立国語研究所報告87紳学校教科書の語彙調査場に続く，29tl　Eの報皆書であり，　W
単位の語藁表を中心にまとめたものである。まず，調査の霞的について述べる。
　この調査は，高校教科書の語彙調査のあとを受けて，それより一一段階前の，義務教育の最終段
階である中学校で身につける知識体系を記述する語藁の実態を明らかにすることを騒的としてい
る。高校教科書調査の分析の問に，現代の高校教科書の用語や文章表現に問題があることがわか
ってきた。そこで，中学校の教科書の調査結果と比較・検討して，問題点の究明を図るためにこ
の調査が企画された。
　なお，本調査は，単に出現した語彙の～覧表を作るだけではなく，専門知識体系を震己述する語
彙・表記・表現の実態を把握分析することを目標としている。とくに，文章・表現の分析をする
ために，この調査では，従来のようなサンプリング法によらず，対象とする文章を限定したのち，
その全文を入力するという金数調査の方法を採った。このやり方では，調査対象の輻をせばめて
しまい，中学校教科書の全体像を記述するという点では，やや不十分な結果しか得られない面も
あるが，文章解析など，これまでの語藁調査では，手掛けられなかった分析が1可能となった。
　また，この調査では，電子計糞機を十分に活用し，入力と機械力とが補いあって調査が進めら
れるように心掛けた。本調査のデータは，すべて計算機可読な形で蓄積されているので，語彙調
査としての結果の集計・分析だけでなく，現代臼本語データの一つとして，さまざまな分析・記
述・実験が可能である。われわれは，この教科書データが日本語概究の基礎データとして位置付
けられ，活用されることを願うものである。
2．調査の規模
2．1調査の対象
　この調査は昭和55年度に着手したものである。調査対象は，当B寺使用されていた中学校教科書
のうち，社会科・理科の全教科の中から，次の7教科とした（下線部は，本書を通じて教科名の
略称として用いる部分）。
　　理科……理科1上・理科1下・理科2上・理科2下
　　社会……祉会科公民的分野・社会科地理的分野・社会科歴史的分野
　どの出版社の教科書を対象とするかについては，教科書協会の協力に負うところが多い。ここ
に記して感謝する次第である。
　取り上げた教科は，次の通りである。
2　　1　調査の概要
（教科名）
理1上
理1下
話2上
理2下
歴　史
地　理
公　毘
（教科書名）
薪理科1分野上
　ク　1分野下
　〃　2分野上
　〃　2分野下
薪しい社会［歴史］
　〃　　［地酒
　　　　　［公民］
（著者名）
坪井患二ほか
　　1／
　　11
　　！1
鵜飼信成ほか
　　ll
　　／1
（出版社名）
大H本図書
　　ク
　　！t
　　ク
東京書籍
　　lt
　　IX
　（発行年月日）
昭和55年2月5日
　　　11
　　　ク
　　　lt
　　　ll
　　　1！
　　　ク
　理1上・理1下は，物理・化学，理2上・理2下は，生物・地学，公民は，政治・経済の分野
をそれぞれ含むものである。
　上記の教科書の本文部分を全て調査対象とした。本文部分には，表紙・旨次・奥付・各ページ
のノンブル等は，当然含まれないが，さらに，次のものも，本文とは見なさなかった。
　　○巻来の索引・年表等
　　O図表・写真およびその周辺部分にある説明の言葉
　　○脚注やかこみの部分
　　○練習問題や一章の学習のまとめのページ
　さらに，本文に付随する次のものも，本文部分から除いた。
　　○人名・地名の上下に付いているアルファベット表記・生没年
　　○下付きルビ（外国語や鋼の読みなどを示すのに使われる。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かわせ　　はくすきのえ　　例；地域社会　アジア・アフリカ会議　四川　為替　白村江　抵抗運動
　　　　m｛掴5sdem｛κracy　　Asi　：ln－Afrlc：irlCo　llfer［tnce　　スーチr」ワン　　かわし　　はくそんこう　　レジスタンス
　このようにして規定した本文部分を，極力，忠実に，そのままの形で電子計算機に入力するこ
とを心掛けた。ただし，データ処理のつこうでやむをえず手直しをしたものがある。（たとえば，
地図記号を機械処理の都合上，そのままの形ではなく特殊な記号に置き換えたことなど）。また，
わずかだが誤植と判断して改めたところもある。以下の2例である。
　　　　　　　　　　　　　　（誤）　　　（正）
　　　理1上92ページ　　ダグボート→タグボート
　　　歴　史　32ページ　　薪魏倭王　→親旧倭王
2．2調査の担当者
　この調査は，特溺研究「欝語計量調査」として，需語計量碕究部に属する三研究室が共詞で行
った。現在の各室の人員は次の通りである。
　　言言吾計量石肝究音搭長　　　　野＄寸評s召
　　第一一研究室　　　　　中野　洋　　石井正彦　　山崎　誠
　　第二碕究室　　　　　講岡昭夫　　佐竹秀雄
　　第三研究室　　　　　斎藤秀紀　　田中卓史
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　以上のほかに，調査の企画ll寺より参加し，現在は他に転じたものに，斎賀秀夫・土騰信一があ
る。土屋は，発足蒔より2分の1以上の期間にわたり，作業の進行・管理に当たった。この研究
作業を助けたのは，小沢厚子・小高京子・小沼悦・沢村都喜江・申俣久美子・原田和子・松浦恵
美子・米田純子である。この他に，アルバイター数十人が，この仕事に参舶した。
　本報告書は，中野洋・伽岡昭夫・由崎誠・石井正彦が諸表の作成・整理に携わり，中野・山崎
が執筆に当たった。小沼悦は，原稿の整理校正でこれを助けた。
3．調査の手順
　ここでは，W単位の調査の作業手順についての大まかな流れについてのみ述べる。単位切り作
業については4に，問語異語判別作業および付舶情報つけの作業については5に，機械処理の手
順については6にそれぞれ詳しく述べるので，参照されたい。
　調査の全体の流れは，次の通りである。
　　！．計画の立案……調査の羅酌・対象・分析事項の検討と決定。
　　　　　　　　　　　調査単位（W単位・M単位）と調査システムの決定。作業分担の決定。
　　2．資料の収集
　　3．入力データ作成
　　　（1）作業台帳の作成，対象とする個所の指定
　　　（2）　文・段落等の情報の記入
　　　（3）　単位切り，　季寅査
　　　（4）　データ入力
　　4．機械処理……計算機によるデータのカ【！工・チェック
　　5．検査KWIC作成……単位切り・代表形・読み等の検査およびi司語異語判別用
　　6．エラーの検査と修正……修正データ作成・修正機械処理（5，6くり返し）
　　7．W単位最終ファイル作成
　　8．W単位語藁表作成・印字（五十帝順・度数順）
　　9．W単位各種集計・分析表作成
　　IO．　W単位用例表（KWIC）作成
　　11．7　一10，その他を用いた各種分析
　本報告書は，8まで（および9の一部）を報告するものである。今後9以降の集計・分析・用
例集（KW王C）作成を行う予定である。
4．調査単位について
4．董調査単位の種類と長さ
　国立国語研究所では，昭棚41年から行われた現代新聞の語彙調査に電子計算機を使用し，長短
4　　1　調査の概要
2種の調査単位を採絹した。その理由は，国立国語研究所報告37「電子計簑機による新聞の語彙
調査」などに述べられている通り，電子計算機を用いて処理を行えば手作業ほど労力がかからな
いこと，長短両方の単位を用いると，語の構造についての調査も行えること，などである。以後
の大規模な語藁調査の多くは，複数の調査単位によって行われている。
　前回の高校教科書調査では，それまでの各調査の経験をふまえ，また，高校の社会科・理科の
教科書という文章の性格を考慮に入れ，薪たに決めた長短2種類の単位を用いた。長い単位は，
文の構成にあずかる要素（いわゆる文節）にもとつく単位で，wordの頭文字をとって，　W単位
と名付けた。短い単位は，語の構成にあずかる要素（いわゆる最小単位）にもとつく単位で，
morphemeの頭文字をとって，　M単位と名付けた。この辺の経緯については，国立国語研究所報
告67「電子計舞機による国語研究X」に所収の「高校教科書の言語単位について」（需岡昭夫執筆）
に報告されている。
　今囲の調査において，W単位を切り出す規則の表現に変更を加えるなど，　W単位の規定のしか
たを一部改定したが，W単位の基本概念を変えるものではなく，その明確化をねらったものであ
る。
4．2W単位の基本的性質
　W単位は，文の構成・専門用語・語構成などを調べるための単位である。その要求を満たすた
めには，「第一次世界大戦」やヂニ酸化炭素」などのような長い調査単位にする必要がある。し
かし，「第一次挺界大戦」を1W単位とするなら，「応仁の舌しも岡じ程度の1単位として取りた
いような気がするがどうしたものか，などという問題が出てくる。そこで，次のような原則を定
めた。
（1）W単位は，修飾・並列・接続・中止・独立などの構文上の機能を持った最小の要素（いわ
　　ゆる「文節」）の弓懸をこえないものとする。ただし，体言どうしの連体修飾，すなわち，
　　名詞連続は，原則として修飾関係にあるとは考えず，全体を（2＞での自立部分として扱うこ
　　とにする。また，いわゆる文節をこえないのであるから，上の「応仁の乱」は，「応仁の」
　　と「乱」とに分けて扱う。（「天の川」「このごろ」「知らぬ劇「人でなし」「びっくりする」
　　のように最小の要索をどう考えるか問題のあるものは，4．3の「w単位の切り方」で規定する。）
（2）独立の意味を擢い，形の上でも自立しているものを1W単位とする。非活用語である名詞
　　（いわゆる形容動詞語幹を含む）・代名詞・副詞・連体詞・接続詞・感動詞などはそのまま
　　1W単位となる（各品詞の認定は細則による）。活用語（動詞・形容詞およびそれらの終止・
　　連体形以外の活用形にいわゆる助動詞の付いたもの）は，末尾が終止・連体形であるもの，
　　命令形であるもの，および中止用法・修飾用法・修飾用法である連用形であるものが，1W
　　単位となる。
（3）上の（2）で述べた自立形態（W単位）の後に付いて，構文的なレベルで他と結び付け，ま
　　たは述語の形を整える働きをするもの（実質概念を表さずに関係概念を表すもの）があるが，
　　これを「助辞」として，1要素（1助辞）ごとに1W単位：とした（8ページの「助辞のリス
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ト」参照〉。
4．　3W単位の切り方
規則の構造
　◎規則は，：大：甥して，（0），（1），（2），（3）一A～（3）一Jの13佃あり，それぞれの内部にさ
　　らに補助規則がある。
規則の適用
　◎該当する規則によって，文をW単位に分ける。適用されうる規則が複数あるときは，上の規
　　則の構造であげた早い方が優先する。ただし，岡一規則内では，補助面面が優先する。補助
　　面恥内では，後にあげてあるものほど優先。
W単位に切る規則
（0）文を，修飾・並列・接続・中止・独立などの構文上の機能を持った最小の要素に分解する。
　　偉し，体言網当句に付く助詞・助動詞は，切り離す。
（0＞一法　体言相蜜句を直接構成する成分が，（1）以下の規則にあてはまれば，そちらを適用する。
　例；「第41～43，45条」の場合，カンマは，（1）の①に該当しそうだが，この要繁を直接構成
　　　する成分は，「第」「41’一43，45」條」なので，該当せず，「第41～43，45条」全体がIW
　　　単位となる。
（玉）　記暑は，lW単位とする。
　例；／「／不戦条約／」／（／ケロッグブリアン条約／）／
　＜例外・1＞次の記号は，1W単位として独立させない。
　①数字連続の申に現れる小数点や位取りカンマ。
　　trsij　l　／3．15／　／2，600111－1／
　②それがないときに，全体がW単位（以下に規定する）となるようなものの中に現れるハイフ
　　ン・中黒・ピリオド・二：重ハイフンQ
　　例；／米・ソ対立／　／二・二六事件／　／ジョン＝F＝ケネディ／　／P．T．A．会費／
　〈例外・2＞語と同じような読み方，働きをする記号（アルファベットも含む）およびその連
　　　続は，記号とはしないで，一般の語として扱う。
　　例；／（）／に／入れる　／H20／　／WHO機構／　／3000～4000℃／
（2）助辞（いわゆる助詞・助動詞のうち，用言の連体形・終止形，または体雷につくも0））は
　玉W単位とする。活用する助辞（いわゆる助動詞）に，助詞「て」「で」「ば」，助動詞「う」「た」
　「ず」「ん」などの付いたものは，それを含めた全体の形で1W単位とする。助辞については別
　にリストを作成した。（8ページ）
　例；／外國／で／は／　／争い／が／続いて／も／　／明らか／に／　容易／な／　静か／だ
　　　ろう／　／食う／べからず／　／容易／だった／
　〈例外・2＞「～の一」の形の体雷根当句のうち，岩波国語辞典（第3版）で1語扱いにして
　　いるものは，「の」を助辞とせずに，全体で1W単位とする。また，その1語扱いされたも
6　　王　調嶽の概要
　の（下の例で下線を引いた語）を含む体言棚当句も全体で1W単位とする。
　例；／天の川／　／有りのまま／　／水彩絵の具／　／鴨のはし／　／茶の湯／　／蜂の巣
　　　さんご／　／ひかげのかずら／　／まのあたり／　／身の圓り／　／もののあわれ／
　　　／頗の手／　／世の申／
　〈例外・2＞「～が一一」の形の体言掘当句は，「が」を助辞とせずに全体を1W単位とした。
　例；／おのがひとり子／　／おのが罠族／　／君が代／
　〈例外・3＞「こ・そ・あ・ど」に続く「の」は助辞とせずに，「この」「その」「あのJ「どの」
　の形で1W単位とした。
　＜例外・4＞全体で（3）Fに相当するものの申に，「の」「が」があっても無視する。
　例；／やまのうえの区内／　／高天が原／
　〈例外・5＞助辞リストにある語（下の例で下線を付けた語）と，それを除いた部分との結合
　が固定的であると考えられる，次のようなものは，全体で1W単位とする。
　例；／あくまで／　　／あまりに／　　／薪たに／　　／あるいは／　　／いかなる／
　　　／いかに／　　／いたずらに／　　／いちがいに／　　／いちだんと／　　／いっこう
　　　に／　　／一様な／　　／一般に／　　／一挙に／　　／一様に／　　／一斉に／
　　　／一手に／　　／いまだに／　　／いやしくも／　　／いわんや／　　／大いに／
　　　／おのずから／　　／必ずしも／　　／からくも／　　／仮に／　　／極度に／　　／
　　　けれども／　　／現に／　　／交互に／　　／殊に／　　／細かな／　　／更に／
　　　／細かに／　　／さほど／　　／しかも／　　／しきりに／　　／しだいに／　　／実
　　　に／　　／順に／　　／徐々に／　　／真に／　　／少なくとも／　　／俗に／　　／
　　　ずっと／　　／すでに／　　／全般に／　　／絶対に／　　／早急に／　　／梢に／
／それとも／
ただちに／
（文頭で）
／ともに／
／ひいては／
まさに／　　／または／
／わざと／
　／だが／（文頭で）　　／だから／（文頭で）　　／互いに／　　／
／ただに／　　／単なる／　　／単に／　　／ついに／　　／では／
／特に／　　／ところが／（文頭で）　　／ところで／（文頭で）
／ならびに／　　／なるべく／　　／にわかに／　　／はるかに／
　／非常に／　　／ひそかに／　　／ひとえに／　　／ふいに／　　／
　　　　　　／みだりに／　　／もっと／　　／最も／　　／よほど／
（3）助辞を伴わない文節は，IW単位とする。文節は修飾・並列・接続・中止・独立，および
述語の，構文機能を有するものをいう。なお，文節について問題となるものは，下のA一一Jに
　したがって処理する。
　例；／評しい／仏数／　　／天正11年忌完成した／　　／日本／および／中国／
　A，体欝的な形態をしたものに，形式的な用言（その転成名詞を含む〉が直接続く場合は，問
　　を切らない。
　例；／差し支えない／　　／責任ある／　　／絶え間ない／　　／順序よく／
　　〈例外e1＞体言的な形態をしたものが，時・数を表す場合，そのあとで切る。
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　例；／前年／あった／事件／　　／三國／あった／　　／今日／ない／例／
　〈例外・2＞体言的な形態をしたものが，連体修飾語を受けている場合，その後で切る。
　例；／発表／の／差し支え／ある／もの／　　／喜ぶ／暇／なく／
B．体言の一部分が，連体修飾をうけている場合，その部分のあとで切る。
　例；／中国／の／首都／北京／　　／邪馬台国／の／女王／卑弥呼／
　　　　　　［二」　　　　　　［二二一
　く例外〉その体言の一部分が，次のような接辞の直前にある場合は，その間を切らない。
　　以下・以外・以後・以来・外・問・後・視・上・前・中・的・同士・内・あたり・いか
　　　ん・ごと
　　例；／その／円周上／　　／同じ／範嘉慶　　／大化／の／改薪以後　　／同じ／時聞あ
　　　　たり／　　その／仕方いかん／に／
C．形容詞連用形と「する」「なる」「ない」との間は切る。
　例；／高く／なる／　　／強く／する／　　／高く／なる／　　／強う／する／
　〈例外〉「なくなる」「なくする」の「なる」「する」は切り離さない。
　例；／父i親／の／なくなった／後／　　／国王／を／なくして／
D．動作性の名詞・副詞に直接続く「する」は，切らない。1司じ場所に用いられる「できる」
　「なさる・いたす」なども「する」に準ずる。
例；／発展する／　　／ゆっくりした／変化／　　／概究できる／制度／
　〈例外・1＞「する」「できる」「なさる」「いたす」などが，「行う」「やる」「行える」「やれ
　　る」の意味を持ち，これに置き換えられる場合は，名詞・翻詞のあとで切る。
　例；／変化／を／全く／しない／　　／運動／が／ほとんど／できない／
　＜例外・2＞「こう」「そう」「ああ」「どう」に直接続く「する」「できる」「いたす」「なさる」
　　などは，切る。
　　例；／そう／する／と／　　／こう／した／時／に／　　／どう／して／も／
E．「こう」「そう」「ああ」「どう」のあとに直接続く「いう」は切らない。
　例；／そういう／状況／　　／どういつだ／点／に／
　〈例外〉「いう」が，実質的に「話す・しゃべる」の意味を表す場合は「いう」を切り離す。
　　例；／そう／書う／と／静か／に／出て／行った／
F．人名（姓・名および芸名，あだ名，しこ名，俗称，略称など）・地名（行政区画名，地形
　名）・国名およびこれらを含む体言的連続は1W単位とする。
　例；／徳甥家康／　　／心向玄理／　　／孫文／　　／ケネディ大統領／　　／マーシャル
　　　プラン／　　／バルカン半島／　　／日本海海戦／　　／中国人民／
　＜例外・1＞人名の前につく肩書等は切り離す。2つ以上ある場合はそれぞれ切り離す。
　　例；／霞由党総裁／鳩山一郎／　　／ドイツ人／シーボルト／　　／哲学者／カント／
　　　／関白／太政大臣／平清盛／
　〈例外・2＞国名・地名が，次のように，順に広い（または狭い）ものになる場合は，それ
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　　それ切る。
　　例；／群馬県／岩宿／　　／アメリカ／フロリダ州／マイアミ／　　／俳豆／大島／
　G　並列関係にあるものは，その関係を構成する各要素をそれぞれlW単位とする。
　例；／E本／ドイツ／イタリア／の／三国／　　／A／B／および／C／
　　〈例外・1＞1字漢語（漢字国名も含む）の並ぶ場合は切らない。
　　例；／大小／の／　　／真善美／　　／衣食：住／　　／都道府県／　　／日独伊／
　　《補》以下の例は，並列ではないので注意。
　　例；／酸素02／　　／表A／　　／定数n／
　　　　／東京大阪問／　　／アジア・アフリカ・ラテンーアメリカ諸昆族／
　　　　／アジア●アフリカ会議／
　H　集合的包含関係（上位，下位の関係を含む）で，語及び記号が続いている場合，それぞれ
　　　を切り離してIW単位とする。
　　例；／3m／15cm　　／1957年／1月／！3日／午前8蒔／
　　　　／大蔵省／印刷局／　　／薬師寺／東塔／　　／2官／8省／
　1　動植物名，およびそれを含む体欝は，lW単位とする。
　例；／ユキノシタ／　　／ヒカゲノカズラ／　　／ヒカゲノカズラ科／
　」　次のような慣用句
　例；／いたるところ／　　／かろうじて／　　／さること／　　／さるとき／　　／ともか
　　　　く／　　／間にあう／（／間に合わない／で／出発／〉　　／まのあたり／　　／まも
　　　　なく／
〈付〉助辞のリスト（＊のついたものは活用する助辞）
か……合憲か否かの　　何回か繰り返す　　そればかりか　　答えはどれか
が……人口が減少する　　大賓を見るがごとく　　問いつづけるがゆえに
　　　水は痴るが溶質は通りにくい
かな……ああ，短いかな，人の生命よ
から……表面から外へ温ようと　　重力は下向きであるから負の力として示せばよい
　　　　くらい（ぐらい）……15分くらいたったら　　数万年ぐらいまえから
けれども……急速な発展を続けているけれども，その内容はまだ安定していない
こそ……程度の差こそあれ　　快楽の状態こそ幸福であり
ごとし＊……破ったごときも　　大賓を見るがごとし
さえ……低い段階のものさえある　　正当な手段とさえ認められた
し……生けとし生けるもの　　過去にもあったし，現在でもある
じゃ……ええじゃないか
しか……1本しかない　　少数の人しか住んでいない
ずつ……2本ずつある　　少しずつ出す
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すら……宗教性すら含んでいる　　不平等ですらある
ぞ……何の謂そやと
だ＊……重罪だとされた　　立派な行い　　書えないだろ（う）　状態だっ（た）
　　　主なる神　　仮定したならば　　静かであった　　立派に完成する
だけ……自分の都合だけで決めては　　N本でだけ逓負する
たり＊……治者たるにふさわしい　　堂々たる態度
で……坂下門外で傷ついた　　戦争で失う　　報道で知る　　照智に固執しないで進める
です＊……それは私ですと答えた話　　考えてよいでしょ（う）
でも……外の入れ物にでも移しておく　　だれでも考えることができる
と……水と食塩をまぜる　　下り坂となる　　ありとあらゆる　　生きとし生けるもの
　　　日本とドイツとイタリアの三国　　何が起ころうと気にかけず
とか……水で冷やすとか火で温めるとかすると
とて……今さら悔やんだとて仕方がない
とも……是非とも実現させようと　　坂垣死すとも自由は死せじ
な……真珠湾を忘れるなの
ながら……幼いながらしっかりした子ども　　わずかながら進展が見られる
など……イギリス・フランスなどの干渉　　兵を進めるなどしたが
なり……本で調べるなり，人に聞くなりする　　政権を取るなり改革にとりかかる
に……水をビーカーに入れる　　病気になる　　戦争に勝つには勝ったが
の……陸軍の将校　　日本のとった行動　　命あるもののごとき　　大きいのに入れる
ので……税率を上げたので民衆の不満が高まった
のに……戦争に敗れたのにみごと復興した（cf．大きいのに入れる）
のみ……人はパンのみにて老くるにあらず
は……文化は低い　　会議には外務大臣が畠諭した　　誘うはやすく行うはかたし
ばかり……わずかばかりの耕地に　　暖めてばかりいると　　戦いの終ったばかりの國
へ……米国へ輸謁する　　外国への手紙　　東へ東へと進出してゆく
べき＊……敗れるべくして敗れる　　天皇は神聖にして侵すべからず　　ff本のとるべき道
ほど……ビーカーに半分ほど水を入れておく　　十年ほど前に
まで……外国まで出かけてゆく　　雷うまでもなく　　100℃まで上げる
も……商人の結締もかたく
ものの……そうは雷うものの，
や……戦争を始めるやいなや
より……バターより大砲
らしい＊……大国らしい態度
を……戦争への道を歩む
運動が日本でも起こった（cf．だれでも考えられる）
　戦争は始めたものの，
水やアルコールを いわんや悪人においておや
友あり遠方より来たる　　案ずるより生むがやすし
平和を望む国民
戦争が始まるらしく思われる
　　　　　　外国を侵略する
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4．4　同語異語判別作業
　前節で述べたように，単位切り作業は，W単位で切り，さらにM単位に分割する，という手順
で行われた。その後で電子計算機に入力するので，入力はM単位ごとに行われた。そのM単．位の
前の句切り記号（“／”か‘∵”か）によって，W単位の語形を再現させることになる。すなわ
ちM単位の前の句切り記号が“／”のものはW単位の先頭におき，“”のものは，前のM単位
語につなげるものにする，という作業（合成処理）を行うわけである。この時のM単位語には，
同語異語調鋼コードが付されている（詳細は国立国語研究所報告76『高校教科書の語紫調査s第
1章5節参照）。W単位語の隅語異語判別コードは，それを構成するM単位語の判別コードを並
べたものを用いた。したがって，3M単位から成る語「尊皇穰夷運動」には，3字分の判別コー
ドが付いている。
　W単位合成と判別情報合成とは，電子計算機iにより自動的に行った（手順等については次節参
照）。W単位語合成には，それを構成するM単位のよみをつなげる方法を採ったので，若干の修
正が必要となった（修正の種類については，5．2に後述）。
　このようにして生成された代表形に崩して岡語鍋墨の判劉を行った。その判罰基準は，国立国
語研究所報告87紳学校教科書の語彙調査誰の5．2「代表形のつけ方」によるが，W単位語に適
用するに妾たっては，活用による語形の違いを同語の範囲から外した（「歩く」と「歩き」は，「歩
き」が名詞でも連用中比法でも溺語となる〉。これは，W単位が文の構成にあずかる要素に基づ
くものであるという性格による。
4．5見出しの示し方
　この報告書に掲げる語彙表の見出し語は，処理の手順および紙藤の制限から，上のW単位語形
をそのまま用いたものではない。次の点に留意する必要がある。
（1）配列は，W単位代表暴くひらがな）の，五十音配列である。一般の国語辞典の配列と嗣じ
　配列方式である。
（2）見繊しは，その代表形のもとに集まった，岡じ判別コードを持つ語の，最多出現表記形で
　示した（異表記が嗣数ある場合は，漢字表記優先）。代表形は紙面の都合で省いた。
（3）動詞の連用形と，連扇形転成名詞の区別や，ともに仮名で表された岡音別語の区別，わか
　りにくいことばの解説，などのために注記を〔〕内に入れて示した。これは必要最少限のも
　のであって，すべてを網羅したものではない。
5．機械処理システム
　紳学校教科書の語彙調査＄の機械処理システム全体については本報告書の第一分冊を参照さ
れたい。ここでは主にW単位の語彙表作成システムについて報告する。
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5．1W単位調査の概要
　本調査は第一分鰍にも述べたように二つの調査単位，すなわち，M単位とW単位を採用してい
る。単位情報は入力段階でつけられている。調査は園1に示すように，データ作成後，原文イメ
ージリスト，清書イメージリスト，KWICリストの3種類のリストを使ってデータの検査・校
正を行った。これによってエラーのほとんどが修正された。そののち，第一分縄に報告したよう
に，M単位の語彙表を作成した。この段階で，完金なM単位のデータが出来上った。
　ここに報告するW単位の語彙表はM単位データ（マスターファイル）を使って作成した。図2
は，W単位の語彙表およびKW王C作成ルーチンを示している。すなわち，マスターファイルを
入力としてW単位KWICを作成する。このKW玉CによってW単位の検査・校正を行い，見つ
かったエラーデータを，國3に示すW単位用修正処理ルーチンによって修正する。
5．2　エラーデータの修正
　修正の種類は次の6種類である。
A　結合　わかれている幾つかの語を一つの語に結合するために，単位情報を修正する。
B　分捌　一つの語を幾つかの語に分捌するために，単位情報を修正する。
C　代表形の修正　M単位の読みをW単位の代表形に利用したので正しい代表形にならなかった
　ものを修正する。
　例；　M単位　　2（2）　月　（がつ）　　　　　　（）内は，代表形
　　　　W単位　　2月（にがつ）
　　　　　M単位では，数字はそれぞれ切り離されて1M単位であった。そのため，数字の代表
　　　　　形は，数字そのものでよかったが，W単位では，そのW単位語に合う代表形（具体的
　　　　　には，その語の読みに相当するもの）をつける必要がある。これは，一つには，語彙
　　　　　表で検索しやすいように配列させるため，という実用的な意味もあるが，上例でいう
　　　　　と，漢字表記の「二月」と劉語とさせないためである。
D　読みの修正　基本的には，Cの代表形の修正と同じ修正を施せば良いが，操作的に代表形を
　設定したものについては，読みは，原文の読みを生かすべく修正をしなかった。
　例；　修正前　　行く　（いく，いく）　　　　　　（）内は，代表形，読み
　　　　修正後　　行く　（ゆく，いく）
　　　　　岡無異蕪蜂溺がスムーズにゆくように，「行く」，「言う」，「～じる」（「感じる」など
　　　　　の漢字1字＋サ変）は，それぞれ，「ゆく」「いう」「～ずる」に統一した。
E　判溺情報の修正　M単位では，別語であったが，W単位では結合したため，岡語とするもの
　を修正する。
　例；　M単．位　　排水（排）キ廃水（廃）　　　　　　（）内は，判別情報
　　　　W単位　　生活排水（生廃）　＝　生活廃水（生廃）
F　語種の修正　語種の情報は，結合したM単位（複数）の中の最初のM単位の語種の情報をW
　単位の語種の情報としたため，以下のような修正が必要になった。
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例①　M単位　　ところ（」）が（」）　　　　　（）内は，語種の情報
　　　W単位　　ところが（）　　　　　　　　」は助辞，Nは数字，
　②M単位　3（N）日（）　　　Sは記号，空白は自立語
　　　W単位　　3ヨ（）
　　　　本調査では，数字を，アラビア数字と小数点のみからなるW単位語と限定したので，
　　　　修正処理は，実際には計算機上で自動的に行った。
修正の手順は，pa　2（！5ページ），図3（16ページ）に示した。
5．3ファイル形式
　　　W単位　マスターファイル
???????????????????? ?「??????????????????
8 2 2 10202 802 80 80808 6 6 2 4　24 2 6 2 62
通し番号
漢字シフト
半弓情報
配列情報
単　位
椙現形
語種
読み1
読み2
代表形
エラー
教科名
ページ
段落番三
文番号
語番号
文　種
M単．位マスターファイルからひきついだ通し番号
漢字フィールドの先頭，末尾を示す特殊コード
同語異語判別のための情報
ff十音順配列のための情報
W単位語か，文情報かの情報
教科書に現れた形
自立語，助辞，数字，記号の区別のための情報
出現形の読みかた
同上（読み1に，漢字1字1字の読みの区切りとして中黒を入れたもの）
W単位としての見椙し語
教科の区別（理1上，理1下，理2上，理2下，中公民，中地理，中歴史）
各教科書本文でのその語の所在ページ
各章内での段落の書し番号
各段落内での文の通し番号
各文民でのW単位語の通し番号
本文，見出しの区別
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W単位語彙表ファイル
????????????????????????????????????????????? ???????????? ??
2 201080804 2 2 68 7 5 5 5　5 6 7 5　5 ? 6 7
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wa　1　全体の流れ 調査対象選定・収集
網査対象の決定
挙　位　切　り
単位・出親形・よみかな
代表形・各穣蝦報濤書
データパンチ
データ作戒処理
「島噌一　一一一『『鼎糟甜謄曽薗』
M単笹処理
L－t　一““一一一一一　一一　一一　一一　一一　f一一
W単位処難
原文イメージ
リスト
検査・校正
?
ー
?????， KWIC
リスト
検査・校正
　「?ーーーーーー…ーーーーーー…??
KWIC
リスト
検査・校i！i 検査・校正
修正データ清書・パンチ
修正データ
ファイル
…??…?…????????????????? ??｝
「?????需
修　正　処　理
L一一一．一一一一一．mu　mnv一一nv－rm一一一一一nm－nvn一一一一」t”m一　一一一一di
修猟済
ファイル
一?????…ーー?ーーーー??ーー…ーーー 一一一一一『
判　別　処理
KW夏C
判弩ll作業
判男罪報パンチ
辞書
「?????? ?????「?「???? ??? 】???「?? ?? ????
半捌情報付力1】
判別つき
マスター
ファイル
　H26
r　一一一　一一一”一一一一一L．一一一@me@r一@n－L一一一一’一@n一@rm@一“@n
語彙表作成処理 連接表処理 KWIC出　力
L一一一一　1m一一一一一L一”一一一　”一　一t　一m　一一一一一　一．一”一　m一　一一　一一“
〈注〉　太糠で囲んだ処理が計算機
　　処理。その他は手作難。
語　彙薮 連　接　表 KWIC
L一一twa　一一一一一一”t　一m　m一一一一一一一一一一一一一一m一一一一一一一一t”r一一一一一j
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図2　W単位作成過程
単位の修正
マスターーファイル
W単位作成
検査
修正処理
薦己　弓情幸艮つeナ
W単位
マスターファイル
語種別に分ける
ソート
文脈つけ・ソート
??
?
???
表記例をつける
度数カウント
表通数カウント
順位・比率計箕
五十着順ソート
W単位KWIC
リスト
沼三言己イ乍ノ戎：
?
　一マ
W単位語彙表
マスターファイル
印字 度数瀬ソート 語彙鍛の分析
五十音順語彙表 ?????
度数Bl頁語彙表
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図3　W単位修正処理
単位の修正
KWIC検査
語彙表検査 入力
W単位：
マスターファイル
代表形・読みの修：正 判別情i報の修正
KW王C検査
語彙表検査
KWIC検査
語彙表検査
修正
データ①
修正
データ②
W単位KWIC 修正データ① 修正データ②
W単位KWIC
マッチング
マージ
マッチング
ソート
代表形・読み
修正データ
W単位
マスターファイル
??????? W単位
マスターファイル
修正 修正
W単位
マスターファイル
修正記録
リスト
W単位
マスターファイル
修正記録
リスト
確認 確認
語種の修正
KWIC検査
語彙表検査 入力
W単位
マスターファイル
?
　　　暑五
　　　口口
?
旦里
　以下に示す図表は，本報皆書に掲載した語彙表の語数に関する集計表である。これによって本
調査の規模および語彙の構造を知ることができる。なお，M単位でおこなった語種別の集計は，
今回は，していない。
　表1「W単位の語藁量」は，各教科，理科・社会科別および全体の語数を示したものである。
表は，延べと異なりとの2表に分かれている。
　表2「共出現の語数」は，ある語が何教科に共通して用いられているかを集計したものである。
表の右には，社会科および理科にまとめて集計した結果を示した。
　図1「共磁現の語の割合」は，自立語の異なり語数について，7教科の問でどれだけ共通して
用いられているかを示したものである。
　表3は，延べ語数と異なり語数との関係を示したものである。各数科の延べ語数・異なり語数
は，下欄に示した。延べ語数・異なり語数が各教科で異なるので，比較のために百分率でしめし
た。
　図2は，表3の全体・理科・社会科を図示したものである。
　以上は，語彙の基礎的な量的記述である。詳しい分析は今後の報告書（分析編）でおこなう。
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表1 W単位の語彙盤
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褒2 共出現の語数
（）内の数値は百分率
共　通 に　鵡 現　す る　教　科
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1 2 3 4 5 6 7 理　科 社会科
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表3 延べと異なりの田町（自立語）
（数値は性分率）
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図1　共出現の割合（蟄立語）
　　　　内円：異なり，外円　延べ
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図2　W単位累積使用率分窃曲線（昌立語）
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皿　五十音順W単位語彙論
　この表は，自立語，助辞，数字，記号の4つの表から構成される。それぞれの表について，各
誌を五十音順（ただし，数字・記号は，JISコ・一一ド順）に配列し，7教科全体での使用度数
使用率，使用順位と理科系教科，社会科系教科ごとの合計使用度数，使用率，および各教科の使
胴度数が示してある。
　使用率（心中では比率）は，％o（千分率）の単位である。小数点以下第4位（全体〉，第3位
（理科系教科，社会科系教科）を四捨五入している。数値のあとの’は，最後の桁が四捨五入で
くり上がったことを示している。
　使用順位（表中では1樹立）は，使用度数の同じものが2つ以上ある場合は，次の様に順位を与
えた。使用度数順で大きい方からX番目（これが通常の順位）の語がY個ある場合，これらの語
に与えられる順位は，（2X＋Y－1）／2である。たとえば，大きい方から4番騒の語が3っあ
れば，それらの語はすべて使用順位5位：，4つあれば，5，5位ということになる。これは，通常
の順位でいうと，その前後の順位を足して2で翻った縫をつけていることになる。
　見出しの配列は，代表形の五十音順である。ただし，本心では，代表形のかわりに出現形をF見
出し表記例」としてあげた。出現形が複数ある場合には，最も多く現れた出現形を採った。
　「見出し表記例」だけでは，語の特定がむずかしいものについては，〔〕に入れて注記を補
った。この注記は，漢字をあてたり，品詞・語種・代表形・（語の特定に係わる）意味分野等の
情報である。注記では，〔名〕〔動〕〔形〕〔醐〕〔人〕〔地〕〔植〕（それぞれ，名詞・動詞・形容詞
・翻詞・人名・地名・植物名の愚昧）など省略形を用いたものがある。なお，…及び～は一儲し
表記例の…部及び全体の略記である。
　「種類」の欄は，その発出し語にイ可種類の畠現形が現れたかを示したもので，表記の異なりの
数を示したものである。配列で注意すべき点を以下にあげる。
①代表形が同じものは，使用度数の大きい順，使月渡数も同じ場合は，判別情報のJISコード
　順（判別情報は，表中には無い）に配列してある。
②「見出し表記例」に最多tli現形をあげているため，代表形「ゆく（行く）」のところに，「いく」
　が最多描現形として現れている（「行く」は，「ゆく」としてまとめている。「行き詰まり」な
　どの複合語も同様）。配列が問違っているのではない。
③欝立語の表に現れるアラビア数字は，その数字を普逓に読んだものを代表形としている。その
　ため，数字の大小の順では現れない（例，15世紀の方が12世紀より前にくる）。なお，4は「よ
　ん」，7は「しち」を通例とし（例外もあり），「10（世紀）」などの10は，「じゅつ」とした。
　　なお，小数点俵中では「・」で表されている）は，記号類（下の④参照）として扱ってい
　るので，「1．Og」などは，代表形「いち・れい9」として配列されているので注意。
④自立の表に現れる記号類は，代表形を，その記号そのものとしている。そのため，記号類はひ
　らがな・かたかな・漢字の後に配列される。（「任免」の後に「2A（アンペア）」「2c町「2
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ha以上」と続く。ただし，「NATO」のようなものは，記号類とはせず，「なとお」の位置
に配列されている）
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晃出しi灘綱〔注書己〕 種類 全　　　体 理 科 鍛 牲
?
書十
度数　　比率　　纈位 王上1下2上2下
…
．変数 琵箪 公昆地理歴吏 i度数 比率
ああ〔感動〕 1　　。01G’12938。5 i ? 。01
アームストロング〔入） 1　　．Oio’12938。5 ? ? ，01
アーリア人 2　　．020’　6874。0 2i 2 ．03’?
2　　。020’　6874．01 1 。03 1 ? ．01
あい〔合う〕 1　　．0韮0’12938。5 1 1 ．o！
あい〔藍〕 1　　．010’12938．5 1 ? 。01
アイオワ州 1　　．010’韮2938。5 1 ? ．01
愛静された 2　　．020’　6874．0 2i 2 ．03’
愛国心 玉　　．0玉0’12938．5 1i ? ．Ol
愛し〔愛す〕 重　　．0互0’12938．5 1 1 ．0夏
愛嬉 1　　。010’i2938，5 1 ? ．o亙
藍染 1　　．0！G’12938．5 1 1 。01
あいた〔開いた〕 1　　．010’玉2938．5 1 1 ．03
あいだ〔間〕 2 276　2．741’　　28．012 49 7 12i8◎ 2，41’ 61 40　95i196 2．90
相薄立する 1　　。◎玉0’！2938．5 1 1 ．0！
愛知県 4　　．040’　3690．◎ 1　3i4 ．06’愛知舞琢 1　　．0互◎’12938．5 ? 1 ．01
会津 1　　．OIG’12938．5 ? ? ．01
あいついで〔相次いで〕 5　　．050’　3009．0 2　　3　i 5 ．07
あいつぐ〔禰次ぐ〕 2　　．020’　6874，◎ 2 2 ．03’
会津藩 2　　．020’　6874．◎ 2i 2 ，◎3’
会津若松市 1　　．G重0’12938．5 1 1 ．Ol
相手 10　　，099　155L5
? ? 2 ．06 5 3i 8 ．i2’
相手国 3　　，030’　4775．5 2 i 3 。04
アイヌ 7　　．070’　2196．0 互　8i 7 ．iO
アイヌ系住民 2　　。020’　68？4．0 1 1 2 ．03’
合い札 i　　．◎玉0’12938．5 1 i ．01
合問 1　　．0正0’i2938．5 1＝ 1 ．01
あいまって〔相倹って〕 1　　．010’12938．5 ? 1 ．Ol
合う 2　　．020’　687塵．0 2 2 ．03’
アウレフ〔地〕 1　　．010’12938．5
? 1 。o！
あえぐ〔重税に～） 玉　　．010’！2938，5 1 1 ．01
亜鉛 喚　　．0窪0’　3690．G 1 3 4 ．茎2
轡 1　　．010’12938．5 1 1 ．Ol
青い 2　　．020’　687填．0 1
… 2 ．06
鈍色 11　　．109　1407．0 8 3i? ．33
膏刈りとうもろこし 1　　。010’｝2938．5
? 1 ．Ol
あおがれる〔仰がれる〕 1　　．010’12938，5 ? 1 ．01
轡く 2　　．020’　68？4．0 1 1 ．03 1 ? ．01
青黒い 1　　。010’12938．51 1 ．03
膏黒く 1　　．010’12938．51 i ．03
アオコ〔植〕 2　　．020’　6874．0 2 2 。◎3’
葦謡い 1　　．010’12938．5 ? 1 。03
膏ノ山 ！　　．010’豆2938．5 ? 1 ．Ol
轡森察 6　　．◎60’　2δ37．0 5　　重 6 ．09’
轡森ひば〔轡森檜藥〕 1　　．◎10’12938．5 1 i ．01
あおりξ不鍛繁の～〕 1　　．0董0’12938．5 1 1 。01?
3　　．03G’　4775．5
? 1 ．03 1　　1 2 ．03’
赤い 1　　．01◎’韮2938。5
? ?
。03
赤石 2　　．020’　6874．0 2 2 ．03’
赤色 2　　。020’　68？4。G 2 2 ．06
赤キャベツ魚遜 1　　．G！0’互2938，5 1 1 ，03
赤く 3　　．03◎’　4775．5 2 1 3 ．09
赤黒く 1　　．010’12938．51 1 ．03
赤字 4　　．040’　3690。0 3 1 4 ．06’
赤潮 3　　．030’　¢775．5 1
?
．03 2 2 ，03’
上がった 2　　，020’　687喚．0
? 1 ．03 1、 1 。◎1
上がったり 2　　．020’　68？4．0 1
?
．03 1
?
．Ol
赤土 1　　．0茎0’12938，5 1 ? ．01
上がって 2 12　　．119　1287，5 1 3i ? ．12 3 4　　1 8 ．12’
阿賀野ll瞭域 2　　．020’　687荏．0 1　　1 2 ．03’
あがめられζ鑑められ〕 星　　．Oio’12938．5 呈　＝ ? ．G葦
上がらず 2 2　　，020’　6874．0 2 、 2 。03’
上がらない i　　．010’12938．5
? 1 ．03
あかり〔明かり） 10　　．◎99　！55L5 10 10 ．30
上がの〔上る〕 8　　．079　1926．0
… 1 ．◎3 4 1　2i7 。10上が勢方 4　　．040’　3690．0 ? 3 4 ．1a
上がむギがり 4　　。040’　369◎．0 4
、 4 ．06’
上がり下がりして 1　　．01α12938．5 1 ｝
?
．◎1
上がる 8　　．079　1926．G 2 1 3 ．09 3 2 5 ．07
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見出し表記例〔注記〕 種類
? ?
理
? ?
社
? ?
度数 丘ヒ率　　順位 1上1下2上2下i度数 地率 公民 地理歴吏　　　　　弓i度数 銘率
明るい 8 ．◎60’　2537．0 ? 2i 6 ．｝8
明るく 10 ，099　1551．5
? ? 1’ 9 ．27 1 1 ．◎1
明るさ 18 ．179’　856。5 5 H 2i玉8 ．54
上がれば ? ．01α韮2938．5 ? 1 ．01
赤れんが ? ．010’12938．5 … 1 1 ，Ol
秋 11 。109　1407．0
? 1 ．03 9　　！， 10 ．！5’
秋濁 2 ．020’　6874。0
…
2 2 。03’
秋照県北部 1 ．Oio’12938．5
…
　　　　「P ? 。01
秋雷市 1 ．0互0’12938．5 … 韮　　　｛ ? ．01
秋田すぎ〔秋国杉〕 1 ．0互0’12938．5 1　　　’ ? ．01
空塘 1 。010’12938．5 1　　　； 1 ．Ol
明らか 2！ ．203’　718．01 2 1 4i 8 ．2喚 5 8i13 ．19
悪臭 ? ．010’！2938．S ? 1 ．o韮
芥川龍之介 1 ．010’12938．5 1’ i ．G韮
あくどい〔～地主〕 1 。010’玉2938．5 ＝ 1 ? ．0韮
悪人 ? ．Oio’12938．5 … i ? ．01
あくまで〔副〕 4 ．040’　3690．0 … 2 2i ? ．06’
明け〔～の明星〕 1 ．010’｝2938．5 1 … 1 。03
…
あげ〔上げる〕 1 ．010’12938．5
? 韮i 1 ．01
明方〔明け方〕 2 2 ．020’　6874．0 1 1　・ 2 ．06
あけた〔薇けた〕 1 ．010’12938．5 1 … 1 ．03
あげた〔上げた〕 5 ．050’　3009．0 1　「 1 ．03 2 2　i 4 ．06’
明智光秀 1 。010’12938．5 1 1 ．o1
あげて〔上げて〕 2 15 ．149’　1033，02 3 1 6 ．18 ? 4　　1 9 ．13
あけぼの
?
．010’12938．5 1　i 1 ．Ol
あげよう〔上げよう〕 ? ．01α正2938．5 1 1 ．o韮
あげられる　〔上げられる〕 2 ．020’　687墓．0 … 2 2 ．03’
あける〔開ける〕 2 ，020’　6874。01 1
… 2 ．06
あげる〔上げる〕 2 9 ．089　172韮．5 2 　，P 3 。09 5 　＝B 6 ．09’…
上げれば 1 ．◎10’12938。5 1 1 ．Ol
明けわたさせた〔明け渡させた〕 1 。0互0’12938．5 1　i 1 ．o！
あこがれ〔煙れ） 2 ．020’　6874．0 … 2i 2 ．03’? ?
。040’　3690。0
?
！　… 2 。06 ? 1 2 ．03’
麻 2 ．020’　6874．0 … 2i 2 ．03’
浅い 3 ．030’　4η5．5
…
1 2　　　　… 3 ．04
麻織物 1 ．01◎’12938．5 1， 1 。01
浅く 2 ．020’　6874．O1 1 ．03 1　　　… 1 。01
朝9時 1 ．◎10’12938．5 1 1 ．Ol
浅くて 1 ．010’12938．5 l　　i 1 ．01
朝にじ〔朝虹〕 1 ，0蓋0’12938．5 1　’ ? ．03
旭ll蹄 1 。010’12938．5 … 1 1 ．01
朝タ 2 ．020’　687荏。0 ? 2 2 ．03’
アサリ〔貝〕
?
．010’韮2938．5
?…?
1 ．Q3
アサンソール〔地〕 ? ．010’12938．5
…?
韮　　　「
?
，01
あし〔足｝ 2 韮0 ．099　155L5 1 7 8 ．24 1
?…?
2 ．03’
アシ〔植） 1 ．0圭0’12938．5 1 … 1 ．◎3
…
? ?
．109　1喚07．05 4 2
?
．33
…
アジ〔魚〕 1 ．010’12938．S 1 1 ．03
…
アジア 54 ．536　　236．0 9 8　37i54 ．80アジア系饒族 1 。010’12938，5
…
1 1 ，Ol
アジア諸国
Aジア諸民族
??．030’　4775。5
D010’｝2938．5
…?
2 ??? ??。04
DOl
アジア人種 1 ．010’12938．5 … 1　i ? ．Olアジア進出 2 ，020’　687窪．0 2　i 2 ．03’
アジア大陸 3 ．030’　4775．5 3　i3 ．04アジア地域 1 。010’12938．5 1　　　i 1 ．Ol
アジア貿易 1 ．010’12938．5 ii i ．Ol
アジア・アフリカ会議 1 ．010’12938．5 1 1 ．◎1
アジア・アフリカ諸国
Aジア・アフリカ地域
? ．030’　4775。5
DO蓋0’12938．5
… ?? ??．0垂
DG！
アジア・アフリカ識グループ 1 。010’12938．5 … ? 1 ．0韮
足尾く地〕
ｫ尾銅由
?? ．010’12938．5
DOlO’王2938．5
… ?? ?? 。Ol
D01
足利学校 1 ．OlO’12938．5
?…??
1 。01
足利氏 2 ．020’　687窪．0 2i 2 ．03’
足利甫 1 ．010’12938．5 1； 1 ．Ol
足利尊氏
ｫ利義満
? ．030’　荏775・5
D010’12938．5
?? ? ．G婆
D01
あした〔明日〕 1 ．010’12938．5 王i ? ．03
…
燈場 ? ．010’韮2938．5 1
…
1 。03
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見出し表艶例〔注婁己〕 種類
? ?
理
? ? ?
会　　　「 欝
度数 比率　　耀〔位 1上 1下2上 2下i度数 此率 公民地理歴史　　　　　　　「i農数 紘率
アシババード〔地） ? ．010’！2938．5 1　　　・ ? 。01
味わった ? ．010’12938．5 1 1 ．01
飛鳥lll 2 ．020’　887些．e … 2　　　1 2 ．03’
飛雲地方 2 ．020’　8874。0
…
茎　　li 2 ，03’
預かった 2 ．020’　687婆．0 2
…
2 ．03’
預かったむ 2 ．020’　687喚．0 ? 2 2 ．03’
飛軒寺跡 2 ．020’　6874．0 2　　　i 2 。03’
飛鳥文化 ? 。0些0’　3690．G 4i ? 。06’
預かり〔預かる〕 ? ．GlO’12938．5
…
1 1 ．Ol
あずかる〔預かる〕
?
．GlO’12938．5 1・ 1 ．Gl
あずき〔小豆〕 2 ．020’　6874．0 … 2　　　： 2 ．03’
預け〔預ける） ? 。010’12938．5 … 1
?
1 ．01
預けた 1 ．010’12938．5
… ?
?
1 ．01
預けたり 1 ．010’12938。5
… 1
…
1 ．01
預けて 1 。010’12938．5
…
1
? ?
．Ol
アステカ帝国 1 ．010’王2938。5 1i 1 ．01
汗 4 ．040’　3690．0
? … 4 ．12
あぜ〔畔） ? ．010’！2938．5 1 1 ．0圭
アセアン〔ASE：AN〕 2 2 。020’　6874。G 2 2 ．03’
アセトン 2 ．020’　6874．0
? ?
．08 ?
無二山 2 ．020’　6874。0 … 2　i2 ．03’遊んだ ? ．010’12938．5 ｝ 1 ，Ol
値 30 ．298’　476．515 玉5 … 30 ．go
…
値する 2 。020’　687婆．0 ? 1 。03 ? … 1 ．01
あたえ〔与える〕 9 ．089　172L5
…
4 2　3i9 ．13
あたえた 20 ．199’　769．5 3i 3 ．09 1　18i韮7 ．25
あたえたり 1 。0至0’12938．5 1 ? 。01
あたえて 2 18 。179’　856．5 1 1 5i 7 。2！ 2 6　　3i　　　・ n ．16
あたえられ〔与えられる〕
?
．◎10’12938．5
…
1 1 ．Oi
あたえられた lG ．099　1551．5 韮oi 1◎ ．！5’
あたえられたり 1 ．01G’12938．5
… 1i 1 ．Ol
あたえられて 5 。050’　3009．0
? li 5 ．07
あたえられる 2 。020’　6874．0 2i 2 ．03’
あたえる 2 37 ．367　　366．0 3 1 3i 7 ，21 13 8　　gi30 ．44
曖か
?
．010’12938．5 ? 1
?
．01
暖かい 4 ．040’　3890．0 … 4
?
．06’
暖かく 1 ．0互0’12938．5 1　i i ．03 ?
暖かくで 1 ．01◎’…2938．5 1i ? ．03 …
暖まって 1 。01◎’｝2938．5
? i ? 。03
あたたまりにくく 1 ．010’12938．5 玉　i 1 ．G1
暖まる 1 。010’12938．51 1 ．03 …
暖め〔磯める） 2 2 。020’　6874．0 1 ? ．03 1　　i 1 ．Ol
暖めた 2 2 ．020’　6874．G 1 1’ 2 ．06
暖めて 2 ? ．0虞0’　3690．0 ? 2 … 4 ．12
暖める 2 5 ．05◎’　3009．0 1 2 1； 4 ．！2 1　　　’ 1 ，01
あたった〔当った⊃ 6 。060’　2537．0 1
＝ 1 ．03 5i 5 ．07
あたって〔当って） 24 ．238　　617。0 2 荏i 6 ，18 韮2 6　　　． 18 ．27’
頭 5 。050’　300S．0 3 3 。09 韮　　韮 2 。03’
アダム竃スミス 1 ．010’！2938．5 玉1 1 ．0豆
新しい 2 132 1．31韮’　　72．0 ? 3 5i 9 。2？ 17 28　78i123 L82
新しく 19 。i89’　813．5 1i 1 。03 ? S　1o　i18 。2γ
あ允らせξ当らせる〕 1 ．010’12938．5 … 1　’ 1 ．01
あたらない 5 ．050’　3009．0 3 1i 4 ．12 1 … 1 ．G玉
あたらなかった 2 。020’　687篠．0 2 2 ．OB ＝
あたらなければ 1 ．0里0’歪2938．5 歪　i 1 ．01
あたり〔当る｝ 4 ．0窪0’　3690．0 … 婆　i ? ．06’
あたり｛辺の） 1 ．010’12938。5 1 1 。01
あたる〔駈る〕 2 39 ．387　　3窪7。0 2 7 6 6； 21 ．63 7 5　　si18 。27’
潭い 4 ．0睦0’　3690。0 1 1 1辱 3 。09 1
?
。01
熱い 2 2 ．020’　687蘂．0 li 1 ．03 l　　　i ? ．Ol
あつかい〔扱い〕 2 ．020’　6874．0 2 2 。03’
扱い方 ? 。010’玉2938．5
? 1 ．03
…
あつかう〔扱う〕 2 。020’　6874．G
… ?
圭　i a 。03’
悪化させた
?
．010’12938．5 韮　i 1 ．01
悪化し〔…する｝ 2 ．020’　6874。0 ＝ 2　　　・ 2 ．03’
悪化した 1 ．010’12938．5 I　　　l 1 ．Ol
悪化して 1 ．010’12938．5 ? 1　　　i
?
．01
扱って 1 。010’玉2938．5 1
…
1 ，03
潭紙 5 ．050’　3009．05 5 ．15
あっかわれ〔扱われる〕
?
．010’玉2938．5
… 1i 1 ．0韮
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見出し裏記例〔注記〕 種類 全　　　体 理
? ? ?
会
?
度数 比率　　勲位 1上1下2上黛下i度数 此率 公畏地理歴史 i度数 比率
摩く 2 6 ．060’　2537．o 2i 2 ，06 1　3i4 ．06’熱く ? ．0重0’12938．5 ? ｝ ．03 …
膨くて 1 ．010’韮2938．5 　「ﾊ ? 。03
暑くて ? ．01◎’12938．5
…
1 1 ．01
摩さ 4 ．0婆◎’　3690．0 1 3i ? ．12
轡さ 2 3 ．030’　4775．5 1 … 1 ．03 2　　　i 2 ．a3’
アッサム地方 1 ．010’12938．5 1　　　卜
?
。◎1
圧縮しよう 1 ．010’12938．S? ? 1 ．03
圧政 2 ．◎20’　6874。0 2　i 2 ．03’
あっせん〔斡旋〕 1 ．010’！2938，5 ＝
?…?
1 ．0韮
あった〔有った〕 2i6a．145’　　37．05 10 2 6i23 。69 12 56　韮25　i193 2，86’
合った ? ．040’　369G．0 1　3i4 ．06’
あったら〔有ったら） 2 ．020’　687塁．0 2i 2 ．06
合ったら ｝ ．0！0’12938．5 ?
…
1 ．03
あったり〔有ったり） 5 ．050’　3009．0 2 3 5 ．07
あったり〔合ったり〕 2 ．G20’　6874．0
｝
2 2 ，03’
あったろう　〔有ったろう） 1 ．0正0’12938．5 1　’ ? ．0韮
安土 1 ．010’12938．s 1i 1 ．Oi
安土夢幻時代 2 ．020’　6874．0 2i 2 。03’
あって〔有って｝ 102 LO13’　104。04 12 173i36 LO8 16 35　韮5i66 ．98’
合って 2 3 ．030’　荏775．5 ? … ? ．03 2i 2 ．03’
楽手 1 ．010’12938．5 玉　・ 1 ．03
圧迫 1 ．Oi◎’12938．5 … 1i 1 ．Gl
圧追され〔…される） 2 ．02G’　687垂。0
…
I　　l　　　「 2 。03’
圧追される 1 ．010’12938．5 … 1 ? 1 ．01
圧迫し〔…する〕 1 ．0藍0’12938．5 … ！i ? ．01
圧繁した 2 ．G20’　6874．0 2； 2 ．03’
圧窪して 1 ．0韮0’！2938．5 1　　　’ 1 ．Ol
圧迫する ? ．0業0’！2938．5
…
　：P 1 。0互
集まった 6 ．060’　2537．01 ? 2 ．06 4i 4 ．06’
集まって 35 。348’　398，03 1 9 2　i 韮5 ．45 2 ！3　　5i20 ．30’
集まり〔動〕 6 ．060’　2537．01 1
｝
2 。06 1　3i4 。06’集まり〔名〕 4 ．0¢0’　3690，0 1 1 2 4 ．12
集ま診方 3 ．030’　塁775．5 1 2　i 3 ．09
集まりすぎる 1 ．010’12938．5 1　　　， 1 。Ol
集まる 1 ．010’12938，5 1 1 ．01
渥美半島 ? ．010’12938．5 1 ? ．◎1
集め〔集める〕 ！2 潟9　1287．52 1 3 。os 4 ！　硅i 9 ．13
集め方 ? ．010’玉2938，51
…
1 ．03
集めた 10 ．099　155L52 ? 2 ．06 2 6i 8 。玉2’
集めて 9 ．089　172L5i P 1 ．03 2 1　5i8 。12’集められ〔集められる〕 1 ．0重0’12938．5 圭i 1 ．Ol
集められた 1 ．o！o’12938．s 1i 1 ．01
集められて 1 ．0玉0’12938。5 1　　　； 1 ．Ol
集められる 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
集める 9 ．089　韮72L53 1「
?
．韮2
?
4　　　剛 s ．07
集めれば 1 。010’12938．5 … ? ? 。Ol
雇…力 28 。278　　522．024 1 3i28 。8¢
…
庄力囲体 ? 。010’12938．5 … 1 … ? 。01
あて〔当てる） 2 ．020’　887窪．0 1 1i 2 ．06
あてた〔墨てた〕 4 ．040’　3690．0 1 1 a ．08 2； 2 ．03’
当てて
? 2 。020’　887瑛．0 1 1
?
2 ．06
あてない〔当てない〕 1 ．010’12938．5 1 ? 。03
あてなかった〔箋てなかった〕 1 ．0！0’12938，5 1 1 ．03
アテネ 2 ．020’　68？4．G l　　l： 2 ．◎3’
あてはまらない 1 。0韮0’12938。5 ? 1 ．Gl
あてはまる 4 ．040’　3690．02 韮i 3 ，09 ? 1 。Ol
あてはめた
?
．Ol◎’蓋2938．5 1 1 ．03 …
あてはめれば 1 ，010’12938。5 1 … ? 。01
あてられて〔当てられて〕 2 ．020’　887藁．0 2 ? 2 ．03’
あてる〔当てる〕 2 5 ．◎50’　3009．0 ? 2 1 4 ．12 1 … 1 ．Ol
あと〔後〕 2 46 護57’　283。G15 4 4 10i33 ．99 2 4　7i13 。19
あと〔跡〕 2 9 ．089　玉721。5… …… ? 。03 2　　8i 8 ．12’
後あし（後足〕 1 ．010’玉2938．5
?…?
1 ．Ol
あとかた〔跡形〕 ? ．010’韮2938．5 1i ? 。03 …
跡地 ? ．01G’12938，5
… 韮　i ? ．01
アトム〔原子〕 ? ．010’12938．51 ? 1 ．◎3
…
穴 2 圭2 ．119　1287．54 2 5 1 12 ．36 ?
亜ニチオン酸ナトリウム水溶液 1 ．0！0’12938．5 1＝ ? ．03
…
亜熱幕牲 2 ．020’　6874．G
…
a　　　i 2 ．◎3’
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見出し灘己例〔油翼己〕 種類 全　　　体 理 科 醤十 社
?
計
度数 沈率　　頗位 1上1下2上2下i度数 地率 公民地理歴史 渡数 此串
あの〔連体〕 1 ．010’12938．5
? ?
．03
?
あの轡 ｝ 。010’12938．5 1 …　　玉 。OI
アパート 2 ．020’　6874．0
…
2 ’　2 ．03’
網走 ? ．010’12938．5 i ? ．01
アパラチア聯盟 ? ．010’韮2938。5 ? 1 ．Ol
浴び〔浴びる〕 2 2 ．020’　6874。0 1 1 …　　2 ．03’
浴びた 1 ．010’！2938．5 1 ：　1 ．Ol
アブ〔虫） 1 ．010’12938．5 1
?
．03
アフが晶スタン ? 。010’12938。5 ＝ 1 1 ．01
阿武濃高地 2 ．020’　6874．0 2 i　2 。03’
アブダビ〔地〕 ? ．010’12938．5 1 ・　1 ．01? 2 7 。070’　2196，03 1 1
… ?
．！5 a i　2 。03’
曲絵 ? ．010’裏2938．5 1 i　l ．0蓋
油かす ? ．0韮0’玉2938．5 ? 1 ’　　玉 ．01
出しぼ砂 ? 。010’12938．5 1 ’　1 ．01
アブラナ〔植〕 1 ．010’12938．5 1 ? 。03
アフリカ 3韮 ．308’　458．5 1
?
．03 6 9 lsi　30 ．44
アフリカ大陸 2 ．020’　6874。0 ? ：　2 ．03’
アフリカ東部 1 ．010’12938．5 1 ? 。01
アフリカ南部 ? ．010’12938．5 ? ，　　！ 。01
あふれ〔溢れる〕
?
，010’12938．5 1 i　　玉 ．0呈
あふれた〔濃れた〕 ? 。040’　3690．0? … ? ．03 3
???
．04
陽借仲麻呂 1 。010’玉2938．5 1 ｝ ．0！
アヘン〔阿片〕 ? ．010’12938。5
?
i　　1 ．Ol
アヘン戦争 3 ．030’　鑑775．5 3 ；　3 ．0虞
尼爵奇策 2 ．020’　687虞．0 2 i　2 ．03’
曾樫丘 2 ．020’　687桑．0 2
…????
。◎3’
天草諸勢 1 ．010’韮2938．5 1 i ．01
天草四郎 1 ．010’12938．5 1 1 ．0韮
天草地方 1 ．010’i2938．5 1 …　　三 ，01
アマゾン携 2 ．020’　687婆．0 2 ・　2 ．03’
アマゾン澱流域 1 ．Oio’12938．5 … 1 1 ．Ol
アマゾン流域
?
．010’1293a5 1
?
，0二
天の超 1 ．Oio’12938．5
? … ? ．03
聖水 2 ．020’　687蔭、0 2i 2 ．06
あまり〔余切 37 ．367　　368．0
? 3 3 3i玉0 ．3G 9 16 2 i　27 ．曝0
あまりに〔副〕
?
．040’　3690．0
? … 1 ．03 2 1 ，　3 ．0喚
あまれば〔余れば〕 3 ．030’　4775．5 2 2 ．06 1 ：　1 ．01? 5 ．050’　3009．0 ? 1i 2 ．06 1 2 3 。0荏
附弥陀堂 ? ．010’玉2338．5 1 1 ．01
阿弥陀仏 3 ．030’　4？75．5 3 i　3 。04
アミノ酸 2 ．020’　687填。0 2 i 2 。06 ?
アム周 … ．010’玉2938．5 1 1 ．01
爾 窪3 ．¢27’　3！重．5
? gi13 ．39 30 30 。44
山上がの 1 ．010’12938．5 li 1 ．03
アメーバ 2 ．020’　687荏．0 2 … 2 ．06
爾粒
?
。010’12938．5
? 1 。03
アメリカ 互52 L509　　60．0
?…???
2 ，06 33 4077i1502．22
アメリカ合衆国 35 ．348’　398。0 … 1 23
??
35 ．52’
アメリカ合衆国資本
?
．010’12938．5 … 1 ・　玉 ．01
アメサカ艦隊
?
．01◎’12938．5 … 1 i　l 。01
アメリカ軍 韮4 ．韮39　1io2。5
… 2 1
?
1荏 ．2i’
アメリカ経済 2 ．020’　687屡．0 … 1 1 ’　2 。03’
アメリカ圏内 1 ．010’12938．5
…
1 ，　1 ．Oi
アメリカ国幾 ? ．010’玉2938．5
…
1 i　l ．Oi
アメリカ忍事
?
。010’12938．5
…
1 ? ．01
アメリカン”ヒトリ
?
．010’12938．5 li 1 ．03
アメリカ入 1 ．010’12938．5 ? 1 ：　　韮 ，Ol
アメリカ船
?
．010’韮2938．5
…
1 ? ．Ol
アメリカ大統領
?
．010’12938．5 … 1 …　　韮 ，01
アメリカ大陸 4 。040’　3690．0 ＝ 4 i　荏 ．09
アメリカ棄部
?
．01G’韮2938．5
…
1 i　l ．01
アメリカ向け 1 ．010’｝2938．5 … 1 il。01
アメリカ・ソ遮澗薩
?
。010’12938．5 ＝ 1 i　l 。01
あやぶまれる　〔亀ぶまれる3 1 ．Oio’ま2938．5 …
?
i　1 ．o！
誤った 1 。010’12938．5
… 1 …　　韮 ．01
誤¢〔名〕
?
。01G’12938．5 1
…
1 。◎3 ?
あゆみ〔歩み〕 2 韮5 ．｝49’　1033．0
……
3 5 7 i　！5 ．22
あゆみ始めた 1 ．OlO’12938，5 … 1 …　　韮 ．01
あゆむ捗む｝ 2 3 ．030’　4775．5 … 1 1 1i　3 ．0些
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毘議し表記例〔注認〕 種類 全　　　体 理
? ???? ? ?
誹
度数 航路　　績位 1上1下2上2下
????
比率 公罠 地理 歴吏…　　　：・度数 比率
歩んで 2 。020’　6874．0
…
? 　魑B 2 ．03’
アラー 1 ．0玉0’12938．5 韮i
?
．0王
あらい〔糖い） 2 3 ．030’　尋775．5 1 2 i　3 ．09
紙井白石 2 ．◎2◎’　6874．◎ 2i 2 ．03’
あらう〔洗う〕 1 ．010’12938．5
? 1 ．Ol
蓋海 1 ．◎！0’12938．5 玉： ? ．0韮
あらかじめ〔副） 9 ．089　1721．5 3 ・　3 ．09 6
… 6 。09’
荒1縫〔地〕 2 ．02G’　8874．0 ? 2 2 ．03’
荒された ? ．010’12938．5 1 1 ．03
アラスカ 2 。020’　6874．0
? 2 ．03’
争い〔名〕 22 ．218　　673．5
?
11 22 。33’
争い〔動〕 3 ．030’　4775。5 1 2i 3 ．0填
争う 5 ．05G’　3009．0 1 4i 5 ．07
争った 2 。020’　687垂．0 1 1 2 ．03’
争って 2 3 ．030’　4775．5 P 1 2i 3 ．0喚
薪たな ? ．040’　3B90．0 ? 1 1 2i ? ．06’
新たに 9 ．089　王72L5
…
1 8i 9 ．13
改まる 1 ．OIO’正2938．5 … 1 ? ．01
改め〔改める〕 2 5 。050’　3009．0 … 1 1 3i 5 ．07
改めた 2 。020’　687虞．0 … 1 1　「 2 ．03’
改めたり 1 ．010’叢2338．5
…
1 1 ．◎玉
あらためて〔副〕 5 。050’　3009．0 … 4 1　’ 5 ．07
改めて 2 ．020’　687喋．0 … 1 1 a ．03’
改められ〔改められる〕 3 ．030’　4775．5
…
3i 3 。0婆
改める 1 ．010’12938．5
＝
1 ? ．01
董茶 2 。020’　6874．0 … 2 … 2 ，03’
あらって〔洗って〕 1 ．010’12938．5
…
1 1 ．Ol
アラビア 2 ．020’　6874，0 2i 2 ．03’
アラビア海 ? ．010’12938．5 … 1 1 ，◎1
アラビア語 1 ．010’12938．5 1・
?
．0韮
アラビア人 3 ．030’　喚775。5 ?
????
．03 2i a ．03’
アラビア工期 ? 。040’　369◎．0 4i 4 ．06’
アラブ諸国 5 ．050’　3009．0 ＝ 2 1 2i 5 ．07
アラブ入 2 ．020’　687垂．0
…
1 1 2 。03’
あらまし 18 。179’　856。5 18 18 ．27’
あらゆる〔遷体詞〕 ? ．040’　369◎．0 1 ，　　1 ．03 1 ? … 3 ．04
あられ〔気象） 1 ．010’12938．5 1
????
．03
蓑さなくて 1 ．010’玉2938．51 1 ．03
蓑された 2 ．020’　6874．0 ? 2 2 ．03’
蓑されて a ．020’　687虞．0 2 2 。03’
表される 1正 ．109　1407，03 6 1 ・　10 。30 1 ? ．Ol
著し〔著す〕 2 互塩 。139　王io盆．5 2 2 1 1 i　8 ．18 8i 8 ．12’
表し方 5 ．050’　3009．03 2 ，　5 ．韮5 …
表した 2 18 。179’　856．53 3 3 i　9 ．27 1 2 8i 9 。13
凝して 2 7 ．070’　2196．0 1 1 ：　2 ．06 ? 4i 5 ．07
表す 3 54 。536　　236，014 27 4 2 i　47L観 2 2 3i 7 。10
劃そう ? 。010’玉2938．5 1 i　1 。03
現れ〔動〕 lG ．099　155L5
…
1 gi！0 ．15’
現れ〔名〕 3 ．030’　4775．5 ? 2i 3 ．0婆
現れ方 2 2 ．020’　687鑑．0 1 ? ．03 1 ? ．01
現れた 2 33 ．328’　428．5 2 1 3 ．03 ? 2gi30 。44
現れたり ? ．OlO’12938．5 1 二　1 。03
…
現れて 3 15 。149’　1033．0 1 4 10i15 ．22
現れない 2 ．oao’　687曝．0 ? ? 重　’ 2 ．03’
現れる 2 15 ．簸9’　玉033。0 1 2 2 i　5 ．15 2 5 3i！0 ．15’
あり〔有る〕 131 1．301’　　75。55 6 王塵 13i　381．1蔓 3重 52 10i93 L38’
有明海 ? ．040’　3690．0 ? 4 ? ? ．06’
智明海沿燦 1 ．010’玉2938．5 1 … ? 。Ol
ありかた〔在の方〕 2 18 ．159’　965．5 11 1 4i16 ．24’
あのさま〔膚様〕 5 ．050’　3009。0 1 1 3　i 5 ．07
アリストートル〔人〕 ? ．010’12938．5 1 ? ．03
P
有田糾・紀ノ川流域 ? ．010’！2938．5 1 ? ．01
ありながら〔存りながら〕 3 ．030’　4775。5 ? 2 3 ．04
あ妙のまま ? ．010’王2938．5 … 　「P 1 ．01
ありません〔窟りません） 1 ．010’玉2938．5 1 ? 。01
藪田酸ガス 1 ．OlO’！2938．5
?
1 … ? ．01
ある〔有る〕 匪68718．751　　　2．0168244韮27 191i73G21．97 42040G137i9571虞．18
ある〔或）
烽｢て
58
ﾝ
。576’　210．5
D010’！2938．5
9 9 6 13i　37c 1．H 2G
?? 21
P
．31
D01
あるいは〔接続詞〕 19 ．189’　813．55 1 6 ．茎8 4 8 3i13 ．韮9
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見出し表紀例〔滋露己〕 種類
? ?
理
?
書十
? ? ?
震数 比率　　願位 1上1下2上2下＝i度数 比率 公民 地理 歴史 i麟 地寧
あるがまま 1 。0夏0’12938．5 1 ’　玉 ，Ol
アルカリ 26 ．258　　568．5 26 … 盆6 。78
?
アルカリ性 11 ．1Gg　l407．01 8 2i? ．33
アルキメデス 3 ．030’　4775．52 1 3 。09
歩く 2 8 ．060’　2537．0 3 3 ．09 3 ・　3 ．04
アル灘一ルランプ 6 ．08G’　2537．06
…
6 ．18
アルジェ〔地〕 1 ．01◎’王2938．5
｝
1 ? ．01
アルゼンチン 1 ．Oio’王2938．5 ? 1 i　l ．01
アルバ晶ア 1 ．01G’12938．5
…
1 ? 。01
アルファベット 2 ．020’　687尋．02 2 ．06
アルプス〔地〕 1 ．Oio’12938．5 1 ? ．OI
アルプス由脈 1 ．010’12938．5
…
1 i！ ．01
アルミ轟ウム 7 ．070’　2！96，0 1 5 8 ．18
?
’　1 ．01
アルミニウム原子 1 ．010’12938．51
… ?
。03
…
アルミニウムはく 8 ．079　1926，03 4 1 8 ．24 …
アルミユウム片 1 ．010’i2938，5 1 ? ．03
あれ〔譲れ｝ 3 ．030’　4775．5 3 i　3 ．o真
荒れ〔薫れる〕 1 ．Oio’12938．5 ? 「　1 。01
董れた a ．020’　6874．0
…
2 …　　2 ．◎3’
荒れ地 4 ．O垂0’　3690．G 2 2i　4 ．06’
鷲れて 1 ．010’12938．5 ? i　l ．Gl
あれば〔有れば〕 24 ．238　　6玉7．0 2 1 8i ? ．33 6 5 2　、i13．19
薫れる 2 。020’　6874．O 1 1i　2 ．03’
あろう〔有ろう〕 10 ．099　1551．§1 1 窯i 4 ．12 4 1 ?
???
。09’
あわ〔泡〕 13 ．129　五183，◎1G 2 1i 13 。39
合わせ〔合わせる） 3 ．030’　垂775．5 1 1 ．03 2 2 ．◎3’
合わせた 3 ．030’　塵775．5
? 1 ．03 ? ? ；　2 ．03’
合わせて 2 15 ．14g’　1033．02 1 3 ．09 2 7 3　i卜　12 ．18’
合わせなければ 1 。Gio’12938．5 ? 1 ．G！
合わせる 8 ．060’　2537．01 3 4 。12 2　．i　2 ．03’
あわ立ち〔泡立ち｝ s ．050’　3009．G5
…
5 。15
合わない 3 ．030’　垂775．5 2 1 ：　　3 。0喚
築 1 ．010’12938．5
?
・　　1 ．0韮
アンクタフド〔UNCTAI）〕2 2 ．020’　6874．0 2 2 。03’
安居院 1 ．0隻0’12938．5 1 ’　1 。01
階殺された 1 ．010’12938．5 1 1 。Ol
暗殺した 1 。O10’12938．6 1 i　l ．01
アンザン岩 4 ．0¢0’　3690．0 4i ? ．12
鳴動〔地〕 2 2 ．020’　6874．0 2 ，　　2 。03’
安心して 1 ．0正0’12938．5 1 1 。01
安政〔年弩〕 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
安政5年 1 ．010’！2938．5 1 ? ．Ol
安政2年 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
安全 12 ．l19　！287．5 8 2 2i12 ．18’
安全施設 1 ．010’12938．5 1 ? 。Ol
安全性 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
安全繰業 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
安全対策 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
安全保瞭条約 4 ．040’　3690．0 ? 1 2　i
????
．06’
安全保瞭理審会 8 ．079　1926．0 ? 6 2i 8 ．玉2’
安定 9 ．089　172韮。5 1：
?
。03 6 2i’　8 。至2’
安定させて ? ．010’12938．5 1 ? 。0韮
安定させる 5 ．050’　3009．0 4 1 5 ．07
安定し〔…する）
?
．010’12938．5
?
1　　互 ．0主
安定した
ﾀ定して
??．07◎’　2互96．0
D050’　3009．0
?? ? i　7＝　　§ ．10
D07
安定しない
?
．010’12338．5
? i　1 。0圭
安定しなかった 2 ．020’　6874。0 2　：i露 ．03’安定する ? ．010’圭2938．5 … 1 1 ．01
アンデス
?
．0！0’王2938．5
? i　互 ．Ol
アンデス山脈 3 ．030’　4775．5 ? 3 i　3 ．04
アンデス地方 1 。010’12938．5 … ? i　l 。01
安藤孤疑 1 ．010’韮2938．5 1 ・　1 ．01
安藤広霞 ? ．0呈O’12938．5 1 i　l 。Ol
安徳天嘉
?
．010’12938．5 1 1 ．Ol
アンドロメダ大星雲
?
，010’｝2938，5 1 1 ．03
案内して 1 ．0呈◎’12938．5 ? ? ’　玉 。01
アンペア 2 ．020’　6874．0 2 ? 2 。06
安保理事会 2 。020’　687婆。0 … 1
? i　2 。03’
アンモニア
?
．010’韮2938．51
? マ　．03
30　韮韮1五十音順M単位語彙表
見臨し蓑認倒〔控書弟 種類 全 体 理 科 書十 社 会 書十
農数 跳率　　嬢位 1上rド2上2一ド渡数 比率 公民 地理 歴史 i度数 比率
賜Q正伝 1 ．010’12938．5 ? ? 。0韮? 8 ．079　1926．0 8 8 ．2曝
いい〔良い〕 28 ．278　　522．05 2 ? 5i蓋3 ．39 10 ? 蘂i 15 ．22
いい〔書う） 1 ．010’12338．5 ? ? ．G玉
いいかえれば
?
．010’12938．5 ? ? ．◎！
いいたい〔言い度い〕 2 ．020’　6874．◎ 2 2 ．03’
露量藏粥 ? ．0正0’三2938．5 1 1 ．0！
飯野出 1 ．010’！2938．5 1 1 ．o！
いい分〔轡い分〕 i ．010’亙2938．5 ? 1 ，Ol
婆籔 1 ．010’i2938．5 1 ? ．01
委撮会 5 ．050’　3009．0 5 5 ．0耀
いう〔言う〕 3 58瑛 5．799’　　9．o11i13虞 33 亟8i328 9．8叢 140 25 93；2583．82
家 2 21 ．209’　719．0 1 1 2 。06 2 6 H 13 ．28
家象 1 ．0！0’12938．5 1 1 ．01
家がら〔家柄〕 2 ．020’　687婆．0 2i 2 ．03’
霧液 4 ．040’　3690．0 1 3 ? ．12
家ごと〔家毎〕 ? ，010’12938．5 韮； 1 ．Ol
イエス〔入〕 3 ．030’　塁775．5 3i 3 ．o¢
イエズス会 2 。020’　687硅．0 2i 2 ．03’
いえない〔言えない〕 3 ．030’　4775．5 2 ? 3 04
いえなく〔言えなく〕 i ．OlO’12938．5 1 ? ．01
蟹の子 ? ．0玉0’12938。5 1 1 ．01
いえば〔書えば〕 5 ．050’　3009．0? ? 1 3 ．03 1 ? 2 ．03’
家光 1 ．010’！2938．5 1 ? ．Oi
家茂 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
家持〔地童や～〕 1 ．◎10’三2938．5 1 ? ．01
家蹴 9 ．089　重721．5 9i 9 。13
いえよう〔醤えよう〕 ? ．010’12938．5 ? 1 ．o｝
延安〔地〕 2 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
碗黄 2姦 ．238　　6韮7．02a 1 23 ．69 1 1 ．Ol
イオン 39 ．387　　3藁7。0 39 39 L17
いか〔動物〕 2 4 ．04◎’　3690．0 1 ? ．03 3 3 ．04
意外 1 ．OiO’12938．5 1 ? ．01
選がい〔遺骸〕 1 ．010’12938．5 1 1 。Ol
威嚇 ? ．01◎’韮2938．5 ? ? ．0玉
医掌 3 ．G30’　4775．5 3　i 3 ．0垂
生かされて ? ．010’王2938．5 ? i 。Ol
生かし〔生かす〕 2 ．020’　687些．0 1 1 2 ．03’
生かしきれない ? ．Oio’玉2938。5 i ? ．o1
生かした 2 9 ．089　1？2L5 2 6 1 9 ．互3
生かして 2 3 ．030’　些775．5 2 1 3 。0婆
生かしながら ? 。OlO’12938．5 ? 1 ．0夏
生かす 2 ? ．040’　3690．0 3 1 4 ．06’
いかだ流し ? ．010’玉2938．5 1 1 ．Gl
いかなる〔蓮体翻 2 ．020’　687墨．0 2 2 ．03’
いかに〔副〕 1 ．010’！2938．5 1 1 ．G隻
怒り ? ．010’12938．5 1 1 ．◎！
斑鳩町 1 。010’！2938．5 1 1 ．o1
衣冠 1 ．010’玉2938。5 1 ? ．G！
患 6 ．G80’　霊537．0 2 3i 5 ．！5 1 1 G玉
意義 2 ．020’　887婆，0 ? 2 ．03’
異議 ? 。010’12938．5 1 1 ．◎三
いきいき〔生き生き〕 3 ．030’　婆775．5 3i 3 ．0窒
勢い 11 。豆09　1407．02 ? 3 ．09 ? 7i 8 ．12’
勢いよく 2 4 ．0垂0’　3690．◎ 3 3 ．09 ? 1 ．01
生ま方 6 ．080’　2537．◎ 6i 6 ．09’
生き続けて 1 ．010’！2938．5 1 1 ．03
生きて 19 ．重89’　813．5 越 2i16 ．基8 2 ? 3 ．o喚
イギリス 13三 1．301’　　75．5? ? 2 2i 6 ．18 6 25 94；125L85
イギリス艦隊 i ．010’12938．5 1 1 01
イギリス議会 ? ．◎10’12§38．5 1 1 ，0玉
イギリス系 1 ．0！0’12938．S ? 1 ．01
イギリス入 4 ．0喋0’　3690．0 4i 4 ．06’
イギリス人民 ? ．010’！2938．5 1 1 ．01
イギリス連邦 2 ．◎20’　687¢．0 2 2 。03’
生きる 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
いく口〔幾口〕 1 ．0！G’12938．5 1 1 ．01
い草〔植〕 ? ．040’　3690。◎ ? ? ．06’
育児 2 ．020’　687¢．0 2 2 ．03’
育成 3 ．030’　4775．5 1 2i 3 ．04
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晃出し蓑認例〔注欝己〕 種類 全　　　体 理
?
誕
? ? ?
度数　　比串　　勲位 1上1下2上2下…：度数 地率 公民 地理歴吏　　　　　，i度数 箆率
イスラム帝国 3　　．03G’　4775．5 ? 3i 3 ．04
イスラム文化 2　　。02◎’　687些．0 … 1　　1’ 2 ．03’
いずれ〔何れ〕 16　　，159’　965．5
? 2 2 5 ．15 6 2　　3i
?
．18
選窮 2　　．020’　6874．0 … 韮　　韮i 2 ，03’
伊勢詣で 1　　．0！0’12938．5 1i … ．01
｛罪勢湾 3　　，030’　4775．5 … 3　　　i 3 。04
俘勢湾沿津 2　　．020’　687虞。0 ＝ 2　　　i a ．03’
緯線 2　　．020’　6874．0 ? 　　　，Q 2 ．03’
以莇 王0　　．099　155L5 ！i ? ．03 ? 6　2i9 ．13
いぜん〔依然） 2　　．020’　687些．0 2
…
2 ．03’
急いだ 1　　．010’三2838．5 重r
?
．Ol
いそいで〔耀いで） 1　　。010’12938．5 … 1 ? 。Ol
依存し合う 1　　．010’互2938．5 … 1 1 ．0韮
依存して 4　　，0屡0’　3690．0 4 4 ．06’
依存する 2　　．02α　687¢．0 … ? 1　i2 ．03’
いた〔繧た〕 303　3．009’　　25。01 15 5 3i39 1．17 ！9 壌7　198i2643．91
板 9　　。089　1？2L56 2 1 … 9 ．27
遺体 互　　，010’12938．5 1＝ 1 ．03
板垣〔人〕 2　　．020’　6874．G
…
2i 2 ．03’
板壇退助ら 2　　．020’　687¢．0 2i 2 ．03’
板壇ら 1　　．01G’12938。5 圭i 1 ．0互
いだく〔抱く〕 玉　　，010’12938．5 1　’ 1 ．o1
委託された 1　　．010’12938。5 1　　　’ ? ．01
委託して 1　　．0韮0’12933．5
?…
1 ? ．01
板状 2　　．020’　6874．0? 1i 2 ．08
釜つた 1　　．010’12S38．5 1， 1 ．o韮
板ぶ蓋〔板遡き） 1　　．010’12938．5
…
玉　： 1 ．01
板蓋富跡 2　　．020’　6874．0 2　　　； 2 ．03’
痛み〔名〕 ！　　．010’韮2938．5 1 1 ．03
…
いたり〔居たり〕 5　　．050’　3009．0 5i 5 ．15
イタリア 23　　。228　　643．5 ? 1 ．03 1 1　20i22 。33’イタリア語 1　　．010’12938．5
…
1： 1 ．G1
イタリア商入 1　　．010’12938．5 ? 1 ．Gi
イタリア入 1　　．010’12938．5
?｛?
1 ．01
イタリア平穏 2　　．020’　687荏．0 2i 2 ．03’
いたる（至る） 5　　．050’　3009．0 3　2i5 。07いたるところ〔到る所〕 2　　．020’　6874．0 ? 皇　　　i 2 ．03’
いたんで〔床が～いる〕 1　　．010’12938，5
…
1， 1 。01
位置 27　　．268　　5¢7．55 9 3 2　i 玉9 ．57 1 7 8 ．歪2’
帯 婆　　，040’　3690．0 4　i 4 ．06’
1アンペア 1　　。010’12938．5 1 ? ．03 …
一員 5　　。050’　3009．0 1　… ? ．03 3 1i 4 ．06’
1エーカーあたり
ﾊ置エネルギー
1　　．010’12938．5
T　　．050’　300歌G 5
???? ? ．03
D三5
i
1円アルミ晶ウム硬貨 1　　．G重G’12938．5? 」 1 ．◎3
1円硬貨 ｝　　．010’12938．§4 1 ．03
1円硬貨1燗 1　　．010’12938．51 ? ? 。03 …
1オーム 1　　。010’12938．5 1 1 。03 …
1億 2　　．020’　687硅．0 2　　　i 2 ．03’
1億1千万 1　　．010’12938．5
…?
　　　：P ? 。01
主億円 2　　。020’　6874．G … 2 2 。03’
1億3千万近く 1　　．0正0’12938．5 … 1　　　： 1 ．0韮
1億1500万
P億分
韮　　．01G’12938．5
d　　．010’12938．51 1 ，03
1 … ? ．G玉
1階級上一会社 1　　．010’12938。5
P　　．010’12938．5
1i ? 。03 　　　…
P　　　i ? ．01
1月 7　　．070’　2韮96．G
…
1 3　　3　i 7 。10
1カロリー 2　　．020’　8874．0 2 … 2 ．08
1気圧 1　　．Ol◎’12938．5 王i 1 ．03 ＝
1キロカロリー 1　　．OIG’12938．5 ?
…
?
．03
1キロワット 1　　。010’12938。5 ? … 1 。03
至キロワット確 2　　．02G’　687尋．0 2 2 ．06 …
いちご〔植〕 1　　，01α玉2938。5 1　i1 。O11号 1　　。010’12938。5 … ? … 1 ．01
一豪族 1　　．◎10’12938。5 … 1 1 ．Ol
位田し〔…する） 2　　．020’687¢．◎ … 2　　　・ 2 ．03’
一二 7　　．◎70’　a！96．G
…
1 S　i 7 ．10
1時閉 7　　．070’　219S．0 5 ? 　三I 7 ．21
圭時聞半一時期 1　　．010’12938，5
Q　　．020’　687荏．0
??
?
．03
? 韮　i
@　　…
?
．?????
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見出し表書己樹〔淀詑3 種類 全
?
理
? ??
祉
? ?
度数 比率　　鰻位 三上1下2上2下
???
塊編 公昆 塘理歴史 i度数 地率
1次塵品 1 ．010’12938．5
… ?
，　　韮 ．Ol
位麗して 3 ．◎30’　些775．5 3 ，　3 ．04
いちじるしい 2 16 ．互59’　965．5 1 1i a ．06 ? 12 艮 ．2r
いちじるしかった 1 ．010’12938．5 1 ? ．o互
いちじるしく 17 ．169’　905．0 1 1 ．03 4 8　　畦 i　l6 ．24’
1親族 1 ．OIO’12938．5 ? ’　1 ．o重
一青年 ? 。◎10’12938．5
…
1 i　1 。01
一族 12 ．董玉9　！287．5 12i　12 ．18’
一族中心 i ．0玉0’12938。5 1 1 ．Oi
1台 3 ．030’　荏775。5 2 2 ．G6 ? ，　　1 ．O1
1台以上 1 ．010’12§38．5 ? ・　1 ．01
一大中心 ? 。010’玉2338，5 ? 1 ．01
いちだんと〔副〕 3 。030’　4775，5
…
1 1　　1；　3 ．04
1近く
?
．010’｝2938．5 … 1 i　1 ．01
一中心地 1 ．010’12938．5 … 1
????
．0韮
櫨麗づけられる 1 ．0！◎’12938．5 1 1 ．01
一凌 2 12 ，1亘9　1287，53 1 3i 7 ．2韮 2 2　　ii　5 ．07
1鶏 2 20 ．！99’　769．5 9 2i ?? 。33 ? 8 ’　9 ．13
1日3交替 1 ．0玉0’12938．5 1
????
．01
一鑓中 2 ，020’　6874．0 2 1　2 ．03’
1臼2食 1 。010’12938．5 i ? ；　1 ．o1
1年 ? ．0些0’　3690。0 3 1　i ? ．i2 …
1年おき 1 ．010’12938．5 i 1 i　重 。Gl
i年購 2 7 ．070’　2196。0 3； 3 ．◎9 2 2 4 。06’
一群ごと 2 2 ．020’　6874．0 ? 2 ’　2 ．03’
一年中 3 至2 。119　韮287．5 1 1i 2 ．06 10 ，　10 。15’
一ノ谷
?
．010’12938．5
｝
1 i　韮 ．01
帯場 2 ，020’　687喚．0 互　　1 i　2 ．03’
いちはやく〔辞1〕
?
．01◎’12938．5
… ? i　1 ．O1
1馬力 2 ．020’　687窪．0 2 2 ．06
いちばん〔一番3 5 ．050’　3009．O1 1 2 ．G8 3
????
．04
1秒 1 ．0董0’12938．5 1 ? ．03
1秒間 6 。060’　2537。◎ s li 6 ．18
一部 59 ．586’　205．0 3 4 6ii3 。39 14 18　艮　i1　48 ．68
1分子中 i ．010’12938．51
?
．03
1ボルト 1 ．010’重2938，5 1
?
．03
一枚 2 7 ．070’　2196。0 8i 6 ．18 1 ? ．0蓋
一枚一枚 5 ．050’　3009．0
? 碁i 5 ．15
1万 1 ．010’！2938。5 1 i　1 ．O1
19000匙鵬 ? ．010’1乞938．5 … 1 1 ．011万石以上 1 ．010’12938．5 1 ｝　1 ．01
1万5千年まえ
?
．010’12938．5
… ? 1 ．O1
1万人 ? ．010’韮2938。5
…
1 i　1 ．o！
1万人以上
?
．010’12938．5 1 1 ．0！
1万年
?
．01◎’蓋2938。5
?
i　1 ．01
1万年まえ
?
．010’12938．5
?
1 i　1 ．O1
1万ha
?
．010’12938．5
? 1 ．0玉
1万～6千年 ? ．010’｝2938．5
… ｝ ??…
．O1
1ミリアンペア
?
．Oio’12938．5 1 1 。03
1名 2 ．02◎’　6874．0 2 ：　2 ．03’
一処 5 ．050’　3009，0 4　　1i　5 ．07
一門 1 ．010’12938．5 1 i　1 ．0蓋
イチョウ〔植〕
?
．0！◎’12938．5 1
?
．03
一様 2 ．02◎’　6874．0 1 1 2 ．06
一様な i ．010’12938．5 li ? ．03
一様に
?
．010’12938．5 1i ? ．03
一例 2 4 ．0息0’　3690，◎ ? 4 ．i2
i列 1 ．O互◎’12938．5
? … 1 。03
一連 1 ．OIO’12938．5 1
?
．◎1
1ワット 2 ．020’　6874．0 2 ? 2 ．06
＝
1ワット秒 1 ．010’12938。5 1 … 1 ．◎3 …
1A〔1アンペア〕 3 。G30’　4775，5 3
? 3 ．09
1cm2 1 。010’12938．5? … 1 。03 …
1cm3あた¢ 5 ．050’　3009．05
… 5 ．五5
…
1kg 1 ．0蓋0’12938．5｝ … 1 ．03 …
1kg翼 5 ．050’　3009．04 1 ? 5 ．15
1kg重職 2 ．020’　687垂．0 2 2 。06
1kg麗鶏／秒 1 ．010’12938．5 1 … 1 ．03
…
撒g藁／cm2 1 ．010’12938．51 1 ．03
三km2あたゆ 2 ．020’　6874．0
?
2 2 。03’
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晃結し蓑翻例〔注露己〕 種類
?
棒 理
?
欝 社 会 餅
農数 比率　　配位 1上1下盆上2下i度数 此率 公民地理歴史 i農数 此瑠
一定蒔閉 ? ．010’玉2938．5 1 ? 1 。03
一定して 3 。030’　4775．S2 2 。06 ? … ? 。01
一郭勤 1 ．010’12938．5 li 1 ．03
1滴 ? ．07◎’　2196．0 2 4 1i 7 ．2｝ ＝
～占　6　‘剛、 1 。010’韮2938。5
? ｝ 1 ．03 ?
1都 ? ．GlO’12938．5
?
i 1 。0重
1等級 i ．010’！2938．5 1 ? ．03
1等星 2 ．020’　6874．0 2 … 2 ．06 ?
いっぱい〔副〕
?
．010’12938。51 … 1 ，03
?
いつばん〔一般） 12 ．119　1287．5
…
7 2 3i12 。18’
一般行政事務 i ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
一般脇定 1 ，010’12938．5 ? i 1 ．◎韮
いっぱんに〔墓㊧ 2 25 。248　　590．5 2 ? 4i 7 。21 5 13 i18 ．27’
一事慧…衆
?
．01α12938．5 1’ 1 。01
1びき〔1匹〕
?
。010’互2938。5
?…?
1 。03
一票 2 ．020’　6874．O ? 韮　i 2 ．03’
1分聞 2 ．020’　687垂．o ? 1 ，03 ?
? ?
．α
1分ごと
?
．010’！2938．5 1 … 1 ．03
一遇 1 ．010’12＄38．5 ? 隻i ? ．Ol
一変し〔…する〕 1 ．0正0’！2938．5
…
1 1 ．01
一変した 1 ．010’12938．5 1i 1 ．01
一歩
?
．e10’12938．5
? ?
．01
いっぽう〔一方⊃ 2 95 ．943　　1i8．06 5 3 … 14 ，42 iO 33 38； 8i L20
一方的 2 3 。030’　婆775．5
…
2 ? 3 ．o垂
一方尚き 1 ．010’12938．5
? ?
．03
一歩前進 1 。010’12938．5 1i ? ．01
1本 2
?
．109　14◎？．0 3 4 2 li 10 。30 1 ? ．01
～本一本 1 ．010’12938．5 1 ? ? 。03 ?
いつも〔冨ゆ 2 ．020’　6874．0 2
… 2 ．06
1cm 6 ．060’　2537．02 3 ii 6 ．18
いて〔居て） 64 。635　　互93．5 9 5 28 4i艇 1．32 5 13 2i20 ．30’
移転 4 ．040’　3690．0 2 1 1i 4 ．06’? 31 ．308’　458．526 3 ? … 30 ，90 1i i ．Gl
緯農 4 ，040’　36go．o
? 4 ．08’
r
三戸 1 ，010’12938．5
? 1 ．Ol
｛罪藤 1 ．010’12938．5 1i ? ．01
移動 7 ．070’　2196．0 2 1 ? 3 ．09 i 3i 4 ．06’
移勤翠巨離 i 。010’12938．5
… 1 ．03
移動させなくて 1 ．◎隻0’12938．5
? 1 ．03
…
移動し〔…する〕 4 ．0虞0’　3690．0 3 1i 4 ．12
移動して 5 ．050’　3009．0 1 ii 2 ．06 3 3 ．04
移動しない 1 。010’1293a5 1
?
．03
移帯しなければ 1 ．0玉0’12938．5
? … 1 ．03
移動する 12 ．1重9　128？．5 5 3 2i韮0 ．30 2
…
2 ．03’
移動できる 3 ．03◎’　盛775。5 3 3 ．09 …
イ罫｝藤博文 2 ．020’　687窪．0 2　i 2 ．03’
拶棄マンショ以下4入 1 ．010’12938．5 1i ? ．o互
糸口 2 ? 。020’　6874。0 li ? ，03 1 ? ．01
営まれ〔鴬まれる） 1 ．010’！2938。5
…
1 ? ．Ol
工まれた 1 ．0藍0’12938．5 正； 1 ．Ol
営まれて 2 8 ．079　i826．o 2 5 蓋　＝ 8 ，蓋2’
営まれる 1 ，010’12938．5 1 1 。Oi
営み〔践む｝ 2 ? 。0窪0’　3690。0 ? 2 王i ? ．06’
営む 3 28 ．278　　522．G 虞i 4 。12 ！7 6 1i2真 ．36’
いとなんだ〔鴬んだ｝ 2 ．020’　6874．0
… 2i 2 。03’
白んで 2 14 ．139　11◎2．5 4 2 8i越 ．21’
いどみ〔挑む〕 1 。010’12938．5 1i ? ．01
いどんで〔挑んで）
?
。010’12938．5 ｝i 1 ．01
いな〔否〕 1 ．010’互2938．S
… ? … ? ，0玉
いない（居ない〕 66 。855　　188。0
?
5 1 4i21 ．83 16 2姦 5i45 ．87’
いなか〔闘舎〕
?
．Oio’12938．5 1
? ?
．01
いなかっ允〔厨なかった｝ 12 温9　1287．51 2 2i 5 ．韮5 ? 3 3i 7 ．！o
いなかったり〔穣なかった診〕
?
，010’重2938。5 ＝
? 1 ．01
いなか者 1 ．010’12938．5 … 韮i
?
．Ol
いながら（鷹ながら〕 1 ．0互G’12938．5 ? 1 1 ．o玉
いなければ〔居なければ〕 5 ．050’　3009．01 …
?
．03 4 … 4 ．06’
稲作 8 ．073　1928．0 8i 8 議2’
稲作栽嬉
?
．G韮0’！2938。5 ?
? ?
．0！
いなずま（稲妻） 1 。010’12938．5
?
? 1 ．03 ＝
移入 1 ．01◎’12938．5 1 1 ．01
36　H韮五十音順M単位語彙表
見出し蓑紀例〔油記〕 種類 全　　　体 理 科
?
社　　会
?
度数 比率　　測位 1上1下2上2下i度数 比率 公鏡地理歴吏 i度数 琵率
イヌ〔犬〕 1 ．010’12938．5
? 1 ．G3????
1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
イヌワラビ〔植⊃ 1 。010’12938．5
? 1 ．03? 2 8 ．G60’　2537．0 1 1 ．03 3　　2i 5 。07
伊能忠敬 ? ．010’12938．5 ? 1 ．01? ?
．0互◎’12938．5 1 1 ．01
祈った 1 ．〇三〇’12938．S 1 1 ．G玉
祈って 1 ．010’12938，5 1 i　1 ．0素
祈り 1 ．OIO’12938．5 1 1 ，0玉
祈る 1 ．0玉0’互2338．5 1 ? ．0蓋
茨城嬢 5 ．050’　3009．0 4　　豆 5 。07
井原葭鶴 ? ．010’韮2938．5 ? ? ．01
違反した ? ．0垂0’12938．5 ? 1 ．Oi
違反して 6 ．GSG’　2537．0 6 s ．09’
違反する 1 ．010’12938．S 1 ? ，0韮
衣服 5 ．050’　3009．0 3　　1　　1 5 。07
選物 1 ．010’！2938．5 1 ? ．Ol
イベリア蟻厨以外 1 ．010’韮2938。5 i ? ．Ol
違法 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
移牧 1 ．010’12938．5 1 1 G玉
いま〔今〕 2 53 ．526　　244。S? 7 1 韮穿 10 。30 7　韮2　24i43 ．s窪’
今弁町 1 ．010’12938．5 1 ? 。Ol
今1縫義元 2 ．020’　6874．0 2i 2 。03’
いましめ〔戒め〕 i ．010’至ag38．5 ? ? ．01
いまだ〔未だ〕 2 ．020’　68？婆．0 2 2 ．03’
いまだかつて〔来だ轡て〕 1 ．010’12938．S 1 1 ．03
いま一つ ｝ ．0韮0’12938．5 1 1 。Gl
意味 29 ．288’　497．06 7 …3 ．39 ll　2　　3　i18 ．24’
意味して 2 ．020’　6874．0? 1 ．03 1 ? ．Ol
移民 4 ．040’　3690．0 ? ? ．06’
移民政策 1 ．010’12938．5 ? ｝ ．01
異畏族 ? 。Oio’王2938．5 1 1 ．o！
いも〔植〕 ? ．0玉0’12938．5 1 1 。Ol
鋳物 1 ．◎10’12938．5 1 ? ．01
鋳物業 1 ．0葦0’12938．5 1 ? ．0夏
イモウ〔動〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
いや〔嫌〕 1 。010’12938．5 ? 1 。01
いよいよ〔副〕 2 ．020’　6874．0 1　　1 2 ．03’
いらい〔以来〕 2 ．020’　6874．0 1　　1 2 。03’
イラク 1 。0玉0’！2938．5 ? ? ．01
いられなく　〔居られなく〕 1 ．010’12938．5 1 1 。03
イラワジ〔地） 1 ．010’12938．5 ? 1 。01
入江 ? ．010’12938．5 ? 1 ．0王
入参組んで ? ．010’12938．5 ? ? ．◎3
いりまじり〔入り交じる〕 1 ．◎io’12938．5 1 ? ．01
医療 5 ．050’　3009．0 2　　3 5 ．07
表料 3 ．030’　4775．5 3i 3 。04
衣贈品着 2 ．02◎’　687曝．0 2 2 ．03’
医療保険 2 。020’　687些．◎ 2 2 ．03’
滅力 2 ．020’　687¢．0 1　　　　1 2 03’
いる〔居る） 204820．336’　　LO1嘆3 182230176i73122．00 415　777　125i131719．51
いる〔要る） 3 。030’　4775．51 1 ．03 2 2 ．03’
衣類 ? 。010’主2938．5 ? 1 ．01
入れ〔入れる｝ 2 30 ．298’　填76．5 8 8 8 7i25 ．75 2　　1　2i5 ．07
入れかえたり 1 。010’12938．5 1 1 。0書
入れかわ¢〔入れ替わる〕 1 ．GlO’12938．5 1 1 。03
入れず 1 ．0蓋0’夏2938．5 1 1 。03
入れた 2 15 ．149’　1033。07 1 1 9 ．2？ 玉　5i 6 ．09’
入れたり 2 2 ．02α　687喚，Q 1 1 ．03 ? i　1 ．01
入れて 2 毅 ．407　　330．¢15 5 ? 7i3韮 ．93 7　　3i10 ，15’
入れなくて 2 ．020’　6874。0? ? 2 ．08
いれば〔居れば〕 ? ．070’　2196．02 ? 1 4 ．！2 3 3 ．04
いれもの 5 ．050’　3009。0 5 ? ．玉5
入れよう 1 ．0玉0’12938．5 1 ? 。01
入れる 2 40 。397　　338．513 13 ? 6i36 ！。08 2　　　　2i 4 ．06’
色 35 ．349　　398．07 9 7 i韮’ 3喚 LO2 1 1 。o韮
色あい〔野合〕 2 ．020’　6874。0 2i 2 ．06
魚あざやか 1 。010’12938．5 1 ? 。01
いろいろ〔色色） 138 1．380　　6荏．023 28 32 18i101 3．04 28　　9　　韮 38 ．5s
亀刷り 1 。010’12938．5 ? 1 ．o！
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手出し蓑紀例〔注書己〕 種類
?
体 理
? ? ? ?
翼十
度数 比率　　優位 1上1下2上2下渡数 銘銘 公民地理歴吏 i度数 紘率
いうどって〔彩って〕 1 ．010’12938．5 1 ? ．01? 2 ．020’　88？喚．0 1 1 2 ．03’
祝う 1 ．OIO’12938．5 玉i 1 ．01
岩木山
?
．Oio’12938。5 1 1 ．01
いわき帯 1 ．Oio’12938．5 ? 1 ．01
岩国市 1 ．Oio’！2938．5 i 1 ．01
轡愈鼻視ら 1 ．010’12938．5 　二ﾊ 1 ．0三
郷禽，大久保，木戸ら 1 ．0夏0’12938．5 1’ ? ．Oi
いわし〔魚） 2 ．020’　687硅．0 1 1 2 ．03’
祝ったり
?
，010’i2938．5 1i 1 ．01
轡手薄 2 ．020’　6874．0
…
1 1， 2 ，03’
いわば〔讐わば〕
?
．0董0’12938．5
? 1 ．01
石見〔地〕 ? ．010’12938．5 1’ ? ．0韮
墨型 1 。010’12938．5 1 1 ．G韮
いわゆる〔遮体〕 4 ．040’　3690．0
… 4
…
4 ．06’
いわれ〔名〕 6 ．060’　2537．0 3 3　i 6 ．09’
いわれ〔伺われる〕 2 ．020’　687塁．0 21 2 ．03’
いわれた〔書われた〕 4 ．040’　3690．0 2 2i 4 ．06’
いわれて〔書われて〕
??
．109　玉407．0i 1 1； 3 ．09 5 2 1i 8 ．12’
いわれる〔言われる〕 29 ．288’　497．G 2 1 ＝ 3 ．09 13 3 10　1 26 ．39’? 6 ．060’　2537．0 … 8i 6 。09’? 2 ．020’　687喚．0 2i 2 ．03’? 1 ．010’12938．5 1 1 。01
インカ帝国 1 。010’12938．5 … li 1 。◎1
瞼極線 5 ．050’　3009．0 5 5 ．15 ＝
インゲンホウス〔人）
?
。010’12938．5 1； 1 。03
…
印翻された
?
．010’12938．5 1
?
．01
インジゴカーミン演 2 ．020’　687婆．0 2i 2 ．06
印象 1 ．010’韮2938。5 1i 1 ．Ol
院政 5 ．050’　3009．0 5i 5 ．07
期族 a ．020’　6874．0
… 2 2 ．03’
インダス
?
．0茎◎’12938．5 1
?
．01
インダス蛸 i ．010’12938．5 1
?
。01
インダス規琉域 3 ．03G’　嘆？？5．5 3i 3 ．04
インダス文明 1 ．010’12938．5 1・ i ．01
インディアン 4 ．0婆0’　3690．0 2 2i 4 ．06’
インディオ 4 ．040’　3690．0 4
?
．e6’
インド 43 ．427’　31L5 1
?
．03 13 2gi42 ．62
インド各地 1 ．010’豆2938．5 ? 1． 1 ．Ol
インド航路 1 ．010’12938．5 ? 玉　・ 1 ．◎i
インド騰 3 ．030’　4775．5 … 3i 3 ，O垂
インドシナ半農 7 ．070’　219S．0 5 2i 7 ．10
インド人 4 ．040’　3890．0 3 i　’
?
．06’
インドネシア 4 ．040’　36SO．0 1 3i 4 ．06’
イ．ンド北西部 1 ．010’重2938．5 ? 1
?
．o至
インド洋 5 ．050’　3009，0 2 3i 5 。07
インフレ 3 ．030’　4？75。5 2
? 3 ．04
インフレーション 10 。099　155L5 10 1◎ ．15’
欽罵 1 ．010’互2938．5 1 ＝
?
．Ol
弓1翔されて 1 ．0正0’12938．5 1＝ 1 。01
飲碓水
?
．010’1293a5 ＝ 1 ? 1 ．o！
引力 8 ．079　1928．0
? ? 8 ，24
ウイーン 1 ．Gio’12938．5
? ?
．03
ウィリアム皿アダムズ 1 ．010’隻2938．5 ＝ 1 i ．01
ウィルソン 1 ．010’i2938．5 11 1 ．01
ウィルソン大統領
?
．0！0’i2938．5 　層B 1 ．0韮
武漢〔地） 2 2 ．020’　687奨．0 ? 2i 2 ．03’
上 2 ！19 L182’　　9L513 14 10 18i55 L66’ 21 1825is藁 ．95’
繕え〔植える〕 1 ．◎10’12938。5 ? 1
?
．0玉
植木 1 ．0韮0’i2938．5 1 1 ．01
植木ばち
?
．010’12938．5 ！1 1 ．03
飯え死にする
?
．0ユ0’ユ2938．5
? 1 ．o！
上杉謙儒 1 ．010’12938．5 1 1 ，01
上杉氏 1 ．010’12938．5
… 1i i ．Ol
うえた〔餓えた〕
?
，010’12938．5
? … 1 ．o豆
殖えた 1 ．010’12938．5 1・
?
。03
上1ヨ市 1 ．010’重2938．5 1
?
。Oi
植えつぎ〔植え継ぎ〕
?
．01G’寛2938．5 韮　・
?
．03
植えつけ〔植え付け〕 a ．020’　68？4．0 2 2 ．03’
植えつけ〔植え付ける）
?
．010’12938．5 玉i
?
．01
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見出し雪吊侮〔油記｝ 種類
? ?
理
? ? ? ? ?
度数 比率　　穎｛立 1ま二1下2上2下i度数髭率 公民地理歴史｛度数 比率
徳えられ〔植えられる｝ ? ．010’王2938．5
? ? ?
，01
植えられた
?
．0！0’12938．5 i
?
．01
植える 2 ．G20’　6874．◎ 1i ? ．03 1 … 1 ．01
魚 13 。正29　1韮83．0 2 5 1， 8 。2婆 2 2 蓋　i 5 ．07
ウオール街 ? ．OlO’12938．5 … 1 ? ．Gl
魚かんづめ
?
，010’12938．5 1
?
．Ol
うかがう
?
．010’12938．5 烹i ? ．01
うかがわれる 2 ．020’　687壌．0 2i 2 ．03’
浮かせて 1 ．◎童0’12938．5 1 ? ．03 ?
浮かせれば ? ．◎10’12938．5 ? ? ．03
浮かび〔浮かぶ〕 ? ．010’隻2938，5 1i i 。03
淳かぶ 2 ．020’　687套．0 1 1 2 ．06
浮かんで 2 ．020’　68？4．0 1 li 2 。06
雨季 7 ．070’　21§6．0 … 7
?
7 ．1G
浮き上がる 1 ．◎10’！2938．5 ? ? 1 ．03
…
ウキクサ 2 ，020’　8874．0 1 1： 2 ．08
浮雲 1 ．OIO’玉2938．5 li ? ．0Σ
浮きぽ¢ ? ．0垂0’12938．5 ！i ? ．01
浮世絵 2 ．020’　68簿．0 2； 2 ．03’
浮樵草子 1 ．◎10’！2938．S 1i 1 ．◎蒙
浮く 1 ．010’12§38．5 1
…
1 ．03
うけ〔受ける〕 2 ！2 。119　i287．52
…
2 ．G6 3 7i！0 ほ5’
うけいれ〔受け入れる） 2 3 ．030’　4775．5 ? 2i 3 ．0些
うけいれた 1 ．0隻0’12938．5 li 1 ．01
うけいれられ〔受け入れられる〕 1 ．0！O’12938．5 「 1i i ，Ol
うけいれられなかった 1 。OIO’三2S38．5 1i ? 。01
受け入れる 2 2 ．020’　687垂．0 1 1i 2 ．03’
うけおったり
?
．010’i2938。5
? 1 ．01
うけおって 2 ．020’　6874．0 ? ? li 2 ．03’
うけさせた 1 ．OIO’12938．5 1i i ，◎1
うけさせる 2 ，020’　6874．0 … 1 1i 2 。03’
うけず〔受けず〕 5 ．050’　3009．0 ? ！i 5 ．07
うけた〔受けた） 2 29 ．窪88’　497．0 2 2 ．06 5 4 18i27 ．畦。
うけたく〔受け度く〕 1 ．0！0’12938．5 ? ＝ ? 。Ol
うけついで 1 ．010’12938．5 li ? ．01
うけつがれた
?
．010’12938．5
? ?
．01
うけつぎながら 1 ．01G’12938．5 玉i 1 。G1
うけつぐ 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．◎3’
うけつけず 1 ．010’i2938．5
… ii ? ．Ol
うけて〔受けて〕 2 39 ．387　　347．04 3 2； 9 ．27 7 6 17　i 30 。44
受け手 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
受け取うた 3 ．03G’　4775．5 3 … 3 。◎垂
受け取ったの ? ．0星0’12938．5 1
… ?
．Ol
受けとうて 2 5 ．050’　3009．0 ? 3
…
4 ．12 1 1 ．Oi
受けとられる 1 ．0玉0’12938．5 ? 1 ，03
受け取り〔受け取る〕 2 2 ．020’　687婆．0 1 1 。03 ?
…
1 ．Ol
受け薮り〔名〕 ? ．OiG’12938．5 1 1 ．◎1
受け取む額 1 ．010’i2938．5 … 1 1 ．0韮
受けとる 2 10 ．099　155L5 1 5 … 6 ．豆8 ? 4 ．03’
うけない〔受けない） 2 8 ．079　1s26。o ? 8 1 1i 8 ．12’
うけないで 1 ．010’12938．5 1i ? ．◎1
うけながら ? ．0婆0’　3690．◎ 4i ? ．06’
うけなければ 1 ．010’韮2938。5
…
！i 1 ．01
うけもち（受け持つ⊃ 1 ．01G’玉2938．5 ? … 1 ．G1
うけもつ ? ．01G’12938．5 … ?
＝
1 ．0玉
うけもった 1 ．010’互2938．5 … 1i 1 ．0韮
受けもって 2 8 ．060’　2537。0 ? ＝ 4 。！2 1 1i 2 ．03’
受けやすい 2 3 ．030’　¢775．5 1 ? ．03 2 ? 2 ．03’
うけやすく〔受け易く〕 ? ．01G’12938．5 ? … 1 ．◎！
受けられなかった ? ．0豆0’12938．5
…
｝ 1 ．0韮
うけられる 1 。010’！2938，5 1 1 ．Ol
うける〔受ける〕 2 41 ，407　　330．03 7 s 1s 護5 15 4 7i26 ．39’
動いた 5 。050’　3009．0 3 i 1i 5 ，15 ?
動いて 22 ．218　　873．53 6 7 … ！6 ．48 3 3i 6 ．09’
動かさなければ 1 ．〇三〇’12938．5 1
… ?
．03
動かされて 1 ．010’12938．5 … 1i i ．0韮
動かされる 2 ．020’　S87套．0
… ?
！i 2 ，03’
動かし〔動かす〕 5 ．050’　3009，0 1 2 3 ．09 ? 韮i 2 ．03’
動かした ? ．010’12938．5 1
… ?
．03
?
動かしたの 1 ．010’12938。5 ?
…
1 ．◎3
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見出し表書己例〔注建邑〕 種類
? ?
理
? ? ? ? ??
度数 四型　　嬢位 1上王下2上2下i度数比率 公罠地理歴更
…
i慶数 比率
動かして 7 ．070’　2重96．0 1 1i 2 。06 2 3i 5 ．07
動かしながら 2 ．020’　6874．0 ? … 1 ．◎3 i ? ．01
動かし始めたり ? 。010’12938，5?
…
1 ．03
動かす 工3 ．129　1i83．o? 7 ? … 9 。27 ? 3i ? ．06’
動かず 1 ．0正0’12938，51 1 ．03
…
動かそう 1 ．Oio’12938．5 1
… ?
．03
?
動かない 5 ．050’　3009．01 喚　i 5 」5
動き臨〕 101 LOO3’　107．01 18 2i21 ．63 15 7 58i80 ！ほ9’
動誕〔動く〕 1 ．010’12938．5
? 1 。03
動きがち ? ．010’12938．5
… ? ?
．0韮
動きだしたら 1 ．OIO’12938．5 1 1 。03 ＝
動き出す 2 3 ．030’　4775．51 2 3 ．09 …
動きまわった診 1 ．0互α12938．5 1 1 ? ．03
動きやすい 1 ．Oio’12938．5 1 i ．03
動きやすく 1 ．010’12938．5
? ? 1 ．03
動く 2！ ．209’　719．o2 16 3 21 ．63
動けない ? ，010’12338。5 1 ? ．01
ウサギ〔動〕 2 。020’　6874，0 窪i 2 ．06? 2 17 ほ69♪　905．0 ?
＝
1 ．03 12 4i18 ．24’? 5 ．050’　3009．0 … ? 4i 5 ．07
うじξ趨〕 2 ．020’6874，0 2 2 。os
至神 1 ．010’12938．5 li 1 ．01
氏ごと〔氏毎〕 2 ．020’　687硅。0
… 2i 2 ，03’
失い 3 ．030’　4775．5
? … 1 。03 1 夏i 2 ．03’
炎う 3 ．030’　姦775。5 2
… 2 ．06 1 ? ．01
失った 7 ．0？0’　2196．0 1 2 4i 7 ．10
失って 2 ．020’　6874．0
? 1 ．03 1　i ? ．01
失われ〔失われる〕 2 ．020’　687荏．◎ ? 1i 2 ．03’
失われた 2 ．02◎’　687些．0 2
…
2 ．03’
失われて 2 ．020’　687填．0 1
? 1 ，03
?…?
i ．01
後ろ 1 ．010’12938．5
? … 1 ．03
右心審 2 ．020’　6874。0 2 2 ．os
右心房 a 。020’　6874，0 2 2 ．06
右図 8 ．079　豆926．04
? … 8 ．24
うす急く 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．08
うすい〔薄い）
?
．109　1婆◎7．0 4 4 li 9 ．27 ? 韮i ? ，03’
うす皮 1 ．010’12938．5 1
?
．03 …
うす黄艶 ? ．Oio’1293＆5 歪i
?
。03 …
うすく〔薄く〕 2 12 ．豆19　玉287。5 ? 3 5 9 ．27 i 2i 3 ．o奄
うす略い a ．020’　6874．◎
? 2 ．06
薄暗がり 1 ．010’12938。5 1 1 ．01
うずまき管 1 。010’12938．5
? ?
．03
うずもれて 1 ．010’12938．5
? ?
。01
右函a 1 ．Oio’韮2938．51 ? 。03
窃國b ? ．010’12938．51 ? ，03 …? 7 ．070’　2196．0 … 7　i 7 ．10
うたい〔歌う〕 1 ．010’！器38．5
…
！i 1 ．0豆
疑い（名〕 3 ．030’　農775。5 1 1 ．03 2i 2 ．03’
うたった〔歌〕 1 ．010’12938．5 1i ? ．01
打たれた 1 ．0互0’12938．5 1
?
．03
…
うたわれ〔歌われる）
?
．01◎’12938。5 至i 1 ．Ol
歌われた 1 。010’12938．5 P 1i 1 ．◎玉
歌われて
?
．010’12938．5 … 互i 1 ．◎1
うち〔内｝ 37 。367　　368．03 4 6 2i15 ，喚5 1i 5 8i22 ．33’
討ち〔討つ⊃
?
，010’董2938．5
…
董；
?
．01
内浦湾
?
．◎10’12938．5 1 1 ．01
打ちかいて〔搾ち欠いて） 3 ．030’　4775．5 ? 3i 3 。0些
うちかつ〔打ち勝つ｝ 1 ．Oio’12938．5 韮； 1 。Ol
うちかって
?
．010’12938．5 1 ?
?
．03
…
うち勝とう
?
．010’茎2938．5
? 1 ．0玉
獄丁 ！0 ．099　155L5
? ? 4 ¢　｝ 10 ．30 …
うちきられ〔打ち切られ〕 1 ．0｝0’！2338．5
…
互i ? ．01
うちくずされた
?
．0韮0’互2938．5
… 1i ? ．01
打ち消し合う 1 ，010’12938。5
? ? ?
．03
…
打ち清し禽って 1 ．◎10’12938．51 ?
?
．03
弩ちこむ 1 ．010’12938．5 1
?
．03 ?
鋒ちこわし〔名〕 5 ，05α　3009．0 5i 5 。07
鋒ちこんで 1 ．010’12938．5 1
…
1 ．03 …
うちだして
?
，010’韮2938。5 … 1
?
．01
うちたて〔打ち立てる〕
?
．010’12938。5
… 1i ? ．01
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見出し下記例〔注記3 種類 全
?
理
?
書手
? ?
欝十
度数 昆率　　績位 1上　1下　2上　2下　；農数比華 公昆地理歴吏
…
，度数 比率
うちたてた 2 ．020’　s874．o 2i 2 。03’
ケちたてて
?
．Oio’12938．5 ? ? ．01
うちつづく｛打ち続く） ? ．01◎’｝2938，5 1i ? 。Ol
打ち払う 2 ．020’　687窪，0 2i 2 。03’
打ち払おう 1 ．010’12938．5 ? 1魑 1 ，Ol
宇宙 7 ．070’　2玉96．0 7 7 。2！
宇宙船 2 ．020’　6874．0 ? 韮　’ 2 ．06
…
宇宙探さく〔…探索〕 1 。0｝0’至2938．5 1 … 1 ．03 ?
宇宙御僧 ? 。0王0’12938。5 ? 1 1 ．01
宇宙飛行士 ? ．010’12938．5 1 ? ．Ol
うちわもめ〔内輪もめ〕 ? ，010’韮2938．5
…
1 ? ．01
討つ 2 2 ，020’　687瑛．0 1 ? ．03
?…? ?
。Ol
美しい ！5 ．149’　1033．0 1 ? ，03 7 7i雑 ．21’
美しく ? ．010’12938．5 li 1 ．01
移し〔移す） ? ．010’12938，5
…
王　1 1 ．◎1
うつしかえた 1 ．OIO’12938．5 ? 1 1 ．0！
移した 5 ．050’　3009，0 1 4i 5 ．◎7
写した 1 ，◎10’12938．5 1i 1 ．03
移して a 。020’　687爆。0 1
…
1 。03 1i ? ．01
移す 2 ? 。040’　369◎．0 2 ? 1　i 4 ．06’
腐った ? ．Oio’韮2938．51
… ?
。03
…
うったえ〔訴える〕 1 ．010’12938．5 1
＝
1 ．01
うったえ〔訴え〕 1 ．010’12938．5
… ? ? 1 ．01
うったえた 3 ．030’　垂775．5 ? 1 2i 3 ．0窪
うったえて 1 ．010’互2938．5 ? 1 ? 1 。0王
うったえ出た 1 ，0王0’12938，5 … 1i 1 ．01
うったえる 3 ．030’　4775。5 2 1 3 ．04
売ったり 2 ．020’　687喚．0 1 韮　’ 2 ，03’
移った 6 ．060’　2537．0 ? 1 ．03 ? ¢i 5 ．◎7
移ったり 1 ．010’i2938．5 ? 1 ．Ol
移って 2 9 ．089　重72L5? 2 1 … 4 ．12 1 1 3　i s ．07
写って 1 ．010’12§38．S ?
…
1 ．03
売って 8 。079　192S．01 ? ．03 6 ? 7 。10
移診〔移る〕 ? ．040’　3690．0 1 ? 。03 3i 3 ．o墨
移診変わって ? ．髄0’　3690．0 2 乞i 4 ．12
移心変わり〔名） 6 ．060’　2537．0 ? 2i 6 ．18
移り変わる 1 ．0正0’12938．5 ? … 1 ．03
移り住む 1 ．010’12938．5 … 1 1 ．0韮
移り住んで 1 ．0夏0’12938。5
…
1　’ 1 ．Ol
移る 4 ．040’　3690。0 2　i ? ．06 1 1i 2 。03’
器 1 ．010’12938．5 1 1 ．03 …
うで〔朧〕 5 。050’　3009．03 3 ．09 2
?
2 ．03’
腕時計 ? ．〇三〇’12938．5
…
? … 1 ．o1
うながした 1 ．0茎0’12938．5 ? 1 1 ．Ol
うながして 1 ．010’12938．5 1 1 。G蓋
ウニ〔動〕 1 ．010’12938．5
? … 1 ．03
うばい〔慧う〕
Kい合い（慰い合う）
2 ? 。050’　3009．0
D0王0’12938。5
a 1 2　i
P　，
??．07
D01
奪い合う ? ．0王0’12938．5 1；
?
．01
導う 2 3 ，030’　4775．5 1 ? ．03 2i 2 ．03’
翼つたり 1 ．01G’12938．5 1i 1 ．0重
藝って 2 ．020’　s87些．o ? 2i ? ．03’
悪われ〔奪われる〕 2 ．020’　6874。◎ 2i 2 ．03’
奪われた 2 2 ．020’　887硅．0 … 1 1 2 。03’
奪われる 2 3 ，030’　喚775．5
｝ ? 1 1 3 。04
右辺 1 ．OlO’互2938，5 1 ? 1 ．03
…
? 2 7 。07α　2196．0 2 2 4 。i2 3i 3 ．0堤
うまく〔～謹明する〕 3 ．030’　4775．5a ? 3 ．09
…
生まれ〔生まれる〕 7 ．070’　2198．o 1
? ?
。03 1 1 曝i 6 ．09’
生まれかわる 1 。0重0’12938．5 ＝ 韮i 1 ．o1
盈まれた 31 ．308’　屡58．5 1 2 … 3 ．09 6 7 15i28 ．戯
生まれて 9 ．089　！72L5
?
4 2 3i 9 ．！3
生まれない 1 。◎10’i2938．5 ? 1 ．Ol
生まれながら 1 ．010’玉2938．5 　・P 1 ．01
生まれる 1G ．G99　155L5 9 9 ．27 ? ? ．01
海開み〔産む〕 33
Q
．328’　428．5
C020’　687¢．G
2 ? ??? 10
Q
．30
D06
5 16 ??… 23 ．34
生み出された 2 ? ．0填0’　3690，G 1 1 ．03 3i 3 ．G4
慶みだされる 1 ．010’12938．5 …i 1 ．◎3
生み出し〔産み出す〕 1 ．010’12938，5
… 　：P ? ．01
HI　五十音順M単位語彙表　　4f
見撫し蓑記例〔注書己〕 種類
?
体 理
?
露十 社 会
?
度数 比率　　頸｛立 1上1下2上2下
…
…度数 比率 公畏 地理 歴史 i度数 紘率
生み出した 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
生み出して 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
生み出す 2 ．020’　687瑛．0 1 ? 。03 1i ? ．01
ウミタナゴ〔魚〕 ? ，Oio’墨2938．5 1 ? ．03 …
麗みつけられた ? ．010’玉2938。5 1　i ? 。03
産みつける 2 ．020’　6874．0 ? ? 2 ．06
?
薩む 10 ．099　155L5 io 10 ．30
有無 1 ．010’12938．5
…
1 ? 1 ．Ol
埋め立て〔名〕 1 ．010’12938，5
…
1 1 ．01
埋め立て地 1 ．0重0’12938．5 11 1 ．03
埋め立てて 1 ．010’12938．5 ? ? i 1 ．Ol
埋め立てられて 1 ．Oio’12938．5 1 1 。◎玉
埋め立てる 1 ．010’12938．5 1 ?
?
1 ．o1
うめて〔埋めて〕 2 ．02◎’　6874．0 2i ? ．06
うめる〔埋める｝ ? ．010’圭2938．5 1 1 ．03 …
羽毛 1 。010’12938．5 1
…
1 ．03
埋もれた ? ．010’12938．5 1 ? ．01
敬い〔敬う） ? ．0玉0’12938．5
…
1　i ? ．01
敬った 1 ．GIO’12938．5 1 1 。01
裏 2 ．020’　6874．◎ 2 ? 2 ．06
浦賀 ? ．01α12938．5 3
? 1 。0王
覇倶11 1 ．0董0’12938．5 1
?
．03
瓢乍 3 ．030’　4775。5 2 ? 3 ，04
うらない〔占い〕 2 ．020’　687窪．0 2i 2 。03’
亮らない 1 ．010’12938．5 ? 1 ．0韮
ウラ論ウム
?
。010’12938．5 1 1 。0韮
ウラル由脈 3 ．030’　4775。5 ? 3 3 ．04
売られ〔売られる） 1 ．010’12938．5
…
1 1 ．01
売られる 1 ，0玉0’互2§38。5 … ? 1 ．〇三
売り（名〕 ? ．0嘆0’　3690。G ? 3 ? 4 ．06’
売り削る） 2 ．020’　6874。0 1 1 2 ．03’
売り上げ〔名｝ 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
亮上金 1 。0茎◎’12938．5 1 ? ．01
売勢買いされ〔…される〕 ? ．Oio’12938．5 1 ? ．01
売診こみ ｝ ．010’12938．5 1 1 。01
売のこむ ? 。Ol◎’12938．5 … ? ．0生
売りこんで ? ．Oio’12938．5 1　＝ 1 ．0韮
売抄さばいたり
?
．0里0’歪293a5
?
歪　：
?
．α
売りさばかれた ? ．0王0’12938．5
… li 1 。Ol
売りさばく 1 。010’12938．5
…
　；ﾊ 1 ．0董
売り出す 1 ，010’12938．5 … ！i 1 ．Ol
売診手 1 ．0玉0’12938．5
…
1 1 ．o互
売ゆ払った 1 ．010’12938．5
…
1　1
?
．Ol
醗蓋 3 ．030’　硅775．5
? ll 2 ．06 1 ? 1 ．01
売りわたす 1 。01G’12938．5
…
1 ? ．01
売る 2 ！5 ．149’　1033．0 8 4 3ii5 ．22
うるおい〔潤い｝ 2 。020’　687亟．0 1 1 ．03 ? 1 ．0呈
うるおして〔潤して〕 1 ．010’韮2938。5 1 1 ．01
うるおす〔潤す〕 2 ．020’　687曝．0 ＝ 2 2 。03’
ウルツプ旙以北
?
。010’12938．5 　＝ﾜ
?
．01
売れない ? ，010’12938．5
…
韮＝ 1 ．Ol
売れなく 1 。010’12938．5 … 1i 1 ．Ol
売れにくく 1 ．010’i2938．5 1 1 ．01
売ろう 1 。010’12938．5 1 1 ．0！
うろこξ麟〕
?
．0｝0’翌2938．5 1
… ?
。03
宇四海 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
上ざら天びん
?
．040’　3690．0
? 4 ．12
上澄み液 1 ．010’12938．51 … ? ，03 …
うわべ〔上辺〕 2 。020’　6874．0 1 韮’ 2 ．03’
上瞳って 2 。020’　687農．0 1 2
…
2 ．03’
上まわる 2 4 。0婆0’　3690．0 2 2 ＝ 4 。06’
上向き｛名〕 5 ．050’　3009．G5
… 5 ．1s
…
運営 7 。07G’　2196．0 6 1’ 7 ．10
運営されて 1 ．OlO’12938．5
?
1 ? ．01
運営される ? ．01◎’12938。5 1 ? ．01
運営した ? ．010’12938．5 1・ 1 。01
運営して 1 ．010’叢2938．5 ? ? i ．01
運営する 1 。0韮0’玉2938。5 ＝ ? 1 。01
運営方鋒 2 ．020’　6874。0 ＝ 2
…
2 ．03’
運河
?
。0婆0’　3690。0 ?
?
r 4 ．OS’
42　凱　五十音順M単位語彙表
見出し蓑認例〔注記〕 種類
?
体 理
? ? ? ? ?
度数 箆率　　噸位 曳上1下2上2下渡瀬 地率 公罠 地理歴史 渡数 比寒
運慶ら ? ．0！◎q2938，5 ? 1 ，Ol
運行 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
漸予されて ? ．Oio’i2938．5 1 1 ．o玉
運送 2 ．02G’　687喚．0 2 a ．03’
運送業者 1 ．010’12938．5 ? i　1 ．o玉
生んだ 2 2 ．020’　687品目0 1 1 ．03 1 i　1 ．Gl
撮んだり 2 ．020’　687婆．0 2 2 ．06
運賃 ? ．0重0’12938．5 1 i ．Ol
運転 ｝ ．0！0’12938．5 1 i　1 ．0韮
運転されて ? ．0里◎’12938．5 ? ? 0芝
運転して 1 ．010’12938．5 ? ? ，01
運転状態 1 ．0重0’i2938．5 ? ? 。01
運動 110 Lo92　　96．58 8◎
? ? 73 2，20’ 6 2　29i　37 ．55’
遅動員 1 ．◎io’12938．5 ? ? 。01
運動エネルギー 5 ．050’　3009．0 5 5 。15
運勤したり ? ．OIO’12938．5 1 1 。03
運動して 2 。020’　68？硅。0 2 2 ．06
運動神経 2 ．oao’　687姦。0 2 a ．06
運動神経繊維 ? ．010’12938，5 1 1 。03
運動する 2 ．020’　68？婆．0 2 2 ．06
運搬 ? ．010’12938．5 1 1 ．G玉
運命 ? ．010’12938．5 1 i　！ ．0韮
ウンモ〔鉱〕 2 ．020’　687輿。0 2i 2 。06
運輸 2 。020’　687垂．0 2 2 。03’
還輸業 2 ．020’　687瑛．0 ? 1 2 ．03’
運屠 1 ．010’12938．5 ? ? 。01
運遍して 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
運庵できる 1 ．010’12938．5 ? ? ．Ol
纏 玉7 ．169’　905．0 17i　17 ．25
エアトラック 2 ．020’　68？4．◎ 2 2 06
栄華 2 ．020’　6874。0 2｛ 2 ．03’
魚油 1 ，010’重2938．5 1 i　1 ．Ol
永久〔永遼の意〕 1 。◎10’i2938．5 1 1 。01
影響 79 ．784　　150．0 1 2 硅i 7 ．2韮 23 20　2gi72 LO7’
営業 3 ．030’　¢775．5 3i 3 ．0窪
影響されて ? ．010’韮2938．5 1 1 ．0圭
影響される ? ．010’12938．5 … ? 。01
影響して ? ．010’｝2938．5 ? 1 ．Ol
影響する ? ．01α12938．5 1 ? ．01
影響力 13 ．129　1！83．0 10 2　　！ i　！3 ．19
英語 7 。070’　2196．03 3 ．09 ? ? ．G6’
栄西〔人〕 2 ．020’　6874．0 2i 2 。03’
衛星 2 ．020’　6874．◎ 2 2 。06
徳生施設 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
衛生状態 ? 。010’1器38．5 ? 1 ．Ol
永世中立国 1 ．01G’！2938．5 1 1 ．0！
衛星都撫 2 ．020’　687曝．0 2 2 ．03’
衛生費 ? ．010’lag38．5 1 1 ．Ol
映｛象 ? ．01α！2938．5 1 1 ．03
鋭敏 1 ．0！0’12938．5 1 ? ．03
栄養 2 ．020’　687窪．0 ? 2 。03’
絵入り 2 ．02◎’　8874．0 2i 2 ．03’
ええ〔～じゃないか〕 … ．0重0’12938．5 ? i　l ．01
描いた 玉2 ．119　1287．5 12i12 曹18’
描いた箏 … ．OIO’12938．5 1 i　玉 。0｝
描いて 2 ．020’　6874．◎ ? ? ，03 1 i　玉 。01
描かれた 2 ．020’　68？4．0 2i 2 。03’
描かれて 2 ．020’　6874．0 ? 1 i　2 ，03’
描き〔描く〕 1 ．OIO’！2938．5 ? i　圭 ．01
えがきたい〔描選痩い〕 1 ．G10’12938．5 ? 1 。03
描く 2 7 ．070’　2196。0 2 2 4 ．1a 3i 3 ，0万? 25 ．248　　590。53 16 ? 2i25 ．75
駅 4 ，040’　3690。0? 1 ．03 2　　玉 ；　3 ．0墨?
3 ．030’　藝775。5 3i 3 ．04
液体 49 。48γ　　270．045 2 1 li 曝9 1．硅7
液申 ? ．010’韮2938．5 1 1 ．03
駅付置 1 ．010’韮2938．5 1 1 ．G玉
液胞 ? ．010’至2938．5 ? 1 ．03
駅前 2 ．G20’　687荏。0 2 2 ．03’
液薦 6 ．G60’　2537．06 6 ．玉8
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見出し衰一例〔注露己〕 穂類 全　　　体 理 科
?
社
? ?
度数　　銘率　　傾位 1上1下2上2下i度数 上ヒ率 公罠 地理歴史　　　　　：i鹿数 比紹
えさ〔鯛｝ 7　　，070’　2玉96。G 2 4i 6 。18 l　i1 。◎1
瓢ジソン 正　　。010’12938．S 1 i ? ．03 ?
エジプト 8　　．079　韮926．G 1
?
。03 7i 7 ．io
エジプト文明 夏　　。010’12938．5 li 1 ．G韮
得ず a　　．020’　6874．0 ? 2i 2 ．03’
エスキモー 1　　．G玉0’12938，5 ！　　　： 1 。0圭
蝦夷 a　　．020’　6874．0 2i 2 ．03’
蝦夷地 5　　．050’　3009．G 韮　4i ? 。07
えぞ豪つ〔極〕 2　　，020’　6874。0 2　　　・ 2 。03’
得た i3　　。129　1183。G 2 … 2 ．06 4 1　6iH ．16えた〔～。罪人） 5　　．OSO’　3009．0 5i 5 ，07
枝 6　　．060’　2537．0 5
……
5 ．15 1　　　’
?
．Oi
枝打ち 1　　．010’12938．5 … 1 1 。01
枝馨れ 1　　．010’12938，5
…
1 ? 。01
エタノール 1i　　．109　14G7．09 1 韮・
?
。33
?
綴たり 1　　．010’！2938。5
? ?
。01
字分かれして 1　　．010’12938．5 1
…
1 ．◎3
エチオピア 2　　．02G’　687瑛．0 l　　l・ 2 ．03’
越後 1　　．010’12938．5 P ！　　　’ 1 。01
越後平野 1　　．0互0’12938．5 ? 1 。01
越霧嘱 1　　．0豆0’12938．5 li 1 ．Ol
得て 17　　」69’　go5。o 1 1 2 ．06
? 3　！1i15 ．22
江戸 21　　．209’　719．G 2　！gi2夏 ．31
江戸川 2　　．020’　6874，0
…
2　　　’　　　弓 a ．03’
江戸確代 3◎　　．298’　476。S
? 15　14i30 。麟
江β織工宋 1　　．0翌0’12938．5 … 1 1 。Ol
江戸市中 1　　．010’12938。5 1i ? ．01
江芦城 3　　．030’　4775．5 … 3i 3 。o蛮
江戸幕蔚 1◎　　．099　155L5 1　　g　i 10 畢ま5’
択鎚騒 3　　．030’　蓬775．5 1 2 3 ．04
江則孔内 1　　．010’！2638．5
…
1　i
?
。Oi
得ない 2 丞　　，0垂0’　3690，0 … 1 3i ? ．06’
得なかった 1　　．010’12938。5
「 1i 1 ．01
えなく〔得なく） 1　　．010’！2938。5
?
1 1 ，01
得なければ 3　　．030’　4775．5 3 3 ．0蔭
工論セィ（地〕 1　　．010’12938．5 …
? 1 ．◎重
エネルギー 5蛋　　．536　　236．0 荏？ 47 L駁 3 塩　i 7 ．！0
エネルギー源 2　　．G20’　687喚。0 2　　　弓 2 。03’
エネルギー資源 12　　，119　1287．5 6 転 10 ．30 2　　　弓 2 ．G3’
エど〔動〕 2 3　　．030’　¢775．5 2 2 ．08 　　　：P 1 ，Ol
愛媛梨 2　　．020’　687婆．0 i　　l： 2 ，03’
エベレスト由 蓋　　，010’王2938．5 1　　　’ 1 。01
絵鰹鋤 2　　．020’　687¢。0 2i 2 。03’
獲物 5　　．050’　3009．0 5i s ．07
えやすい〔得揚い〕 1　　。0！0’12938。5 韮　　　： 1 ．01
得よう 2　　．02◎’　6874。0 2 2 ．03’
えら〔鯛〕 4　　．0墓◎’　3690．O
? ＝ 4 ．12
選ばなければ 1　　．0豆0’12938．5 1
?
．01
選ばれた 6　　．060’　2537．0
? 5i 6 ．09’
選ばれる 4　　．0窪0’　3690．0 4 4 ．06’
選び〔選ぶ〕 3　　．G30’　垂775．S
? … ?
．03 2 2 ．03’
選ぶ 2 9　　。089　172Lδ
…
6 1　2i3 ．13
懸られず 1　　。Oio’12938．5 … 1
?
．01
得られた 3　　．◎30’　垂775．52 1i 3 ．09
得られて 1　　．0！0’12938．5 1
…
1 ．o1
得られなかった 2　　，◎20’　6874．G
…
1 1 2 ．03’
得られなければ 1　　。◎10’12938。5 ?
? … 1 ．G三
得られる 8　　．G79　玉926．0
? 3
…
4 。12 3 ? 4 。06’
選んだり 盆　　．G20’　687婆。0
? 韮i 2 。03’
選んで 2 4　　．0窪0’　369G．0? ?
?
a ．06 l　　l 2 ．03’
エリザベス1漫 2　　．020’　687垂．0 2i 2 ．03’
得る 2 20　　．玉99’　769．51 5 ＝ 8 ．韮8 9 2　3i14 ．21’
エルサレム 1　　。010’12938．5 li ? ．Ol
エレクトロニクス 1　　．Oio’｝2938．5 1
?
．Ol
エレベーター 2　　．020’　687瑛．0 2 2 。06
塩 韮1　　．109　1填07。0
? ??
。33
円〔通貨〕 5　　．050’　3009．0 1 4 … 5 ．15
円〔circle〕 1　　．0重0’12938。5 1 ? ，Ol
嚢〔入｝ 1　　．Ol◎’12938．5 ? 1
?
。Ol
思遅動 3　　．◎30’　基775．5 3 3 ．09
44　田　五十音頗M単位語彙表
見出し表記例〔油言己〕 種類
?
体 理
? ?
祇
? ?
度数 比率　　順位 1上ま下2上2下i度数地率 公昆地理歴史 i度数 比率
円覚嵜 1 ．01O’i2938．5 1 1 ．o玉
円滑 ? ．G40’　3690．0 3 1 4 ．06’
塩化鉄 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
塩化鉄水溶腋 ? ．010’12938．5 ? ? ．03
壌化鉄FeC13水溶液 1 ．0玉0’互2938．5 ? 1 。03
壇化銅 21 ．209’　719．0 2！ 2i ．63
壌イヒ鋼59 1 ．0互0’12938。5 ? 1 ．03
壌化銅水溶液 8 ．079　1926。0 8 8 。2婆
壇化ナトリウム 7 ．07G’　2196．0 7 7 ．2玉
塩化物イオン 8 ．079　1926。0 8 8 ．24
壌化物イオン2櫻 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
塩化マグネシウム 1 。010’豆2938．5 1 1 。03
沿燦 2◎ ．199’　768．5 韮6 4i20 ，30’
沿岸漁業 1 ．010’！2938。5 1 1 。Ol
沿岸漁場 1 ．0韮0’互2938．5 ? 1 ．Ol
沿潔国 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
滑津地域 i ．010’！2938．§ ? ? ．01
暴勇部 1 ．0豆0’12938．5 ? ? ．01
遠題離 1 ．0重G’12938．5 1 1 ．03
援軍 2 ．02α　687藁．0 2i 2 ．03’
円形 1 ．010’12938．5 1 1 ．o一
叢芸 1 ．010’12938．5 1 1 ．0豆
無芸農業 3 ．030’　4775。5 3 3 ．04
演劇 2 ．020’　687喚。0 2i 2 ．03’
エンゲル係数 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
エンゲルス 1 ．0玉0’！2938．5 1 1 ．o豆
円弧 1 ．0韮0’互2938．5 ? 1 ．03
壇酸 52 。516　　253．O18 3農 52 L57’
壇酸iOcm3 1 ．OIO’12938．5 ? 1 。03
円周 i 。010’12938．5 ? 1 ．03
遠州灘 1 ．GlO’12938．5 ? 1 ．01
援助 10 ．099　155L5 3
?
6； 10 ．15’
擾熱し〔…する） 1 ，0重0’12938．5 1’ 1 ．01
擾課して ? 。OIG’12938．5 1τ
?
．01
援助物資 ? ．0！0’王2938．5 ? ? ．01
露助ルート ? ．0重0’12938．5 ? ? 。01
演じられた ? ．010’12938．5 1 ? ．Ol
エンジン 2 ．020’　6874，0 1 1 ．03 1 ? ．0韮
演ずる ? 。010’玉2938．5 1 1 ．01
遠征 3 ．030’　¢775．5 3　i 3 0婆
翼世凱 1 ．010’12938．5 1 1 ．◎1
遠征軍 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
遮籠させ〔…させる〕 ? ．010’12938．5 ? 1 。01
演説 ? ．0韮0’12938．5 1 1 ．01
演説会 2 ．020’　6874．0 ? 1　． 2 ．03’
壌素 lo ．099　1551．5 9 1 至0 。30
遜是 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
絃索原子 8 ．079　19窪6．0 8 8 ．24
円柱 ? ，Oi◎’12938．51 ? 。03
延長され〔…される〕 1 ．Oio’12938．5 1 ? 01
鉛直 7 ，070’　2ig6．0 s 1i 7 ．21
藩命方陶 1 ．010’玉2938．51 1 。03
堰照跡地 1 ．010’重2938．5 1 ? ．01
エンドウ〔植〕 ? ．0婆0’　3630．0 ? 4 ．12
円筒型 1 ．0！0’互2938．5 1 1 。01
円筒板 1 ．010’12938．5 ? 1 ．03
煙突 1 ．0茎0’12938．5 1i 1 ．01
円板 3 ．030’　唾775．53 3 ．◎9
円盤状 1 ．0隻◎’12938．5 1 1 。03
鉛筆 2 ．020’　687鑑．0 1 1 2 ．06
塩分 3 。G30’　4？7§。5 a 2 ．06 ? ? ．Ol
円墳 ? ，010’12938．5 1 ? ．01
遠方 ? ．010’12938．5 1 1 ．03
遠洋漁業 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
遼洋トロール 1 ．010’韮2938．5 1 ? 。Ol
延贋…孝 3 。030’　4775．5 3i 3 ．04
延贋13無 1 ．010’重2938。5 ? 1 ．0韮
羅 1 ．◎玉0’重2938．5 1 1 ．03
オアシス 8 ．079　1926．0 6 2i 8 ．12’
オアシス付近 1 。010’12938．5 ? 1 。01
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晃焦し裏詣例〔注言已〕 種類
?
体 理
? ?
社　　会 震十
度数 比串　　顧｛立 1上1下2上2下i度数 蛇率 公畏地理歴史 i度数 比率
おい〔感動〕 ? ．010’玉2938．5 1 1 ．01
おい〔甥〕 ? 。010’12938．5 1 ? ．01
追いかける ? ，0！O’12938．5 ? 1 ．03
追いこされた 1 。010’12938。5 1 ? 。Ol
おいた〔麗いた〕 2 ！2 ．1ig　1287．52 ? 2 2i 7 。21 1　　　　4i 5 ，07
追い出して 2 ．020’　687婆。0 2　i 2 ．03’
追いついた ? ．OiG’12938．5 1 1 ．03
追いついて 1 ．OlO’12938．5 1‘ 1 ．e1
追いつかず 2 2 ．020’　687尋。0 ！　　1 2 ．03’
おいつかない 2 ．02G’　687填．0 2 2 ．03’
おいて〔概いて〕 2 24 ．238　　61？．◎ 2 s 1 3i ? ．33 2　　2　　gi13 ．19
おいて〔於いて〕 15 ．149’　！033。0 1 1 2 。06 H　　l　　蓋 13 ．19
追い払い〔追い払う〕 2 ．020’　6874．◎ 2i 2 ．03’
追い払って ? 。010’12938．5 ? 1 ．Ol
王〔k圭ng〕 9 ．089　玉72L5 gi 9 ．1了
おう〔負う〕 4 ．040’　369G．0 3　　1 4 。06’
襲弊領置 ? ．040’　3690．0 4 4 ．06’
欧化政簗 1 ．010’玉2938．5 1 1 ．01
王寓 2 ．020’　687荏．0 2i 2 ．03’
王権 1 ，Oi◎’12938．5 1 1 ．Ol
王国 1 ．01G’12938．5 韮i 1 。◎裏
黄金 ・1 ．010’12938．5 ? 1 ，0韮
皇子 2 ．020’　6874．◎ 2i a ．03’
応じた 2 ．020’　6874．0 1 ? ．03 1 ? ．01
応じて 8 ．079　1926．G ? 1 ．03 3　　1　3i7 ．1◎
翼弼 1 ，G10’i2938．5 1 ? ．Ol
翼雷門療氏 1 。010’玉2938．5 i ? ．01
往生する 1 ．0王0’里2938。5 ? 1 ．o！
径卜し〔…する〕 1 ．0玉0’12938．5 ? 1 ．0！
王政 ? ．01倉’王2938．5 ? 1 ．Ol
王政復古 2 ．02G’　6874．0 2i 2 ．03’
王たち〔王難〕 2 ．02G’　6874。0 2i 2 。03’
横断し〔…する〕 1 ．0互0’12938．5 1 ? ．01
応仁 9 ．089　172L5 gi 9 ．13
応仁元年 1 ．0！0’12938。5 1 1 。01
黄白色 1 ．010’12938．5 i 1 。03
往復 2 。020’　6874．0 1 1 ．G3 ? ? ．01
往復運動 3 ．030’　4775．5 3 3 ．◎9
欧米 1喚 ．139　HO2．5 14i14 ．21’
欧米諸国 1荏 。韮39　1102．5 14i14 ．2韮’
欧米列国 2 。020’　687唾。0 2i 2 ．03’
透涯盆地 1 ．010’12938．5
? 1 ．G圭
応用して ? 。010’12938．5 ? 1 ．03
往来 5 。050’　3009。0 1　4； 5 ．07
往来し〔…する）
?
，010’韮2338．5
? 1 ．0蓋
往来する ? ．01α12938。5 1 ? ．01
王立学校 … ，010’韮2938．5 1 1 ．03
黄緑勉
Iえ〔終える）
??．010’12938．5　　　　　睾
D0互◎’12938．5
1 ? ．03
1 ? ．01
終えた 2 ．◎2G’　8874．O 1 1 ．03 1 ? 、01
大颪 8 ．060’　2537．0 8 6 。09’
多い 2262，2艦　　　35．G 3 8 9 3gi59 王，78’ 31　129　　7i187 2．47
おおい〔覆う） 1 ．010’12938．5 1 ? 。o互
大井購 1 ．0韮0’12938．5 1 1 ．01
大分市 2 ．020’　6874．0 1　　！ 2 。03’
大いに〔副〕 3 ．030’　尋775。52 2 。06 1 ? ．o1
おおう〔樋う〕 2 3 ．030’　4775。5 ? 1 。03 2 2 ．◎3’
大内氏 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．0婆
大形 2 5 ．OSO’　3008．0 2 ? 3 ．09 2 2 ．03’
大型化 1 ．010’玉2938．5 ? 1 ．01
大型化する
?
．010’茎2938．5
? 1 ．Ol
大型船 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
穴二二鋸垂器 2 。02G’　6874．0 2i 2 ．06
多かった 26 。258　　568．5 韮　6　1gi26 ．33’
オオカナダモ（櫃〕 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．◎8
大網主 4 ．0蔓0’　3690．0 4 4 ．◎s’
大きい 91 ．90喚’　125。510 36 3 1Gi59 L78’ 6　28 32 。47
大きかった 8 。060’　2537．0 1　　　　5i6 ．09’
大きく 136 L350　　67．0
?
！5 9 12i40 1．20 50　30　16i36 1．荏2
大きくして
?
．010’玉2938．5 1 1 。Ol
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見出しi灘己例〔注言己〕 種類 全　　　捧 理
? ? ? ? ?
度数　　昆率　　劇立 1上王下2上2下…度数 姥率 公民 地理搬i・蔑数 銘率
大きくて 2　　．020’　687些．01 ?
…
2 ．06 ?
大きければ 3　　，03G’　4？75．53
…
3 ．09
大きさ 178　L767　　5◎．071 7玉 ！0 26i178 5，36’
大糞な 236　2．343　　33．02 13 10 18i硅！ 1．23 60 62　73i韮gs 2，89’
おおきみ〔大王） 1　　，010’12938．S 11 1 ．01
大きめ〔～の服〕 1　　．010’12938．§ 1’ 1 ．◎3
…
多く〔名〕 200　L986’　　荏2．05 5 10 6i26 ．78 44 80　50i17硅 2，58’
多く〔多い〕 148　韮．470’　　62。01 5 6 玉2　i　… 24 ．72 22 72　30i互24 L84’
多くて 1　　。010’12938．5 韮　オ ? ．03
大久保〔人〕 1　　．010’韮2938．5 　：P 1 。o韮
大久保利通ら 2　　．020’　687魚0 2i 2 。03’
大隈垂信 2　　。020’　687冬，0 2i 2 ．03’
多ければ 1　　．010’12938．5 ?
… ?
。03
…
大阪 3喚　　．338’　毅3．5 ? 14　20i3垂 ．5G
大阪麟瞭空港 1　　．010’12938．5 1　　　i 1 。o至
大阪帯 8　　．079　1926．0 8　　　弓 8 ．i2’
大阪周遷 1　　．010’12938．5 ＝ 韮i 1 ．Ol
大阪城 2　　．020’　6874．0
…
2i 2 ．03’
大畑府 隻　　．01◎’12938．5 … 互　「 ? ．01
大阪平野 2　　．020’　687墓．0
…
2 2 。03’
大阪湾 2　　．020’　687蛋．0 2 2 。03’
大阪湾沿津 i　　．010’重2938．5 ！　　　， 1 ．Gl
大阪一神戸聞 1　　．010’12938，5 1 1 ．Gl
大鈴〔入〕 1　　．01G’12938．5 ? 　，P 1 ．01
大難平八郎 2　　．020’　6874．0 2i 2 ．03’
大地震 2　　．020’　6874．0 2i 2 ．06
大地憲 5　　．050’　3009．0 4　　1 5 ．◎7
多すぎて 1　　．0豆0’12938．5 1 1 ．01
多すぎる 1　　．010’12938．5 1 1 ．01
オーストラリア 19　　．189’　813．5 2 17　　　i 19 ．28
オーストラリア産 1　　．0重G’12938．5 ＝ 1 1 ．o互
オーストラリア大睡 3　　．030’　4775，5 3　　　1 3 。04
オーストラリア内陸 1　　．010’玉2938．5
…
1　　　1 1 。01
オーストリア 5　　．050’　3009。0 5； 5 ．07
おおぜい〔大勢〕 2 3　　。030’　窪775，5
…
2 1 3 ．04
大台ケ原虚 豆　　．010’12938．5 l　　　i ? ，Ol
太蹟lll 豆　　．0韮0’i2938．5
…
1　　　卜
?
．Ol
大津 1　　．010’！2938．5 i 1　1 ? ．Ol
大津毒 璽　　．010’12938．5 1 ? 。0韮
おおうて〔覆って〕 2 3　　．030’　荏？75。5 ? 1 2 ．06 ！　　　・ 1 ．0韮
おおつのしか〔動〕 i　　．010’i2938。5 1 1 ．0！
大粒 1　　．010’12938．5 1’ ? 。03
大手町 2　　．020’　68？4．0 2 2 ，03’
大遜¢ 1　　．〇三〇’12938．5 　　　：P 1 ．01
オートメーション 2　　．020’　68？4，0 2 2 ．03’
大伴家持ら 1　　．01◎’12938．5
＝
1　弓 1 ．01
大波 1　　．Oio’｝2938．5 1i 1 ．03 ?
おおはば〔大纒〕 荏　　。040’　3890．0
…
4　　　i 4 ．08’
大船 1　　．010’12938．5
… li 1 ．01
おおまか ！　　．010’韮2938．5 ? ? ? 1 ．01
大まちがい 1　　。010’12938．5 ， 1 … ? ．01
オーム〔入〕 16　　。玉59’　965．5 16
…
16 。48 ?
大昔 2 a　　．020’　6874．0 ? 1i 2 ，08 …
大菱 3　　．030’　塗775．5 ＝ 2　　韮　． 3 。0婆
大牟照毒 1　　．0！0’互2938。5 ? i ．Ol
大村。大友。轟馬ら 1　　．010’重2938。5
… 1i 1 。0韮
公 2 喚　　．0蔭0’　3690．0 3 1： 4 ．06’
大雪 4　　．0填0’　3690。0
…
4　　　： ? ．06’
おおわれ〔覆われる〕 1　　．0！G’12938．5 1　　　i　　　「 1 ．01
おおわれた 3　　．03◎’　4775．5 3　　　・ 3 ．o墨
おおわれて 5　　．050’　3009．0 2i 2 ．06 2　　1i 3 ．◎4
丘 5　　．050’　3009．0 ¢　　圭i 5 ．07
闘禽天心ら 1　　。010’12938．5 韮； 1 ．01
四四平野 3　　。030’　壌775．5 … 3　　　i 3 。04
おかさない〔犯さない〕 ！　　．010’韮2338．5
… 1
…
i 。01
おかされた〔犯された〕 2　　。020’　687婆．0 ? 2
…
2 ．03’
小笠凍 1　　。010’12938．5 … 韮i 1 ．01
小笠原諸鶴 1　　．0玉0’玉2938，5
?
1　　　i
?
，01
おかしい 1　　．010’12338．51 ? ．03
…
犯して 2 3　　．G30’　婆775。5 … 3i 3 ．04
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晃樹し蓑認例〔注君己〕 種類 全　　　体 理 科
?
祇
?
書十
痩数 比率　　願望 1上1下2上2下?i農数 跳率 公民地理歴吏 i度数 此率
おかす〔犯す〕 1 ．0！0’1ag38．5 ? ? 。01
おかせば〔犯せば〕 1 ．0重0’12938。5 ? ? ．01
圏…拳 4 ．0喚0’　3690．0 ? 4 ．06’
おかなければ〔謹かなければ〕 2 ．020’　6874。0 i 1 ? … 2 ．03’
お金 2 。020’　687垂，0 2 2 ．03’
雄稼 3 ．030’　4775．5 3 3 ．09
岡谷 3 。030’　4775．5 … 3 3 ．04
岡谷市 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
岡山県 1 ．010’12938．5
r ? ?
．01
綴山帯 ? ．OlO’12938．5 1
… ?
．01
陶山藩 1 ．010’12938．5 ? 1i 1 ，Oi
型置平野 2 。02G’　6874．0 ? 2 2 ．03’
おかれ〔謹かれる｝ 2 9 。089　172L5 2 5 2i 9 ．韮3
畿かれた 2 1a ．119　1287。5 i 1 2 gi！2 ．19
おかれて〔概かれて〕 2 12 。119　！287．5 … 3 7 2i12 。18’
おかれる（醗かれる〕 2 3 。089　1721．5 … 8 li 9 ．｝3
小川〔brOO匙） 3 ．030’　4775．5 ? … 1 ．03 2 r 2 ．03’
小月際湖一帯 ? ．0正0’12938．5
… ? … ?
。o1
おき〔穿く） 2 18 ．159’　965．53 5 2 2i…2 ．36 4i 4 ．06’
隠文 2 ．02◎’　687婆．0
… 2i 2 ．03’? 1 ．Oio’12938．5 王i i 。03 …
沖合底引網漁鍵 1 ．OIG’12938．5 ? 1 ．01
おきかえる〔置き換える） 1 ．Ol◎’12938．51
…
1 ．03
…
オキシダント 1 ．010’12938．5 韮i 1 ．03
…
おきた〔趨きた〕 3 ．030’　4775．5 … 2 王i 3 ．0幾
おきて〔鍵） 6 ．060’　2537．0
…
3 3 s ．09’
おきて〔起湊て〕 3 ．030’　曝775．5 … 3i 3 ．0窪
補い〔補う〕 1 ．010’12938．5 1
…
1 ．03
＝
補う 2 4 ．04G’　3690。0 1 … 1 ．03 3 3 ．0墨
おぎなって 2 ．020’　6874．O r 1 1 2 。03’
沖縄 王2 ．二二9　！287．5
｝ ? 2 gi重2 ．韮8’
沖縄県 5 ．050’　3009．O 3 2i 5 ．07
坤縄鶴全体 1 ．◎10’12938．5
…
i ? ．01
沖縄本島 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
おぎなわれる
?
．010’12938．5
? ?
．01
おきる〔起きる〕 2 ．020’　687婆．0 … 2 2 ．03’…
荻漂守衛 1 ．◎10’12938．S 1　i 1 ．01
おく〔麗⇔ 2 28 ．278　　522．08 2 8 5i23 。69 3 2i 5 ．07
奥 1 ．0重0’12938。5 1 ? 1 ．03
麗外 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
饗二藍〔地〕 1 ．010’12938．5 …
? ?
．01
送った 2 8 ．079　1926，0 8i 8 ．12’
送った¢ 1 ．◎！0’12938．5 ? 1i ? ．01
送って 2 15 ほ填9’　重033．0 ? ? 2 ！2　i 玉5 ．22
おくらされた診〔遅らされたり〕 1 ．010’12938．S
? … 1 ．o！
おくらせた〔遍らせた〕 1 ．0重0’12938．§
? ?
。Oi
おくらせた妙〔愚らせたり） 1 ．010’12938．5 1
…
1 。01
おくらねば（送らねば〕 1 ．◎王0’12938．5 ?
…
1 ．◎1
送られ〔送られる〕 2 5 。050’　3009．G 1 1 2 ．06 ? 2　i 3 ．◎4
送られた 2 2 ．020’　6874．G 1 ? ．03 1｝ ? ．Ol
送られて 5 。050’　3009．G 1
?
．03 2 2i 4 。06’
送られる 2 3 ，◎30’　爆775。5 ? 1 2i 3 ．0尋
送り〔送る〕 3 1G ．099　！55L5 ? 韮oi 1G ．15’
送りこまれて
?
，010’！2938．5 1 i ．0韮
送りこみ〔送わ込む）
?
．0玉0’12938．5 li 1 ．03
送りこむ
?
．◎10’12938．5 1 1 ．03 …
送り出された ? ．010’12938．5 1
… ?
，03
送り出される 1 ．0至0’12938，5
? ?
．03
おくり墨す〔送り出す〕 ? ，010’！2938．§ 1 … ? 。0玉
送りとどけられなければ 1 ，010’12938。5
? … ? ．03
贈りもの 2 3 ．030’　姦775．5 3i 3 ．04
送る 2 10 ．099　155L5 ? … ? 。03 ? ? 4i 9 ほ3
おくれ〔遜れ〕 3 ．030’　4775。5 ? 1
｝ 1i 3 ．0虞
おくれた 3 ．030’　¢775．5 ? 3 3 ．0婆
おくれて 13 。！29　！183。o 2 5 6i13 ，19
おくれる 1 ．◎10’12938．5 1 …
?
．01
おくれれば 1 ．0玉0’12938．5 1 1 。01
おけば〔刷けば） 1 ．010’12938．5
? ?
．03
桶狭間 1 ．GlO’12938．5 ＝ 1i ? ．Ol
おける〔於ける〕 21 。209’　719。◎ 2 レ 5i 8 ．24 4 7 2i13 ．13
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? ?
理
?
書十
? ?
書手
度数 地率　　順位 1上1下2上2下i度数 紘率 公民地理歴史 渡数 批率
起こさず 1 ．010’12938．51 … ? ．03 …
おこされた 1 ．0互0’12938．5 ? 1
…
1 ．Ol
おこし〔起こす） 16 ．159’　965。5 ? 3 韮2　i 韮6 ．24’
おこした 2 26 。258　　568．5 3 i 3 。09 2 ? 20i23 ．34
おこしたり 2 3 ．03◎’　4775。5 li ? ．03 ? 玉i 2 。03’
おこして 8 ．079　1928．0
… ? 2 5i 8 ．12’
おこしやすく 1 ．010’12938．5 ? i ? ．01
おこす〔起こす〕 2 13 ．互89’　8i3．5 2 3 圭i 6 ．18 3 1 si13 。19
おこそう 2 ．020’　687喚．0
… 2i 2 ．03’
おこたった〔怠った〕 2 ．020’　8874。0 1 1 2 。03’
おこたって〔怠って） 2 ．020’　6874．0 … 1 li 2 ．03’
おこたらなかった 1 ．0韮0’12938．5 … li ? 。01
おこつ九ξ起こった〕 2 85 ．8錘　　玉40．0 2 1 8i ?? ．33 8 4 64i7填 LlO’
超こったり 1 ．010’12938．S 茎i 1 ．03
おこって〔趨こって〕 2 39 ．387　　347．05 2i ? 。21 6 6 20i32 ．47
おこない〔行う） 2 21 ．209’　719，0 3 1 … 4 ．12 4 4 9　i 17 ．25
おこない〔行い〕 2 。020’　687婆．0 1 王i 2 ．03’
おこないながら
?
。Oio’12938．5 … ll 1 ．01
おこなう 2 54 。536　　236．0 3 2 2i 7 ，21 29 6 12i47 ．7G’
おこなえなく
?
。01◎’韮2938．5 ?
? ? 1 ．Ol
おこなえば 1 ．010’12938．5 ? ? 。Oi
おこなえる 2 ，020’　6874．0
…
1 1
…
2 ．03’
おこなった 2 22 ．218　　673．5 1i 1 ．03 i 1 19i2韮 ．31
おこなったり 2 ．020’　8874．0 ? 1 1i 2 ．03’
おこなって 2 21 ．209’　719．0 ? … 1 ．03 8 8 8i20 ．30’
おこなわせた 1 ．010’12938。5 … 1i ? ．01
おこなわせなかった 1 ．010’12938．5 … 1i 1 ．01
おこなわせる 1 ．010’12938．§
…
1 1 ．01
おこなわない 1 ．010’12938．5 … 1 i 。Oi
おこなわなければ ? ．0互0’12938．S 1 ? ．01
おこなわれ〔行われる〕 2 玉5 ．149’　1033．0 1 … ? ．03 5 3 6i 1畦 ．21’
おこなわれず ? ．01G’12938．5 1 … 1 ．◎1
おこなわれた 27 ．268　　5喚7．5 4 5 茎8i 27 護0
おこなわれて 2 50 。496　　265．0 1 2 2　i 5 ．ls 韮2 27 6i45 ．87’
行われない ? ．010’12938．5 li 1 ．03
おこなわれなかった
ｨこなわれなく
??．020’　687窪。0
D040’　3690．0
? 　…
Q　i
? ．03’
B06’
おこなわれなければ 3 ．030’　硅775．5 … 3
……
3 ．◎集
おこなわれはじめた 1 。010’12938．5 玉　i 1 ．01
おこなわれる 2 48 ．唾5γ　　289．0 1 1 5 4i11 ．33 25 3 7i35 ．52’
起こらない 3 ．030’　4775．52 1i 3 ．09 …
おこ診〔起る〕 2 38 ，377　　356．02 2 ? 4 ．12 6 28i34 ．50
おこり〔起診〕 12 ．119　1287．5 i 12i12 ．18’
おごわ〔驕切 1 ．010’！2938．5 ? li 1 ．o重
起こりそう 1 。0｝0’玉2938．5 1i 1 ．03 …
趨このにくい 1 ．0韮0’互2938。5 1 ＝ 1 ，03
…
おこりやすく〔起こわ嵩く） 2 ．020’　6874。0 ? ? ? 2 ．03’
起こる 2 80 ．794　　148．5玉7 23 3 無　i 54 1，63’ 10 7 gi26 ．39’
起これば i ，0茎0’12938。5? 1 ．03
おさえ〔押える｝ 6 ．060’　2537．0
…
6i 6 ．09’
おさえ合い〔搾え合う3 1 ．010’12§38，§ ? ? ? 1 ．Ol
おさえた 3 ．030’　婆775。5 i 3i 3 。o¢
おさえたり 1 。010’12938．5
…
1 ? ．01
おさえつけて 1 ．010’12938．5 … ii ? 。01
おさえて〔押えて〕 6 ．060’　2537．O
……
8i 6 。09’
おさえながら ? ．010’12938．5 1i ? ．01
おさえよう ? ．0農0’　3690．0
…
4i 4 ．06’
おさえられ〔押えられる〕 2 ．020’　687曝．O … 露i 2 。03’
おさえられた 6 ．060’　2537．O
…
1 5i 6 ．09’
おさえられて 3 ．030’　4775．5 ? 3　i 3 。04
おさえられる 2 ．◎20’　6874．0
…
2 … 2 ．03’
おさえる 6 ．060’　2537．0 ? 茎i 2 ．06 4i ? 。06’
幼い 2 。020’　6874。G
… 2i 2 ．03’
おさまった〔治まった〕 ? ．01G’12938．5 … 1i ? ，Ol
おさめ〔納める。収める〕 2 3 ．030’　4775．§
…
1 ai 3 ．04
納めさせ｛納めさせる〕 ? ．OlO’12938．5 … li ? ．01
治めさせた ? ．010’12938．5
…
1i 1 ．Ol
納めさせる 2 。02G’　6874．G
…
1 ii 2 ．03’
おさめた〔納。双〕 2 7 ．070’　2196．0 ！i 1 ．03 6i 8 ．09’
治めた 1 ．010’12938．5
…
1i 1 。Ol
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見出し親身椀〔潔己〕 種類 全 体 理 科 欝十 独
? ?
度数 比率　　願位 1上1下a上2下i度数 比寒 公民地理歴史
????
比率
納めた診 1 ．01G’12938．5
… 豆i ? ．Ol
治めて ? ．010’12938．5 … 1i 1 。Ol
おさめて〔納。収〕
?
．010’12938．5 ? 1 ? 。Ol
納めない 1 ，010’12938．5 … li 1 。01
納めなくて 2 ．020’　687荏。0
… 2i 2 ．03’
納めなければ 1 ．GlO’12938．5 i 1i ? ．Ol
収められ 1 ．010’12938．5 玉i 1 ．G玉
納められた 2 ．020’　687¢．◎ ? 1’ 2 ．03’
納められて 2 ．020’　687婆．0 2i 2 ．03’
納める 2 8 。079　1926．0
… ? 7i 8 ．12’
治める
?
．040’　3690．0 … i 3i ? ．06’
押され〔押される〕 ? ．010’玉2938．5 1i ? ．01
おされて（押されて〕 3 ．G30’　¢775．5
?
1 2； 3 ．04
押し上がって ? 。010’12938，5 1i 1 ．03
押し上げられて ? ．0韮0’玉2938．5 1： ? ．03
押し上げられる 2 ．020’　6874。02
…
2 ．OB
…
押し上げる 4 ．0蔭0’　3690．0 1 1 盆i
?
．12
……
押し入れる 1 ．OIO’12938．5 li ? ．03
教え〔名） 玉6 ．159’　965．5 16i16 ．2轟’
教えたり 1 ．0重G’12938．5 1　「 1 ．Oi
教えられた 1 ．010’12938．51 1 ．03
教えられて
?
。010’12938．5 … 1i 1 。01
教える 3 ．030’　4775．5
… 3i 3 ．04
おしかけた〔押し掛けた〕 i 。◎10’12938．5 … 1i i ．01
おしかけ允り　〔押し掛けたう〕 1 ．010’12938．5 1i i ．01
オジギソウ 1 ．◎10’12938．5 i 1 。03
押しこむ 1 ．Oio’12938．5 li 1 ．03
押しこんで
?
．01G’12938．51
?
．03 …
押し下げて
?
。010’｝2338．51
?
．03 i
おし進め〔押し進める〕 2 ．020’　687曝．O ＝ 2　i 2 ．03’
おし進めた i ．010’12938．5 … 五i 1 ．Ol
おし進めて 1 ．010’12938．5
…
l　i
?
．Ol
おしすすめられ 1 ．◎10’！2938．5
… 1i ? ．01
〔押し進められる｝ …
おし進める 3 ．G30’　4775．§ 1 2i 3 。04
押した 1 ．010’12938．51
?
。03
押し出されて
?
．010’12938．51 ? 1 ．03 ＝
おし出される 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
おしたて〔押し立てる〕 1 ．0韮0’12938。5
…
玉　i 1 ．o！
おしたてて〔押し立てて〕 2 。020’　687婆．0 ? 2　i 2 ．03’
押したり 1 ．010’12938．5
? 1 。◎3
…
押し望められた 2 ．020’　68？4．0 2 2 ．06?
押し縮める 1 ．010’12938．5
? 1 ．03
押しつけ〔押し付ける｝ 1 ．01G’12938．5
? … 1 ．03 …
おしつけた 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
おしつけられて
?
．010’｝2938．5 … 1i 1 ．01
押しつぶす 1 ．010’12938．51 1 ．03
押しつめられ｛押し詰められる） i ，010’12938．5 1i 1 。03
…
押して
?
．040’　3690．02 1 1i ? 。12 …
おしとおす〔押し遜す〕 1 ，010’12938．5
… ? ? 1 ．01
押しのけた 2 2 。020’　8874．G2 … 2 ．06
…
おしのけて 1 。0！0’12938，5 1 …
?
。01
雄しべ 1 ．010’12938．5 1 1 ．03?
押し曲げられて ? ．010’12938．5 li ? ．03
押し曲げる 1 。010’12938．5 ！＝
?
．03
おしまず〔繕しまず〕 1 ．0！0’12938．5 … 1i ? ．Ol
渡脇半解 2 ，020’　6874。0
＝ 2 2 ．03’
おしよせて 1 ．0重0’12938．5 … li 1 ．0玉
おしよせる 1 ．010’12938。§
?
1
…
1 ．0玉
雄 5 ．050’　3009。0 5
…
5 ，ls ?
押す
?
．OlO’呈2938．S1
… 1 。03
…
汚水 2 ．020’　6874，0 2 2 ．03’
オセアニア
?
．040’　3690。0 … 4
＝ ?
．06’
汚染 2婆 ．238　　617．0 7； 7 ．21 2 韮5 17 。25
渚染され〔…される） 1 ．010’！2938．5 …
?
?
?
．0韮
湾染された 1 。010’12938．5 …
? … 1 ．Ol
汚染される 1 ．010’12938．5 韮i 1 ．G3
汚染した 1 ．010’12938．5 1i 1 ．03 …
湾染して 2 。020’　687荏．0
…
2
?
2 ．03’
汚染する
?
．010’圭2938．5 1i ? ．03
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見出し重書己例〔注認〕 種類 全　　　体 理
?
誹 社
?
書十
農数 紘寒　　嬢位 1上1下2上2下i度数 比率 公民地理歴史 ，?i縫数 比率
滑染物質 1 ．◎10’12938．5
… ? … 1 ．01
おそい〔襲う） 3 。030’　些775．5 … ? 2i 3 ．04
おそい〔遅い） 2 。020’　6874，0 ?
…
1 ．03
? ?
．01
おそう〔襲う〕 2 ．020’　6874．G 韮； 1 ．03 ? … ? ．01
おそく〔遅く） 2 7 。070’　2196．0 ? 2i 6 ．！8 ? 1 ．01
おモつた（襲った〕 3 。030’　荏775．5 … 3i 3 ．04
おそって〔鍵って〕 2 ．020’　6874．0 1 1 ．03 1 ? ．Oi
おそれ〔恐れ） 2 12 ．119　主287．5 垂　， ? ．03 6 4 1i H ．16
おそれ〔恐れる〕 ? ．010’12938．5 正i ? ．01
おそれた〔恐れた〕 4 ．0基0’　3690．0 ? 3i 4 ．os’
恐れて 2 2 ．02α　6874．0 … 2　i 2 ，◎3’
恐ろしさ ? ．010’12938．5 玉i 1 ．◎豆
おそわれて 2 ．020’　687窪．0 ? li 2 ．◎3’
おそわれる
?
。010’｝2938．5
? … 1 ．o玉
織臓 ? ．010’12938．5 … Σi 1 ．01
おたがい〔お互い｝ ? ．010’王2938．5
… ? 1 。o玉
汚濁 2 ．02G’　687套．0 1 1
……
2 ．03’
織田イ言長 2 ．020’　6874．0 … 2i 2 ．03’
おたまじゃくし 2 ．020’　6874。0 2
…
2 ．06
おだやか〔穏か） 1 ．0董0’12938．5 ?
r
1 ．03
小樽市 1 ．010’！2938．5 ? 1 ? ．Ol
小羊原 1 ．〇三〇’12938．S … 　…P ? ．01
おちいった〔鴎つた〕 5 ．050’　3009，G
…
2 3i 5 。07
落ち方 3 ，030’　4775．5 3
… 3 ．09
おちこむ 2 ．020’　687真．0 2 … 2 ．03’
おちこんで 1 。010’12938．5 ? 1 ．o重
おちつく 1 ．010’12938．5 ? ?
…
1 ．01
落ちて 2 7 ．070’　2196．03 2 1 6 ．18 1 1 ．Ol
落ち葉 4 ．040’　3690．0 4i 4 ．12 …
落ちよう ? ．0！0’12938．51 1 ．◎3
落ちる 玉6 ．159’　985。52 12 ? 1i 16 護8
追って 4 ．0硅0’　3890．G 韮： 1 ．03 3i 3 ．04
織って 1 ．OIO’12938．5
……
互　：
?
．01?
1 。OIO’12938．5 ? 1 ．01?
7 ，070’　2196．0 1 3 ? ．12 2 i 3 ．04?
1 。010’玉2938．5 1i 1 ．Oi
弟たち 1 ．010’12938．5 　…ﾊ 1 ．Gl
お伽草子 2 ．020’　687婆．0 2； 2 。03’?
1 ．010’韮2938．5 1 1 ．Ol
落とし〔落とす〕 3 ．030’　4775。5 2
… 2 ．06 1
?
1 ．Ol
おとしいれ（確れる〕 2 ．020’　6874。0 ? 2i 2 。03’
落として 4 ．0窪0’　3690，G 2 ? 茎i 4 ．12
おとしより 1 ．0夏0’12938。5
…
1 ? ．Ol
落とす 3 ．030’　荏775．5 2 1
…
3 ．09
?
おとずれ〔訪れる〕 1 。010’！2938．5
…
li 1 ．◎！
おとずれ〔訪れ〕 1 。OlO’12338．5 ? 1 ．0玉
おとずれた 2 3 ．030’　4775．5 3　i 3 ．04
おとずれて 1 ．010’12938，S ? 1 1 。01
おとずれる 2 4 ，04G’　3690．0 2 窪i ? ．06’
おどったわ〔踊ったり） ? ．010’12938．5 1 ? 。0量
おとな〔大人〕 ? ．OEO’12938．5
…
1 ? 。01
おとらない〔劣らない〕 1 ，010’12938．5
…
1
… ?
。Ol
おどり〔舗切 1 ．G玉0’12938．5 … ！i 1 ．01
驚いた 2 2 ．020’　6874。0 1 … 1 ．03 li 1 。o豆
おとろえ〔蓑える〕 s ．050’　3009．0 … 2 3　i 5 。07
おとろえ〔衰え） ? ．040’　369G．0
? 喚i ? ．06’
おとろえた S ．050’　30◎9。0 ? 窪； 5 。07
おとろえて 8 ．079　1926．0 1 ? ? ．03 1 6i 7 ．10
おとろえなかった ? ．010’12938．5 1 ? ．01
おとろえ始めた 1 ．010’12938．5
…
1’
?
．0互
おとろえる 3 ．030’　喚775．5 3i 3 ．0垂
おどろかせた 2 3 ．030’　¢775．5 1 1 ，03 2i 2 ．03’
おどろき〔驚く） ? ．010’12938．5 1’ 1 ．◎1
慢じ 21◎ a．085　　39．0喚3 78 ％ 12i181 4，85’ 18 13 18i49 ．73’
岡じく ? ．040’　3690．01 ? ? ．03 1 2i 3 。0窪
羅根 ? ．010’12938．5 1 1 ．Ol
小野妹子ら
ｨばあさん
?? ．010’12938．5
D010’12938．5
…?
1
1’ ?? ．01
D01?
2 ．02G’　6874。0 2 … 2 ．06
…
オビ〔地〕 1 ．◎10’12938，5
… ? 1 ．01
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見出し裏翻例〔注書己〕 種類 全　　　体 理
?
欝
? ?
誹
度数 比率　　傾位 1上1下2上2下i慶数 批率 公罠地理歴史 i麟 比躍
おひざもと〔お膝下〕 ? ．OIO’！2938．5
…
1 二　　1 ．0韮
おびた〔繋びた〕
?
ほ09　1套07。02 9 …
?
．33
おびただしい 1 ．Oio’12938．5 ? i　　1 ．01
おびて〔帯びて〕 10 ．099　155L5 9 1 10 ．30 …
帯広帯 1 ．01G’12938．5 … i ：　｝ ．o！
おびやかされ｛脅かされる〕 1 。010’12938．5 i ? 「　　1 ．0！
おびやかされて 1 。010’｝2938．5 ? i ’　1 。01
おびやかされる 2 ．020’　687嘆．0
…
1 1 2 ．03’
おびやかしたり
?
，010’韮2938．5 1 ，　　王 ．01
おびやかして
?
。010’12938。5
…
1 ，　1 ．01
おびやかす
?
．0¢0’　3690．0
…
2 2
????
。06’
覚え〔覚える〕 1 ，0韮0’玉2938，5 … 1 ? 。o王
覚える ? ．010’12938．5 … 1 ：　互 ．01
オホーツク海
?
。020’　6874．G 2 「　2 。03’
オホーツク海溢燦 1 。010’12938．5 1 1 ．o！
臣〔おみ〕 1 ．0！0’12938．5 ?il．0！
おも〔主〕 2 92 ．914’　玉23．0 2 8 7i15 ．45 8 46 23???? L14
繕い 24 ．238　　6玉7．0 3 7 10 。30 i 1 韮2 i　l4 ．21’
繕い〔名〕
?
．020’　687¢，0
? ? 1　2 ，03’
思いこんで 2 ．020’　687窪．O 1 1 ．03 1 ：　1 ．Gl
思う 2 5 ．05◎’　3009．0 1 1 1， 3 ．09 ? ? 二　2 ．03’
おもかげ〔藩影） 3 。030’　4775．5 2 1i3．◎虞重かった 1 ．0皇◎’12938．5 … ? ??「 ．◎1
鐙く 12 ．1ig　1287．53 3 ．09 2 1 6 i　9 ．重3
窺さ 鑑6 。457’　289．0¢o 1
? ? 46 L38
霞さ2。3k竃 ? ．010’12938．5 li 1 ．03
藁さ／体積 1 。010’12938．51 … 1 ．03
重すぎる 1 ．010’玉2938．5 …
? ?
．o隻
オモダカ〔植〕 ? ．010’互2938．5 1 「 1 ．03
思って ? ，010’12938．5 1 ? 。Ol
蓑向き 1 。010’！2938．5 … 1 ? ．Ol
重み 2 。020’　687¢．G 1・
?
．03 1 ，　1 ．Ol
おもむいた 1 ．Oio’12938．5
… 1 ’　　重 ．01
おもむいて
?
．010’亙2938．5
? ? 1 ．oz
おもむき〔赴く〕 1 ．◎10’12938．5 ? 1 1　1 。0韮
おもむき〔趣） 1 。01G’12938．5 1 i　1 ．◎1
おもり（錘〕 51 ．508　　260．010 38 3i§1 L54’
思わぬ 1 ．OIO’韮2938，5 i ? i1．0韮
思われる 2 ．020’　687婆。0 1 … 1 ．03
?
i　1 ．Ol
重んじ〔璽んずる〕 5 ．05◎’　3009．0 1
? i　5 ．G7
窺んじて
?
．010’！2938．5 … 1 i　1 ．o！
重んじられた ? 。010’12938．5 … ? i　1 ．◎玉
露んじる 1 ．0垂0’12938。5
… ? 1 ．◎露
盤 11 ．103　玉407．0 8 8 ．24 3 ’　3 ．◎垂
親隼 1 ．010’12938．5
…
1 1　1 ．01
親会社
?
．0豆0’！2938．5 ?
? ?
．01
親方
?
，020’　6874．0 2 2 ．03’
親企業 2 ．020’　6874．G … 2 2 。03’
親子 6 ．060’　2537．0 6 8 ．09’
親潮 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
小平面
…
．010’12938．5 …
? 1 。Ol
泳いで 3 。030’　4775．5 3 3 。09
泳ぎだす（泳ぎ出す〕 2 ．020’　687真．0 2 2 ．08
…＝
泳ぐ 2 ．020’　687嘆．0 2 2 ．06
およそ〔副） 蔭2 ．417　　313。55 9 2 5i2三 。63 2 13 6 i　21 ．3i
およばない
?
．010’玉2938．5
?
i　1 ．o玉
および〔接続〕 2 27 ．268　　547。5? ? 2 ．06 13 2 ? i　25 ．37
および〔及ぶ〕 2 ．◎20’　6874．◎
…
2 i　2 ．03’
およぶ〔及ぶ｝ 7 ．070’　2韮96．0 1 2 4 i　7 ．lo
およぼさない 1 ．010’12938．5
…
1 i　l ．0！
およぼした 1 ．◎10’12938。5 1 i　l ．Ol
及ぼして 2 4 ．0逸0’　3690．◎ ? 1
…
3 ．09 1 ? ．Ol
およぼす 2 16 ．159’　985．§ 3i 3 。09 6 3 ? i　重3 。19
およんだ 5 ．050’　3009，0 5 i　5 ．07
およんで 6 ．06◎’　2537．0 …
? 2 3 i　6 。09’
おらず〔居らず） 2 。02◎’　687蓬．O 2 2 ．03’
オランダ 隻5 ．149’　1033．0 1 1i 2 ，08 1 12i　！3 ．韮9
オランダ語 2 ．020’　ε874．0 ? 2 ；　2 ．03’
オランダ入 5 ，050’　3009．0
? 5 ??… 。07
オランダ船 i 。010’12938．5
… ?
i　し 。01
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見挿し裏記例〔注書己〕 種類 全　　　体 理
? ? ? ? ?
度数 士ヒ率　　順位 重上1下2上2下i度数 姥率 公畏地理歴吏 i度数 比率
オランダ船長 1 ．◎10’12938．5
… 　「P 1 ．Ol
おり〔居る〕 52 ．516　　253．0? 2 2 5 ．15 13 29 5i47 ．70’
オリーブ 2 ．020’　S874．O
?
1 1 ? 。03’
オリエント 5 ．050’　30G9．0 … 5i 5 ．07
オリエント文明 4 ．0藁0’　3690．◎ … 4i 4 。06’
オリオン座 3 ．030’　荏775。5 3 … 3 ．09
廻り返して 1 ．0！0’12938．5 ?
＝
1 。03 ＝
おりから〔副〕 i 。0玉0’12938．5
…
1i ? ．01
おりたたまれて 1 ．010’12938．5
? … 1 ．◎3
おりて〔降診て｝ 1 ．010’12938．5 1 1 ? ．01
織物 6 ．060’　2537．G … 6i 6 ．09’
降りる 2 4 ．0嘆0’　3690．G 4 … 4 ．12
オリンピア 1 ．OIO’12938，5
…
1・
?
。01
織る 1 ．G玉0’12938．5 … 1 ? ．01
折れ〔折れる〕 1 ．◎10’12938．5 ? 1 ? ．01
折れる 2 2 ．020’　68？4．◎ … 2 2 ．03’
オレンジ〔植〕 2 ．020’　8874．0 ? 1 1 i 2 ．03’
おろさなかった 1 ．G10’12938。5 5 1 … ? ．Oi
卸売価格 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
卸売業 4 ．040’　3690．0 2 2 … 4 ．06’
卸売業者 2 ．020’　687垂。0 … 2 … 2 ．03’
卸売物傾指数 ? 。010’12938．5 1 ? ? ．01
尾鷲市 1 ．010’12938．5 i 1 i ? 。Ol
負わせた 2 ．020’　6874．0 ? 2i 2 。03’
終わった 14 ．韮39　UO2．52 2 ．06 3 gi韮2 ．18’
終わったら 2 。020’　6874，02
… 2 ．06
…
終わって 3 ．030’　曝775．5 3i 3 ．0婆
おわなければ〔負わなければ〕 ? ．010’12938．5 ?
…
1 ．◎1
終わり〔名〕 5 ．050’　3009．0 3 … 3 。09 ? 1i 2 ．03’
尾張 2 ．020’　687婆．0 2　i 2 ．03’
終わ診ごろ 3 ．03◎’　4775．5 ? 2i 3 ．◎墨
終わる 6 。060’　2537．01 1 2 。06 4i ? 。06’
追われた 3 ．030’　47？5．5 3i 3 ．04
追われながら 1 ．Oio’12938．S ?
…
1 ．03 …
邊われる ? 。010’12938．5 … 1 1 ．Ol
膏楽 3 ．030’　硅775．5 ? 3i 3 ．0農
音響効果 1 ．0韮0’12938。5
…
1　「 1 ．01
恩恵 3 。030’　4775．5 ＝ ? 1 3 。0曝
潟室 3 ．030’　4775。5
…
3 3 ．04
混塞栽培 1 ．010’12938．5 ? 1 1 ．01
温塞ぶどう 1 ．0玉0’12938，5 … 1 ? ．01
恩赦 1 ．G韮0’！2938。5 ? 1 … ? ．01
恩賞 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．04
音声 1 ．010’玉2938．5
……
　・I 1 ．01
温泉 8 ．079　1926。0 1 1 ．03 7 7 ．1◎
撮泉タンク i ．010’！2938．5
…
1
…
1 ．01
温習 5 。050’　3009．0 5 ? 5 ．07
温帯気険 3 ，030’　4775。5 3 3 ．o重
温帯湿潤気嬢 5 ．050’　3009．0 5 5 。07
温帯低気圧 2 。020’　687藁．0 琶i 2 ．06
聯帯林 ? 。010’蓋2938．5 ? 1 。01
温暖 16 ほ59’　965。5 ? ！5
?…?
16 ．24’
湿暖前線 3 。03G’　4775。5 3i 3 ．09 …
混度 82 ．814　　1唾3．528 1§ 1窪 25　i　　： 82 2護γ
湿度以下 1 ．010’Σ2938．5 1 … ? 。03
湿度10C 1 ．010’12938．5 1 ? ，03
混度討 6 ．060’　2537，0 ? 2i 6 ．18
靴型差 ? 。OlO’12938．5 ?
… ?
。03 …
温度30。C ? 。010’12938．5 叢i 1 ．03
温度16。C ? ．010’12938．§ ?
… ?
．03
濾慶上昇 4 。0硅0’　3690．◎ ? … 4 ．12
混度変化 2 ．020’　6874．0 2
…
2 ．◎6?
1 ．010’12938．5
?
1 ? 。01
混零口 4 ．0婆0’　3690．G ＝ 4 … 4 ．06’
ガ〔蛾） 1 ．010’12938．5
? … 1 ．03 ?
カースト鋼 3 ．030’　4775．5 ? 1 2　i 3 ．0曝
ガーナ 2 ．020’　6874。G
…
2 2 ．03’
カーフェサー 1 ．010’12938．5 … 1 ? ．01
貝 3 ．030’　婆775．5 2i 2 ．06 l　l ? ．Ol
甲斐〔地〕 2 ．020’　887垂．0
…
2； 2 ．03’
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見出し裏記例〔注露己〕 種類 全　　　体 理
?
書十
? ?
針
痩数 比率　　嬢｛立 1上1下2上2下i度数 此霧 公民地理歴史 i慶数 紘購
改讐できない 1 。◎10’茎2338．5 ? 1 ．01
覚そう〔灘藻） ? ．010’12338．5 ? 1 。03
階穰 ? ．01α12938，5 1 1 ．01
改造 ? ，010’12938．5 」 ? ，03
改遺し〔…する〕 1 ．010’12938．5 1 ? 。0匪
改灘 1 ．◎10’互2938．5 1 1 ．03
梅賊 1 。010’12938．5 1・ 1 ．01
賜いた 2 10 ．099　155玉．52 1 2 1 6 ．互8 1 3i ? ．06’
解体 2 ．020’　6874．0 i 1 2 ．03’
解体させよう 1 ，010’12938．5 1 1 01
解体鋲書 1 。G主0’i2938。5 1 ? ．0｝
盤石 10 ．099　！551．5 8 2i10 ．15’
糊振され〔…される⊃ 1 ．010’12938．5 ? ? ．0韮
関振された 2 ．020’　8874。0 1 玉τ 2 ．03’
開拓使 1 ．010’12938．5 ！弓 1 ．◎1
開拓して 1 ．01◎’韮2938。5 　，P 1 ．o！
習い出し〔名〕 ? ．010’12938．5 ? 1 ．0互
階段 2 ．020’　6874．0 ? 1 ．03 1 ? ．01
会談し〔…する） 1 ．010’豆2938．5 1 1 ．01
磯段状 ? ．010’12938．5 1 1 01
梅巾 2 ．020’　8874，0 ? ? 2 ．03’
害虫 3 ．030’　喋7？5．5 3i 3 。09
開退し〔…する〕 1 ．0！0’12938．5 1 ? 。0玉
開通した 3 ．03◎’　4775．5 ? 2i 3 ，04
開通して 1 ．0！G’12938．5 ? 1 ．Ol
翼壕 1 。010’12938．5 ? 1 。0！
買いつけ〔翼い付け〕 ? 。010’12938．5 1 1 ．〇五
書いて 2 8 ．060’　2537．0? 2 6 ．18
買い手 2 ．020’　6874。0 2 2 ．03’
かいで〔においを～） 3 ．030’　4775．52
? 3 ．09
海繊 7 ．070’　乞19S．0 1 4i 5 ．15 2 2 ．03’
改定 1 ．OiG’12938．5 ? 1 ．0韮
海底電線 1 ．010’！2938．5 ? 1 。0ま
快適 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
外敵 1 。010’12938．5 1
?
．03
圓転 3 。030’　4775．5 3 3 ．09
回転運動 1 ．0韮0’12938。5 1 1 ．03
回転させた 1 ．010’12938．5 1
?
．03
配転させる 2 ．020’　6874，0
? 2 ．06
画遣したり 2 ．020’　687荏．0 2 2 ．06
國遣して 2 ．020’　687荏．0 1 1 2 ．06
眠転ずる 5 ．050’　3009．0 5 5 ．玉5
回転台 ? ．010’12938．5 1 1 ．03
街鍍 2 ．020’　6874。0 2i a ，◎3’
街頭演説 1 ．Oio’1乞938．5 1 1 ．0！
黒い取うて 1 ．010’12938．5 1 1 ，◎1
介入 2 ．020’　6874．0 1 ? 2 ．03’
介入した 1 ．Oio’12938．5 ? 1 ．01
奔入して 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
改廃 2 ．020’　687窪．0 2 ? 。03’
灰白蝕 1 ．010’12938．5 ? ? ．Oi
開発 68 。675　　184．0
? 2i 3 。09 3 55 7i65 。gs
閣発計画 i ．010’12938．5 ? 1 ．◎1
關発され〔～される〕 3 ．030’　瑛775．5 3 3 ．o鑑
潴発された 5 ．050’　3009．o 5 5 ．07
開発されて 3 ．030’　4775．5 3 3 ．04
開発される 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
開興し〔…する〕 2 ．02◎’　687婆。0 1 1i 2 。03’
開発三業 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
開発資金
?
．010’韮2938．5
? 1 。Ol
開発した 1 。◎10’玉2938．5
? 1 ．0圭
開発する 2 ．020’　68？4。G 1 i 2 ．03’
外部 1 ．◎10’12938．5 ? i ．◎1
回復 5 ．050’　3009．◎ 1 1 3i 5 ．07
回復し〔…する〕 1 ．01G’12938．5 1 ? 。Ol
國復した 4 ，04◎’　3690．0 ? 3i ? ．06’
園復して
?
．010’韮2938．5 1 1 ．01
團復する
?
．010’12938．5
? ?
．01
開閉する
?
．010’12938．5
? 1 ．03
改変しすぎたり
?
．0！0’12938．5
? 1 ．◎1
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見出し蓑記倒〔注書己〕 種類
? ?
理
? ? ? ?
書十
農工 比率　　穎位 1上1γ2上2下
????
比簗 公畏地理歴史 i度数 比率
解放 3 ．030’　虞775．5
… 3i 3 。o些
解剖 ? ．010’韮2338．5 1 1 ．03
解放された 1 ．Oio’12938．5 li 1 ．01
解毒して ? ．01◎’12938．5 1 ? ．03
…
解放する ? ．01G’12938．5 韮i 1 ．◎1
解放戦線
?
．010’12938．S … 1； 1 ．Ol
解放戦線がわ〔…翻〕 ? ．010’12938．5 1i 1 ．G玉
簾音llばさみ〔…鋏〕 2 ．020’　6874。0 2 … 2 ．◎6
海北 1 ．◎10’12938．5
… 1i 1 ．倣
外務大臣官邸 1 ．010’12938．5 li 1 ．0茎
外務・陸軍・海軍以外 1 ．010’12938．5
…
li 1 ．Ol
，和～B闘 3 ．030’　婆775．5 1 2； 3 ．09買い物客 1 ，0韮0’12938．5 … 1 ? ．01
海洋
?
．109　1407。0 4i 4 ．12 7 7 ．10
外洋 ? ．010’12938．5 ? … 1 。Ol
海洋姓 1 ．010’12938．5
…
? … 1 ．0！
戒律 1 ．010’12938．5
… ? … 1 ．o互
海流 2 ．020’　687垂．0 2 … 2 ．03’
改良 ！0 ．099　1551。5 2 2 ．08 1 ? 8 ．12’
改良され〔…される〕 3 ．030’　喚775．5
…
3　i 3 ．0婆
改良されて 1 ．010’12938．5 1 ? 1 。03
改良事業 1 ．010’12938．5 ? 1 … ? 。01
改良して 1 。0玉0’互2938．5 1
… ?
．03
…
園路 20 ．199’　769．5 20 ＝ 2G ．60
海路 1 ．010’12938．5 ！i 1 ．01
街路樹 1 ．010’韮2938．5 ?
…
1 ．o1
街路樹づくり 1 ．010’12938．5 1 ＝ 1 ．01
回路つくむ ? ．0！0’12938，5 1 ? ．03 ?
買う 2 玉8 ．179’　856．5 韮3 4 1i 18 ．27ノ
かえ〔換える〕 ? ．010’12938．§ … li ? 。Ol
嘉永6年 ? ．010’i2938．5 ? li ? ．01
返させた 1 ．〇三〇’三2938．5 … 1　・ ? ．01
返させる 1 ，0玉0’！2§38。5 ！i 1 。01
返された ? 。010’12938．5
… ?
… 1 ．01
返した 2 ．020’　88鴨．o 1 玉i 2 ，03’
かえしたり〔瞬した¢〕 1 ．010’韮2938．5 1 ? ．03
返す 2 5 ．050’　3009．0
…
2 3i 5 。07
かえす〔鰐す｝ 1 ．010’12938．5 1 1 ，03
変え允 2 5 ．050’　3009．0? 1 ．03 1 2 1i ? ．06’
変えたり 2 ．020’　6874．02 … 2 ．06
かえった〔晦つた） 2 ．020’　6874．0 ? 2　i 2 ．03’
かえった〔返った〕 1 ．010’12938．5 ?
?
1 ．03
かえって〔副〕 2 。◎20’　6874。0 ? ！i 2 ，03’
かえって〔晦って〕 2 ，020’　8874。0 2 a ．06
帰って 2 ．020’　687垂．0 2i 2 ．03’
変えて 2 15 ．14§’　1033．0 1 3 2 li 7 ．21 2 3 3； 8 ．12’
カエデ 1 ．010’12938．5 li ? 。03
変えない 2 ．020’　687喚．0 1 1 2 ．06
…
変えなかった i ．01α12938．5 1i 1 ，Ol
帰らせる ? ．Oio’12938．5 1i ? ．Oi
変えられた 2 ．020’　687些．0 … 2 2 。03’
変えられたり 2 ．020’　S874．0 玉i 1 。03 1 1 ．01
変えられて 1 ．010’12938。5
?
圭i 1 ．Ol
かえられる　〔換えられる〕 1 。◎10’韮2938。5 1
… ?
．01
帰り〔名〕 1 ．0王0’12938．5
… 1
…
1 。o1
帰り〔帰る〕 1 ．010’12938．5 1 ＝ 1 。◎1
かえりみる〔顯みる） 1 。010’12938．5 王i 1 ．01
変える 2 23 。228　　6嘆3．5 1 ? 8 … 18 。54 1 2 2i 5 ．07
カエル〔蛙〕 9 ．089　172L5 9 9 ．27
かえる〔帰る〕 2 3 ．030’　4775．5 1・ ? ．03 1 1 2 ．03’
かえる〔悟る） 2 ．020’　687尋．O ? 1i 2 ．08
顧 2 ．020’　687蓮．0
｝
1 1i 2 ．03’
家麗 3 ．030’　4775．5 〜 3 3 ．04
加賀 1 ．◎董0’12938．5
… 1i 1 ．01
かかえて〔抱えて〕 6 ．060’　2537．0 … 3 3 ? 6 ．os’
かかえる〔抱える〕 1 ．010’！2938．5 1 … 1 ．0！
カカオ 3 ．030’　4775．5 … 3 3 ．0喚
価格
ﾈ学
?? ．廷07　　330．◎
D099　1蕊1．52 2
?…?
5 ．15
31 9 1iTi
4互
T
．61’
B07
化学 4 ．040’　3690．0 3 1i 4 ．06’
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晃出し表書己例〔注書己〕 種類
?
体 理
? ?
社 会
?
度数 箆串　　頗｛立 1上1下2上2下渡数… 比箪 公昆 地理歴史 i度数 圭ヒ率
科学技多挺 3 ．030’　亟775。5
…
3 3 。04
価格鰻争 2 ．020’　6874．0 … 2 2 。03’
イヒ学工事 4 ．0蔓0’　3690．0 1 2 1i ? ．06’
化学式 7 ．070’　aig6．08 1 7 ．21
科学書 ? ．Oio’12938．5 韮　弓 1 ．o韮
化学製品 ? ，010’12938．5 … ? ? ．o玉
化学せんい 4 ．040’　3690．0 ? 4 ．08’
秘学的 2 。020’　6874。0? ? 2 ．06
化学的 1 ．010’12938．5 ?
?
1 ．03
化学的工皐ルギー 1 。◎10’12938．5
? … 1 ．03
化学反応 22 ．218　　873，§
? ?
22 ．66
化学反応式 6 ．060’　2537．◎5 1 6 ．18
化学肥料 5 ．050’　3009．0 ? ?
…
5 ．07
化学変化 34 ．338’　4互3．533 1 3喚 1．02 ?
化学薬品
?
．010’韮2938．5 1 r 1 ．o！
かかげ〔掲げる｝
?
。010’12938．5
? ＝ 1 ．01
かかげて 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．04
かかげられた
?
．010’玉2938．5 ＝
? 1 ．01
かかげる 2 3 。030’　喚？75．5 … 1 2i 3 ．04
かかった 7 ．070’　2196．G
? 3 4 ．12 1 2i 3 ．04
かかったむ a 。020’　6874．G
…
2 2 ，03’
かかって 3 ．030’　垂775．5 1
?
．03 1 1 2 ．03’
轡かなくて 1 ．010’12938．5 1 ?
?
．03? 2 ．020’　6874。0 2i 2 。03’
かがやき〔輝く） 1 。010’12938．5 1 … 1 ．01
輝く
?
．010’12938．5 1
?
．03
係
?
。010’12938．5 …
? 1 。01
かかる〔掛る〕 21 ，209’　719．01
? … 12 。36 ? 4 1二 9 ．韮3
欝かれた 2 ．020’　6874．0 1 1’ 2 ．03’
轡かれて 2 s 。050’　3009，0 ?
…
1 ．03 1 1 2i 4 ．06’
かかれば〔掛れば〕 1 ，0正0’12938。5 1i 1 。03 …
轡かれる 1 ．010’12938．5 …
? 1 ．Ol
香州銀 1 ．OIO’12938．5
? ? 1 ．〇三
かかわって 3 ．030’　喚775。5 2 1 3 ．o曝
かかわらず 6 。06α　2537．0 1 1 。03 4 ii 5 ．07
かかわりあって 1 ．010’12938．5 1　，
?
．03
かかわりなく 2 ．02G’　687廷．0 1 1 2 ．03’
かかわる 8 ．079　1926．0 8 8 ．韮2’
河岸段丘
?
．010’12938。5 1
?
．03
火器 2 ．02◎’　687荏、0
… 2i 2 。03’
轡き〔轡く） 2 2 ．020’　687¢．0 1 P i ．03 1i 1 。01
轡ぎ〔名〕
?
．010’玉2938．5 … li ? ．01
カキ〔柿〕 i ．010’！2938．5
? 1 ．03
かぎ〔鍵〕
?
．010’12938．5
?…?
1 ．03 ?
響き改める 1 。0！0’12938，S
? 1 ．03
轡き蓑された 1 ．◎10’12938．5
? … 1 ．03 …
耀き表す 4 ．0填G’　3690．G2 1 … 3 ．09 1i 1 ．◎1
書選表せる 1 ．010’12938．5 i li ? ．0童
碧き入れた
?
．010’ま2938．5 1
?
．Ol
輝きかえ〔轡き換え〕
?
。010’12938．5 1 1 ．01
妬き方
?
．010’12938．51
?
．03
…
かぎ暦〔地質〕 3 。030’　¢775．5 3　i 3 ．03
かきたてられて〔不安を～〕 ? ．010’！2938．5 1
?
．01
眼って 1 ．010’12938。5 ? li 1 ．0韮
耀き直して 1 ．0！0’12938．5
? … 1 ．03 ?
垣根 1 ．010’12938．5
…
1 1 ．o！
柿本入麻呂 1 ．010’12938．5
…
1’ 1 ．0！
かき混ぜて i ．OiG’12938．51 1 ．03
かき混ぜながら
?
．010’12938．5 1
?
．03
かき混ぜる 4 。04◎’　3690．02 a
?
。12
かきまわし〔掻き回す） 1 ．010’12938．51
… ?
．03
…
かきまわして〔掻き間して〕
?
．010’12938．5 1i ? 。03 ?
下級 3 ．030’　婆？75。5 3i 3 。04
下級裁判所
?
。0窪0’　3690，0 … 4 4 ．08’
華僑 3 。◎30’　荏775。5
…
3 i 3 。04
架橋工審 1 ．010’12938．5 … 1 … 1 。Ol
限らず 5 ．050’　3009．O1 3
…
4 。12 1 1 ．0芝
眼らない 王1 ．亙09　1407．◎ 3 5
… 8 ．2婆 3
〜
3 ．04
眼られ〔眼られる〕 1 ．01G’12938．5 i 1 … 1 ．◎！
眼られた 2・ 8 ．0？9　1926．0 4i 4 ，12 1 a 1 4 ，06’
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見出し蓑鶏擁〔注詑〕 種類 全　　　体 理 科
? ? ?
羅
度数 紘率　　願位 1上 1γ2上2下i・度数 比率 公民 地理歴史　　　　　ぞi度数 姥率
拡張されて ? ．010’玉2938，5
…
玉　　　… 1 ．01
確定 ? ．010’韮2938．5 ? ！　… 1 ．Ol
確定する 2 。020’　687垂．0 … 2 ? 2 。◎3’
各点 2 。020’　687荏．0 2 … 2 ．os ?
角変 18 ．王79’　85S。5
??
1 2 1i 15 ．45 ? 2　　　i 3 。04
獲得し〔…する〕 ? ．010’12938．5 li 1 ．◎韮
各再説 ? ．0｝0’12938，5 … 1　　　i 1 ．o1
確認されξ…される〕 1 。0韮0’夏2938．5 ? l　　　i 1 ．Ol
確認し（…する） ? ．0韮0’12938。5 ? … 1 ．0！
確認した 1 ．010’12938．5 li ? ．◎1
核廃絶 ? ，OiO’12938．5 ? … 1 ．◎1
各藩 1 。0｝0’！2338．5
…
　「P 1 ．◎1
各部響 1 ．010’夏2938。5
… ???…?
1 ．o1
各部分 9 ．089　玉72L5
? 7 玉i 9 。27
各鋼…弓
?
，010’！2938．5
＝
1 … 1 ．◎1
各分野 ? ．010’12938．5
…
1 1 。0韮
核兵器 互5 ．149’　1033．0 … 王2 3i15 ．22
核鍛器拡敬防癒条約 2 ．020’　687垂。0
…
1 1 2 ．03’
核兵器独占 ? ．010’王2938．5 1 ? ．01
核兵器廃絶 ? ．010’韮2938．5
…
1 ? ．Ol
確保 ? 。0喚0’　3690，0
…
3 1　　　，
?
。OS’
各方藩 2 ．020’　687姦，0 2i ? ．03’
確保されて 1 ．010’12938．5
｝
1 1 ．01
確撮される
?
．010’12938．5 … 1 ?
?
．01
確保し｛…する〕 1 ．010’…2938．5 … ? ? ．01
確保した診 1 ，010’12938，5
…
1 ? ．01
翼壁して … ．01◎’12938．5 1 ? 。01
確保しなければ
?
．010’12938．5 王i 1 ．03
確保しよう 1 ．OlO’12938．5 互　・ 1 ．◎1
確保する 4 ．04◎’　3690．0 3 玉　　　’ 4 ．06’
確保できた 1 ．01G’12938．5 ? … 1 ．◎1
革命 韮2 ．1ig　1287，5 … 3　gi12 ．18’革命以箭 1 ．01G’12938．5 1　　　卜 1 ．◎1
革命運動 2 ．020’　6874．◎ 2i ? ．03’
革命後 1 ，010’12938．5 1　｝ 1 ，◎韮
革命政府 1 ．0重0’ユ2938．5 ll 1 ．0韮
革命派 1 ．OIG’12938．5 王　「 ? ．0芝
革命反対派 1 ．01◎’12938．5 1； 1 ．0蓋
学簡 27 ．268　　5垂7．5 1 ＝ ? ，03 1 25i26 ．39’
学職僧 1 ．010’12938．5 ま　1 i ．01
確立 1 ．010’12938．5 … 1 … ? ．01
確立されて 1 ．0至◎’12938．5 1 1 。Ol
確立した 3 ．030’　4775．5 2 1 3 。04
確立する 1 ．0互0’12938．5 1’
?
．01
閣僚 1 ．0茎0’12938．5
…
1 ? ．01
掌力 1 ．010’12938．51 ＝
…
．03 ?
かくれて〔懸れて〕 1 ．010’12938．5
…
1 1 ．01
かけ〔掛ける） 1 。Oio’12938．5 1 1 ．03
影 2 3 ．030’　垂7？5．5 1 2 … 3 ．09
がけ〔慶〕 3 ．030’　垂775．5 2i 2 ．06 1　　　・ ? ．Ol
蟹葺十 28 ．278　　522．0 ? 28 ? 28 ．41
かけがえ〔～のない〕 2 ．020’　6874．G … 2 … 2 ．03’
掛け金｛かけきん〕 1 ．010’12938．5 1 ? ? ．01
がけくずれ〔崖崩れ｝ 3 ．030’　姦775．5
…
3　　　i 3 ．o墓
かけた〔掛けた〕 8 ．079　豆926．◎ ?
?
1 ．03 7i 7 ．10
可決した 2 ．020’　6874．0
…
? i 2 ．03’
可決したり 1 ．010’12938．5 … 1 ? 1 ．01
かけて〔掛けて〕 55 ．5¢6　　230。G 2 3 2　i 7 ．露1 2 37　gi48 。7iかけなかった〔掛けなかった〕 1 ．010’12938．5
…
！i
?
．◎1
かけめぐり〔駆けめぐる） 1 ．◎10’！2938．5
｝
li 1 ．Ol
かけられ〔掛けられる〕 1 ．010’12938．5 … li 1 ．Ol
かけられた〔掛けられた〕 2 ．020’　6874．G … 2i 2 ．◎3’
かけられたり〔掛けられた参〕 i ．010’12938．5 ? li 1 ，o！
かけられる〔掛けられる〕 3 ．030’　婆775，5 ? 3 … 3 ．G垂
かける〔掛ける〕 17 ．169’　905．0
? 8 2 2i13 ．39 茎　3i 4 ．06’
欠ける
ﾁ減する
??．010’12338．5
C0韮0’韮2938．51
……
?
．03
玉　　　i　　　… 1 ．0玉
曲淵 12 ．119　玉287．5 9　i 9 ．27 ? 2i 3 ．0婆
かご〔駕簸） 1 ．0韮0’12938．5 ? 1 i ．01
加工 3 ．030’　填775．5
? 2　　　i　　　　； 3 ．0塁
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見幽し蓑記例（注記〕 種類 全：　　体 理
? ?
社 会
?
度数 銘率　　頬位 1上1ギ2上2ざi度数 比率 公民地理歴史
P
i農数 比率
河口 3 ．030’　填775．5
…
3 3 ．0亟
火日 1 ．0韮0’！2938．5 1i 1 ．03
化合 17 ．169’　905．0玉6
? 17 ．51
カコウ岩 14 ，！39　nO2．5 1喋i ！4 ．虞2
加工業 2 ．020’　6874．0 … 1 1； 2 。03’
下降気流 1 ．0重0’12938．5 ！i ? ．03
…
化合させた 1 ．010’12938．51 … ? ．03 …
化合させれば ? 。Oio’12938．5i
… ?
．03
…
加工され〔…される〕 ? ．010’12938．5 ? ? 1 ．Ol
加工される ? ．0重0’12938．5 ?
…
1 ．Ol
知工し〔…する〕 ? ．010’12938．5 ? … 1 ．01
加工した 1 ．010’韮2938．5
… li 1 ．Ol
化合した 2 ．020’　687窪．02 2 ．06 …
撫製した診 1 。Oio’韮2938．5 ?
…
?
．Ol
加工したりする 1 ．010’12938．5 1i 1 ．Ol
撫製して 3 ．030’　4775，5 ? 2
?
3 ，04
化合して 10 ．G99　155L58 2
…
10 。30
…
加工しない ? ．010’12938．5 ?
… 1 ．Ol
化合する 11 ．109　1407．010 1 1韮 ．33
…
蜘工賃 ? ，010’12938．5 ? … 1 ．01
加工渡 ? ．010’12938．5 1 … 1 ．G！
撫工品 1 ．010’韮2938．5
…
? … 1 ．◎1
河口付近 ? 。010’｝2938．5 … 1 1 ．◎1
化合物 21 ．209’　719．013 7 1 2i ．63 …
化合物中 ? 。010’12938．51 1 ．03 ?
加工用 ? 。010’12938．5 li 1 ．o玉
吟据滋 2 ．02G’　6874．0 2i ? ．03’
鹿艶鼠票 7 ．070’　2！96．0 ? 3i 7 ．10
漉児島港 1 。010’12938．5 ｝ ? ．Ol
鹿児属市街 ? 。01G’12938．5 …i i 。◎玉
過宏数十隼問 ? ．010’12938．5 豆i 1 ．03
かこまれた 5 ．050’　3009．0 5
…
5 ．07
かこまれて 2 4 ．0宴0’　3690．0 ? … 1 ．◎3 3 3 ．0婆
かこむ〔望む〕 3 ．03G’　4775．5 1 ? ．03 2 2 ．03’
臨んだ ? 。010’12938．5 1i 1 ．Ol
かこんで〔囲んで〕 3 ．030’　47？5．5 3 3 ．0尋
火災 6 ．060’　2537．0 1i 1 ．03 4 1 … 5 ．07
家財 ? ．010’12938．5 1i 1 。Ol
風ド ? ．0互0’12938．5
…
1 1 ．01
かざす〔手を～〕 ? ．◎韮0’12938．5 ? 1 。G3
かざった〔飾った〕 ? ．0！0’12938．5
…
1i 1 ．0王
薫なった ? 。Oio’12938．5 1i 1 。G3
丞なって 8 ．079　1926．0 7i 7 ．露1 1i 1 ．Ol
麺なり合い ? 。010’12938．5 ? 1 1 。01
重なり合わない ? ．010’12938．5 ? 1 。◎3
重なり方 4 ．0婆0’　3690．0 荏i 4 ．12 ?
璽なる 3 ．030’　婆775．5 ? 2i 3 。09
震ねた ? ．010’12938．5 茎i 1 ．03
重ねて ? ．Oio’12938．5
…
1 1 ．01
蚕ねながら 2 ．020’　6874．G ? ? 1 ．03 li ? ．0歪
蚕ねられ〔重ねられる〕 ? ．010’12938．5 … 1 ? ．01
霊ねる 2 ．020’　6874．0?
…
1 ．03 1
… ?
．01
笠野療〔地） 1 ．010’皇2938．5 … 1 … 1 ，01
かさ張¢〔傘張り） 1 。0正0’12938．5
… 1i ? ．Oi
カザフ共麹国 ? ．010’12938．5 … 1 1 ．Oi
かさみ〔嵩む〕 1 ．0重0’12938．5 ? 1i 1 ．0韮
かざり〔飾り〕 2 。02◎’　887¢．0
…
2　i 2 ．03’
かざる〔飾る〕 1 ．010’12938．5
… 1i ? ．Ol
火山 30 ．298’　荏76．5 1 王6i 17 ．5茎 13 13 ．蓋9
火山ガス 1 ．OIO’12938．5 1i 1 ．03
過酸化水素
??
．109　1407．010
?
?
??
．33
過酸化水業氷 韮0 ．099　155L5！0
…
1◎ ．30
火山濡動 1 ．010’12938．5
…
1 ? 。01
火口岩 7 ．070’　皇196。0 7i 7 。2韮 ?
火出帯 ? ．010’12938．5 1 ? ．Ol
かさんだり〔嵩んだり） 1 ．010’12938．5 ? … ? ．Ol
火照弾 3 ．◎30’　婆77S．5 3i 3 ．09 …
刷出轟 1 ．GlO’12338．5 ?
…
1 ，Ol
火由灰 8 ．079　玉926．0 5i 5 ほ5 3 … 3 。04
火山灰地 2 ，020’　6874．0 ? 2
…
2 ．03’
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見出し表説例〔注需己〕 種類 全　　　体 理 科
?
社
? ?
度数 雄率　　霊位 1上1ギ2上2下i度数 跳率 公民地理歴史 i度数 比率
火山喰出物 2 。020’　687垂．0 2i 2 ．06
火山礫 ? ．01α12938．5 1 1 ．0叢
かし〔樫） ? 。010’韮2938．5 ? 1 ．0韮
繕事 2 ．020’　687婆．0 2 2 ．03’
鍛接 2 。020’　687垂．0 2；
?
。03’
貸し懲り 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
鍛冶職入 ? 。010’！2938．5 ? 1 。Ol
餓死する ? ．010’12938．5 1 1 ．0韮
蕩蕩羅 ? ．010’12938．5 ? 1 。0茎
課した i 。010’12938．5 ? 1 。Ol
貸し旗され〔…される〕 ? 。010’12938．5 ? i ，0韮
貸し即し〔名〕 6 。060’　2537．0 6 8 ．09’
貸出金 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
貸し出した鈴 5 。050’　3009。0 5 5 ．07
貸し出して 1 。010’韮2938．5 ? 1 。01
貸し患す 5 ．05G’　3009．0 5 5 ．07
貸し出せば 1 。01◎’韮2938．5 1 ? ．01
科したり … ．010’叢2938．5 1 ? ．Ol
集実 ? ．04G’　3690。0 3 3 ．09 1 ? ．01
貸して 2 ．020’　6874．0 1 1 2 ．03’
橿原帯 … ，0重α12938．5 1 1 ．01
橿原神宮箭駅 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
灘島
?
．010’12938．5 1 1 ．01
鹿矯灘沿摩 ｝ ，010’12938．5 ? 1 ．01
カジメ〔植〕 1 ．010’12938．5
? 1 ．03
果樹 1 ．010’12938．5 ? 1 。01
果樹園 2 ．02◎’　6874．0 2 2 ．03’
果樹栽培 4 ．04G’　3690．0 ? 4 ．06’
ガジュマル〔樵） 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
過剰 2 ．020’　687婆．0 2 2 。◎3’
かしら〔頭〕 3 ．030’　47？5．§ 3i 3 ．◎4
象臣
?
，OlO’12938．5 1 1 ．GI
過僧
?
．Ol◎’12938．5 1 1 ．0藁
家距たち 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
科す 1 ．010’12938．5 1 1 ．Oi
数 56 。556　　223．018 lG 9 8i43 1．29 3 4 6i13 ．19
下図 16 ．159’　965．55 1G
?
韮6 ．48
ガス〔gas〕 4 ．040’　3690．0 ? 2 ? 4 ．06’
数多く 9 ，089　172L5
? 1 。03 2 2 4i 8 ．12’
かすか〔微か〕 1 ．OIG’12938．5 1 ? ．03
ガス代 ? ．010’12938．5 1 1 ．G圭
ガス燈
?
。010’匪2938．5 1 1 ．G韮
ガス嬉野
?
．010’12938．5 1 1 ．G玉
カスピ海 3 ．03G’　4775．5 3 3 ．04
霞ケ浦 1 ．01◎’12938．5 1 1 ．0至
饅ケ関 1 ．01◎’12938．5 ? 1 。01
霞ケ関付近 1 。010’12938．5 ? 1 ．01
下図a，b ? ．OiG’12938．§1 1 ．03
下函a，b，　c 1 ．010’12938．5
? 1 。03
風 22 ．218　　673。S 4 12i韮6 ．垂8 6 6 ．09’
火星 6 ．060’　2537．0 8 6 ．18
課税 4 ．040’　3690．O 3 ? 4 。06’
火成岩 3王 ．308’　填58．5 3！ 31 ．93
繰税される ? ，01◎’12938．5 1 1 ．01
課税したり 2 ．02◎’　6874．0 2i 2 。03’
化政文化 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．04
化石 19 ．189’　813．5 1 17i韮8 ．54 1 1 ．Ol
寄せられた 2 ．02◎’　687曝．◎ 2； 2 。03’
繰せられたり 1 ．010’12938．§ ? 1 ．0韮
科せられて ? 。010’12938．5 1 1 ．G韮
費せられて
?
．Ol◎’12938．5
? 1 ．Ol
科せられる
?
．Oio’茎2938．5 1 1 ．Ol
河捌 9 ．08S　1721．5 1 1 ．◎3 8 8 ．12’
過疎 3 ．030’　4775．5 3 3 ．0¢
下縢
?
．010’12938．5
? 1 ．0王
数えきれない
?
．010’12938．51 1 ．◎3
数えた 1 。01◎’12938．§
? 1 ．01
数えられて
?
．010’12938．S 1 1 。Ol
かぞえる〔数える3 2 ．02G’　6874．O
? ? ?
．03’
過疎化 2 ．02G’　687¢．0 2 2 ．03’
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組出しi欝a例〔注書己〕 種類
? ? ? ? ? ? ? ?
度数 冷艶　　順位 1上1下2上2下…i度数 此翠 公民地理歴史 i痩数 比率
過疎化した 1 ．0董0’12938．5 1 1 ．o叢
家族 娼 ．虞07　　330．0 33 5 3i41 ．61’
華族 3 ．03◎’　4775．5 3i 3 ．0虞
家族観 ? ．Ol◎’12938．5
…
1 ? 1 ．01
家族関係 ? ．010’韮2938．5 1i 1 ．01
家族構成 ? 。010’12938．5 ? ? 。01
家族生活 10 ．099　韮55L5 … ！0 10 ，ユ5’
家族指i渡 1 ．0韮0’1ag38．5 ? ? 1 ．01
家族全員 ? ，010’12§38．5 1 i 1 ．01
力薩度 2 ．020’　6874．0 2 2 。06
家族労働 2 ．020’　6874．0 ? i 1 2 ．03’
過疎鰐策 1 ．◎10’12938．5 P 1 ? 。Ol
過疎地欝 2 ．020’　6874．◎ ? 2 2 ．03’
過疎孝心 3 ．030’　蔭？75．5 2 1 3 ．0垂
ガソリン 2 ．020’　687喚．0 1 1 2 ．06
…
型 2 ．020’　687填．0 2 … 2 ．03’
覆 2 ．02◎’　687喋．0 1 1 … 2 ．03’
かたい咽い〕 6 ．060’　2537．0 4 2； 8 ．！8 ?
諜題 29 ．288’　497．0 ? 18 9 2i29 ．硅3’
カタカタ〔副） ? ．010’！2338．5 1’ 1 ．03
…
圏く 3 5 ．050’　3009．02 1 1i 4 ．重2 1 ? 1 ．Oi
かたくな〔頑な〕 ? 。010’12938．5 … 1 … 1 ．01
置さ 1 ，0玉0’玉窪938．5 1 … 1 ．03
…
形 2 55 ，5聡　　230．013 ? 8 5i27 。8！ 14 6 8i28 ，41
かたちつくって 2 。020’　687農．◎ ＝ 2i 2 。03’
かたちつくられて 3 ，030’　瑛775．5 … 2 li 3 ，0硅
語って 1 。0玉0’12938．5 … 　卜ﾊ 1 ．01
かたどった 1 ．0互0’12938．5 i ！i ? ．01
刀 5 ．050’　3009．0 5i 5 ．07
刀狩 7 ．070’　2136。◎ 7i 7 ．10
固まった 7 ．0？0’　21§6。0 5i 5 ．15 2i 2 。03’
固まって 3 ，030’　硅775．5 2i 2 ．06 1　「 1 ．01
固まらせ〔固まらせる｝ 1 ．010’12938．5 ? ＝ 1 ．01
固まらせる ? ．010’12938．5 ? 1 。03
…
かたまり〔塊〕 ? ．0硅◎’　3690．0 虞i
?
．蓋2
闘まる 2 ．020’　687些，0 1 1 2 。06
片這1～2時聞 ? ．010’12938．5 … 1 ? ．01
傾いて 2 ．020’　687墨，0 1 1 2 。06 ?
傾き〔名〕 16 ほ53’　965．5 12 3 1・ 16 。窪8
かたむき始めた ? ．Oio’12938．5 　…I 1 。0圭
かたむく 2 ．020’　687婆．0 ai 2 。06
傾け〔傾ける〕 2 2 ．020’　687垂．0 1 1 ．03 1 … 1 ，0韮
傾けて 2 ．020’　687硅．0 1 1 a ．06
冷め〔固める〕 2 ．020’　687垂．0 ? 2i 2 ．03’
圏めた ? ．040’　3690．0
…
4i ? ．06’
固めて 1 。010’12938。5 1 ? ．Ol
かためられた〔固められた〕 ? ．010／12938．5 i ? ．0韮
固める 2 5 ．050’　3009．0 1 4i 5 ．07
かたよった 1 ．010’12938．5
…
1 1 ．◎玉
かたよって 3 ．030’　4775，5 i 3 3 。04
かたよ¢〔片寮の〕 5 。050’　3009．0 … 1 4 5 。07
語られる 1 ．0豆0’12938．5 ? 1　’ 1 ．◎玉
語り伝えられ〔…られる〕 1 ．◎10’12§38．5 ? 1 i ．Gl
語り伝えられて 1 ，010’12938．5
…
1 1 ．Gl
ガダルカナル農 1 ．010’！2938。5 … 1i 1 。〇三
かたわら〔傍ら〕 ? 。010’12938．5
…
ii 1 ．o1
花壇 4 ．0些0’　3690．0 ? 「 ? 。12 ＝
価値 4 ．040’　3690．0
…
3 王i 4 ．08’
家畜 8 ．079　互926．0 li 1 ．03 5 2i 7 ．！G
家畜小屡 ? ．010’i2938．5 … 1 1 ．01
かちとった 1 ．010’12938．5 … 1 1 ．◎1…
かちと¢〔勝ち取る〕 ? ．010’12938．5 … 1i 1 ．Oi
勝ち残った ? ．01◎’12938．5 1
…
1 ．Ol
華申 ? ．0！0’12938．5 ? ? … 1 ．01
象長 3 ．030’　47？5．5
…
1 2　i 3 。◎喜
花鳥 ? ．01G’12938．5 1i 1 ．01
勝つ 1 ．o重◎’12938，5
…
1 1 。〇五
かつお〔魚〕 2 ．02◎’　68？4．0
＝
2 2 ．03’
学罪 ? ．0重G’12938．S ? … 1 。03 i
孝舌気 ? ．010’12938．5 1i 1 ．01
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見出し表舘弼〔注認） 種類
? ?
理
? ? ? ? ?
慶数 紘率　　顯位 王上1下2上2ざ渡数 まヒ率 公昆地理歴吏 渡数 上ヒ率
楽器 2 ．020’　687¢．0 2； 2 。03’
濡気づく ? ．01◎’12938．5 ? 1 。01
学区域 1 ．010’12938．5 1 1 。0韮
学校 2i ．2◎9’　719．o 2 2； 4 ．！2 1 12 4i17 。25
学校簿1渡 1 ．0！0’！2938．5 1 ? ．01
学校禽 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
各国 11 ．109　1嘆07。0 3 5 3i ? 。16
濡寧 ? ．◎！0’12938．5 1 i ．01
葛飾北藁 ? ．010’12938．5 i 1 ．01
滑車 8 ．060’　2537．◎ 8 8 ．18
合衆国憲法 1 。010’12938．5 i 1 ．0韮
含戦 2 。◎20’　6874．0 ai 2 ．03’
勝った ? ．040’　369G。0 i 3i ? ．06’
買っ九
?
。040’　3690，0
? ?
．06’
飼った ? ．010’玉2938．5 1 ? 。01
合体して 1 ．010’韮2938．5 1 1 ，03
合体する
?
．010’12938。5
? ?
。03
飼ったり 2 。020’　687真．0 1 ? 2 。03’
熱ったり 2 ．020’　687硅。0 2 2 ．03’
狩ったり
?
．010’匪2938．5
? 1 ．Ol
躍って 2 7 ．07G’　2196．0 2 2 3i 7 ．互0
かって〔～な行動〕 2 ．020’　68？壌．0 1 1 2 ．03’
勝って 2 ．020’　687嘆．0 2i 2 ．◎3’
飼って
｝
．010’12938．5 1 1 ．0茎
かつて〔副〕 31 ．308’　婆58．5 1 1 。03 6 23 1 30 ．薩
ガット〔GATτ〕 2 2 。020’　687¢．0 2 2 ．03’
活動 20 ，199’　769．5 1 1 1 3 ，09 嫉
?
2　i 17 。25
活動し〔…する〕 1 ．010’12938．5
? ?
．01
活動して 1 ．010’12938．S
? 1 ．01
濡滅する 8 ．0？9　1926．G 2 2 ．06 6 6 ．09’
濡鋤できなく
?
．010’12938．5
? ?
．03
湧発 2 14 ．139　Ilo2。5 8 2 4i14 ．2藍’
愚論印刷
?
．0茎0’12938。5 1
?
．0玉
縁版印書機 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
合馬 2 ．020’　687蔭．0 2 2 ．03’
合併して 2 ．020’　687墨．0 1 1 2 ．03’
かつやく〔活躍）
?
．010’12938．5
? 1 ．01
かつやくした〔活躍した〕 2 。020’　687引0 1 1 2 ．03’
かつやくして〔活躍して〕 2 ．020’　687婆．0 2 2 ．03’
活心して
?
．010’韮2938．5 1
?
．Ol
活力 2 ．020’　687喚．0 1 1 。03
? ?
．Ol
家腱 3釜 ．308’　硅58．5
? ?
。33 17 3 20 ．30’
過程 2 ．020’　68？婆．0 1 1 ．03
? 1 ．01
家書環境
?
．餌0’12938．5 1 1 ．01
家腿裁判所
?
．04G’　3690．0
? 4 ．06’
家鷹生活 1 ．Oi◎’12938．5 1 1 ．01
象麗内 1 ．0互G’12938．5 1 i 。03
家繕排水 1 ．o互◎’12938．5
? 1 ．Ol
心置鶏 1 。0！0’i2938．5 1
?
．03
家心用躍鍛機器 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
家朧環電璽製品 2 ．020’　687¢．0 2 2 ．03’
かど〔角） 1 ．010’12938．5 1
?
．03
カトリック 1 ．0童0’12938．5 1 1 ．01
カトリック教会 4 ．0硅0’　3690．0 4i 4 ．06’
かな〔仮名〕 2 。020’　6874．0 2i 2 ．03’
かなう〔適う〕 2 。020’　687婆．0
? 1 2 。03’
かなえられない 1 ．0互0’12938．5 1
?
．01
神寮1鐸 5 ．050’　3009．O 2 3i 5 ．07
神縦隊1条約 1 ．0！0’12938．5 1 1 。01
金沢南 1 ．0！ρ’12938．S 1
?
．01
悲しみ〔名〕 1 ．010’12938．5 1
?
．Ol
カナダ 18 ．159’　985．5 1 14 1 笈6 ．24’
カナダ北部 1 。◎10’12S38。5 1
…
．01
金づち 1 ．0韮0’玉2938．5
? 1 ．◎3
かな文字 1 ，010’！2938。5
? 1 ．◎1
必ず 3 7 ，070’　2196。02 2 1 5 ．！5 2 2 ．03’
かならずしもξ副〕 2 3 ，030’　477§．5 1 1 。03 2 2 。03’
かなり〔副） 12 ．H9　1287，5
? 2 1 4 ．隻2 6 ? ? 8 912’
力論〔蟹〕 2 3 。030’　荏775．5 2 ? 。06 ? i ．01
加入者 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
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見出し表記例〔注記〕 種類
? ?
理
?
針
?
会 爵
農数 比率　　頬側 1上1下2上2下i度数比率 公民地理歴吏 i度数 比率
金 5 ．050’　3009．0 2 3i 5 ．07
かねた〔兼ねた〕 2 ．020’　6874．0 1 1 2 ．03’
加熱した 1 ．0！0’12938．5? 1 ．◎3
撫熱して 2 ．02◎’　6874．0 ? 1 2 ．08
金づまり
?
．010’玉2938．5
? 1 ．G韮
金まわの 1 ．010’12938．5 1 1 ．Gl
金持ち 1 ．010’i2938。5 1 1 ．o！
可能 1 ．◎！0’12938．5 1 1 ．◎1
狩野永徳・狩野由楽ら 1 。010’12938．5 1　τ ? ．Ol
可能性 2 ．020’　6874．0 1 1 2 ．03’
狩野派 ? 。0重G’12938．S 1 ? ．Ol
カバーガラス 5 ．050’　3009．0 4 ！τ 5 ．15
姓〔かばね〕 4 。040’　3690．0 4i 4 。06’
過半数 7 。070’　2196．0 7 7 。10
カビ〔～が生える〕 ? 。040’　3690．0 2 露i 4 ．12
カビ類 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
花びん 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
株 1 。0！0’12938。5 1： 1 ．◎1
画風 ? 。010’12938．5 ? ? ．Ol
歌舞伎 ? ．010’12938．5 1 ? ．Ol
歌舞伎おどり ? ．010’12938．5 1 1 ．Ol
株式 9 ．08S　172玉．5 8 1 9 。13
株式会社 3 ．030’　窪775。5 3 3 ．0農
株式20万口 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
かぶせて〔被せて〕 1 ．010’12938。5 1 ? ．03
かぶと岬） 4 ．0硅0’　3890．0 荏； 4 ．06’
株仲間 2 ．G20’　6874．0 2i 2 ．03’
株空 3 ．030’47マ5，5 3 3 ．0荏
株主総会 2 。020’　6874。0 2 2 ．03’
かぶり〔被る〕 ? ．01G’12938．5 i 1 01
かぶる〔被る〕 ? ．OiO’12938．5 1． 1 ．〇五
花粉 7 ．070’　2196，0 7 7 ．2韮
壁 7 。07G’　2196．02 2 2 6 ．18 1 1 ，Ol
貨幣 29 。288’　虞97．0 14 a 13i29 ．43’
貨幣経済 2 4 ，040’　3690．0 4i 4 ．06’
華北 4 ．040’　369G。0 4i 4 ．06’
華北一帯 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
華北平原 1 ．G玉0’重2938．5 ? 1 ．01
かぼちゃ〔植〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．0蓋
かま〔鎌〕 2 ．020’　6874。0 ? ? a 03’
i釜石事 1 ．010’12938．5 ? 1 ．◎！
釜石鉄山 1 ．0！0’12938．5 ? 1 ．◎1
かまえ〔構える〕 ? ．01G’12938．5 ！弓 1 ．o玉
かまえる〔構える〕 1 ．OlO’12938．5 i 1 ．01
鎌禽 5 。050’　3009．0 5i 5 ．07
鎌倉市 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
鎌倉塾代 5 ．050’　3009．0 5i 5 。07
鎌倉幕府
??
．109　1407．0
?
玉1 ．16
鎌禽幕府以来 ? ．010’12938．5 1 1 ．Ol
鎌禽文化 1 。010’12938。5 1 ? ．01
鎌足〔人〕 1 ．010’韮2938．5 1 ? ．01
紙 15 ．錘9’　1033．0 5 3 5 13 ，39 2i 2 ，03’?
12 ．119　1287。5 玉2i la ．玉8’
上方 2 ．◎20’　6874．0 1 韮i a ．03’
神神 1 ．010’12938．5 1i 1 ．G1
一と川〔北海道〕 ? ．0！0’12938．S 1 1 ．o玉
上斑〔長野県） ? 。010’12938．5 ? ? ．01
上海盆地 1 ，01◎’王2938，S ? ? ．01
かみ殺して ? 。01G’垂2938．5 ? 1 ．03? ?
．010’12938．5 1 ? ，Ol
かみそ診〔剃刀〕 2 。020’　S87填．0 2 2 ．08
過密 3 ．030’　4775。5 3 3 ．04
過密状態 1 ．010’12S38．5 1 ? 。01
過密地帯 2 ．020’　687垂．0 ? 2 ．03’
過密問題 1 ．010’12938．5 1 ? ．01?
1 ．G10’12938，5 1 ? ．03
紙・パルプ工業 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
電 2 2 ．020’　687喚。0 1 i ．03 1i 1 。0韮
加盟 ? ．◎10’12938．5 韮i 1 ．G！
加盟国 3 。030’　4775．5 3 3 ．04
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見出し蓑認例〔潔己〕 種類 全 体 理 科 書十
? ? ?
度数 比察　　順位 1上1γ2上2下・i慶数 紘率 公民地理歴史　　　　　　　：i度数 比率
加盟し〔…する） ? ．010’玉2938．5
r
1 ? ．01
加盟した 2 ．020’　6874．0 … 1　　1i 2 ．03’
撫馴して 1 ．010’玉2938。5
…
1 ? 。01
カメラ 5 ．050’　3009。0
…
5　　　’ 5 ．07
下齎 ? ，0蓋0’12938。51 ? 1 。◎3
貨物 3 ．030’　4？75．5 … 3　　　’ 3 ．04
貨物輸送 1 ．010’韮2938。5 1 1 ．01
火薬 ? ．0婆0’　3690．0
… 4i 4 ．06’
火薬羅 ? 。0！0’12938．5
…
1i 1 ．01
かよえない（通えない〕 1 ．010’12938．5
…
1　’ 1 。01
から〔殻〕 ? ．040’　3690．0 3 韮　… 4 ．12 ?
から〔空〕 ? ．010’12938．51 … 1 ．03
からかさ連判状 ? ．010’12938．5 1　’ ? ，Ol
カラターム運河 ? ．010’玉2338．5 … 1 ? ．01
巴草文 ? ，010’12938．5 ！i ? ．Ol
枯らして ? ．010’韮2938．5 ? i　　　i　　　「 ? ．01
カラス〔鳥〕
?
。010’12938．5 1 1 ．03
ガラス 12 ．113　1287。51 圭0 …
?
．33 ！　　　： 1 。01
ガラス板
?
．040’　3690．0 2 2
? ?
．12
ガラス管 17 ．169’　905．015 1 1 ＝ 17 ，51
ガラス管内
?
．010’12938．5 1 … 1 。03
ガラス製晶 ? 。010’12938．5 1＝ 1 ．01
ガラス棒 2 ．020’　687喚．0 1 1 2 ．06
…
からだ〔体〕 2 87 ．864’　13婆．5 1 1 75 g　i 86 2，59’
???…?
1 ．◎1
からだ全体 ? ．010’12938．5 1 ? ．03
…
加羅地方 ? ，010’12938．5 茎i 1 ．G玉
からっ風
?
．010’12938．5 1　　　・ 1 ．Ol
樺太 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．◎窪
樺太・千鶴方面 ? ．Oio’12938．5 ii 1 ．G1
からみ〔絡む〕 ? 。010’12938．5 ?
… 1 ．Ol
からみ合って 2 ．020’　687喚．0 ? 生i 2 ．03’
かられ〔駆られる〕
?
．Oio’i2938．5 まi 1 ．◎1
からんで〔絡んで〕 ? ．010’12938．5 1i 1 。0！
狩り〔名） 12 ．113　1287。5 1　韮1・ 12 ．18’
二二〔儲夢る〕 2 3 ．03◎’　屡775．5 … 1 1　　1　「 3 ．04
狩珍〔狩る〕
?
．010’12938．5 1　’ 1 ．01
借り入れたの 1 ．01G’12938．5 1 ? 。01
かむうけ〔構り受ける） ? ．010’12938．5
… ? 1 ．01
儲りた ? ．010’｝2938．5 1 ? 1 ．0呈
かのて〔借φて） 2 8 ，079　ig26．0 1i ? ．03 3　4i7 議◎
刈り取る 2 2 ，02G’　687藁．0 2 2 ．03’
かのに〔仮に〕
?
．010’王2938．5 1
＝ ?
．03
借りにくく ? ．Oio’12938．5 1 ? 。01
カリフォル轟ア 2 ．020’　687窪．0 1　　1 2 。03’
カリブ海諸国 1 ．010’12938．5
…
1 ? ．01
下流 5 ．050’　3009．0 4　　！ 5 ．07
下流地域 1 ．010’12938．5
… 1 ? ．01
火力
?
．010’12938．5 1
?
。03
火力発電 2 ．020’　68？窪．◎ 2 2 ．06
…
火力発電機 1 ．010’12938．5
? 1 ．03
火力発電所 2 ．020’　687窪．◎ 2　　　：　　　： 2 ．03’
借りる 2 4 ．04G’　3690．O ? 2 2i ? ．06’
ガリレイ 7 ．070’　2196．0 8 6 ．18 1
?
．Ol
軽い 5 ，050’　3009，01 3 … 4 ．12 1　　　’ ? ．01
軽弁沢 ? ．Oi◎’12938．5 1　　　’ ? ．Ol
軽石 3 ．03◎’　4775．5 3i 3 。09
カルカッタ
?
．01G’12938．5 1　　　，
?
．Ol
軽く 10 ，099　155L5 2 2 …
?
。12 2 喚i 6 。03’
カルテル
…
．Oio’12938．5
… 1 ? ．01
カルどン〔人〕 ? 。010’12938．5 1
?
。Ol? ?
．01G’12938．5 1 …
?
。03
押れ草 2 ．02◎’　6874，0 2　i 2 ．06 ?
枯れ量り 1 ．010’i2938．5 1i ? ．03 …
押れ葉 5 ．05G’　3009。0 2 3i 5 ．15
かれら〔彼ら〕 13 ，129　1183．0 … 1 ＄　10i13 ．19
枯れる ? ．01G’12938．5 1　　　，
?
．Ol
家老
?
．010’12938．5 ? 1　’
?
，01? 28 ．278　　522．0 2 2 2i 6 。18 1 13　　2i22 ，33’
皮 1 ．OlO’12938．5 1 1 ．03
＝
がわ〔側｝ 2 5 。05G’　3009．◎ 1
… ?
．03 1 3i ? 。◎6’
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見出し灘琶例〔注＃邑〕 種類 全　　　体 理 科
? ? ?
計
慶雲 銘率　　頭位 1上1下2上2下i度数疏率 公毘地理歴吏i度数　　　　　　　　「 此率
かわいた〔乾いた〕 2 5 。050’　3009．0 1 2 1i 4 ．韮2 1　　　， ? 。01
かわいて〔乾いて〕 2 3 ，030’　4775．5? ? li 3 ．09
乾かした 1 ．010’12938．5 1 ? 1 ，03
乾かして 2 3 。030’　喚775。5 ? ? ? … 3 ．09
乾かす 2 ．020’　6874．0 2 … 2 ．◎6
かわかない〔乾かない〕 2 ．020’　6874．G 2 … 2 ．06
規上村 ? ．020’　8874．0
…
2 2 ．03’
川燦 3 ．030’　4775，5 ? 1’ 2 ．08 1　　　・
?
．0韮
1涯1コ〔地名に非ず〕 1 ．010’！2938．5 　…ﾝ
?
．03
1舳奄策 1 ．010’12938．§ ? 1 ．0！
為替相場 3 ．030’　填775．5 3 ? 3 ．◎垂
為聾レート 1 ．0正0’i2938．5 1 1 ．◎1
辮ぞい〔期沿い〕 1 ．010’12938．5 1　　　「 i ．o！
川底 1 ．010’12938．5 l　　i 1 ．G！
変わった 2 15 ．1蔭9’　1033．0 1 1 ? 2 ．08 2 5　　6i13 ．19
変わった砂 6 ．060’　2537．0 2 1 ＄i 5 ．15 1　　i i ．o！
変わって 4 49 ．487’　270．08 4 a 5i17 。51 ? 9　！g　i 32 ．47
買わない ? ，010’12938．5
?…?
1 ．01
買わなければ ? ．0監0’12938．5 ? ！i 1 ．01
河原 ? ．0！0’12938．5 1 ? ．03 ?
変わらず 2 ．020’　687¢．0 1 1 。03 1　　　： 1 ．◎1
変わらない 16 。159’　965．51
? 2 i i2 ．36 2　　2i　　　　： 4 ．06’
変わらなかった ? ．010’12938．5 玉　i 1 ．Ol
かわらぶき〔四脚き〕 ? ．010’12938．5 1　i ? ．Olかわり〔代わり。変わり〕 3 32 。318’　磯2．0 3 8 2 2i15 ．瑛5 2 5　10i17 ．25変わの〔変わる〕 2 ?? ．109　1硅07。01 3 1 1　＝ 6 ．18 3　2i5 ．07変わり方 ? ．010’12938．5 1 ? ．03 …
変わりつつ 2 ．02◎’　687¢．0 … 玉　　韮　’ 2 。03’
変わりない ? ．010’12938．5 1　　　； 1 ．0！
変わりやすく ? ．010’12938．5 1 1 。03
?
変わる 2 36 ．357　　382．55 10 ? 5i2蔓 。72 7　5i韮2 ．18’かわるがわる〔冨ll〕 1 ．Oio’｝2938．5 1 1 ．03 …
飼われて 1 ．010’12938．5
＝ l　　i 1 ．01?
10 ．099　155L5 10i10 ．1§’
管 8 ．079　1926．0 5 3 … 8 ．2農
…
かん〔卸 2 ，020’　687婆。0 2i 2 ．G6 …
棺 ? ．010’12938．5 三i
?
．Ol? ?
。010’韮2938．5 1 i ．03
観阿弥・世阿弥父子 ? ．010’12938．5
… 1i ? ．Ol
笛陽裁覇所 2 ．020’　687蔓．0 2 2 ．03’
冠位十二磯 1 ．0量0’12938．5 ！； 1 ．01
蜜営 2 ．020’　8874．0 ！　玉； 2 ．03’
無二工場 2 ．020’　6874．0 2｝ 2 ．03’
寛永16年 1 ．OIO’12938．5 　＝W 1 ．◎1
官営模範製糸工場 1 ．010’12938．5 蓋i 1 。0圭
かんがい〔灌灘） 7 ．070’　2136．0
…
3　　4i 7 ．重0
かんがい施設 5 ．G50’　3009．G 5　　　’ 5 ．07
かんがい設傭 3 。030’　垂775．5 … 3 3 ，0塾
かんがい用〔灌灘用〕 1 ．◎10’！2938．5
…
1 ? 。0｝
かんがい用水 2 ．020’　6874．0 … 2 2 ．03’
かんがい用水路 1 ．010’！2938。5
…
1，
?
．01
考え〔名） 44 ．婆3？’　302，5 7 7 4 2i20 ．80 15 1　8i2些 ，36’考え〔考える〕 ? ．1G9　1407．G? 2 … 3 ．G9 2 8　i 8 ．茎2’
考えかた〔漕え方〕 2 22 ．2玉8　　673。5 ? 2 3 6 ．18 10 2　4i1s ．24’考えさせ〔考えさせる｝ 1 ．◎10’12938．5 … 1， 1 ．0蓋
考えた 3 ．089　！72L5 3 2
…
5 ．15 1　3i4 ．06’考え出された i ．010’！2938．5 … 1「 ? 。Ol
考え出されて 1 ．G10’12938．5
…
1 ? ．01
考えたら 2 。020’　6874．G 1 1； 2 ．06
考えたり 1 。010’12938．5
…
1 ? ．Ol
考えて 43 ．427’　31L54 韮2 2 些i 22 ．66 8 11　　2　i　　　　＝ 2韮 ．31
考えなおす ? ．010’12938．5 ? 1 。Ol
考えなかった i ．010’12938．51
…
1 。03
?
考えなくて 1 ．010’12938．5 ? … 1 ．01
考えなければ 3 。030’　4775．5 3 3 ．o垂
考えにくい ? ．010’韮2938．5 1 i 。03 【
考えよう 8 ．079　1926．0
? 5 7 。21 韮i 1 ，G！
考えられた 6 ．G60’　2537。0 ? ? 　　　…1　　圭 6 ．09’
考えられて 16 ．159’　965，5 1 1 2i ? ．12 2 3　7i12 ．18’
考えられなかった 1 ．01◎’王2938．5
? ? … ?
．o！
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見縛し表記例〔注謹己〕 種類 全　　　体 理
? ?
社
? ?
度数　　比率　　頭位 1上玉下2上2下
…
．度数 比率 公民地理歴史 i度数 比率
観察4 喚　　．◎喋0’　3690．0 2 2i 4 ．！2
感じ（名〕 4　　。040’　3690。0 3i 3 ．09 1 1 ．01
漢字 2　　。020’　6874．0 2i 2 ．03’
ガンジー 1　　。010’12938．5 1 1 ．01
監視させた 玉　　。010’12938．5 1 1 。G玉
監視させる 1　　．010’12938，5 1 ? ．Ol
監観し〔…する〕 1　　．G10’12938．5 ? ? ．01
灘寺築 1　　．010’三2338．5 ? 1 ．Ol
ガンジス 1　　．010’12938．5 ? 1 ．◎1
ガンジス廻 1　　．010’12938．5 1 1 ，0王
ガンジ幻1瞭域 1　　，0重0’12938．5 1 1 。0王
監撹する 1　　．010’12938．5 1 ? ．01
感じた 1　　．010’12938．5 1 1 ．Ol
感じた参 1　　。010’1293a5 1
?
．03
乾湿計 2　　。020’　6874．0 盆i 2 。06
関して 3　　．G3G’　4775，5 1 1 ．03 1 1 2 ．03’
感じて 1　　．010’12938．S 1 ? ．OI
感じとれない 2　　．020’　6874．0 2i 2 。06
感じとれる 1　　。0王0’12938．5 1 1 ．03
感じなくて 1　　．010’韮2938．5 ? 1 ．G隻
感謝する 韮　　．010’12938．S 1 ? ．Ol
蝦習 3　　．030’　4775．5 1 皇　i 3 ．04
慣習法 1　　．0！0’12938．5 ? 1 。Ol
寒暑 3　　．030’　4775，5 3 3 。04
かんしょ（甘薯〕 1　　。010’韮2938．5 ? 1 ．Ol
午渉 6　　．06G’　2537。0 6 6 。09’
感情 4　　．0婆0’　3690。G 4i ? ．06’
干渉されない 2　　．020’　6874．0 2 2 ．03’
午果した斡 i　　。010’韮2938．5 ? 1 ．◎1
干渉する 2　　．020’　6874．0 1 1 2 ．03’
勧定奉行 1　　。OIO’12938．5 1 ? ．01
感じられた 1　　。◎10’12938．5 1 ? ．01
感じられる 1　　．010’12938。5 ｝ 1 ．01
擁心 8　　．073　1926．0 5 1 2i 8 ．12’
漢人 1　　．0重0’12938．5 1 1 。01
鑑真 1　　．010’12938．5 1 ? ，Ol
感心した 1　　．010’12938．5 ? 1 ．01
関する 22　　、218　　673．5 1 ? ．03 韮9 2i21 ．31
感じる 8　　．079　1926．0 1 5
? 7 ．乞1 1 i ．01
寛政〔年紀） 喚　　．040’　3690．0 硅　i 4 06’
慣姓 2　　。020’　8874。0 2 2 ．06
完成 1　　。010’玉2938．5 Σi 1 。G1
聞税 8　　．079　1926．◎ 2 2 4i 8 ．12’
完成され九 2　　．020’　6874．0 1 1 2 ．03’
関税自主権 5　　。050’　3009．0 5i 5 ，07
完成した 8　　．060’　2537．0 1 ? ．03 ? 窪； 5 ．◎7
完成品 1　　．010’匪2938．5 1 1 ．o韮
関税率 蓋　　．010’12938．5 1 ? ．Ol
岩石 34　　．338’　413．51 33； 34 1．02
関節 5　　．0ξO’　3009．0 5 5 議5
豊野 盆　　．020’　687婆．0 2i 2 ．06
間接税 5　　．050’　3009．0 5 5 。07
間接的 1　　．010’12938．5 1 ? ．OI
悶接畏土堤 2　　．02Q’　S8？4．O 2 2 ．G3’
汗せん〔汗腺〕 3　　．030’　4775。5 3 3 ．09
艦船 2　　．02α　6874，0 2i 2 ．03’
完全 8　　．079　1926．01 1 1τ 3 。09 2 3i 5 ．07
幹線道路 1　　．0互0’12938．§ ? ? 。01
簡素 2　　．G20’　6874．0 2　i 2 ．03’
車乞燥 2　　．020’　6874．0 2 2 03’
卿臓 8　　．06◎’　2537．0 6 6 。18
乾燥気候 2　　。020’　6874．0 2 2 。03’
乾燥させた 1　　。010’12938，5 1i 1 ．03
乾燥させて 3　　．030’　4775。5 ? 1 3 。09
乾燥させる 1　　．010’12938．5 1 1 ．0玉
乾燥し〔…する〕 2　　。02G’　6874．◎ 2 2 ．03’
乾耀した 2　　．020’　S874．0 2 2 ．03’
乾燥して 4　　．G窪0’　3690．0 4 4 ．06’
乾燥重服 1　　．010’12338．5 1 ? ．03
乾燥する 乞　　．020’　687喚．0 2 2 ．03’
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見出し蓑記例〔注記〕 種類
? ?
理
? ? ? ? ?
度数 銘率　　願位 1上1下2上2下i度数比率 公罠地理歴史i度数 比皐
緩秘されて 1 ．◎10’12938．5 1 1 ．0韮
木 29 ．288’　¢97．0 5 2 9 1i17 ．5韮 8　　真i 互2 ．茎8’
気 2 6 ．060’　2537．0? ? 2 ．06 ? 4 。06’?
1 ．0韮0’12938．5 1
?
．03
機 ? ．010’韮2938．5 ? 1 ．Ol
魏
?
．04◎’　3690．0 4i 4 ．06’
調圧 21 ．209’　719。0? 20i21 ．63
半半配麗 3 ．030’　虞775．5 3i 3 ．09
議案 2 。◎20’　6874．0 ? 2 ，03’
紀伊山地 6 ．060’　2537．0 6 6 。09’
紀イ灘水道 2 。020’　687喜．0 2 2 ．◎3’
覇いた 2 ．020’　687藁．o 2 2 ．03’
補いたり
?
．0互0’12938．5 1 1 。0韮
篤いて 3 ．030’　荏775．5 1 2 3 ．04
生糸
?
．109　玉407。0 5　　si
?
．16
生糸生産高 1 ．GIG’12938．5 1 1 ．01
細鱗囑 ? ．01◎’12938．5 ? 1 ．0！
黄色 9 ．089　172L5 6 2 圭・ 9 ．27
黄饒い 2 ，020’　6874．0 1　　1 2 。03’
黄色く 1 ．010’i2938。5
? 1 ．03
議員 1垂 ．韮39　1102．5 12 2i14 。2r
議院 5 ．050’　3009，0 5 ? 。07
議員たち ? ，0豆0’12938．5 1 ? 。01
速鐘定数 1 ．◎10’12938．5 ? ? ．Ol
議院内閣測 5 ，050’　3009．0 5 5 ．07
気運 2 。020’　687¢，0 2 2 ．03’
消え宏ろう 1 ．010’玉2938．5 1 ? ．03
消えた ? ．OIG’12938．§ 韮オ 1 ，03
消えたり ｝ ．0玉0’12938。5 ｝ 1 ．03
消えて 2 ．020’　687農．0 1 ? 。03 1 1 ．◎1
溝えない ? ．010’12938．51 ? 。03
消える 2 ．020’　6874．0 1 1 ．03 1 ? 。0茎
希塊酸 ｝ ．GIG’12938．5 1i 1 ．G3
気立 27 ．268　　547．5 1 2 6； 9 ．27 18 18 ．27’
気温藻 1 ．010’三2938．5 ? 1 ．01
機械 2 52 ．516　　253。0 2 2i ? ．12 21 20　7i48 ．71機会 1？ ．169’　go5．o 13 真i 17 ，25
議会 34 ．338’　4圭3．5 18 18　i 3些 ．50
機械化 13 ．129　H83．0 ? 1韮　　韮； 13 ．19
機械化しやすい ? ．010’12938．5 1 1 Ol
機械工業 9 ．089　172L5 1 8　　露i 9 ．13
機械除雪 ? 。010’12938．5 ? ? ，Oi
機械製 1 ，0韮0’12938．5 韮i i ．G1
議会政治 s ．G60’　2537．0 6； 6 ．09’
機械製造メーカーA祇 ? ．Oio’12938．5 1 ? 。01
議会鋼罠驚主義 ｝ ．0！0’12938．5 1｝ ? ．01
機械禽庫 1 ．◎10’12938．5 ? 1 ．01
機械部品 3 ．030’　¢？75．5 3 3 ．o冬
機械類 2 。020’　687窪．0 2 2 。03’
規格 ? ，G10’12938．5 1 1 ．◎3
きかれる（閣かれる〕 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
機関 14 ．139　1王02。5 1 1 ．03 韮2 ? 13 ．19
器官
?
．109　｝407．0
? ??
。33
期織 6 ．e6α　2537．Q 2i 2 ．◎8 2　　2i 4 ．GS’
細田輩 ? 。010’12938．5 … 1 ．03
危機 8 ．079　1926。0 1 7i 8 ．1諺’
木木 2 。020’　687垂．0 2 2 。03’
闘きいれられなければ 1 ．01G’12938．5 1 1 ．Gl
ききめ〔効き冒〕 2 ．020’　6874。02 2 ．06
企業 88 ．87填’　蓋30．5 73 1屡　　1 88 韮．30
企業ごと 1 ．010’重2938，5 ? 1 ．Oi
企業的 3 。030’　4776．5 3 3 ．04
企業的大農場 ? ．01G’12938．5 1 ? ．Ol
戯麟 1 ．〇三〇’12938．5 1 ? ，01
木ぎれ〔木切れ〕 1 ．010’12938，5 1 ? ．Ol
ききん〔飢饅〕 2 6 ．060’　2537。0 ? 5i 6 ．09’
隔く 1 ．010’｝2938．5 1 1 ，o韮
器具 8 ．079　重926．G1 4 1 2i 8 ．2墨
喜劇 2 ．020’　687喚．0 2i 2 ．03’
議決 韮2 ．！19　1287。5 12 裏2 ．18’
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見出し藩論〔灘己） 種類
? ?
理
?
書十
? ? ?
農数 比率　　雪色 1上1下2上2下i度数跳率 公昆地理歴吏 i農数 比率
議決し〔…する） ? 。010’玉2938．5 ? i ．Ol
議決した ? ，010’12938．5 1 1 ．◎1
議決して i ．0玉0’互2938．5 1 1 ．Oi
議決しない 2 ．020’　8874．0 2 2 ．03’
議決する 1 。0重0’12938．5 1 1 。Oi
危験 20 ．199’　769．53 3 1 7 ．21 6 5　2i13 ．19起源 2 ．020’　687婆．0 2i ? ，03’
期眼 ? ．010’12938．5 1 ? ．0韮
紀元3仁川ごろ 1 ．010’12938．5 1▼ i 。o隻
危険性 1 ．010’12938．S 1i 1 ．03
紀元萌1世紀 1 ．0正0’互2938，§ 1 ? ．01
紀元葭後 3 ．03◎’　4775．5 3i 3 ．04
紀元荊5世紀 i ．0！O’12938．5 1 i 。01
紀元荊5世紀ごろ 1 ．010’12938．5 ? 1 。0！
紀元荊3世紀 ? ．010’韮2938．5 ? 1 。o玉
紀元前3世紀ごろ a ．020’　6874．0 21 2 ．03’
紀元萌3000駕ごろ ? ．010’！2§38．5 1 1 ．◎1
紀光蕾3000年箭後 1 ．010’12938．5 1 1 ．o1
紀元荊3000～15GO年ごろ1 ．0韮0’12938．5 1 ? ．Ol
紀元荊3～2世紀 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
紀元蔚1500薙ごろ 1 ，010’12938．5 ? 1 ．Ol
紀元箭玉700年ごろ ? ．010’玉2938。5 1 1 。01
紀元萌1000年～ごろ 2 ．020’　687垂．0 2i 2 ．03’
紀発蔚HOO年ごろ ? 。010’！2938．5 1 1 ．0蓋
紀元前2世紀 1 ．0韮0’1ag38．5 1 1 ．Ol
紀元前2500駕ごろ 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
紀元藩乞00卑ごろ 1 ．010’12938．5? 1 ．03
豊漁婁8世紀ごろ 2 ．02α　6874．◎ 2i 2 。03’
紀元脅騒世紀ごろ 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
紀元前6雛紀 … ．Oio’i2938．5 ? 1 ．Oi
気無 53 。528　　2艇．5 1 1 ．03 52 §2 ．マ7
気孔 3 。030’　4？75．5 3 3 ．09
機構 ? 。O玉0’12938．5 ? 1 ．Ol
記母 17 ．169’　go5．o6 7 3i16 護8 1 ? ．Gl
隻喉区分 1 。010’12938．5 ? 1 ．G玉
黛挨条‘牛 1 ．0！0’12938．5 i 1 ．0玉
詑愚尺 1 ．01◎’12938．5 1 1 ．03
帰写した 3 ．030’　47？5．5 31 3 ．o婆
帰国する
?
．010’韮2938．5 1
?
．0夏
帰国できなかった i 。0韮0’12938．5 1 ｝ ．Ol
器材
?
．010’12938．5 1
?
．03
きさき〔后〕 2 ，◎20’　6874．G 2i 2 ．03’
きざまれて 1 ．010’12938．S 1i 1 。01
きざみこまれた 1 ．0互0’12938．5 ? ? ．Ol
きざみこまれて 1 ．010’12938．5 ? 1 ．0！
きざむ〔亥匪む〕
?
．01◎’12938．5
? 1 。◎！
きざんで〔刻んで〕
?
。010’12938．5 1
?
．o！
騎士 3 ．030’　4775。5 3i 3 ．04? 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
魏憲 1 ．〇三〇’12938．5 1i ? ．01
議察 2 ．020’　6874．0 2 a ．03’
儂式 4 ．0硅0’　3690．0 農； 4 ．06’
帰して 1 ．Ol◎’12938．5
? 1 ．0玉
汽車
?
．010’12938．5 1 1 ．01
笠置機
?
．〇三〇’12938．5
? ?
。03
奇襲し〔…する〕
?
。010’玉2938．5 i
?
。Ol
窃宿学校 1 ．0玉0’12938．5
? 1 ．01
鰐宿舎 a ．020’　6874．0 韮　　ま 2 ．03’
技篠 33 ．328’　428．5
? 1 ．03 12 9　11 32 。47
技衛閣発 2 ．020’　6874．0 1 1 2 ．03’
枝術七七 1 。010’韮2938。5 1 1 ．◎1
技術協力 3 ．030’　4η5．5 3 3 ．◎喚
技衛交琉 ? 。010’韮2938．5 1 … 。Oi
技衛者
?
．0蓮0’　3690．0 1　3i? ．06’技衝綱開 i ．0韮0’i2938，5 ｝ ? ．01
技婦テ的 1 ．01◎’12938．5
? 1 ．01
隠田的分服
?
。Oio’12938。5
? 1 ．0韮
藻準 玉5 ．茎49’　io33．0 1 3 1 2i 7 ．21 5 i　2i8 ．12’気象 2 。020’　e87転0 2 2 ．03’
｝
議場
?
。010’12938．5 1
?
．01
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見出し蓑記例ξ注記〕 種類 全
?
理 科 霧十
? ? ?
度数 比率　　翻立 i上1下2上2下渡数 比肇 公民 地理 歴史 i度：数 比率
気象衛星 1 ．010’12938．5 1 1　1 ．03
気象現象 ? ，010’玉2938．5 1 ? ．03
気象上 ? ．010’12938．5 1 1 ．Ol
気象条件 1 ．010’12938．5 1 ? 。◎3
寄進される 1 ．010’12938．5 1 1 ．0韮
寄進して ? ．Oio’12938．5 1 1 ．0韮
きず〔傷〕 1 。010’12938．5
? ?
．G3
築いた 5 ．050’　3009．0 5i 5 。07
築いたり ? ．010’12938。5 1 1 。Ol
築いて 2 3 ．030’　婆775．5 ? 2i 3 ．04
築き〔築く〕 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
築きあげた 1 ．0玉0’12938．5 1　． 1 。◎1
きずきあげて 1 ．010’豆2938。5 ！i 1 ．0書
きずきあげる 1 ．010’12938．5 韮i 1 ．◎1
築く 2 ? ，040’　369G。0 1 3i ? 。06’
きずつけない 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
傷つける ? ．010’王2938．5 1 ? 。01
規麟 5 ．050’　3009．O 5 5 ．07
ぎせい〔犠姓） 8 ．079　ig26．0 2 8i 8 ．12’
規擁し〔…する〕 ? ．0歪0’12938．5 ? 1 ．01
規烈して 2 ．020’　6874．G 2 2 。03’
寄生春 1 ．OIO’12938．5 1 ? ．03
ぎせい者〔犠難者〕 1 ，O玉0’！2938．5 1 1 ．0ま
規剃する 2 ．020’　687垂．0 1 1 2 ．03’
寄生虫 1 。010’12938．5 1 ? ．01
キ石〔鉱〕 3 ．030’　4775。5 3i 3 ．09
議耀 ? 。040’　3690．0 4 ? ．06’
季節 12 ．119　1287．5 4 ? i　5 ．15 7 7 ．1◎季節風 6 ．060’　2537．0 6 6 ．09’
汽船 2 ．020’　6874．0 1 i ．03 ? 1 ◎1
基礎 22 ．218　　673．51 1 2 ，06 5 5 韮oi 2◎ ．30’
木曹 3 ，030’　荏775．5 2 1 3 ．0窪
競い合い〔競い合う〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
競い合う 1 。010’12938。5 1 ? 。01
木蝋鶏 3 ．030’　4775．5 3 3 ．o真
規劉 1 ．010q2938．§ ? 1 ．o豆
貴族 婆9 ．487’　270．0 ? 姦8i 49 。73’
貴族院 1 ．OIO’12938．5 ? 1 ．01
貴族院議舞 1 。G10’i2938。5 1 1 ．01
帰属した 1 ．010’12938．5 1 ? 。Ol
貴族出身 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
貴族政治 i ．010’王2938．5 1 ? ．01
規則正しい ? ．010’韮2938．5 1 1 ．03
規羅正しく 3 ．03G’　4775，5 ? ? 2 。OS ！； 1 ．◎1
貴族たち 2 。020’　6874．G 2i 2 ，03’
規刷的 3 ．030’　婆775．53 3 。09
貴族文化 1 ．0正0’12938．5 ? 1 ．G韮
帰属闇題 1 ．0玉0’12938．5 1 1 ，0圭
起訴された 1 ．0韮0’12938。5 1 1 。01
起訴する 2 ．020’　687窪．0 2 2 ．03’
競った 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
競って 2 ．02◎’　687姦．o 1 1國 2 ，03’
基礎的 ? ．010’12938．5 ? 1 。o豆
きた〔来た〕 2 2502．482　　31。◎ 9 6 5 8 i　28 ．84 54 709812223。29’
北 25 ．2喚8　　590．5 2 2 ．G6 ? 互6 6i23 。34
北アフリカ 8 ．079　董926．0 7 1 8 ．12’
北アメリカ 5 ．050’　3009．0 3 2i 5 ．07
北アメリカ大睦 4 ，040’　369G．0 4 ? ．06’
気体 51 。506　　280。036
??
3 1 51 L5虞’
期待 3 ，030’　4775．5 3i 3 ．04
期待されて 3 ．030’　4775。5 1 ? 1 3 ．04
期待されない ? 。010’韮2938．5 1 … 。Ol
期待される 3 ．030’　4775．5 3 3 ．04
期待して 2 。020’£874．0 2i 2 ．03’
北イタリア 2 ．020’　8874，0 ? 1i ? 。03’
北インド 2 ．◎20’　687感．0 2i 2 ．03’
きたえる綴える｝ 1 ．010’12938．5 1 1 。0匪
北圃帰線付近 1 。010’玉2938．5 1 1 ．01
北上 1 ．010’｝2938．5 1 ? ．01
北上ll購域 1 ．01G’12938．5 ? ? ．Ol
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見出し蓑説擁〔濡書己） 種類 全 体 理 科
?? ? ?
計
痩数 比率　　蝦位 1上圭下2上2下i度数まヒ率 公厩地理歴受　　　　　　　、渡数 比率
北上高地 1 ．01G’12938．5 ? 1 ．01
北上盆地 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
北がわ〔北測〕 ? ．040’　369G．0 4 4 ．06’
喜多lll歌麿 ? ．010’玉2938．5 茎　・ 1 ．Ol
北関東 1 。010’12938。5 ? 1 ．Ol
北九州 9 ．089　1721．5 4　　5i 9 ．13
北九ナi｛沿燦 1 ．0互0’12938．5 1 ? ，0豆
北九弼工鑑地帯 4 ，0婆0’　3690．0 4 4 ．06’
北九州市 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
北里柴蕊郎 1 。◎互◎’12938．5 1 ? 01
北守山 3 。030’　4775。5 3　　　’ 3 ．0窪
北大藪洋海流 2 。020’　6874．0 2 2 。03’
北大蓉洋条約 1 ．010’12938．5 1 ? 。0｝
北大西洋条約機構 2 ，020’　687填．0 1 ? 2 ．03’
北太平洋 ? ．01α12938．5 l　　　i 1 ．01
北朝鮮 7 ，070’　2196．0 ? 5　　韮 7 ．韮0
北朝鮮軍 1 。010’歪2938．5 ? ? ．◎1
きたない〔汚い〕
?
。OIO’玉2938．5
? 1 ．01
北半球 3 ．030’　¢？75．5 ? 1 。03 2 2 。03’
北半分 2 ．020’　6874．0 1　　1 2 。◎3’
北フランス 2 。020’　6874．0 1　　1免 2 ．◎3’
北ベトナム 3 。030’　4775。5 3i 3 ．04
北見山地
?
．010’12938．5
? 1 ．0玉
北見盆地 2 ．020’　6874。0 2 2 ．◎3’
北ヨーロッパ 2 ，020’　6874．0 2 2 ．03’
北ヨーロッパ諸国 1 ．010’12938．5 1i 1 ．◎1
きたり〔来たり〕 2 ．020’　6874．G 1・ 1 ．03
? ?
。◎1
気団 6 ．060’　2537．0 6i 6 ．18
華地
??
．109　嫉07．◎ 8　　5i
??
、16
貴藁 3 ，030’　4775．5 1 1 ．03 2 2 ．03’
議長 1 。Oio’12938．5 1 1 。o豆
費遼品
?
．010’12938．5 1
?
．01
きちんと〔副〕 2 ．020’　687填。0
? 2 ．06
きっかけ 12 ．113　ユ287．5 1 1 ．03 3 2　　8i
?
．！6
気付かない ? 。010’玉2938．5 1 1 ．01
気づき〔気付く〕 1 ．010’12938．5 1 ? 。03
吉凶 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
気づく〔気付く〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
ぎっしわ〔冨ll〕 ? ．Oio’12938．51 1 ．03
切った 2 3 。030’　4775．5 2 2 。06 1 1 ．01
切った診 1 ，0玉0’12938．5
? ?
。Ol
切って 4 ．0填0’　3690．0
? 2 1τ 4 ．！2
キツネ〔狐〕 2 ．◎20’　6874．G 2i 2 ，08
きて〔来て〕 2 48 ．息77’　275．5 1 3 婆i 8 ．2¢ 23 12　　5i硅0 ．59
蔚て 2 。020’　6874．◎ 1 1・ 2 ．03’
規定 2 ．020’　6874．O 1 玉5 2 ．03’
規定以上 ? ．01G’12938．5 1 1 。03
規定する 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
起点
?
．010’蓋2938．5 1 1 ．OI
祈薦
?
．010’韮2938．5 1
?
．◎1
軟道 2 ．020’　687婆．0 2 2 。08
木戸孝允ら
?
．010’玉2938．5 1
?
．Ol
ギユア湾岸 1 ．010’12938．5 1 ? 。Ol
ギニア山回地方
?
．010’玉2938．5 i 1 ．01
弾入されて 2 ．020’　6874．0 1 1 ．03
? 1 ．Ol
誠劃し｛…する〕 1 ．0韮0’12938．5 1 1 ．03
翻耀した 2 ．020’　6874。0
? 1 ．03 韮； 1 ．01
認制して 1 ．0！0’12938。5 1 1 ．03
紀醒する 1 ．◎10’12938。5
? 1 。03
絹 1 ．GlO’12938．5
? ?
．0韮
絹織物 13 ．！29　n83．0 3　10i13 。ig
絹織物叢 1 ．010’12938．5 1 1 ．0玉
機能 2 ．020’　6874，◎ 1 1 2 ．◎3’
紀ノ糾 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
キノコ〔茸〕 2 ．02G’　687喚．0 2 2 ．06
紀貫之ら
?
．010’韮2938．5 1 1 ．0重
きば〔憂〕 2 ．020’　6874。0 盆i 2 ．03’
希薄
?
．0呈0’12938．5
? ?
。01
越盤 5 。050’　3009．0
? 1 5 。07
きびしい〔厳しい〕 23 。228　　643，5 2 9　12　i23 ．34
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晃撮し裏認例〔注書己〕 種類
? ?
理
?
書十
? ? ??
凌数 地摺　　嬢位 1上1下2上2下i度数 此率 公民 地理歴吏 i慶数 紘率
吸収合併された診 1 ．◎10’12938．5 ? 1 ．01
95国 ? ．010’12938。5 ? 1 。Ol
吸双され〔…される〕 1 ．010’i2938．5 i ? 。03
吸蚊された
?
．◎蓋0’12938．5 1 ? ．03
吸収されやすく 1 ，◎韮0’12938．5 1 ? ．03
吸牧される 8 ．060’　2537．0 5 1i 6 ．18
九州由地 3 ，030’　婆775。5 3 3 。04
吸収した 1 。010’12938．51 1 ．03
吸収して a ．020’　6874．0 1 1i 2 ．06
吸収する 2 ，020’　68？4．0 2 2 。06
九州全体 1 ．010’12938，5 1 1 。01
九州地方
??
。玉09　1些07．0 10 ? 11 。16
九州南部 2 。020’　6874．0 2 2 ．03’
九州付近 1 ．010’12338．5 1i 1 ．03
九州北部 2 ．020’　6874。0 2 2 ．03’
96％ ? ．010’12938．5 ? 1 ．0玉
90◇ 1 ．010’12938．51 1 ．03
弓徳 1 ．0！0’12938。5 1i 1 。O1
90か国以上 1 ．Ol◎’12938．5 1 1 ．01
90匙9 1 ．010’12938．5 玉1 1 ．03
go％以上 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
1日目門地 4 ．040’　3690．0 3 1i ? ．06’
給水塔 i ．010’12938．5 1 ? ．O1
9世紀 4 ．0逸0’　3690．0 4i 4 。06’
救世童 1 ．010’12938．5 1i ? ．Ol
【日石器蒔代 ? ．010’12938．5 互i 1 。Oi
休戦
?
．0玉0’i2938．5 1 1 。◎韮
休戦協定 3 ．030’　嗅775．5 3　i 3 ．◎喚
急増 1 ．010’！2938。5
? 1 ．◎1
急増し〔…する〕 ? ．◎IO’！2938．5 ? 1 ．Ol
急増した
?
。010’12938．§
? 1 ．Ol
急増して ? ．010’董2938．5 1 1 。0ま
男達 31 ．308’　458．5 i 1 ．03 ? 10 16i30 ．44
嘗姪 1 ．010’12938．5 1i 1 ．01
宮殿 2 ．020’　687墨．0 2i 2 ．03’
牛肉 4 ．040’　3690，0 1 3 4 ．06’
牛肉膣 1 。010’玉2938．5 1i ? ．Ol
牛乳 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
9葎 1 ．01α玉2938．5 1i ? ．01
キ鵡一バ 5 ．050’　3009．0 2 1 2　i 5 ．07
弓罵 1 ．010’12938．5 1i 1 ．Ol
牛馬 2 ．02◎’　687喚．0 2i 2 ．03’
キューバ危機 1 ．0韮0’12938．5 1
?
．01
i臼幕群軍 4 ．0塁0’　3690．0 凄　i 4 。06’
900鼻　C～12009　C 1 ．010’12938．5 1i 1 ．03
給付 4 ．0鈴’　3690．0 4 4 ．08’
給付水準 i ．0隻0’12938．5
? 1 ．G玉
給付する 1 ．010’12938．5 1 1 ．G1
｝B仏教 1 ．010’12938．5 1’ 1 ．◎1
窮乏
?
．0嘆0’　3690。0 4i 4 ．08’
1臼本塁 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
9万 1 ．010’12938．5 1i 1 。01
急務
?
。010’監2938．5 至　・ 1 ．0韮
球面 3 ．030’　婆775．5 2 2 ．06
? i ．01
球藤上 1 ．010’12938．5 1 1 。03
給与 a ．020’　6874．0 1 ！　i 2 。◎3’
旧来 1 ．OIO’12938．5 ！i
?
．0王
きφうり〔植） 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
急流 4 ．040’　3690．0 4 4 ．OS’
丘陵 1 。010’12938．5 1 1 ．01
給料 1 ．010’玉2938。5 1 1 。01
9・09 1 ．010’玉2938．5 1i 1 ．03
驚轟 1 ．0！0’12938．5 li ? 。01
教職 36 ．357　　382．5 13 9 1硅i 36 ．53
教費委員会 2 ．020’　687窪．0 1 1 2 ．03’
教膏機関 1 ．010’12938．5 1 1 ．◎1
教糞基本法 1 ．0董0’12938．5 1　： 1 ．Ol
教糞測度 3 ．030’　嘆775．5 3i 3 ．04
教密勅語 3 ．030’　套775．5 3i 3 ．04
教育費 i ．010’豆2938，5
? 1 ．o豆
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見出し表記例〔注記〕 種類 全 体 理 科
? ? ? ??
度数 比率　　li叢論 1上1下2上2下i度数比率 公畏地理歴史 i度数 比率
教員 1 ．Oio’12938．5
? 1 ．Oi
強化 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．04
狂歌 2 。020’　687奏．0 2i 2 ．03’
教会 8 ．079　1328．0 8i 8 ．12’
境界 3 ．030’　墨775．5 1　2i3 ．04ギョウカイ岩 ? ．0垂◎’　3690．G 4i ? ，12
ギ翼ウカイ質サ岩 1 ．OiG’12938．5 1 1 ．03
境募面 ? ．Oio’王2938，5 ? 1 ．03
強化された ? ．010’12938．5 1　層 1 。o1
教科書 2 ．020’　687唾．0 ? ！’ 2 ．◎3’
強化しよう 1 ．010’1窪938．5 1 1 ．Oi
強化する a ．020’　68？4．0 2 2 ．03’
共感 1 ．◎10’三2338，5 ? 1 ，Ol
行麸 1 ．010’重2938．5 1 ? ．Oi
競技会 1 ．0至0’12938．5 1 1 。01
協議会 1 ．0監◎’i2938．5 ｝ 1 。01
凝滞 7 ．07σ　2196．G 7 7 ．10
供給国 1 ．010’12938．5 ? 1 ，Ol
供給される ? ．010’12338．5 ? 1 ．0韮
供給し合って 1 ．010’玉2938．5 1 1 ．Ol
供給したり 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
供給する 6 ．060’　2537．0 ? 4　　1 6 ，09’
供給地 5 ．050’　3009．0 爆　　！ 5 ．07
供給髭 1 ．◎10’12938．5 1 … ．01
協業 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
教訓 1 ．0豆0’12938．5 1 ? ．Ol
教訓的 ? ．01G’12938．5 1 1 ．01
凝結して ? ．010’12938．5 1i 1 。03
狂言
?
．010’12938．5
｝ 1 ．Ol
凝圏 ? ．010’12938．51 1 ．03
恐慌 1 ．010’12938．5 韮　i 1 ．0韮
競合 ? ．010’12938．5 ? 1 。0圭
強行し〔…する〕 1 ．010’12338．5 ? ? 。Ol
一強行する 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
恐慌まえ 1 ．◎10’韮2938。5 1・ 1 ．0！
凝固する 1 ．010’12938．51 1 ．03
凶作 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
共産圏 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
共議童義 2 ．020’　6874．0 ai 2 ．03’
共産党 ！o ．099　！55L5 10　i 10 15’
共産党員 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
共産党憲言 1 ．0！0’12938。5 1 1 ．01
行事 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
教室ひとつ〔…一つ〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
業者 2 ．020’　687婆．0 2 2 。03’
｛　｝ｼ熱 1 ．010’12938．5
? ?
。01
教授 1 ．010’蓋2938．5 ? 1 ．03
享受する 1 ．010’12938．5 ? 1 ．0事
業種別 1 ．0韮0’12338．5 1 1 。◎韮
行政 38 ．377　　356．0 35 a　　互層 38 58
行敵機蘭 越 ．139　1102．5 1嘆 14 。2r
行政権 7 ．070’　2196．0 7 7 ．10
行政裁判 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
行政事務 1 ．010’玉2938．5 ? 1 ．01
行政処分 3 ．030’　瑛775．5 3 3 ．0墨
強姦的 6 ，060’　2537．0 2 虞i 8 。09’
業績 1 ．0韮0’12938．5 ? 1 。Ol
競争 ｝9 ．三89’　813．5 13 喋　　2i 19 ．28
競争福手 1 ．0互0’12938．5 ? 1 。Ol
競争しなければ 2 ．020’　687農．0 2 2 ．◎3’
競争する 3 ．030’　喚775．5 a ? 3 ．0荏
鮫争できない ? ．0豆0’12938．5 1 1 ．01
共存して ? 。Oio’12938．5 1 ? ．Ol
強大 7 ．070’　2196．0 7i 7 ．lo
兄弟 2 ．020’　8874．0 1 1 2 ．03’
兄弟姉妹 7 。07G’　2196．0 7 7 ．10
口中 1 ，010’12938．5 1 1 ．01
協調 ? ，010’12938．5 ? ? 。01
強調される 2 ．020’　6874．0 1 ? 2 ．03’
共通 玉6 ．夏59’　965．5 5 ? 9 。27 1 5　　重二 ? ．10
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見出し蓑誠例〔注建灘 種類
?
体 理
?
書十 社
? ?
農数 丘ヒ率　　空位 1上1下2上2γ
????
比率 公属地理歴吏…　　　　　　　， 『度数 比率
拒否権 4 ．040’　3690．0 「 ? 4 ．06’
聖水焼 1 ．GlO’12938。5 1 1 ．0！
漁罠 6 ．060’　2537．G
…
2 2　　2i 8 ．09’
清盛 3 ．030’　瑛775。5
… 3i 3 ．04
躍離 33 ．328’　窪28．5 15 ? 2i21 ．63 12　　　i 12 ．i8’
解離15瀟 1 ．G10’12938．S ? ＝ 1 ．◎3
解離20恥 1 ．010’！2938．5 ? … 1 ．03 ＝
魚類 8 ．◎79　！926．G 6 1i 7 ．皇玉 1 1 ．G！
きらう〔嫌う〕 1 ．OIO’！2938．5 E 1 ? ．Ol
切られ〔切られる〕 1 ．OIO’12938．5
…
1 ? ．0玉
切られて 1 ．OIO’12§38．5 重i 1 。03
霧 6 ．060’　2537．0 5i ? ．15 1　　　， ? ．01
切り〔切る〕 3 ．030’　荏775。5 1 ? 2 。06 1 ? 。0韮
義理 3 ．030’　垂775，5 2 1’ 3 ．04
切り上げられ．〔…られる〕 1 ．◎IO’！2938。5 1 ? ．Ol
き珍かえ〔切り醤え〕 1 ．010’互2938。5
…
1 1 ．01
切りかえられて 1 ．010’12938．5 1・ ? ．Oi
鰯ケ蜂 1 ．010’亘2938，5
…
1　　　’ ? ．01
切勢下げられたり 1 ．010’12938．5 ? 1 1 ．0正
切夢下げる 1 ．010’量2938．5
… 　　　，P ? ．01
ギリシア 韮3 ．！29　1183．0 13　i 13 ．韮9
ギリシア建築 1 ．0互0’12938．5
…
！’
?
。01
ギリシア入 1 ．OIO’12938．5 … 互i
?
．Ol
ギリシア：文字 1 ．010’12938．5
…
1・
?
．01
ギリシア。ローマ豊代 1 ．0隻0’！2938．5 ? i 1 。01
キリシタン 1 。OIO’12938．5 ！卜 ? ．01
キリシタン大名 2 ．020’　687垂．0 2i 2 。03’
霧解由 1 ．010’12338．5 ＝
???…?
1 ．01
ギリシャ 2 ．020’　687窪．0 1 1 2 ．06
…
ギリシャ語 1 ．◎10’！2S38。5 1 ? ．03
…
きりすぎた〔切り過ぎた〕 1 ．010’1ag38．5
…
韮　　　i 1 ．01
キリスト 1 ，0王0’12938。5 ? 11 1 ．Ol
キリスト教
Lリスト教会
18
P
．互79’　85S。5
DGlO’12938．5
… 1　豆7i　　li 18
P
．27’
DOl
キリスト教徒 3 ．030’　姦775。5 韮　2i 3 。0婆
切り姪1した 1 ．010’！2938．5 1　・ ? ．03
…
きの出す〔切り出す〕 1 ．010’正2938．5 1　　　・ 1 ．01
規律 1 ．0韮0’12938。5 … 韮i 1 ．◎1
きりつめたの〔切り詰めたゆ〕 1 ．0玉0’12938．5 ? … 1 ．01
切勢つめられた 1 ．0韮0’12938．5 1・ 1 。◎1
きりぬけ〔切り接げる） i ．010’12938．5 ? 1i 1 ，0！
きゆぬける 1 ．010’12938．5 … 1i 1 ．0互
切りはなされ〔…離ざれ，る〕 1 ．010’12938．5 　＝P 1 ．Gl
切りはなして 2 2 ，020’　687蔓。0 1 ? 。03 1 1 。o！
きりはなす 1 ．010’玉2938．5 ＝ 1　　　・ 1 ．0韮
切り開いたむ
ﾘり開いて
??．010’王2938．5
D020’　687喚．0
?
i
1 ．◎3
? ?? 。01
D0重
切り開き〔切り曰く） i ．010’12938．5 1
…
1 ．03 …
空生 1 ．0！◎’12938．5 1　’ 1 。01
押脚市 1 ．010’12938．5
…
1　　　，
?
。01
キリン〔動〕 1 ．010’12938．5 … 1　　　i
?
。01
興る 3 ．03◎’　填775．5 2 韮i 3 ．09
着る ? ．010’12938．5 ? ? ．01
きれい〔毒麗｝ 3 ．030’　4775．51 1i 2 ．08 ? ? ．01
切れた 1 ．〇三〇’12938。5 ? ＝ 1 ．03 …
切れて 5 ．050’　3009。04 1 s ．15
切れない 3 ．030’　垂η5．5 3
…
3 。09
…
馨れ目なく 1 ．0互0’12938．5 ?
…
1 ．Ol
切れる 5 ．050’　3009．◎ ? 1
… s ．韮5
記録 ！2 ．1藍9　1287．5 3 3 2i 8 ．24 2 2i 4 ．08’
記録されて ? ．0童0’12938．5 ? 1　　　： 1 。o1
記録される 1 ．010’12938．5 1「 1 ．03
…
記録した 2 ．020’　687虞．0 ? 1　・ 2 ．06 …
記録したら 1 ．010’互2938．5 1
… ?
．03
記録した¢ 1 ．G韮0’三2938．5 1 ? ．03 …
記録して 1 ．0玉0’豆2938．5 1 ? ．03
＝
記録する 6 ．060’　2537．0 ? 2 3i 6 。18 …
記録タイマー 10 。099　155L5 ！0 10 ．3G
…
キロワット暗 1 。010’12938．5 ? ? 。03
議論した 1 。0王0’互2938．5 ? 　：P 1 ．0箋
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見出し蓑記樋〔注詑｝ 種類
? ?
理
?? ? ?
会 爵
度数 比第　　類位 王上1下2上2下i度数比率 公民 埴理歴吏 渡数 銘率
議論して ? 。010’12938．5 ? ? ．03
憲わだって〔際立って〕 2 ．020’　6874。0 2i 2 ．03’
義不口団 6 ．G60’　2537．0 6　i 8 ．09’
きわめてξ副〕 22 ．218　　873．5 1 ? 2i 4 ．12 8 8 2i18 ．27’
金 8 。079　1926，02 1 3 ，09 1 1 3i 5 ．07?
1 。0互0’12938．5 1 1 ．03
銀 20 ．199’　769．513 13 ．39 7i 7 ．iO
均一 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
金印 1 。010’12938．5 ? 1 ．G韮
近梅 1 。◎10’12938．5 ? 1 Ol
金閣
?
．0蓋0’三2938．5 ? ? ．0｝
金額 ? ．010’12938．5 1 1 ．03
銀閣
?
．OIO’12938．5 1 ? ．01
銀河系 8 ．079　1926．0 8 8 ．24
銀河系夕渥雲 2 。020’　887¢。0 ? 2 。06
至丘畿 4 ．G硅0’　3890．0 2 2i 4 ．06’
近畿地方 13 ．129　H83．0 H 2i13 ．19
緊急特別総会 1 ．010’12938，5 1 1 。01
禁教 3 ．030’　4775。5 3i 3 ．04
金銀 2 3 ．030’　窪775．5 1 2i 3 ，04
銀原子 7 。070’　2ig6．07 7 ．21
銀原子1澗 ? ．010’12938．51 1 ．03
銀原子どうし〔…同士3
?
．0！◎’12938．5
? ?
．03
均衡 4 ．0鱒’　3690．0 4 4 ．06’
返郊 4 ．0婆0’　3690。0 3 1 ? ．G6’
金鉱 i ．0韮0’12938．5 1 ? ．01
銀行 43 ．垂27’　31L5 35 2 6i43 ．64’
返郊團芸農業 1 ．0董0’12938。5 ? ? ．01
近郊農業 2 。020’　687真．0 2 2 ．03’
近郊農業地帯 ? ．010’韮2938．5 ? 1 ．◎豆
誌面農封 5 。050’　3009．0 5 5 ．07
金座 1 ．010’ま2938．5
? i 。Ol
銀座〔金座。～〕
?
。Oio’12938．5 1i 1 ．0韮
銀座〔地） 1 ．0！0’12938．5 1 ? ．01
禁比 3 。030’　4775，5 1 i 　9P 3 ．04
菌糸 a ．020’　6874．0 2 2 ，06
禁じ〔禁ずる） 4 ，0嘆0’　3690．0 4i 4 。06’
禁蹴されて 3 ．030’　4775．5 1 2 3 ．0農
禁止し〔…する〕
?
．010’！2938。5 1 1 ．o1
属土した 3 。030’　曝775。5 3i 3 。0¢
禁比して 1 ．010’玉2938．5
? 1 ．0蓋
禁止しよう
?
．010’12938．5 1 i 。01
禁止する 2 ．020’　687婆．0 1 1 2 ．03’
禁じた 2 ．020’　687瑛。0 2i 2 ，03’
禁じたり
?
．0！0’12938．5 1 1 ．Oi
禁じて 3 ．030’　塩775．5 1 1 1 3 ．0了
得轡 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
近所 1 ．GlO’12938．5 1 1 ．Ol
禁じられた 1 ．OIO’五2938。5
? 1 ．Ol
禁じられて 3 。030’　¢77S．5
? 2i 3 。04
禁ずる 2 2 ．020’　6874。0 2i 2 ．03’
金星 6 ．oso’　2537．o s 6 。圭8
返照して
?
．010’韮2938．5 1
?
．01
金銭
?
．010’12938．5 1
?
，01
金属 喋1 ．407　　330．0i2 23 1 2i38 韮．1真 3 3 ．04
金属器
?
．04◎’　3690。O 毒i 4 ．08’
金属全俸
?
．010’12938．5 1 1 ，03
勤続年数 1 ．0隻0’12938．§
? 1 。0玉
金属物 1 ．GlO’12938．5
? 1 。0韮
金属片 1 ．010’12938．5
? 1 ．03
金属・罪金属寅源 1 ，0韮0’玉2938．5 1 i ，03
近代 8 ．07§　i928．0 5 3i 8 ．1盆’
改代以後 1 ．010’12938．5 1 ? ，01
近代以莇 2 ．020’　68？姦．0 2 2 ．03’
返代音楽 2 ．02G’　6874．0 2i 2 ．03’
近代化 玉0 ．099　1551．5 1 3 6i10 ．15’
近代化された 1 ．010’12938．S 1 1 。0垂
近代工業 7 ．070’　2193．0
? 3i 7 ．10
近代国家 4 ．040’　36so．o 窪i
?
．06’
近代慶業 3 ．030’　真775。5
? ? 1 3 ．04
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見出し褻紀例〔注詑｝　　　　　　　種類
?
体 理
?
書十
? ? ?
漫数 比率　　顛倒 1上玉下2上2下i度数比率 公昆地理歴史 i獲数 上ヒ率
近代社会 4 ．0蔓0’　3690．G 3 1i ? ．06’
近代政治 ? ．010’12938．5 1 1 ．Ol
近代的 12 ．113　1287．5 8　　垂i 12 ．18’
返代写本 3 ．030’　477S．5 3； 3 ．04
近代文化 1 ．0玉0’12938．5 1 1 ．Ol
近代文学 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
緊張 ? ．0農◎’　3690．G 3 ? 4 ．06’
緊張した 1 。010’12938．5 ? 1 。01
均鐵法 1 ，010’12938．5 1 ? ．01
均等 3 ．030’　4775．5 2 1 3 0窪
筋肉 王3 ．129　n83．0 13 13 。39
金口成 ? ．010’12938．5 1 1 ．0！
近年 52 ．518　　253，0 2i 2 ．08 ?? 39 50 ．7婆
勤勉 i ．010’12938．5 i 1 ．01
緊密 1 。010’12938．5 1 ? ，01
金融 9 ．089　172L5 7 1　　1 9 ，韮3
金融機開 3 ．030’　4775。5 3 3 ．0農
金融政策 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
金利政策 1 ．0！0’12938．5 1 1 ．Gl
禁令 ? ．01G’12938．5 ? 1 ◎！
勤労 1 ．010’圭2938．5 1 ? ．0亘
勤労者 a ．020’　6874．0 ? 2 。03’
勤労者世帯 1 ，010’12938．5 1 ? 。Ol
勤労叡入 1 ．0韮0’！2938．5 1 ? ．01
金。銀・銅 2 ．020’　6874，0 2i 2 ．03’
魏・呉・蜀 ? ．010’12938．5 三i 1 。0玉
ぐあい〔契合〕 ? ．010’12938．5
? 1 。03
くい〔杭〕 1G ．099　15s玉．5 10 lo ．30
くい打ち機 2 ．020’　687填。0 2 2 ．06
区域 2 ．020’　6874．0 1　　1 2 03’
区域内 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
くいちがい〔食い違い〕 4 。040’　3690．G 4i ? ．12
くいちがって 1 ．Oio’12938．S ? 1 ．03
くいとめる　〔食い止める〕 2 。020’　6874．0 1 ！　’ 2 ．◎3’
クウェート 1 ．010’韮2938．5 1 1 ．0！
空海 2 ．020’　687窪．0 2i 2 ．03’
窪闇 7 ．070’　2196．0 ? 3 7 ．21
空問内 1 ，G！G’12938．5 ? ? ．03
空気 65 ．6窪5　　191．012 9 5 35i61 L84’ 4 4 。06’
空気1m3中 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
空気入れ ? ．OI◎’12938．S 1 1 ．03
憲気中 3婆 ．338’　徽3．5
??
3 7 13i3垂 LO2
漁港 5 ．050’　3009。0 2 3 5 。07
空襲 8 。060’　2537。0 3　3i6 ．09’綱然 3 ．030’　4775。5 3 、3 ．09
空申 4 ．0窪0’　3690．0 1 3 ? ．12
クエン酸 ? ．010’12938．5 ? ? ．03
苦学 ? 。OIG’12938。§ ? 1 ．03
区画され（…される3 2 。020’　6874．◎ 韮　　茎 2 ，G3’
区画された 2 。020’　687窪．0 2 2 ．03’
区画整理して 1 ．010’玉2938．5 1 1 ．◎1
9只 5 。050’　3009。0 1　4i5 ．07茎 玉3 ．189’　813．5 18 玉8 ．54 1 ? ．01
くぎ〔鈴 7 ．070’　2韮96．G5 2 7 21
区堺って ? ．o重G’12938．5 ? 1 ．01
区切られ〔区切られる〕 ? ．01G’12938．5 ? 1 ．0芝
区切る ? 。010’i2938。5 ? 1 ．G1
公家 17 ．169’　905．0 ！7i 17 ．25
公家たち 1 ．01α12938．5 韮『 1 ．o豆
公家中心 1 ．010’12938．5 ！’ 1 ．0！
草 13 ．正29　玉183，0 2 5i ? 、2韮 4　2i6 ．◎9’くさい〔臭い） 1 。010’12938．5 1 ? 。Ol
草刈吟 1 ．OIO’12938．5 i ? ．01
草木 2 ．020’　6874。0 1 1 ．03 1 ? ．01
草地 2 ．020’　6874．G 2 2 ．06
くさった〔腐った〕 4 ．040’　3690．0 婆i 4 ．12
くさったり〔腐ったり｝ 1 。010’12938．5 1 1 ．03
草花 3 ．030’　4775．5 2 蓋　“ 3 ．09
草ぶき 2 ．020’　687婆．0 2 2 ．◎3’
くさらせて〔腕らせて〕 1 ．010’12938．5 1 1 。01
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見出し表記例〔注記〕 種類 全　　　体 理
?
譲十
? ? ?
度数 銘率　　順位 1上1下2上2下i度数 此率 公民地理歴吏
????
比率
くさの〔鎖〕 ? ．01◎’12938．5 1 レ　　三 ．01
公事方御定欝 ? ．010’12338．5 1 1 ．01
くじけず〔挫けず｝ ? 。010’韮2938．5 1 ，　！ ．01
駆除 3 。030’　4775。5 3　i 3 ．09
郡上郡 1 ．010’韮2938，5 1 i　　1 ．01
釧路港 ? ．010’12938．5 ? i　！ ．01
釧路市 ? 。010’12938．5 … ? ：　！ ，01
苦心 ? ，0圭0’12938．5 ｝ 1　　1 ．01
苦心し〔…する〕 ? ．010’12938．5 1
????
．01
補木氏 ? ．010’韮2938．5 ＝ 1 ? 。01
嫡木和風 ? ．010’12938．5 1 ? ．01?
1 ．010’12938．5 1 ? 。01
欄間塵 ? 。010’12938．5 1 ? ．01
くずれ〔崩れる〕 2 。020’　687引0
…
2i2．03’
くずれた〔崩れた3 ? ．010’12938．5 1 ? ．Ol
くずれて〔崩れて） 3 ．030’　4775．5 ? 3 i　3 ，04
くずれ始めた 2 ．020’　687窪．0 2 i　2 。03’
くずれやすい
｝
．010’12938．5 ＝ 1 ? ，01
くずれやすく
?
。010’12938．5 1 ’　　玉 ．01
くずれゆく 2 ．02G’　687填．0
…
2 i　2 ．03’
苦戦 3 ．03G’　4775．5 3 i　3 ．04
鶯 6 ．06◎’　2537．0 8
…
6 ．18
くだいた〔憩いた〕 1 ．010’12938．S
? … 1 ．03
具体的 6 ．060’　2537．◎ 8 6 ．09’
下される 1 。0豆0’12938。5 1 ’　1 ，〇三
下した 2 2 ．020’　6874．0
…
i　　1’　2 ．03’
下す 1 ．010’12938．5 ? 1 ．0葺
くたびれて 1 ．010’12938．5
? … 1 ．◎3 …
くだもの（果物｝ 4 ．0重0’　3690．G
…
4 i4．06’
果物会社 1 ．010’12938．5 … ? ；　1 ，Ol
竃緕 7 ．070’　2韮96。0
…
7 i　7 ．！0
百済観音 1 ．Oio’12938．5 ? i　　1 。0韮
轍ドリぴる〕 2 2 ．020’　687些．0 … l　　li　2 。03’
下る 1 ．010’12938．5 …
? i　1 ．0こ
口 1？ ．169’　905，G13 4
… 17 ．5圭
くちぐち〔日鋼〕 1 ．0！0’12938．5
… ? i　1 ．01
口火 1 ．0互0’12938．5 ＝ ? i　　1 ．01
くつ〔靴〕 1 ．010’12938．5 1 i　互 ．01
苦痛 1 ．0！0’12938．5 … 1
????
。01
くつがえして〔覆して） 1 ．0！0’12938．5
… ? 1 ．0｝
くっきむ〔副〕 1 ．◎三〇’互2938．5 1 1 ．03 …
グッピー〔魚〕 1 ．010’12938．5 1
…
1 ．03
齪服 1 。010’12938．5 i 1 1 ．01
粗伏させた L ．◎10’互2938．5 1
????
。01
国後鳥 3 ．030’　垂775．5
? ?
1　　1 3 。04?
2延8 2．真63’　　32．G
? … 1 ．03 93 85　69i2473，66’
国一撲 2 ．020’　6874．0 … 2 i　2 ．03’
国国 104 LO33’　玉OL◎
?
＝ 1 。03 ！6 姦2　45i103L53’
国ごと 3 ．030’　荏775．5 … 3 i　3 。04?
鼠全体 2 ．020’　6874．0 2 ・　2 ．03’
国づくり 8 。079　1926．0
…
1 6　　1・　8 。12’
国造 1 ．0互0’12938．5
…
1 ，　　1 ．01
くぬぎ〔植） 1 ．0豆0’12938．5
… ? ?
。01
くねらせて 1 ．010’12938．5
? 1 ．03
久能山 1 ．010’12938．5
…
1 ，　1 ．Ol
食ふ〔文語⊃ 1 ．010’12938．5
…
1 ? ．01
くふう〔工夫〕 3 ．◎30’　婆775．5 3 ・　3 ．04
くふうされて〔工央されて〕 1 ．GIO’12938。5 … 1 i　1 ．01
くふうして〔工夫して｝ 1 ．G互0’12938。5 … 1 i　夏 。01
くふうしなければ 1 。010’12938．5 li 1 。03
くふうする〔工炎する｝ 1 ．010’12938，5
… ???…
．01
区分 3 ．030’　垂775．5
…
3 ・　3 ．04
区分されず 1 ．◎！0’12938．5
…
1 i　l 。01
区分する 7 ．◎70’　2196。G P 7 i　7 。1◎
口分濁 10 ．099　正55L5
…
圭。 i　10 ．15’
区分法 1 ．◎三〇’12938．5
?
「　　韮 ．01
区別 王3 ．129　1！83．G
? 3
…
7 ．21 2 1　3i6．09’
区別される 1 。0！0’12938．5 ?
? ?
。01
区別して
?
，040’　3690．03
? … 4 。12
鷹別する 5 ．◎50’　3009．G3
? … 4 ．韮2 1 ? ．01
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見暫し裏記例〔注書己〕 種類 全 体 理
? ?? ? ?
葺十
度数 沈率　　順位 1上1下2上2下i麟 比寒 公昆地理歴史 渡数 此同
区甥できる 3 ．03G’　4775．52
…
2 ．06 1 ? ．01
熊谷覆 ? 。01◎’12938．5 ? 1 ’　！ ．Ol
くまなく〔副〕 ? ．010’韮2938．5 1 ，　　1 ．0茎
熊野lll 2 ，020’　687嘆．0 2 ，　　2 ．03’
熊本 1 ．010’12938．5
… 1 ＝　　重 ．0韮
熊本興 3 ．030’　4775。5 ? 2　　1’　3 ，0¢
熊本平野 3 ，030’　4775．5 ＝ 3 3 ．0些
組 ? ．010’茎2938。5 1 1 ，03
置合 ? ．040’　3690．0 3 1 ＝　　4 ．06’
紐合員 ? ．010’12938．5 1 1 。o韮
紐合活動 ? ．010’玉2938．5
… ? ’　1 。◎1
くみあげ（汲み上げ〕 ? ．010’韮2938。5 ? i　1 ．o茎
くみあげすぎ〔汲み上げ遷ぎ〕 1 ．0王0’12938．5 ? ：　1 。◎1
くみあげた〔汲みま二げた〕 1 。010’12938．5
? ????
．o長
くみ上げた診〔汲み…〕 1 。010’12938．5
… ?
・　1 ．Oi
くみ上げる〔汲み…〕 2 ．G20’　6874．0 2 2 ．06
…
組み合わさっ九 2 ．020’　6874．G 2 2 ．06
?
組み合わせ〔名〕 4 ．040’　3890。0 4i 4 ．12 …
組み合わせかた 1 ．010’12938．5 ? i1．01
組み合わせた 1 ．010’12938．5 ? ? 「　1 。01
組みあわせて 1 ．010’12938，5 1 i1。◎重
組み合わせる 1 ．OIO’12§38．5 … 1 ???? ．el
組頭 1 ．010’12938．5 … 1 i　1 ．01覧組ごと 1 。0玉0’12938．5 1 1 。03 …
組み立て〔名〕 1 ，◎IO’12938。5 1 i1．01
組立型 2 ．020’　687墨．0
…
2 i　2 。03’組立工鑓 1 ．G10’12938．5 ? ??＝ ．01
組み立てたら 1 。010’！2938．51 1 ．03 …
組み立てたり 1 ．010’豆2938．5
? ? i　I 。Ol
組み立てて 1 ．010’12938。5
…
1 i1．01組み立てられて 1 。0玉0’12938。S ? i　l 。Oi雲 34 ．338’　413．5 2 　　，R2　i 34 1．02
嚢のはじめた 1 ．0正0’12938，5 1i 1 ．03 ?
殺りやすい ? ．OIO’12938．§ li 1 ．03 ?
惟る 1 ．010’12938．5 1・ 1 。03
…
?
2 ．020’　6874．0
… 2i2．03’
位 lo ，099　玉55L5 ? 10；　10 ，15’
暗い 6 ．060’　2537．0 2 1 2　i 5 ．ま5 1 ；　　1 。0！
位する 1 。◎10’12938．5 ? i1．oI
暗く 3 ．030’　4775．5 3 3 。09 …
くらし〔悪らし〕 29 ．288’　鑑97，0 19 5　　5i　29 護3’
禽敷帯 3 ．030’　¢775．5 3
????
．0窪
くらした〔暮らした〕 1 。010’12938．5 ? i　1 。G韮くらして〔蒜らして〕． 4 。0曝0’　3690．0 1 3 i　4 ．06’
くらす〔暮らす） 2 ．020’　687農．0 2i2。03’
クラス全員 1 ．010’i2938。5 1 ? ，03
クラスノヤルスク発電所 1 ．010’12938．5 ?
????
．Ol
グラ晶訟糖 1 ．010’12938．51 1 ．03
グラフ 24 ．238　　617。09 10 1 4i2荏 ．72
比べ〔比べる〕 2 9 。089　172L51 2 3 ．09 2 3　　1 6 。09’
比べて 58 ．576’　21G．5韮。 17 10ai39 L17 7 ！2 ???? ．28
比べながら 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
此べなくて， i ，010’！2938．5 1 ? ．03
比べもの 3 。030’　蔭775．5 3 i　3 ．0喚比べよう 2 ．020’　6874。0 2 2 。08
紘べる 41 護07　　33G．018 17 2 4　i 4韮 蓋．23
蔵幽艶 3 ．030’　4775．5 3 i　3 。04く診〔菓〕 i ．010’12938．5 … 1 i　i ．Oiクリーク〔creeR〕 ? 。010’韮2938．5
…
1 ? ．01
グリーンベルト 1 ．010’12938．5 ? ，　　1 ．Ol
グリーンランド 2 ．020’　687荏。0 2 i　2 ．03’
くりかえさない 1 。010’玉2938．5 1 ’　1 ．Ol
くむかえされ〔繰ξ｝返される〕 2 ．020’　687喋。0
…
1 1 ? 。03’
く砂かえされた 1 ．010’！2938．5 1 …　　！ ．0玉
くり返されて 1 。0韮0’玉2938．5 1i 1 ．03
くり返される 2 3 ．030’　4775。5 2 i 2 ．06 1 1 ．0茎
く吟かえし〔繰の返し） 2 4 ．040’　3690．0 1 ? ? ．03 2 1 3 。04
くり返したの 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
く診返して 2 ? ．040’　3690．0? 2 3 ．09 1 i　韮 ．01
くりかえす 1 ．01◎’王2938．5
…
1 ・　　韮 ．Ol
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見出し灘己樋〔注記｝ 種類
? ?
理
? ? ? ?
書十
痩数 比率　　願位 1上1下2上2下
…
・農数 姥率 公罠地理歴史 ?■i慶数 地率
グリセリン 2 ．020’　687荏．0 2 2 ．06
クリップ 5 ．050’　3009。02 3
…
s ．15
クリップA 1 ．010’12938．5
? … 1 ．03
…
く診ひろげた〔繰り広げた｝ 1 ．0重0’i2938．5
… li 1 ．01
クリボイログ〔地〕 2 ，02◎’　6874．0 ? 2 ．◎3’
クリボイログ鉄山 ? ．Oio’韮2938．5
?
i
… ?
。OI
クリミア戦争 1 。010’12938．5 1 ? 。Ol
くる〔來る〕 2 88 ．8？喚’　130．5 2韮 9 17 6i53 LSO’ 10 3 22i35 。52’
グループ 17 ．189’　905。0 2 … 2 ．06 i 1荏
…
15 ．22
グループどうし 2 ．020’　6874．0 2 ? 2 。06 ?
苦しい 12 ．119　1287．5 2 10ii2 ．18’
苦しかった
?
．0玉0’！2938。5
r 1 1 。01
苦しく 16 。159’　965。5
? … 1 ．03 3 12i15 ．22
苦しみ〔名〕 5 ．050’　3009．0 … 5i 5 ．G7
苦しみ〔苦しむ｝ 2 。020’　6874．0
…
1
?…?
2 ．03’
苦しむ 2 ．020’　687婆．0
…
1 1 2 ．03’
苦しめた 3 ．030’　塗？75。5 3i 3 。04
苦しめて 2 。020’　88？4．G
… 2i 2 ．03’
苦しめられて 4 ．040’　3690．0
…
4　i 4 ．06’
苦しめられる 2 ．020’　687窪．0
… 2i 2 ．03’
苦しんだ 2 。020’　687農．0 ? 2i 2 ．03’
苦しんで 8 。060’　2537。0 ? a 3i 6 ．09’
クルックス管 3 ．030’　瑛775．5 3 … 3 ．09? 5 ．050’　3009．0 4
…
4 ．至2 1・
?
．Ol
くるまえび〔動｝ 1 ．010’12938．5
? ? 1 ．Gl
ぐるら〔～と〕
?
．010’12938．5 1
…
1 ．◎1
クレーン 2 。020’　6874，0 2 2 ．06
呉策 1 ．010’12938．5
｝
1 ? 。01
くれた〔呉れた） 1 ．◎10’12938．5 …
? ?
．Ol
くれたら〔翼れたら〕 1 ．010’12938．5 1
…
1 。03
くれば〔来れば）
?
．Oio’12938．5 … 1 1 。Ol
くれる〔呉れる〕 4 ．040’　3690．0 ai 2 。06 2 2 ．03’
黒 1 ，0玉0’12938．5 … 1 ＝
?
．o互
黒い 3 ．◎30’　婆775．5 3 … 3 。09
苦労 2 ．020’　6874．0
… ?
三　、 2 ，03’
苦労し〔…する）
?
．OiG’12938．5 ＝ 玉　i i ．0韮
黒く
?
．010’12938．51
? ?
．03
…
黒さび〔黒鋳〕 1 ，010’韮2938．51 ? ．03
…
黒字 3 ．030’　填7？5．5 … 3 3 ．04
黒潮 2 ．020’　687些．0 2 2 ．03’
黒田溝輝 1 ．0！0’12938．5 茎i 1 。01
クロッカス
?
。010’12938．5 1 …
?
．◎3
黒っぽい
?
．040’　3690．01 3i 4 。1慧 …
黒っぽく 1 ．GlO’！2938．5 1 1 。03
黒っぽさ 1 ．010’12938．5 ま三 1 。03
黒船 1 。010’12938．5
…
！「 1 。01
黒部川
?
．010’玉2938．5 1
… ?
．01
クロマニョン人
?
。0韮0’12938．5
? 1 ．◎1
クロムウェル〔入〕 2 ．G20’　6874．0 2　i 2 ．03’
クロモ〔植〕 1 ．010’12938．5 li 1 。03
クロレラ
?
．0亙0’12938．5 1三
?
．03 …
くわ〔鍬〕
?
．010’茎2938．5
…
li 1 ．01
加え（加える）
?
．020’　687垂．0 1
?
。03 ！i 1 ．G玉
加えた 18 。三59’　965．5 4 2 1， 7 ．21 2 1 8i 9 ．13
加えたの 1 ．010’12938．5 …
… ?
．01
奇論続けて 1 。010’12938．5
? … 1 ．03
加えて
? 22 ，2i8　　673．5
? ? 頗 19 。57 1 2； 3 ．04
加えない
?
．01◎’玉2938，5 1 ? 1 ．◎3 ｝
加え始めた 1 。010’玉2938．5 粟； 1 。0一
瓢えられた 1 ．010’1ag38．5 1
?
．03
擁えられて 2 ．020’　6874．G
? … 1 。03 1 ? ．01
加えられなかった 1 。01G’12938．5
｝
1 ? ．01
加えられる
?
，010’玉2938．5 … 　魑B
?
．01
加える 22 ．218　　673．56 13 1i20 。60 2 … 2 ．03’
詳しい 1 。◎隻0’12938．5 1
?
。03
くわしく〔騨しく〕 s ．089　172L5
? 2 3i 8 ．王8 2 1 3 ．0硅
くわだて〔企てる）
?
．010’12938．5
… ? 1 ．01
くわだて允 1 。0垂0’12938．5 1　； i ．0蓋
くわだてて 1 ．G玉0’互2938．5 1 1 ．G1
くわだてる 2 ．020’　6874．0
… 2i 2 ．03’
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??
?????
?????
?」??????????????
???????????????
?????
?????
???????
??????
???????? ????????
??????
???????
??????
?
????????????????
????????????????
???????????????????????
???????????????????????????
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???????????
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???
????????????????????????
????????????
?
???????????
??????
????????????????
????????????????
?????????????????????????
??????????
?? ? ?
????????
??
?????????????????? 。
????
?????
????????????????????????
???
下
??????????????????????????
1
?????????
?????????
?
1
???」?
?????????????????????????????????
‘5
X3
T3
V7
P2?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
。5
Q1
T1
R8
R8
R8
?????????
??
???????、
??????，???????????????
??????????????
0，
?????????
????????????????????
01
?????????
?????．??????????????
?????
???????
??????
????????
???????
??????
???????
??????
??
????????????????????…??????〔????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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見出し心乱倒〔注翼己〕 種類
? ?
理 科
? ?
会
?
獲数 髭率　　順位 1上1下2上2下i穫数比率 公罠地理鷹史 …．度数 比率
討算して 5 ．050’　3009．0? ? 5 ．15
計算欝 1 ，010’12938．5 1 1 ．Ol
計算する ? 。040’　3690．0 4 ? 。茎2
計算例 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
形式 2 。020’　687垂．0 1 1 2 ．03’
形式的 ? ．010’12938．5 1 1 。Ol
珊事裁判 2 。020’　687喚．0 2 2 ．03’
軽視されて 1 。010’12938．5 ? ? 。Ol
発糠事件 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
傾斜 3 ．03◎’　4775．5 1 ? ．03 2 2 ◎3’
傾潤して 1 ．010’12938．5 ? 1 ．◎3
傾斜地 1 ．0玉0’12938，5 1 1 ．OI
芸衛 ? ．0窪0’　3690．0 荏i 4 ．06’
芸術的 1 ．010’12938．5 1 1 ．◎1
芸徳品 ? ．OIO’12938．5 1 1 ．0韮
形状 1 ．G玉0’12938．5 ? 1 。03
形成 2 。020’　6874．0 ? ? 2 ．03’
形成され〔…される〕 ? ．010’12938．5 ? 1 。Ol
形成された ? ．010’12938．S 1 ? ．0韮
形成し〔…する〕 2 ．020’　6874．G 1 1 2 ．03’
経線 2 。020’　6874，0 2 2 。03’
ケイソウ〔植） 2 ．020’　6874．0 ? 2 ．08
継続的 1 ．0！0’12938．5 1 ? ，Ol
薄型 1 ．010’12938．5 1 ? 。01
慶長5隼 1 ．010’12938．5 ? 1 ．0引
導獲 ? ．010’12938．5 1 1 ．Gl
系統 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
芸能 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
刑罰 4 。040’　3690．0 4 4 ．08’
量販神 ? ．010’至2938．5 ? 1 。0茎
京阪神地方 2 ．020’　687荏．0 2 2 。03’
経費 8 ．079　三926。G 5 ? 玉； 8 。12’
警髄 3 ．03e’　垂775，5 3i 3 ．o塩
京浜 9 ．089　i72L5 8 1 9 ．正3
京浜工業地帯 5 。050’　3009．◎ 5 5 ．07
京浜市場 ? ．010’12938．5 ? ? ．01
京浜地方 8 ．060’　2537．0 6 6 ．G9’
痔il法 2 ．020’　6874．0 1 1 2 ．03’
瞥…畿愚想 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
契約 3 ．030’　垂775．5 2 ? 3 04
契約して 1 ．◎10’至2938．5 ? 1 ．G！
経由して ? ．010’12338．5 1 1 ．0圭
京葉工業地域 ? ．01◎’12938．5 1 ? ．01
鶏卵 1 ．◎10’！2938．5 1 1 ．01
経路 1 ．010’玉2938．5 ? 1 ．Ol
ケース i ．010’王2938．5 1 1 ．Ol
ゲーテ ? ．010’12938．5 1 ? ．01
毛織物 6 ．060’　2537．G 2 婆i 6 ．09’
ゲオルグ◎シモン・オーム（人〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
外科 1 ．010’12938．5 1’ 1 ．0｝
劇 ? ．010’12938．5 1 ? ，Ol
激化 2 ．◎20’　6874。0 ? 1 2 。03’
激化した 1 。0！0’12938．5 1 1 。o韮
激減 1 ．01Q’韮2938．5 1i 1 ．G3
激減した ? 。01◎’12938．5 1 ? ．OI
激減する ? ．010’12938．5 1 ? ．Ol
劇場 1 ．010’！2938．5 ? 1 。◎！
激増した 1 。010’12938。5 ? 1 ．0圭
激増する ? ．010’12938．S 1 ? ．01
撃退する 1 ．◎！0’12938．5 1 1 Ol
下剋上 3 ．030’　窪775．5 3i 3 ．◎4
消して 2 ，02◎’　687婆．0 1 ? ．03 1 ? ．Ol
下旬 ? ．Oio’12938．5 1 ? ．Ol
消す 3 ．030’　4775．53 3 ．09
下水 ? ．OIO’！2938．5 1 1 ．0韮
下水道 2 ．020’　6874．G 2 2 ．03’
けずって〔剛って） 1 。0玉0’12938．5 1’ ? ．01
けずられた 1 ．010’12938．5 ? 1 ．o1
けずられた¢ 1 ．010’王2938．5 1 1 。Ol
けずられて ? ．010’12938．5 玉・ 1 ．◎3
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見出し蓑認例〔注書己〕 種類 　　金
x数
　　体
泓ｦ　　顯櫨
理　　　　　科
P上1下2上2下i慶数i
翫
比率
　社
?ｯ
　　会
n理歴史
　　翫n数 紘率
けずのとられた 1 ．◎互0’12938，S 1i ? ．03
削る 1 ．0互0’12938．5 1
… ?
。03
決意し｛…する〕 1 ．Ol◎’12938．5
…
1 ’　重 ．01
慮液 19 ，189’　8互3。5 i8 18 。54 ? 11．01血液中 ? 。040’　3690。0 4 4 ．12
紐縁 1 ．010’12938．5 … ? i1．Ol
無縁関係 ? ，010’12938．5
… 1 i　1 ．o1
結果 79 ，78¢　　150。o越 夏9 ? 6i40 L2G 21 6　12i1　39 ．58’
血管 4 ．◎集0’　36SO．◎ 4
…
4 ．12
決議 3 ．03G’　4775。5
＝
2 1i3．04決議された 1 ．010’12938．5 1 ・　玉 ，01
結局 1 ．Oio’12938．51 ? ．03
結合した 3 。030’　4775，5 3 … 3 ．09
結婚 ? ．040’　369◎。0 ? 1　　2　．i　¢ 。06’
結婚した 1 ．010’12938．5
… ? i1．Ol
結婚する 2 。020’　6874。0 … 2　’i　2 ．03’
決算 1 ．o歪。’1293＆5 … 1 ；　Σ ．o歪
けっして〔冨iB 3 ．030’　4775。5 … 3 i　3 ．o¢
結就 3 ．G30’　窪775．5 … 1 2　・i3．o喚結集 1 ．010’12938．S … 1 i　l ．01
結贔 10 ．099　1551．54 2 4i茎0 。3G …
血しょう〔海漿〕 2 ．020’　887窪．0 2 … 2 ．06
結細形 1 ．0！G’12938。§ 1 …
?
．03
血ノ1・板 1 ．01◎’12938．5 1
?
．03
結成された 2 ．02G’　687窪．0 i 王　　1 ??? 。03’
結成し〔…する〕
?
．010’12938．5 1 i　1 ．01
結成して
?
。010’12938．5
… ? 1 ．01
結成する 1 ．010’12938．5
? 1 ．0韮
欠席 1 。010’12938．5
? i　1 。◎i
撹鼠族 4 ，040’　3690。0
? 1　4 ．06’
結束して 1 ．0玉0’12938，5
…… ? ；　1 ．0韮
けって〔蹴って〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
?
決定 8 ．079　1926．◎
… 7 ? i　8 ．互2’
決定権 ? ．010’12938．5 ? 1 ・　　王 ．Ol
決定される 5 ．050’　3009．O 5 i　5 ．07
訣定する 3 ．030’　4775．5 3 ’　3 ．o婆
欠点 3 ．030’　4775．5 3 3 ，0垂
欠乏 1 ．010’叢2938．5 1
???
．01
欠乏したり
?
．010’玉2938，5 1i 1 。03
月末ごろ
?
．0韮0’韮2938．5 1
?
．01
結論
?
．040’　369G．0 1 2　i 3 ．09
? 1 ．01
結論した 1 ．010’董2938．5 li 1 ．03 ＝
ケニア 1 ．GIO’i2938。5 …
?
・　　1 ．0韮
下入 2 ，020’　6874。0
…
2　＝i　2 。03’
ケプラー〔人） 1 ．G玉0’12938．S
? … 1 。◎3
ケベック州 1 ．0！0’12938．5 … 1 ，　　1 ．01
璽虫
?
．010’12938．5
＝ 1
??「
．01
煙 1 ．01G’12938．5 1i 1 ．03
けもの〔獣〕 2 。020’　687些．0 2
???
，03’
けらい〔家来〕 2 玉窪 ．139　Uo2。5 14i無 ．21’
下落した
?
．0ユ0’12938．5
?
i　　歪 。o董
ゲルマン人 8 ．079　1926．0 … 8　；i　8 ．i2’
ゲルマン畏族 2 。020’　687喚．0
? 2 ’　2 ．03’
ケルン
?
．0韮0’12938．5 1
…
1 ．03
…
けれども〔接続〕 7 ．070’　2196．0
…
7 i　7 ．10
けわしい〔険しい） 8 ．079　豆926．◎
…… 8
???
．12’
醸 3 ．030’　4775．5 2　　1 3 ．0藁
権〔権利〕 2 ．020’　8874．0 2　＝1　2 ．03’
元〔中国の国弩）
?威
? ．109　1407．0
B030’　4775．5
i ????1　1i「　3 ．18
D04
四強 2喚 ．238　　617．01 4 1 8i14 。嘆2 3 7 10 ．15’
権益
??
．109　韮407．0 u i　1！ ．韮6
見解 1 ．◎玉0’12938。5 1 1 ｛　1 。0韮
県外 1 ．0玉0’12938，5
… ?
；　　1 ．0韮
限界 1 。◎玉0’12938。5
…
? i　1 。Ol
厳格 1 ．010’i2938，5 1 il．Ol
玄関 4 ．◎婆0’　3690．0
…
4 i　4 。06’
研究 15 ．亙逗9’　1033．◎
? 5 ！　i 7 。21 2 歪　　5　i・　8 ．12’
研究されて 1 ．010’12938．S 1 1 。03
…
研究され始めた 1 ．0互0’12938．5 1 1 ．03
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見出し表認例〔注婁己） 種類 全 体 理
? ?
社
? ?
度数 銘率　　順位 1上1下2上2下i度数 比率 公民地理歴史 i度数 昆寒
研究して 1 ．◎玉0’12938．5 1 1 ．03
研究所 1 。0重0’12938．5 1 1 ．Ol
研究方法 1 ，◎10’12338．5 ? 1 。0！
兼業 1 ，0玉0’12938。5 ? 1 ．Ol
兼業化 2 ．020’　687蔓．0 ? 1 2 ．03’
兼業所得 1 ，010’玉2938。5 1 1 ．Gl
兼業農家 ? ，0窪0’　369◎．0 1 3 4 ．06’
兼業労働者 ? ．010’！2938．5 1 ? ．o玉
現金 9 ．089　生721．5 ? 2i 9 ．13
現金支出 2 ．020’　687喚．0 2 2 ．03’
現金収入 1 ．01◎’12938．5 1 ? 。Ol
元軍 3 ．030’　4775．5 3； 3 ．04
権眼 ！3 ．129　1183．0 9 4i13 ．19
蛍雪E紅コ解口 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
健膿
??
．！09　1窪07．0 8 2　　1’ 11 ．18
元三 4 ．0鱒’　3690，0 4； 4 ．06’
現行犯 1 ．◎10’12938．5 ? 1 ，◎玉
健原保険 1 ．◎10’12938．5 1 1 ．◎1
建国 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
原告 3 ．030’　4775．5 3 3 04
建國いらい〔…以来〕 ? ，010’蓋2938。5 1 ? ．0圭
建国された ? ．010’12938．5 1 1 ．01
現在 79 ．784　　重50．0 1 3 8　i 韮0 ．30 14 49　　6i69 LO2
原材料 9 ．089　172L5 9 9 ．13
検察がわ〔…倶唖〕 ? ．0呈◎’12938．5 1 1 ．0互
検察窟 3 ．030’　嘆775．5 3 3 ．◎蔓
犬歯 1 ．0董0’重2938．5 1 ? ．03
原子 83 ．82鑑　　142，051 32 83 2，50’
源氏 11 ．109　1407．0 H ? ．16
原子核 3 。030’　垂775。5 3 3 ．◎3
源氏方840 ? ．010’玉2938．5 1 ? ．01
原子記号 ? ．04α　3690．04 4 ．12
原子全体 ? ．010’王2938．5 1 1 ．◎3
面子団 1 ．010’12938．5 ? 1 。03
現実 6 ．060’　2537．0 3 3i 8 ．09’
現実祝会 1 ．0豆0’！2938．5 ！i 1 ．o玉
療始的 1 ．◎10’12938．5 ? 1 ．G玉
庶子どうし〔…岡士〕 1 ．010’12938．51 ? ．03
原子爆弾 9 ，089　粟72L5 1 3　　5i 9 ．13
原子物理掌 1 ．010’玉2938。5 1 ? ．Ol
源氏物語 1 ．010’12938．5 1 ? 。Ol
元首 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
原住民 3 。030’　4775．5 3i 3 ．04
厳粛 ? ．010’12938．5 1 1 ．Ol
現象 H 、io9　1婆07。0? 2 1 ? 5 ．茎5 2 ? 6 ．09’
減少 4 ．0婆0’　3890．0 3 1 4 ．08’
現状 4 ．0喚0’　3690．0 ? 2　　蓋 4 ．09
減少させた i ．0｝0’12938．5 ? 1 ．Ol
減少し〔…する〕 2 。020’　687荏．0 2 2 ．06
減少した 3 。030’　4775．51 1 ．03 1 1 2 ，03’
減少して 3 ．030’　4775．5 3 3 ．o窪
減少しはじめた ｝ ．010’12938．5 1 1 。Oi
滅少する 1 ．0豆0’12938．5 ? 1 。03
療子力 6 ．060’　2537．G 3； 3 ．09 1 2 3 ．04
原子力閲係 1 ．010’12938。5 ? 1 ．01
療子力発電 2 ．020’　8874．0 ? ? 2 ．03’
原子力発電所 2 。020’　687喚．0 1 ? 2 ．03’
原子煩 1 ．0玉0’韮2938．5 1 ? ．03
検針票 ? 。010’夏2938．5 1 ? ．03
遺票使 2 ．020’　687墨．0 2i 2 ，03’
凍水爆 3 。030’　4775．5 2 1 3 ．0喚
原水爆禁比遮動 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
権勢 ? ．01α12938．5 1 ? ．01
風早 ? ．OIG’12938．5 1 1 ．01
憲政会 ? ．010’12938．5 1i 1 ．Ol
減税する 1 ．010’12938．5 ? 1 ．o重
建設 2王 ．209’　？19，0 4 12　　5i21 ．31
建設工審 1 ．◎玉0’12938．5 ? 1 ．0茎
建設され〔…される〕 2 ．020’　S874．0 2 2 ，03’
建設された 6 ．060’　2537．◎ 6 8 ．09’
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??
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??????????
??????
???????
?????????
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?????
???????????
20???????
????????????
???????????
??????????????????
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???????????????????????
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1
?????
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71????
??
????????
???????
認
鵬
????????????
???????????????????????
?????
??
????
?
8
????
???
肝
1
4
????
??????????
????
7
1
H
????
1
1
1
1
1
勲0????
辻
??????
3
3
?????????
???〜?
???』???????????????????????????
????????????????????????????????????
’0?????????
???????????????????????????????
。5??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
。5??????????
??
0．
O．?????????
9．
?????????
???????．????????????
??????。?
9’?????????
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???????
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??????
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????????
??????
19?????? ?
????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????
????????? ??????
??????????????????????????????
??????
＝?????????
????????????????????
???????????????????????
????????????
1
???????
????????
??
?????????
????????????
?????
?????????????
認
??????????????
船
?????
17?????????
??????
?????????????
??????
4
??????????
2
下
?
???????
2
?????
17?????????
2
7
????????
??
1
2
?
辻
????????
1
4
???〜?
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
’5
U0???????
????。???????????????????????????????
??
31
?????????
??????????????????????????????????????????
9，?????????
??????，????、?????????? ?????．??，????????????? ???????、
?????
???????
???????
?????????
15??
??
??????????
??????
??
2
??????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????。。??????????????????????????
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??
?????????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
???????????【???????
???? ???? ?? ?
????????
???????????????
???? ?? ????
?????????
????????
?
?????????? ??
???????????????
??????????????????????????????
???? ?
????? ??
????????????
??????????? ??? ????
????
????????
?????????
????????
????
??????????
???????????????????????????????
??????
4
????????????
????????
?????????
??????????????????
???????????????????????
??????
??
????????
????????????????
?????????
髄
????
蕊
?????
??? ???
????????????????
?????
20
????????
2
下
1
?
20
1
?????????
???????? ?? ?
?????
?????????
????????
2
冠
???〜?
’5
?????????? ?
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????。???????????????????? ??? ???
。0
P2??????
???????。??。??????????????????????
。0???。???????????????????????????????
??
??????????．??????????
???????
?????????????????????????????????????????
????．????????????????
0．?????????
????．???．????????????
?????
????
????????
?? ??
?????? ?? ?
??
?????ーー
????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??〕??????????…?????????〔?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????〔???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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見出し裏龍例〔注書己〕 種類 全　　　体 理
?
計
?
会
?
痩数 跳鶏　　願｛立 正上ま下2上2下i度数 比串 公観 地理歴史 i度数 此率
公用語 1 ．010’12938．§ 1 ? ．0！
三悪 6 。060’　諺537．◎ 8i 6 ．09’
会理化 1 ．0！0’12938．§ 1 1 ．01
蕩利貸 1 ．Oio’12938．5 li ? ．Ol
高利貸灘 1 ．010’12938．5 1i ? ．01
小売業 4 ．040’　3890．G 3 1 4 。06’
効率 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
高率 1 ．◎10’12938．5 ? ? ．01
公立学校 1 ．0重0’12938．§ 1 1 ．01
合理的 2 ．020’　6874．0 2 2 03’
小売店 3 。030’　荏775．5 3 3 ．0窪
交流 lo ．099　155L5 8 8 ．玉8 3 1 ? 。G6’
翼隆 ? 。010’！2938．5 1 ? ．01
合流して 1 ．◎玉。’12938．5 1 ? ．03
交流端子 1 ，G10’！2938．5 1 ? ，03
交流躍圧 ? 。010’12938．5 ? ? ．03
交流二流 1 。010’！2938。5 1 ? ．03
交流用 1 ．0玉0’！2938．5 1 ? ．03
公領 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．04
抗力 1 ，0韮0’！2938．5 1
?
。03
合力 a1 。209’　719．0王9 2 21 ．63
高冷
?
．010’12938．5 1 1 ．o！
高齢化社会 i ．010’重2938．5 1 1 ．0！
高齢者 7 ，0？0’　2198。0 7 7 ．10
勘島地 4 。0窪0’　3690．0 4 4 。06’
航路 2 ．020’　687真。0 2i 2 ．03’
功労 ? ．010’12938．5 1i 1 ．Ol
功労巻
?
。010’12938．5 li 1 ．0蓋
講和 6 ．060’　2537。0 1 5i 8 ．09’
講秘会議 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
講秘し〔…する〕
?
．010’韮2938．5 li ? ．01
講秘条約 3 ．030’　4775。5 3i 3 ．0窪
港湾 3 ．030’　4775．5 1 a 3 。0¢
港湾施設 ? ．OiG’12938．5 1 ? ．01
港湾春陣 1 ．010’蓋2938．5 1
?
．01
工・商 1 。010’韮2938．5 li ? ．01
声 18 ．179’　856．5 9 4 5i ！8 ．2γ
こえ〔越える〕 8 ．079　1928．0 7 1i 8 ．12’
護衛 i ，010’12938．5 li ? ．01
こえた〔越え九〕 2 ．020’　6874．0 1 li 2 ，03’
煮えた 2 。020’　687喋。0 2i 2 ，03’
こえて〔越えて〕 9 ．089　蓋721，5 1 1 ．03 5 3i 8 ．i2’
肥えて 1 。0｝0’玉2938．5 1
?
．Ol
こえる〔越える〕 13 ，129　1183。0 1 1 。◎3 9 3i12 ．18’
コークス用石炭
?
。020’　687唾．0 a 2 。03’
コース 4 ．040’　369◎。0
? 4 ．06’
凍って
?
．010’12938．5 1 1 ．o！
コード〔cord） 2 ，020’　687垂．0 2 a ．06
コーヒー 3 。030’　尋775．5 3 3 ．04
コーヒー國
?
．0茎0’玉2938．5
? 1 。o重? 12 ．l19　1287。52 1 5i 8 。2窪 3 1「 4 ．06’
氷砂糖 1 ．0韮0’12938．51 1 ．G3
こおり始めて〔凍り…〕 1 。010’12938．51 1 。03
郡由市 1 ．0玉0’12938．5 1 1 。◎1
こおる〔凍る｝ 1 ，010’12938．5 1 1 ．◎玉
御懲 2 。020’　6874。0 2i 2 ．G3’
5回 1 ．010’！2938．5 ? i ．o二
五街避 1 ．0玉0’12938．5 玉i 1 。o！
5か国 1 ，0韮0’12938。5 1 ? ，01
五箇条 1 ．G韮0’12938．5 玉i 1 ．o正
小型 3 ．030’　窪77§．5 2 2 ．06
? 1 。01
桔渇 2 。020’　6874．0 2 2 ．03’
5月 5 ．050’　3009．0
? 4i 5 ．07
こがなくて〔溜がなくて〕 1 ．010’12938．5
? 1 。03
5か隼 ? ．010’！2938．5 ? 1 ．G韮
5か隼雲十画 8 ．060’　2537．0 5 1i 8 ．09’
湖岸 7 ．070’　2196．0 7 7 ．10
湖燦近く 1 ．G10’12938．5
? 1 ．G1
小切手 3 ．030’　4775．5 3 3 。0婆
呼吸 17 ．169’　905．0
? 6i17 ．5王
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??????
?????
??????
?????
?????
?????
?????
?????
??????????
????????
??????
20????????
19???????
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????????
??????
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??????????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
??????
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1
?????
14?????????
??????
???????
?????
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???????
縄
?????
????? ?? ? ?
2
下
????????
1
?????
????????
??
1
辻
?
1
???〜?
????。????。????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????。????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????
’5
???????????????
????????????????????????????????
??
????????． ? ? ?
??
?????．??
???????
91?????????
91???????????????????
0、?、???，??????????????????
?????
???????
????????
???????
20?????
18?
20??????
??
????????
???????↑???????????〔???????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
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??
??????????
????????
?????
?????
?????
????
?????
??????
????????
?????????
???????
?? ? ? ??
???????
?????
??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
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??????????????????????????????
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?????????????????
???????????????????????????
?????
??
朋
????』
?????
1
???
??????
?
1
????
1
1
???」?
』??????。????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
。0???????????
．??????????????????????????????????
??????。?????????????????????????????
?』?????????????????????????????????
??
???????? ?
0、
?????????
??????????????????????
?????
0、
O．
O．
O．
?????????
0．
O．
O，
?????????
?????．??? ，
?????
???????
?????????
???????
???
?????
???????
???????
????????
???????????????〜???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??
?????
?????
?????
?????
??????，????，????????????????????
?????
?????
?????
???????
???????? ????????
??
??????????????
｛?????????????
??????
15
????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
????????????????????????
?????
???????????????
??????
????????????
?????
1
1
??
?????????????????
??
???
????????????????
認
??????????????
????????????
??????????????????
蕊
?????
???
???
1
??? ???
?????
23
?
??????????
2
?????
????
????
??
6
?
?????????
???????
????
辻
4
1
?
????
1
???? ?????
盟
???〜?
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
。o
f6
f5
fo
P2
P2???????
』??????????????????????????????????
?????』????????????????????????????
。5
U9
X3
X3
X3
P9
X3
X3
W7
???????
??
?．??????????????????? ???。，????????????????
????．??????????????????．????????，??????????
???????．
??????，??????????????
????、????????????????
?????
???????
??????
????????
??????
?????????
?????? ? ? ? ?
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2
??????
????????????????〔????????????????????
???????〔〕?????）????????????〔?????（??????????????????????
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見出し蓑翻例〔注醤己〕 種類 全　　　体 理
? ? ? ?
書十
度数 銘串　　順位 1上1γ2上2γi変数 比察 公民地理歴史 渡数 跳率
古代 9 ．089　i72L5
? 1 ．03 4　　喚i 8 ．12’
古代ギサシヤ 1 ．Oio’12938．S 1 1 。03
五大湖 1 ．010’12938．5 1 1 。O1
5大国 2 5 ．050’　30◎9．0 3 2i 5 。07
五大湖周辺 ? ．010’韮2938．5 ? 1 ．Ol
近大湖地方 1 。OlO’12938．5 ? 1 ．Ol
古代国家 2 。020’　6874。0 2i 2 ，03’
後醍醐柴蟻 2 ．020’　6874。0 2i 2 ．03’
五大湖北摩 1 ．0玉0’12938．5 1 ? ．Ol
古代吏 1 ．010’12938．5 1 ? 01
5代将軍 1 ．010’12938．5 1 ? 。Ol
魍体言 5 ．050’　3009．0 5i 5 ．玉5
5代躍 2 ．020’　687垂．θ 2； 2 ．G3’
答えたり 1 ．010’12938，5 ? 1 ．Ol
こたえて〔答えて） 3 ．030’　窪775．5 ? 2i 3 。04
答えなくて 1 ．0韮0’12938。5 1 1 ．0韮
こたえる〔答える〕 2 3 ．030’　¢775。5 1 1 ．03 2 2 ．◎3’
小鯛い 1 ．010’12938．5 i 1 ．01
5打点 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
閣家 39 ．387　　3喚7．0 23 18i39 ．58’
国会 60 ．596’　200．5 55 5i60 ．89’
圏会以外 ? ．010’12938．5 1 ? ．Ol
国会開設 2 ．020’　687些．0 2i 2 ．03’
圏会議翼 10 ．099　1551．5 9 1 10 ．茎5’
国会議事堂 ? ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
国家開 6 ．OSO’　2537．0 6 8 ．09’
国家機関 2 ．020’　687虞．0 2 2 ．03’
蘭越群 2 。020’　6874．G 2 2 ．03’
国家公安婁員会 1 。010’12938．5 1 1 ．o1
翻家公務凝 1 ．δ10’！2938．5 i ? ．G重
国家財政 1 ．010’夏2938．5 1 ? ．01
團象主義者 3 。030’　4775．5 3i 3 ．04
国家総動無法 ? ．010’12938．5 1 ? 。01
国家中心 ? 。010’12938．5 1 ? ．Ol
国旗 ? ．0｝0’12938．5 ? ? 。01
国境 9 ．089　1？2L5 8　　1 9 ．13
国境地域 2 。020’　6874．0 2 2 ．03’
国境近く 1 ．0玉0’12938．5 ｝ ? ．01
国境付近 1 ．OIO’12938．5 ? 1 ，Ol
こっけい〔滑稽） 2 。020’　687些．◎ 2i 2 ．03’
国権 2 ．020’　6874．0 a 2 。03’
国交 22 ，2i8　　873．5 8 2　14i22 ．33’
国交正常化 2 ．02G’　6874．0 2i 2 ．03’
国駆支出金 1 ．010’12938．5 1 ? ，01
コツコツ〔出山） 1 ．010’12938．5
｝ 1 ．03
コップ 15 ．149’　1033．0
? 4 10i1§ ．45
5粒 1 ．0歪G’i2938．5 ? 1 。03
湖藏 1 ．010’12938。5 ? 1 。01
固定した 1 ．0！0’12938．§ 1 1 ．0蓋
固定する ? ．010’12938．5 1 1 ．◎3
古典 3 ．03G’　4775．5 3i 3 ．G王
卿殿 1 ．0｝0’韮2938．5 1 ? ．¢1
こと〔事〕 ！33皇 13．226　　　蔭．013？ 韮98 71 137i54318，35’ 393139　257i7891L63
古都 ? ．010’韮2938．5 1 ? ，Ol
ごと〔毎） 3 ．G30’　婆775．5 韮　2i 3 。0曝
5等級 1 。0！0’12938．5 ? 1 ．03
五爵蔵経 2 ．020’　687屡．G 2 2 ，03’
ことがらξ覇醗 玉2 ．119　1287，§ 7 5 12 。玉8’
孤独 1 ．01◎’12938。5 1 1 ．G1
異なった 5 ．050’　3009．0 4
? 5 ．07
ことなって〔異なって〕 2 6 ．G60’　2537．0 4　　2i 6 ．◎9’
異なり〔異なる〕
?
。010’12938．5 1
?
．01
異なる 7 ．070’　2196．0
? ? ? 3 ．09 4 ? ．08’
ことに（殊に） i ．G董0’重2938。5 ? ? ．Oi
ことば〔言葉〕 2 a8 ．278　　522．0? 9 13 ，39 8　　7i15 ．22
後轟羽上塁 1 ．0董0’12938．5 1 ? 。Ol
子供 2 13 ．129　1三83．◎ ? 7　　5i13 ．韮9
日中5入 1 。01G’12938．5 ? 1 。01
子供たち 2 2 ．020’　687農．0 1 1 2 ．03’
小編
?
．010’玉2938．5 1
?
．03
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見出し裂記例〔注記） 種類
? ?
理
? ?? ? ? ?
度数 地率　　嬢位 1上1下2上2下i麟 比率 公民 地理歴史 i度数 比率
ことわざ〔諺〕 6 ．OSO’　2537．O 6 i　6 ．18
断られた 1 ．010’玉2938．5 … …
…
1 ．Ol
断り〔断る〕 1 ．010’韮2938．5 1’ 1 。G圭
ことわる〔断る｝ 1 ，010’韮2938．5
???
1 ．Gl
粉 ? ．040’　3690。03 1 ’　¢ ．12
こない〔来ない〕 ? ．01◎’12938．5 ? 1 ? ．01
こなかった〔来なかった｝ ? ．0！0’12938．§ … 1 ? ? 。01
五人組 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
こねし〔捏ねし（文語）〕 1 ．010’12938，5 韮i 1 ．01
こねる〔握ねる） 1 ．010’12938．51 i　玉 ．03
…
5年後 1 。010’隻2938．5 1 ? ．03 …
この〔連体〕 9379．900’　　5．0圭19 180 40 88i40712．25 韮42 155　293i59G8．7窪
このごろ〔この頃〕 1 。010’韮2938．5 1 ? ．01
木の葉 2 。02◎’　6874．0 2 i　2 。08 i
このましい〔好ましい〕 1 ．010’12938．5
…
1
… ?
．01
このまない〔婦まない〕 1 ．01G’12938．5
… ? ? ?
．01
この世 2 ．02G’　6874。0 2i 2 ．03’
5｛音 1 ．GIO’12938．5 1 1 。03
…
小林一茶 1 ．0韮0’12938．5
…
11 1 ．G玉
小林多毒二ら 1 ．010’！2938．5 1「 1 ．0圭
コバルト 1 ．010’韮2938．5 … 1 ? 。01
碁盤 1 ．010’12938．5
…
l　　　i　　　； 1 ．Ol
こばんだ（拒んだ〕 ? ．01G’12938．5 1・
?
．Ol
碁盤農状 1 ．010’豆2938．5
?
韮　　　i 1 ．Gi
550万 1 ．◎10’12938．5 … l　　i 1 ．0！500倍 1 ．GIO’重2938．5 1 ・　　至 。03 ?500ワット 3 ．030’　些775．5 3 3 ．03
500ワット用 4 ．040’　3690．0 4 ’　4 ．12 …
500鵬A 3 ．030’　4775．5 3 i3．09500W 2 ．02G’　6874．◎ 2 1　2 。06500km 1 ，0重0’12938．5 ? ！　i 1 ．◎1
5秒 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
古墳 7 ，070’　2196．0 … 韮　6i 7 ．10
5分〔客間） 2 ．020’　6874．0 1 i1．◎3 1 1 。01
5分〔～の1〕 3 ．03G’　4775．5 ? 2 i　3 ．G95分聞 3 ．03◎’　4775．§ 3 …　　3 ．09 ＝
古墳文化 1 ．010’12938．5 玉i 1 ．o！
コペルニクス 1 ．GlO’！2938。5
… 　…P 1 ．Ol
こぼす 1 。010’！2938．51 ：　圭 ．03
こぼれる 1 ．0王0’12938．51 ・　　1 ．03
ゴマ〔胡麻〕 1 ．010’12938。5 ? ・　1 ．03
五枚 1 ．01G’12938．5
… 1i ? 。◎1
細か ? ．0董0’12938，S ? ｝　1 ．03
…
細かい
??
．109　玉407．07 3 i　10 ．30 　；P 1 。G茎
細かく 8 ．079　韮926。0 a 1 i　3 。03 3 2i 5 ．07細かな 2 ．020’　6874．0 a i　2 ．06
細かに ? 。010’ま2938．5
?…? ?
。01
こまった〔函つた〕 ? ，01G’12938，5
…
1 ? ．Ol
こまって〔幽って〕 2 ．020’　68題．G
…
2
…
2 ．03’
こまる〔困る｝ 2 ．◎20’　6874．0 2
…
2 ．◎3’
5万分〔～の1〕 4 ．0喚0’　369G．0 些　　　： ? ．06’
ごみ〔塵〕 3 ．G3G’　4775．53
???
。09
?
混みぐあい 1 ．010’12938．5 … 1 … ．Ol
ごみごみした 1 。01G’12938．S
…
1　　　； 1 ．Ol
ごみ処理 … ．OlO’i2938．5 … 1 … 1 。◎1
小道 2 ．020’　6874．G
…
2　　　； 2 。◎3’
＝ゴム 6 ．060’　2537．03 1 ’　4 ．葦2 2　i2 ．03’ゴム園 ? ．玉09　1¢07．0 ? ? ，16
ゴム管 2 ．020’　687荏．0 1 ? 2 ．06
小菱 2 19 ．183’　8！3．5 1 ???? ．03 17　　1： 18 ．27’
小事栽培 ? ．OlO’12938．S ? ！　　　i ? ．Ol
小憂地帯
Sム靴
??．0重0’12938．5
D0！0’12938．5 1
；，　1
。03
　　　…I　　　… 1 ．01
ゴムせん〔ゴム栓｝ 4 。0逸0’　3690。03 … i　4 ．12 ?ゴム手袋 2 ．020’　687垂．0 2 i2．OS …
ゴムひも 1 ．010’茎2938．51 i　　I ．◎3 …
ゴムボール 1 ，OlO’12938．51 l　I ．03
…
?
58 ．578’　皇10．5
…
5 24　29　i58 ．88’
米以外 2 ．G2G’　6874．G … 1　　玉… 2 ．03’
コメ讃ン〔COMECON〕2 ? ．040’　3690．0 ＝ 3 互　i 4 ．06’
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見出し蓑配例〔注醤己〕 種類 全 体 理
? ???「 ?
会 霧予
凝数 比箪　　順位 1上1下2上2下i度数 比率 公畏 地理歴史　　　　　，i慶数 比率
コメコン諸国 i ．Olo’12938．5 i 　　　ρP ? ．Ol
米騒動 3 ．030’　47？5。5 … 3i 3 ，04
米どころ ? ．010’12938．5 1　　　・ 1 ．Ol
米麗 ? ．◎重0’12938．5 1 1 ．Oi
こめられてξ込められて）
?
．0玉0’12938．5 ? 韮i i ．G韮
小山〔小さな【締 ? ．0！0’i2938，5 ? 1 1 ．01
固誉 2 ，020’　6874．0 1 i1．◎3 1　； 1 ．Ol
罵矯 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
雇用關係 1 ．010’茎2938．5 ?
… ?
．01
御驚商入 1 ．010’互2938．5 … ！～ ? ．o｛
羅翔不妥 1 ，010’玉2938．5 … ? … 1 。01
暦 1 ．010’12938．5
…
　ζP 1 。Ol
こられた〔来られた〕 3 ．G30’　婆？75．S … 2　　1： 3 。0¢
孤立した 2 ．02G’　687喚．0 … 2i 2 ．03’
孤立して 4 ．0屡0’　3S90．G
…
1 1　2｝ 4 ．06’
孤立する 1 ．010’12938．5 … 玉　　　： 1 ．◎隻
コルクがし〔植） 1 ．01Gq2938．5 1　　　・ 1 ．Ol
灘ルホーズ 5 ．G50’　3GO9．0 … 5　　　二　　　： 5 。G7
これ〔代名） 蔭69 垂。657’　　14．042 68 17 39i1685，00’ 91 38　i74　i303 4，49’
これ以外 1 ．010’12938．S? i　1 ．G3
?
これ以上 2 ．020’　687婆．0 1 i　　1 ．03 玉　　　・ 1 ．0韮
これまでどおり 1 ．Ol◎’12938．S ? 1i ? ．01
これら｛代名） 18G L787　　48．0葦？ 18 20
?
，??， L99’ 41 37　36i　　　　，11凄 L69’
これらアジア●アフリカ諸国 ? ．Oi◎’12938．5 ＝ 1 1 ．01
これら金贋
?
．G互0’12938．S 1 ；　1 ．G3
これら金融接開 1 ．OiO’12938．5 1 … ? 。01
これらミつ
?
．0！0’12938．5 1
?
．01
ころ〔頃〕 2 韮32 L31韮’　　72．0 1 3 ? i　5 ．i5 3 9　重15i127 L88
ころ合い〔頃合い） 1 ．010’12938．5 1 1 ．0互
ころがし〔転がす〕 1 ．010’12938．5 1 1　　1 ．G3 3
ころがした 1 ．010’12938．5 1 ：　！ ．03
ころがして 2 ．02◎’　687窪．0 2 i　2 ．06
…
ころがっ九 2 。020’　68雑．0 2
????
。03
ころがって 4 。04α　3690．0 4 ’　4 。12
ころがり落ちて 1 ．010’12938．5
?
i　互 ．03 …
ころがの落ちる 2 ．020’　687套，0 2 ???? ．06
ころがりにくい 1 ．01G’12938．5 i 1 ．G3 …
ころがる 1 ．G玉G’12938．5 1 i　1 。03
殺され〔殺される｝ ? ．010’12938．5 … li 1 ．0重
殺きれた 2 ．020’　8874．G … 2i 2 ，03’
殺す 1 ．010’1293a5 … 1 1 ．o1
挙母町〔ころもちょう〕 1 ．OIG’12938．5 … 1　　　’ 1 ．G1
コロンビア〔地〕 1 ．◎IG’重2938。5
… ユ　　i 1 。01
コロンブス 3 。030’　4775．5 3i 3 ．o凄
こわされ〔壌される〕 1 ．010’12938．5 1i ? ．Ol
こわされて〔壊されて〕 1 ．010’王2938．5
? 1 。01
こわして〔壊して） 1 ．010’12938．5 … 1　　　i 1 ．01
こわす〔壊す〕 1 ．0蓋0’12938．5
?
三　1 ．03
こわれ方〔壌れ方〕 1 ．0…0’玉2938、5 1 ’　　玉 。03 ＝
こわれたり〔壊れたり） 1 ．0互0’12938．5 1 i　1 ．03
…
こわれて〔壊れて〕 1 ．010’12§38．5 1
???…
。03
こわれる〔壊れる） 2 ．020’　687窪．0 2 i　2 ．os
…
婚姻 ? ．0婆0’　3630．（） … ? … ? 。06’
根拠地 8 。079　1928．0 1　7i8 。i2’
”ンクリート 3 ．030’　4775．5 ? 3　　　i 3 。04
綴紐 3 ．030’　477§，5 3 3 ．04?
混寵し海 1 ．010’12938．5 1
?
．Ol
今後 8 。079　1928．0 2 ｝　2 ．06 5 玉　　　i 6 ，09’
コンゴ｛地〕 2 ．020’　6874。0
… 2　　i 2 。03’
混合した 5 ．050’　3009．03 2 i　5 ．15
混合して 3 ．030’　窪775。52 1　2 ．06 1　　　1
?
．Ol
混合する 5 。050’　30G9．01
? i5．15
混合すれば ? ．e董G’12938．5 1 ご　工 ．03 ?
混合農業 4 。040’　369G．0 農　　　… 4 ．06’
金離層間 1 ．010’12938．S
｛
玉　i 1 ．01
混合物 21 ．209’　719。02生 i　21 ．63
混合物全体 ? ．010’12938．51 i1．G3 …
金園力士橡 1 ．Oio’12938．5 ? 1： 1 ．Ol
混在して
?
．010’12938．5
…
1　　　i 1 ．G茎
混雑
…
．Oio’夏2938．5 … 1 ＝ 1 ．01
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見出し蓑認例〔注記〕 種類
? ?
理 科 獣 ネ土
? ?
痩数 箆率　　順競 1上1下2上2下
????
比率 公昆 地理歴吏 i度数 比率
混雑する 1 ．OlOq2938．5 … 1 1 。01
金勉堂 1 。010’12938．5
?
1 ? ．01
今世紀 1 ．010’12938．5 1 i　1 。0圭
根釧台地 2 ．020’　6874．0 … 2 卜　2 ．◎3’
灘ンチュウ〔毘虫〕 2 2G ．199’　769．5 17 2i！9 ．57 1 i王 ．01
コンチュウ以外
Rンツェルン
ｪ趨
??．010’12938．5
D0｝0’12938．5
D010’12938．5
1 …｝? ．03 ?? …：　1
C　1
、Ol
D01
コンテナ船 ? ．010’12938．5 … 1 i　1 ．01
墾霞 2 ，◎2G’　687蔓．G … 露　i5　2 。03’
墾田永年私田法 ? ．01◎’12938．5 … ? ぞ　1 。Ol
こんど〔今度〕 5 。050’　3009．02 3 … 5 ．15
金銅 2 ．020’　687¢．0 … 2　＝…　　2 ．G3’
函難 13 ．129　1183．0
? 1 。03 ? 3 5　’i　l2 ．18’
今臼 62 ．S18’　隻96．5 ? 1i 2 ．08 50 s δi 60 ．89’
混入する 1 。010’王2938．5 1i ? ．03 ?
コンバイン 2 ．020’　8874。0
?
2 ；　2 ．03’
コンビナート 重2 ．1三9　1287．S … 12 三　12 ．玉8’
コンピューター 3 ．030’　4775。5 2 ? ＝　3 ．04
こんぶ〔昆布〕 2 ? ．0弓0’　369Q．G ? i 。◎3 2 1 ■　　3 ，0些
”ンベア 3 ．030’　4775．5 … 3 卜　3 。0窪
コンベア譜システム 1 ．01◎’12938．5
… ?
i　l ．01根本 2 ．02G’　6874．0 … 2 i2。03’
根本的 4 ，0蔓0’　3690。0 1’ ? ．03 3 ；　3 。04
困民覚 1 ，◎1Q’12938．S
… ? ■　　1 ．01
根毛 2 ．02G’　6874．0 ? 2 ．06
…
混乱 7 。070’　2196．0 ? 4 3　：…　　7 ．10
婚礼 ? ．01G’12938．5
?
1 i　圭 ．〇五
5A〔5アンペア〕 3 ．030’　4775，5 3 3 ．09
…
5cm 1 ．G10’12938．5? 1 ．03
5c！n3 1 ．010’12938．51 1 。0359 3 ．030’　婆775．53
…
3 。09
＝
5kg露 2 ．020’　6874．02 … 2 ．06 …五・一五事件 ? ．010’王2938．5 1 ：　　1 ．0圭
5。50C 1 ．GIO’12938．5 … ＝ 1 。03 ?五・礫運動 2 。02G’　6874．0 … 2 i　2 ．03’5～5Gk搬 1 。010’1含938．5 1 ? ．03 …
5～3万年 1 ．OIO’1自938．5
…
1 i　1 ．01
5％ 1 ．01◎’王2938．5 1 ? ? ．03
…
差 37 ．367　　366．04 3 2 3i12 。36 2 17 6　i’　25 ，37
座 4 ．0真0’　3690．0 ＝ 4 i　喚 ．06’
サービス 9 ．089　172L5 9 、　　9 ．13
サービス鍵 1 。010’互2938。5
… ?
i　1 。G1サービス料金 1 。010’12938．5 … 1 ：　1 ，01
サーモスタフト 3 ．030’　4775．5 3 3 ．09
?
さい〔際〕 2 5 ．050’　3009．0 1； 1 ，03 2 2i：　4 ．◎8’
財 ? ．010’12938．5 1 ’　　！ 。01
ザイール〔地〕 1 ．010’韮2938．5 5 ? 1 。G圭
ザイール｝1瞭域 2 ．◎20’　6874．0 … 2 i　2 ．03’災害 27 ．268　　5喋？．5 4i ? ．12 ? ｝8 1 i　23 ．3廷
災霧救擾 1 ．010’韮2938．5 ? 「　！ ．Ol
災害救済 ? ．◎10’12938．5
…
1 i　1 ．01
災害救助 1 ．010’王2938．5 1 ? ．01
再鵬され〔…される） 1 ．0韮0’12938．5
…
? i　1 ．Ol
災害対策 ? ．01◎’12938．5 F 1 ? ．Ol
二二発 5 ．050’　30◎9．0 5 i　5 ．07災害復旧 1 。010’12938．5
…
? i王 ．o！
目下暦 ? ．OlO’12938．5 ? 1 i　　1 ．01
西行 1 ，0韮0’12938．5 1 i　1 ．Ol饅遊 些7 ．窪6？’　28L5 3i 3 ．G9 23 21 ，　鱗 ．65
細薗 6 ，060’　2537．0 2 4　i 6 ．18
…
三世学 1 。G玉0’12938．5
…
? ’　蓋 。01
細菌屠 ? ．01G’12938．S 韮i ? ．03
…
細菌類 1 ．010’12938．5 1 1 。03
…
擦掘 2 ．020’　887荏．G
…
1 1 i　2 ．03’採掘させ〔…させる〕
ﾌ堀される
? ．010’129385
DG10’12938．5
… ?? ；　1
F　1
．01
D◎1
擦掘し〔…する〕 ? ，0！0’12938．5 ? 1 ’　玉 ．OI
乱軍爾 1 ．010’匪2938。5 … 1 i　1 ．Ol
妻采決 1 ．010’！2938．5
…
1 i　｝ 。Ol
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晃幽し表記例〔洗書己〕 種類 全　　　体 理
? ? ? ?
書ナ
震数 比率　　緩位 1上1下2上2下渡数 琵鷹 公昆地理歴史 渡数 1ヒ紹
麟月 1 ．OIO’12臼38．5 1 ? 。01
再結晶 2 ．020’　687硅。02 2 ．06
再建 1 ．010’12938．5 1 1 。01
財源 s 。OSO’　253？．0 3 3i 6 ．09’
再建される 1 ．0夏0’12938．5 1 1 。01
最古 1 。0玉0’！2938．5 1 ? ．01
簸後 2 8 ，073　1926．01 1 2 。06 2 2　　2i 6 。09’
再興 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
贔高 ? 。010’韮2938．5 ? 1 。Ol
西郷 2 ．020’　6874．0 2　i 2 03’
最高機関 ? ．040’　3690。0 ? 4 ．06’
酸蕩裁判所 H 。重09　亙407．G 玉。 1 ? ．三6
最高裁判所戴判憲 3 。030’　477S．5 3 3 ．◎迄
簸高裁判所長窟 2 。020’　6874．0 2 2 。03’
最高司令官 ? ．OlO’玉2938．5 ? ；　1 ．Ol
西郷薩盛 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
藤郷隆盛ら ? ，0玉0’玉2938．5 ? ；　i ．◎玉
器高点 1 ．010’12938．5 1 1 。03
最蕩法規 2 ，020’　687婆．0 2 2 ．93’
襲掴 5 ．OSO’　3009．◎ 5i 5 ．07
監本巡礼 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
財麓 16 ．159’　965．5 10 2　　4i！6 ，24’
欝欝掻 ? ．G呈0’董2938。5 1 ? ．◎！
財麓収入 1 ．01◎’12938．5 1 ? 。01
財麓四脚 i ．0韮0’12938，5 ? 1 ．◎韮
彩色 1 ．0！0’12938．5 1 ? ．01
彩濡した 1 ．010’i2938。5 1 ；　1 ．Gl
際して 2 。02G’　687尋．0 1 1 2 ．03’
採集 7 ．070’　2196．0 ? 1 ．03 6i 6 ．09’
採集し〔…する） 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
採集したら 1 ，010’玉2938．5 1 1 。03
撮集したり 1 。Oio’ユ2938．5 1 1 ．ω
再就職 1 ．GlO’互2938．5 ? 1 ．0韮
再就職しない ? ．0ユぴ12938．5 ? 1 ．Ol
採集する 3 ．030’　填775．5 3 3 。09
饅終的 6 ．GSO’　a537．0 6 6 ．03’
採取して 1 ．0互0’12938．5 玉　： 1 ．03
最初 11 ．韮G9　麺G7．0 6　　5；
??
．16
財政 24 ．238　　6韮7．◎ 8 16i24 ．36’
財政規模 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
財政権 1 ．010’12938．5 1 1 ．Gl
再生塵 ? ．010’韮2938．5 ? ? ．01
再生糊する 1 。0互0’！2938．5 1ぞ 1 ．03
財政支出 9 ．089　韮72L5 9 9 ．王3
財政峡入 4 。040’　3690。0 4 4 ．06’
財政政策 1 ．OiO’玉2938．5 ? i ．Ol
財政全体 ? ．0互0’｝2938。5 1 ? ．01
財政投融資 2 ．020’　6874。0 2 2 ．03’
咲いた
?
．Oio’i2938．5 i
?
。03
農大 3 ．030’　鑑775．5 2　　主 i　3 ．04
採択される ? ．010’12938．5 1 1 ．〇五
埼玉 2 ．◎20’　6874．G 2 2 ．03’
埼玉繋 ? ．0！α韮2938，5 1 τ　1 。01
最短諏一ス 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
叢澄 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
咲いて 4 ．0些0’　3690．0
? 4 ．玉2
最低
?
。Oio’ま2938．5 1
?
，0玉
遜砥；墜準 2 ，◎20’　8874，0 1 1 2 。03’
最煮沸凌 2 ．020’　687尋．0 2 2 ．03’
饅低賃金 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
在日韓国人・朝鮮入
?
．010’12938．5 1 1 。01
男運緯国入・朝鮮人差別 1 ．0近0’12938．5 1 ? ．G韮
寝掘米軍 ? ．OiO’12938．5 1 ? ．Ol
再認識された 1 ．0重0’12938．5 1 ? ．◎1
才能 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
栽培 32 ．3！8’　騒2．0 2硅　　8i32 ．¢7
載培技術
?
．0韮0’i2938．5 1 1 ．01
栽培され（…される〕 1 ．OIG’12938．5 ? 1 ．Gl
栽培されて 7 ．070’　2196．0 7 7 ．1e
栽培し〔…する〕 4 ．0集0’　3690。0 ！i 1 ．03 3i 3 ．04
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見出し裏層例〔注記） 種類 全　　　体 理
?
書牽
? ? ?
農数 比簿　　順位 1上1下2上2下i度数 此率 公民 地理歴史 i度数 姥率
栽培したり 4 ．0瑛0’　3690．0 2　　2i 4 。06’
栽培しつづけて ? ．01G’｝2938．5 ? 1 ．G1
栽培して 3 ．030’　婆775．5 3 3 ．04
栽培する 7 ．07G’　2196．G 1 ? ．03 5　　三i s 。G9’
栽培できる 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
栽培酉瀬 1 ．010’韮2938．5 1 1 。G1
栽壇・飼育する ? ．0！0’12938．§ 1 1 ，03
敵意 8 ．079　韮926。0 1 7i 8 ．12’
財閥解体 ? ．010’12938．5 1 1 。01
財懸系会社どうし ? ，0蓋0’韮2938．5 ? 1 G1
裁判 荏1 ．407　　330．◎ 38 3i戯 ．61’
裁判窟 17 ，重69’　905．0 玉6 ? 17 ．25
裁判富任命諮闘委員会 ? ．0！◎’12938．5 1 ? ．Ol
裁判権 1 ．0韮0’12§38．5 ? 1 ．◎1
裁判所 互9 ．189’　813．5 17 2 19 ．28
裁判上 1 。010’12938．5 1 1 ．Ol
纏胞 78 ．775’　154．0 74 4i78 2，35’
細胞質 2 ，020’　6874．0 2 2 ．06
細胞俸 2 ，02◎’　6874．0 2 2 。06
細胞壁 1 ．010’12938．5 i ? ．03
細胞膜 3 ．030’　4775．§ 3 3 。09
最北端 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
西遊記 1 ．o重。’12938．5 　Pﾝ 1 ．01
最優先 1 ，010’童2938。5 1 1 ．Ol
採用試験 1 ．01◎’12938．5 1i 1 ．01
採雌しよう 1 ，0韮0’12338．5 1 1 ．01
在来工業 4 ．04G’　3690．0 4 4 ．08’
再利用 1 ，010’1293a5 1 ? 。Ol
材料 8 ．079　1926．G ? 玉山 5 ．15 ? 2 3 ．o藁
財力 2 。020’　6874。0 2i 2 ．03’
サイロ
?
．Ol◎’12938．5 1 1 ．Gl
さいわい〔幸い〕 2 ．020’　6874．0 1 1 2 。03’
サインペン
?
．010’12938．5 1 1 ．03
サウジアラビア 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
さえぎり〔燈る〕 2 ．020’　6874．G 2 2 ．G3’
坂 1 ．0王0’12938．5 1 ? ．03
境 2 8 ．079　1926．0 21 2 ．06 4　　2i 6 ．09’? 6 ．060’　2537。0 6i 6 ．09’
堺市 2 ．020’　6874，0 1　　至 2 ．03’
懸隔 4 ．040’　3690．0 喋i 4 ．12
栄え〔栄える〕 2 9 ．089　1721．5 1 8i 9 ．13
栄えた 21 。209’　719．0 3　18i21 。31栄えて 3 ．030’　4775．5 ！　2i 3 。04栄える 1 。010’12938．5 1 ? ．01
差額 4 ．040’　3690．0 ? 4 ．08’
佐賀県 1 ．0圭0’｝2938．5 1 ? ．01
さがした〔探した〕 1 ．01α12938．5 1 1 ．Ol
探して 2 3 。030’　亀？7S．5 2 1「 3 ．09
鎧袖市 ? ．01◎’12938．5 1 1 ．01
下がった 2 ．020’　687婆．0 2i 2 。03’
下がったり 3 ，030’　4775，5 2i 2 。06 1 1 ．01
下がって 2 6 ．060’　2537．0 1； ? ．03 2 3 5 ．07
咲かない 2 。02G’　887荏。0 2 2 ．06
坂上無毒麻鵠 1 ．GIG’玉2938．5 1： ? ．01
さかのぼって 2 ．020’　6874．0 1 1 。03 ? i ．Ol
坂道 3 ．030’　4775．5 3 3 ．G9
坂本龍馬 1 ．010’12938．5 1 1 。o！
酒麗 2 ．020’　687痴O 2i 2 。G3’
下がらず 1 。Oio’12938．5 ? 1 。o韮
一ドがらない ? ．010’韮2938．5 1 1 Gま
下がり〔下がる〕 2 3 ．030’　真775．5 1 1 ．03 ? 1 2 ．03’
下がり方 1 ．0王0’玉2938．5 1 ? ．03
下がる 10 ．099　155LS1 ? 2　i 4 ．韮2 8 6 。03’
さかん〔盛ん〕 2 132 1．3蓋1’　　7自．0 1 2 5i 8 ．2尋 19 57　48iIa4 L84’サ岩 9 ．089　1721．5 §i 9 。27
先 2 22 ．218　　673．55 3 5 荏i 王7 ．51 2 1　2i5 ．07さきがけ〔先駆け〕 3 ．030’　婆775。5 3i 3 ．04
さきがけた〔先駆けた｝ 1 。010’12938．5 1 ? ．01
さきがけて〔先駆けて〕 5 ．050’　3009．0 3　　2i 5 ．07
先立って 1 ．010’圭2938．5 1 1 ．01
III　五十音噸M単位語彙表　　エ05
e
見出し蓑認例（注謬灘 種類 全　　体 理
?
謬十
?
会 欝
度数　　銘率　　頗位 1上1下2上2下i度数 疏率 公罠 地理歴吏 i度数 箆率
咲きにおう｛畷き匂う〕 1　　。G！0’12938．5
… 1i 1 。Ol
防人 2　　．020’　8874．0 ? 2｝ 2 ．03’
砂丘 4　　．040’　3690．0 ＝ 4 4 ．06’
作業 7　　。070’　2196．0 … 4 3　　　’ 7 。10
作業する 1　　．0韮0’12938。5 ?
…
1 ．03 ?
作業場 1　　、OIG’12938，5 … 1
? ?
，01
咲く 2　　．020’　6874．0 2 ＝ 2 ．06
酢酸 1　　．010’12938。5 1
…
1 ．03
酢酸カーミン液 1　　．0互0’12938．§ 1 … 1 ．03 2
酢酸C2H4G2 1　　。010’12938．5 1 ? ．03
…
作者 1　　．010’12938。5 ＝ 1 1 ．01
作戒 2　　．020’　6874。0 ＝ 1 1i 2 ．03’
さく弁機 1　　．010’12938．5
…
1　　　卜 1 ．01
作成し〔…する〕 1　　。010’12938．5 1 ? ? ．Ol
作成した 玉　　，α0’玉2938．5 1 ? ．01
作付面積 3　　．030’　荏775。5 1 2　　　’ 3 。04
作晶 5　　．◎50’　3009．0 … 5i 5 ．◎7
作風 2　　．020’　6874．0
… 2i 2 ．03’
イ諸物 董3　　．三29　1183．0 1，
?
．03
?
5　　8　i 12 ．i8’
桜灘 2　　．020’　6874．0 1　： ? ．03 1　　　・ 1 ．01
桜田門外 1　　，010’12938．5 1　「 i 。01
さくらんぼ 1　　．010’12938．5
…
1　　　… 1 。Ol
酒 6　　，060’　2537，0 3 2　　1　・ 6 ．09’
さけ〔魚〕 3　　．030’　4775．5 2　　！ 3 。o上
下げ〔下げる） i　　．010’12938。5 1 … ? ．03
…
さげすまれて〔蔑まれて〕 1　　．◎玉0’12§38。5
…
1 1 ．01
さげすみ〔蔑む〕 1　　．010’12938．5 ? ｝ 1 ．0玉
さげすむ〔蔑む〕 1　　．010’12938．5 ＝ ！i 1 ．0玉
さけて〔避けて〕 i　　．010’12938，5 1
?
。03
下げて 4　　．0窪0’　369G．02 2i ? ．12
下げない 1　　．Oio’12938，5 ? ? ? 1 ．0王
さけばれた 1　　．0至G’12938．5
｛ li 1 ．01
さけばれる 圭　　．Oio’12938．5 … 1 1 。01
さけられた 隻　　．010’｝2938．5 1 1 ，0互
下げられた 1　　，0玉0’12938。5 ? ? 。Ol
さけられて 2　　．020’　6874，G
…
1 ? 2 ．03’
さけられない 1　　．0夏0’12938．5 … ? 1 。01
さける〔避ける〕 4　　．040’　3690．0
… 2 2　i4 ．06’下げる 7　　。070’　2196．02 乞i 4 ．12 1 乞　　　i 3 ．0喚
下げれば 1　　．0ユ0’12938．5
… ? 1 。03
さけんで〔曝んで〕 1　　．0豆0’12938．5 … 1’
?
．Ol
さけ・ます漁藁 1　　．010’12938．5
…
1　　　； 1 ．01
鎖国 19　　．189’　813．5
?
　，P9　i 19 ．28
鎖国以後 1　　，010’12938，5 1i 1 ．G玉
支え〔名｝ 3　　．030’　4775．5
? 1 ．03 2i 2 ．03’
ささえ〔支える） 韮　　．010’12938．5
…
l　　　i ? ．01
支えたゆ 韮　　．010’蓋2938．51 … 1 ．G3
…
支えて 2 填　　．040’　369G．01 1 2 。06 l　　l 2 ．03’
支えられた 1　　．010’12938．5 1； ? 。o互
ささえられて〔支えられて） 2 8　　．079　1926．0 … 4 2　　2i 8 ．12’
ささえる．〔支える） 2 6　　．06G’　2537．01 2 2i 5 ．15 1　　　i　　　＝ i ．Ol
ささやき〔畷き〕 玉　　．010’韮2938．5 1 1 ．Gl
さしあたって 1　　．G韮0’12938．5 1
… …
，o！
さし絵 1　　．◎10’12938．5 1i ? 。01
さしこみ〔蓬し込む〕 2　　．02◎’　8874．0 2 ? 2 ．06
さしこむ〔差し込む〕 1　　．010’12938．5 1
… 1 ，◎3
…
きしず£指図） 2　　．020’　6874。0 1 1 2 ．03’
さしずさせた〔指図させた3 1　　．010’12938．5 　：P ? 。Ol
さしずする〔撮図する〕 1　　．010’12938．5 … 1i 1 。01
さしせ習った 韮　　．010’12938．5
? 1i 1 ，Ol
さし出し〔魑し出す） 1　　。010’玉2938。5 互　「 1 ．o！
さし磁した 1　　．010’12938．5
…
1’
?
。01
さし出した参 1　　．010’12938．S ? 1’
?
．Ol
さし出す 1　　。01G’韮2938．5
… 玉i 1 ．01
指して 2　　．020’　687垂．01 1 ? 2 ．06
…
魑し引いた 1　　。0玉0’12938．5
…
1 … 1 ．01
差し引いて 1　　．O重0’12938．5 1 … ? 。01
左心塞 2　　．020’　6874．0 2 ? 2 ．06
左心房 2　　，020’　687姦．0 2 … 2 ．06 …
指す 2 6　　，06G’　2537．03 2
?
5 ．15 誓 ? 。01
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??
?????????
????????????????
???????????????????????
6．??????????
?????
3’
??????????
????『??????????????
?????
????????????????????????
??????? ?? ?? ??
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??? ?? ???? ?
?????????
?????? ?
??????
???????????????????????????????????
????? ?
?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
??????
??????????
???????????????????
10
??
??
???????
???????????????
船
認
??????????????。?
認
?????
????????????????
??????
2
1
?
下
?????????????
?
?????
1
?
?????
1
??
???????????????
?????????
1
?????? ??
辻
?????????????
?
???〜?
??????????? ???? ??????????????
??????。???????????????????????
’6???????
。5
R6????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
0．
O’
O．
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O1
Oρ
O1
O．
?????????
???????
?????．?????????????????????．???????????????
?????．?????????????????????????????????????
??
??
???????
???????
｝????????
????｝????
?????????
????????????????????
??
2
2
〕
窃
靭
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駐1　五十音瀬酸単位譜彙表　！07
見出し灘醐1ξ灘己〕 種類 全
?
理
?
誹 社 会 欝十
農数 まヒ率　　願位 1上1下2上2下i農数此鷹 公民地理歴史 i農数 銘寮
庄辺 ? ．OlO’12938．5 ? 1 ．G3
さまざまく様様） 87 ．864’　13虞。5 2 ? 3 8i圭4 ．塵2 34 24　15i73 LO8
さます〔覚ます〕
?
，010’！2938．5 1 i 。01
さまたげ〔妨げ〕 3 。030’　硅775．S 3i 3 ．0些
さまたげられ〔妨げられる：｝ 2 ．020’　6874．◎ ? 1　i 2 ．03’
さまたげられたり i ．Oio’12938．5 ? ? ．Ol
妨げられる 1 ．010’玉2938．5 1 1 。03
さまたげる 2 ！0 ．099　155L51 4 5 ．15 1 2　　2i 5 ．07
寒い 3 ．030’　喚775。5 3 3 ．04
寒かった 1 ．◎10’12938．5 ? ? ．03
寒さ 7 ，◎70’　2裏96．O 7 7 。玉0
纈災 3 ．030’　4775．5 31 3 ．o鑑
さめにくい（冷めにくい〕
?
．o重G’12938．5 1 1 ．Ol
三選 玉葛 ．139　1102．5！1 2 1i 1塩 護2
庄右きれて 2 ．020’　687婆．0 2 2 ．03’
左右する 2 ．020’　687垂。0 2 2 。03’
左右二つ ? ．010’1窪938．5 1 1 ．◎3
作翔 1 ．010’12938．5 1　・ 1 ．03
｛乍細線 2 。020’　6874．02 2 ．06
作溺線上 1 ．◎10’12938。5? ? ，03
作用点 4 ，0齢’　3690．0
? ?
．i2
さら〔田D 9 ．089　172韮．59 9 ．27
サラエボζ地〕
?
．010’12938．5
? 1 ．Ol
ざらざらした
?
。010’玉2938．51 1 ．03
さらされて〔晒されて〕
?
．0…0’12938。5 i
?
．01
さらし粉 1 ．010’12938．5
? 1 ．03
さらに〔更に3 158 ま．569’　　57．5
? 7 5 12i28 ．8真 26 43　6113◎ L93’
サラリーマン 2 ．020’　687些．0 2 a 。03’
ザリが轟 2 ．02◎’　687姦．O 2 2 。G6
サリチル酸フェニル
?
．010’歪2938．5 1 1 ．03
さる〔猿） ? 。010’茎2938．5 1　τ i ．o1
きる〔表る） ? ．010’12938．5
? i ．◎1
猿楽
?
．010’玉2938．5
? 1 ．01
され〔される〕 7 ．070’　2196．0
? 1　5i7 ．lo
された〔する〕 18 ．159’　馨65。5 1 2　13　i16 ．24’
されて〔する） 18 ．179’　856．5 1 1 ．03 6 4　　7i重7 ．25
される〔する） 6 ．060’　2537．G
?
三　　1 8 。09’
さわぎ〔騒ぎ〕 i ．鎖0’！2938．5
? 1 ．o…
さわら〔無〕
?
．010’12938．5
? ?
。Ol
酸 30 ．298’　4？6．5 30 3G ．90
由険 8 ．0？9　1926．0 8 8 ．12’
3億余わ
?
．0韮0’12938．5
? ?
．Ol
酸化 捻 ．1玉9　1287．512 韮2 ．38
…鋤日 3 ．030’　喚？75．5 1 1　　1 3 ．04
滲禰 2 ．020’　6874．o 2 2 ．03’
山河
?
．010’12938．5
? ?
。Ol
整撫いらい〔…以来〕 1 ．010’12938．5
? 1 ．o韮
酸化銀 26 。258　　568．525 1 28 ．78
憲角弼 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
山猛地帯 2 ，◎20’　6874。0 2 2 ．03’
三角フラスコ 2 ．020’　6874．G 2 2 ．◎6
3か月 1 ．01G’12938．5 1
?
．03
3か国 3 ．03α　4775．5 1　2　i 3 ．04
謬撫させ〔…させる〕
?
．01α玉2938。5
? i ．01
縷撫させよζ命令形〕 1 ．0王0’12938．5 1． 1 ．0韮
蚕鋤匪し〔…する〕 3 。030’　4775．5 2 玉層 3 。◎野
阜加した 2 ．◎20’　687壌．0 2i 2 ．03’
謬織して 4 ．0硅0’　3630．◎ 1 2　　i
?
．06’
滲摩しなかった 2 ．020’　6874．0 1 1 2 。03’
耳擦春
｝
．Oiα12938．5 1i 1 ．Ol
早寒する
?
．109　1凄◎7．0 10
? ?
．16
3鍔 3 ．030’　藁？75。5 3i 3 ．04
霧撫できない
?
。010’玉2938。5 ！’ 1 ．01
蜜舶できなかっ丸 1 ．G！0’12938。5 1
?
．Ol
酸イヒ鉄 3 ．030’　4775．53 3 ．09
酸化鋼 12 ．1！9　1287。512 玉2 ．38
酸化物 3 ．030’　4775．53 3 ．09
由隔地 2 ．020’　687瑛．0 2 2 ．03’
麟欝部
?
。0窪0’　369G。0
? 4 。06’
霧議院 8 ．060’　2537。0 6 6 ．09’
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見磁し表翼己例〔注＃a〕 種類 全　　　体 理 科
? ? ? ?
度数 比率　　順位 i上1下2上2下i度数 姥率 公民地理歴吏 i度数 紘率
蜜議院議員 2 ．◎20’　8874．G 2 2 ．G3’
塵業 歪H ま，102　　95．G ? 1 ．G3 34 42　3屡i110 1，83’
産業豊成政策 1 ．◎韮0’12938。5 1 1 ，G韮
薩長堺 ? 。GlO’12938．5 1 1 ．Ol
塵業開発 1 ．GlO’12938．5 1 1 ．G玉
産出革命 韮6 ．董59’　365，5 乞　14i16 ．2喚’
産業革命後 1 ．◎玉0’12938．5 1 1 ．0至
塵業活動 2 ．020’　68？4。0 2 2 ．03’
産叢公讐 1 ．GlO’12938．5 1 ? ．0至
産業構造 2 ．020’　6874．0 2 2 03’
麓業別入口 1 ．010’！2938．5 ? ? ．01
産業報国会 1 ．0韮0’12938．5 ? ? ．Ol
ざんぎり頭 1 ．010’12938．5 ? ? ．Ol
釜勤交代 2 ．020’　6874．0 2｝ 2 ．03’
姦詣人 ? ．01◎’12938．5 ? i　1 ．◎！
三権 ? ．040’　3690．◎ 4 4 ．06’
3票 2 ．02G’　6874．◎ 2 2 。03’
三原剴 2 ．02G’　6874．0 2 2 ．03’
三権分立 ? ．010’12938．5 1 1 。O1
3個 1 ．◎10’12938．S 1 1 ．03
サンゴ〔植｝ 2 。020’　6874，G 2i ? ．06
参考 5 ．050’　3009．02 1 ? ? ．！2 1 1 ．O1
3号 2 。G20’　6874．0 2 2 ．03’
3交替 1 ．G10’12938．5 1 ? 。01
3国 2 3 ．030’　荏775。5 3i 3 。04
3国1罎 1 。010’12938．5 ? 1 ．o1
三国早渉 4 。040’　369G．0 4i ? 。06’
蕊国干渉後 1 ．OiO’韮2938．5 ? 1 ．Ol
三国隅盤 2 ．020’　687尋．0 2i 2 ．G3’
さんごしょう〔珊瑚礁〕 2 ，020’　687爆．0 2 2 ．03’
3掴分 1 ．010’12938。5? 1 。03
散在する 2 ．02G’　687婆．O l　　l 2 ．03’
3山脈 ? ．0！0’12938．5 1 ? ．01
3曙灘 1 ．010’12938．5 1 1 。03
3種以上 1 ．GlO’12938．5 ? 1 ．01
30あまり 1 ．GlO’12938．5 ? i　1 ．0135年問 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
35・0％ 1 ．0圭0’i2938．5 1 i ．03
3G度 1 ．010’12938．5 ? 1 ．G韮
30日以内 1 ．010’12938．5 1 1 ．0韮
30人程度 1 ．010’12938．5 1 1 ．O1
30薙 2 。02G’　687窪．0 1 1 2 ．03’
30秒ごと ? 。Oio’12938．5? 1 ．03
30余か国 ? ．OlO’12938．S 1 ? ．01
30余年 … ．010’12938．5 ? τ　1 ．01369 1 ．010’12938．51 1 ，03
36km／時 1 。G！0’12938．5 1 1 。0330ha 1 ，0韮0’12938．5 ? 1 ．01
30“ 1 ．010’12938．51 ? 。03
産趨 3 ．030’　477S．5 1　2i3 ．G喚30か圏 1 ．010’1233a5 1 1 ．Gl
産出睡 ? 。0曝0’　3690．0 1 3 4 。06’
30才 ? ．Oio’12938．5 ? 1 ．G3
30歳以上 ? ．01G’12938．5 1 1 ．01
麗出されて ? ．010’i2938．S 1 ? 。01
鹿出されない ? ．010’12938．5 1 ? ．01
薩出される ? 。e10’12938。5 1 ? ．01
産出し〔…する〕 2 ．◎20’　6874．0 2 2 ．◎3’
産出して 2 ．020’　687喚。0 2 2 。03’
産嘉する 1 ．0韮0’12938．5 1 1 ．O1
30粒 1 ．GlO’12938，5 1 ? ．03
30分〔時闇〕 1 。010’12338．5 ? 1 。03
30分開 1 ．0垂0’12938．5 ? ? ．03
産出鐙 3 ，030’　4775．5 3 3 ．04
30k瓢 ? 。010’12938．§ ? 1 ．0330k瀟／時 ? ．OlO’12938。§ 1 1 ．03
30％ ? ．OIG’12938．5 ? ? 。OI
3章 ? ．010’12938．5 1 1 ．03
3食 ? ．010’i2938．5 ? 1 ．01
三色旗 2 ．020’　6874．0 2｝ 2 。03’
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見出し蓑翼己擁〔注艶｝　　　　　種類
? ?
理
? ? ? ? ?
笈数 此率　　頗位 1上1下2上2下i度数比率 公罠地理歴吏 i痩数 此泰
予審制 2 ．020’　6874．0 2 2 。03’
3親等内 2 ．◎20’　6874，0 2 2 ．03’
酸性 13 ．129　1183．0
? lG 2i13 ．39
賛成 2 ．020’　687逸．0 2 2 。03’
三世 ? ．010’韮2938．5 1 1 。G韮
3世紀 ? ．010’12938．5 1’ 1 ．o互
3世紀後半 ? ．0韮0’12938。S 1 ? ．O1
3世紀初め 1 ，OIO’12938．5 ? ? ．01
舞轍権 6 ．060’　2537．0 4 ? ? 8 。09’
塗政権運動 ? ．010’韮2938。5 韮i 1 Ol
賛成薯名 ? ．0ユα玉2938．5 ? i ．01
酸性水溶液 2 ，020’　68？4．0 2 2 ．06
蜜戦 ? 。010’12938．5 1 1 。O1
8000億ドル 1 ．010’12938．5 1 1 。01
寮戦圏 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
参戦した ? ．040’　3690．0 4i ? ．06’3000km 1 ．G孟。’蓋2938．5 1 1 ．o！
3000【n内外 1 。◎10’12938，5 i 1 ，0豆
3000。C 1 ．◎10’互2938．5 ? ? ．03酸素 107 玉．062　　98。◎83 1 35 7i106 3．1S 1 ? 。01
鹸索原子 7 ．070’　2196．07 7 ．21
酸素原子1個 2 ．020’　687垂．02 2 ．06
酸素分子 3 ．030’　喚775．53 3 。09
酸素公子1燗 3 ．030’　4？75。53 3 ．09
出村 ? ．◎20’　6874．0 2 2 ．◎3’
ヨ態 1 ，Oio’12938．S
? 1 ．03
3代 2 ．020’　6874．0 2i 2 ，03’
3大国 ? ．0亜0’…2938。5 … 1 。O1
3代将軍 ? 。010’韮2938，5 1i ? ．01
3大都毒圏
?
．0｝0’12938．5
? 1 。O1
3大洋 1 ．GlO’12938。5 ? 1 ．Ol
サンタ篇マリア号 1 ．〇三〇’1ag38．5 1； 1 ．0韮
山地 31 ．308’　墓58．5 3i 3 。os 28 28 ．41
要地 9 ，089　17窪1．51 ? ．03 7 1 8 ．12’
塵地閣
?
．01◎’12938．5
? ?
。01
出地気嬢 2 ．020’　6874．0 2 2 。03’
出地帯 1 。GlO’12938．5 ? 1 。Ol
山頂 1 。01G’12938．5 1 ? ．0韮
三都
?
．01α12938．5 1 1 ．o！
3度目 ? ．010’韮2938．5 1 1 ．o叢
3人 ? ．0韮0’12938．51 1 ．03
3年目 1 ．010’12938．5 1i ? ．01
サンパウロ〔地〕 2 ．020’　6874．O 2 2 ．03’
ザンビア｛地〕 2 ．020’　687屡．0 2 2 。03’
350融A ? ．010’12938．5 1 ? 。03300万 1 ．010’韮2938．5 1 ? ．01
300ワット 2 ．020’　687垂，0 2 2 ．06
300ワット用 ? 。040’　3690。0 ? ? 。12300g 1 ．OIO’12938．5? 1 ．03
300包露 1 ．010’12938．5? 1 ．◎3300km ? 。010’12938．5 1 1 。O1300V ? ．010’12938．5 1 ? ．03
3秒 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
三摩行 1 ．0韮0’貰2938。5 1 ? ．Ol
山腹 1 ．◎玉0’12938．S ? 1 ．01
散布する 1 ．010’12938．5 ? 1 ．03
麓物 6 ．06◎’　2537．◎ 3 3i 6 ．09’
サンフランシスコ 3 。030’　477§．5 1 ai 3 ．o塵
サンフランシス識講和会議 2 ．020’　68？真。0 2i 2 。03’
サンフランシスコ平種条約 3 ．030’　婆775。5 1 2i 3 ．04
3分〔聴朗〕
?
．050’　3009．0
? ? 5 ．07
3分，5分，10分後 ? ．010’！2938．5 1 1 ．03 「
3本 3 。030’　4775．5 1 2 3 ．09
さんま〔魚｝ 2 ．020’　687荏．0 a 2 ．03’
出隅 7 ．070’　2196．0 7 7 ．lo
口回国 1 ．◎10’12938．5 ? ? ．01
産油地欝 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
山購 3 ．03◎’　婆775．5 3 3 ．0窪
三陸沖
?
．010’12938．5 1 1 ．0韮
叢睡海燦
?
．040’　3690．0 4 4 ．06’
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見出しi館a例（注認｝ 種類
? ?
理
? ?
社
?
書十
度数 地率　　儲位 1上1下2上2下i度数箆率 公民地理歴史 i度数 比箪
3力 2 ．02◎’　687垂．0 2 2 ．06
山林 5 ．05G’　3009．0 5 5 ．0？
山林管理入 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
出林地主 2 ．◎20’　6874．0 2 2 ．03’
参列し〔…する〕 1 ．G玉0’12938．5 1 1 ．◎1
出田 2 。020’　6874。0 2 2 。03’3cm 1 。010’12938．51 1 ．03
3kg霊 ? 。010’圭2938．51 ? 。03三。一運動 ? ．010’！2938．5 ? ? ．01
3・3ボルト ? 。OiG’12938．5 1 ? 。03
3・OV 1 ．010’12938．5
? 1 。03
3～5名 1 ．OIO’12938．5 1 1 ．01
3～5蹴n圏方 1 ．010’12938．5 … 1 ．◎3
3～7世紀 1 。010’12338．5 1 1 ．0｝
3～4階建て ? ．010’12938．5 i ? ．01
3～4km ? ．010’12938．5 ? 1 ．013～4◇C 1 ．01G’12938．5 ? 1 。O1
3－5図 1 ．◎10’12938．S ? 1 ．03
3％ 1 ．010’12938．5 1 1 ．o玉
3～69 1 ，010’！2938．51 1 。03
し（する｝ 56 。556　　223。0
? 3i 7 ，21 ? §　33i硅9 ．73’
事 4 ．040’　369◎。0 4 4 ．06’
死 2 ．020’　687塩．0 2i 2 。03’
士
?
．Oio’12938，5
? 1 ．01
詩 1 ．OIG’12938．5 ? i　1 。01
しい〔植〕 1 ．0正0’12938．5 1 1 ．o韮
シーアン〔地〕 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
飼膏 ? ．010’玉2938．5 1 ? ．01
飼膏されて ? ．010’韮2938．5 ? 1 ．01
飼膏したり ? ．01◎’12938．5 1 ? ．03
飼育して 6 ，060’　2537．o 1’ 1 ．03 5 5 ．07
飼育する 3 ．030’　婆775，5 3 3 ．0乏
しいた〔敷いた｝ 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．0妬
しいて〔敷いて〕 1 ，010’韮2§38．5 ? ? 。01
シート 9 ．089　172L53 9 ．27
シート測 1 。010’12938．51 ? ．03
しいられて〔強いられて｝ ? ．01◎’韮2938．5 ? 1 ．Ol
仕入れた ? ．01G’12938．5 1 1 ．Ol
仕入れて 1 ．010’12938．5 1 1 ．◎1
寺院 10 ．099　！55L5 2　　8　i 10 15’
自衛 1 ．0蓋0’12938，5 1 ? ．Ol
自衛する ? ．G1◎’圭乞338。5 ? 1　圭 ．01
畠衛隊 8 ，079　1926．0 4 垂i 8 ．12’
自上農 ? ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
痔衛力 1 ，0！0’12938．5 1 1 。◎韮
ジェット機 1 ．◎10’12938．5 1 1 。Ol
四壌化炭素 1 ．010’12338．51 1 ．03
気門 2 4 ．04α　3690．0 2　　2i 4 ，06’
壇 ? ．Ol◎’12938．5 ? 1 。01
壇からく〔塩辛く〕 1 ．0互0’12938．§ 1 1 o！
壌尻市 2 。020’　687塾，0 2 2 ．◎3’
壇づけ〔壇漉け｝ 1 ．◎玉0’12938。5 1 ? ．0韮
潮干が吟 1 ．010’！2938．5 1 1 ．0圭
鹿 2 2 ．020’　687凄．0 1 1 ．03 1 1 ．01
四賀〔地） ? ．0韮0’12338．5 ? 1 ．01
自我 ? ．010’12938．5 ? 1 。01
死がい〔死骸） 12 ．1ig　！287。5 1
?
歪2 ．38
市街 2 ．02G’　6874．0 2 2 ．03’
磁界 28 ．278　　622。G 28 28 ．84
醸害した ? ．◎10’12938。5 1 ? 。Ol
紫外線 ? ．010’12938．5 ? 1 ，01
市街地 隻8 ．179’　856．5 2 玉6 韮8 ．27’
害獣塘化する 1 ．0重0’12938．5 1 1 ．0韮
志賀潔 1 ．GlO’！2938．5 1 ? ．0蓋
四角 1 。0韮0’12938。5 1 1 ．03
自覚 8 ，060’　2537．窃 2 ? i　6 ．09’
自覚して ? ，010’12938．5 ? 1 ．01
畠覚する 1 ．010’12938，5 1 ? ．0隻
しかけ〔仕掛け〕 2 ，020’　6874．01 ? 2 ．06
滋賀県 3 ．030’　荏775．5 3i 3 ．o蘂
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見出しi灘酬ξ注認｝ 種類
? ?
理
?
翼十
? ? ?
慶数 沈率　　頗位 1上1下2上2下i度数 地率 公民地理歴史 渡守 比寧
しかし〔接続｝ 2932．909　　26．020 27王4 韮3i 7荏 2，23’ 63 75　8韮i2183，25’
しかた〔仕方） 2ま ．209’　7互9．0 1 9 2i12 ．36 5 3　　王i 9 ．13
4月 6 ．060’　2537．0 5　　韮i 8 ．09’
じかに〔薩に〕 3 。030’　4775．5 3 3 ．09
しかも〔撞纐 ? ．103　1垂07．0 1 1 。03 3 5　　2｝ 10 ．韮5’
自象用窺 ? ．010’12938．5 ? 1 。倣
しかれ〔敷かれる〕 1 ．010’12938．5 1i 1 ．0韮
しかれた〔敷かれた〕 ? ．010’12938。5 ? 1 。G韮
師管 ? ．040’　3690。0 ? ? ．玉2
聴開 喚1 。407　　33◎．0 1 31 3 2i37 1．ll 1 2　　1i 4 06’
確問外労働 ? 。01◎’韮2938．5 ? 1 ．Ol
隠照間隔 4 ．040’　3690．0 4 ? ，12
聴醗距離 1 ．01◎’12938，5 1 ? 。Ol
時間的 1 。0！G’12938．5 1 ? ．01
縛間t 2 ．020’　687農．G 2 2 。06
式 19 ．i89’　813．56 13 19 ．57
困季 3 ．030’　填775．5 1i ? ．03 2 2 ．03’
敷き〔敷く〕 2 2 ，020’　687瑛，0 1i ? ．03 li ? ．Ol
雌器 2 ．020’　687墨．0 2 2 ，06
蠕a 1 ．010’12938．5 li ? ．01
蒔期 1G ．099　1551．5 玉i 1 ．03 3 1　5i9 ．13指揮監蟹した珍 ? ．010’i2938．5 1 1 ．Oi
撮揮監督する ? ．010’豆2938．5 1 1 ．Ol
催藤 ? ．OIO’12938．5
? 1 ．G3
しきた診 4 ．0藁0’　3690．0 ！　3i 4 ．06’
敷地 2 ．020’　6874．0 2 a 。◎3’
しきつめた 1 ．0！0’12938．5 ? 1 ，0印
しきつめられ〔敷き諾められる〕 1 ．◎豆0’12938．5 韮i 1 ．01
子宮 1 ．◎10’12938．5 ? 1 。03
自給 2 ，020’　6874．0 玉　　li a ．03’
支給されて i ．010’！2938．5 1i 1 ．Ol
自給裂足 5 ．050’　3009．0 玉　4i 5 ．07
自給麹足鰻済 1 ．G玉0’12938，5 1i ? 。01
自給飼料 ? 。010’豆2938。5 1 ? 。Ol
日給的 1 ，010’玉2938。5 ? 1 ．01
自給で誕る 3 ．030’　窪775．5 ? 2 3 。04
密給購 1 ，010’！2938．5 ? ? ．01
唐給率 8 ．060’　2537．0 3 3 6 。09’
毒雑 13 ．129　員83。0 董i 1 ．03 5 7ii2 ．18’
事業収入 ? ．010’12938．5 ? 1 。0！
磁極 1 ．0玉0’玉2938．5 ? 1 ．03
しき媒こ〔翻 ? ，010’！2938．5 1i ? ．01
資金 47 ．¢67’　28L5 35 8　　4i47 。7◎’
しく〔敷く｝ 1 。0玉0’12938．5 1i ? ．Ol? 14 ．互39　UO2。5 ?? 1 12 ．36 1　　1i 2 ．03’
しくみ〔仕組み〕 127 1．26玉　　82．5 2 3 13 2i2G ．60 55 6　46i107 韮．59’
刺激 16 ．159’　965．5 玉6 18 ．48
劇激される ? ．010’重2938．5 ? ? ．01
しげり〔茂る〕 3 ．030’　¢775．5 3 3 ．0婆
試験 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
資源 51 ．506　　260．0 韮　i 1 。03 20 27　　3i50 。？畦
慕鮮： 9 。089　韮72L5 6 3i 9 ．13
資源開発 3 。030’　鑑775。5 3 3 。o喚
試験管 42 ，荏17　　319．S28 ? 8 2； 4a 1．26
試験管④，㊥ 1 ．010’12938．5? 1 ．03
彊源小国 1 ．◎王0’12938。5 ? ? 。01
資源ナショナサズム 3 ．030’　窪775．5 3 3 ．04
資源分布 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
資源保護 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
資源問題 2 ．◎20’　6874．0 ? ? 2 ．03’
死後 4 ．0垂0’　3630．0 4i ? ．06’
事故
?
，0垂0’　3690．0
? 1 ．03 2 ? 3 ．04
自己 ? ．0韮0’玉2938．5 1i ? ．01
しごいて〔扱いて〕 1 。010’12938．5
? 1 ．03
施行された 2 ．020’　6874．0 1 li 2 ．03’
始豊帝 2 ．0諺0’　687毒．0 2i 2 ，03’
4公6畏 i ．GlO’12938。5 1i ? ．01
四国
?
．0鑑0’　3690．0 3　　1i 4 ．06’
自国 12 ．1玉9　1287。5 6 3　　3i12 ．18’
聴刻 8 ．079　1928．0 4 3i 7 ．21 1 ? ．o！
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晃出しi固縮例〔注書己｝ 種類
?
体
? ? ? ? ? ?
度数 引率　　顯位 1上1下2上2下i度数比率 公民 地理歴史 i度数 銘率
地ごく〔地獄〕 ? ．0玉0’！2938，5 1 ? ．〇三
四圏山地 ? ．0姦0’　3690。◎ 4 ? ．06’
四国地方 2 ．◎20’　6874．◎ 2 2 ．03’
色丹轟 1 ．◎正0’12938．5 1 1 ．0韮
仕事 171 L698’　　53．0 93 93 2，80’ 63 8　　7i78 1，16’
仕事する 1 ．010’12938．5 ? 1 ．03
仕事測定器 2 ．02◎’　6874．◎ 2 2 ．06
仕事場 2 。020’　6874．0 a 2 ．03’
仕事率 15 ．1喚9’　1◎33．0 1s 韮5 ．45
霞a本位 ? ．010’12938．5 1 1 ．o韮
時差 1 ．010’12938．5 1 i ，G韮
自作し〔…する〕 ? ．010’12938．5 1
?
．03
自作農 5 ．050’　3009．0 3　2； 5 ．07
自殺 i ．010’玉2938。5 ? 1 ．o！
獅子 1 ．010’王293a5 王i i ，0！
支持 8 ，079　1926。0 8i 8 ．！2’
指示 3 ．030’　4？75．5 1 ? ．03 2 2 ．03’
支持され〔…される） 1 ．010’豆2338．5 ！層 1 ．01
支接された 1 ，010’12938．51 1 。03
支持し〔…する〕 1 ．0！0’互2938．5 1 ? 。01
指示した 1 ．010’12§38．5 ? 1 ．01
支議しつづけた 1 ．010’！2938．5 1 ? ．Oi
櫓派して 1 ．010’12938．5 1’
?
．Oi
支持する 4 ．0嘆0’　3690．0 4i ? ．06’
指示する 1 ．OIO’12938．5 1 ? ．01
事実 6 ．060’　2537．02 ? 3 ．09 3 3 。o些
箏実上 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
シジミ〔蜆〕 1 ．◎重O’12938．5 圭i 1 ．03
使者 2 ．020’　6874．G 2i 2 ．03’
死者 1 ．0重0’12938．5 ? ? 01
寺社 韮5 ．149’　1033．G 15i15 ．22
指示薬 4 ．0垂0’　3630。0 ? ? ．12
磁石 56 ．55S　　223．◎！7 39 56 L69’
寺社麟旨 ｝ ．010’12938．5 1 1 。Oi
死轡数千万 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
穿社奉行 1 ．0重0’12938．5 1 ? ．01
時宗 1 ．010’12938．5 ? ? 。Oi
私塾 ? ．Ol◎’12938．5 1 1 ．Ol
霞圭性 2 ．020’　687喚．0 2i 2 ．03’
支出 13 ．129　1重83．0 12 1 13 ．19
支出され〔…される｝ ? ．010’｝2938．5 1 ? ．Ol
支出されて 1 ．010’12938．5 1 1 。Ol
支出きれる ? ．010’12938．5 1 ? ．01
支出した 1 ．0！0’12938．5 1 ? ．01
支出する 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
支出諭 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
自主的 7 ．070’　2196．0 6 1 7 。10
子女 ? ．OIG’12938．5 1 ? 。01
辞轡 ? ．OiG’12938．5 1 ? ．劔
置場 14 ．139　1102．5 1 11　　2　i！窪 21’
事情 2 ．02G’　8874．0 1 1 2 ．03’
毒場緬格 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
死傷し〔…する〕 ? ．010’12938．5 1 ? ．0王
死傷者 2 。020’　687喋。0 1 ? ．03 1 ? ．Ol
師匠ひとり ? ．0茎0’韮2938．5 1 1 ．◎韮
辞職して ? 。010’12938．5 ｝ 1 。Ol
書旨針 3 ，030’　4775．5 3 3 ．09
地震 46 ．荏57’　289。0 37i37 韮．11 ? 8 9 ．13
磁針 ? ，010’12938。5 1 ? ．03
自警 1 ，0玉0’至2938．5 ? 1 0韮
地震計 ? ．O¢0’　3690．0 暴i
?
．12
地震そのもの ? 。020’　687冬。0 2i 2 ．06
繕数 1 。010’12938．5 1 i ．0韮
胃軸 ? ．010’12938．5 1 i ．Ol
静腿県 8 ，060’　2537．0 3　　3　i 8 ．09’
霜囲票西部 ? ．0韮0’韮2938．5 1 ? 。Gl
静岡策 1 ．010’12938．5 ? ? ．Ol
静か 5 ．050’　3009．02 1 3 ．03 1　　1 2 ．03’
しすぎた〔し過ぎだ〕 1 ．010’玉2938．5 1 1 ．◎1
地すべり 1 ．0茎0’！2938．5 ? 1 ．G韮
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見出しi灘己例〔濡書己〕 種類 全　　　体 理
? ?? ? ? ?
度数 紘編　　纈位 1圭1下2上2下i慶数 比率 公民 地理曖史 渡数 姥箏
挽まず 1 ．¢10’12938．5 1 ? ．Ol
しずまって〔静まって） 1 。OIG’12938。§ ? 1 ．Ol
沈まない 2 ．02◎’　687喚．0 1 ? 。03 ? 1 ．0韮
沈まぬ ? ．0韮0’12938．5 ? 1 ．G1
沈み方 2 ．020’　6874．G 2i 2 。06
沈む 4 ．0¢0’　3690，G3 ? イ 4 。12
しずめ（静める〕 1 ．OlO’12938．S 1 i　1 ．OI
しずめた〔静めた〕 1 。0！0’12938。5 ｝ 1 ．Ol
沈められ 1 。010’茎2938，5 ? 1 ．Ol
沈められて 1 ．GlO’12938．5 1 ? 。01
しずめる〔静める〕 2 。020’　6874．G 2； 2 ．03’
沈める 2 ，020’　8874．G2 2 。06
蔑んで 1 ．Oi◎’12938．5 ? 1 。01
二五ll
?
。010’12938。5
? i　1 。Ol
富製 ? 。01α12938．5 1 1 ．03
施政権 1 ．OiO’12938．5 ? i　1 。01
施政権下 1 。010’亙2938．5 ? ? 。01
民姓詣捜 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
箏税総額 1 ．010’12938．5 1 i ．01
吏跡 2 ．020’　687蘂．0 2 a 03’
施設 20 ．199’　789．5 8 10　　2i20 ．30’
使節 ? ．0蓬0’　3690．0 婆i 4 ，08’
旛設園芸 3 ．030’　婆775。5 3 3 ．0些
§然 2 72 ．715’　173．51 2 1 8i玉0 ．30 7 荏5　10i62 ．92’
事繭 1 ．01G’12938．5 1 1 ．Oi
肖然界 7 。070’　2196．01 1 5i 7 。21
慶然改遣 2 ．020’　687垂．0 2 a ．◎3’
壌然秘学 ? ．0奏0’　3690．0 ? ? ．03 3i 3 ．o¢
唐然科学的 1 。010’12938．5 ? ? ．01
朗然環境 7 ，◎70’　2198．0 窪i 4 ．12 1 1　　1 3 ．04
臼然現象 4 ．040’　3690．0 2 2 ．◎6 2 2 ．03’
自然条鉢 5 ．050’　3009．0 4　　1 5 ．07
葭然破壌 8 ．060’　2537。0 2i 2 ．06 ? 4 。06’
里並保護 2 ．G20’　687蘂．0 ? ? 2 ．03’
思想 18 ．179’　856．5 4 14； 18 ．27’
地蔵 1 ．0豆0’12938．S 1 1 ．01
思想象 2 ．020’　6874。◎ 1 1 2 。03’
思想上 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
地蔵毒 ? ．0韮0’12938．5 1 ? ．Ol
地蔵響下 1 ．0玉0’正2938．5 ? 1 。Gl
士族 8 ．079　1926．0 8i 8 ．12’
聴速 1 ．01G’12938．5 1 1 ．03
晴速数菖Rm … ．01G’12938．5 1 ? ，Ol
聴速1000km ? ．01◎’12938．5 1 ? ．01士族たち 1 ．0｝0’圭2938．5 ? 1 ．Ol
子孫 1a ．玉19　1287．5 ? 3　　8i12 ．玉8’
した〔する〕 2622．602’　　30．010 20 2 9； 些1 1．23 8G 29　132i2213．27
下 64 ．635　　193．51窪 13 7 18i52 L57’ 4 S　　3i12 ．18’
青 4 ．040’　3690．0 4 4 ．12
シダξ櫃〕 2 ．020’　687婆．0 ? 2 ．06
したい‘する｝ 3 ．030’　瑛77§。5 3 3 。04
死体 1 。G玉0’12938．5 ? 1 ．03
事態 4 ．0墓0’　3680．G 2 2i ? ．06’
晴代 5韮 。508　　260．e1 2i 3 。09 8 1　3gi48 。7！
地代
?
．010’12938．5 1 1 ．01
しだいに〔次簗に〕 2 9i ，904’　125．51 4 1 6i12 。36 9 9　61 79 1．17
下亮け 8 ．060’　2537．0 ? 5 8 ．09’
下請け企業 4 ．0鑑0’　3690．0 ? 3 4 ．06’
下解け工嚇 5 。050’　3009。G ? 4 5 ．07
下荒塗け工場百数十祇 ? 。Oio’12938．5 1 1 。Ol
下墨け代金 1 ．010’12938．5 1 ? 。Ol
従い〔従う） 3 。03α　4775．5 3 3 ．0墓
従う 3 ．030’　4775．5 3 3 ．04
従え〔従える〕 2 ．0自0’　8874．0 2i 2 。03’
従えて 2 6 ．060’　2537．0 6； 6 ．09’
從えよう 1 ．OiG’12938．§ 1 ｛　1 。o玉
従える
?
。010’12938．5 1 1 ．Ol
従った 1 ．0蓋0’韮2338．5 1 1 ．OI
したがって〔捜続〕 含8 。278　　522．06 6 ? 9； 22 ，66 ? 2 6 。09’
したがって〔動） 2 19 ．189’　813．S2 5 1 8 ．24 5 3　3i
?
．16
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蔵出し表羅尉〔灘己〕 種類
? ?
理
? ? ?
会
?
度数 比｛事　瀬位 1上1下2上2下；農数跳率 公民地理歴史 i度数 比率
下期り 1 ．010’12938．5 ? 1 ，01
下側 ? ，010’茎2938．5 1 … ．03
従わなければ ? ．0紛’12938．5 1 ? 。0！
下草 ? ．010’12938．S ? 1 ．03
下草満胸 1 ．010’重2938．5 ? ? 。01
親しい 2 ．020’　887凄．0 1 ? 2 ．03’
親しまれた
?
．020’　687垂．0 2i 2 ．◎3’
したしまれて 1 ．Ol◎’董2938．5 1 1 ．◎1
シダ単物 ? ．0墨0’　36＄0．G ? ? ．12
下向き 4 ．0姦0’　3S90．0 ? ? ．叢2
したら〔する〕 6 。OSO’　2537．0 1 i 3　i 5 ．i5 ? 1 ．Ol
したり〔する） 2毒 ．238　　6玉7．0 ? 1 2i 7 ．21 4 8　　5i17 ，25
自治 H ．109　！婆07．0 2 gi ? ．16
建治意識 1 ．◎10’三2938。5 ? ? ．01
7以ま： 1 ．0韮0’12938．5 1 1 ．03
質入れした診 1 ，G1G’茎2938。5 1層 1 ．G玉
7会社 1 ．010’！2938．5 1 1 ．◎1
7舞 4 ．04◎’　3690．0 1　3i? 。06’腰膝共和国 ? ．0正0’12938．5 1 ? ．01
螢治粥 1 。OIO’互2§38，5 ? ? ．o1
7条 1 ．0王0’12938．5 1 1 ，0！
自治湖 ? ．010’12938．5 1 1 ．0茎
7地方区分 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
窃治的 1 ．〇三〇’12938．5 ? ? ．01
帯鋸都市 1 ．G10’正2938．5 ? ? ．01
自治能力 1 ．010’12938．5 1 1 ．0韮
七曜糾 1 ．010’12938．5 1 1 。Ol
辮瞬村 9 ．089　172L5 5 3　　ユ 9 。13
市町村長 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
七里長浜 1 ．0！0’12938．5 ? 1 o韮79 1 ．010’12938．5? ? ．03
7～10邦 ? ，010’12938．5 1 1 ．01
質 ? ．0藁0’　3690．G 2i 2 。os 2i 2 ．03’
しっかり〔調〕 2 ．020’　6874．0 1 1 2 ．06
漆器 3 ，030’　垂775．5 2　　1i 3 ．0二
黒臥し〔…する〕 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
湿球 3 ．030’　建7？5．5 3i 3 ．09
尖業 2 ．020’　687曝．0 2 2 ．◎3’
実業学校 1 ．010’12938．5 ? ? ，o1
尖相者 8 ，079　1926．0 4 2　　2； 8 ｝2’
失職する 2 ．020’　687瑛．0 ? 1 2 ．03’
濁黛 2 ．020’　6874．◎ 2 2 ．03’
しつけ〔艇。仕付け〕 2 ．020’　8874．0 ? ? 2 。03’
しつけ糸 1 ．010’12938．51 1 ．03
執権 6 ．060’　a537．0 8i 6 ．09’
湿原 2 ．020’　6874．0 主i 1 ．03 ? ? ．01
実験 54 ．S36　　236．018 23 4 gi5垂 L63’
実権 i5 ．149’　1033．0 15i15 ．22
実現 1 ．Oio’12938．5 ? 1 ．Oi
実験1 26 ．258　　568．58 9 ? 5i26 ．78
実験1一① 2 ．020’　887喚．0 ? 1 2 ．03
実験1一② 2 ．020’　687嘆．0 1 1 2 ．06
実験器 ? ．Oio’12938．5 ? ? ，03
実験5 20 ．隻99’　769．515 5 20 ．60
実理させた 1 ．OIO’重2938．5 ? 1 ．01
実現させて 1 。0王0’12938．5 ? 1 ．◎1
実現させる ? ．010’王2938．5 1 1 ．0蓋
実理された ? ．〇三〇’12938．5 1 ? ．01
実環されて 1 ・．◎lo’重2938．5 1 ? ．o重
実現されない 3 。030’　4775．5 2 韮＝ 3 ．◎蔓
実現される ? ．020’　6874．0 2 ? ．03’
実験3 18 ．179’　858．5
?
6 ? 韮8 。5瑛
箋現し〔…する〕 2 ．020’　6874．0 ? 1 2 ．03’
実験した 1 ．010’12338．5? 1 。03
実現した 3 。03◎’　4775，5 2 1i 3 ．◎4
実験7 8 ．079　重926。0? ? 8 ．2農
実験憲 ? ．010’12938．5 1 1 ．03
実験して 1 ．010’重2938。5? 1 ．03
実験条件 1 ．010’12338．5 ? 1 。03
爽環すべき 1 ．010’圭2938．5 ? 1 ．o韮
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見出し蒜己椀〔注諄己〕 櫨類 全　　偉 理
? ?
社　　会
??
痩数 匙率　　磁位 1上1下2上2下i度数跳率 公民地理歴吏 ；痩数 比率
実験する i ．Oio’12938．51 ? 。03
実証する ? ．0硅0’　3630．◎ 3　　　　　1 ? ．06’
執権政始 1 ．0王0’12938．5 1 ? ．Ol
実験的 1 ．0！0’重2938。§ i ? ．03
実験a 13 ．隻89’　8！3。5 6 9 ? ＄i 互9 ．57
実験8 2 ．020’　687蓮．◎ 2 2 ．06
実験絹紙 2 ．020’　887曝．◎ 2 a 。06
実験4 15 ．！嘆9’　IO33．◎ 7 7 1 15 ．45
爽験6 17 ．169’　905．08 9 17 。51
実行 4 ．0蔓0’　36§0．◎ 1 ? 。03 2　　　　　董 3 0荏
実行可能 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
執行機蘭 3 ．03G’　荏？75。S 3 3 。0喚
実行きれにくい 1 ．◎玉0’12§38。S 1 ? ．0王
実行して 1 ．010’豆2938．5 ? ? ．01
実行しやすい ? ．0韮0’董2938．5 1 ? ，01
執行する ? ．010’129385
? ?
．01
実行する 2 。020’　6874．0 ? 2 。G3’
実際 2 硅9 護87’　270．04 8 2 3i韮7 ．51 22　　2　　8i32 ．47
爽駆上 ? ．010’12938．5 ? ? ．o監
実瞭的 1 ．0韮0’韮2938．5 ? ? ．01
実雄 2 。020’　68？嘆。0 2i 2 ．03’
実施されて 1 ．010’韮2938．5 1 … ．Ol
実施し〔…する〕 ? ．010’12938．5 1 ? ．o豆
実施する 3 ．030’　¢775．5 3 3 ．0墨
実質的 5 ．050’　3009．o 5 5 。07
案翌1 ? 。010’12938．5 1 1 。03
輿習5 2 ．020’　687套．0 2； 2 ．06
湿潤 2 ，020’　687墨．0 2 2 ．03’
実憶 1 。010’12938．5 ? 1 ．Ol
炎心 ? ．Oiα12938．5 ? 1 Gl
質素 2 。020’　6874．o 2i 2 ．03’
疾走する 1 ．0！0’三2938．5 1 ? 。03
実測し｛…する〕 1 ．010’12938．5 ? 1 。Ol
知った 3 ．03◎’　4775．5 1 1 ．03 l　　l
?
．03’
知ったり
?
．01G’12938．5
? 1 ．03
知って 7 ．07G’　2196．01 3 1 5 ．玉5 1　　三 2 。03’
湿慶
?
．109　1硅◎7．0 2 7i 9 ．27 2 2 ．03’
じっと〔副〕 1 ．OiG’12938．5
? ?
．0韮
じっとして
?
．01◎’12938．5 1 1 ．01
滋藤農飾品 1 ．010’12938．5 1 1 ．α
実に〔離 2 ．02◎’　687嘆．0 1 1 ．03 1 ? ．Ol
タ諏 3 ．030’　4775．5 茎　　　　2i 3 。04
失敗し〔…する〕 1 ．0童◎’12938，5 1 1 ．01
宍賑した 1 ．010’12938．5 1 ? 。Ol
失敗する 1 ．0給’12938．5 ? 1 ．01
失敗ぶの … ．010’i2938。5 1 ? ．01
十返舎一九 1 ．0重◎’12938，5 1 ? ．01
失盟 1 ．010’12938．5 1 1 。Oi
質閥 2 ．020’　68？姦．0 2 2 ．03’
質聞する 2 ．020’　687墨．0 1　　1 2 ．03’
爽周 1 ．0！G’重2938．5 1 1 。oΣ
実屠化され ? ．Oio’12938．5 1 ? ．Ol
実∫選化し〔…する〕 1 ．010’i2938．5 1 1 。03
実盤上 1 ．o！G’1ag38．5 1 ? ．03
爽薦的 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
質難 63 ．626’　195．038 16 1 8i63 Lgo’
質蝿50k9 1 ．0！◎’12938．S i ? ．03
質量101く9 1 ．0！0’i2938．5 1 ? ．03
質鷺25載9 1 ．010’i2938．5 ? ? ．03
謹聴保存 4 ．0鈴’　36§0．0 ? ? ．12
実力 7 ．070’　2玉96．0 7i 7 。豆。
実力者 1 ．0董0’12938．5 1 ? ．Ol
して〔する〕 8曝7 8．410　　　7．070 99硅6 68i2838．52’ 韮88　王44　232i56喚 8．36’
議定され〔…される3 1 ．0正0’12938．5 ? 1 。◎韮
闇闇された i ．010’12938．S 1 1 ．01
指定されて 2 ，◎20’　6874，0 2 2 ．03’
鋳碧して ? ．010’12938．5 ? 1 。◎3
私的 2 。020’　6874．G ? a ．03’
私的独占 1 ．〇三〇’！2938．5 1 1 ．o韮
私鋏 3 ．030’　硅775．5 3 3 ．04
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見出し蓑鶏例〔注記｝ 種類
?
体 理 科
?
社 会 書十
度数 沈率　　順位 1上1下2上2下i度数 比率 公民地理歴史 i度数 比率
支点 4 ，0虞G’　3890．O2 2 4 ．！2
支店 ? ．0皇G’12938．§ 1 1 ．0…
奮転 3 ．030’　婆7？5．5 3 3 ．◎9
自転して 2 ．020’　68？4．0 ? 1　・ 2 ．06
自転しながら ? ．010’12938．5 1 1 ．03
自転車 ? ．04G’　3690．◎2 2 4 ．12
自転する 2 ．02◎’　687¢．0 2 2 ．06
指導 10 、099　155L5 2 1　7i10 ．15’地頭 1蔓 ．139　1102．5 1真　i 1喚 ．2r
自動化 2 ．02◎’　887¢．◎ 1 1 2 03’
自動化されて ? ．0重0’12938．5 1 ? 。01
自動耕うん磯 ? 。0互G’12938．5 1 ? ，Ol
櫓導国 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
捲導者 6 ．06◎’　2537．0 1　§i 6 ．09’
自動車 45 ．447’　295．01 12 ? 茎4 ．42 8 21　ai31 護6’自動車企業 1 ．OlO’王2938．5 1 ? 。01
畠動車工業 2 ，020’　6874．0 2 2 ．03’
自動車工場 3 ．03◎’　4775．5 3 3 。0些
自動車薩業 3 ，030’　4775．5 2 1 3 ．04
指導者屡 ? ．Oio’12938．S 1 ? 01
揚導者たち 1 ．Oi◎’12938．5 1 ? ．Oi
宙動簿聯装麗 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
捲導的 2 ．02◎’　6874．0 2 2 ．03’
自動的 2 。020’　6874．0 1 1 ．03 1 ? ．01
シドニー
?
．010’12938．5 1 ? ．Ol
しない〔する〕 12 ．1！9　1287．52
? 3 ? 7 ，2韮 4 1 5 ．◎7
事内 2 ．020’　687曝。G 2 2 ．03’
市内電車 1 。010’12938．S 1 1 ．01
しなかった〔する） 1 。0玉0’12938．5 ? 1 ．03
しながら〔する〕 2 ．020’　6874．◎ 2i 2 ．03’
しなく〔する） 1 ．0韮0’12938．5 1 1 ．01
しなくて〔する〕 1 ．010’12938，5
? 1 。03
しなければ〔する） 茎0 。099　155L5
? 1 ．03 ? 3　2i9 ．13信濃ヌ珪 3 。030’　垂775．5 3 3 ．o虞
品物 39 ．387　　347．0 36 3i39 ．58’
死に〔死ぬ〕 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
死にたえて 1 ．0玉0’12938．5 1 1 ，03
死ぬ 2 ．020’　6874．0 l　　l 2 ．03’
手簡 23 。228　　643．5 7　16i23 ．3曇地主鮒 a 。oao’　687引0 2 2 ．03’
地響・小｛織渡 1 ，0玉0’！2938．5 1 1 ．Ol
地熱発電 1 。010’12938．5 1 1 ．03
死ねば 1 ，010’玉2938．5 … 1 ．G了
しのいで〔凌いで〕 1 ．010’12938．5 1 1 。0韮
士農工商 2 2 ．020’　6874．0 2i 2 。03’
しのぐ〔慶ぐ〕 2 。020’　6874．0 2i 2 ．03’
しば〔芝〕 1 ．010’韮2938．5 ? 1 ．Ol
支霞己 25 。248　　59◎．5 2 2　21 25 。37
四はい〔四杯〕 1 ，010’！2938．5 1 1 ．Ol
支配下 ? 。020’　6874，0 1　　1i 2 03’
支配権 1 。010’韮2938．5 1 ? ，0圭
支配されて ? ．040’　3690．0 4i ? 。06’
支署される 3 ．030’　4775．5 1 1　　1 3 ．0瑛
支配し〔…する） ? 。040’　3690。0 4i ? 。06’
支配した 10 。099　1551．5 韮oi 10 ．玉5’
支配したり 1 。010’12938．5 1 ? ．0茎
支嚇して 3 。030’　4775．5 1　2i3 ．0屡支霞二十 6 ．06◎’　2537。O 1　§i 8 ，09’支駅手たち ? ．Oio’12938．5 1 ? ．0呈
支醗しよう 2 ．02◎’　687嘆．0 窪i 2 。03’
支配する 22 ．218　　673．5 ? 1 。G3 2 1　18　i2ま ．31
支配腰 ? ．01G’12938．S 1 ? ．01
支配できる ? ．01G’12938．5 1 ? 。Ol
支配力 ? ．0！0’12938。5 1． 1 ．01
自白 ? ．010’12938．5 i ? ．Ol
しばしば｛副｝ 2！ ．209’　7茎9．0 3 12　　6i21 ．31
日頃って｛繕って） 2 。020’　687塩．0 ? ！i 2 。03’
支払い〔名〕 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
五重ムい働〕 3 ．030’　4？75。5 3 3 ．0重
支私い額 1 ．0茎0’12938．5 ? 1 ．Oi
叢1五十音順M単位語彙表　　lf7
見膿し表上郷〔注書潔 種類
?
体 理
? ? ? ? ?
度数 比率　　里住 三上三下2上2下i度数 比箪 公民 地理歴史 i度数 比率
支払い惣臓 ? ．01G’12938．5 1 ? ．01
支払う 1填 ．139　1102．5 重0 韮　3i 1婆 ．21’
しばらく〔副〕 15 ．14S’　1G33．05 ? 2 3i12 ．38 2　　1’　3 ．04
しばらくしたら 1 ．010’12938．5 1 ? 。03
しばらくして ? ．040’　3690．03 1 4 ．12
支払った 2 ．020’　687婆．0 2 2 。03’
支払った¢ 1 ．01◎’12938．S 1 1 ．◎茎
支払って 2 ．020’　687喜．0 2 2 ．03’
しばられて〔縛られて〕 1 ．01G’12938．5 1 i ．◎玉
里鉱わず 1 。0韮0’！2938．5 ? 1 ．01
地盤 2 ．020’　8874．O 2 2 ．◎3’
師範学綬 i ．010’韮2938．5 1 1 ．0夏
ジパング 2 ．020’　6874。G 2i 2 ，◎3’
地盤沈下 4 ．040’　3690．0 1 3 ? ．06’
死票 1 ．010’12938．S ? ? 。o韮
渋塗〔地｝ 1 。01◎’12938．5 1 ? ．o！
志布志湾沿摩 1 ．◎10’！2938。5 ? 1 。01
渋染 1 ．010’12938．5 i ? ．01
じぶん締分） 2 66 ．655　　188。02 2 荏i 8 ．24 36 2　20i58 。86’
じぶん憩身 2 3 。03G’　喚775。5 1τ 1 ．03 ? ? ’　2 。G3’
じぶんたち 13 ．玉29　玉183．0 玉0 3　i B 。19
紙幣 2 ．02◎’　6874．0 i ? 2 ．03’
次ページ 8 ，079　韮928。0 8； 8 ．24
シベリア 12 ．119　i287．5 9　　3i12 ．玉9
シベジア高蟹圧 ? ．Oio’12938．5 1 ? ．Oi
シベリア牛割 1 。010’12938．5 1 ? ．01
シベサア鉄避 1 。010’呈2938．5 1 ・　　1 ．G韮
シベりア菓部
?
．◎20’　6874。0 1　　1 2 ．03’
灘法 3 ．030’　宴775．5 2 ? 3 ．04
四方 1 。010’1霊938．5 1 1 。01
詣肪 8 ．079　ig2S．0 1 5 2i 8 ．2垂
子房 2 ．020’　6874。0 2 2 ．06
濁法権 玉2 ．1互9　重287．5 12 Σ2 ．歪8’
脂肪酸 2 ．020’　687宴．0 2 2 ．06
死亡した ｝ ，010’｝2938．S ? 1 ．Ol
残亡したり 2 。020’　687叢．0 1 1 2 ．03’
死亡する 1 ．010’12938．5 ? 1 ，01
四方八方 2 ．020’　687鑑。0 1 1 2 ．06
しぼり出される 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
資本 27 ．268　　547．5 17 8　　2i27 ．荏0
資本蜜 42 ，戯？　　319．5 31 11 冬2 ．62
資承家たち ? ．0輸’　3690．0 ? 4 ．06’
資本家どうし 1 ．O玉0’i2938．5 1 ? ．01
資本協力 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
資本金 1 ．010’12938．5 1 1 ，Gl
資本眼支 ? ．0！G’12938．5 ? 1 ．01
資本童義 2◎ ．199’　？69．5 9 3　8i20 ．30’資本憲義経済 5 。05G’　3009．G 5 5 ．07
資本主義圏 1 ．0玉0’12938．5 ? ；　　1 ．0韮
資本鑑義国 ? ．OIG’12938。5 ? 1 ．OI
資本主義社会
?
。020’　687填．0 2i ? ．03’
資本室義譜国 3 。030’　喚7？5．5 2 1 3 ．o虞
資本童義生塵 2 ．◎20’　6874．0 2 2 。03’
資本力 ? ．01◎’12938．5 ? 1 ．o正??
9 ．089　172L51 1 ．◎3 8　　2i 8 ．12’
しま〔編） 2 。020’　3874．O1
? 2 ．08
しまい〔終い〕 5 ．050’　3009．02 1 3 ．◎9 互　　韮 2 ．03’
しまい〔終う）
?
．010’12938．5
? 1 ．03
しまう〔終う〕 72 。71S’　173．513 1◎ 7 6i¢2 1．2S 17 10　　3i30 ．麟
しまえば〔終え‘ま〕 2 ，020’　6874，01 1　， 2 ．06
しまおう〔終おう）
?
。Oi◎’呈2938。5
? ?
．01
乱国 1 ．GIO’！2938．5 1 1 ．Gl
轟国B塞 ? ．Oio’12938．5 ? 1 ．01
麟田村，与謝野醜子ら 1 ，010’i2938．5 ? ’　1 ，◎1
島翻
??
。109　1唾07．0 7　　4i
?
．16
しまつ〔始家）
?
．GlO’12938．5 1 1 。Ol
しまった〔終った） 21 ．2◎9’　719．0
? 2 3 ．09 2 10　　8i18 。27’
しまったら〔終ったら〕
?
．0圭0’12938．5 1 1 ．03
しまって〔終って｝ 1 ．01◎’12938．5 1 1 ．◎1
脇根県 3 ，030’　些？75。5 3i 3 ．o硅
118　　琵【　三狂一を音順M単｛立語彙表
見出し灘酬（油雲己〕 種類
? ?
理
? ???「
絶 会　　　　雲十　　　「
度数 昆率　　頭位 1上 王下 2上2下
????
銘率 公毘 地理歴史i度数 比率
昆根藥醐西部 1 ．010’12938．5 l　　　l　l ．Ol
島原 2 ．G20’　687墨，G £i　2 。G3’
志摩楽轟 2 ．02G’　687垂．0 2　　　　　2 。03’
しまもよう（編横様〕 4 ．縫。’　36SG。G 2 2i ? ．！2
…
しまわなくて〔終わなくて〕 ? 。010’12938，51 i　l ．03
…
しみこまぜて 1 ．010’12938．5 ? ，　1 ．◎3
しみこんで
?
．01α12938．5
?
＝　1 。01
漉水毒 ? ．010’12938．5
…
1　　　：　1 ．G芝
清水甫付近 ? ．Olo’！2938．5 韮　　　i　1 ．01
澗水町 ? ．0量0’12938．5 P 1　　　：　i 。o隻
策民 7 ．070’　2王96。0 2 i　喋i　7 ．10
下民運動 ? ．010’12938．5 1 …　　1 ．01
市慧…鯨目 1 。OIO’呈2938．5
…
1・　1 ．01
策羅革命 5 ．050’　3009．0 ? 5i　5．07市民代裏 … ．0！0’i2938．5 … 1 1　　1 ．Ol
市斑たち 2 ，020’　687虞。0 2i　2．03’下血平等 ? ．0¢0’　3830．◎ … 4i　喚 ．06’
事務 5 ．050’　3009。0 ? ！　　　i　5　　　； 。07
事務藤街 2 ．020’　8874。◎ ? 2　　　’　露 ．03’
しめ〔占める〕 10 ．0§9　155L5 7　　3i　韮0 ．15’
捲名 8 ．079　192s．o … 8 8 撃12’
市名 ? ．010’12938．5 1　　　卜　1 ．0！
訳名され〔…される〕 ｝ 。o重。’｝2938．5 ＝ ? …　　1 ．0…
捲零し〔…する〕 1 ．010’12938．5 ? ・　1 ．Ol
指名した 1 ．010’12938．5
…
1 1 。o1
試論する 2 ．020’　687垂。0 2 i　2 ．03’示され（示される〕 ? ．01G’ま2938．5 … 王・　1 ．01
示された 2 。020’　6874．0 ? 1’　2　： ．03’
翠されて 1 ．010’斐2938，5 ? 1 ・　1 ．G圭
示される 5 ．050’　3GO9．02 ? 3 ．09 2 2 。03’
示した 3硅 ．338’　4監3。5 5 6 1 9 i　2… ．63 2 圭　韮Qi　13．19
一示して 32 ．318’　麟2．0 8 12 1
?
・　22 ．86 3 7i　lO．韮5’
じめじめして 1 ．010’12938．5 韮　　i　1 噛G1
示す 47 ．467’　28Ls10 韮4 9 i　33 ．99 9 重　虞i　越 ．21’
しめた〔占めた〕 2 ．020’　687塁。0 ? 1｛　2 ．03’
しめった（湿った〕 ? ．〇三〇’12938。5 ? i　1 ．03
しめて〔占めて） 18 。159’　965．5 2 13　　1弓　16．2荏’
しめよう〔占めよう〕 ? ．010’12938．5 1i　l ．01しめらせた〔湿らせた｝ ? ．010’12938．5 ? i　l ．03
しあらせる〔湿らせる〕 ? ．010’！2938．5 ? ；　　1 ．03
しめられて〔占められて〕 1 ．010’12938．5 ? i　　　弓　1 。◎！
しめられる〔占められる） 1 ．010’12938．5 玉i　1 ．Ol
しめ媒ナ〔湿り気〕 3 ．030’　4775．5 2 ? i　3 ．◎9
?
しめる〔占める〕 27 ．268　　547，5
…
16 i！　　　　　27 ．40
滋藤 17 ．169’　905．01 s 4 8i　17 ．51
…
下総 ｝ ．010’12938．5
…
1　　　i　l ．01
下総台地 ? 。010’12938．5 1　　；　1 ．Gl
下金子〔地〕 1 ．0玉0’12938．5
…
1　　　　　　玉 ．01
下北 ? ，010’12938．5
… l　　i　1 ，Gl
下北牽脇 ｝ ．010’12938．5 … 1　　　i　｝ ．01
下諏訪 1 ．OIO’12938．5 1　　　　　　1 ．◎望
粥諏訪町 3 ．03G’　¢775。5
…
3　i3．o五畜賑 2 。020’　687窪。0 ? 2i　2。03’地元 3 ．G3◎’　虞775．5 ? 3　　　’　3 ．腿
下閣 2 。020’　687填．0 2　i　a　： ，03’
下関沼目 ? ，0重0’12938．5
…
1　・　　圭 ．01
下心締 1 。0｝0’12938．5
…
1「　1 ．G王下関条約 3 ．030’　真775，5 3i　3．Q瑛下関砲台 1 ．0韮0’12938．5 1i　1．Ol
挽野 3 ．030’　藁？？5．5 3 i　3 ，09 …
シャープペンシル 1 ．0董0’12938，5 ?
????
．03
シャーレ
?
．G4◎’　3690．0 2 2　、：　蔓 。12
シャカ〔人〕 2 3 。030’　4η5．5 3i　3。04被会 127 1．261　　82．5 63 7　57iIa7L88社会逼鋤 2 ．020’　6874，0
…
2i　2　： ．03’
社会蘭係 ? 。010’12938．5 ? ・　i ．Ol
社会契約論 ? ．0！0’12938．5
｝
1i　蓋 ．01祇会権 ? ．05α　3009。0 … 5 i　s ．07
祇会ま義 2王 ．209’　？13。0 … 2 7　i2　i　21　　　　＝ ．31
社会竃義運勲 ? ．020’　687墨．0 ? 2i　2．03’
殺1五十音順M単位語彙表　　エエ9
見出し蓑記棚〔灘己） 種類 全 体 理 科
? ? ?
群
僕数 比率　　嬢位 王上1下2上2下i度数地率 公斑地理歴史 i度数 地率
祇会空神化 1 ．0重◎’12938．5 ? ? ．Ol
祉小童義革命 … ．01◎’12938．5 ? ? 。01
被会憲義共和麟 1 。010’12938．5 ? 1 ．Ol
社会型義経済 7 ．070’　2196．0 7 ? 停10
社会童義圏 i 。010’12938．5 ！τ ? ．01
社会主義国 1G 。099　155L5 2 7　　豆 10 。1s’
祉会憲義蟹寒 1 ．0玉0’12938．5 1 ? ．01
社会主義愚想 1 ．0！0’i2938．5 1 ? ．01
投会主義者 2 ．020’　687尋．0 2i 2 。03’
社会主義諸圃 8 。073　1926．0 8 8 12’
祇会童義政府 ? ．010’12938，5 ? ? ．Ol
社会入 ? ．010’茎2938．5 ? 1 。Ol
社会生活 17 。169’　9◎5．0 10 2　　5i1？ ．25
社会制度 2 ．020’　687婆．0 2i 2 ．03’
社会全体 7 。070’　2196。0 7 ? ．10
社会そのもの ? ．010’12938．5 1 ? ．o1
社会体測 1 ．010’歪2938．5 1 ? ．01
社会的 8 ，060’　2§37，0 6 6 ．09’
社会的蓬別
?
．◎10’！2938．5 1 1 。01
祉金的嚢任 1 ．010’！2938．5 1 ? ．01
軽挙的分業 1 ．Oio’重2938．5 1 1 ．01
祇会的・経済的進歩 1 ．010’12938．5
? ?
．Ol
軽愚福祉 5 ．05G’　3009．O 4 1 5 ．07
祉会法 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
祇会保険 ｝ ．01G’12938．5
? 1 。0叢
社会保障 12 ．1ig　1287．5 ！0 2 12 ．18’
社会擦瞭開係費 1 。01◎’韮2938．5
? 1 ．◎韮
社会保躍給付 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
社会螂沖渡 9 。089　韮7窯L5 9 9 ．i3
じゃがいも 5 。050’　3009。0 荏　　！ 5 ．07
社会闘題 9 ．089　玉721．5
? 3　　5i 9 ．13
釈迦蕊韓 1 ．0玉0’12§38．5 1 1 ．o豆
試薬 1 ．010’12938。5
? 1 ．◎3
市役祈
?
。0凄0’　3630．0
? ?
．06’
弱点 1 ．0歪0’12938．5 1 ? ．01
釈放きれた 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
僧象人 1 ．010’12938．5
? ?
．Ol
社交 1 ．010’12938．5 1
?
．01
社償 2 ．020’　687婆，0 2 2 。03’
祉寺
?
．劔0’12938．5 1
?
．0！
写実的
?
。Ol◎’i2938．5 1i ? 。01
写轟 33 ．328’　農28．5 5
?
茎oi 22 。66 玉　loi
?
．隻6
写翼（a） 1 ．010’王2938．5
? 1 ．03
写轟（b）
?
．010’12938．5 1 1 。03
簿翼（c） 1 。OiO’12338．5
? 1 ．03
しゃすく〔し易く｝ ? 。010’12938．5
? 1 ．o玉
車体 2 ．020’　6874。0
… 1 ．G3 ? ? ．Ol
社宅 1 ．010’12938。5 1 1 ．01
帯金 10 ．099　互55L5 3 7i10 ．i§’
借金して
…
．010’12938．5 1
?
．01
斜塔
?
．0こ口’亙2338．5 1 ? 。03
舎内 1 ．010’12938．5 1
?
．01
じゃま物 3 。030’　4775．5 3 3 。09
遊覧線
?
．010’玉2938。5 1 1 。01
斜面 19 ．玉89’　813．5 ！5 15 ．窪5 3　　韮i ? 。06’
特薦上 2 ．020’　6874．0 2 a ．08
斜蕪台 3 ．030’　¢775．5 3 3 。09
車力村 1 ．0玉0’12938．5 1 1 ．◎！
舎利澱 1 ．G玉0’12938。5
? 1 ．0玉
車輪 2 ，G20’　6874．02 2 ．06
しゃれ〔漕落）
?
，010’12938．5 1
?
。01
ジャワ 1 ，Oio’12938．5 1
?
．Ol
ジャワ濁 2 ．02G’　6874．O 1　　1 2 ．03’
山策〔地） 2 ．020’　687喚．0 2i 2 ．03’
シャントン雀 ? ．010’韮2938。5 1
?
．01
シャントン半燭 2 。020’　6874．0 2i 2 ．03’
シャンハイ〔上海3 2 8 ．◎79　韮926．0 6　　2i 8 ．韮2’
シャンハイ饅大
?
．0董0’葦2938．5
? ?
．01
主 5 ．050’　3009．0 1i 1 ．G3 2 玉　　1 4 。06’
種 3 ．030’　硅775．5
? ?
．◎3 1 ? 2 ．03’
f20　田　五十音噸M単位語彙表
見出し蓑記例〔注翼灘 種類 全
?
理
? ?
栓
? ?
度数 地鶏　　僧位 1上1γ2上2下i度数 地率 公民地理歴史 渡数 紘率
朱剛犬 ? ．0互0’12938．5 1 1 ．01
朱印船 2 ，020’　887尋。0 2i 2 ．◎3’
朱印船貿易 1 ．010’12938．5 1 1 ．G1
周〔中国の国号〕 2 ．020’　6874．0 2　i 2 ．03’
§密 圭27 L261　　82．5 8
? 9 ．27 85 5　28i118 1．75’
周躍 9 ．089　172L5 3 2i 5 。15 2　　2　i 4 ．06’
1三月 8 ．079　ig26．0 ? 5　　2　i 8 ．12’
11覇 1 ．◎10’12938．5 i 1 ．O1
11年 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
1ま9 1 ．010’12938．51 ? ．03
11磁紀 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．04
11世紀後牽 1 ．0互0’12938．5 1 1 ．o韮
11世繕晦串 1 ．OIO’12938．5 1 ? 。0韮
収益 8 ．079　1926．0 ? 7 8 。玉2’
10円硬貨 1 ．0玉0’12938．5? 1 ，03
周恩来 1 。0玉0’12938．5 1 ? 。0王
集会 3 ．030’　些775．5 1 2i 3 ．0垂
下化学工禦 互7 。169’　905．0 4 12　　玉 17 。25
一下1ヒ学工業製品 2 ．020’　687塵．0 2 2 ．03’
璽化学工業［灘地 1 ．010’韮2938。5 1 1 ．01
重角構工業地域 2 。020’　687乳0 2 2 ．03’
霊・化学工業地帯 3 ．030’　4775。5 3 3 ．◎蔓
収穫 6 ．060’　2537．0 2　　4i 8 ．09’
就学 1 ．010’12938．5 1 1 ．o一
丁角縁 2 ．020’　6874．0 1　　1 2 ．03’
収穫物 2 ．020’　6874，0 2 2 ．03’
収穫米 1 ．010’12938．5 1 1 ．o1
就学率 2 ．020’　687凄．◎ 2i 2 ．03’
収穫量 4 ．0窪0’　3690．0 ? 3 ? ．06’
自由化され〔…きれる） 1 ．010’12938．5 ? ? 0韮
集荷されて 1 ，〇三〇’12938．5 ? 1 ．Ol
集荷して 1 ，010’12938．5 1 1 ．O1
10月 7 ．070’　2136．◎ 1 1 。03 1 2　3i6 ．09’習慣 5 ．050’　30G9．0 1 3　　1 5 ．07
周期 ? ，0｝0’12§38．5 1 1 ．03
衆議院 23 ．228　　643．5 22 1 23 ．34
衆議院議員 5 ．050’　3009．0 4 1 5 ．07
衆議院議員総選挙 2 ，020’　687塵．0 2 2 ．03’
19世紀 27 ．268　　5婆7．5 1 3 ? 1 6 ．18 7　14i2i ．31
19黛紀後半 1 ．01G’12938．5 1 1 ．O1
19世紀ごろ 1 ．010’｝2938．5 1 1 ．01
19｛攣紀なかごろ 2 3 。030’　4775．5 2　　1 3 。0婆
19黛紀半ばすぎ 1 ．010’12938．S 1 1 。◎玉
19世紀初め 1 ．Oio’12938．5 1 ? ．0韮
19世紀初めごろ 1 ．〇三〇’12938，5 ? 1 ．O1
19世紀末 1 ．010’12938．5 ? ? ，01
19世紀末ごろ 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
19倍 ? 。OIO’12938．5 ? 1 ．01
週休二日鋼 ? ．◎韮0’12938。5 1 1 ．01
住居 6 ．060’　2537．0 2 1　3i6 ．09’宗教 2 ．020’　6874。0 1 1 2 ．03’
就業 ? ．010’玉2938．5 1 1 ．01
従鐸罎 ? ．040’　3690．0 4 4 。06’
従業員30人以下 1 ．OlO’12938．5 1 1 ．Oi
宗教家 1 ．Oio’12938．5 1 1 ．G互
宗教改革 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．縫
修了して 1 ．010’12938．S ? 1 ．Ol
就業者 3 。030’　4775．5 2 ? 3 。0塩
自由競争 7 ．070’　2196．0 6 ? 7 ．韮0
宗教的 2 ．020’　6874。0 2　i 2 。03’
しφう臨〔摺翻） 5 。05G’　30G9．0 5　i 5 ．i5
しゅう曲する〔摺繭する〕 ? ．0王0’豆2938．5 1 1 ．03
事始費 ? ．010’12938，S 1 ? ．0王
19時問 ? ．010’重2938，5 ? 1 。01
襲撃して ? ．010’互2938．5 1i ? ．01
終結 ? ，010’12938．5 圭i 1 ．01
終結させよう 1 ．010’！2938．5 1 1 ．Oi
終結した 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
自由纒 6 ．060’　2537。0 8 6 ．09’
重工業 6 ．060’　2537．0 2 2　　2i 8 ．09’
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見出し田暇例〔騰己〕 種類
?
体 理
? ? ? ? ?
度数 比率　　噸彼 1上1γ2上2下i度数跳率 公言地理歴史 渡数 比率
佐宅 2G ．！99’　769、5 6 ！玉　3i 20 ．30’
愚慮街 ? ．010’i2938，5 ? 1 ．Ol
自薦【田地 4 ，04◎’　369◎．0 ? ? ，06’
住宅地 7 ．070’　2196．0 ? 1 ，03 3 3 8 ．09’
住宅地域 ? ．◎韮0’12938．5 ? 1 ．01
控宅問題 ? ，010’玉2338．5 1 1 ．01
集客 玉4 、133　11G2。5 3 1　＝ ? ．玉2 5 2　　3i三〇 ．玉5’
じゅうたん〔絨毯〕 1 ，Ol◎’12938．5 ? ? 。0｝
集翔安全保障 2 ，020’　687藁．0 1 1 2 ．03’
面懸化 1 ．0王0’12338．5 1 1 ．0！
集団行動 2 ．020’　687桑．0 2 2 ．03’
集団籏威運動 ? ．0童0’12938．5 ? ? ．01
集合｛童宅 ? ．010’豆2938．5 ? 1 ．01
集罰戦法 1 ．010’1ag38．5 1 魑　！ ，◎韮
集圃膿漏 1 ．0豆0’12938。5 ? ? ．01
私有地 a ．020’　6874．0 2i 2 ．◎3’
集中 10 ．099　韮55L5 s 3　　2i1G ．15’
鎮中戸爾 1 ．010’12938．5 1 ? 。01
集中し〔…する〕 3 ．030’　喚775．5 ? 2 3 ．04
集中しすぎる 1 ．010’董2938．5 ? … ．Ol
集中した 1 ．010’12938。5 ? 1 ．01
集中して 12 ．H9　1287．51 1 ．03 1 10
??
．16
集中する 5 ．050’　30G9．◎ 2 3 5 ．07
重点 3 ．G30’　4775．5 2 1 3 ．04
塩由電子 12 ．三19　1287．5 12 韮2 ．36
ジュート 1 ，010’12938．5 1 1 ．o夏
自尊党 4 ．040’　3690．0 4i 4 ．06’
自由党員 i ．◎互0’12938．5 ? ? ．Ol
柔突起 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
12か躍 1 ．010’12938．5 ? ? ．Ol
ia月 ｝ ．010’12938．5 ? 1 ．o旦
12世紀 3 ．030’　蔓775．5 1　　2i 3 ，0重
12万余り 1 。0！0’韮2938．5 1 ? ．0韮
収入 5s ．S媚　　23G，G 35 1G　IGl55 ．81
収入源 1 ．OlO’12938．§ ? 1 ．◎！
収入面 ? ．010’12938．5 1 ? ．0圭
収入役 1 ．01Oq2938．5 1 ? ．01
10入 1 ，0至0’12938．5 1 1 ．O1
12凱 2 ．020’　887填．0 2 2 ．0612V 1 ．010’12938．5 1 1 。03
10無 2 ．020’　S874．0 2 2 ．◎3’
10年後 2 ．020’　6874．0 1 1 2 ．03’
収納した 2 。020’　687荏．0 2　i 2 ．03’
宗派 2 ．020’　8874．0 2i 2 ．03’
10倍 ? ，010’12938．5 1 1 。03
宗派ごと〔…毎〕 1 ．0圭0’12938．5 1 ? ．01
18～19世紀 1 ．01G’12938．5 1 1 ．◎韮
18髭紀 27 ．268　　5墨7．5 3 i 1 5 ．韮5 2　20i22 ．33’18世紀後半 1 ．0！0’亙2938．5 ? ? ．01
18世紀中ごろ ? ．010’圭2938．5 1 ? ◎韮
18世紀フランス ? ．G麦G’玉2938。5 ? 1 ．01
じゅうぶん〔十分〕 2 ¢4 。437’　302．54 1 2 垂i
?
．33 27 5　　1 33 ．曝9’
周辺 3婆 ．338’　徽3．5 3 27　　垂i34 ．5◎
周辺部 3 ．G30’　¢775．5 1 2 3 ．04
10万以上 1 ．〇三〇’王2938．5 ? 1 ，01
10万入 1 ．OIO’12938．5 1 1 。O1
10万年 1 ．010’隻2938。5 1 ? ．03
｛主峯 3｝ ．308’　458．5 20 g　　ai3至 ．46’
住罠運動 5 ．050’　30G9．0 4 ? 5 ．07
窪由厩権 ? ．0王0’三2938．5 1 ? ．o韮
自由温情運動 7 ，07Q’　2196．o 7 i　7 ．10住舞…自身 1 。010’12938．5 1 1 。Oi
自棄撰…主党 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
住昆税 1 ．010’王2938．5 ? ? ．01
住民生濤　　　　　　　・ 2 ．020’　6874，0 2 2 ．03’
宗門入別改帳 1 ．01α12938．5 1 1 。Ol
重役 1 ．0正0’12938．5 1 1 ．Ol
集約的 1 。010’玉2s38．5 1 1 ．◎玉
露独 3 。030’　4775。5? ? 2 ．06 1 ? ．e1
重要 78 ．775’　164．0 5 ¢； 9 ．27 39 23　　？i69 王．02
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見出し蓑記例〔建露濫 種類
? ?
理 科
? ? ? ?
度数 四望　　順位 1上1下2上2下i度数此率 公罠地理歴史 渡数 此拳
出兵した ? ．010’12938．5 1 1 ．o重
出兵して 1 ．010’12938．S 1 ? ．Ol
強兵せず 1 ．010’12938．5 1 ? 。Ol
出力 1 。OIG’12938．5 1 1 。01
10c斑 3 。030’　4？75．5 2 1 3 ．09
玉Ok9重 i ．0玉0’i2938。5 ? 1 ．03
選書 13 。互29　1183．◎ 8　　5i！3 ．19
芝轟権 1 ．010’12938．5 1 1 。Ol
酋都圏 2 ．020’　687喚．0 2 2 ．03’
首都簾京 1 ．01◎’玉2938。5 ? 1 ．01
薗都バリ 1 ．Olo’12938。5 1 ? ．01
着都ペトログラード 1 ．0重0’12938。5 1 ? ，Ol
雲隠ベルリン 1 ．0！0’12938．5 1 ? ．01
ジュネーブ
?
．010’12938．5 1
?
。01
主婦
?
．010’12938．5 1 1 ．0韮
竈獲たち i ．0韮0’玉2938．5 1　； 1 ．0韮
箏法 1 。0重0’i2938．§ i　‘ 1 ．Ol
趣味 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
樹木 6 ．060’　2537．0 6 6 ．03’
主要 2 ．020’　687垂。0 ? 1 2 ．03’
需要 22 。218　　673．5 1
? 2 ．OS ！3 ¢　　3； 20 ．30’
童謡水塵国
?
．010’12938．S 1 1 ．o！
翼翼動 1 ．0董0’12938．S 玉： 1 ．◎3
需要毒陳 1 ，〇三〇’12938．5 1 1 ．01
ま要農産物
?
．01α12938．5 1
?
．01
主要部分 i ，010’12938．5 1 1 ．Ol
需要量 1 ．010’12938．5 1 1 ，01
樹立
?
．010’12938．s 1
?
．0歪
樹立された 1 ．OIG’12938．5 1 1 ．01
樹立した 2 ．020’　687嘆．0 1 1 2 ．03’
独むよう〔狩猟〕 1 。010’玉2938．5 1 ? ．01
軍鶏 2 。020’　6874．O 2i 2 。03’
樹林 1 ．OIO’12938．5 ? 1 ．Ol
種類 79 ．78重　　150．021 重G 21 lo； 62 L87’ 7 亘G 17 ．25
シュロ〔植）
…
．Oio’12938．5
? 1 ．◎3
蹟 3 ．03α　4775．51 1 2 。06 1 1 ．01
徳環 6 。060’　2537．0 2 4i 6 ．18
傭環器 2 。020’　6874，0 2
?
．os
繧環経路 1 ．010’12938．5
? i 。◎3
徳環する
?
．Oio’12938．5 1 1 ．03
巡査
?
．010’12938．5 1τ 1 ．◎隻
粟糠。戦圃晴代 1 ．010’i2938，5 1 1 ．o互
頬々 1 ．010’！2938。5
? ?
．03
」；夏序 5 ．050’　3009．0 2 3i s ．15
純粋 5 ．050’　3009．｛） s 5 ．亙5
しゅんせつして〔濃漂して〕
?
．OlO’玉2938．5 1
?
。o玉
翠陰 3 ．030’　婆？75。5 1　2i3 。o二
黒に〔副） 4 ．0蔓0’　3690。0
? 2i 3 ．09 1 1 ．01
遜窪備 6 ．060’　2637．0 ? 5i 6 ，09’
純物質 1 ．010’12938．5
? 1 ．◎3
欝院 2 ．020’　687¢．0 2； 2 ．03’
欝院逡 2 ．020’　687姦。0 2i 2 ．03’
省 2 ．020’　6874．0
? 1 2 。03’
しよう〔する〕 20 ．199’　769，s5 8
? 14 ．填2 2 4i 8 ．09’
使痢 5 ．05G’　3009．0 3 2i 5 ．07
嬢夷 3 ，030’　4775，5 3i 3 ．◎窪
上位
?
．010’玉2938。5 1
?
．OI
撰夷遮動 1 ．◎10’12938．5 1 ? 。01
上右 1 ．010’12938．S 1 1 ．01
窺永元隼
?
．Oio’12938．5
? ?
。Ol
嶽永式匿 1 ．01◎’至2938．5
? 1 ．0韮
省エネルギー 1 ．010’12938．5
? ?
．03
荘圏 23 ．228　　643。5 23i23 。34
一と演された 1 ．010’12938．S 1
?
．01
幽明領室 6 ．06◎’　2537．0 6； 8 。09’
商蒙 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．0姦
感化 2 ．020’　687農．0 2 2 。06
唱歌
?
．010’12938．5 i
?
．G1
浄化
?
．0瑛0’　3630．◎ 3　i 3 ．09 1 ? ．01
城下 2 ．020’　6874．O 2i a ．03’
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見出し蓑詑例〔注書己〕 種類 全
?
理 科
? ? ? ?
度数 比躍　　順位 王上1下2上2下渡数 地率 公観地理歴史 i度数 比率
紹介 2 ．G20’　88？墨．0 2 2 。03’
素量 7 ．◎70’　2196．0 6 1 7 ．lo
紹介され〔…される〕 1 ．0…0’1諺938．5 玉・ ? ．01
紹介した 2 。020’　687塁．0 2i 2 ．03’
紹介して ? ．010’韮2938．5 1 1 。o！
瞳署者 ? ．010’韮2938．5 1 1 ．01
紹介する ? ．0重G’12938．5 i ? ．◎韮
羅介石 2 ．020’　68？4．0 2i 2 ．03’
消化液 4 ．0鈴’　36＄0．0 ? ? ．12
学匠化管 2 ．020’　687冬，0 3 2 。06
消化器 5 。050’　3009．0 5 5 ．15
少額 ? ．010’正2938．5 1 1 ．01
小学生 1 ．010’蓋2938．5 1 1 ．o！
消化される 1 ．餌0’12938．5 1 ? ．03
消化しながら i ．OIG’12938．5 ? ? ．01
浄焦する i ．0！0’12938．5 1 ? ．03
ノ1・河川 1 ．0正0’童2938．5 ? 1 ．01
正月 1 ．0玉0’12§38．S 1i 1 ．01
小学校 12 ．119　韮287．5? ? 2 王。 ．30 1　　1 2 ．03’
小学校教育 i ．010’玉2938．5 1 1 〇三
小学校4か駕 1 ．010’韮2938．5 1 1 。Ol
三階化できない ? ．010’i2938，5 1
?
．03
城下町 ！2 ．119　i287。5 硅　　8　i 12 ．！8’
荘宮 4 ．0喚0’　3690．0 喚i ? ．06’
商館 2 ．020’　8874．0 2i 2 ．03’
消化・吸版されなかった 1 ．0玉0’夏2938．5 ? 1 ．03
溝化。吸収し〔…する〕 ? ．010’12938。5 ? 1 ．03
笹蟹 ? 。0凄0’　3690．0 1 1 2 ．06 2i 2 。03’
蒸気がま嚥気卸 1 。010’12938．5 1 ? ．01
蒸気樹嬉 9 ．089　172L5 7 7 。21 a　i 2 ．03’
蒸隻機閲車 3 ．030’　4775．5 ? 2 ，06 1 ? ．01
小企業 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
蒸気船 2 2 ．⑪20’　6874．o 2； 2 ．03’
蒸気タービン 2 ．020’　687喚．0 2 2 ．06
小規模 1三 ．1e3　廼07．o 2 8　　1層
?
．玉6
小規模経鴬 ? ．010’韮2938，5 1 1 ．0白
蒸劉滅菌器 1 。010’12938．5 1 ? 。03
上級 5 ．050’　3009．0 2 3i 5 。07
承久 ? ．OiO’12938．5 ? ? ．01
承久3無 1 ．0豆◎’12938．5 ? 1 ．Ol
商業 16 ．159’　865。5 5 2　　gi16 ，2垂’
状況 2 ．020’　687蔓．O 2 2 ．03’
商業活動 1 ．OIO’12938．5 1 ? ．Ol
商業的農業 5 ．050’　3009．0 5 5 。07
商業都事 ? ．010’12938．5 ? ? ．e1
消極的 ? ．010’12938．5 ? ? ．01
上憲 1 ．010’！2938。5 ? 1 ．Oi
将軍 2墨 ．238　　617．0 2些i 24 。38’
将軍家 1 ．010’玉2938．5 1 1 ．0竃
将軍さま ? ．010’12938．5 ? ? 。01
上下 15 ．149’　！033．03 2 6i ?? ．33 2 2i 4 ．06’
衝撃 ? ．010’12938．5 玉　τ 1 ．01
上下水避 1 ．0豆0’12938．5 1 1 ．01
商圏 2 ．◎20’　6874．0 2 ? ．03’
条件 18 ．179’　856。5 3 6i 9 ．27 3 4　2i9 ．i3誕碧羅～弓1所 1 ．010’12938．5 1 1 。Ol
証拠 9 。089　172L5 6i 8 。18 3 3 。o墨
正午 ? ．010’韮2938．5 ? 1 。01
将校 ? ．0圭0’12938．5 ? 1 ．01
称道 ? ．01◎’12938．5 韮： 1 oI
上皇 ? ．0翻’　3630．0 4i ? 。06’
上三方 1 ．OIO’12938．5 1 1 ．Ol
上皇がわ〔…働 2 ．020’　687姦．0 2i 2 。03’
商工藁 9 ．G89　17a1．5 gi 9 ．13
商工業者 13 ．129　i183．o 13； 13 ．ig
商工業者たち 1 。010’12938．5 1 i 。OI
小工場 5 ．050’　3003．0 4　　1 5 ．07
小国 3 ．030’　墨775．5 3i 3 ．o墨
上告する 1 。010’12938．5 1 ? ，01
諾拠だてて ? ．010’｝2938．5 ? ? ．03
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見出し表詑鯛〔注窪己） 種類
? ?
理
? ? ? ?
欝十
度数 地鶏　　顯位 1上1下2上2ギ渡数 比鶏 公畏地理歴史 i慶数 昆率
一ヒ窟 1 ．OiG’12938．5 1 1 ．01
使用され〔…される〕 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
使用されず ? ．010’12938．5 1 ? ．01
使用される 2 ．020’　687喚．0 ? 1 ．03 1 1 ．01
蒸散 2 ．020’　687姦．0 2 2 ．06
硝酸カリウム 5 ．050’　3009．05 5 ．！5
硝酸カリウム水溶談 ? ．010’12938．51 1 ．G3
硝酸銀A＄醤03水溶液 ? ．010’玉2938．5 ? 1 ．03
蒸散して ? ，010’12938．5 1 1 。◎3
蒸散する ? ．01◎’12938．5 ? 1 ．03
尚民〔入〕 ? ．010’12938．5 1 1 。01
生じ〔生ずる〕 5 ．050’　3009．0 2i 2 。06 2 1 3 ．04
小字 2 ．020’　687喋．0 2 2 ．06
常縛 1 ．010’12938．5 1 ? 。Ol
生じさせた 1 ．〇三〇’12938．§ 1 ? 。01
生じた
?
．隻09　1¢07．0 i 2　i 3 ，09 7 1 8 ．12’
使用した 3 ．G30’　畦775．5 i 1 2 ．G6 ? 1 ．0豆
生じた箏 3 ．030’　喋775．5 1 ai 3 。09
憎実 2 ，020’　6874．0 2 2 ．◎3’
競失した 2 ．020’　6874。G 2 a 。03’
焼失して 1 ．0正0’12938．5 ? i ．Gi
生じて 9 ．089　172L5 6
? 7 ．21 ? ? 2 ，03’
使罰して 1 ．010’重2938．5 ? 1 。Ol
乗じて 3 ．030’　荏7？5．5 3i 3 ．04
生じない 2 ．020’　6874．0 ? ? ．03 1 ? ．01
使用しない i ．010’互2938。5 1 1 ．01
蛸社 3 ．030’　填775．5 3 3 。04
使期者 7 ．070’　2196．◎ 7 ? 、lo
器鑑 1 ．◎10’12938．5 1 ? ．01
召集された 1 ．010’董2938．5 1 ? ．Ol
召集されて 1 ．OIO’豆2938，5 1 ? ．Oi
召集した ? ．010’董2938．5 ? ? ．Ol
小縮尺 2 ．020’　687曝．0 2 2 ．03’
少女 ? 。010’12S38。5 ? 1 ．Ol
上職 6 ．060’　2637．0 ? 2　i 6 ．09’
上昇気流 2 ．oao’　687垂．0 2i 2 ，08
上田させる 2 ．020’　887喚．0 1 ? a ．06
上昇し〔…する〕 2 ．020’　687虞．0 1 1 2 ．06
上田した
?
．010’12938，5 1 1 ．G1
上昇して 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．09
上昇する 3 。030’　¢775。5
? ? 2 ．06 ? 1 ．◎！
シ翁ウジ霧ウパェ 1 。GIO’12338．5
? 1 ．03
少女たち 1 ．OIO’12938．5 ！　畠 1 ．o1
上盤 3 ．030’　婆775，5 3 3 。09
上水道 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
少数 8 ．◎79　玉928．0 3 2 31 8 ．隻2’
少数意見 2 ．020’　887曝．0 2 2 ，03’
生じる 2 £1 ．209’　713．05 ? ? 3i13 。57 2 2 ．03’
使駕する 3 ．030’　婆775。5 1 1i 2 。06 1 ? 。Ol
上麟傷b 1 。◎韮0’12938．5 1 1 ．03
樹勢 7 ．070’　2196．0 7i 7 ．韮。
小説 6 ．060’　2537．0 si 6 。03’
常設 ? ．◎10’12938．5 1i ? ．Ol
浦雪パイプ ? ．010’12938。5 1 1 ．0玉
商船 3 。030’　4775．5 3i 3 ．04
小選挙区鮒
?
．040’　3890．0
? 4 ．06’
商船隊
?
．010’12938．5
? ?
．01
鎌倉醗 3 ，030’　婆775．5 3； 3 。0婆
肖像薩 1 ．0玉0’12938．5 1 1 。01
状態 35 ．3喚8’　398．0韮4 2 ? 5i22 ．66 5 2 6i 重3 ．19
状態変化
?
。040’　3690．04 4 ．12
小盗 8 ，060’　2537．0 6 6 。18
象徴 4 ．0喚0’　3690．0 3 ? ? 。06’
消長 ? 。◎10’12938．5 1 1 ．03
正長元年以後 1 ．◎玉0’Iag38．5 1 ? ．01
使用できる 1 ．0！0’12938．5 ? ? ．01
賀田 9 ．089　韮72L5 7 2 9 ．13
熊点 1 。0王0’12938．5 ? ? ．01
商窟街 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
浄士 2 ．020’　687喚．0 2i 2 ．03’
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見出し表記例〔注記〕 種類 全 体 理
?
計 社
?
銑
度数 比率　　順位 1上1下2上2下i度数 比率 公民地理歴史i度数 丘ヒ睾
小動物
?
．109　1蔭07．0
? ioi? ．33
無徳太子 5 ．05◎’　3009．◎ 5i 5 ．07
浄土宗 ? ．010’12938，5 1 i 。0韮
浄土儒擁 ? ．G40’　3690．0 4i ? ．06’
浄鷺草宗 ? ．040’　3690，0 1　　3i 4 。08’
衝突 ? ．040’　369◎．0 4 ? 。12
衝突し九 1 ．0玉0’12938．5 1i 1 ．01
衝突して 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
衝突しながら 1 ．OIO’12938．5 1 ? ．03
衝突する 3 ．030’　婆775。5 2 2 。G6 ? 1 ．01
商取り引き 1 ．010’12938．S ? ? ．01
庄内 2 ．020’　6874．G 2 2 ．03’
庄内平野 1 ．GlO’！2938。5 ? 1 ．01
湘南海岸 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
商人 34 ．338’　毅3．5 1 5　28；3塾 ．50
承認 9 ．089　豆72L5 7 2i 9 ．13
紐人 4 ．0蔭0’　3690．0 ? 4 ．06’
承認され〔…される〕 2 ．020’　6874。G 2 2 ．03’
承認し〔…する〕 ? ．0重0’12938．5 1 ? ．01
承認した ? ．0｝0’12938．5 1 ? ．01
商人たち 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
常任理慕国 5 ．050’　3009．0 3 2i 5 ．07
情熱 2 ．02◎’　6874．0 2i 2 。03’
少年 3 ．03G’　4775．5 1 2i 3 ．o喚
称念毒 2 ，G20’　6874．0 2 2 ．03’
少年使簾 1 ．010’韮2938．5 1 1 ．01
上納した 1 ．Oio’12938．5 1 1 ．011
蒸発 3 ．030’　4775．51 ? 2 ．06 1 ? ．01
蒸発させ〔…させる） ? ．010’12938．5 ? 1 ．03
蒸発させた 1 ．G10’12938．5 i 1 ．03
蒸発させて 1 。010’｝2938．5? 1 ．03
蒸発させなくて ? ．010’韮2938．5? 1 。03
蒸発し〔…する〕 2 ．020’　8874．0 2i 2 ．06
蒸発した 2 ．020’　687嘆．0 1 1 2 ．06
蒸発した鞍 1 ．010’！2938．5 1 1 ．03
蒸発して ? ．010’12938．51 1 ．03
蒸発しやすく 1 。010’12938．51 1 ．03
蒸発する 1 ．010’玉2938．5 1 1 ．03
常磐 1 ．010’12938．5 1 1 ．0王
消費 18 ．179’　856．5 1 1 ．03 15 2 17 25
常爾軍 ? ．0！0’12938。5 1 1 ．01
消費財 3 ．030’　4775．5 2 1 3 ．0尋
消費されつくして 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
消費される 2 ．020’　687墨．0 1 ? ．03 1 1 。01
消費し〔…する） 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
消費支出 1 ，010’12938．5 1 ? 。Ol
消費した 1 ．0韮0’12938．5 1 ? ．03
常点した 1 ．010’！2938．5 1 1 ．01
消費して 2 ．020’　887填．0 2 2 ．03’
消費しない 1 ．010’12938．5 1 ? 01
漕鑓しながら 1 。OlO’12938．5 1 1 。Oi
消費者 23 ．228　　643．5 4i ? ．12 王6 2　　1 19 ．28
消費者運動 1 ．010’12938．5 i i ．Oi
消費者訴訟 1 ，0韮0’重2938。5 1 1 ．01
消費者物価櫓数 i ，010’韮2938．5 1 1 ．0韮
消費者闘題 2 ．020’　687¢．0 2 2 ．03’
消費する 8 ，079　韮928．0 3 3 ．09 3 2 5 。07
消費生活 7 ．070’　2196．0 5 1　　1 7 ．10
消費生活繍闘組合 1 ．◎10’1器38．5 1 1 。Ol
消費せず 1 ．◎10’1293a5 1 ? ．Ol
漕費で奏た ? ．010’12938．5 1 ? 。Oi
消費物資 5 ．0§0’　3GO9．0 2 3 5 ．07
消費量 4 ．040’　3690．0 1 ? ．03 3 3 。0婆
商品 86 ．854’　i38．5 68 5　13i86 1．27商品化されて 1 。010’12938．5 1 ? 。01
商品経済 1 ．0韮0’！2938．5 1 ? 。01
商品購買所 1 ．0玉0’！2938．5 1 ? 。Ol
商品イ旧物 8 ．060’　2537．0 3　　3i 6 ．09’
商品生鷹 ? ．0≦0’　3690．G 4 ? ．06’
商品どうし〔…同重〕 1 ．◎10’！2938。5 1 1 ．01
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晃面し衷書己例〔注露己〕 種類 全
?
理 科 雲十 祇
?
書十
度数 比率　　顯位 1上1下2上2下渡数 比率 公昆地理歴史 渡数 比率
上部 3 ．030’　4775．5? 2i 3 ．09
じょうぶ〔丈夷〕 ? ．◎玉0’i2938。5 1 1 ．◎3
¢ようぶそう〔丈夫そう3 ? ．0ま0’圭ag3＆5 1 ? ．03
贔平坂学闇駈 1 ，010’12938．5 1 ：　1 ．o1
城壁 ? ．0｛0’1ag38．5 ? 1 ．01
小片 1 ．0隻0’12938．5 1 ? ．03
譲歩 i ．010’12938。5 1 1 ．G1
消防 5 ．050’　3009．0 ? ? 5 ．07
憎報 12 ．119　1287．5 8 4 12 ．18’
上方 1 ，010’12938．5 1 ? ．03
消防機闘 1 。◎10’12938．5 1 1 。◎1
溝防戴 ? ，010’12938．5 1 1 ．oユ
滴防羅 1 ，010’12938．5 1 1 ．01
消防庁 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
静脈 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
魏線虫豊
?
。G菊’　3690．0 4i 4 ．G6’
照明 1 ．01α12938，5 1 ＝　1 ．01
謹明
?
．010’12938．5 1 1 ．01
凝明させ九 1 ．010’12938．5 1 弓　1 ．Oi
証明された 1 ．◎玉0’12938．5 1 1 ．01
鉦明される 1 。Oio’韮2938．5
? ?
。03
畿明した
?
．010’12938．5 1
?
．03
縦明する 1 ．010’12938．5 1
?
。03
照明用 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
正面 2 ．020’　887婆．0 2 2 ．06
上田 1 ．010’12938．51 ? ．03
消耗して 1 ．010’12938、5 1 1 。03
申文
?
．010’12938．5 1 i　互 ．01
縄文式士器 ? ．0重0’重2938．5 ? ? ．o重
縄文時代 2 ．020’　6874．0 2i 2 。03’
縄文文化 2 ，020’　S8？4。0 2i 2 ．◎3’
鹿麗 1 ．010’玉2938．5 1 1 。01
条約 30 ．298’　硅76．5 9 ? 20i　30 ．4蘂
条約案
?
．010’12938．5 1 1 ．0圭
条約改正 6 ．060’　2537．0 8i 6 ．09’
条約承認 1 ．010’！2938．5 1 ’　玉 。01
小葉 1 ，010’12938．5 1
?
。03
避遙
?
．◎｝0’12938．5
? 1 ．0量
乗鋼車 1 。010’F12938．5 ? 1 ．01
将来 H ．！09　錘07．0 2 1 3 ．09 5 3 8 ．12’
雛利 9 ．089　172L5 1 8i 9 ，13
上沼させなかった 1 ．o至。’韮29385
? ?
．GI
上叙し〔…する〕 2 ．020’　6874．0 2i 2 。03’
上讃する 3 ．03◎’　4775．5 1 21 3 ．0些
露略される 1 ．010’12938．5 1
?
。01
蒸留 6 ．GBO’　2537．08 6 ．18
上流 4 ．0¢0’　3690．0 3
? 4 ．G6’
上流がわ〔…鮒〕 1 。010’玉2938．5
? 1 ．o玉
蒸留氷
?
．010’12938．51 1 ，◎3
蒸留水1000c蒲3 1 　　　，D010’12938．5 1 1 ．03
黙溜水400c恥3 ? ．〇三〇’ユ2938．5 1 ? ．03
少撮 9 ．089　1721．58
? 9 ．27
使用盤 2 。020’　687臥0 1 1 。03 1 1 ．0韮
使用料 1 。010’12938．5 ? 1 ．01
常緑 1 ．GlO’12938．5 1
?
，Ol
常緑樹 2 ．02◎’　6874．0 2 2 ．◎3’
生類憐み 1 ．◎10’12938．5 1 ｛　互 。0蓋
浄瑠璃 2 ．020’　687垂．0 2i 2 ．03’
雀令 1 ．010’1雲938、5
? 1 ．01
条倒 8 ．079　ig26．0 8 8 ．12’
奨励されて 1 ．010’互2938．5 1 i　1 ．01
奨励し〔…する〕 3 ．030’　¢77δ．5 3； 3 ．04
奨励した 2 ．020’　6874．◎ 2i 2 ．03’
奨励して 2 ．020’　687墓．0 2i 2 ．03’
奨励する 2 ．020’　6874．O 2i 2 ．03’
昭和 3 ．030’　透7？5。5
?
盆i 3 ．〈｝4
昭和i堕地
?
．0！0’12938．5 1
?
．0蓋
昭季09隼
?
．〇三〇’12938．5
? 1 。01
昭憩31犀 1 ．010’12938．5 1 1 ．o1
昭秘35無 1 ．◎10’12938．5 1 i　　1 ．01
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??
?????
?????
???
??????????
??????
???????
?????
?????
?????
????????
??????? ??
?? ?? ?
?????????????
??????
?
?? ??
…????????? ??????
?????? ?? ??
??????????? ??????
?????????
????
????
???????
????????????
???????????????
?????
??????
????????
????????????
?
18?????????
???
??????????????????
???????????
??
認
????
??????????????
???????
???
?????
1
????
????????????????????????
???
下
????????????????
???
???
????
?????
2
???????????????????
1
22
??
1
12???
3
辻
?????
??????????????????
???」?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
95???????。?????????????????????????????
“5
?????????
?????????????????????????????????
??
0．
?????????
?。????????????????????????????????????????
?．?????．??????????????
01
?????．????????
0．??
?????、?
?????
???????
???????
????????
???????????????
????????????
???????????
??
2
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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???
??
???
??????????????
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’5
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見出し蓑君己鯛｛注記〕 種類
? ?
理
? ?? ?
会
?
慶数 箆率　　空位 1上1下2上2下
????
此率 公民地理歴史
????
紘率
白壁 1 。◎正0’12938．5
…
1 1 。01
白河上豊 ? ．0！0’12938。5 1； ? ．◎豆
蕪河天皇 ? ．0重0’12938．§ 1i ? ．Ol
新羅
?
．Q89　1721．5 gi 9 ．13
知らされたり 1 ．010’12938．5 ? i 。Oi
シラス〔白砂） 1 ．010q2938．5
…
1 ? ．Oi
シラス台地 ? ．o毒α　3630．G
…
? ?
．os’
知らせた i ．010’12938．5 圭； 1 ．Oi
知らせる 1 ．010’12938．5 ? 1 ? ．01
知らない 3 ．030’　47マ5。5 1 i　1 ．03 1 1i 2 ．03’
知らなかった
?
。010’12938．5 韮i 1 ．◎韮
知らなく ? ．010’12938．5
… 1i ? 。Ol
知らなくて 1 ．010’12938．5
? ；1 ．03
調べ〔調べる〕 12 。！19　1287．51 3 1 1i　6 ．18
? 2i 6 。◎9’
調べ方 2 ? ．040’　3690．0? 2 1　3 ．09 1 ? ．0｝
調べた 31 ．308’　嘆58．5 8 ！6 5 i　29 。87 a ＝ 2 ．03’
調べたい 1 ．010’12938．5 1 i　l ．03 ?
調べたら
?
．010’12938．5 1 i　1 ．03
講べたり 2 ．020’　6874．0 2　、i　2 ．06
調べて
? 66 ．655　　188．010 蓋3 12 16i　5！ 1．5垂’ 2 12 玉i 15 。22
調べよ練令形） 1 。O蓋G’12938．5 1 i　玉 ．G3
講べよう 27 ．268　　5轟7．5 7 7 5 8i　27 ．8韮
調べられる 1 ．010’！2938．5 1 ’　1 ．03 ?
調べる 77 。765’　157．o14 28 13 17i　722．iγ 5
…
s 。07
調べれば a ．020’　6874．0 2 ・　2 ．06 ?
知られ〔知られる3 1 ．010’！2938．5 … li 1 ．01
知られて 6 。060’　2537．o2 1 i　3 ．OS 2 1i 3 ．0¢’
しられる〔知られる〕 ? ．010’12938．5 … 1 ? ．01
知り〔知る〕 2 ．020’　6874．0 ? ?
…
2 ．◎3’
シリア西部 1 ．010’12938．5 … ? ．01
自力 2 ．020’　6874．◎ … 1 1i 2 ．03’
聡い允 1 ．OIO’！2938。5 王； 1 ．Ol
退け〔退ける〕 2 ．020’　6874．0 … 2i 2 ．03’
退けた 3 ．03α　4775．5 … 3i 3 ．o喚
退けて i ．010’！2938．5 …i 1 ，G王
退けられた
?
．010’12938．5 ? 1i ? ，01
退けられて ? ．010’12938．5 … 1i 1 ．01
私立 1 。G…0’12938．5
…
1i 1 ．o隻
自立 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
私立学校 1 ．010’12938．S 1 1 ．◎1
宿晒して 1 。010’12938．5 … 1 1 。0｝
飼料 6 ．06G’　2537．0
…
1 ? 1i 6 ．09’
資料 4 ．0蔓0’　3690．0 3 ?
…
4 ．06’
飼料会社 1 ．010’韮2938．5
…
1
…
1 。Ol
飼料作物 2 ．020’　6874，G 2 2 。03’
飼料用 1 ．010’12938。5 1
?
1 ．01
磁力 ? ．040’　3690．0 4 4 。12
磁力線 5 ．050’　3009．0 5 i　5 ．玉5
磁力線もよう〔…模様〕 1 ．010’12938．5 1 i　l ．03
…
知る 28 ．278　　522．04 9 i　13 ．39 6 1 8i15 ．22
しる〔汁〕 3 ，030’　4？75，5 3 i　3 ．09
シルクロード 1 。G韮O’12938。5 1i 1 ．G玉? 2 8 ．079　ig26．0? 4 1 i　7 ．21 1i 1 。01
記した 2 ．02◎’　687尋．0 … 1 1　i 2 ．03’
しるしA，B〔郎A，　B〕 1 ．0玉0’12938．5 1 ’　　1 。03
…
捲令
mれず
? ．020’　687喋．0
DOio’12938．5
… 2｝Pi
??．03’
D01
しれない〔知れない〕 3 ．030’　屡775。5 3
…
3 ．0荏
知れば 1 ．010’12938．5 ? i　1 ．03
試練 ? ．0豆0’12938．5
… ? … 1 ，◎1?
7 。070’　2196．0 … 7i 7 。10?
2 ．020’　68？4，0 ? i1．03 1i ? ．Ol城跡 1 ．010’12938。5 1 … 1 ．◎1
白い 4 ．0塁0’　3690．03 i3．09 1 1 ．0韮
白く ? ．0ら◎’　3690．0 3 ? i　4 ．重2
比うぽい 3 ．030’　4775．5 3 i　3 ．09 …
白っぽく ? ．010’12938．5 1 i　l 。03
シロツメクサ〔植〕 2 ・02◎’　6874．0 2 i　2 ．06
密身 1 ．GIG’12938．5 1 ；　1 ．G3
しわよせする〔雛寄せする〕 1 ．0王0’12938．5 1
?
1 ．Ol
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???????
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?????
?????
??????????
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?｝????
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??????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????
1
4
???????????? ?
4
?????????????????
???????
???????????????????????????
??
???????
認
???????????????????
溜
??????
認
?????
?????????????????
3
??
9
??? ??
?
解
???
3
9
3
1
????
?????
16
????
4
??
??????????????????
1
?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????。??????????????????????????????
????????????????????????????????
?????。???????????????????????
?????????????????????????????????
。5????????
??
???????
?????????，???????????
01
?????????
0．
O〃
O，
?????????
??????? ? ?
?????????????????????
0．?? ???
?????
????????
?????? ??????
???????
???????
??????
?? ? ?
????????
??〕???????????????（???????????????????????????
???????????｝???????????????????????????????????????????
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認
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1
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1
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捻出し表説例〔注書己〕 種類
? ?
理
?
評
? ? ?
蔑数 琉率　　嬢位 1上1下a上2下i度数紘率 公幾地理歴史 i蔑数 跳率
じん臓内 ? ．010’12938．5 1 ? 。03
親族 3 ．03G’　4775．5 3 3 。04
遮速 1 ．010’i2938．5 ? 1 ．01
死んだ 4 ．0虞0’　3630。G 1 ? 。03 ? 2； 3 ．04
身体 7 ．070’　2196。0 7 7 ．玉0
入体 2 。020’　6874．G 2 2 ．08
入体四日欝 1 ．010’茎2938。5 1 1 。01
身捧読占者 2 ．020’　687蔓。0 2 2 ．03’
凝大人 2 ．020’　687ら．0 1 1 2 ．03’
信認 1 ．010’玉2938．5 1 1 o韮
人頭 1 ．◎10’互2938。5 1 ｝ ．o互
進駐し〔…する〕 2 ．02◎’　687窪．0 2i 2 ．03’
しんちょう〔撰灘〕 ? 。G4◎’　3690．0 4 ? ．06’
溝朝簸後 ﹇ ．010’12938．5 1 1 ．01
死んで 2 ．020’　8874．0 2 2 ．03’
遊展 3 ．030’　荏775。5 3i 3 ．0婆
神殿 5 ．050’　3GG9．◎ 5i 5 ．07
新田 2 ．020’　687凄．0 2i 2 ，03’
燵展させて ? ．0玉0’玉2938．5 ? ? ．01
進展した 1 ．◎10’12938．5 1 ? ．Oi
逃痛して
?
．Oio’王2938．5 1 1 ．OI
寝殿造 ? ，0｝0’12338．5 玉i ? ．Ol
震度 6 ．060’　2537．0 si 6 ．18
毅等 2 ．020’　687叢．0 2 2 ．03’
神懸 1 ．010’12938．5 ? ? ．Ol
旗動 8 ．079　1926．o 6 8 ．18 1
? 2 ．03’
瓢棄京国際空港 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
帳動させて ? 。010’！2938．5 1 ? 。03
人避主義 1 ，010’亙2938．5 1 … ．o工
親等上 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
振勲する 3 ．030’　蓮775．5 3 3 ．03
真に〔翻 1 ．o！o’ユ2938．5 1 ? ．03
侵入
?
．O延0’　3690．0 4i ? ．06’
侵入し£…する〕 3 ．030’　姦775．S 3i 3 ．0喚
侵入した 3 。G30’　荏77δ．5 ? ? ，03 ? ? 2 。03’
侵入する
?
．0！0’互2938。5 1i 1 ．01
侵入，剛臆押収されない 1 ．0互0’i2938．5 1 i ．◎韮
僖任案 ? ．010’12938．5 1 ? ．0！
人馬 i ．010’12938．5 1i 1 ．01
心懸 2 ．020’　6874．G 2 2 ．03’
心配する
?
．010’玉2938．5 1
?
。01
親藩 a 。020’　6874，0 2i 2 。03’
審判 1 ．0皇◎’12938．5 1 1 ．01
入物
?
．010’12938．5
? 1 ．01
新仏教 1 ，G10’下露938．5 ? 1 。Ol
編1｝
??
．109　重套07．0 2 gi ? ．】8
新聞言己看 1 。010’12938．5 1
?
．01
綿屋紙 1 ．GlO’！ag38．5 ? 1 ．◎3
線謂祉 ? ．〇三〇’量2938．5 ? ? ．ひ1
新兵黙
?
．010’12938．5 1 1 01
身辺 1 ．0！◎’12938．5 玉‘
…
，03
温血 8 。G79　綿26．0 1
?
．G3 2 2 3i 7 ．lo
心房 5 ．050’　3GO9．0 5 5 。15
倦癒した 1 ．0重◎’12938．5 ? 1 ．◎1
羅歩し〔…する） 3 ．030’　4775。5 1 2； 3 ．04
遮嘉する 1 ．GlO’12938．5 ? 1 ，Ol
専属 6 ．060’　2537．0 1 5i 6 ．09’
人熱解放軍 ? ．0韮0’12938．5 1 1 ．01
入滉公社 8 ．079　1926．◎ ? 7 8 ．三2’
人命 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
深夜 2 ．020’　6874．0
? ? 2 ，03’
｛霞用 3 ．03G’　塁775．S 3 3 ．◎藩
儒用金厳 1 ，0圭0’玉2938，5 … ? ．0！
儒用罎合 1 。0重G’12938．5 1 1 ．Ol
僖翔経漉 1 。010’i2938．5 i ? ．◎！
柳川轡 2 ．020’　887奏。0 2 2 ．03’
儒頼 2 ．020’　6874。◎ 1
? ?
．03’
儘頼開係 1 ．01G’韮2938．5 1 1 ．◎1
億頼されて
?
。G韮0’12938．5 1
?
．Ol
親灘 1 ．010’重2938．5 1 1 。Ol
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惑溺し植込例〔注記〕　　　　　種類 全 体 理
?
計 社
?
謙
度数 比率　　順撹 1上1下2上2下i度数 比箏 公罠地理 歴史 i度数 銘率
審理 1 。010’i2938．5 1 1 。01
人力 ? 。010’12938．S 1 ? 。Ol
入力車 i ．0正0’！2938。5 1 ? 。01
侵略 5 。050’　3009．0 3 2i 5 ．07
侵略する ? ．010’12938。5 1 1 。0王
入力 ? ．010’12S38。S1 1 。03
森林 8 ．G79　生926．o 1 ? ．03 5　　2i 7 ．1G
森林資源 ? ．010’韮2938．5 1 ? ．0韮
親類 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
入類 21 ．209’　713．0 ? 1 。03 5 荏　！韮i 20 ．30’
進路 3 ．030’　4775．5 1 1　　1 3 ．0喚
虚誕 3 。030’　4775．5 3i 3 ．04
新悪路 ? ．OIO’！2938．5 ? 1 。03
4～5園 1 ．010’i2938，5 1 ? ．03? 6 。060’　2537．01 5 6 ．18?
i ．010’12938．5
? 1 ．03
図 82 ．81鑑　　！楼3．5 21 28 圭0 ！gi 78 2，35’ ? a　　至 ? ．06’? 6 ．060’　2537．0 6i 8 。09’
すいあげ〔吸い上げる〕 ? ．0ユ◎’12938。5 1 ? ．Ol
吸い上げられて ? ．0豆◎’12938．5 1 1 。03
吸い上げられる 1 ．010’玉2938．5 1 ? ，03
水位 2 ．020’　6874．0 ? 2 ．03’
水域 ? ．010’12938．5 ? 1 ．o1
水域内 1 ．010’12938．5 1 1 、01
水運 ? ．010’｝2938．5 1 ? ．0互
水泳 ? ．010’12938．5 ? 1 ．0韮・
水泳大会 1 ．010’玉2938．5 1 1 ．01
すい液〔膵液〕 2 ．020’　687墨．0 2 2 。06
水温 2 ．020’　6874．0 1 1 2 。06
すいか〔西瓜｝ 4 ．0壌0’　36＄0．0 ? ? ．08’
水害 2 。020’　687喚。0 1 1 2 ．03’
吸い方 i ．010’12938．5 ? 1 ．03
水量 1 ．0！0’i2938，5 1 1 ，◎韮
水銀 5 ．Gso’　3GO9．o2 1 1 ＝　蚤 ．12 1 1 ．01
水銀療子 1 ．010’12938．51 1 ．03
水源 ? ．010’12938．5 ? 1 ．0韮
搬古天皇 1 ．010’12938．5 1 1 ，01
吸いこまれる 1 ．0里0’12938．5 ? 1 ．03
水酸化カルシウム ? ．0互0’12938．5 ? ? ．03
水酸化カルシウムCa　（OH）　2 ? ．010’12938．5 1 1 ．03
水産加＝〔藁 1 ．0！0’12938。5 ? 1 ，01
水酸化鉄 3 ．030’　婆775．5 3 3 ．09
水酸化鉄Fe（OH）3 1 ．0王0’韮2938，5 1 1 ．03
水酸化ナトリウム 4 ．040’　3690．O ? 4 。童2
水酸化ナトリウムNaO難 ? ．OIO’12938。5 1 1 ．03
水酸イヒナトリウム水溶液 24 ．238　　617．01 22 1 2¢ 。72
水酸化ナトリウム20g ? ．010’韮2938．5 ? i ．03
永酸化バリウム ? ．010’12938。5 ? 1 ．03
水酸化バリウムBa　（0｝｛）2水 1 。010’12938．5 1 ? ．03
溶液
水酸化物イオン 8 ．G79　192s．o 8 8 ．24
水酸化物イオンOH一 2 ．020’　6874。0 2 2 ．06
水産業 3 。030’　4775．5 3 3 ．0屡
水膨資源 ? ．040’　3690．O 2 2 ? ．08’
水質 2 ．020’　687垂．0 1 1 2 。03’
水質汚濁 1 ．010’圭2938．5 1 ? ．Oi
水車 9 。089　172L5 5 5 ．韮5 2　　2i 4 。09
水車小麗 ｝ ．010’12938．5 ? 1 ，o玉
水準 17 ．169’　905．0 13 2　　2　i 17 。25
水雛点 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．09
すいじ燈（炊箏馬〕 ? ．QlO’12938．5 ? 1 ，G玉
水蒸気 31 ．308’　458．5lG 5 16i31 。93
水蒸気量 7 ．070’　2ig6．0 7i 7 ．21
スイス
?
．04◎’　3690．0 1 1 ．03 2　　韮 3 ．◎藁
すい星〔彗墨〕 1 。010’！2938。5 ? ? ．03
すいせんする〔推薦する〕 i ．010’韮2938．5 ? ? ，01
二二 3韮 ．308’　458。523 2 6 31 ．93
水帖イオン 11 ．！09　1鑑07．◎
?? ??
．33
水舞イオン貝＋ ? ．010’韮2938．5 1 1 ．03
水モう〔水槽〕 13 ．129　1183．010 2 1 i　l3 ．39
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晃了し表書調〔注記〕 種類 全
?
理
?
舞ナ
? ?
敷
度数 比率　　類位 1上1下2上2下i獲数 姥率 公民 地理歴史 i度数 批偏
すい臓〔膵臓〕 3 ，030’　些775．5 3 3 ．09
識そう用〔水槽馬〕 1 ．0互0’12938．5 1 1 ．03
水素療子 7 ．070’　219B．07 7 ．2韮
水素原子i欄 ? ．G10’ま2938．δ 」 … ．03
氷素原子2倦 2 ，020’　687蔓。O2 2 ．G6
氷雪爆弾 1 。010’互2938．5 1 i　1 。Ol
水素分子 3 ．030’　4775．S3 3 ．09
水素分子2個 3 。030’　4775．53 3 ．09
水申 3◎ ．298’　喋76．S 3 1 26 30 ．90
水中生活 1 ．010’12938．5 ? ? ．03
スイッチ 5 ．050’　3009．◎ 5 5 ．15
スイッチB
?
．010’12938．5 1 1 ．03
推定され〔…される〕 1 ．010’12938．5 ? 1 。Ol
推定されて 3 ．030’　4775．5 1　2i3 ．04推定する 4 ．040’　3690．0 ¢i ? ．12
推定できる 3 。030’　婆775．5 3i 3 ．09
水滴 12 ．！19　！287．5 1 1 三〇i 12 ．36
水田 27 ．268　　5垂7．5 23　　喚i　27 ．嘆。
氷田盗作 1 ．010’12938．器 1 1 ．01
氷田単｛乍塘帯 2 ．02◎’　687些．O 2 2 03’
水精地域 2 。020’　6874．0 2 2 ．03’
水撒地帯 2 ．020’　6874．0 2 2 。03’
水田中心 1 ．0互0’12938．5 1 1 ．o玉
水田農藁 1 ．010’12938．S 1 1 ．◎至
水道 7 ．070’　2互96．0
? 1 ．03 2 2　　2i 6 ．09’
出納長 1 ．Oio’12938．5 ? 1 。01
翼透筆 3 ．030’　些775．5 3i 3 ．◎喚
水分 5 ．050’　3009．0 4 4 ．12 i ? 。Ol
市平 17 ．169’　905．06 5 2 填　i 互？ ．51
水平方向 1 ．010’12938．5 1 ? 。03
水平面 2 ．020’　687婆．0 1 1 2 ．06
氷防 1 ．010’12838．5 1 ｛ ．Ol
氷藁履 3 ．030’　婆775．5 3i 3 ．0凄
フk爾 6 ．060’　2537．0 2 3 5 ．15 1 1 ．01
水溶液 74 ．735’　167．07 67 7虞 2，23’
水溶液中
??
．109　至荏07．0 11
?
．33
水睦 ? ．Oio’12938．5 1 ? ．01
水蝋分布 1 ．010’12938．5
? 1 ，01
転宿事業
?
．010’12938．5 1 1 ．01
水流 1 ．010’12938．5 1 1 ．0茎
水流ポンプ 1 。01G’12938．5 1
?
．03
水難 1 ．0隻0’12938．5 1 1 ．01
水力 a ．020’　6874．0
? 1 ．03 1 1 。0韮
水力発篭 5 ．0§0’　3009．0 4 4 ．豆2 1 1 ．01
永田発電所 ? ．0！0’12938．5 1 i　1 ．Ol
水路 5 ．050’　3009．◎
」 ?
．03 2　　2　i 4 ．06’
吸う 2 ．020’　8874。◎ 2 2 ，06? 2 ．02◎’　6874．0 1 1 i　2 。03’
スウェーデン 3 ．030’　4775．5 2　　歪 ㌻　3 ．縫
数織 1 ．OIO’12938．5 1’ 1 ．03
数学 2 ．020’　687蔓．0 2i 2 ．03’
数宇 3 。030’　嘆775．5
? 1 ? ．06 ? ? ．o重
数次 1 ．010’12938．5 1
?
．01
数ii舗琵後 1 ．Oi◎’12938．5 ！i
?
．03
数闘｛矧 1 ．010’12938．5 1i ? ．03
数週問 ? ．010’12938．5 1 1 。01
数遡琵以内 1 ．0！0’12938．5
? i　1 ．G韮
数十万 1 ．010’互2938．S
? i　茎 。01
虚無万隼まえ
?
．0隻0’12938．5 1 i　1 ．01
数十万ボルト 1 ．010’12938．5 1
?
。03
数牽万ha 1 。010’12938．5 1 1 ．o亙
数十ha ? ．0董0’12938．5 ? ? ．01
数十灘 1 ．OlO’12938．導
? ?
．01
数十匙m ? ．010’12938．S 1 ? ．01
数十t 1 ．儀0’12938．5 1
?
，01
数千 1 ．Olo’董2338。S
?
；　1 ．o1
数チ露 1 ．010’12938．5 1
?
．o互
数千年まえ
?
．0童0’12938．5 1 i　　玉 ．01
数千万
?
．0呈◎’i2938．5
? ?
。Oi
数千メートル 1 ．010’1器38．5 1i 1 ，03
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見出し勲記例〔注費己〕 種類 全　　　体 理
? ?
社 会 書十
度数　　地率　　願｛立 1上1下2上2下i度数 枕率 公民地理歴吏 渡数 地率
数台 玉　　．0叢G’12938．5 1 ? ? 。o笠
数値 3　　．030’　4775．5 3； 3 ．09
数人 2　　．020’　687婆．0 1 ? ? ．03’
数年 玉　　．0玉0’12938．5 1i ｝ ．03 ?
数年以内 1　　．010’至2938．5 1i 1 ．01
スーバーマ留ケット 1　　．◎10’12938．5 ? 1 ? ．Ol
数ひ養（数量｝ 玉　　．010’豆2938．5 韮i 1 ．03
…
数百キロメートル 1　　．010’韮ag38．5 1； 1 ．03
数蒼頭 1　　。0｝0’12938．5 ? … ? 。0韮
数菖メートル 2　　．020’　6874．0 2i 2 ．06 ?
数万 1　　．010’玉2938．5 1 1 ．◎！
数万羽 三　　．Oio’12938．5 1 1 ．Ol
数万ボルト 2　　．020’　687¢．0 2
… 2 。06 …
枢密院 1　　．010’12938。5 1i 1 ．0！
数ミリメートル 1　　．G10’12938．5 1i ? ．G3 ?
数メートル 1　　。0至0’12938，5 1i 1 。03
数鐙的 1　　．0！◎’12938．5?
＝
1 ．03
馬競 玉　　．01e’12938．5
… ? ?
．o隻
数ha 1　　．010’12938．5 … 1
?
1 ．OI? 2 23　　．228　　6垂3．5 ? 2 2！ 23 ．3凄
束ごろ 婆　　．o鉛’　38go．o … 瑛i 4 。08’
スエズ運河 1　　．G10’1露938．5
?
1 1 ，01
スエズ地峡 1　　．0茎0’12938．5 1 ? ? 。o隻? 2 9　　．089　重72L5? ? ．03 1 71 8 ．12’
すがれば〔纒れば） 1　　．Oio’12938．S ＝ 1i 1 ．Ol
すき〔鍬〕 2　　．020’　687墨．0 2i 2 ，03’
すぎ〔杉〕 2　　．020’　6874．0 2 2 ．03’
スキー 1　　．010’至2938．5 1 ? ．o！
スキー場 1　　．0豆0’12938．5 ? ? ? ．◎圭
スギゴケ 2　　．020’　8874．0 2 2 ．06
すぎず〔遍ぎず〕 1　　．010’12938．5 ＝ ? ? ．Ol
すぎた〔過ぎた〕 1　　．0玉G’玉2938．5 1　＝ ? ．e三
杉繊玄白ら 1　　．010’12338．5 li ? ．01
すぎて〔過ぎて〕 2　　。020’　6874．0
＝
2 2 ．03’
すきとおった（透き遇った） 1　　．010’12938．s 1 ? ．03
すぎない〔過ぎない〕 壌　　．040’　369G．O ? 4 ．06’
すぎなかった 2　　．020’　6874．0 ? 1 ? 2 ．03’
すき闘〔隙闘） 2 3　　．030’　婆775．52 ? ? 3 。09
…
過ぎる 2 3　　．030’　4775．5 1i 1 ．03 ? li 2 ．03’
すぐ〔直〕 13　　．129　1i83．03 5 8 。2些 2 ? 2i 5 ．07
救い〔名〕 2　　．020’　687垂．0 2i 2 ．03’
すくい上げ〔掬い上げる〕 1　　，010’12938．5 ? 1 ．03
救う
~おう
3　　．030’　藁775．5
P　　．010’12938．5
… 1 2i? ? ．04D01
少ない 57　　．566’　216．5? 7 2 3i13 ．39 5 39 雌 ．85
少なかった 2　　．02G’　6874．G 2i 2 ．G3’
少なかったり 1　　，0io’12938．5 1 ? ．0夏
少なく 60　　。596’　200．52 1 3　i 8 ．18 19 32 3i5瑛 ．80
少なくとも 1　　．G玉G’玉2938．5 1 P 1 。01
少なめ〔少な鼠） 1　　，0！0’12938．5 ? ? ．01
すぐれた〔優れた〕 1¢　　．139　1102．5 ? 2 H　． 14 21’
すぐれて〔優れて⊃ 2　　．020’　687婆．0 ｝i 1 ．03 ? ｝ ．Ol
救われる 3　　．030’　婆775．5 3i 3 ．04
スケート 韮　　．010’玉2938．5 ? 1 1 ．01
スケッチ a　　．020’　687婆．0 1 1i 2 ．06
スケッチした診 1　　。OIO’12938。5 ！i ? ．03
スケッチする 韮　　．010’圭2938．5 1 … i 。03 P
すけとうだら漁業 1　　．010’1盆938．5 1 ? ．0！
スコール 2　　．020’　6874．0 2 … 2 ．03’
少し 3嘆　　．338’　¢13。5 ? 5 9 2i20 ．60 4 4 6i韮4 ．21’
すごす〔過ごす） 1　　．0圭0’韮2938．5 ? 1 ．o！
図示する 三　　．010’12938．5 1 1 ．03
すじみち〔筋遂〕 1　　。01G’玉2938。5 1
…
1 ．01
山上 1　　．0重0’12938．5 ? ? 。01
すず〔鈴） 墨　　．040’　3690．0 1 1 ．03 3 3 。04
すずしい〔涼しい｝ ｝　　．O！0’12938．5 ｝ 1 1 ．01
鈴な箏〔鈴生り〕 1　　．010’12938．5 1 ? 。Ol
進まず 豆　　．010’12938。5 1
…
1 ．01
進ませる 1　　．0圭0’12938．5?
…
1 ．03
＝
進まない 1　　．◎童0’12938．5 1 ＝ ? 。Ol
r
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発出し衷記例〔灘己〕 種類
? ?
理
? ? ? ?
計
痩数 紘率　　品位 1上1ギ2上2ぎ渡数 比率 公毘地理歴史 …’度数 紘率
進まなければ ? ．010’韮2938．5 ?
＝ ?
．03
進み〔進む〕 2 29 ．288’　¢97．0 1 … ? ．03 3 13 玉2i 28 ．駐
進む 18 ．玉79’　856．§ 2 2 … ? ほ2 3 8 3i14 ．2韮’
進め〔遜める〕 7 ．G70’　2196．O 3 2 2i 7 ．1G
すすめ〔勧める〕 4 ．040’　3690．0 1 3i 4 ．os’
すすめ〔勧め⊃ 2 ．020’　687婆．0 2i 2 。03’
進めかた 3 。030’　農7？5。S
…
3 3 ，04
進めた io ．099　1551．S … loi10 ．互5’
すすめた〔勧めた） 1 ．0董0’12938。5 　：ﾊ 1 ．01
進めたむ 3 ．03G’　4775．5 2 ? 3 ．04
進めて 18 ．179’　856，5 5 6 7i18 。27’
進めなければ 2 ．020’　6874。0
…
1 1 2 。03’
進めよう 2 ．020’　6874．G 1 1i 2 ．03’
進められ〔進められる｝ 7 ．070’　2玉96．◎ 2 3 2i 7 ．10
凄められた 9 ．089　1721．S 2 7　i 9 ．13
選められて 16 ．i59’　965．S 董6 16 ．2荏’
進められる 4 ．040’　3690．G ? 2 2 4 ．G6’
進める 20 ．199’　？69．5
?
6 3i2G ．30’
進んだ 23 ．窪28　　643．5
? 1 ．03 5 7 loi22 ．33’
選んで 2 22 ，218　　673．S 2i 2 ．06 4 韮2 4i20 ．30’
スターリン 2 ．020’　6874．0 2｝ 2 ．03’
スターワングラード〔地〕 1 。010’12938．S 玉　i 1 ．OI
スタンド 2 。020’　687喋．0 1 1 2 。06
スチールウール 7 ．070’　2196．0
? 1 7 。21
すつかの〔副〕 ? ．040’　3690．02 ? 3 ．09 1 ? ．Oi
吸って 2 。020’　6874。0
? ? 2 ．06
ずっと〔副｝ s ．050’　3009．G ? 1 2 ．06 3 3 。04
すっぱい〔酸っぱい， 4 ．o垂。’　36go．o 4
?
．歪2 ?
すっぱく〔酸っぱく〕 1 ．010’…2938．5 1 ? ．03
すっぽり〔副〕
?
．010’12938．5
? 1 ．Oi
捨て〔捨てる〕 1 ．0韮0’董2938．S 玉i 1 ．03 …
λテッブ〔草原〕 5 ．050’　3009．0 … 5 5 ．07
ステップ舞換 3 ．030’　硅775．5 3 ? 3 。0附
すてて｛捨てて〕 3 ．030’　47？5．5 3　1 3 。04
すでに〔既に｝ 21 ．209’　719．o2 2 3 屡i 11 ．33 3 7i1◎ 。玉5’
ストックホルム
?
．010’12638．5
…
1弓 1 ．◎1
ストライキ 6 。060’　2537．0
? 2 4i 6 ．09’
ストロボ写翼 3 ．030’　荏775，§ 3 ? 3 ．09
ストロボス灘一プ 3 ．030’　硅775．5 3 3 ．09 ?? 14 ．139　1102．51 2 g　i 互2 ．36 1 1 ? ．03’
すなお〔素痘） 1 ．01α12938．5 ? li ? ．Ol
砂浜梅燦
?
．010’韮2938．5 ＝
? … 1 ．0噛
すなわち〔撲纐 25 ，248　　590．58 ！3 ? 韮i 23 ．89 ? 1 … 2 ．03’
すばやく〔素早く）
?
．0玉0’12938。S 1
?
．01
すばらしい〔灘誹爵らしい〕 2 ．020’　6874．◎ ? ? 2 ．03’
スプーン 7 ．070’　2196．05 a 7 ．21
スプレー 3 ．03α　4？75．5 3i 3 。09
スプレー申
?
．010’12938．5 韮・
?
．◎3 …
スペイン 12 ，1玉9　1287．5
… ?
1！卜 韮2 。互8’
スペイン亙 i ．010’12938．5 ＝ 互’ ? ．01
スペイン語 2 ．020’　687姦．O
… 2 2 。03’
スペイン人 6 ．06◎’　2537．0 2 4i 6 。09’
すべって（滑って〕
?
．010’韮2338．5 1’ 1 。03 ＝
すべて〔総て〕 75 ，745’　165．S7 5 6 3i21 ．63 30 8 18i5硅 ．8醒
すべらせる〔澱らせる〕 2 ．020’　6874。0? ? ? 2 ．06
…
すべ夢抵抗器 1 ．010’12938．§
?
＝ 1 ．03 ?
すべる〔溝る） 1 ．010’12938．S 1 1 ．03 ?
ス潔イト 1 ．01G’12938．5 1’
?
．03
スポーツ施設 ? ．010’韮2938，5
… ? 1 ．01
便まい〔名） 2 ．020’　687虞。0 2i 2 。03’
すませて（済ま逢て〕 1 ，010’玉2938．S ? 1 ．03
…
すませる〔済） 1 。010’12938．5
… 1 ｛ 1 ．01
スマトラ鼠 1 ．0互0’12938．5 1 ? ．01
億まなければ ? ，010’韮2938。5 ? 1 ．01
住まわせる 1 ，010’12938．5 至　i 1 。0韮?
｛電み〔住む） 9 ．089　172L5
? 2 6　i 9 ．13? 6 ．060’　2537．G6
｝
6 ．三8 ＝? i ．G10’12938．S ? ? 。o1
墨一魚 1 ．010’12938，5 ， 1卜 1 ．o隻
佳みこんで
?
．01◎’12938。5 1 ? ．o互
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晃趨し蓑記例〔注雲葭〕 種類 全
?
理
?
計 祇 会
?
度数 地率　　顛位 1上1下2上2下i度数 銘率 公畏地理歴史 i度数 比率
すみずみ〔隅隅〕 2 ．G20’　68？冬．0 ? 1 ．03 1 … 1 。o支
住みついた 1 ．010’12938．5 ? ? 。0｝
住みついて
?
．010’12938．5
… li 1 ．01
住みつき〔億み付く〕 2 ，020’　687轟．0 2i 2 ．03’
住友 2 ．020’　68？4．0
… 2i 2 ．03’
佐みながら 2 ．020’　687瑛．0
… 2i 2 ．03’
住みなれた 1 ，01◎’12938．5 1i 1 ．0互
炭焼き 2 ．020’　6874．0 2 2 。03’
挑みよい 2 ．020’　687瑛．0 2
…
2 ．03’
｛膨む 2 25 ．2些8　　590．5 2i 2 。06 2 1至　1◎i23 ，3窪
すむ〔済む〕 5 ．050’　3009．0
? 2 3 。09 ? 豆i 2 ．03’
スモッグ 1 ．OIO’12938．5 … 1　　　・ ? ．01
スライドガラス ！◎ ．099　155L5 9 玉層 玉0 ．3G …
ずらし〔ずらす〕
?
．010’12938．5 1
?
1 。03 r
スラブ系 1 ．010’韮2938．5 1 1 ．01
スラブ民族
?
。010’｝2938．5 1　　　i 1 ．01
スラム 5 ．050’　3009．0 5　　　、 5 ．07
す吟つぶされて 1 ．01◎’12938．S 1 1 ．03
すりつぶされる 1 ．0至0’12938．5 1 ? ．03
すりつぶして 1 ．0豆0’！2938．5 ? 1 ．03
すりへって 1 。◎10’12938．．51 ＝ 1 。03 …
す診混ぜた 1 ．0韮0’12938．51
…
1 ．03
…
ズリ由 1 ．010’12938．5
…
1　　　： 1 ．Ol
スリランカ 1 ．0王0’12938．5 P 1　i1 ．o！する〔為る〕 4023．992’　　18．029 71 33 251158 4，76’ lo452　88i24蔓 3，62’
駿河 ? ．G10’12938．5 1i ? ．◎王
駿河湾 ? ．010’12938．5 1 1 。0｝1
すると〔撞続〕 8 ．079　ユ926．◎ 1 2 1 4 議2 2 2i 4 ．OS’
するどい〔鋭い〕 2 ．020’　687墨．0 ? ? ，03 1 1 。0了
するどく〔鋭く〕 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
ずれ〔ずれる〕 1 ．◎10’12938．5 1i 1 。03 …
ずれて
?
．OIO’12938．5 玉； 1 ．◎3
すれば〔する） 29 ．288’　497．0H 5 2； 18 ．5集 9 1　　1i? ．18
諏訪 6 ，080’　2537．0 ＝ 6 6 ．09’
諏訪郡 1 ．010’12938．5 1 1 ．o王
諏訪湖 裏7 ．189’　905．0 ！7　　　’ 1？ ．25
諏訪湖燈断 1 ．01◎’12938．5 ！　　　， ? ．01
諏訪市 9 ．089　172L§ 9　　　弓 9 ．13
諏訪地方 7 。070’　2196．0 … 7　　　i 7 ．1◎
すわ参し〔座りし（文語）〕 ? ．010’i2938．5 玉i 1 。01
すんだ〔済んだ） ? ，010’12938．5 1 P 1 ，03
尊んだ 1 ．010’12938．5 ＝ 1i ? 。Ol
すんだら〔済んだら） ? ．010’12938．5 1 1 ．03
…
學んで 2 28 ．278　　522．0 3　i 3 ．G9 1 22　　2i25 ．37
すんで〔済んで〕 1 ．010’ま2938．5 1 ? ．03
すんで〔澄んで〕
｡法
??．01◎’12938．5
D01◎’12938．5
? ?
．03
王　　　「
?
．01
図a 9 ．089　重72L52 7 9 ．27
図b 13 ．129　玉門83．◎ 3 lo 韮3 ．39
図。 4 。0窪0’　3S90。03 1
…
4 ，！2
図d 1 ．010’12938。5 i ? ．03
図9 1 ．010’12938．51 1 ．03
背 ? ．010’12938．5 ? ? ．01??
2 ．020’　6874．o 2i 2 ．03’
牲 1 ．0至0’12938．5
?
1 … 1 ．0互?
14 ．至39　1102。5 韮些i 1硅 。21’
能1賦した 1 ．010’i2§38．5 1i 1 ．0玉
西安〔地〕 ? ．010’豆2938．5 1i ? ，Ol
生育 2 7 ．070’　2196．0 3 2i 5 ．15 2 2 ．03’
生育して 7 ．0？0’　2196．0 6 1i 7 ．21
生育する 9 ．089　172L5 6 2　i 8 ．2些 1 ? ．Oi
生育できない ? ．010’12938．5 ? ? ．03 …
平瓦できる 2 。G20’　687喚．0 2 ， 2 ．06 ?
征夷大将軍 4 ．艇0’　3690．0
…
¢i ? ．06’
成員 ? ．010’12938．5 ? 1 ．03
成因 1 ．0歪0’里2938。5 1i 1 。03
星雲 2 ．020’　687虞．0 2 ＝ 2 。08
成果 3 ．030’　4？7S．5 ? 1 3 。0曝
盛夏 2 ．020’S874．0 　　　「 2 。03’
正確 5 ・050’3009。0 2
…
2 。06 ? l　　l； 3 ．04
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見出し蓑鶏例〔洗記） 種類
? ?
理
? ? ?
会 薯十
度数 地摺　　順位 1上1τ2上2ぎi麟比率 公民 地理歴史 i度数 箆鶏
姓格 2 ．020’　6874．o ? i 2 。03’
青累商人 1 ．010’玉2＄38．5 ? 1 ．01
生理 2142．125’　　38．G3 9 s； 17 。51 74 32　9i197 2，92’
生還活動 1 ．010’！2938，5 1層 1 ．◎3
生活環境 玉玉 ．109　換◎7．0 5 5　　1ご　三1 ．16
生濤環境施設 ? ．010’！2938．5 1 ? ．01
生活感燧 1 。0玉0’12338。5 ? ’　｝ ．o互
生濡し〔…する） 1 ．01◎’12938．S 1 i ．03
翻毒して 19 ．互89’　813．5 5 5i！0 ．3G 3 墨　　2i 9 ．13
生活習慣 1 ．010’1窪938。5 1 1
?
生活条艸 2 ．oao’　68？4．o 1　　1i　2 ．03’
生活水準 8 ．◎79　1926。G 7 1 8 ，12’
生活する 15 ．茎49’　1033。0 5 2i 7 ．2圭 2 3　　31 8 ．12’
生摺できる 2 ．◎20’　6874．0 i‘ ? 。03 1 1 。01
生活廃当物 ? ．0玉0’玉2938．5 ? ? ．03
顛翻芦水 2 4 ．0墓0’　3890．0 1 1 ．03 3 3 ．04
蛋濡場所 2 ．020’　687冬，0 2 2 。06
癒繕費 2 ．020’　687垂，0 ? 1 ・　2 。03’
生活必需品 3 ．030’　47？5．5 1 2　i 3 ．04
生濡不安 2 ．02α　687荏．0 2 2 ．G3’
生酒物資 2 ．020’　887毒．0 2i 2 ．03’
凱舌部弼
?
．010’12938．5 1 1 ．◎1
生活保護 2 ．020’　687鑑．0 2 2 ．03’
生謡保醸 1 ．01O’12938．5 ? 1 。◎重
醤燦 2 ．020’　687姦．0 2 2 ．03’
請願 ? 。Oi◎’12938。5 1 ? ．01
講瀬運動 1 。010’！2938，5 1 ・　　！ ．0玉
露燦海洋性気候 6 ．060’　2537．0 6 8 。09’
請願権 2 ．020’　6874．G
? 2 。03’
黒総購 2 ．020’　6874．0 2； 2 ．03’
請纈する 2 ．020’　887塁．o 2 2 ．03’
齎爾トンネル 1 ．010’12938．5
? 1 ，o玉
葦緬連絡船 ? 。010’12938．5 1 1 。o夏
籠難論 2 ．02◎’　S874．◎ 2i 2 ．03’
世紀 4 ．0鉛’　3690，0 1　3i? ．G6’
難解 2 ．020’　887藁．o 2 2 ．03’
正義感 1 ．01◎’12938．5
? ?
。◎1
請求 1 ．儀0’毘938．5 1 1 ．o重
講黙する 5 。050’　3009．0 5 5 ．07
清教徒薫命 1 ．010’12938．5 ? ：　1 ．Ol
税金 25 ．248　　590．5 20 4　　1 25 ．37
税金分 1 ．0亙0’12938．5 ? 1 。◎韮
生書芸 2 ．020’　6874．G 1
｝ 2 ．03’
清潔 i 。010’玉2938．5 ? ? ．03
政権 玉5 ．149’　互033．0 3 12｛ 15 ．22
制隈 8 ．◎79　1926．0 4 4i 8 。12’
鋼眼され〔…される〕 1 ．010’12938．5 ? 1 ，◎1
瀞1眼されて 2 ．020’　687壌．0 2 2 。03’
梛疑される 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
鯛眼し〔…する〕 1 ．Oio’12938．5 1 ’　i ．G歪
鋼管した 3 ．030’　垂775．5 3i 3 ．0曝
誰懐したむ 6 ．OSO’　2537。0 3 1　　2　i 6 ．09’
指11流して
?
．OiO’1ag38。5 1
?
．Ol
叢雲しよう i ．010’互2938．5 1 1 。01
鋼限する 2 ．020’　687集．0
? ? 2 ．03’
郷艮すれば 1 ．010’1293a．5 1 1 ．01
誰II隈選挙
?
．010’12938．5 1
?
．01
鑑11限。禁止する 1 ，OIO’12338．5 1
?
．◎1
成功
?
．0互0’12938．S
? 1 ．01
糖巧
?
．010’重2938．5
? ?
．o重
整合 1 ．010’12938．5 i； 1 ．G3
戒功させる 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
解毒し（…する〕 3 ．030’　荏77S．5 2　　1 3 ．o窪
成功した 10 ．099　1551．5
? 1 ．03 2　　7i 9 ．茎3
輪回しない 1 ．OIO’12938．5 1 1 ．03
成功する
?
．010’12938．5
? i　l ．G玉
目窪 6 ．060’　2537．0 6 6 ．18
諦繊 2 ．G20’　68？4．0 1 1 2 ，03’
製材
?
．010’玉2938．5 i 1 。Ol
政策 33 ．338’　428．5 13 ll　gi33 ．49’
142　1il五十音顯簸単位語彙表
見出し裏記捌〔注記〕 種類
? ?
理
? ?
被
?
欝
慶数 比率　　順位 1．L　1下a上2下i度数 比率 公罵 地理歴吏 i度数 銘率
生慶 11些 1．正32’　　94．0 1 1 ．03 54 垂3　16；1茎3 1．67
生産価格 1 ，OIG’12938．5 ? ? ．o1
生産額 ? ．0王0’12938．S 1 1 ．01
生麓海瀬彗 1 。〇三〇’12938．5 ? 1 ，01
生産活動 5 ．o§o’　3GO9．o ? 1 5 ．07
生産組合 1 。010’！2938．5 1 ? ．G…
生麓計癬 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
生産財 2 ．020’　687墨．0 2 2 ，03’
生石され〔…される〕 3 ．030’　婆775．5 3 3 。◎日
生座された 3 ．030’　輿7？5．5 2 ? 3 04
生麗されて 2 ．020’　687尋．0 2 2 ．G3’
生薩されない ? 。010’12938．S 1 1 ，01
生煮される 10 ．099　155王．5 1i 1 ．03 ? 2　　3i 9 ．13
生宿し〔…する〕 6 ，G60’　2537．0 3 3 8 ．09’
生産した 5 ．050’　3003．◎ 4 1 5 ．07
生産した砂 2 ．020’　687填．0 ? 1 ，03 1 1 ．G1
生塵しつづけた ? ．010’12§38．5 1 1 ．01
生産して 8 ．079　三926．0 4 3　　1：　8 ．12’
生塵しない ? ．010’12938．5 ? ? ．Ol
生産暫 14 ．139　hO2．5 8i 6 ．18 8 8 1£’
生儒者たち 1 ．〇三◎’12938．5 ? 1 ．01
生産手段 ? ．0鉤’　3690．0 ? 4 ．06’
生塵しよう 1 ．〇三〇’五2938．§ ? 1 ．Oi
生塵する 窪正 ．209’　7重9．0 1 ? ，03
??
7　　2　i 20 ．3◎’
生煎控 1G ，G99　1551．5 5 5 lo ．蓋5’
生鷹設傭 ? ．040’　3690，0 ? ? ．06’
生産組織 1 ．0王0’12938．5 1 1 ．◎玉
生塵第一主義 1 ．0董0’i2938．5 ? 1 ．Ol
生産高 ? ．040’　369G，0 ? ? ．06’
生血地 5 ．Gse’　30G9，0 5 5 07
生灌調整 2 ，02◎’　687瓠0 2 2 ．Q3’
生産できない 1 ．010’12S38．5 ? 1 ，◎1
生麓できる ? ．010’12938．5 1 1 ．01
生塵能率 ? ．Oio’王2938．5 ? 1 ．o韮
生産費 11 ．玉G9　越G7．G ? 7
??
．18
生産物 8 ．079　重926，0 5 1　2i8 ．12’生産傭重 1 。Oio’王2938，5 1 1 ．◎韮
生産方法 3 ．030’　姦η5．5 3 3 ．04
生塵量 23 ．228　　6硅3．5 2i 2 ．06 ? 16　　！ 2！ 。3茎
生塵力 4 ．◎暖0’　363G．G 3　　1
?
．06’
生産緑地 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
生産・販売政策 1 。010’12938．5 ? 1 ．01
生塵・分配・消費する 1 ．010’！2938．5 1 1 ．o｝
精子 ? ．070’　2196．0 7 7 ．21
製糸 2 ．G20’　687¢．G 2　i 2 。03’
製紙 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
政治 218a．165’　　36．o 8喚 13　1212豆8 3．23
政治運動 1 ．010’重2938．5 1 ＝　1 。01
政治象 3 ．03G’　4775．5 1 2i 3 ．o奥
政治溜塗 2 ．020’　6874．G 2 2 ．03’
政治過密 1 ．〇三〇’12938．5 1 i 。01
亜式 ? ．040’　3Bgo．o ? 3 i　墨 ．08’
製糸業 15 ．玉49’　！033．◎ 1喚　　1 ：　15 ．22
政冶原則 1 ．0重0’ま2938．5 1 1 ．01
政治権力 2 ．G20’　88？4．◎ 2 2 。03’
製紙工業 ? ．010’12938．5 1 1 ．0重
製糸工場 ? ，040’　3690．0 ? ? ．06’
政治行動 1 ．◎10’12938．5 1 ? ，o茎
静止させた 2 ．020’　687塁．0 1 1 2 。06
政治…無漏 ? ，GIG’監2938．5 ? ? ．Ol
政治賞金 2 。020’　687蓮．0 2 2 ．03’
政治資金規斑渓 1 ．010’12938．5 ? ? ，0童
静止し続けよう 1 ．OIO’12938．5 1 ? ．03
静止して 3 ．030’　4775．52 1 3 ．09
政治上 3 ．030’　婆マ75．5 3i 3 ．o凄
静比する ? ．〇三〇’12938，5 1 ? ．03
丁丁責任 1 ．010’｝2938．5 ? 1 ．◎！
政治体制 1 ．010’三2938。5 1 i　　王 ．oΣ
政治騒捧 5 ．050’　3009。0 2 3i 5 ．07
性質 47 護6γ　　28L5！6 玉7 4 6　i 43 L衰9 3 1 ? 。06’
贋　五十曹願M単位語紫褒　　忽3
見出しi鋸酬〔漉託） 種類 全　　体 理
? ?? ? ?
置十
慶数 跳率　　願位 1上1下2上2下i度数紘率 公蝿地理歴吏 i農数 比率
燈台的 3 ．030’　¢775．§ 2 ? 3 ．o婆
政治的開心 ? ．0！◎’12938．5 1 1 ．01
政治犯 ? 。010’玉2338。5 1 1 ．01
政治闇題 a ．o含。’　887堤．o 2 2 ．G3’
成熟した 1 ．0！0’12938．5 　τP 1 ．01
聖欝 ? ．010’i2938。5 1 1 ．01
清少納書 ? ．0重◎’！2938．5 1 ? ．Ol
嚢紗年 2 ．020’　687垂．0 2 2 ．03’
膏少年保護 ? ．010’1器38．5 1 ? ．01
精神 12 ．雛9　茎287．5 8 1　3i12 ．18’精神活動 2 ．G20’　687垂，0 2 2 ．03’
精神的 2 ．020’　8874。0 2 2 ．03’
精神的文化 1 ．0互0’12938．S 1 1 ．◎1
製糸。紡績業 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
生戒されて 1 ．010’12938．5 ? ? ，03
生成した 2 ．020’　6874．◎ 2 2 。06
生成する 2 ．020’　687墨．0 2 2 ．06
生成物 1 ．劔0’12938．5 ? 1 。03
整然 3 。030’　蔓775，S 3 3 。0蔓
生鮮襲撃品 1 ．010’1皇938．5 ? 1 ◎1
欝欝 ? ．αo’！2938．5 ? ? ．G3
製造
?
．020’　6874．G 2 2 ．03’
製遊民 1 ．010’12938．5 1 ? 。Ol
製造されて 2 ．020’　687喜。0 2 2 。06
製愉したの ? ．010’！2938．5 i 1 ．01
製造して 2 ．020’　687窪．0 2 ? ．03’
製造し始め 1 ，010’12§38．5 ? 1 ．o！
製造する 2 ．020’　6874．G1 1 ，03 ? ? ．01
製造・使瑠禁止 1 ．Oio’韮2938．5 ? ? ．Ol
生存 2 ．020’　687套．O 2i 2 ．06
生存権 2 ．020’　68？4．G 2 2 。03’
生存し続けて ? ，0！◎’！2938．5 ? ? ．03
生存して 1 ．010’捻938。5 1： 1 ．03
生存する 2 ．020’　687臥◎ 1 ? 。03 1 1 ．Ol
セイタカアr7ダチソウ〔植）
?
．Olo’i2938．5
… ?
．03
ぜいたく〔贅沢） 2 ．020’　68？墨．0 2i 2 ．03’
整地 i ．010’12938．5 1 1 ．Ol
魏地
?
．OI◎’12938．5
? 1 ．Oi
製茶工場 1 ．010’12938．5 1 1 ．0｝
成長 28 ．278　　522．0 8 喚i ！2 ．36 重0 6i16 。2些’
塗長し〔…する） 2 2 ．G20’　687姦．0 1　　覧 2 。03’
繊簸した ? ，040’　3690．0 2　　2i ? 。06’
戒長したり i ．0韮0’12938．S ? ? 。03
成長して 13 ．129　1183．0 3 5i 8 ．24 si 5 ．07
成畏し始めて ? ．0玉0’12§38．5 1 ? ．01
旗長ずる 6 ，06G’　2537．o ? 1 3 ．09 2 ? 3 ．04
制定 8 ．079　1926．0 6 2i 8 ．12’
制定され〔…される） 3 ．030’　婆775．5 1 2i 3 ．04
綱定された 4 ．o垂。’　36go．o ? 31 4 。08’
鋼定されて 2 ．020’　687姦，0 2 a ．◎3’
鯛建されなければ ? ．G10’互2938．S ? ? ，01
1鰐定される 1 ．0董0’三2938．5 1 1 ．0是
制定し〔…する〕 1 。0｝0’12338．5 ！’ 1 ．G1
鑑1黙した a ．◎20’　68？喚．◎ 2 2 ．03’
鮒費して ? ．GΣG／12938．5 韮　i ? ，Ol
制定する 8 ．080’　2537．0 8 6 。09’
製鉄 3 ．030’　硅775。S 1　　2　i 3 ．0些
製鉄難 5 ．050’　3009．0 3　　2i 5 ．07
製鉄所
?
．010’玉2938．5 1 1 ，◎重
製鉄珊石炭 1 ．0正0’！2938．S 1 ? ．01
晴天 4 。040’　3690．0 ? ? 。06’
生徒 3 ．030’　屡？75．S 3i 3 ，雛
鑑鍍 35 。348’　398，0 玉3 1　2i 3s ．52’
政党 35 ．348’　398．0 2¢
?? 35 。52’
製醜
?
．◎10’！2938．S
? 1 ．G玉
聖裳 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
妻郷長 3 ．030’　4775．5 3i 3 ，04
嚢欄製 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．◎3’
政党政治
?
．0塁0’　3690．0 《i ? ．06’
政党内關
?
．020’　6874．0 21 2 ．03’
f44　嚢1五十音順擁単位語奨；表
見出し裏記例〔注書己） 種類 全
?
理
?
畿 祉
? ?
農数 上ヒ率　　臥位 1上1下2上2下i度数 銘率 公民地理歴史 i度数 比率
制度上 1 ．010’i2938．S 1 i　1 ．G…
生徒数 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
照度的文化 … ．010’12938．5 1 1 ．Ol
西南戦争 4 ．o姦。’　38§o．o 4i ? ，06’
薄揃日本 2 。020’　887墓．0 2 2 ．03’
成年奢 2 ．020’　687婆．0 2 2 ．03’
膏癒合 1 ．0圭0’12938，S ? 1 。Ol
成駕男子 5 ．050’　3009．0 5i 5 ，07
牲能 3 ．030’　477S．5 1 ? ．03 2 2 。03’
整鑓 18 ．179’　856．5 8 7　　3i18 ．2フ’
整鋳され〔…される） 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
整備されて 1 ．010’韮2938。5 ? 1 ．◎1
整幽し〔…する〕 ? ．0！0’12938．5 1 1 ．Ol
整還したり 1 ．0隻0’三2938．§ ? ? ．01
整備する ? ．01Q’12＄38。5 1 1 。01
整欝費 1 ．OIG’12938．S 1 ? ．01
製品 33 ．328’　428．5 ！5 11　7i33 ．49’製品1個あた磐 ? ．GIG’隻2938．5 ? ｝ ．〇三
製品安 ? ．010’重2938．5 1 ? ．01
政魁 158 L569’　　57，5 43 8　107i豆58 234
西部 15 ．143’　1033．O 14　　｝ 弓　i5 。22
征服 ? ．01◎’12938．5 1 ? 。0韮
征服された 1 ．010’12938．5 ? ．　1 ．01
征服し〔…する〕 4 ．0窪0’　3690，0 1　3； 4 ．06’
征服した 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
政府軍 1 ．010’亙2938，5 ? … 。Ol．
政府代裏 1 ，010’12938．5 ? 1 ．Ol
生物 69 ，685　　180．53 ? 39 25i68 2，05’ 1 ? ．Ol
生物界 3 ．030’　喚775．5 3i 3 ，09
生物学 ? ．0｝0’12938．5 ? 1 0至
尊物間 ? ．0重α12938．5 ? 1 ．03
生物悶どうし〔…同士｝ ? ．Gl◎’12938．5 1　i 1 。G3
生物どうし〔…圃士〕 4 ．040’　3690，0 4i ? ．12
政府内 1 ．010’王2938．5 1 ? ．01
超越 圭。 ．099　155L5
? 2 4i10 。30
成分丘ヒー定 2 ．020’　887婆．02 2 ．06
成公物質 ? ．010’12938．5? 1 ．03
成文法 1 ．010’12938．5 ? 1 ．G韮
控別 1 ．010’至2938．5 1 ? ．01
西方 ? ．0婆0’　3690．0 1　3i? ．06’製法 1 ，010’12338．5 ? 1 ．01
精密 2 ．020’　68聡．0 1 i 2 ．06
糟密機械 ? ．0豆0’12938．5 ? 1 ．e1
精密機械工業 13 ．129　1183．0 13 13 ．19
精密機械工業団塘 ? ．010’12938．5 1 1 ，01
糠密機械工業地域 1 ．◎10’12938．5 ? 1 ．◎1
精密ばかの〔…秤〕 2 ．020’　687垂．02 2 ．08
政務 ? ．010’12938．5 ? … ．01
生命 9 ．089　玉72L5 2 曝　　3i 9 。玉3
生命線 1 ．010’12938．5 1 ? 01
綱約 3 ．030’　爆775．5 2 ? 3 ．0婆
糊約されない 1 ，010’12§38．5 1 1 ．o！
繭洋 ? 。G40’　3690．0 ? ? ．03 3i 3 ．o喚
西洋紀聞 1 ．0韮0’12938．S ? 1 ．0！
西洋式 2 。020’　687喚．0 2i ? ．03’
西洋風 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
整理して 1 ，010’豆2938，5 1 1 ．03
整理する 2 ．020’　687垂．0 i 1 2 ．⑪6
成立 玉4 ．里39　nO2．5 2 12i韮4 ．2r
税率 2 ．020’　6874．0 2 ? 03’
成立いらい〔…以来〕 1 ．010’韮2938．5 1 ? ．01
鞍擦し（…する〕 3 ．030’　藁775．5 3i 3 ．04
成立した 14 ．139　韮1Q2，5 4 2　　8i1荏 ，2玉’
戒聞して ? 。01◎’12938．5 ? ? ．01
成立しない 2 ．020’　6874．0 2 2 。03’
成立する ? 。e4◎’　369G．0 3 1 ＝　毒 。OB’
整理番号 1 ．010’12938．5 王i 1 ．03
勢力 58 ．576’　210．5 ? 4　53i58 ．86’勢力争い 2 。020’　687巻．o ai 2 。03’
勢力下 1 ．0董0’12938．5 1 ，　1 ．◎！
HI五十音順瓢単位語紮表　∫45
見出し嚢紀例〔注記〕　　　　　種類
? ?
理
? ? ? ? ??
農数 比率　　願位 1上1下2上2アi麟匙率 公幾 地理歴史 i渡数 比率
勢力圏 ? ．010’12338．5 1 ? ．Ol
勢力範囲 5 ．050’　3009．0 5i 5 ．07
政命 2 ．020’　6874。◎ 2 2 。03’
翼巨細紀う竜籍竃384～322隼 1 ．010’12938．S 1 ? 。03
軍畑する 1 ．010’12938．5 ? 1 ．o！
セイロン
?
．Oio’12938．5 1 1 ．01
セイロン臨 1 。010’互2938，5 1 1 。0夏
せおい〔背負う〕 ? 。010’12938．5 1 1 ．◎玉
背負わされる 1 ．010’12938．5 i 1 ．o蓋
世界 165 L638　　5S．0 3 ¢i 7 ．2玉 33 82　43i158 2．3壌
世界一 1 ．◎10’12938．5 1 ? 。01
世界一周 ? ．010’12938．S ? 1 ．0茎
世界会議 ? 。◎豆0’！2938．S ? 1 ．0玉
世界各地 6 ．06◎’　2537．0 5　　1 6 ．09’
世鼻各国 5 ．050’　3009．0 3 1　　1 5 ．07
世界企業 1 ．010’12938．5 i 1 ．Ol
世界恐慌 6 ．08α　2537．o 6i 8 ．09’
世界共遇 1 ．OIO’12938．5? 1 。03
世語蟹行 1 ．0皇0’12938．5 ? 1 ．◎韮
鮭堺経済 1 。010’12938．S 1 1 ．Ol
世界贔古
｝
．010’12938．5 i
?
。Ol
世界最初 5 。050’　3009．0 1　4i5 ．07世界饅大 1重 ．亙09　14G7，◎ ? 11 ．玉6
世界史上鍍揃 i 。010’12938．S
? ?
。Ol
世界中 2 ．020’　6874．0 2 2 。03’
世界情勢
?
．010’12938．5
? 1 ．01
世界人権豊雪 ? 。010’12938．S 1 ? ．01
世界戦争
?
．◎10’12938．5 1
?
，01
世界第一 2 ．020’　6874．◎ 1　　1 2 ．03’
世界第3櫨 1 ．Oio’12938．5 ? 1 ．0月
世界大戦 5 ．050’　3009．0 3　　2i 5 ．07
世界地図 4 。0婆0’　3egO．0 ? 4 ．06’
世界的 6 ．060’　2537。0 3 ！　2i 6 ．09’
世鼻的認題
?
．0歪0’12938．5 1
?
．03
世界平憩
?
．040’　3690．0 4； ? ．06’
世界膚数 5 ．050’　3009．0 ? 3　　1 5 。07? ?
．0窪O’　3690．0
? ?
．i2
積翼状 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．06
セキエイ〔石英〕 3 ．030’　農？75．5 3i 3 。09
赤かっ色 1 ．010’韮2938．5 1
?
．03
閲ケ原
?
．040’　3690．O 4i 4 ．06’
石室 1 ．010’！2§38．5
? 1 ．◎豆
関所 3 ．030’　婆775．S 3i 3 ．o蔓
せき髄〔轡髄〕 2 ．02◎’　6874．◎ 2 2 ．06
穣雪 4 ．040’　3690．0 4 ? 。06’
積雪蟄
?
．010’12938．5 1
?
．Ol
関辮ロ
?
。010’12338．5
? ?
．Ol
石炭 23 ．228　　843。S 2 2i 4 ．隻2 ? ！5　　3i 王9 ．28
セキツイ動物〔轡椎動物〕
?
，109　1婆07．0 互1
?
．33
赤道 2 ．e20’　687些．0 2 2 ．03’
赤道返く 2 ．020’　887虞．0 2 2 。03’
赤避付近 2 ．020’　687墨。◎ 2 2 ．03’
費任 17 ，i69’　go5．◎ 12 3　　2i17 ．25
責任ある
?
．Gio’12938．5 1 1 ．o重
赤熱 6 ．OSO’　2537，06 s ．i8
赤熱し〔…する〕 1 ．OIO’12938．5
? ?
．03
石碑 1 ．010’12938．5
? i ．Ol
春風 5 ．G50’　3009．0
? ? 5 ．07
石抽 56 ．558　　223．01 5 2i 8 。2硅 韮0 36　　2i姦8 ．71
石濾会費 3 ．030’　蔭775。5 3 3 ．04
石a｛】化学 7 ．070’　2196．0 7 7 ．玉0
石油化学工業 1 ．0重0’12938。5 1 1 ．0韮
石油化学コンビナート
?
．010’｝2938．5 1 1 ．0！
石油危機 3 。030’　4775．5 3 3 ．04
石刷凹凹いらい〔…以来〕
?
。010’玉2938．5 1
?
．01
石油藩地 2 。020’　887喚．0 2 2 ．03’
石油館員国 5 ．G50’　3009。0 5 5 ．07
糧密資源 3 ，030’　基？？5．5 2
? 3 ．G荏
石寝li収入
?
。010’12938．5
? 1 ．01
石油精製 3 ．030’　墨η5，S 3 3 ．04
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見繊し蓑記例〔注記〕 種類
?
体 理 科 欝 社
? ??
度数 箆率　　頸位 1上1γ2上2下i度数 昆率 公民地理歴史 i農数 比率
石抽製品 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
石油貿易 1 ．0！0’12938．5 ? 1 ．01
石油輸出国機構 2 ．◎20’　687些．0 ? ? 2 ．03’
斥力
?
．020’　6874。0
? ? 2 ．06
石塁
?
．0玉0’12938．5 1 1 。0玉
世闇 1 ．OIO’12938．5 1 ? 。0｝
羅正
?
．040’　3690．0 2 2 4 。06’
世帯 ? ．0Σ0’i2938．5 ? … ．01
世代 1 ．0圭G’12938．5 ? 1 ．0！
背丈 1 ．0豆0’！2938．5 ? ? 0韮
絶縁体 3 ．030’　¢775，5 3 3 ．09
セツカイ岩〔石灰岩〕 ? ．0《0’　3690．0 喚i
?
．12
石灰水 3 ．030’　4775．52 1 3 ．09
石灰石 10 ，G99　155L53 9 ．27 1 1 ．01
摂醗家 2 ．020’　68？4．0 2； 2 ．03’
摂関政治 6 ．06◎’　2537。0 6； 6 ．09’
接燦でき〔…できる〕 1 ．◎10’重2938．5 ? ? 。Ol
捜眼レンズ
?
．020’　687農．0 2 2 ．06
石器
?
．0窪0’　3690．0 4　i ? ．06’
翻鷹合 22 ，218　　673．5 1 1 2 ．06 13 2 5i20 。30’
接近する ? ．010’12938．5 ? 1 ．0豆
簡句 ? ．01◎’韮2938。5 1 1 ．o！
赤漁球 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
石けん 1 ．OIO’12938．5 ? 1 ．03
石けん水 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
切肖珂 ? ．010’玉2938．5 1
?
．03
撫して 2 9 ．089　1721．5 ? 1 2 。06 6 三i 7 ．10
雪舟 ? ．010’12938．5 1 1 ，Ol
摂政 2 ，020’　68？4．◎ 2i 2 。03’
折衝したり 1 。◎玉0’12938．S 1 ? 01
接触 2 ．02G’　6874．G 2 2 ．oa
幾触させる 2 ．020’　687婆．0 1 1 2 ．06
擾触し合って 1 ．010’蓋2938．51 ? ．03
擾触して ? ．010’12938．5
? 1 ．03
接する 2 4 ．0喜0’　3630．0 2i 2 ．06 2 2 。03’
接続 1 ．010’重2938，5 ? 1 ．03
絶女量 i ．0蓋0’豆2938，5
? ?
．01
絶対ヨ三政 7 ．070’　2196．0 7i 7 ．iO
絶対的 ? ．010’！2938．5 王1 1 ．◎重
量謹 3 ．030’　4775．5 2 ? 3 0荏
呈露する 2 ．020’　6874．0 1 1 2 ．03’
接点 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
説得力 ? ．010’12938．51 1 ．03
セットする 1 。010’・玉2938．5 1 ? ．03
切迫した ? ．010’12938．5 1 1 ．o茎
設講 嫉 ．139　1102．5
? 1 ．03 4 7 2i13 ．19
切腹して 1 ．0韮0’！2938．5 1 ? ．01
説明 4 ．040’　369G．◎3 3 ．09 1 1 ．01
説明した ? ．040’　3690．01 1 2i 4 ．12
説明する 5 ，050’　3009．01 ? 2 5 ．15
説明で憲る ? ．0¢G’　3690．0 1 3 4 ．1乞
絶滅 1 ．010’i2938．5 ? 1 。03
絶滅させられた 1 ．◎10’12938．5 ? 1 ．01
縮約 2 ，020’　6874．0 1 ? 2 。03’
節約した 1 ．010’！2938．5 ? 1 ．◎！
設立される ? ．010’韮2938．5 ? 1 ．◎玉
設立し〔…する〕 ? ．010’｝2938．5 1 1 。Ol
設立して ｝ ．Ol◎’12938．5 1 ? ．01
説謡 1 ．010’重2S38。5 1　弓 ? 。G1
瀬戸内 1i ．109　1407．0 1韮
…?
．！8
瀬戸内工業地域 1 ．Oio’12938．S ? 1 。Ol
瀬戸内筑気候 2 ．020’　687喚．0 2 2 ．03’
瀬戸内海 12 ．n9　裏287．5
??
1 12 ．王8’
瀬戸内海沿庫 1 ．010’12938．5 至i 1 ．01
ゼニゴケ（植） 2 ．020’　687垂．o ? 2 。06
セネビエ〔入） 1 ．010’韮2938．5 i 1 ．03
背のび ? 。010’12938．5 1 1 ．〇三
ぜひ〔蓬非〕 3 ．030’　荏775．5 3 3 ．04
世評 ｝ ．010’12938．5 1 ? ．Ol
背びれ〔背鰭〕 ｝ ．010’12938．5 1 1 ．03
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見出しi灘己鯛〔濡書a〕 種類 全
?
理
?
書十 祉
?
書十
度数 此率　　潮位 圭上圭下2上2下i度数 此率 公慧…地理歴吏
????
比率
セポイ〔～の反鑑〕 2 ．020’　687垂．0 2i a ．03’
礎滑 8 ．079　1326．0 8
…
8 。24 …
せまい〔狭い〕 2 12 潟9　i287．5 …i 1 。03 ? 8 2i? ．！6
せまく〔狭く〕 2 ．020’　887壕．0 2
…
2 。03’
せまった 3 。030’　¢775．§ 3i 3 ．o婆
せまって 3 ．030’　些775．5
…
2 1i 3 ．0隈
せまられ〔迫られる〕 1 ．010’12S38．5 1 ? ．Ol
せまられた i ．0重0’12938．5 1i ? ．Oi
せ憲られて 3 ．03G’　姦775．5 1 2i 3 。04
せまられる 1 ．010’12938．5 ? ? 1 ，01
せまり〔追る） 2 ．020’　687姦．0 2 … 2 ．03’
せまる｛迫る） ｝ ．0重0’12938，5 韮i 1 ．◎茎
攻め〔攻める）
?
．010’12938．5 1’ i 。Gl
攻めこまれた
?
．010’12938．5
? li 1 ．Ol
攻めこんだ
?
，010’12938．5 豆i 1 ．0藍
攻めこんで 3 ．030’　4775，5 … 3i 3 ．◎姦
攻め九 1 ．OiO’12938．5 1　： ? ．01
攻めたり
?
．010’lag38．5
… li 1 ．0韮
攻めて 2 。020’　687些．0 … 2i 2 ．◎3’
攻めとって 1 ．◎玉0’重2938，5
… 1i 1 ，OI
攻められ〔攻められ，る〕 1 ．0韮0’董2938．5 … 豆i ? ．o韮
セメント 4 ．0曝0’　3690．◎ 1 3 4 。06’
ゼラチン 1 ．010’i2938．5 1・
?
。03
…
セルビア〔地｝ 3 ．◎30’　4775．5 … 3i 3 ．◎婆
セロハンテープ 2 ．02G’　6874．0 慧i 2 ．06 …
世論 13 ．129　1至83．o 8 5ii3 ．19
世謡 2 3 ．030’　4775。5 1 ? ．03 2 2 ．03’?
韮。 ．G99　155L5 6 2 2i10 βo
せん〔栓3 2 ．020’　687鑑．0 1 1i 2 ．06
せんい〔繊維〕 2 7 ．070’　2196．01 1 ．03 6 8 ．09’
全域 2 。020’　687¢．0 2i 2 。03’
せんい製品 2 ．020’　687窪．0 2 2 ．03’
せんい問麗 1 ．010’！2938．5
? … ?
．01
全売診上げ額 1 ．0｝0’12338．5
…
1 i ．Ol
戦火 2 ．020’　6874。0 … 2i 2 ．03’
戦禍 1 ．010’12938．5 1・ 1 ．0董
全加盟翻 1 ．010’12938．5 1 1 ．O1
1901隼 1 ．0重0’12938．5 1
… ?
．OI
1951年 2 ．020’　8874．0 1 1　’ 2 ．03’1959年 2 ．020’　687藁．0 2 2 ．03’1955年 3 ．030’　冬77S．5 ? 1 1i 3 ．041955年ごろ 2 。020’　687塁．0 2 2 ．03’
1953年 2 ．020’　687喚．0 ? li 2 ．03’1957駕 2 ．020’　687虞．0 ? 2 ? ．03’1950年 1i ．！09　嫉07．0
…
5 ? 5i11 ．韮6
1950駕代
?
．020’　687曝．G … 1 韮i a ，03’
1950駕代後享 i ．0！0’12938．5 ＝ ?
? ?
。O1
1950隼代なかば 1 ．01σ12938．5 … 1 ? 1 ．◎1
1958駕 1 ．01◎’12938．5
…
！i 1 ．0玉
1954年 5 ．050’　3009．0 1 2 2　i 5 ．◎71956隼 2 ，020’　687墨．o ? 1 1i 2 ．03’1905年 ? 。010’12938．5 1i 1 。Oi1931年 2 ．0窪0’　687喚．0 ? 2i 2 ．03’1939無 ? ．010’12938．5
… 1i 1 ．01
1935隼 1 ．010’！2938．5 … 韮i 1 ．011983年 2 ．◎20’　6874．◎ ? 2i ? ．03’1937隼 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．◎3’1932年 2 ．020’　8874．0 2i 2 。◎3’1930駕代 1 ．0重◎’12938．5 ? 1i 1 ．O1
1938隼 2 ．020’　8874．0 1 li 2 ．03’1934露 1 ，0！0’三2938．5 1・ 1 。o互1936年 2 ．020’　687農．0 2　i 2 ，03’王911隼 2 ．G20’　687虞。0 2　i 2 ．03’
乏919年 3 ．030’　蚕77§。5 3i 3 ．04
玉915駕 1 ．0韮0’！2938。5 1i ? 。01
乏9i7隼 ? 。040’　3690。0
? 1 2i ? ．06’
1910年 1 ．0玉0’12938．5 li 1 ．011910年ごろ 1 ，0歪0’12938．5 ? ? ? ．01
1918薙 3 ．030’　填775．5 3i 3 。0419隻4年 1 ，0董0’i2938．5 … li ? ．01
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見出し褒記例〔注記〕 種類 全 体 理 科 離
? ?
謙
度数 箆率　　順位 王上1下2上2下
????
比…鶏 公畏地理歴受
…
’慶数 銘率
1971隼 4 ．◎虞0’　3690．G
…
3 1i 4 ．06’
1971年いらい 1 ．010’12938．5 1 1 。Ol
ユ979隼 7 ．070’　2196．G 4 1 2i 7 ．10
1975隼 6 ．060’　2S37．G
…
3 2 1 8 ．09’
1973年 10 ．099　155L5
?
5 2 3i10 ．15’
1977隼 2 ．020’　8874．0 ? i 2 。03’1972年 10 ，099　韮55L5 ? s 3 露i 玉0 ．韮5’1970隼 3 ．030’　瑛775．5 1 2 3 ．041970年代 2 ．020’　687填．0 2 ? 2 ．03’
1978年 5 ．050’　3009．0 2 ? 2i 5 ．071976年 ? ．010’12938．5 ? ? … 1 ．0重1921年 ? 。010’12938．5 … li 1 ．O11929駕 2 ．02◎’　6874．0
… ? li 2 ，03’
1925年 2 ．020’　687蔓．O 1 1i 2 ．◎3’1923年 2 ．02G’　6874．0 ? ・　1 ．03 1i 1 。0！1927年 ? ．0互G’12938．5 1； 1 ．◎11922年 5 ．050’　3009．0 1 41 5 ．071920奪 ? ．010’12938．5 … 1 1 ．◎！1928年 1 ．0至0’12938．5 … 1’ 1， ．O11924薙 ? ．OIG’12938．5
…
1i i ．◎韮
1902隼 1 ．0！0’！2938．5 ? i「 1 ．0韮1900奪 2 ，020’　6874．0 … 2i 2 。03’1go4年 i ．0童0’三2938．5 　・P 1 ．011941年 4 ．0虞0’　3890．0 i 喚i ? ．06’1949年 9 ．089　172L5 4 1 婆i 9 ．131945年 13 ．129　U83．0 4 1 8； 13 ．191943隼 1 ，010’玉2938．5 韮　i 1 ．o！1947年 6 ．G60’　2537．0 6i 6 ．09’1942矩 3 ．030’　4775．5 ? 2i 3 ．041940年 5 ．050’　3009．0 ＝ 5i 5 ．071948隼 ? 。0鈴’　3690．O ? 1 2 1『 ? 。OS’玉944年 2 ．020’　8874。0 ? 2i 2 ．03’
1946隼 5 ．050’　3009．G … ? 荏i 5 ．071961駕 1 ．OIO’！2938．5 ? ?
…
1 ．o！
1969年 1 ．010’！2938．5
＝
1 … ? ．01
1965年 3 ．030’　4775。5 ? 2　i 3 ．0堤1965硬いらい 1 。010’12938．5 ? … 1 ．o1
1965駕ごろ
P963年
??。010’12938。5
C040’　3690。0
…
1
??
　…
P
?? 。01
D06’
1963隼ごろ ? ．Oio’12938．5 … 1 … i ．0韮
1967年 2 ．020’　6874．0
…
1 1 2 。03’
1967年ごろ 2 ? ．020’　687¢．0 … 2 2 。03’
1962年 2 ．020’　687¢．◎
…
1 1 2 ．03’
1960隼 6 ．060’　2§37，◎ ＝ 2 2 2i 6 ．09’1960年以降
x960年ごろ 2
? ．0正0’12938．5
D030’　4775．5
…
?
?? … ??．Ol
D0垂
1960年代 7 ．070’　2196．0 4 1 2i 7 ．10
1960駕代後牽 ? ．010’王2938．5 1 … 1 ，O1
1968庫 2 ．020’　687蘂。0
…
1 1 2 ．03’
1964年 1 ．Oio’12938．5 ? 1 。031964窪いらい ? ．ω0’12938．5 1 1 ．O1
1966年 2 ．020’　6874．0 1 1 2 ．03’選挙 32 ．3重8’　騒2．G … 3！ 　・ 32 ．47
鮮魚 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
選挙以外 2 ．020’　6874。G 2 … 2 ．03’
實教師 6 ．060’　2537。0 6i 6 ．09’
寛教師たち 1 ．010’互2938。5 1； ? ．01
専鑑農家
I挙運動
? ．020’　687喚．0
B070’　2196．0
… ??? ? ? ．◎3’
D10
選挙管理委翼会 2 ．020’　887窪．0 2 2 ．03’
選挙区 8 。079　1926．0 8 8 ．韮2’
選挙区剃 2 ．020’　6874．◎
｝
? 2 ．03’
選挙権
?
．109　！407。0 4 7　i
?
。16
選挙公報 ? ．0童0’12938．5 … 1 ? 。01
選挙される 2 ．020’　6874。0 ? 1 1i 2 ．03’
選挙する ? ．0豆0’12938．5 ? ?
…
1 ．01
選挙鑑11度 2 ．020’　6874，0
… ? ?…? 2 ．03’
選挙人 1 ．010’12938．5 韮i 1 ．Ol
選雛費用 1 ．010’互2§38．5 1 1 ．0韮
選挙法〔法緯｝ 2 。020’　6874．0 2； a ．03’
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晃出し蓑嚢琶弼〔注書瀦 種類
?
体 理
? ?
裡 会
?
震数 比率　　畷位 1上1下2上2下i度数 比率 公琵地理歴史 i度数 姥率
寛雷 2 ．020’　687嘆。0 2i 2 。03’
全醸 ? 。010’12938．5 ? 1 ．Oi
憲讐され〔…される〕 1 ．0韮0’玉2938．5 i　： 1 ．o韮
竃書されて 1 ．GlO’12938。5 1 ? ．Oj
豊黙し｛…する〕 7 ．070’　2196．0 2 1 4i 7 。lo
豊書した 4 ．040’　3690，◎ 1 3i 4 ．06’
豊書して 3 。030’　4775．5 2 1 3 ．04
寛翼する ? ．010’韮2938．5 ? 1 ．0呈
戦緩 21 ．209’　？ig．0 4 10 7i21 ．3圭
購後 ? 。0屡0’　3690．0 ? ? 2 。06 2i 2 ◎3’
せんこう〔線香〕 2 7 ．◎70’　2196．G6 1 7 ．21
箭項 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
選考し允 ? ．010’亙2938．5 1 ? ．01
全国 43 ．硅27’　311．5 ? 17 25i硅3 。6些’
全国いたるところ 1 ．010’12938．5 1 1 ．o韮
全国一律 ? 。010’韮2938。5 ！・ 1 ．01
全圃各地 ? ．040’　3690。0 3 1 4 ．06’
全国区 ? 。0韮0’i2938，5 1 ? 。01
戦国晧代 7 ．070’　2196．0 1 8i 7 ．io
全国支配 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．04
全国水平祇
?
．0！α12938．5 1P 1 ．Ol
全国第1位 … ．010’12938．5 1 1 ．0韮
戦国大名 7 ．070’　2196．0 7i ? ．10
撃墜的 9 ．089　玉72L5 1 5 3i 9 ．13
隙隙絞一
?
．020’　6874。G 2　i 2 ．03’
全国60余か国 1 ．010’12938．S 1 1 ．0互
荊後して 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
1517年 ? 。010’12938．5 1 1 。011573年 ? ．010’12938．5 1i 1 。O1157？～i644年 1 ．OIO’12938．5 ? 1 ．031500入 1 ．0玉0’i2938，5 1 ? ．0韮1587鋸 1 ．◎10’12938．5 ? 1 。011582年 1 。010’12938．S 1 1 ．Oli549年 1 。0重0’12938．5 1 ? 。011543駕 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol戦災 ? ．01α12938．5 ? i ．01
1333隼 ? ．0匪0’12938．5 ? 1 ．0主1338無 1 ．◎iO’12938。5 1 1 ．o圭1368駕 1 ．0！0’12938．5 ? ｝ ．Oi戦蒔γ 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
戦死した 1 ．010’12938．5 1
?
．01
戦脳中 ? ．010’12938．5 1 ? ．Ol
前期
?
．010’12938．5 1
?
。Oi
薬毒鏡 1 ．010’玉2938。5 1 ? ．Ol
戦車 a ．020’　8874．0 2i 2 ．03’
選手 1 ．010’12938．51
?
．◎3
母国 1 ．010’12938．§ 1 1 ．e1
禅宗 5 ．050’　3009。0 5i 5 ．07
玉013mb〔鐵圧〕 2 ．020’　687荏。0 1 1 2 ，06
先住畏
?
．040’　369G。0 4 ? ．06’
選出 1 。GlO’12338．§ 1 1 ．Ol
選出する 3 ．◎30’　黍775，5 3 3 ．04
戦場 6 。060’　2537．0 1 5i 6 。09’
総状地 3 ．03◎’　4775．5 3 3 ．◎一
翼勉体 ? ．0！O’i2938。5 1
?
．03
全食料輸入額
?
．0韮0’12938．5 1
?
．01
全入口 2 ．020’　687基．0 2i ? ．03’
先進工業国 8 。079　韮926．0 3 3 2i 8 ．韮2’
先進工叢譜国 7 ．◎70’　2196．0 7 7 。！0
先進工業諸国『選 1 ．010’12938．5 1
?
．◎1
先徳国 5 ．05◎’　3009．0 2 3 5 ．07
先進国酋脳会議 1 ．010’玉2938．5
? 1 。Ol
先進国なみ
?
．0韮0’12938．5
? i ，01
鮪進さ楚た 1 ．G！0’12938．5
? 1 ．03
先進資本間隔圏 1 ．010’12938．S 1 1 。Ol
先進諸国 3 ．030’　4775．5 3 3 ．o喚
箭進ずる
?
．010’12938．5 1
?
．03
先唱生 1 ．010’12938．5 1 1 ．o重
先進地 3 ．030’　4775．5 3 3 ．◎喜
全人類 1 。010’12938．5 1 ? ．Ol
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見出し表霞己例〔注書己〕 種類
?
体 理 科 謙
?
会 馨十
度数 比率　　嬢位 1上i下2上2下i度数 紘率 公昆 地理歴史 渡数 地率
潜水艦 1 ．G10’玉2S38．5 1 i　　1 ．G1
先生 3 。030’　4775．51 1 ，03 2 ? ．03’
全生産額 ? ．010’12938．5 1 ? ．Ol
全生産高 1 ．010’蓋2938．5 ? ? ．Ol
専心政治 ? ，0墨0’　3690。0 ? 3i ? ，G6’
導鯛的 2 ．02G’　687嘆．0 2； 2 ．03’
全世界 ? ．0墨0’　36警0．0 2 2； 4 。06’
戦線 3 ．030’　婆775，5 3； 3 ．0墨
芝山 3 ．030’　嘆775．5 2 1 3 ．04
荊線 7 ．070’　2196．0 7i 7 。21
当今し〔…する〕 2 ，、oao’　687婆．0 2i 2 ．03’
窟心した 2 ．020’　687墨．0 2i 2 。03’
竃点する ? ．OiO’12938．5 ? 1 ．Oi
寛戦布告 ? 。〇三◎’12938．5 ? 1 ．Oi
前線葱 ? ．010’12938．5 ? 1 。03
立雛 1 ．0豆0’12938．5 1 1 ．◎玉
戦争 65 ．6¢5　　韮9LO
?
3　51 65 ．98
禅僧 1 ．G玉G’12938．5 1 ：　　1 。o圭
戦争申 3 ．030’　瑛775．5 1 1　　1 3 ．o喚
戦争犯罪 ? ．010’12938．5 ? ? 01
戦争反対 ? ．010’王2938．5 1 ? ．01
戦争放藁 ? ，010’12938．5 1 ‘　韮 ．Oi
ぜんそく〔噛患〕 ? ．Olo’12938．5 ? 1 ．01
先祖伝来 2 ．020’　6874。0 2i 2 ．03’
船俸 1 ．010’12938．5 ? 1 。03
仙台 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
全体 47 ，婆87’　28L513 韮0 3 2i28 ．8¢ 12 7 19 ．28
仙台市 6 ．080’　2537，0 8 6 ．09’
嚢胎駅内 ? ．010’12938．5 ? ? ．01
全体的 ? ．010’12938．5 1 ? ．03
嚢胎者肺生活囲 ? ．0重0’12938．5 1 i 。o！
聡警平野 2 。020’　8874．0 2 2 。03’
仙台湾 1 ．0！0’12938．5 1 ? ．Oi
せんたく〔洗濯〕 1 ．0玉O’茎2938．5 1 ? ．01
選択 1 ．010’12S38．5 1 1 ．0了
せんたく機 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
選択し 1 ．Oio’12938．5 1 1 ．01
選択して ? ．0！0’12938．5 1 1 ．◎韮
せんたく物 ? ．010’12938．S ? 1 ．0裏
先端 3 ．030’　藁775．5 2 2 ．06 ? ? 0門
先端近く 2 ．020’　687婆。0 2 ? 。06
戦中 1 。010’韮2938，5 ? 1 ．01
全通し〔…する〕 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
前壷器窟 ? ．01◎’王2938．5 1 … ．03
繰網 3 ．030’　4775．5 3 3 ．0喚
宣伝し〔…する） ｝ ．0豆0’12938．S 1 1 ．0蓋
前途 1 ．010’！2S38．5 1 ? ．01
全土 1 ，0至0’互2938．5 ? 1 ．Ol
全鶴 1 ．010’12938．5 ? i　1 ．01主792隼 1 。010’韮2338．5 ? 1 o重
1752駕 ? ．010’韮2938．5 1 ? ．031756年 ? ．01◎’12938．5 ? 9　　1 ．o玉1730～1799年 1 ．010’12938．S ? 1 。031733～1804年 1 ．0藍0’重2938，5 ? 1 ．031716年 1 。OiO’12338．5 1 1 ．O11775年 2 ．020’　687婆．0 1 ? ．03 ? 1 。◎11772庫 ? ．010’韮2938．5 1 ? ．031774隼 2 ，020’　687¢．0 1 ? ．03 ? 1 ．G11789年 ? ．010’12938．5 ? 1 ．011782隼 1 ．010’12938．5 ? 1 ．031742～1809年 1 。010’i2938．5 1 1 ．031767～玉845年 ? ．0韮0’12938。5 1 ? ．031232年 1 。010’12938．5 ? i ．o！i274駕 3 ，030’　4775．5 3； 3 ．◎墨1221庫 ? ．0！◎’韮2938．5 ? i　1 ．0韮i281年 2 ．020’　6874．◎ 2i ? ．03’i200万 ? ．0！◎’12938．S ? ? ．O11000入 1 ．010’！2338．5 i ? 。011GOO年 1 ．010’玉2938．5 1： 1 ．03前年 1 ．OiO’12938．5 ? 1 。◎！
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見出し蓑紀携1ξ濡舘〕　　　　　　種類
?
体 理
? ???， ? ? ?
度数 地皐 顕位 1上 1下2上 2下
????
比率 公規塘理歴史
???
銘率
1000年あまり 1 ．010’12938．5 i li ? ．01
孔子し〔…する〕
?
．◎玉0’ 董2938。5 ? 1 1 ，01
莇隼獲 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
千利休 ? ．GlO’重2938．5 … 1 ? 。01
三三〔地） 1 。010’！2938。5 1 ? ．01
量売
?
．020’ 6874．0
＝ ? ?…? 2 ．03’
1000倍 1 ．0互0’ 12938．5 1 「　1 ．03難醗品 ? ．020’ 68？些．0 2i 2 ．03’
船舶 3 ．03◎’ 姦775．5 3 … 3 ．0尋
千歯こき〔農具〕 1 。01◎’ 12938．5 … li ? ．O1
1809～1882隼 1 ．0董0’ 12938．5 1 ・　豆 。03 ＝1891年 1 ．01◎’ 12938．5 1 ? 。03
…
1899隼 1 ．01G’12938．5 li 1 ．G蓋1890年 3 ．03G’ 4775．5 3i 3 。o鑑1890塾代 1 ．0互0’ 12938．5 1　1 1 ．◎韮
1894年 2 ．020’ 6874．0 2i 2 ．◎3’1851鋸 1 ．01◎’ 12938．5 ? 　＝B 1 ．O11855駕 1 ．010’i2938．5 … 韮； 1 。O11853年 1 ．OIG’12938．5 5 li 1 。O11857隼 ? ．010’｝2938．5 … 1‘ 1 ．◎韮1858隼 ｝ ．01G’韮2938．5 li 1 。◎11854駕 ? ．010’｝2938．5 1二 1 。011837隼 2 ．020’ 687墨，0
…
2　・ 2 。03’
1830年 ? ．Oi◎’ 12938．5 … 1　； 1 ．0！1830駕ごろ 1 ．OiG’12938．5 韮i 1 ．O1
1871年 4 ，040’ 3690．0 尋i 4 ．06’1879年 2 ．020’ 687垂．0 1 …　　豆 ，03 　魑ﾊ 1 ．OI1875年 2 ．020’ 687崔．0 2i 2 ．03’1873年 3 ．030’ 4775．5 1 「　！ ．03 2　i　「 2 ．03’1877年 ｝ ．Oi◎’ 12938．5 1i 1 ．◎玉1872隼 3 ．G30’ 4？7S．5 3　弓 3 ．0喜1878駕 ? ．010’i2338．5 … li 1 ．G11874隼 1 ．010’｝2938．5 li 1 。011876年 ? ．010’12938．5
… ? 1 ．◎玉
1825隼 2 。020’ 687喚．0 … 2； 2 。03’1822～ま895年 ? ．010’12938．5 ? ξ　1 ，03 ?
1800露以来 ? ．010’玉2338．5 1 層　　1 ．03
1881隼 ? ．Oio’12938．5
＝
i， 1 ．◎1
1889年 2 ．020’ 687垂．0
… 2i 2 ．03’
1885隼 ? ．010’韮2938．5 i 1 ．◎玉1882年 1 ．010’玉2938．5
…
互　； 1 ．O1
1880駕 2 ．020’ S87虞．0
… ? 1’ 2 ．03’
1880駕代 ? 。010’玉2338．5
…
！i　： 1 。01
1884駕 1 ，◎10’ 隻2938，5 … 1 ? ．o互1886年 ? ．010’三四38．5 1　’ ? ．O11804隼 2 ．020’ 6874．G 1 i　1 ．03 1 ? ．O11842年 1 ．0韮0’ 12938．S
…
1 ? ．01
1840奪 1 ．010’12938．5
…
1’
@「
?
．01
1848隼 2 ．020’ 6874．0 ai 2 ．03’186i年 1 。◎正0’ ！2938．s ? ? ．011869年 ? ．0鈴’ 36§0，0
… 2 2i 4 。06’
1863年 ? ．◎10’ ！2938．5 1 ? ．01三867隼 2 ．G窯0’ 6874．G 2i 2 ．03’
1860駕 1 ．GlO’12938．5 … 1 1 ．011868年 3 ．030’ 填775．5 3i 3 ，o垂前半 2 。020’ 6874．0 2i 2 ．03’
戦費 2 ．020’ 6874．0 2i 2 ．03’
1Σ92年 1 ．010’12938．5 i 1　・ ? ．01
i三59隼 1 ．◎10’ 12938．5 … i ? ．01
1157～1217年 1 ．◎玉0’ 12938。§ 1 ，　　韮 ．031王56駕 1 ．◎10’ 12938．5 1 ? 。O1
1185隼 a ．020’ 6874．G 乞i　「 2 。03’11001（m 1 ．〇三〇’ 12938．5 i ? ．Ol
全都
?
。◎虞0’ 3690．0
? 1 ，　3 。09 1 1 ．01
闇闇 3 ．◎30’ 4775．5 2 1’ 3 ．04
萌ページ 4 。0垂0’ 369◎．◎ 1 3
????
．12
萌方 1 ．01G’圭2938．5 1 1 ．03 …
全貿易額 1 ．010’12938．5
? 1 ．Ol
糞肪後円墳 a ．◎20’ 687毒．0 2i ? ．03’
ゼンマイ（植〕 1 ．0互0’ 12938．5 1 1 。03
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見出し表紀例〔注雲融 種類
? ?
理
? ? ?
会
?
度数 比率　　順位 1上1下2上2下i度数 地率 公罠 地理 歴史i度数 比率
1000万 ? ．010’！2938．5 1i ? ．03賎民 1 ．0玉0’量2938．5 1i 1 ．01
全滅 1 ．010’12938．5 1i 1 ．Ol
晶…U【1闘 1 ．010’12938．5 ? i ．0韮
全面的 1 ．0玉0’12938．5 1 1 。01
専門 6 ．060’　2537．0 6 6 ．09’
中門学校 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
奪門機関 3 ．030’　婆775．5 3 3 ．04
開門的 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
専門的・技衛的職業 1 ．010’！2938．5 ? 1 。01
專門店 1 ．010’12938．5 ? ? 。01
専門店街 1 。010’12938．5 ? ? ．01
専絹船 1 。OIO’12938．5 1 1 ．01
萬葉体 2 ，020’　6874．◎ 2 2 。06
専爾鉄道 1 ．010’i2938．5 1 ? ．O1
1492年 1 ．◎10’重2938．5 1i ? ．O11428無 1 ．010’12938．5 互i ? ．0王1467隼 1 ．010’12938，5 ！i 1 。Ol戦乱 ? 。iog　I嘆07．0 1！i n 。16
全陸地 1 ．0玉0’12938．5 1　i ? 01
戦略兵器劇眼交渉 1 ．0韮0’豆2938．5 ? ? ．01
土管 1 ．◎10’12938．5 1i ? 。01
占領 3 ．030’　窪775。5 3　i 3 。04
染料 1 ．010’12§38．5 ? 1 ．01
占領下 5 。050’　3009．0 1 1 3i 5 ．07
占領され〔…される〕 1 ．0韮0’12938．5 1’
?
．01
占領された 3 ．030’　窪775．5 3； 3 ．04
占領されて 1 。010’玉2338．5 韮i 1 ．Ol
占領し〔…する〕 3 ．030’　¢775。5 3i 3 ．0¢
占領した 8 。060’　2537．0 8i 6 ．09’
占領して 2 ．G20’　687垂．0 ? 韮　1 2 ．03’
占領煙出 ? ．040’　3690．0 4i 4 ．06’
占領地 1 ．010’玉2938。5 1　i 1 ．Ol
占領地域 2 ．020’　687硅。0 2i 2 ．03’
占領地区 2 ．020’　6874，0 2i 2 ．03’
戦力 6 ．060’　2537．0 4 2i 6 ．09’
全力 ? ．010’圭2938．5 1i 1 ．01
センリョク岩 5 ．050’　3009．0 5i 5 ．15
前例 ? ．010’蓋2938．5 1i 1 ．〇二
1639年 1 ．010’12938．5 1i ? ．◎玉1637年 ? ．0童0’12938．5 1i 1 ．0豆1632～1723年 1 ．0！0’12938．5 1 1 ．031603駕 ? ．010’12938．5 1i 1 。0重1610蒲 1 ．0！0’12938．5 1 1 ．0116i5年 2 ．020’　8874．0 2i a ．◎3’1626～1697年 ? ．010’12938．5 1 1 ．031600年 ? ．01◎’12938．5 1i 1 ．◎玉1683～1757年 ? ．Oi◎’12938．5 1 1 ．031688無 ? ．010’12938．5 1i 1 ．〇三1649年 ? ．010’蓋2938．5 1i 1 ◎11000ワフト 1 ．0互0’韮2938。5 1 1 ．03
1000c鵬3 3 ．030’　4775．5 3　i 3 ．09疎 ? ．010’12938．5 1 1 。03
三塁 ? ．OIG’12938．5 1i 1 。Ol? 25 ．2凄8　　590．5 25i25 ．75
そう〔副） 21 ．209’　7玉9．0 2 2 5　i 9 。27 8 1 3i12 G18’
僧 15 ．1垂9’　！033．0 15i15 ．22
宋〔申国の国弩〕 12 ．119　1287．5 12ii2 ．18’
そう〔沿う〕 2 ．020’　6874．0 1 1 2 ，03’? 2 2 ．020’　6874。0 ? 1 。03 1 ? ．01?
2 ．020’　6874．0 ? ? ．03 ? ? ．01
草案 3 ．030’　4775．5 ? 2i 3 。04
創意 ? ．010’12938．5 1 1 ，0玉
総意 ? ．0互0’12938．5 1 ? 。01
そういう〔そう誓う〕 3 ．03◎’　47？5。5 ? li 2 。06 ? 1 ．01
届雲状 ? ．Oi◎’12938．5 li 1 ．03
遣営 1 ．010’12938．5 1i ? ．0菱
騒音 5 ．050’　3009．0 1 4 5 ．07
騒音公害 ? ．010’12938。5 1 1 ．01
増加 8 ，079　ig26．0 1i ? ．03 3 2 露i 7 。…o
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見出しi灘己例饒書己〕 穰類 金
?
理 耕 雲十 社
? ?
度数 地細　　順位 1上1下2上2下＝i痩数 比箪 公髭地理歴吏 ?…度数 箆率
総会 ！o ．099　玉551。5 … 8 2i10 ．15’
総額 2 ．020’　6874．G
… 2 … 2 。03’
増加させた 1 ．0玉0’12938．5 1
…
1 ．03 1
理説させる 2 。0£0’　8874．G ！i 1 ．◎3 1 … 1 ．Ol
増加し〔…する〕 5 ．050’　30G9．0 2 3i 5 ．G7
増加した 8 ．079　！926．◎ 1
…
?
，03 2 2 3i 7 ．10
増撫して 8 ．079　ig26．0 1 1i 2 ．06 6 ＝ 6 ．09’
増撫する 6 。06α　2537．0 2 4 6 ．09’
総議籔 ? ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
争議権 2 ．020’　6874．0 2i 2 。03’
母急
?
。010’！2938．5 … li ? ．01
操業 1 ，010’12S38．5 … ? 1 ．01
増強 2 。020’　6874．0 1 1
…
2 ．03’
増強され〔…される〕 1 ．GlO’12938。5
… 11 1 ．0韮
操強して 1 ．0！0’12938．5
…
1 … 1 ．◎1
増強する 1 ．0互0’12938。5 ? 1i 1 ．◎1
撮業停比 ? ．010’12938，5
… li 1 ．01
草原 8 ．079　1926．0 1 li 2 。06 4 2i 6 ．09’
増穂 2 。020’　687窪。0 2 2 。03’
増減する ? ．010’12938．5 1 ? ．01
華原地帯
?
．010’12938．5 …
? … ?
．01
愈癒 2 ．020’　687垂．0 1
?
，03 1i ? ．Ol
総合三巴 2 ．020’　687垂．O 2 … 2 。03’
総合した 2 ．020’　687垂．0 i 2 2 ．03’
総合して
?
．OiO’12938．5
?
＝ 1 。03
総合的 3 ．030’　婆775．5
… ? 2 ＝ 3 ．04
櫃互協力 1 ．OIO’12938．5
…
1 ? ．01
捜簸 1 ．010’12938．5
…
1 P 1 ．01
総鐵 2 ．020’　6874。O … 2｝ 2 ．03’
捜索されたり 1 ．010’12938．5
? ? 1 ．0二
郷鷹 5 ．050’　3009．0 5 … 5 ．◎7
増産されて 1 ．Oio’12938．5 li ? ．03
増験して
?
。Oio’主2938，5 1 1 ．o1
掃除
?
．0ユ0’歪2938．5
… i ? ．01
葬式 2 ．020’　687填。0 2　i 2 ．03’
総辞職 2 。020’　687尋．0
… 2 2 ，03’
総辞職する 1 。010’！2938．5
? 1 ．01
総辞職せざる
?
．010’12938．5 … ユi ? ．01
鋳飾画 1 ．0重0’重2938，5
＝ 1i 1 ．01
総司令宮 1 ．◎10’豆2938．5
… 1i 1 ．01
総司令部 5 ，050’　3009．0 ?
? 4i 5 ．07
増進 1 ．010’12938．S
…
1 ? 。01
増税 1 ．0コ口’12938．5 … 1 1 ．01
創設された 1 ．010’12938．5
? ? 1 ．Ol
増設されて 1 。010’12938．5
???
1 ．Ol
宋銭 2 ．020’　687尋。0 2　： 2 ．03’
遊船 ！0 ．099　155L5 8 垂i lo ．15’
総選挙
?
．040’　3690．0 3 1i 4 ．06’
造船業 2 ．020’　687虞．0 1 1i 2 ．03’
想轍 2 ．020’　6874．0 ?
? 1 2 ．03’
縮続
?
．o蓮。’　363G．o … 3 1，
?
．06’
櫓脚争い 1 ．◎10’12938．5 … 1i 1 ．01
穏聡し〔…する） 1 ．010’12938．5 … li 1 。01
櫓読する 2 ．02G’　8874．◎ … 1 韮1 2 ．03’
相続税 1 ．010’12938．5
… ? … 1 ，01
絹続入 3 ．03G’　4775．5 3 … 3 ．04
壮大 2 ．02◎’　687奏．0 … 2i 2 ．03’
増大 5 ．050’　3009．0 1
?
? 5 ，07
増大させ〔…させる〕
?
．010’12938．5 li ? ．o重
増大させて
?
．010’12938．5 1
?
．01
増大し〔…する〕 2 ．020’　687喚．0 2 ? 2 ．03’
増大して 3 ．030’　姦775．5
… ? 1 1i 3 ．04
増大する 8 ．079　豆926。0 2
…
2 ．06 3 2 1i 6 ．03’
櫨炎 2 ．020’　68？4．G
… ? 1i 2 。03’
棲剥した夢 1 ．010’12938．5
?
1i ? ．01
絹談役 1 ．0重0’12938．5
? 茎i 1 ．01
装甲 韮6 ．159’　96S．55 8 1 姦i 隻6 ．48
装鐙し〔…する，
?
．0呈0’韮2938．5 1
?
。03 1
相当
?
．010’玉2938．5 1 1 ，0芝
根当した
?
．010’12938．5 1
?
，03 …
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晃鵬し表詑例〔注記〕 種類
? ?
理
?
辞
? ? ?
度数 上ヒ鶏　　順位 1上 ズド 2上2下i度数 銘攣 公民 地理歴史 渡数 紘率
蓼澗宗 2 。020’　887喚．O 2i 2 ．03’
槽盗する 2 ．0蒙0’　687垂．0 1 ? 2 。06
総督府 1 ．OIO’12§38．5 1 1 。G！
遭識した i ．OIO’12338．5 1 ? 。Ol
濡場 3 ．030’　藁775．5 3 3 ．0真
凝議 ? ．010’1器38．5 1 ? ．Ol
増発されて ? ．OiO’12938．5 1 1 ．0韮
装爾 2 ．020’　387引0 ? 1 2 。03’
僧兵 2 ．020’　687奏．0 2i 2 ．03’
双方 3 ．030’　4？75．5 a 1 3 0窪
雑径 1 ．010’玉2938．5 1 ? ．Ol
争舌む
?
．040’　3690．0 4i ? ．06’
総理大臣 2 ．020’　887婆。0 2i 2 ．03’
ゾウリムシ〔動〕 ? ．040’　3690．0 3 ? ? ．蓋2
僧侶 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
惣領 2 ．020’　6874．0 2i 2 。03’
総騒 ? ．010’12938．5 1 ? ．03
総力 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
造林地 1 ．01α12938．5 ? ? ．01
ソウル〔地〕 2 ? ．040’　3690．0 3　　韮 4 06’
ソウ類 ? ，0婆0’　3690．0 ? ? ．12
そえて〔添えて〕 ? ．0茎0’i2938．5 ? 1 ．03
照照 2 ．020’　6874．◎ 2 2 ．G3’
疎開 1 ．010’12938．5 1 1 ．0至
疎開した 1 ．0翌0’！2938．5 1 ? ．Ol
疎開して 2 ．020’　6874。◎ 2 2 ．03’
蘇我氏 6 ．080’　2537．0 1　5i6 。09’即位して 1 ．010’重2938．5 1 1 ．01
属さない 3 ．030’　垂775．5 ? 2 3 ．04
属し〔属する〕 2 3 ．030’　農775．5 3 3 ，04
そくした〔即した〕 i ．010’i2S38．5 1 ? ．01
属して 2 ，020’　S87些．0 ！　　！ 2 ．03’
続出して ? ．OiO’12938．5 ? 1 ．o重
藤進ずる 3 ．030’　4775．5 3 3 ．0凄
属する 2 5 ．050’　3009．0 1 ? ．03 2 1　　蓋 ? ．09
漏壷栽培 7 ．070’　2196．0 7 7 ．豆0
束帯 ? 。Oio’12938．5 1 1 ．0玉
測定 8 ．079　19窪6．o2 3 i 1 ? ．21 … 1 。G玉
損1健器 2 ．02◎’　68？¢．◎ ? ? 2 ．06
測定した 2 ．020’　687喚．0 ? ? 2 ．06
測定しよう ? ．0圭0’12938．5? 1 ．◎3
測定する 2 ．02◎’　6874．0 ? ? 2 。06
1員掟装置 1 ．010’12938．S
? 1 。03
遜渡 6 。060’　2537．G 6 s ．互8
密度爵 1 ，OIO’12938．5 ? ? ．03
束縛 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
騒動 1 ．010’互2938．51 1 。03
測澱 2 ．020’　687藁．0 ? 1 ．03 1 ? 。01
測盤婿 1 ．010’互2938．5 1 ? 。01
そこ〔其処〕 go ．894’　128。01 8 2 7i18 。54 29 27　16i72 LOγ
底 ? ．0憩’　3S9◎．0 1 1 1 3 ．09 ? 1 ．01
底力 1 ，0韮O’12938．5 1 1 ．01
そこない〔損なう〕 ? ．o王。’歪2938．5 ? 1 ．01
”そこなわない ? ．010’12938，5 ? 1 ．Ol
そこなわれて 1 ．010’韮2938．5 ? 1 ．o！
そこなわれる ? ．〇三◎’韮2938．5 L 1 ．0！
素材 2 ．020’　6874．0 1 1 2 ．03’
組織 2韮 ．209’　7｝9．0 8 5i? ．33 4 6i10 。！5’
組織液 6 ，060’　2537．0 6 6 ．18
組織液中 2 ．020’　68？瑛。0 2 2 ．06
紐織化 2 ．020’　6874．◎ 2 2 ．03’
紐織されて ? ．01◎’12938．5 1 1 ．o互
組織した 2 ．02G’　6874．G 2i a ．◎3’
組織したわ ? ．010’12938．5 1 1 ．Ol
組織して ? ．010’12938．5 1 1 ．01
組織する 1 ．0豆0’12938。5 1 1 ．Ol
組織つくわ ? 。010’12938．5 1 ? ．0茎
魍姥しよう ? ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
綴1罰する 2 ．◎20’　6874。0 2 2 。03’
獲1比すれば 1 ．0玉0’玉器38．5 ? ? ．01
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見出し蓑認例〔注書己〕 種類
? ?
理
? ?
社　　会
?
度数 上ヒ率　　磁位 1上1下2上2下
????
銘率 公属地理歴吏 i痩数 跳寧
そして〔接綾〕 125 L2喚玉　　85．510 22 7 4i喋3 L29 17　　3　62　iP 82L22’
租僻心 1 ，0至G’12938．5 ? i　1 ．Ol
租僅地 1 ．0重0’12938．5 1 ；　1 ．Ol
訴訟 3 ．03◎’　4775．5 3 i　3 ．04
訴訟費用 ? ．010’12938．5 … 1 1 ．Ol
訴訟扶助 3 ．030’　4775．5 3 ’　3 ．◎4
租税 9 ．089　172L5 窪　　　　7 i　9 ．13
租税収入 2 。020’　6874．G
…
2 ’　2 ．03’
租税負抵 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
撮先 8 ．079　19諺6．◎ 8　i’　8 。12’
寿歌神 1 ．0IG’12938．5 1 i　叢 ．01
そそいだ 4 。0婆0’　3690．0 喚　：i　4 ，06’
そそいで 4 ．040’　369◎．0 3　　韮 i　集 。06’
そモがれた 1 ．Oio’12938．5 ＝
?
i　1 ，Ol
そそがれて
?
．010’韮2938．5
…
1 ii．Olそそぎ〔注ぐ〕 7 ．070’　2196．0 ＝ 7　．：　7 。韮0
そそぐ〔注ぐ） 2 5 。050’　3009。02 ? ｝3 ．09 1　　1 ；　2 。◎3’
育たない 3 。030’　¢775．5
…
！　　2 ’　3 ．0集
育ち〔育つ） 2 ．020’　887塁．0
? ????
，03
? ＝　　1 ．Gl
育ち始め〔膏ち始める〕 ? ．0玉0’！2938．5 ? ? 1 ．0蓋
育つ 3 。030’　些775．5 3 i　3 ．09 ?
育った 2 3 ．030’　喚775．5 1 ，　1 ．03 1　　　　　1i　2 ．03’
育って 5 ．050’　3009．G ?
?
．03 1　　2　　！ 4 ．06’
簿て〔蕎てる） 4 ．0真0’　3690．0 1　　3 4 ．06’
薄てた 2 ．02◎’　6874．0 1 1i　2 ．06
薄てたら
?
，01◎’12938．5 1
?
，03 ?
膏てられて
?
．Oio’12938．5
…
1 ? ．Ol
育てられる 1 ．010’12938．5
? ?
。03
膏てる 3 ．030’　繧775．5
? 弓　1 ．03 1　　　　ii　2 ．03’
鍛麗 1 ．010’i2938．5
? ?
．Ol
租。調。腰 3 ，030’　屡775．5 ? 3　i，　3 ．04
卒業した ? ．◎io’12938．5 …
?
，　1 ．0｝
卒業する 2 ．020’　687壌．0 2 ・　2 ．03’
属国 2 ．020’　887垂．o 2 ｝　2 ．03’
そった｛沿った｝ 2 5 ．050’　3009．O1 1 ：　2 ．06 盆　　1 i　3 ．04
そっちょく〔率薩〕 ? ．010’12938．5 1
????
．◎玉
そって〔沿って） 至6 ．159’　965．51 6 2 2　i
?
．33 1　　硅
????
．◎7
外 22 ．218　　673．55 7 7 1 i　20 ．60 1　　　　1i　2 ．03’
外山 12 、119　1287。5 1 8 3i’　重2 ．36
餓え〔億える〕 2 ．020’　687姦。0 韮　　　　　1 i　2 ．03’
確え〔名〕
?
．010’隻2938．5 1 i　1 ．01
餓えた 1 ．◎10’！2938．5 1 i　1 。01
備えた診 1 。GlO’12§38．5
… ?
1　豆 ．Oi
備えつけ 2 ．020’　6874。G ＝ 2 弓　皇 ．03’
備えつけて 1 ．010’12938．5
… 1 i　i ．01
備えつける
?
。0重0’12938．5
…
1 ：　　i ．0玉
殿えて 2 s ．060’　2537．0 ? ，　1 ．03 1　　1　　3i　5 ，o？
備える 3 。030’　4？75．5 ！　　　　　2　＝…　　3 ．0姦
その〔達体） 3重7 9．韮05　　　6．olo5 9冬 鼻9 7§i’3239．72 180　185　229　．i5948．80
そのうえ〔接競〕 19 ．189’　813．5 5　　硅　i◎i ！9 ．28
その臼ぐらし〔…藩らし） ? 。0重0’12938。5 2 ；　　1 ．OE
そば〔翻〕 6 ．060’　2537．0 6 6 。18
そびえ催える〕 i 。◎10’12938．5
… ? ?
．01
そびえて〔欝えて〕
?
．020’　8874．0 ＝ 2
????
．03’
ソビエト 1 ．010’12938．5
?i1，0韮ソビエト祇会駕義共和濁遮邦 2 ．020’　687些．0 1　　1 ???? ．03’
ソビエト政府 4 ．040’　3690．0 垂　『i　4 ．06’
ソビエト連邦
?
。010’12938．5 1 1 ．o夏
そびえる〔讐える〕 1 ．OlO’12938．5
? i　l ．0！
ソフホーズ 2 ．0窪0’　887喚。0 2 2 ．03’
粗放的 2 ．020’　687¢．0 2 ’　2 ．03’
素ぼく藤季卜） ? ．0姦0’　3630．0 些i ? ．06’
染まって 1 ．010’12938．5
? i　1 ．03
疎密 1 ．OlO’12938．5
?
i　1 ，03
そむく〔背く）
?
．010’12938．5 … 1 i　！ ．01
染め出された 1 ．010’12938．5 … 1 i　1 ．01
窒 韮5 ．149’　1033．0 Io 2　，i　12 ．36 3 ＝　　3 ．04
そらす〔逸らす）
?
．o歪。’歪2938．5
… ?
i　1 。Ol
ソラマメ 2 ，02G’　6874。0
?
???? 。06
ソルト〔SALT〕 2 2 ．020’　6874．0 ? 2 2 ．03’
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見出し表記例〔注書部 種類 全　　　体 理
? ? ? ?
言手
農数 銘率　　頬位 1ま二1下2一と2下渡数 圭ヒ率 公民地理歴吏 i度数 比率
それ〔代名〕 289乞870’　　27．034 38韮3 34i1193．58 75 35　60i17G 2．52’
それ以外 5 。050’　3009．01 1 ? 3 ，09 1 1 2 。03’
それ以後 1 ．010’正2938．5 1 ? ．◎1
それ以降 1 ．010’！2938．5 1 1 ．◎三
それ以上 3 ．030’　姦775。5 2 2 ．06 1 i ．0豆
それ以前 1 ．0玉0’重2§38，5 1 1 ．03
それいらい〔それ以来） 2 ．020’　6874．0 1 1 2 ．03’
それぞれ 1¢7 L喚60’　　63．031 1228 ！0 ；　8王 2．曝’ 30 2王　！5i66 ．98’
それとも〔接続〕 1 ．0正0’12938．5 1 1 ．Oi
それら 35 ．3窪8’　398．G 9 2 6 6i　23 ．69 5 3　　4　i 韮2 18’
それらしい 1 ．010’！2938。5 ? i 。0互
ソ連 92 ．9茎4’　123．0 29 30　33i92 1．38
ソ遮軍 ? ．0：0’12938．5 1 1 ．0韮
ソ遮・ポーランド領 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
そろった〔構った〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
そろって〔揃って） 4 ．0虞0’　3690．◎ 2 2i　4 ．12
そろばん 1 。010’12938．S 1 1 ．01
村営 ? ．010’12938．5 1 i ．0正
損害 8 ．079　正926．0 3 1　4i8 ．12’損害賠償 2 ．020’　687蔓．0 2 2 03’
尊厳 1 。010’12938．5 1 ? ．◎1
存在 2 ．020’　6874．0 ? 1 ．◎3 1i i ．GI
存在して 3 ．030’　嘆775．5 ? ? 2 ．06 i 1 ．01
存在する 1 ．OIO’重2938．5 1 1 ．01
存する 2 ．020’　6874．0 2 a ．03’
尊属 1 ．0正0’12938．5 i 1 ．◎1
尊重 9 ．089　172L5 8 1 9 ．13
尊重されなければ 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
織出される 2 ．020’　6874．◎ 2 a ．03’
尊重し〔…する〕 5 ．050’　3003．0 2 3　i 5 07
尊墨し合い 1 ．010’12938．5 1 1 ．Oi
尊重して 1 ．010’12938．5 1 i ．0三
尊重しなかったり ? ．010’12938．5 1 1 。Oi
尊重する 7 ．070’　2196．0 5 2i 7 ．10
薄墨穰翼 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
蓉王嬢夷論 1 ．010’12938．5 1 ? ．◎三
孫文 ? ．0套◎’　3690．0 4i ? ．08’
村落 ? ．0垂0’　3690．0 4 4 ．06’
他 80 ．？9集　　懲6。5 6 ? 2 ? i　玉6 護8 窪0 韮5　　gi64 。95’? ?
．0硅G’　3690．0 1　3i4 ．06’ダーウィン〔人〕 2 ．020’　6874。⑪ 1 1 ．03 1． 1 ．Ol
タージ塗マハル 1 。0夏0’12938．5 1 ? 。Ol
ターチン〔地〕 2 5 ．050’　3009。◎ 5 5 ，◎7
タイ〔地〕 3 ．030’　垂775．5 3 3 ．0喚
たい〔鯛） ? ．O隻0’12938．5 1 1 ．Ol?
1 ．010’12938．5 1 1 ．0韮
台〔～を置く〕 2 ．020’　6874．02 ? ．06
体育館 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
退｛立させ 1 ．010’12938．5 ? ? ．o｝
退位し〔…する〕 ? ．010’i2938．5 1 1 ．01
第一 2 10 ．099　155i．5 2 2 ．06 3 5 8 ．12’
第1次鷹業 1 ．0｝0’i2938．5 1 1 ．o韮
第一次世界大戦 ? ．109　1填07．0 3　　8i
?
．16
第一次世立大戦後 ? ．040’　3690．0 1 1　2i4 ．06’第1条 1 ．Oio’12938．5 1 ? ．◎豆
第一次・第二次世界大戦 1 ．010’｝2938．5 1 1 ．0正
距1團 ? ．Oio’王2938．5 … i ．Ol
第1回衆議院議員選挙 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
第1圏総選挙 1 ．010’12938．5 1 ? ．o！
第1回帝国議会 1 ．0重0’12938．5 1 ? ．o玉
第1章 7 。070’　2196．0 ? 4　　2i 7 ．10
第一審 ? ．0正◎’12938．5 1 ? 。0韮
第1編 2 ．020’　687垂．0 2 a ．03’
大移動 ? ．010’12938．5 1 ? ．03
闇闇暦 1 ．010’12§38．5 ? 1 ．01
大宇宙 2 ．020’　6874。0 2 2 ．G6
大運河 1 ．0正0’12938．5 i ? ．01
大王 4 ．0硅0’　3690．0 ¢i 4 ．G6’
対応した ? ．010’12938．5 1 1 ．01
朗応して 2 ．020’　6874．0 1 1 2 。06
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見出し表紀例〔注書己〕 種類 全 体 理 科 計 社 会 計
農数 比率　　頬｛立 1上1下2上a下i度数 紘率 公幾 地理歴史 i度数 比率
第3童 5 ．050’　3GO9．◎ 1 2　　2i 5 ．07
簗蕊勢力 ? ．010’玉2938．5 1 ? 。Ol
第三世界 1 ．010’12938．5 1 ? 。01
大由地欝 ? ．010’互2938．5 1 ? 。Oi
第3編 1 ．010’12938．5 1 ? 。01
第3，7条 ? ．010’捻938．5 1 1 。01
対し〔対する〕 18 ．韮79’　856。5 1i 1 。03 5 12i韮7 ．25
太子 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．04
だいじ〔大事〕 1 。Oio’12938．5 1 1 ．01
大寺院 3 ．030’　蓮775．5 3 i　3 04
大使館 ? ．010’玉2938．5 1 1 ．Oi
大濱場 2 ．02G’　687荏。0 2 2 ．03’
大地震 ? ．G10’12938．5 ? i　1 ．01
題した ? ．Oio’12938．5 1 i　1 ．o1
第7条 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
対して 2 ！15 豆．i42’　　93．0 8 韮3 玉0 5　i 36 LO8 a7 9　43i79 1．i7
大資本 2 ．020’　687瑛．0 1 1 ；　2 ，03’
大資本家 1 ．010’12938．5 1 i　1 ．o！
三軍 ！2 ，U9　｝287．5 12 12 。36
第11章 ? 。010’玉器38．5 1 1 01
大衆運動 1 ．010’12938．5 1 1 ，0重
第19～21，23条 1 ．010’12938．5 1 i ．Ol
第15条 2 ．020’　687婆。0 2 2 ．03’
第13条 1 ．010’12938．5 1 ? ．0隻
第17条 ? ．Oio’｝2938．5 ? ? ．Ol
第12章 1 ，Oio’12938．5 1 ? ．Ol
第12条 ? ．010’12938．5 1 1 ．OI
第18条 1 ．0！0’12938．5 1 ? ．Ol
第14条 ? ．010’12938．5 1 ? 。◎1
体魂62。5kg 1 ．OiO’12938．5 1 1 ．03
第16条 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
大縮尺 1 。〇三〇’12938．5 ? 1 ．Ol
第10輩 3 ．03◎’　4775．5 茎　　2　i 3 ．04
体循環 2 ．020’　687墨．0 2 2 ．06
大琵 5 ．050’　3009．0 1　　硅 i　5 。07
交橡 3 ．030’　4775．5 1 1　　豆 i　3 ．04
大小 2韮 ．209’　719．0? 12 1i 17 。5玉 ? 4 ．06’
大圧3卑 1 ．Ol◎’12938．5 1 i　1 ．o一
大蕉時代 ? ．Oiα12938．5 ? i　！ 。Ol
大E7薙 2 ．02◎’　687婆．0 2　i 2 ．03’
大正11年 ? 。0隻0’12938．5 ? i　l ．01
大薫13年 1 。010’12938．5 ? i　！ ．Ol
大鳶10年 ? ．010’12938．5 ? i　玉 ．0茎
大正14年 ? ．010’12938．5 1 1 。0｝
対照的 4 ．0喚0’　36SO．0 4 ? ．G6’
大正デモクラシー 3 ．030’　壌775．5 3i 3 ．04
大嶽人 4 ．0嘆0’　3690．0 4i 4 ．06’
大正初めごろ 1 ．010’12938．5 1i 1 ．01
大運8年 1 ．◎10’12S38．5 1i 1 ．01
大滴費地 ? ．010’！2S38．5 ? 1 。Ol
大静脈 ? 。010’捻938．5 ? 1 。03
大征4年 ? ，010’正2938．5 ? ? ．01
退職後 1 ．010’玉2938．5 1 1 。0！
退職させて ? 。010’正2938。5 ? ? ．◎1
退織する ? ．010’重2§38．5 1 1 ．OI
鰐処して 1 ．◎玉0’豆2§38．5 1i ? ．◎叢
大臣 2 ．020’　887曝．◎ 2i 2 ．03’
退陣させた 1 ．010’12938。5 1i 1 ．01
ダイズ〔大豆〕 2 7 ．070’　2｝96．0 6 6 ．1＄ 1 1 ．◎三
大水際会祉 1 ．（）三〇’12938．5 ? ? ．0！
対する 60 ．596’　200．52 7 1 2i韮2 ．36 13 婆　3ii喚8 ，7！
題する 1 ．0重O’！2338．5 ！i ? ．01
態勢 2 。020’　687喚．0 馨i 2 ，03’
体犠珪 1 。◎玉O’12338。5 1i 1 ．◎1
大成功 1 ，0韮0’12938．5 li 1 。◎3
大成された 1 。0韮0’12938．5 1i ? 。o蓋
大成し〔…する｝ 1 ．0韮0’隻2938．5 ? ? ．Oi
大聞した 3 ．030’　垂775．5 3i 3 ．o墨
大政潔還 3 ．030’　荏775．5 3i 3 ．04
大西洋 ? ．僕0’　3690．◎ 3　　1i
?
．06’
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見出し蓑翼己倒〔潔己〕 種類 全　　　俸 理
? ? ? ?
書牽
痩数　　姥率　　鰻位： 1上1下2上2γi度数 地率 公民地理歴史 i度数 地率
大藤洋岸 三　　．0翌0’12938．5 ? 1 ．01
大政翼賛会 1　　．010’｝2938．5 1 1 ．Ol
大勢力 i　　．0夏◎’12938．5 ? ? 。01
豊穣 37　　．367　　36＆023 8 8i37 1零ll
たいせき〔堆積〕 1　　．010’12938．5 i
?
。03
たいせき岩〔堆積岩〕 14　　。139　Uo2．5 14i懲 善2
たいせきした〔堆1積した） 2 12　　．H3　1287．5 11
?
，33 1 1 ．01
たいせ泰して〔堆積して〕 2 6　　．060’　2537。0 喚i ? ．12 i 1 2 ．03’
たいせきする　〔堆穣する） 玉　　。010’玉2§38．5 i 1 ．03
たいせつ〔大切〕 2 嚇　　，憩7　　330．0 1 5 8 ．豆8 27 4 4i35 ．52’
たいせっさ〔大切さ〕 2　　．020’　687姦．0 2 2 ．03’
大戦 5　　。050’　30G9。0 5i 5 ．G7
大選挙区諦畦 韮　　．010’12938．5 1 1 ．0韮
大戦後 2　　．020’　S87凄．0 2i 2 。03’
大戦申 3　　．030’　姦775。5 3i 3 。0些
大戦まえ〔大戦筋〕 茎　　．OIO’12938．5 1 1 ，0韮
大草頒 ！　　．◎10’至蒲38．5 1 ? 。Ol
大山薩された 1　　．010’夏2938．5 ? ? 。0｝
だいたい〔大俸〕 8　　．OSO’　2537，◎ 6i 8 ．18
代議 2　　．020’　6874．0 2i 2 。03’
だいだい〔魚〕 三　　．⑪10’12938。5 1 1 ．03
大多数 4　　．0墨0’　3630．0 1 3 ? 。OS’
台地 10　　．099　1551．5 9 1 1◎ 。15’
大地 10　　．099　隻551．5 1 1 2 ．06 5 3i 8 ．韮2’・
大腸 1　　．〇三〇’12938．5 1 1 ．03
たいてい〔大抵〕 3　　．030’　硅7？5．52 2 ．06 1 ? ．Ol
大帝国 3　　．030’　壌？75．5 3i 3 ．0瑛
大邸宅 i　　．010’i2938．5 1
?
．01
態痩 10　　．099　155L5
? gi ！◎ ．15’
対等 5　　．050’　3009．0 3 2i 5 ．07
台頭 2　　．020’　687婆．0 2i 2 ．03’
帯刀 i　　．0至0’12938．5 i 1 ．01
大東亜共栄圏 1　　，010’12938．5 1 ? ．01
大動脈 1　　．0重◎’12938．5 1
?
．03
大統領 3　　．030’　4775．5 3i 3 ．04
台灰 2　　．G20’　687婆．0
? 1 2 。03’
大都辮 34　　．338’　413．5 2 a5 7i3垂 ，50
華奢蹄型 ！　　．010’韮2938．5 i 1 、01
大都市園 3　　．030’　4775．5 3 3 ．04
大都帯郊外 玉　　．010’玉2938．5 1 1 ．01
大都市周辺 ！　　．010’12938．5 i
?
．Ol
体内 6　　．080’　2537．0
?
2｝ 6 。18
第79条 3　　．03G’　瑛775．5 3 3 ．04
第70条 ｝　　．◎10’12338。5 i 1 ．01
第72条 夏　　．◎10’！2938．5 1 1 ．01
第76条 ！　　．010’藍2938．5 1
?
。01
第7瀧 4　　．0套0’　3690．◎ 2 2i ? ．06’
第二 2 5　　．050’　3009．G 3 2 5 。07
第2次消費轡 1　　．010’12938．5
? ?
．03
第二次世界大戦 21　　。209’　719．◎ 6 6 giゑ！ ．31
第二次世界大戦以薗 1　　．01◎’12938．5 1 ? ．01
第二次世界大戦後 娼　　．477’　275．5 玉2 32 4i曝8 。71
第二次世界大戦ごろ 1　　，010’12938．5
? ?
。01
第二次世界大戦中 5　　．050’　3009．0
? ? 5 ．07
第二次世界大戦荊 2 9　　．089　172L5 2 ? 9 。13
第29条 玉　　．010’韮2938．5 ? i 。0｝
第25条 3　　．030’　4775．5 3 3 。04
第27条 1　　．010’玉2938，5 1 1 。0韮
第22条 2　　。020’　687硅．0 2 2 。03’
第28条 豆　　．010’12938．5
? ?
。01
第24条 1　　．010’韮2938。5 1 1 ．01
第26条 2　　．020’　687喚．0 2 2 ．03’
第二種兼嚢艦家 三　　。010’！2938．5
? ?
．01
第2輩 S　　。060’　2537，0
? 3 2i 8 ．09’
大日本吏 茎　　。◎10’12938．5
? ?
．01
大羅本帝國憲法 8　　．060’　2537．0
? 2i 8 ．09’
第2編 1　　．0！0’12938．5 ? ? ．01
代入して 1　　．◎隻0’i2938。5
? 1 ．03
代入する 2　　．020’　88？瑛．G 2 2 。OS
大脳 6　　．060’　2537．0 6 8 ．18
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晃患し蓑記例〔潅記） 種類
?
体 理
?
言牽 銃
? ?
度数 地鶏　　勲位 1上1下2上2下i度数 此率 公畏地理歴史 i度数 地率
太瓦燈 1 ．010’12938。5 1 1 。01
太賜熱 1 ．01G’12938．5 1 1 ．0韮
代用物 ? ．Oi◎’12938．5 ? 1 ．Gl
太購麿 2 ．020’　887姦．0 2i 2 ．03’
第喚次中東戦争 2 ，020’　6874．0 2 2 。03’
第鰹 2 ．◎20’　6874．G ? ? ? ．03’
第41条 1 ．01◎’12938．5 ? 1 ，0江
島41，65，76条 ? 。Oiα12938．5 1 1 ．0重
第45，46条 ? ，010’正2938．5 1 ｝ ．OI
第40条 1 。010’12938．5 i ? 01
第畦2条 1 ．0！0’！2938．5 1 i ．01
第喚童 5 ．050’　3009．0 ? 2 2i 5 ，07
第4条 1 ．0！0’12938．5 ? i ．Ol
平ら 7 ．070’　2i96．02 1 1i 4 ．！2 i 2 3 ．o硅
平瀬盛 2 ．020’　687婆．0 2　i 2 ．03’
平縣門 1 ．010’12938．5 1i ? ．0夏
大配
?
．◎20’　8874，0 2i 2 ．03’
代理 2 ．02◎’　6874．0 ? li 2 。03’
大陸 29 ．288’　喋97．0 1i ? ．03 16 ！2i 28 ．41
大悪国 1 ．010’12938．5 ? 1 〇三
大陵進出 2 。020’　687婆．0 2i 2 ．03’
大磯姓 ? 。010’1器38．5 ? ? 。01
大薩西峰 2 ．020’　687毒．0 2 2 ．03’
大鷹穂懸篠 i ．0！0’量2938．S 1 ? ．01
大睦だな 3 ．030’　¢775．5 3 3 ．0垂
大睦策部 1 ，Oio’12938．5 1 ? 。01
大陸内部 1 ．OlO’12938．5 1 ? 。◎玉
大取風 1 ．010’12938．5 1’ 1 ．o正
大睡文化 2 ．020’　8874．0 2i 2 ．03’
藁菰別 1 ．OLO’12938。5 ? ? ．01
大理石 2 2 ．020’　6874．0 1i 1 ．03 1i ? ．01
大理石づくむ 1 ．0重0’12938．5 1i 1 ．Ol
対立 瑛5 ．447’　2gs．o 13 4 28i45 。87’
対立させる
?
．0王0’12938．5 1、
?
．◎歪
対立し〔…する〕 3 ．030’　¢775．5 2 玉　’ 3 ．o蔭
対立した 2 ．020’　6874．◎ 2i 2 ．03’
対立して 3 ．030’　真775．5 1 2i 3 ．o蔓
対立する 5 ．050’　3009．0 2 1 2i 5 ．07
対流 1 ．010’12938．5 ii ? ．03
大量 48 ．婆77’　275．5 1 ? ．03 隻1 20 16147 ．70’
大量採掘 1 ．010’！2938．5 ? 1 。01
大量生産 6 ．060’　2537．0 s 6 ．09’
大蟻輸送 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
大鵬流出 1 ．Gio’12938．5 i ? ．0互
大芝 2 ．020’　687嘆，0 2　i 2 ．03’
簗61条 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
第69条 2 ．020’　6874，0 2 2 ．03’
第63条 1 ．0皇0’12938。5 1 ? ．01
第67条 2 ．020’　8874．◎ 2 a ．03’
第60条 a ．020’　687喚，0 ? 2 ．03’
第62条 1 ．Olo’歪2938．5 ｛ ? ．o正
第68条 3 ．◎30’　婆775．5 3 3 ．0垂
第64，78条 1 ．0茎0’12938．5 1 1 ．0！
第66条 2 ．e20’　6874．0 2 2 ．03’
第6鴬 ? ，040’　3690．0 2 2i 4 ．06’
第6条 2 。020’　687瑛．0 2 2 ．◎3’
台湾 8 ．◎79　1926．0 1 7　i 8 ．12’
台湾下灘 1 ．010’！2938．5 1i 1 。01
台湾出兵 1 。01α12938．5 1i ? ，01
多爾 1 ．Ol◎’12938．5 ? 1 。01
瞬植え
?
。010’12938．5 li 1 ．Ol
田植え機
?
．010’！衰938。5
? 1 ，01
多繭地域 1 ．0叢0’董2938．5 ? 1 ．◎1
第73条 1 ．0玉0’12938．5 1 ? ．01
だ液 7 ．070’　2196．0 7 7 。21
だ液せん
?
．010’！2938．5
? ?
．03
たえしのばなくて i ，010’12938．5 1i ? 。01
たえしのんで
?
．α0’歪2938．5 韮i ? ．Ol
たえず〔副） 2 13 ．129　H83．01 5 1i 7 ．2重 5 li 6 ．09’
絶えた 1 ．010’12938．5 1． 1 。01
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見出し裏記例〔注婁己〕 種類 全 体 理 科 計
?
会
?
痩数 比率　　順位 1上1下2上2下i度数 比率 公昆地理歴史 i度数 比率
絶えて 1 ．◎1G’12938．5 1： 1 。G玉
絶えない
?
．010’12938．5 … 1
?
．01
絶えなかった
?
。0玉0’12938．5
… 1 ? ．01
たえながら〔灘えながら） ? 。010’12938，5
… ? ?
。01
たえ豪なく　〔絶え間なく〕 2 ? ，040’　3690。0 1 … 1 ．◎3 3 3 。04
たえられない 1 ．010’12938．5
? … 1 ．03 …
たえられなく 1 。010’12938．5 1弓 1 ．03 i
たえる〔耐える）
?
．040’　3690．0
…
1 3 4 ．08’
絶える
?
．010’12938．5
?…?
1 ．◎1
たおし〔樹す〕 2 5 ．050’　3009．0 5； 5 ．07
たおした 3 ．030’　4775．5 3； 3 ．0垂
たおして 3 ．03G’　4775．5 … 3i 3 ．0喚
たおす〔倒す〕 2 ．020’　687姦．0 … 2i 2 ．03’
たおせば 1 ．0！0’12938．5 … 1 1 ．01
たおそう 1 ．0茎0’12938．5 1　’ ? ．O1
1至1れ 2 2 ．020’　6874．0 … 2i 2 ．03’
たおれた 1 ．010’i2938．5 … 1　’ ? ．01
たおれる 1 ．010’12938．5 ? 1　： 1 ．01
タカ〔鳥〕 ? ．010’12S38．5 1・ 1 。03
だが〔接続） 3 ．030’　47？5．5 1 1 ．03 2
…
2 ．03’
高い 97 ．963　　115。02 15 3 11・ 31 ．93 蕊6 虞3 7i66 ．98’
たがい〔互い〕 5 ．050’　3009。0 1 1 2 。G6 2 茎i 3 ．◎喚
たがいに〔互いに｝
?
．506　　260．07 6 2 15 ．喚5 22 8 6i36 ．53
尊氏 4 ．040’　369◎．0 ¢i 4 ．06’
高く 墨9 ．48？’　270．O 5 6 3 1 15 ．45
??
i8 5i3虞 ，50
多額 12 ．1重9　1287．5
…
4 2 6i12 。18’
多角化 … ．01◎’12938．5 ? 1 ? 。Ol
高くて 1 ．010’12938．5 … 1
… ?
。01
高さ 29 ．288’　¢97。G 2 20 6｛ 28 ．8些 1 1 。01
高さ35鎗 1 ．010’！2938．5 1i 1 ．0！
高さ15cm i ．010’正2338．5 1 ? 1 ．03
商さ10m 1 ．0！0’12938。5 1 1 ．03 …
高さ10～40m ? ．0韮0’！2938．5 ?
…
1 ．01
高き800◎m 1 。010’12938．5 ?
…
1 ．o至
高さ146鶏 1 ．010’12933．5 1 ? ．03
…
隅潮 2 ．020’　687藁．0 2 ? ．03’
高杉普作 ? ．010’12938．5 　…P 1 。01
高すぎる 1 ．010’12938．5 ?
… 1 ．03
高台 3 ．030’　婆775．5
…
3 3 ．04
釜殖 1 ．010’12938，5
… ? ? ? ，01
高野長英ら 1 ．◎10’12938．5 ? li 1 ．01
高松市 2 ．020’　687垂．0 ? 韮i 2 ．03’
高まった ！2 ．113　1287．5 2 loi12 ．18’
高まって 1婆 。139　1102．5
…
3 2 3i1垂 。21’
高象り〔動〕 12 ．1i9　1287．5 6 6i！2 ．韮8’
高まむ〔名〕 6 ．060’　2537．0
…
i 5i 6 ．09’
高まる 韮2 ．1三9　三28フ．5 ＝ 2 1 gi！2 ．18’
高村光雲 i ．010’12938．5 ? i　： i 。01
高め〔高める〕 4 ．0哩0’　3690．G … ? 3i 4 ．09
高めた 3 ，030’　透775，5 … 3　i 3 ．0墨
P暗ｷめて 6 ．080’　2537．0 3 2 韮i 8 ．09’
高めなければ 1 ．010’12938．5 ? ? … 1 。01
工めよう 2 ．020’　687婆．0 2i 2 ．03’
高められ 1 ．010’12938．5 1　弓 1 。01
一魑ｮめる
??
．109　1屡07．O
… 8 5 ?? 。韮8
耕され〔耕される） ? ．010’12938．5
…
? …
．01
耕されない ? ．010’12938．5 韮　i 1 ．Ol
耕したり 1 ．◎10’12938．5 ? … 1 。Ol
耕して 1 ，0韮0’12938．5 圭1 1 ．Ol
置け 3 。030’　尋775．5
…
2
?…?
3 ．0ら
商由市 1 ．010’韮2938．5 … ? ? ．Oi
高床式 1 ．010’12938．5 … 1 1 ．0王
だから〔擾纐 ? ．04◎’　3690．0 1 2i 3 。09 1 1 ．01
宝轟 ? ，01G’12938．5 ? 1 ? ｝ ．01
滝沢馬琴 1 ．010’12938．5 i li 1 ．01
多極化 5 。050’　3GO9．0 … 3 2i 5 ．07
滝廉太部 1 ．0正0’12938．5
＝
！i 1 ．o韮
たくさん〔沢山〕 70 ．695　　｝77．5 8 8 韮3 6i35 LO5 23 5 7　i 35 。52’
宅地 2 ．020’　887姦．o 2
…
2 。03’
竃地化 4 。0垂0’　3690．0 1 3 ? ．OS’
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見出し蓑記擁〔油馨溝 種類
? ?
理
?
欝 祉
? ?
慶数 士ヒ率　　畷位 1上1下2上2下i度数箆率 公民地理歴吏 i度数 琵率
宅地遭戒 2 ．020’　687瑛．0 ? ? a ，03’
タグボート 1 ．0韮0’1ag38．5? 1 ，03
…
たくみ〔巧み〕 3 ．030’　姦775．5 … 1 ai 3 ，0藁
たくらみ〔企み〕 1 ．0紛’12938．5
… 1i ? ．Ol
濁流 1 ．010’12938．5 … ? ．Ol
たく’¢よせなければ
?
．Oio’玉2938．5 i
?
．03
…
たぐ参よせる 1 ．010’12938．5
? 1 ．03
…
たくわえ〔動〕 ? ．◎20’　6874，0
…
? 1； 2 ．03’
たくわえ〔名〕 1 ．〇三〇’12938．5
?…｝
1 ．0！
たくわえさせ〔蓄えさせる〕 1 ．Oio’12938．5 1i i ．01
たくわえた
?
．040’　3690．0 1 3i 4 。06’
たくわえたり 2 ，020’　687農．0 1 ? ．03 1i ? ．0韮
たくわえて 7 ．0？0’　2196．◎ 1 1 ．◎3 ? 5i 6 ．09’
たくわえられて
…
．0蓋0’12938．5 ！i 1 ．03
たくわえる 2 ．020’　687凄．0
? 2i 2 ．03’
たけ〔丈）
?
．Oio’12938．5 1 1 ．01
タケ〔竹） ? ．010’歪2938．5 1i 1 ．03
打撃 ！0 ．099　1551．5 ? 6i10 ．韮5’
たけくらべ〔小説〕 ? ．010’i2938．5 1’ i ．◎玉
武功氏
?
．⑪三〇’！2938．5 　：B 1 ．Ol
武羽書玄 1 ．010’12938．5 互i 1 ．01
竹本義太炎 1 ，0…0’12938．5 1i 1 ．01
竹やり〔竹櫨〕 ? 。010’12938．5 1　i 1 ．01
タコ㈱〕 2 ．020’　887冬．0 2 2 ．08
他国 10 ．099　155L5 ＝ 8
? 韮i 1◎ ．15’
多国籍企業 3 ．030’　喚775．5 3
…
3 ．0婆
田子禽 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
大宰斑 1 ．010’12938．5
… ? 1 ．o！
多細胞 2 ．020’　687姦．0 2 2 ．G6
多細胞生物 5 ．050’　3009．0 5 5 ．15
多細胞動物 3 ．030’　些775．5 3 3 。09 ＝
患させる i ．010’12938．5
? … 1 ．03 …
出さない 2 ．020’　687農．0 1
? 2 ．03’
出され〔出される3 2 ．020’　687荏．0 a 5 2 ．06
出された 8 ．06G’　2537．0
? 3 ? ．12 ? 1i 2 ．03’
出されて 2 。020’　8874．0 li 1 ．03 ? 1 ．01
絡される 4 ．0嘆0’　3690．0 3 3 ．09 1 ? 。01
幽玄業 … ．Gio’12938．5 ? 「 1 ．0韮
出し〔出す〕 10 ．099　155L5 1 1 1i 3 ．09 … 6i 7 ．10
出し合って 2 ．020’　687婆．0 1 i 2 ．03’
確か
?
。010’重2938．5 1i ? 。03
確かめ〔確かめる〕 1 ．0隻0’12938．5 ? 1 ．03
確かめた 1 ．010’12938．5
? 1i ? ．Ol
確かめたら
?
．010’12938．5
? ?
．03
確かめて 9 ．089　1？2L54 3 1 1i 9 ．27
確かめよう
?
．010’12938．5 1i ? ．03
確かめられて
…
．0重0’12938．5
?
1 … ? ．01
確かめられる 2 ．020’　687暴．◎ 2 2 ．06
確かめる 3 ．089　1721．5
? 1 ? 1’ 8 ．2垂 ?
…
?
。Ol
博した 2 10 ．ogs　155L51 3i ? 。12 1 5i 6 ．09’
出したの
《
．0墨G’　3690．0 1 1
? 3 ．03 i ? ? 。e1
多湿
?
．◎10’12938．5 1 …
?
．Ol
出して 28 ．278　　522．05 3 隻0 2120 ．80 1 7i 8 ．12’
多少 3 ，030’　4775．5 ！i 1 ．03 i 1 2 ．03’
太政蜜
?
．010’茎2938．5 玉i 1 ，01
太政大臣 i ．010’玉2938．5 ！； i ．◎1
填入種 1 。0玉0’12938．5
? 1 … 1 ．01
出す 23 ．2a8　　643．55 7 4 3i ！9 ．5？ ? 3 ? ．06’
多数 26 ．258　　558．S 6 韮　i 7 。21 9 1 gi19 ．28
多数慧見
?
．0！◎’12938．5
…
i i ．Oi
多数決 5 ．050’　3009．0 5 ? 5 。07
助け〔名〕 2 3 。030’　477S．5 1i 1 ．03 ? ！i 2 ．03’
助け働〕 1 ．010’12§38．5 1’ 1 ．Ol
渤け合い働〕 ? ．010’Σ2938。5 ? ? ．o！
助けあいながら 1 ．0茎0’12938．5
? ?
．Oi
助け合った 1 ．0重α12938．5 圭i
?
．01
助け企って 2 ．G20’　8874。0 … 2i 2 ．03’
助け酬わなければ 1 ．0塁0’12938．5
? ?
．01
助けた 2 5 ．050’　3009。◎ 5i 5 ．07
助けられる 1 ．O藍0’12938．5
｝ ? ?
．Ol
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見出し表書己例（油記） 種類 全
?
理
? ?
祉
? ?
度数 比率　　腰位 1上1下2上2下渡数 比窃 公民地理歴受 i度数 比率
助ける ? ．040’　369G．0 ? 1 2i 4 ．06’
たずさわった〔携わった〕 ? ．010’12938．5 1　τ ? ．Ol
たずさわって〔携わって） 2 ．020’　68マ4．O 1 1三 2 ．03’
たずさわり〔携わる〕 ? ．010’12938．5 　弓B 1 ．Ol
たずねた〔羅ねた） 5 ．050’　3009．G … 5 5 ．07
たずねて〔尋ねて〕 5 ．050’　3GO9，0 5 5 ．07
たずねながら〔尋ねながら） 1 ．010’正乞938．5 1 1 ．01
たずねる〔尋ねる〕 2 ，020’　687蔓．0 2 2 ．03’
打製；石器 2 ．020’　687垂．0
… 2i 2 ．03’
虚せない ? ．010’12938．5 1 1 i ．Oi
出せる ｝ ．010’12938．5
… 1 1 ．Ol
ただ〔副〕 20 ．199’　769。5? ? 王i 3 。09 8 2 3i！7 ．25
たたいて〔叩いて〕 1 ．0玉0’12938．5 ? 1 ? ．01
たたえた〔湛えた〕 1 。G玉G’12938．5 1
… ?
．G1
戦い〔名〕 2 44 ．43γ　　302．5 ? 43i44 ．65
戦い働〕 ? ．020’　687荏．0 2i 2 ．03’
戦い以荊 1 ．010’12938．5 i 　「P 1 ．Ol
戦う ? ．O¢0’　3690．O 4i ? ．06’
戦った
??
．董09　1嘆07．0
…
11’
?
．16
戦って 2 ．020’　6874．0 、 2i 2 ．03’
戦わず i ．010’12938．5 王1
?
．Ol
戦われ〔戦われる〕 1 ．OIO’12938．5 ? 　卜W 1 ．01
戦われた 2 ．020’　687荏．0 2i ? 。03，
たたく〔叩く） 3 ，03G’　4？75．52 ? 3 ．09
忠邦 ? ．OIO’12938．5
…
i ? ．01
ただし〔倶し〕 3 ．030’　垂775．5 2 2 ．06 1 1 ．0重
正しい 13 ．129　H83．05 1 1 7 ．21 5 ?
…
6 ．09’
甚しく 10 ．OS9　155L52 2 。06 ? 4 8 。正2’
賦しさ 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
蔦す ? ．010’12938．5
?
1 ? ．01
たたずまい〔曾〕 1 ．0！0’12938。S 1 ｝ ．01
断たせ〔断たせる｝ 1 。010’12§38．5 P ！1
?
，01
ただちに〔薩ちに〕 2 ．020’　887喚．0 2i 2 。03’
たたない〔絶たない〕 ? ，010’12938．5 ? 1 ．Ol
たたみ〔畳：〕 ? ．010’Σ2938．5 ? 1 1 ．0玉
置合 ? ．010’12938．5 ? 1 1 ．01
只見淵 2 ．020’　6874。0
…
2
…
2 ．03’
ただよう〔漂う〕 ? ．010’！2938．51 … 1 ．03
…
絶たれて 1 ．010’正2938．5 ? ? 1 ．0！
立ち〔立つ） 3 7 ．070’　2196．0 2 5i 7 ．10
断ち〔断つ〕 2 ．G20’　6874．0 ＝ 2i 2 。03’
太刀 ? ．0…0’12938．5 ? 1i ? 。01
立ちあがった 2 ．020’　6874，0 2i 2 ．03’
立ちあがって 1 ．0！0’12938．5 韮i 1 ．◎1
立ちあが勢〔立ち上がる〕 3 ．030’　4775．5 … 3i 3 ．0喚
立ちあがる ? ．010’12938．5 1 ? ，0ま
他地域 ? ．Oi◎’i2938．5 ? 1 … ? 。01
立ちいる ? ．G玉G’12938．S
…
1： ? 。01
たちおくれ〔立ち遅れ〕 1 ．0正0’i2938．5
… ? ? 1 ．Ol
たちおくれて〔立ち遅れて〕 1 ．0玉0’12938．5 1 ? ．G1
立削箏・大宮市あたり i ．OIO’12938．5 ? 1 ? 。Ol
立ち木 ? ．010’！2938．5 1i 1 ．01
断ち切って 1 ．01◎’12938．5 ！i 1 ．Ol
断ち切る 2 ．020ン8874．0 ? 1i 2 ．◎3’
たち懸った 1 ．OlO’12§38．5 　脚､ 1 ．0雲
立ち直った 1 ．010’至2938．5 1「 1 ．01
立ち趨らず ? ．G10’12938．5
｝
1 1 ．01
立ち蔑る ? ．010’12938．5 ！i 1 ．01
建ちならび〔建ち並ぶ〕 ? ．010’12938．5 ? 1 ，G室
立ちならんで 2 2 ．020’　687婆．0 2 2 ．03ノ
立場 21 ．209’　719．0 1s 1 §i 21 ．3i
たちまち〔副〕 10 ．G99　1551．5 1 3 6ilo ．15’
立つ 2 6 ．060’　2537。01 1， ? ．06 喚1 4 ．06’
たつ〔経つ〕 3 ．030’　虞775．5a 1 … 3 ，09
…
脱鍛用 ? ．010’12938．5 1… 1 。0圭
達し〔逮する〕 2 9 ．089　三72L5 3 3　i 6 ．18 1 1 1 3 。0屡
着した 6 ．OSO’　2537．0 1 ? 1 6 ．09’
達して 2 4 。040’　3690。0
?…?
1 ．03 3
…
3 ，0喜
脱して ? ．0！0’12938．5 ?
…
1 ．Ol
脱脂綿 ? ．0互0’12938．5 1 ? ．03
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見出し蓑記例〔注記〕 種類 全
?
理 麟
? ? ? ?
度数 焔焔　　順位 1上1下2上2下…’度数 比率 公民地理歴史 渡賃 跳率
脱出した 1 。0！0’12938．S
?…?
?
．o！
撫する 6 ．060’　253？．0 1 1 1 3 。09 1 a 3 ．04
逮成 2 。020’　687些。0 2i 2 ．03’
遠成されなかった ? ．010’12938．5 1i 1 ，Gl
達戒した ? ．0玉0’12938。5 ? ? ? 1 ．◎1
逮成して ? ．0重0’iag38．5 【　’ 1 ．◎重
達成する 2 ．020’　68？垂．0 2 2 。03’
逮成で詣る ? 。010’玉2938．5 ? ? ．01
たった〔副） 2 ．020’　6874。0 … 1 1i 2 ．03’
たった〔経った〕 1 ．GlO’12938．5
…
1
… ?
．01
脱退した 1 。010’12938．5 1’
?
。01
たって〔経って〕 7 ．070’　2韮98．0 i a 1 2i 6 ．18 1 1 ．01
立って 2 3 。03◎’　4775．5 ? 2i 3 。04
尊び 1 ．010’玉2938．5 li 1 ．0韮
尊んで 1 ．OlO’i2938。5 ? 玉i 1 ．◎玉
辰野町
?
．010’12938。5
…
1 1 ．o1
たっぷ夢
?
．010’12938．5
?
1 ＝ ? 。Ol
建て〔建てる〕 3 14 ．139　nO2．5 5 1 8　i 1喚 ．21’
たて〔縦） 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
たて穴式住鷹 2 。020’　687¢．0 2i 2 ．03’
たてかた〔立て方｝ 2 。020’　687藁．0 … 2 2 。03’
たてこもった
?
。010’12938．5 P 1　i
?
，01
縦軸 6 ．060’　2537．0 6 6 ．！8
?
蓼科高原 i ．010’互2938．5 … ? r 1 ．◎1
建てた 3 玉4 ．139　1董02．5 「 1 13　i　「 14 ．21’
建てたり 2 2 。02G’　687¢．0 2 2 。03’
建てて 3 豆0 ．099　155L51 ? ．03 3 1 5i 9 。13
立て直し〔名〕 2 5 ．050’　3GO9．0 〜 1 4　i s ，07
立て心して 1 ．010’12938．5 … 玉　i 1 ．o！
立て直す 2 。020’　6874．0 2i 2 ．03’
立て塾そう 3 ．03G’　4775．5
…
3i 3 ．04
たてなくてξ立てなくて） 1 ．Oio’12938．5 i ? ．01
立て敬
?
．010’韮2938．5 1 1 ．01
たてまえ〔建髄〕
?
．0凄0’　3690．0 … 4 ? 。08’
建物 8 。G79　玉926。0 2　i 2 。06 5 li 6 ．09’
建てられ 3 ．030’　垂775．5 … 3i 3 ．0曝
建てられた 1 ．0韮0’12938．5
?
1’ 1 ．o！
建てられて
?
．01◎’12938。5 1 1 ．01
立てる 2 ? ．040’　3690．0 1 1 a　i ? ．06’
9点 i ．010’12938．5 1 ? ．03
＝
打点閏 1 。010’12938．5 1 P 1 。03
打点闇踊 1 ．010’12938．5
? 1 ，03
立とう
?
．Oio’12938．5 1
…
1 ．◎1
葺倒する
?
。01◎’12938．5 … 1 1 ．o1
例えた 1 ．0韮0’12938．5 1 1 ．03
例えば 2 70 ．695　　177．528 玉圭 6 7； 5a L57’ i5 3 … 互8 ．27’
たとえ謡 1 ．OIO’12938．5 ＝ 1 i ．01
例える 2 2 、020’　687¢．0 1 1i 2 ．06
…
たとえれば〔例えれば〕
?
．010’12938．5 1
… ?
．03
たどって 6 ，060’　2537．0 1 1 1 3 ．09 2 1i 3 ．0著
たど夢ついた
?
．◎1α12938，5
… ? ?
．0更
允どる 1 ．010’12938．5 1
…
1 。03
ほ仲正造
?
．010’12938．5
…
玉i 1 ．G盲? 1 ．010’12938．5 1
…
1 ．01
ダニ〔虫〕 1 ．010’12938．5 1i 1 ．03
谷問 1 ．010’重2938．5 ＝ 1
?
．01
他人 12 ．亙19　重287．5 ? 12 ? 12 ．18■
照沼〔入〕 6 ．06G’　2537．0 … 6i s ．09’
田沼意次 1 。010’｝2938．5 1　i 1 ．01
種 2 。020’　6874，0
…
2 ? 2 ．◎3’
種子届
?
。010’互2938。5 1　「
?
．01
種ま蓮 2 。020’　6874．0 1 1 2 。03’
種もみ〔種糊 1 ．010’12938．S … 1　’ 1 。Oi
諭しい
?
．01G’12938．5
… ? ?
．01
楽しみ〔名〕
?
。010’12938．5 … 韮　，
?
。Ol
楽しむ
yしんだ
? ．020’　8874．0
B030’　姦775。5
2 3i ? ．03’
Do荏
楽しんで i ．010’！2938．5
… 1 ．01
たのむ〔顛む） 1 ．0！0’12938．5 … 1 1 ．01
束 3 ．030’　4775。5 3 ? 3 ．09
166　＃1五十音順瓢単位語彙褒
見出し表認例〔漉記｝ 種類 全　　　体 理
? ? ? ? ?
度数 姥率　　領位 1上　1下　2上　2下齢　i壌＝数比累 公民地理歴史
????
箆鷺
たばこ 5 。05G’　3GG9．◎ 1 2　　2i5．G7
霞畑 5 ．050’　3009．◎ 5 i　5 ．◎7
たび渡〕 6 ．060’　2537．G 2
…
2 ．06 1 1　　2i　填 ．08’
たび震なる　〔慶露なる〕 2 ．◎20’　687虞．0 2 i　2 ．03’
たびたび〔愈々〕 7 ．070’　2｝96．0 P 1　　6i　？ ．玉0
食べ〔食べる〕 3 ．030’　4775．5 3｝ 3 。09
食べたり 1 。010’12338．5 1， 1 ．03
食べて 6 ．G60’　2537．0 1 4i 5 謹5 ? ・　1 。01
食べない ? ．010’12938．5 ? ? 唱　1 ．01
食べ残し〔名〕 2 ．02◎’　6874．0 a　i 2 ．06
…
食べ物 2 ．020’　6874．0 2 ’　2 ．◎3’
食べられる 3 ．030’　喜？75．5 3i 3 ．09
食べる 23 ．228　　6¢3。5 ? 18i22 ．66 1 ，　　重 ．Oi
他方 2 5 ．050’　3009．0 ? i 。03 2 2 i　蔓 ．08’
多忙 1 ．010’12＄38．5 1 ? ，03
球 2 10 ．099　155L5 8 8 。24 2 i　2 ．03’
たまご〔卵〕 2 28 ，278　　522．0 21 8i27 ．8i ? 1 ．0！
だましとった 2 ．G2G’　6874。G 2 i2．G3’
だましとって
?
．〇三〇’12938．5 1 i　1 ．◎1
だましとる 1 ．010’12938．5
…
1 i　1 。Ol
たまたま〔偶々3 2 ．◎窯0’　687喚．0 … 2 i　2 ．03’
たまった〔溜った〕 1 ．010’12938．5 1
…
1 ．03
たまって〔溜って〕 3 ．030’　4775．5 3i 3 。09 …
多摩ニュータウン 1 ．G10’12938．5 ? i　　1 ．01
タマネギ 2 3 ．030’　4775．5 2 2 ．06 ? i1．0互
たまもの〔賜〕 ? ．0圭α12938．5 1 1　1 。01
ダム 10 ．099　1551．5 3 ＝ 3 ，09 7 「　　7 護0
ため〔為〕 5姶 5．392’　　1L◎1韮 21 30 　　「R¢　i 96 2，89’ 179玉35　133i4墨7s．62
ため〔溜める〕 1 ．OIO’i2938．S
? ＝ 1 。03
ため池 2 ．020’　6874．0
…
2 2 ，03’
ためした〔試した〕 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
ためた〔溜めた〕 2 ．020’　687転0 2 2 ．06
…
保たれて 2 ．020’　6874．0 1 ? 2 ．06
保たれる 1 ．010’i2938．5 ? ＝ 1 ．03
保ち〔保つ〕 2 ．e2◎’　687曝．G 1　i 1 ．◎3 1 ＝　　圭 ．01
保つ 3 ．030’　瑛775．5 1 ? 。03 2 ’　2 。03’
保ったり ? ．010’韮2938．5 1
?
1 ．03
…
保って ? ．040’　3690．0? ? 1　鴨 3 ．09 ? ? ．0韮
保てない ? ．〇三◎’12938．5 i 1 1 。0蓋
たやすく〔容島く〕 ? ．010’12938．5 ? 1 ．03
多様 1 。◎10’三2938．5 1 ，　1 。01
多様化 1 ．010’12938．5 ? 1 ．o！
多様化し ? ．010’1器38．5 ? i　　1 。Ol
多様化して ? ．010’12938．5 1 弓　1 ．G韮
たよった〔頼った） ? ．0呈0’王2938．5 i 1 ：　　！ ．0韮
たよって〔頼って） 2 翼3 ．i29　1歪83．0 2 ? 2 ．08 4 5　　ai　H ．16たよらなければ〔頼らなければ〕 2 ．020’　6874．0 ? … 1 ．◎3 1 ? ．01
たよらねば〔頼らねば） 1 ．◎10’12938．5 ? ? i1．01
たより〔名〕 1 ．◎10’互2S38．5 ? i　　1 ．01
たより〔動〕 1 ，010’隻2938．5 ? 弓　　且 ．0！
たよる〔頼る） 8 ．079　王926．0 … 2 4　　2i　8 ．12’たらし（難らす〕
ｽらして（垂らして）
??。GIG’玉2938．5
B020’　6874．0
? 1i ??．03D06
たらす〔壷らす〕 ? ．01◎’12938．δ ?
… ?
．◎3
たりず〔足りず〕 ? ．010’12938。5 ? 1 i　l ．01たむない 3 ．◎30’　荏775．5
…
2 ? 1　3 ．o鑑
たりなく
ｽりなければ
? ．030’　姦775．5
D010’玉ag38．5
? 1
?「???
。0喚
BOl
多級 10 ．099　15さL5 5 3i 8 。鱗 1 1 2 ．03’
ダルエスサラーム 1 ．01◎’12938．5 1 ? ．0！
だれ〔誰〕 12 ．！19　1287．5 1 1 ．03 8 重　　2 i王1 ．i6
たれ下が参〔i垂下がる〕 ｝ ．010’12938．5 1 i ．03 …
醸雇宗遮尾形光聯ら 1 ．010’互2938．5 ?i1。Ol? 1 ．010’12938．5 ? ? 。03?
1 。010’12938．5 1 「　　1 ．Ol
弾圧 a 。020’　6874．0 2 i　2 。03’単位 37 ．367　　386，0韮0 22 1； 33 ．99 ? ? ．06’
単｛凹凹関 ? ．01G’12938．5 1
…
1 ，03 …
鰻鼠｛立時賜あた勢 1 ．0玉0’12§38．5 1 1 ．03 …
単一生麓 3 ．030’　些775．5 3 i　3 ．◎垂
至至1　灘：十音瀬照車位語彙表　　1δ7
見幽し嚢詑例〔注書己〕 種類
?
体 理
? ? ? ? ?
度数 紘躍　　順位 ま上1下2上2ざi疫数域寧 公民地理歴吏 i慶数 紘率
単位藩稜あたり 3 ．030’　4775。5 3 3 。o硅
胆液 2 ．020’　687墓．0 2 2 ．06
謙簸 2 ．020’　687些．◎ 2 2 ．03’
タンカー 2 。020’　687婆，o ? 2 ．◎3’
段階 5 ．050’　3009．0 ? 1 2 ．06 1 ? ? 3 ．o蔓
弾劾裁判所 ? ．010’重2938．5 ? 1 ，o！
曝気 5 ．050’　3009．0 5i 5 。韮5
短期間 2 。020’　687虞，0 ? 1 ．03 ? 1 ．o1
タングステン 2 。020’　887硅．0 2 2 ．◎6
闘結 3 ．030’　喚775．§ 3i 3 ．04
磁結権 2 ．020’　887垂．0 ? 1 2 ．03’
麟結し〔…する〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
願結した ? 。010’玉2938．5 ? ? ．01
団結して 8 ．079　1926，0 3 5i 8 ．12’
探験 3 ．030’　荏775．5 ? ? ．03 2； 2 ．03’
丹後 1 ，OIG’12938．5 ? ? ．01
炭鉱 13 ．129　H83．0
? i ．03 9 3i12 ，18’
舟後地方 ? 。010’互2938。5 1 ? 。01
ダンゴムシ 2 ．020’　687垂．0 2i 2 ．06
蟻細胞生物 4 ．0垂0’　3690．◎ 4 ? ．12
翠煙胞動物 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
タンザユア 2 ．020’　687填．0 a 2 ．03’
炭酸 1 ．010’董2938．5 1 ? ，03
炭酸カルシウム 1 ．010’i2938．5? 1 。03
炭酸水素ナトリウム 5 ．050’　3009．05 5 ．玉5
タンザン鉄道 2 ．020’　687尋．G 2 2 ．03’
炭酸ナトリウム ? ．010’12938．51 1 ．◎3
炭酸マグネシウム ? ．0垂0’　3690．04 ? ．12
端子 8 ．079　1926．0 8 8 ．24
男子 7 ．G70’　2ig6．0 2 5； 7 ．三〇
綴織講 ? ．◎10’玉2938．5 1 1 ．03
炭佐 3 。030’　垂775．5 3 3 ．o墓
短縮 1 ．0皇0’12938．5 1 1 ．01
短繍され〔…される〕 1 ．010’12938，5 ? ? ．01
短所 ? ．Oio’12938．5 1 1 ．0玉
男女 6 ．060’　2537．0 3 3； 6 ．09’
誕生 3 ．030’　垂775．5 2 1 3 ．04
誕生した 4 ．0集0’　3690．0 1 3i ? ．06’
誕生する 2 ．020’　6874．0 ? 1 2 ．03’
男女共学 ? ．Oio’歪2938．5 ? ? ．Ol
男女平等 ? ．010’12938．5 1 1 ．◎玉
淡水 ? ．o姦。’　36go。◎ ? ?
? 3 ．09 ? ? ．o亙
炭水化物 6 ．060’　253？．0 5 1 6 ．18
粥生 12 ．119　1287．510 a 12 ．3s
男性 ? ．OlO’玉2938．5 1 i ．0！
粥生力 1 ．010’12§38。5? 1 ．◎3
炭素 22 ．218　　673．58 2 7 5i22 ．66
断鰹 9 ，089　172L5 g　i 9 ．27
甑磨面 1 ．010’i2938．5 1 1 ．03
炭嚢原子 2 。020’　687農．02 2 。OS
炭素捧 3 ．030’　垂775．5 3 3 ，09
男響女卑 1 ．0！0’12938．5 1 ? ．01
ま翼体
?
．0｛◎’12938．5 1
?
．03
麟体 6 ．060’　2537。0 ? 2i 6 。09’
図体交渉権 ? ．0玉0’玉2938．5 ? 1 ．01
本体双翼 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
融体行鋤権 ? ．o！o’里2938．5 ? ? ．o蓋
暖帯林 1 ．01◎’圭2938．5 ? 1 ．01
だんだん〔副〕 15 ．越9’　1033．0 3 6 2 2i13 ．39 2 2 ．03’
段々熾 ? 。◎10’！2938．5 1 1 ．◎1
蟻調
?
．0喚0’　3690．0 1 3 ? ，08’
ダンテ〔人） 1 ．0圭0’12938．5 1 ? 。01
炭田 5 ．050’　3009．0 5 s 。07
炭田地帯 2 ．G20’　8874．0 2 2 ．◎3’
抵当しない 1 。0玉0’12938．S 1 1 ．01
撫当する 3 。030’　4？75．5 2 1 3 ．04
蟻独 2 ．020’　687婆。0 1 1 2 ．06
たんなる〔雛なる〕
?
．010’12938．5 1
?
．0韮
たんに〔蟻に〕 2 9 ．089　童72L5 2 ? 3 ．09 5 1 6 ．◎9’
膿のう 3 ．03G’　荏775．5 3 3 。09
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着出し蓑記例〔潔己〕 種類 全 体 理
?
計 祉　　会
?
度数 此率　　穎位 1ゐ1下2上2下i度数 地率 公属地理歴史 i度数 枕率
壇ノ浦 2 ．02◎’　687輿．0 2i 2 ．◎3’
たんぱく源 1 ．Oi◎’韮2938。5 1 1 ．Gl
タンパク質 2 10 ．099　1551．5 ? 6 2　i 9 ．27 1 1 ．0韮
丹波出地 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
国辺 1 。010’12938．5 1 ? ．01
担保 1 ，0｝0’12938．5 1 ? ．Ol
暖男 7 ．070’　2王96．0 2 1 3 。09 ? 4 ．08’
断藩 1 ．010’12938．5 1 ? 。03
断面図 3 ．030’　477S．5 3 3 ．0喚
断麺穣 9 。089　172L5
? 5 9 ．27
暖流 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
地 6 ．06G’　2537．0 3　　3i　6 。09’
謹 3 ．◎30’　虞775．5 ? 1 。03 ！　　　　重 2 ．03’
治安二品法 3 。030’　4775．5 3 i　3 ．o集
地位 46 ．硅57’　289．0 越　　6　26；　¢6 ．68
地域 王33 L916　　43．0 1 12i13 ．3s 22　138　20i1802，67’
地域開発 2 ．020’　6874。0 2 2 。03’
地域閉 3 ．030’　4775．5 3 3 。o窪
地域区分 2 ．020’　8874．0 2 2 ．03’
地域ごと ? ．◎10’12938．5 1 1 0韮
地域社会 1 ．010’12938．5 ? 1 。◎1
地域住昆 1 ．010’三2938．5 ? ? ，0韮
地域性 1 ．010’蓋2938．5 1 ? ．01
地域全体 1 ．010’｝2938．5 1 ? ．03
塘域四月 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
地域的 ? ．0垂0’　3690．0 3　　1
?
．06’
地域的集団安全保離㈱1 ? ．Oio’12938．5 ? ? ．o1
地域内 ? ．GlO’i2938．5 1 ? ．03
チーク材 1 ．010’茎2938．5 1 1 ．Gl
地位向上 1 ．010’！ag38．5 ? 1 ．0韮
小さい 37 ．367　　366．012 7 3 10i32 ．96 5 5 。07
小さかった ? 。010’12938．5 1 1 ．01
小さかったら ? ．010’12938．5 1 1 ．03
小さく 越 ．139　1102．5
? 3 ? 3i11 ．33 2　　　　　1 3 ．o喚
小さければ 2 ．020’　8874。o2 2 ，06
小さすぎる 1 ．010’董2938．5 1 ? ．03
小さな 36 ．357　　382．52 4 7 3　i 三6 ．48 9　芝1 20 ．30’
チーり一イン〔地〕 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
知恵 ? ．0！0’王2938．5 1 ? ．01
チェーンソー
?
．0監0’12938．5 1 1 Ol
チェコスロバキア 2 ．020’　6874．0 1　　1 2 ．03’
地下 lo ．099　｝55L5 3i 9 27 ? ? ．Ol
地憾 8 。060’　2537．0 4　　　　2i　8 ．09’近い 33 ．328’　428。5 ? ? 5 ．15 2　22　　4i　28 ．¢1
誓い〔欝う〕 2 2 ．020’　687藁．0 2 i　2 ．03’ちがい〔名〕 2 婆2 ．417　　319．58 6 6 8i28 ．84 5　　5　　婆 i　l4 ．2F
ちがい〔動〕 2 ．020’　6874．0 ? 1 ．03 ? 1 ．Ol
ちがいない〔違いない〕 1 ．010’i2938．5 1 ? ．03
治外法権 5 ．050’　3009．0 5 i　5 ．07違う 2 45 護47’　295．o18 12 ? 8i蔭2 L26 3 3 04
違えた ? ．010’12938．5? 1 ．03
進えば 1 ．010’12938．51 1 ．03
地下街 ? ．0呈0’12938．5 ? 1 ．◎1
近かった 2 。020’　6874．0 2 i　2 ．03’近く〔名〕 21 ．209’　719．0 3 2 1 6 ．18 13　　2i　15 ．22
地かく〔地殼〕 iO ．099　王55L5 10ilo ．30
近く〔形〕 3 。030’　¢775．5 1 1 ．03 2 2 。03’
地かく変醐（地殻変動〕 1G ．099　155韮．5 10； 圭。 ．30
地下茎 2 ．02◎’　6874．0 1 1i 2 ．06
近ければ 1 ．0圭0’12938．5 1 ? ．03
地下資源 2 ，020’　6874．0 1 1 ．03 ? 1 ．0董
地下実験 2 ．G20’　687塁．0 1　　　　1 2 ．03’
地下水 8 ．0？9　1926．0 8 8 ．12’
地下水位 1 ．01α韮2938．5 i ? ．0互
地下数キロメートル 1 。010’12938．5 1 1 ．03
地下数十キロメートル 1 ．0！0’i2938．5 1 1 ．03
近づいたり ? ．010’12938．51 ? ．03
近づく 8 ．079　1926．02 3 1 6 ．18 2 i　2 ．03’近づけ海 3 ．030’　奏775．5 3 3 ．◎9
透づけて 5 。050’　3009．05 5 ．15
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押出しi灘書例〔油紀〕 種類 全
?
理
? ?
社
?
誹
魔数 剛率　　願位 1上 乏下 2上2下 i度数 比率 公昆地理歴吏…i度数 比率
近づける ? ．070’　2196．04 2 1 7 ．21
ちがった〔進つた〕
盾ﾁて
2 10
P
．G99　155L5
D010’12938．5
1 1 5 2i　9c 。27 1 玉i
? 。Ol
D0韮
ちがって〔逮って〕 2 22 ．2玉8　　673。5 ? ? 9 1 ｝　15 護5 1 2　　荏； 7 、lo
地’ド鉄 1 ．0正0’12938．5 　　　ρP 1 ．0！
地下深く 1 ．010’12938．5 1　　　i
?
．01
近松門座籍門 1 ．0互◎’12938．5 1 ? ，oI? 3803。773　　20．0…97 50 1 5 i2537，62’ 25 16　86i127 L88
力さがし 1 。01◎’12938．51 i ．03 …
力強い 5 。050’　3009，0 … 5i 5 ．07
力強く i ．010’！2938．5 1‘ 1 ．Ol
力強さ 1 ．Oio’12938．S 1　’ 1 ．01
カF1，ド2 ? ．OIO’亙2938．5? ・　1 ．03 …
地球 76 ．755’　161。59 9 30 15i　63 1，go’ 1 10　2i13 ．19地球以外 1 ．〇三◎’12938．5 1 ? ．03
地球儂 ? ．04◎’　3690．0 4　　　・ ? ．G6’
地球上 23 ．228　　643．54 2 1 6 i　13 ．39 ? 6　　3i1◎ ．15’
地球全体 1 ．010’玉2938．5 1 ? 。01
地峡部 ? 。◎10’正2938．5 玉　　　二 ? ．Ol
筑後規 1 ．G重0’豆2938。5
…
1　　　… 1 ．Ol
齋塵 7 ，070’　2玉％，◎
｝
1 8　　　i 7 ．玉0
蜜鷹物 3 ．030’　真775．5 3　　　i 3 ．04
畜奢 2 ．020’　687喚．0 2　　　， 2 ．03’
蓄積され尭 1 ，0夏0’12938．5 1 ? ．03
蓄積して ? ．01◎’12938．5 1 1 ．03
筑豊
?
．010’12938．5 王・ i 。01
筑豊炭躍 2 。020’　6874．0 2 2 ．03’
チグリス携。ユーフラテスli瞬域 2 ．oao’　6874．0 … 2i 2 ．03’
チグリス。ユーフラテス川 ? ．010’12938．5 … 1　　　i
?
．0韮
畜力 1 ．OIO’12938．5 i 1 ．Ol
藷力承煽 1 ．Oio’12938．5
…
重　　　i　　　唱 1 ．◎1
地形 13 ．129　1重83．0 4
????
．1乞 9　　　・ 9 し13
地形図 互0 。093　1551．5 3 i　3 ．09 7 7 ．10
治山 ? 。010’12938．5 1 ? 。Ol
知識 12 ．三19　韮287．5 1 1 ．03 ? 1　6i互1 ，｝6知識人 2 ．020’　8874．0 … 2i 2 ．03’
知識人なち 1 ．010’至2938。5
… ? ?
．01
地軸 3 ．030’　4775．5 3 i　3 ．09
地質 1 ．010’12938．5
???…?
1 ．◎！
千薦 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．0窪
千島海流 3 ．030’　4775。5 3 3 ，0壌
千鶴列凝 2 ．020’　S87憂，0 2　　　i 2 ．03’
チ鶴列轟金部
?
．010’！2938．5 1 1 ．o互
千酷。樺太交換条約
?
．010’12938．5 … 1　　　’ 1 。Ol
地上 10 ．099　互55LS 2
? 3 ；　6 ．18 4 ? ．06’
堰騒 19 ．189’　813．5 18　　1 19 ．28…
治水 2 ．020’　687嘆．0 1 玉　． 2 ．03’
神園遠思 ? ．Oio’12938．5 ? 1 。o玉
地図記号 1 。010’12938．5 1　　　「 1 ．◎1
押隈上 2 ．020’　687真．0 2 i　2 。G6
知性
?
．010’12938．5 1
?
．01
知控的 1 ．010’12938．5
…
1　「 ? ．01
地租 8 ．079　1926．◎ 8i 8 ．！2’
地願 69 ．685　　180．5 68i　682．05’ 1層 1 ．01…
地租改正 6 ．06α　253？，0 6｛ 8 ．09’
地帯 4 ．G4α　3690．0 4　　　i 4 ．06’
乳 3 ．030’　窪775．5 2 1 3 ．03 …
父 2 ．020’　687喚。0 ai 2 ．03’
父親
?
．◎10’12938．5 1
?
．01
秩父箭 1 ．010’！2938．§
… ? ?
．o！
秩父慕件 1 ．010’12938．5 ? 王i i ．01
ちぢまった〔縮まった〕 1 ．010’韮2938．5
… ? … 1 ，01
縮む 5 。050’　3009。0
? …　　5 ．1§ ?
罷申 1 ．010’12938．5 1 1 ．03 ?
塘中海
?
．0垂0’　3690．0 2　　a　i　　　＝ 4 ．06’
地中海澄津 8 ．060’　2537．G1
?
。03 5 5 ．07
地中海式礫業 1 ．010’12938．5 ｝ 1　　　： ? ．01
地中海牲 1 ．010’12938．5 … 1 ? ．0呈
地中灘生気篠 7 ．070’　2ig6．0 … 7　i7 ．10地中海地方 3 ．030’　4775．5 3　　　． 3 ．0曝
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見出し表記例〔注記〕 種類
? ? ? ? ? ? ? ?
痩数 比率 須位 1上 1下2上2下 ??度数 比率 公罠地理 歴史i　　　　； 度数 昆率
喋コ央浅口鞘管理会 1 。0重0’ 12938．5 1 1 ，01
濡話直結 L ．Glo’茎2938．5
…?
1 ? ｝ ．Ol
中央低地 ? ．04G’ 3690．0 4 … ? ，06’
巾央部 圭4 ．139 iiO2。5 2 i
… 3 ，G9 10 Ii ? ．i8
中爽平霧翼 3 。030’ 4775．5
…?
3 ? 3 ．04
中央本線 2 。020’ 8874．0 ? 2
…
2 ．03’
ヰ睾掌 1 ．010’12938．5
… 1 1 ．01
巾掌生 1 ．OiO’｝2938．δ
… ii 1 ．01
｝嘘1饒董ノ＼民夷蔓恥i國 18 ．i59’ 965，b 6 3 7　’ ls 。24’
串蒼葎ノ＼斑タ塾孝1．i醗’首雷目 1 ，Glo’i2938．5
…
? 1　： 1 。Oi
申ぎ藩入籔…“七｛唄罎韮政硲f … ．01G’i2938．5
…
1　　こ
?
．G1
中学校 2 ．02G’ 687喜．0 …」 1 1： 2 ．03’
ε｛・廷掌佼以上 1 。010’12＄38．5 … i　； i 。01
巾華民襲 2 ．02α 6874．0 ?? 2　i ? ．03’
咽｛羅 13 ．129 1183．G 1 7 … 8 ．2曝
?
1　『 5 ．07
咽：i朋三鷹物 1 。0｝0’ 12938．5 … i
…
1 。o圭
rl：1聞的 1 。Gio’12938．§ ? 1 ? 1 ，01
【1コ闘的｛立麗
??
．G20’ 68？婆．0 ＝ 2 ? 2 ，03’
巾京 3 ．030’ 47？5．5
?＝ 3
…?
3 ．04
【：1ユ京工業地馨 5 ．050’ 3009．0
…．
5 … 5 ．G7
…患譜曲面
…
．o｝o’ 】2938。5
…
｝　二
…
．01
1抑：｝i点巳 1 ．010’12＄38．5
…?
1 … … ．01
嘔［韮貿揚 1 ．0｝0’ 12S38．5
… 隻i i ．Ol
中継貿揚地 1 ．OiO’12§38．5
… 　　…i．F 1 ，Ol
申高年齢1襲 1 ．01α 12938．5
…
1 … 1 ，Ol
［i＝1歴1〔Ch　韮　嶽a〕 圭73 L718’ 52．0
? 14 2913Gi173 2．56
申岡〔～地方〕 1 ．010’12938．5
…? … … ｝ ．01
中熱海麓党 … ．010’12938．5
…
1　i
…
，ei
幽晦軍 i ．0｝0’ 12938．5
… li　　7 … 。OI
4咽齪斑党 1 ．0｝0’ 12938．5 ? li … ．G1
11展劃綾大 1 ．OiO’12938．5 ?? 1 ? i ，Gl
【睡癌 3 ．G30’ 婆775．5
… 3　i 3 ．0凄
嘘咽由地 7 ，070’ 2i96．0 ? 7 ＝ 7 ．iO
中綴人 7 ．070’ 2i96。0 ? … 6i 7 ．iO
嬬：：咽侵攻
…
．010’12938．5 … 1　1
@　乙
…
．Gi
素謡進昌：i 5 ．050’ 3009．0
…
戸　　　　「
潤@　； 5 ．07
煙魑金土 1 ．OIO’12938．5
… ｝i　　： 1 ．01
中醒塘方 3 ．030’ 4775．5 ? 2 1　‘
@　；
3 ．04
仁1璽辣；翫匿 1 。OiO’12938．5 1 ＝ i ．01
1｛二曝藩論 2 ．020’ 887↓．o … 2i 2 。03’
而　「　㎜申国風 2 ．020’ 6874．0 2　』 2 。03’
申園文明 2 ．G2G’ 687墨．0 ? 2　・　　F 2 ．03’
呼！［難内方1欝1いらい　〔…　以来〕
?
．010’i2938．5 ? 1 ? 1 ．0隻
中国北部 … ．010’i2938．5
…
1　＝ 1 ，Oi
巾閣幾衆 2 ．020’ 687↓．0
… 2 2 ．03’
素縫i◎解職ま世方 6 ．060’ 2δ37．0
… 6 ?? 6 ．09’
1：画ヒされた 1 ．0｝0’ 12938．5 ? ｝　i
…
．G1
勉しした 1 。OiO’i293a6 1．i … ．G1
上身癬 2 ．020’ 687癌G 2
｝ 2 ．06
…
?
駐車場つき 1 ．010’i2938．5 1 ＝ 1 。Ol
中小 1 ．OiO’12938．5 ii i 。01
柱状 ? ．OIG’i2938．5 1
…? ?
，03 …
中小会社 ｝ ．01G’i2938．5
… ｝ ? 1 ．0！
【：洞・企業 2G ．199’ ？69．5
…?
20 ＝＝ 20 ．30’
巾ノ∫、企鼓麺金工喪公羅 ｛ ．OIG’12938．5 i 1
?? 1 ．GI
中小企業製陶 … ．OIG’i2938．5
?＝ 1
…? …
，01
王畿工業煮 i ．010’12938．5
…
1 … ? ．01
ゆ小〕：：場 1 ．〇三〇’ 12S38。5
…?
i
…? …
．01
櫨状灘 2 ．020’ 6874．0 ?
… 2 。06
…
［麺小水魔会社 1 ．OiO’茎2938．5
?＝
1
?
1 ．0二
二蜘勺 ? ．Glo’圭2938．5 ? i 1 。Oi
二心 i89 L877’ 醗．0
… 3 8 2 ｝ 錘 ．42 26 7871i175 譲．59?
ゆ心棲閲 ? ，o】o’ 更2938．5 】　・ 1 ．⑪｝
【考コ灘工業国 … ．010’12938．5
??
1 … 1 ．Ol
【｛コ心入物
…
．OIG’129385
…
i　： 1 ．Ol
申心地 io 。099 i55L5 … 6 4i10 ．15’
中心賓随 ? ．Oto’12338．5
… ｝ … 1 ．Ol
巾心部 6 ．060’ 2537．0 1 2
…
3 ．G9 3 … 3 。0善
r13心付近 2 。020’ 6874．0 2
…＝
2 ，G6 ??
［匿区 8 ．079 1926．0 8
… 8 ．24 ?
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見出し蓑記例〔注記〕 種類 全　　　体 理
? ?
社 会
?
度数　　此率　　順位 1上1下2上2下i度数 比率 公彦…地理歴史 i農数 比率
中枢機能 1　　．010’12938．5 ? 1 ．01
中枢都撫 2　　．020’　687婆。0 2 2 ．03’
中轍 18　　．179’　856．5 ！7 1 18 ，54
忠誠 1　　．〇三〇’12938．5 1 1 ．◎1
中選挙区餓ll 2　　．020’　687凄．0 2 2 ，03’
中禅寺湖 1　　．0重0’韮2938．5 ? 1 ．0至
鋳造権 1　　．0童0’12938．5 1 1 ．0韮
中ソ鰐立 2　　。020’　687喚，0 1 1 2 ．03’
中ソ友好圖盟根互援助条約 2　　．020’　687姦．0 1 1 2 ．03’
中葱寺 1　　．0圭◎’王2938．5 1 ? 0玉
中東 2　　．020’　687喚．0 2 2 ．03’
柱頭 1　　．〇三〇’12938．5 ? 1 ．03
中等教膏 1　　．0韮0’12938．5 1 ? 。0ま
中道政覚 1　　．0玉0’12938。5 1 ? ．Ol
中東戦争 3　　．030’　4775．5 1 2　i 3 ．04
中毒 1　　．OIO’12938．5 1 ? ．01
中部〔centerの意〕 1　　．010’12938．5 1 1 ．01
中部〔～地方〕 1　　．010’12938．5 1 1 。01
中腹 2　　．020’　8874．0 2 2 ．03’
中部塘方 三〇　　．099　155L5 10 lo 15’
注騒 嘆　　．0楼G’　3S90，0 ? 3 4 ．06’
注目され〔…される〕 1　　．010’12938．5 1 ? ．03
注巳された 1　　．劔0／12938．5 1 1 ．01
注Bされて 2　　．020’　6874，0 1 1 2 ．03’
下篇される 1　　．010’12§38．5 ? ? ．o互
注瞑して 3　　．030’　些775．51 1 1 3 ．03
注文 2　　．020’　6874．0 2 ? ，03’
垂桜 1　　．Oio’12938．5 ? 1 。Ol
中立 1　　．010’12938。5 1 1 ．Ol
中立国ベルギー 1　　．儀0’12938．5 1 1 ．01
中立条約 1　　．0紛’12938．5 1 ? 。01
中立性 1　　．010’12938，5 1 1 ．01
チューリップ 1　　．010’12938．5 ? ? 。03
駐留 1　　．010’12938．5 ? 1 ．01
中流域 1　　．010’藍2938．5 1 1 ．01
駐潔して 1　　．010’隻2938。5 ? 1 。01
瞬口 8　　．079　1926．0 8 8 ．2喚
申翻して 1　　．010’12938．5 ? 1 ．03
中日する 2　　．020’　687蔓．0 2 2 ．06
説話応 5　　．050’　3GO9．0 5 5 ．15
中。下’流 1　　．010’12938．5 ? ? ．01
中・下流地域 1　　．Oio’12938．5 1 ? ．01
中。下部 1　　．010’12938．5 1 ? ．01
中・南アフリカ 6　　．060’　253？．0 6 6 。09’
チョウ〔蝶） 2 3　　．030’　4？75．5 2 2 ．e6 1 1 ．Oi
長 3　　．030’　4？75．5 3 3 ．0¢
艦 3　　．030’　4？75．5 3 3 ．G9?
1　　．010’12938．5 ? ? ．o！
調〔租。～・庸〕 1　　．010’三2938．5 1 1 ．OI
長安 6　　．OSO’　2537．0 ? 5i 6 ．09’
三際 2　　．020’　687蔓．0 2i 2 ．03’
調印させ〔…させる） 1　　．0裏0’韮2938．5 1 1 ．Oi
調印された 5　　，050’　3009、0 3 2i 5 ．07
調印し〔…する〕 2　　．020’　687喚．0 1 1 2 ．03’
調印した 2　　．020’　687乳0 2i 2 ．03’
調印しなかった i　　．010’12938．5 1 ? ．Ol
腸液 1　　．010’12938．5 1 ? ．03
超大型機 1　　．010’12938．5 ? 1 ．G韮
長官 2　　．020’　6874．0 ? 1 2 ．03’
長期聞 1　　．〇三〇’12938，5 ? 1 ．0霊
長題離 1　　。010’圭2938．5 1 ? 。0韮
帳消し 1　　。010’三2938．5 ? ? ．01
長江 2　　．020’　6874．0 2 2 ．03’
超凹凹ビル 正　　．010’12938．5 1 1 ．01
長江流域 2　　．020’　687荏．0 2i 2 ．03’
彫刻 7　　．e70’　2ig6．0 1 8　i 7 ．！0
調査 5　　．050’　3009，0 5 5 ．07
調査猛士 1　　．0玉0’12938．5 1 ? 。01
調査したら 1　　．0玉0’12938．5 ? ? ．Gi
調査する 1　　．010’12938．5 1 1 ．Oi
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見出し蓑舘鯛〔潔己〕　　　　　　　穣撲頁 全　　　体 理
? ? ? ? ?
度数　　比率　　頬冠 1上1下2上2下i度数 比率 公昆地理歴吏 i痩数 地響
調査できる 1　　．010’12938．5 1 1 ．Ol
長時聞 3　　．030’　墓7？5．5 ? 1　　1 3 ．0窪
長縛問労働 1　　．〇三G’12938．5 1＝ 1 ．0韮
長辮 曝　　．040’　3690．0 些i 4 ．06’
聴衆 1　　．01◎’12938．5 1 1 ．o1
長唄藩 9　　．089　1？2L5 gi 9 ．［3
長所 2　　．020’　68？喚．0 1 ? 2 ．03’
頂上 喋　　．0喚0’　3690．0 ? 1 ．G3 2　　i 3 ．04
畏城 1　　，010’12938，S ? 1 ，01
調整 2　　。020’　6874。0 1 1 2 ．03’
長袴 1　　．OIO’12938．5 1 1 。Oi
調整され〔…される） 1　　．Oio’12938．5 1 ? 。01
調整し〔…する〕 3　　．030’　荏775．5 3 3 ．04
調整したわ 1　　．0紛’12938．5 1 1 。Ol
調整する 5　　．050’　3009．0 5 5 ．07
調整できる 1　　．0！G’12938．5 1 1 ．0蓋
チ翼ウ石〔長石） 5　　．050’　3009．0 5i 5 ．王5
調節 1　　．010’玉2938．5 1 ? ．03
調節され〔…される〕 玉　　．010’韮2938．5 1 ? ．03
調簡される 1　　．010’12938．5 1 ? ．03
調沸した 豆　　．010’12938．5
? 1 。03
調簸して 2　　．020’　887填．0
? 1 ，03 ? 1 ．Oi
調聴する 3　　．030’　些775．5 1
? 2 ．06 1 ? ．0三
無鮪ねじ 1　　．◎10’互2§38．5
? 1 ，◎3
朝鮮 ？9　　．78垂　　150．o 9　7Gi79 韮．17
朝鮮語 1　　．〇三〇’12938。5 1 ? ．01
朝鮮鑓 1　　．0重0’12938．5
? 1 ．01
朝鮮史 1　　．OiO’12938．5 1 ? ．01
糊鮮人 5　　．050’　3009．0 5i 5 。07
朝鮮政府 1　　．01◎’12938．5 1
?
．01
朝鮮戦争 13　　．129　i圭83．0 5 1　　7　i 13 。19
朝鮮独立 1　　．010’12938．5 1 1 ．01
朝鮮側部 1　　．010’玉2938．5 1 1 ．01
朝鮮串鶴 8　　．079　1926．0
? 1　6i8 ．12’
朝鮮坐職南部 2　　．020’　687虞．0 2 2 ．03’
朝鮮北部 2　　．020’　687喚．0 2i 2 ．03ノ
朝鮮幾衆 1　　．010’12938。5 1 ? ．01
朝鮮畏主主義人厩共覇国 5　　。050’　3GO9．0 1 1　3i5 ．07
朝鮮畏族 2　　．020’　8874．0 1 ? 2 ．03’
町村制 1　　．010’至2938．5
? 1 。0韮
長大 i　　．010’12938．5
? ?
．◎1
調達 1　　．〇三〇’i2938．5
? 1 。◎玉
チ饗ウチンゴケ〔描〕 1　　．OiO’12938．5
? 1 ，03
朝廷 51　　．506　　280．0 5i 51 ．78’
調檸 韮　　．010’12938．5 1 1 ．Ol
調停委員 1　　，010’12938。5 1 1 ．01
朝姪内 1　　．010’12938．5 1 ? 。Ol
頂点 姦　　．0尋0’　3690．0 2 2i 4 ．G6’
ちょうど〔丁度〕 8　　．079　玉926．03 2 1 6 ．18
? 1 2 ．03’
長男 1　　．010’12938．5 1 1 01
町人 23　　．228　　643。5 23ia3 ．34
町人文化 1　　．010’12938．5
? ?
．01
ちょう発したり〔徴発したり〕 1　　．0豆0’12938．5 1 1 ．01
徴兵蒲1渡 4　　．040’　3690．G 4i 4 。06’
徴兵令 2　　。020’　6874．0 2； 2 ．03’
長編 1　　．0至0’12938．5 1 i ．0｝
長方形 2　　．020’　68？4．0 2 2 ．06
ちょう用したの〔徴用したの〕 1　　．Oio’12938．5
? 1 ．◎1
総力 蓋　　．010’12938．5 1
?
．03
鶏類 7　　。070’　2196．0 6 1 7 ．21
調和 2　　．020’　687喜．0 1
?
．03 1 1 ．o互
調秘して 三　　．010’12938．5 1 1 ．03
調・籍 1　　．◎玉0’12938．5 1
?
．01
｝浮金 3　　．030’　農775，5 3 3 ．04
賠金して 1　　，010’王2938．5
? 1 ．Ol
直営する 1　　．◎10’12938．5 i 1 ．01
前後 2　　．020’　6874．0 2i 2 ．03’
戯選招光 1　　．0重0’！2938．5 1 1 ．03
直選して 三　　．010’12938．5
? 1 。03
匿接 26　　．258　　568。5 2 5 2i 9 ．27 8 3　　6i17 ．25
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見出し表記例〔注記〕 種類
? ?
理
? ? ? ? ?
度数 箆率　　顯位 1ゑ1下2上2下i度数 琵率 公畏地理歴吏 i度数 此率
薩援重税 ? ．010’玉2938．5 1 1 。0韮
薩接謬加 1 ．010’重2938。5 ? ? ．Ol
直擾税 3 ．030’　4775．5 3 3 ．0下
直謡講求 2 ．020’　8874。0 2 2 ．03’
直接選挙 1 。010’12938．5 ? 1 ．0互
藏撲長注舗 1 ．010’12938．5 i 1 ．o！
直線 7 ．⑪70’　2196．0 1 ? 2 7 ，2…
薩線運勤 2 ．020’　687窪．⑪ 2 2 。06
直線上 1 ．010’12938．5 1
?
。03
薩属する 1 ．0豆0’12938．5 1 1 ．01
看過列車 1 ．010’12938．5 1 1 ．Oi
直方体 1 ．0重0’12938．51 1 。03
直賦した ? ．OiO’12938．5 1 1 ．01
直面して 4 ．040’　3690．0 1 2　　1 4 ．06’
暴論 1 ．0王◎’12938．5 1i ? ．Ol
直流 5 ．050’　3009．0 ? 5 ．韮5
直流電圧 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
薩流翼鱗 1 ．0童0’12938。5 1 1 ．03
直黒翔 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
直列 6 ．06◎’　2537．0 8 8 ．韮8
直列針路 ? ．010’12938．5 1 ? ．03
貯水池 ? ．040’　3690．0 3 3 ．09 1 1 ．01
貯蔵 ? ．010’韮2938．5 1 1 ．0！
貯蔵羅 1 ．010’12938．5 1 1 ，01
貯蔵される ? ．010’韮2938．5 1 1 ．03
貯蔵しなければ 1 ．010’玉2938，5 1 1 。Oi
執亭蓄 3 ．030’　4？75．5 3 3 ．0壌
醇醒した ? ．010’12938．5 1 1 。◎1
醇嘉する 1 ．01α12938．5 1 1 ．0互
直角 3 ．030’　4775．51 1 1 3 ．09
論題地 1 ．010’玉2938．5 1 1 ．o互
直轄領 ? ，010’12938．5 1 1 ．◎i
薩径 2 ，020’　687喚．0 2 2 ．06
薩系益1族 3 ．030’　4775．5 3 3 ．0婆
直系藤属 2 。020’　687填。0 2 2 ．◎3’
重慶 2 2 ．020’　687墓．0 2i 2 。03’
ちょんまげ i ．010’韮2938．5 1 1 ．01
ちょんまげ姿 ? 。010’12938．5 1 1 ，01
散らばって 2 5 ．050’　3009．0 3 3 ．09 2 2 ．03’
散らばり〔散らばる｝ 1 ．010’玉2938．5 1 1 ．03
散らばる 2 2 ．020’　687虞。0 1 1 ．03 1 1 ．0韮
塘理 2 。020’　687喚．0 2i 2 ．03’
ちり〔塵） 1 ．OlO’玉2938．5 1 1 ．◎1
チリ〔国〕 1 ．010’12938．5 1 1 ，01
地理学 1 ．010’12938。5 1； 1 ．01
治療 1 ．010’！2338。5 1 1 ．Oi
塘力 3 ．030’　尋775．5 3 3 。0垂
鎮圧された 1 ．010’！2938。5 1 1 ．o！
鎮圧し〔…する〕 ? ．010’12938．5 1 1 ．o！
鎮圧した 2 ．020’　6874．0 2　i 2 ◎3’
鎖圧する 1 ．010’玉2938．5 1 1 ，Ol
チンギス篇ハン ? ．010’12938．5 1 ? ．0韮
賃金 37 ，367　　366。o 26 4　　7i37 ．55’
賃金格差 1 ，0玉0’12938．5 1 1 ．Ol
沈降 8 ．079　！928。0 8i 8 。24
沈降したり 2 ．020’　6874．0 2i 2 。06
沈撫して a 。020’　687垂，0 1 ? 。03 1 1 ．◎1
沈澱 1 ，010’12938．5 1 1 ，03
沈澱し允の 1 ．0玉0’12938。5 1 1 。03
次擬する 1 ．0玉0’12938．5 1 1 。03
追求して 1 ．010’12§38．5 1 1 ．01
追及する 1 。0玉0’玉2938．5 1 1 ．0玉
追求する 1 ．◎10’豆2938．5 1 1 ．G1
ついた｛付。着〕 2 圭7 ．！69’　905．0 ? 3 2 10 ．30 7i 7 ．重。
ついだ〔継いだ） 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
1Ei 3 ．030’　姦775．5 3i 3 ，0婆
ついたの〔付いた切 1 ．0玉0’12938．5 1 1 ．03
ついて〔就いて） 164 L828　　56．038 30 1 14i83 乞。50’ 63 7　11 81 L20
ついて〔付・着〕 2 i6 ．！59’　965．5 2 7 9 ，27 3 1　3i7 ．玉0ついで〔接続〕 17 ．董69’　905．◎ 2i 2 ．G6 2 3　10i15 ．22
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見出し潮繋例〔注書己〕 種類 全　　　体 理 科 書ナ 社 会 書十
慶数　　比率　　順位 1上1下2上2下
…
・農数 地率 公驚 地理歴史 i度数 箆率
次いで 2 2　　．02α　687荏．0 l　li2 ．◎3’
ついに〔遵に｝ 21　　．209’　7重9．0 1 i 2 ．06
?
l　l7　i圭9 ．28
追放 1　　。010’玉2938．5 　；ﾊ 1 。01
追放される 1　　．010’12938．5 1・
?
．Ol
遍放した 1　　．010’12938，5 1　， ? ，Ol
邊放する 1　　．0董0’五2938．5 ? ｝ ．01
鰻やして 1　　．010’12938．§ 1 1 ．01
遜黛 21　　．209’　719．0 1 … 1 ．◎3 19 1 20 ．30’
過過 1　　．0互G’12938．5 li 1 ．03
遍学 1　　．010’12938，5 1　　　i 1 ．◎韮
遇過する 1　　。01◎’12938．5 王i 1 。03 …
通勤 6　　．060’　2537．0
…
6　　　i 6 ．09’
通勤疇 1　　．010’12938．5
…
王　　　i 1 ．◎1
通聖王閉 1　　．010’！2938．5 … 韮　　　i 1 ．01
遇達して 玉　　。010’12938．5
…
l　　　i　　　芝 1 ．Ol
通勤する 3　　．030’　47？55 3 3 ．0羽
軸勤できる 1　　．010’12938．5
…
三　　　｝ ? ．01
通勤・過学して 互　　。010’12938．5 l　　　i　　　“ 1 ．01
遍勤。遇学聴 ！　　．010’12938，5 「 1 ? 1 ．0互
昼行税 1　　，0玉0’重2938．§ 1＝ 1 ．0隻
通得人 1　　，GIO’12938。5 … li 1 ．Ol
通詞 1　　．010’12938．5 1 1 ．o互
通じ合う 1　　．010’12938．5 1　1 1 ．01
つうじて〔閉じて〕 2 18　　．179’　856．5 8 8　　2i18 ．27’
通じない 1　　．〇三◎’12938．5 1　　　’@　　：
1 ．01
遍商 4　　。040’　3690．0 … ? 3i ? ．06’
通商上 1　　．Oio’12938．5 ? ＝ ? 。01
遍商条約 3　　．030’　4775．5 … 3i 3 ．04
遍商路 1　　。010’重2938．5
…
i 1 ．01
通儘 5　　．050’　3009．0 ? 1 ．03 a 1　　1 4 ．06’
通信教膏 韮　　．010’韮2938。5
…
i ? ．01
遇信網 韮　　，010’玉2938．5 1
?
。01
逝じる 2 2　　，020’　687凄。0 1 i 2 ，03’
癖切 重　　。010’！233a5 三i 1 。01
選訳 1　　．010’12938。5 1 1 ．Ol
遇用させた 1　　．G豆0’12938．5 … 1　， 1 ．0韮
使い〔動〕 9　　。089　1721．52 1 3 ．09
? 2　　3i 8 ，09’
使い〔名〕 5　　．050’　3009．0 ? 5i 5 ．07
使いおわった 1　　．01G’12938．5 1　　　， 1 ．◎玉
使い方 2 7　　．070’　2196．01 2 1 … ? ．12 3 3 ．0窪
使いつくす 1　　．010’12938．5 1
?
．03 …
使いながら 1　　．010’玉293a5 ＝ 1 … 1 ．01
使いはたした 1　　．010’12938。5 ? … 1 ．o1
使う 59　　．586’　205．0玉4 13 5 5137 1．豆1 8 9　5i22 ，33’
仕えた 2　　．0窪0’　887瑛．0
｛ 2i 2 。03’
仕えて 2　　．020’　6874．G … 2i 2 ．03’
r
使えない 2　　。020’　6874．0
?
玉　1 2 。06
使えば 6　　．060’　2537，G
? ?
！　； 3 ．09 3 3 ．04
使える 2　　．020’　6874．0 1 1 ．03 1 ? ．01
仕える 1　　．010’12938．5 1
?
．01
つかさど珍飼る〕 圭　　．010’揺938．5 亙i ? ．o｛
つかさどる 1　　．010’12938．5 1　・
?
．01
つかせ允〔就かせた〕 1　　．010’韮2938．5
…
1’ ? ．01
使った 2 1窪　　．139　1102．51 8 9 。27 3　　2i 5 。07
使ったり 2 婆　　．040’　3690。0 1
?
1 ．03 韮　2i 3 ．0¢
使って 2 87　　．864’　13凄．513 24 玉3 7i57 L72’ 9 14　7i30 ．鱗
つかない〔付かない〕 3　　．030’　藁775．5
? … 1 ．03 1 隻　　　i 2 ．◎3’
津軽 ！　　．010’12938．5 ＝ 1　　　i 1 ．◎1
津軽平野 5　　，050’　3009．0
?
5　　　i 5 ．07
疲れる i　　．◎10’12938．5 1　　　i 1 。Ol
つかわし〔遼わす〕 1　　．010’12938．5 … 玉i 1 。Gl
つかわした〔遮わした〕 1　　．010’12938．5 ? 1＝ 1 ．Ol
使わせる 1　　．0董◎’12938．§ 蓋　　　5 1 ．Gl
使わなくて 1　　．01◎’12938，5
? … 1 。03
…
使わなければ 1　　．010’12938．5 1
…
1 ．◎3
使われ〔使われる） 3　　．030’　4776．5
? 1 ．03
　　　…1　　1 2 ．◎3’
使われがち 1　　．e10’12938。5
? 1 … 1 ．01
使われた 7　　．θ70’　2198．0 3 3 ．09 2　2i4 ．06’使われたり 玉　　．010’玉2938．5 1　， 1 ．03
使われて 2正　　。209’　713。G1 玉1 3i15 。45 ｝ 2　　3i 6 ．03’
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箆製し蓑艶例〔注記〕 種類 全
?
理
? ?
社 会　　　， 計
度数 惚鶏　順位 1上1下2上2下i度数 跳率 公民地理歴史　　　　　　　　・i度数 銘率
つぶれ〔灘れる〕 1 ．010’12938．5 li 1 ．01
つぶれて〔至れて〕 1 ．010’12938．5 ? ＝ 1 ．OI
つぶれる〔濃れる〕 1 ．010’12938．5 ? 1 1 ．Ol
坪内遣遅 1 ．010’12938．5 1 1 ．◎！? 3 ．030’　硅775．5 1　2i3 。0窪嬬恋村 1 ．010’重2938．5 1　　　・ ? ．0韮
つまって〔詰まって） 1 ．010’12938．5?
… 1 ．03
つまみま二げ〔動〕 1 ．010’12938．5
? 「 1 ．03
つまり〔副〕 15 ．越9’　1033。0 3 ? 2 9 ．27 6 6 ．09’
つまれた〔摘まれた〕 ? ．010’12938．5
…
1　　　，
?
。01
つまんで〔摘まんで〕 1 ．010’12938．5? ? 1 ．03? 2 ．020’　687荏．0
… 2i 2 ．03’
穣み一とげて ? ．010’12938．5 1 1 ．01
積み上げる ? ．010’玉2938．51
…
1 。03
積みおろしできる ? ．010’1293a5 l　　　i 1 ．Ol
積み震なった ? ．010’12938．5 1 ? ．03 …
稜出港 ? ．0！◎’韮2938．5 l　　i 1 ．◎！
積み出す ? ．01◎’12938．5 韮i 1 。0玉
積み立てて 1 ．醗0’12938．5 ?
…
1 ．◎1
つみとうて〔摘み取って〕 2 ．020’　687尋．0
?
1　　1　・ 2 ．03’
つみとる〔摘み取る） ｝ ．0童0’i2938．5 1　P ? 。03
つめる〔積む〕 1 ．〇三〇’12938．5 ? … ．◎3
?
つむいで〔紡いで〕 1 ．0重0’！2938．5 … 1 ? ．Oi
つむぎ〔紬〕 1 ．010’！2938．5 　　　「ﾝ 1 ．01
つめ〔詰める） 2 ．020’　6874．0
? ?
? 2 ．06
…
つめた〔詰めた〕 ? ．OIO’12938．5 1’
?
．03 i
冷たい 6 ．060’　％37．0 1 ? ．03 ? 韮　　3　i 5 ．07
つめる〔詰める〕 i ．010’12938．5 1 i ．03
…
積もった 2 2 ．020’　687喚．0 1 ? ．03 li 1 ．Ol
つもって〔積もって〕 2 ．020’　687荏．0 2i 2 ．06 ?
つもる〔積もる） 3 ．030’　4775．5 衰i 2 ，06 1　　　’ 1 ．0韮
つや〔艶〕 2 ．020’　687姦．02 … 2 ．06
…
つゆ〔梅繭） 2 ．020’　687塑．0 2　　　　・ 2 。03’
ツユクサ 1 ．0韮0’12938．5 ? 1 ．03
つゆどき〔梅零時〕 2 ．020’　687¢．0 2i 2 ．06
強い 54 ．536　　236。0? ? ? 韮　唱 7 ．2韮 19 lg　　gi垂7 ．70’
強かった 5 ．050’　3GO9．0
…
！　4i 5 ．07
強く 2 56 ．558　　223．02 ? 1
?…?
8 ．2窪 17 10　21　　　　＝ 48 ．71
強くて 2 。020’　687荏．0 1 1 。03 玉　　　’ 1 ．Ol
強さ 9 ．083　172L52 5 2i 9 。27 …
強まった 2 6 ．G60’　2537．0 2 4i 8 。09’
強まって 8 ．079　1926．0 5 2　　1　「 8 ．12’
強まり〔強まる〕 8 ．079　1926．o 1 7i 8 ．12’
強まる ? ．040’　3690．0 4i ? 。06’
強め〔強める〕 2 12 ．1！9　1287．5
…
4　　8i！2 ．韮8’
強めた 2 8 ．079　1926．0 2　　si 8 ．12’
強めた勢 1 ．GIO’！2§38．5 1卜 1 ．OI
強めて 2 i6 ．159’　365。5 ? 2・loi16 ．2婆’
強めなければ ? ．010’12938．5 韮i 1 ．0！
強めよう 5 ．050’　3GO9．0 1 4i 5 ．07
強められ
ｭめられた
??．010’韮2938．5
D010’玉2938．5
? ??．Ol
D01
強められて 3 ．030’　4775．5 3　i 3 ．04
強める
ﾂらい〔辛い）
? ．G89　1721．5
DOio’12938．5
… 2 　　7i
P
??．13
D01
つらなって〔達なって〕 5 ．050’　3009。◎ … 5　　　i 5 ．07
つらなり〔運醸る） 5 ．050’　3009．0 ? 5　　　1 5 ．07
つらなる〔連なる〕 4 ．0蔓0’　3690．G ＝ 喚　　　i
?
．os’
つらぬく〔蟹く〕 1 ．〇三〇’12938．5 1
?
1 ．01
つらねて〔遮ねて〕 3 ．030’　¢775．5 3　； 3 ．0曝
つり〔釣〕 1 。010’12938．5 茎1 1 。Oi
つり合い（動〕 2 13 議29　H83．0? 6i10 ．30 3 3 ．04
つり合い〔名〕 ? ．010’12938．5
? … 1 ．03
つり合う 8 ．060’　2537．06 ? 6 。18
つり上げられる ? ．Oio’12938．5
…
1 ? ．Ol
つり上げる ? ．010’12938．5 ? ? … ? ．Ol
つり合って 2 10 ．099　1551。57 2 … 9 。27 1 … 1 ．01
つむ合わせる 2 。020’　687墨。02 ? ? 。06
つり下げ〔釣り下げる〕 3 ．030’　尋775．53
…
3 ．03
…
つり下げる 2 ．◎20’　687塗．0 2
?
2 ．06 ?
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見出し嚢離鯛〔注欝灘 種類
?
体 理
?
翫 祇
? ?
度数 地嵐　　税引 1上1下2上2下i度数 蛇率 公藝…地理歴史 i農数 比霧
つる〔繕物の～〕 ? ．◎玉0’12938。5 ? 1 。01?
2 ．020’　6874。0 2i 2 ．◎3’
つるし〔嶺るす〕 4 。040’　3690．01 2 3 ．09 1 1 ．oI
つるした〔箔るした〕 6 ．060’　2537。0
? 2 8 ．18
つるして｛第るして〕 2 。020’　68？4。0
? ? 2 ．06
つるす〔吊るす）
?
，OIO’12938．S
? ?
．03
つるせば 1 ．010’12938．5
? ?
．03
つるつるした i ．0重0’12938．51 1 ．03
つるま憲ばね 7 ．070’　2196．05 2 7 ，2韮
つれ〔遮れる〕
?
．010’12938．5 i 1 ．01
遮れ法…られ〔連れ去られる〕 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
徒然草 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
つれて〔遮れて〕 2 56 ．556　　223．o2 5 3 2112 ．36 越 呈0　20i艇 。65
つんで〔積んで〕 1 ．010’翌2938。5 1 1 ．01
ツンドラ 3 ．030’　虞775．5 3 3 ．0迭
ツンドラ籔挨 2 ．020’　687婆．0 2 a ，03’
ツンドラ地域 1 ．01◎’｝2938．5 ? ? ．01? 58 ．576’　2圭0．513 12 些i 29 ．87 9 喚　重6i 29 ．43’
であい〔出会い） 1 ，010’12§38。5
? 1 ．01
出合う 2 2 ．020’　6874．◎ 2 2 ．03’
手当て 1 ．010’茎艶938．5 i 1 ．01
提粟 3 ．030’　虞775．5 2 1 3 ．04
縫餐春 1 ．0圭0’12938．5 ? ? ．01
擬案ずる
?
。Oio’韮2938．5
? 1 ．01
低緯度地方 2 ．020’　687垂。0 1
?
．03
? 1 ，01
楯鱗 3 ．030’　4？75．5 1　2i3 ．0姦
低撮 3 ．030’　毒775。5 1
? 2 。06 1 1 ．0重
定撮器
?
．010’互2§38．5 1 1 ．03
低下 i ．0！0’重2938．5 1
?
．01
低下した 2 ．020’　68？窪．0 2 2 ．03’
低下して 3 。03◎’　4775．5 1 2 3 ．0壌
ディ岩〔泥罎〕
?
，070’　2196。0 ？　i 7 。21
定期
?
．0韮0’韮2338．5
? 1 ．Ol
提超
?
．010’豆2938．5 1 1 ．01
低気圧 13 ．夏29　1183．0 韮2i 芝2 ．38 1 1 ．01
定期事 1 ．0夏0’12938．5 1 1 ．o更
定期船 1 ．0重◎’12938．5 1 1 ．01
提供 1 ．G10’玉2938．5 1 1 ．01
提供されて ? ．010’1窪938．5 ? ? ．01
提供し〔…する〕 2 。020’　687硅．0 2 2 ．03’
提供して 3 ．030’　喚775．5 ！τ 1 ．03
? ? 2 ．03’
握供する 3 ．030’　喚775．5 3 3 ．0婆
定期預金 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
握携して 1 ．OiO’12938．5 1 1 ．01
掻抗 錘 憾37’　302．5 31 2 33 ．39
? H ．18
抵抗運動
?
．040’　3690。0 4i ? ．06’
抵抗した 2 ．020’　687垂．0 2； 2 ．03’
紙抗する 1 ．010’12938．5
? ?
，0…
1抵抗組織 2 ．020’　6874．◎ 2i 2 ．03’
揺抗R 1 ．01◎’12938．5 1 1 ．03
抵抗Rオーム ? ．010’12938．5 1
?
。03
抵抗R1 i 。010’12938．5
? ?
，03
帝国 4 ．0婆0’　3§90．0 4i ? ，06’
帯国議余 3 ．◎30’　垂775．5
? 2i 3 ．G4
帯国憲法贈爵興
…
。0董0’12938。5 1
?
．01
帝国憲義
?
．07◎’　2196．0 7； 7 。10
帝國憲義国
?
．010’12938．5 1 1 ．◎1
帝国辞義諸圏
?
。O壌0’　3690．0 墓i
?
．06’
帯国大学 1 。0韮0’12938．5 i ? ，o！
挺派
?
．010’12§38，5
? ?
．01
停止後 1 ．◎10’12938．5 1 ? ．01
停止され〔停止される｝ 1 。010’12938．5 1 1 ．01
停止したり
?
．o夏。’12938．5 韮　： 1 ．Ol
低湿地
?
。OIO’12938．5
? 1 ．◎韮
定住して： 1 。0王0’玉2§38，5 1 1 ．01
縫患 2 ，020’　6874．0 2 2 。03’
提出権
?
．OIO’！2938．5
? ?
．01
提出される 1 ．0韮0’重2938．5
? 1 ．Oi
提出し〔…する〕 1 ．010’i2938．5
? ?
。01
提出する 3 ．03G’　477S。5 3 3 ．04
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見墨し蓑記例〔注書己） 種類
? ?
理
? ? ? ? ?
度数 五ヒ率　　頗位 1上1下2上2下
????
地率 公民 地理歴吏i度数　　　　　「 紘率
提出法案 ? ．0隻G’12938．S … 1 ? ．G韮
低所得 1 ．〇三〇’12938。5 1 1 。0韮
定数 1 ．010’12938．5
…
1 ? ．0董
定数配分 ? ．010’三ag38．5 … ? 1 。01
帝政 1 。〇三〇’重2938．5 … ? ? ．01
繊暴民線 2 ．020’　8874．0 2 i　2 ．06 …
邸宅 3 ．030’　4775．5 3； 3 ．04
泥炭麗 ? ，010’12938．5 1 ? 。03
低地 14 。139　1102．5 　　　　，B喚 14 ．21’
定置綱漁業 ? ．010’玉2938．5 王　　　↑ ? ．0董
低調 1 ．010’12938．5 1 1 ．0玉
低賃金 2 ，G20’　687逸．0
… 1 ? 2 ．03’
程度 2 12 ．119　1287．5 ? 2 ? ；　7 。21 4 ? 5 ．07
程度以上 2 2 ．020’　6874．0 ? i　1 ．03 1 i 1 。01
ていねい〔丁寧〕 ? ．010’！2938。5? i　1 。03
定年 1 ．◎10’！2938。5 1
… ?
．01
定年後 i ．010’i2938．5 ！　　　1 ? ．01
低《音率 1 ．◎隻G’12938．5 1 ・　1 。03
定挙例 1 ，010’12938。51 1 ．03
…
堤防 1 ．010’12938．5 1　　　弓 1 ．01
低木 1 ．010’12938．5
? 1 。03
｝
底颪 i 。010’玉2938．51 ’　ま ，03
出入り
??
．io9　1407．0 3
?i些 ．12 7　　　弓 7 。10
出入口 2 ．020’　687些．0 2 2 ．03’
手入れ 5 ．050’　3009．0
?
5 5 ．07
データ 2 ．020’　6874．G? ? 1　2 ．06
テープ
?
．0硅0’　3690．G 4 i　喚 ．韮2
…
テーマ 6 ．060’　2537．0 6　　　’ 6 ．09’
テーマ1 1 ．010’12338．5 1　　　｝ 1 ．Ol
テーマ2
?
．010’12938．5 ? ? 。G韮
手がか診 2 17 ．169’　905．09 7 i　l6 ．48 1鴨 ? ．Oi
出かけた 1 ，010’！2938．5 ? ’　1 ．03
…
出かけて 2 3 ．030’　些77S．5
…
1 1　　1 3 ．o些
出かける 3 。030’　47？5．5 3　　　唱 3 ．04
出かせぎ 隻5 議事9’　1◎33．G i喚　　1； 玉5 ．22
出かせぎ巻 1 ．0夏0’12938．5 1 ? ．01
患かせぎ労働者 1 ．010’12938，5 1 1 ．01
手形 ? ．0農0’　3690．0 ? i 4 ．06’
手紙 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．◎3’
手がら 1 ．OIO’12§38．5 1・ ? 。Ol
デカン高療 3 ．030’　4775．5 3 3 ．04
敵 3 ，030’　4775．5 1 1　ま ．03 2　i 2 ．03’
でき〔出来る〕 16 ．159’　965．51
? 3 2 i　7 。21 ? 5i 9 ，13
できあがった 2 ．020’　6874．0
…
2　i 2 。03’
できあがらない ? ．0至0’12938．5 ＝ ?
…
1 ．◎1
できあがり〔出来上がり〕 ? ．0！0’12938．5 1 1 ．◎茎
できあがる 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
でき方 5 ．050’　3009．0 5 i　5 ．1s
できごと〔出来事〕 2 ，020’　687嘆．0
…
1　　1’ 2 ．03’
適した ? ．040’　3S90．0 2 2 i　4 ．12
適して 2 ．020’　8874．0 2 i　2 ．06
できず（出来ず〕 9 ．G89　172L5 2 2　　5　i 9 ．13
適する ? ．0夏0’12938．5
…
1； 1 ．Ol
適性 2 。020’　6874．G
…
2 … a 。◎3’
適切 3 ．◎30’　丞775．5 1 ? ．03 2
…
2 。G3’
できた〔慮来た〕 76 ．755’　16L518 通 4 13i　49L47 1 6　20i27 ．40できたり 2 ．020’　687虞．0 2 i　2 ．06
適地適作 2 。020’　687荏．0 2 2 ．03’
できて〔出来て〕 7重 ．705　　i75．514 8 27 12
????
L8婆’ 2 2　　si10 ．15’
適度 ? ．010’韮2938．5 ? 1 ，03 …
適当 3 ．03G’　真775。5 ? 「　　！ ．03 2 … 2 。03’
できない〔出来ない〕 44 ．437’　302．5? 3 5 ? i　16 ．48 16 10　　2i28 ．醗
できなかった　〔出来なかった） 4 。0垂0’　3690。0 4i ? 。06’
できなく 9 ．G89　172L5 3 2　　4i 9 ．｝3
適任 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
できぬ〔出来ぬ〕 1 ．0玉0’玉2938．5 1 ? 。01
資糧 1 ．0韮0’12938．5 … 1 ? ．01
絹紬されない ? ．010’12938．5
… ? … ? ．0互
適罵される 2 ．G20’　6874．G 2 ＝ 2 。03’
適罵する 1 ．010’12938．5
…
1 ? ．01
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晃出し嚢記例〔油記） 種類
?
体 理 科 書十
? ?
書十
度数 比率　　温位 1上1下2上2下i度数 蛇率 公民地理鷹史 i度数 上ヒ攣
できる〔出来る〕 337 3．3媚　　　22．072 7瑛 2墨 52i2226．88 83 五5　17i115 L70
出口 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
てこ 8 ．079　1926．0 8 8 ．2墓
手ごたえ 4 ．040’　3690，04 ? 。12
出先機関 1 ．◎10’董2338，5 ? 1 。0葦
手作業
?
．010’12938．5 1 ? ．0玉
手ざわり 3 ．030’　4775．53 3 ．09
弟子
?
．Oio’12938．5 1 ? ．01
手下 i 。010’12938．5 1 ? 。01
弟子たち 1 ．010’12938．5 1： 1 。Ol
出島 3 ．030’　婆775．5 3i 3 ．0嘆
手順 2 ．020’　6874．0 2 2 ．08
出ず 1 ．0！0’12938．5 ? 1 ．01
テスターリード
?
，01◎’12938．5 1
?
．03
慮た 5 ，050’　3GO9．01 3 ? ．玉2 1τ 1 ．01
てだて（手立て〕 1 ．010’12938．5 ? ? 。Ol
出た砂
?
．0董0’亙2938．5 1
?
．o亙
手ちがい
?
．010’12938．5 1 1 ．01
鉄 62 。619　　196．54 4 S8 L75’ ? 3i ? ．06’
誓学 2 ．02α　687藁．0 1 ? 。03 1 1 ．0玉
哲懸者 1 ．010’12§38．5 ！； 1 ，0韮
誓学蕎たち 1 ．0夏0’12938．5 1 1 ．03
工学欝 1 ．Oi◎’12938．5 1
?
．Ol
鉄器 6 ．080’　2537．0 1　5i6 。09’
鉄筋 2 ．020’　687真。0 2 2 。03’
鉄鋼 19 。童89’　813．5 3 董5　　1 19 ，28
鉄鉱 1 ．0韮0’12938．5
? 1 ．0韮
懸樋業 4 ．0荏0’　3690．◎
? 4 ．06’
鉄鉱石 16 ．王59’　965．5 1 15 16 ．2嘆’
鉄鋼ゆ心
?
。010’韮2938．5 1
?
．Ol
鉄畳 a ．020’　6874．0 2 2 ．03’
鉄山 1 ．0互0’12938．5 1 1 ．01
徹する 1 ．0！0’12938．5
? 1 ．0！
鉄敷 3 。030’　喚77S．5 3i 3 ．o填
鉄線 1 ．◎10’12938．51
?
．03
撤退 2 。◎20’　6874．0 2i 2 ．03’
撤退した
?
．010’12938．5 1 1 ．◎1
手続き 8 ．079　1926．0 8 8 ．i2’
徹塵させる 2 ．020’　887喜．0 1 1 2 ．03’
徹蔵した
?
．020’　6874，0
? 1 2 ．03’
徹底しなかった 1 ．010’12938．§ 玉： 1 ，Ol
てってい的〔徹底的〕 1 ．010’12938．5 1’ 1 。◎…
鉄道 29 ．288’　497．0 1
?
。03 1 10　17i28 ．4互
鉄道爆破事件 i ．0玉0’12938。5 1
?
。01
鉄避網 i ．010’12§38．5
… ?
．01
撤廃 4 ．040’　36§0。O 虞i
?
。06’
鉄粉 9 ．089　1721．53 8 9 ．27
鉄粉もよう
?
．010’韮2938．5 1
?
．03
鉄片
?
，010’豆2338．51
?
．03
鉄砲 8 ．079　1926。◎ 8i 8 ．12’
鋏Fe
?
．O重G’12938．51 1 。03
鉄。硫黄灘合物
?
．010’12938．51 1 ．03
鉄・銀・銅
?
。010’12938．5 1
?
。01
出て 2 47 ．硅67’　28L5玉9 5 2 26 。78 5 5　H 2！ ．31
デトロイト 1 ．010’12938．5
? 1 ．Ol
密ない 4 ．040’　3690．01 1 ．03
? 2 3 ．◎4
出なく 2 ．020’　687軋02 2 ．03
では 7 ．070’　2196．02
? ? 7 ，21
デパート 1 ．0玉0’i2938。S
? ?
．01
繊はじめ〔出始める〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．0韮
手ぱなし〔手放す｝
?
．010’12938．5 1 1 。◎1
手ばなす
?
，010’12938．5 1
…
，01
手びかえる 1 ．0玉0’重2S38．5
? ?
．Ol
デフレ’ 1 。010’夏2938．5
? ?
．01
デフレーシ臼ン 2 。020’　68？婆．◎ 2 2 ．03’
手本 3 ．030’　4？7S．5 1　2i3 ．04
手前 2 2 ．020’　6874．0 1　　1 2 ．03’
出まわる 3 ．030’　荏775．5 2
? 3 ．腿
デモ行遊 1 ．◎10’12938．5 1
?
．Ol
手もち〔手梼ち〕 2 ．020’　8874．0 2 2 ．03’
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見出し蓑記例〔注窪己〕 種類 全
?
理
?
言手
? ?
計
凌数 比率　　頸位 1ま二1下2－L2γ1蔑数 比率 公民 地理 歴史 i度数 地率
手もと〔手売〕 2 ．◎20’　6874．0 2 2 ．03’
蔀 8 ．079　1926．0 2 6i 8 ．12’
寺子 ? ．〇三〇’12938．5 1 1 ．Ol
毒子麗 4 ．0鈴’　3890．0 墨i ? ．06’
てらして〔照らして〕 2 3 。030’　婆775．5 2 1 3 ．0婆
墨斑 ? ，0韮0’12938．5 1 ? 。01
照りつける 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
出る 2 28 ．278　　522．05 s 3 2i！9 ．57 2 3 窪i 9 ．隻3
テレビ 3 ．03G’　4775．5 1
?
。03 2 a ．03’
テレビジ3ン
?
．010’12938．5
? ?
．03
テレビ放送 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
出琴杣地 1 ．◎10’亘2938．5 1 ? ．01
点 24 ．238　　617．03 9 1 2i 1§ ．45 2 7 9 ．13
電圧 37 ．9§3　　115．o 97 s7 2，92’
電圧計 i3 ．玉29　1183．0 13 13 ，39
電庄獲 5 ．050’　3009．0 5 5 ．15
電圧露ボルト 1 ．010’12938．5 i ? ．03
霜圧ε’ i ．〇三〇’12938．5 ? 1 。03
電圧置⑦㊥，｝3⑦④ε④◎ 1 ．010’12938．5 ? 1 ．03
点イ 3 ．030’　4775．5 3 3 。09
点ウ ? ．010’12938．5 1
?
．03
天下 3 ．030’　4775．5 1 2i 3 ．0塩
霜化 1 。0夏0’i2938．5 1 1 ．0二
塁朋 2 ．020’　6874．0 1 1 2 。03’
電解 ? ，0覧O’12938．5 ? 1 ．G3
展麗し〔…する） 1 ．OIO’12938．5 ? ? ．Ol
展開した 1 。0王0’1293a5 韮　畠 1 。0！
電解質 ? ．040’　3690，0 4 ? ．12
難解質水溶液 ? ．010’12938．5 1 ? ．03
展開して 2 ．02◎’　6874．0 1 1 2 03’
田楽 1 ．0｝0’12938．5 1＝
｝
．01
電銘される 1 ．010’12938．5 ? 1 。03
点火する 1 ．OIO’12938．51 1 ．03
天下統一 1 ．0玉0’12938．5 韮i 1 ．G韮
天下もち〔天下餅〕 1 ．010’12938．5 1 ? 。01
転換 4 ．040’　3690．0 2 2i ? ．06’
転換した ? ．OIO’！2938．5 1 ? ．01
転換し始めた 1 ．0歪0’12938．5 ? 1 ．01
天気 28 。278　　522。0 1 27； 28 ．84
電気 57 ．566’　216．520 33 53 玉．6G’ … 2 1 ? 06’
電機 1 ．010’12938．5 1 ? 。Ol
電気関係 1 ．0垂G’12938．5 1 1 。01
電蟹機器 5 ．05◎’　3009。◎ ? 1 ．03 ? 4 ．06’
電気器翼 4 ．0窪0’　3690．0 4 4 ．玉2
電気工事 1 ．◎正0’12938．5 1 1 ．03
電気時代 1 。0韮0’12938．5 1 ? ．03
電気実験 ? ．010’｝2338．5 1 ? ．03
天聴図 8 ．079　重92＄．o 8i 8 ．24
電気製品 ? ．0婆0’　3890，0 3 3 ．09 1 1 ．01
電気代 1 ．010’12938．5 ? 1 ．◎1
窺隻｛抵杭 ま6 ．玉59’　965．5 箋6 18 ．¢8
電気紙杭R 1 ．010’玉2938．5 i ? ．03
電気的 5 ．050’　3009．0 5 5 。15
電気分解 5 ．05◎’　3009．0 ? ? 5 ．！5
電繁分解された 1 ，0重0’12938．5 ? 1 ．03
鐙璽ポット 1 ．0歪0’ユ2938。5 ? 1 ．03
策球 7 ．070’　2196．0 7 7 。21
電球 9 ．089　1？2L5 9 9 ．27
電球1偲 1 ．010’12938．5 ? 1 ．03
天球上 3 ．030’　4775．5 3 3 ．09
電球100燭 ? ．010’12938．5 ? 1 ．03
伝教大師 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
電極 15 ．149’　1033，0 15 15 ．45
天気予報 4 ，040’　3690．0 屡i 4 ．12
電気料金 1 ．010’12938．5 ? ｝ ．03
電気・ガス料金 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
電源 7 ．070’　2196．0 5 2i 7 ．21
電源四脚 ? ．0互0’12938．5 ? 1 ．01
電源装置 3 ．◎30’　477§。5 3 3 。09
炎候 i ．010’12938．5 1 1 ．0韮
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見出し蓑認捌〔漉書轟〕 種類
?
体 理
?
霞十 社
? ?
魔数 比率　　部位 1上1下2上2ギi度数比皐 公昆地理歴吏 渡数 紘偽
証災 3 ．030’　畦7？5。5 3i 3 ．04
てんさい〔植〕 2 ．020’　6874．◎ 2 2 ．03’
点在する 1 ．0豆0’12938．5 ? ＝　　互 ．Ol
転作 1 ．010’12938．5 ? 1 ．0互
鍛子 32 。3｝8’　442。o 32 32 ．96
電子機器
?
。020’　6874．0 2 2 。03’
逆子誹算機 2 。020’　687些。0 1 ? 。03 ? ? ．0韮
躍子顕微鏡 1 ．Oio’12938．51 1 ，03
電子工業 1 ，010’12938．5 1 1 。01
農本されて 1 。010’12938．5
? 1 ．03
電磁石 2 ．020’　6874．0
? 2 。06
電子17偲 1 ．0皇α12938．5 1 1 。03
霞子線 3 ．03G’　4775，5 3 3 。09
天智天皇 2 ．020’　687墨．0 2i 2 ．03’
坐商 12 。1｝9　1287㌃5 8 8 ．2蔓 3　　互 4 ．OB’
電磁誘轟 3 ．030’　婆775。5 3 3 ．09
天守閣
?
．0正0’12938．5
? 1 ，G呈
重弁 1 ．Oio’12938．5 1 ? ．Gl
伝承 2 ．020’　687喚．0 2i 2 ．03’
電儒 1 ．010’12938．5 1
?
．01
伝説
?
．010’！2938。5 1
?
。01
点線 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
伝染病 1 ．0重0’12938．5
? 1 。◎1
天体
?
．109　1407．0 9 1 10 。30
? 1 ．o1
天台宗 2 ．020’　687喚。0 2i 2 。03’
伝達する 1 ．◎10’12938。5 1 1 ．01
電漉 16 ．159’　965．5 16 重6 ．48
天激 7 ．070’　2196．0 7　i 7 ．2i
点点〔～と〕 2 ．020’　687藁．0 1
?
．03 1 1 ，0玉
璽燈 3 ，030’　塁775．5 2 2 ．06
? 1 ．◎1
伝統 a ．020’　6874。0 1
? 2 ．03’
点燈して 1 ．Oio’12938．5 1
?
．03
電燈線
?
．Oio’12938．5 1 1 ．03
伝絞的 2 ．02G’　687嘆．0 1　　1 2 。G3’
伝統的工業 1 。010’12§38．S 1 1 ．o1
伝統的工芸品 1 ．010’亙2938．5
? 1 ．o1
転入者 1 。OIG’12938．5 1 1 ．Oi
霞熱器 5 ．050’　3009．0 5 5 ．15
電熱器具 1 ．010’12938．5 1 1 。03
罐熱線 36 ．357　　382。5 36 36 LO8
天然ガス 4 ．◎喋0’　3690。0
? 2i 3 ．09 1 1 。01
天然詑念物 1 ．0重0’12938．5 1 ? ．03
天然ゴム 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
天然資源 2 ．020’　687¢。0 1　　1 2 ．03’
轟然林
?
．◎10’至2938．5 1 1 ，01
芙塁 54 ．536　　236．◎ 9 荏5i 5婆 ．80
飯豊方
?
．Oio’12938．5 1
?
．01
出離象 1 ．010’12938．5
? ?
。Ol
天王星 3 ．030’　垂775．5 3 3 ．09
天皇申心 2 ．020’　6874．0 乞　i 2 ．03’
天平年朋 1 ．o至G’i2638．5 i
?
．0垂
天平文化 3 。030’　4775，5 3 ；　3 。04
天びん〔策稗…〕 2 3 。030’　些775。53 3 ．◎9
デンプン 26 ．258　　568．5
?
！4
??
26 。78
天文12駕 1 。0隻0’12938．5 1 ? ．01
デンプンのり 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
展望
?
．01α12938。5
? 1 ．0韮
天像〔隼弩〕 3 ．030’　4775．5 3 i　3 ．0尋
凝志し〔…する〕 1 ．0玉0’！2938．5 1
?
．0互
展坐する 1 ．0圭0’12938．5 1
?
．01
天保8年 1 ．01G’12938．5
? 1 。01
デンマーク
…
．0ユ0’12938．5 1 i ．o王
天武天豊
?
．010’12938．5
? 1 ．01
天明｛隼号）
?
．010’12938．S 1 1 。Oi
天ヌ： 1 ．0至G’12938．5 1
?
。01
天文学 2 ．020’　6874。0 2i 2 ．◎3’
天文学者 1 。OiO’12938．5
? 1 ．03
伝来
?
．0重0’i2938．5 i 1 。Gi
躍離 3 ．◎30’　4775．5 3 3 ．09
電離し〔…する〕 3 ．030’　4775．5 3 3 ．09
184　凱　五十音噸M単位語彙表
見出し縄目例〔注記〕 種類
? ?
理
? ? ? ? ?
度数 姥率　　順位 1ま：1下2上2下i度数 比率 公民地理歴史 渡数 圭ヒ率
電離して 2 ．G2G’　6874．◎ 2 2 ．06
電離せず ? ．0重0’12938．5 ? 1 ，03
電琉 201 1．996’　　41．06 195 201 6．05
天竜川 3 ．030’　垂775．5 2　　1i　3 ．04
電流計 13 ．至29　1183，G 13 13 ．39
電流1 5 ．OSO’　3009．0 5 5 ほ5
電流iアンペア ? ．010’玉2938．5 1 ? ．03
篭流会1，　i2，　13，　14 ? ．010’12938．5 1 ? ．03
天領 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
電力 18 ．179’　856．5 12 12 ．36 4　　2　i 6 09’
電力量 玉7 ．169’　905．0 17 17 ．51
電力最露互t ? ．010’！2938．5 ? 1 ．03
蹴力P 3 ．030’　填775．5 3 3 ．09
点A 1 。010’12938．5 1 1 ．03
度合 1 ，010’12938．5 1 i 。Ol
説いた 1◎ ．099　155L5 韮oi 1G ．15’
ドイツ 60 ．596’　200，51 3 ? ．1衰 1 3　52i56 ．83’土一撲 2 ．G20’　687垂．0 2　i 2 ．03’
ドイツ軍 2 ．02◎’　6874．0 2i 2 。03’
ドイツ語 2 ．020’　687喚。0 ！　　1 ・　2 ．03’
ドイツ帯国 1 ．010’i2938，5 ? i　1 ．01
ドイツ農民戦争 ? ．010’12938．5 1 i　1 。◎1ドイツ厩主共和国 2 ．020’　687巻．0 1　　1i　2 ．03’
ドイツ民族 1 ．010’｝2938。5 1 i　1 ．Ol
ドイツ連邦共晶蟹 2 ．020’　6874．0 1　　！ i　2 ．03’
説いて 3 ．030’　喚775．5 3　i 3 ．04
問丸 1 ．010’12938．5 ? 1 ．0夏
唐 33 ．328’　¢28．5 1　32i33 ．49’? 9 ．089　172L5 3　　6i 9 ．27
聞う 3 ．030’　¢775．5 3 3 ．0垂
どう〔副〕 122 L211　　89．034 32 13　　gi88 2，65’ 22 4　　8i3喚 。50
銅 37 ．367　　368．022 ? 29 ．87 5　　3i 8 ．韮2’
胴 3 ．030’　堤775．5 3 3 ．09
等圧線
??
．109　簸07．0
??
’　11 ．33
隅意 2 ．020’　8874。O ? 1 i　2 ．03’どういう 3 ．030’　些775．5 1 ? ．03 2 2 ．03’
銅イオン 9 ．089　172L5 9 9 ．27
鋼イオン1個 ? ．010’玉2938．5 1 1 ．03
周解し〔…する〕 ? ．010’12938．5 1 i　互 。01
民意した ? ．0重0’12938．5 ? i　韮 ．01
岡意して 1 ．0至0’三2938，5 1 ? ．01
統一 20 ．三99’　769，5 20； 20 ．30’
同一 1 ．◎玉0’12938．5 1 1 ．0玉
統一国家 1 ．010’玉2938．5 1 i　1 ．Ol統一され〔統一される〕 ? ．020’　687婆．0 1 1 i　2 。03’統一された 1 ．01α12938，5 1 i　l ．01
統一し〔…する〕 ? ．G40’　3690．0 ? i　瑛 ．06’
統一事業 1 ．OIG’12938．5 ? ? ．o！
岡一時刻 1 ．010’12938．5 1 ；　1 ．03
統一した 8 ．079　1926．0 8　i 8 12’
統一して 7 ．070’　2196。0 1 ? ．03 ? 5i 8 ．09’
統一しなければ ? ．010’12938．5 1 1 ．0｝
岡～種類 1 ．010’12838．5 ? ? ，03
統一しよう ? ．Oiα12938．5 1 i　1 ．01統一する 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
統一政権 … ．OIO’12938．5 1 ’　　1 ．0豆
岡一民族 1 ．OIO’12938．5 1 1 ．0韮
動員された ? ，010’12938．5 1 i　1 ．01動員した ? ．010’玉2938．5 ? i　1 ．0｝墜下 ? ．020’　687填．0 2　i 2 03’
東海 12 ．U9　1287．5 11　　1i　12 ．18’
束海市 ? ．010’王2938．5 1 ? ．01
棄海地域 ? ．010’12938．5 1 ? ，01
東海地方 ? ．0！0’12938。5 1 i　蓋 ．01
東海道 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
東海道沿線 1 ．◎童0’12938．5 ? 1 ．0茎
棄海道綴 1 ．◎10’董2938．5 ? i　1 。◎1葉海道中藤菓電 1 ．010’12938．5 1 i　I ．01
玉器道ホ線 1 ．010’｝2938．5 1 1 ．01
東海村 ? ，Oio’12938．5 1 ? ．01
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見出し蓑紀例〔注舞己〕 種類 全
?
理
? ? ?
会 誹
度数 銘串　　順位 1上1下2上2下渡数 塊購 公属 地理歴受 i度数 此率
洞海湾 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
藩学 1 ．01◎’i2938．5 ? 1 ．01
周額 1 ．0重G’12938．5 1 ? ．01
深謝させよう ? ．010’12938．5 1 ? ，01
投下された 1 。010’12938．5 ? ? ．01
授下した 3 ．030’　4775．5 1 2； 3 ．04
投下する
?
．010’12938．5
? 1 ．OI
動滑車 2 。020’　6874．0 2 2 ．os
策燦 3 ．030’　4775．5 3 3 。04
道管 8 ．079　192S．0 8 8 ，2曝
統監癒 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
陶器 2 ，020’　687填．0 2i a ．◎3’
糊塗したり ? ．GlO’！2938．5 ? i ．G3
討議して ? ．OIO’12938．5 1 1 ．01
等級 2 ．020’　6874。0 2 2 ．06
問悪 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
東京 49 護8γ　　270．0 40 gi虞9 ．73’
避鏡 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
鋼製 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
悶業者 2 ．020’　6874。0 1 1 2 ．03’
濁業者ごと
?
．010’重2938．5 1’
?
．0圭
東京都 1 ．010’12938．5 ? 1 ．◎1
単願都内
?
．010’12938．5 1 1 ．01
鏑鏡100枚 ｝ ．010’12938．5 ? 1 ．01
準拠湾 3 ．030’　4775．5 3 3 ．o蔓
束京湾沿摩 2 。020’　687墨，0 2 2 ，03’
東京一横浜悶 2 ．020’　6874．0 2i ? ．03’
岡居する
?
。010’12938．5 1 1 ．01
道翼 15 ．羅9’　1033．0 i 1 2 ．os 7
? 5i13 ．互9
どうくつ〔洞窟〕 1 。0夏G’12938．5
? 1 ．01
鋼管 1 ．010’12938．5
? 1 ．0互
棚元 1 ．010’12938．5 i
?
．o！
銅原子 韮2 ．H9　1287．52 10 12 ．3s
統金 2 ，020’　6874．0
? 1 2 。03’
銅鉱 3 ．030’　婆775．5 3 3 ．0曝
動向 2 ．020’　6874。0 1
? 2 。03’
岡行させた 1 。0王G’12938．5 1 1 ．Ol
等無線 3 ，030’　4775．5 3 3 ．◎¢
東癬 ? 。040’　3690．0 喚i 4 ．06’
東銀 17 ．玉69’　905．0 1 9 7i17 ．25
東西引立 3 。030’　些775．5 3 3 ．04
東西南北 ? ．0玉0’！2938．5 ? 1 ．03
東西貿揚 3 ．030’　垂775．5 2
? 3 。04
束頭両勢力 1 ．〇三〇’12938．5
? 1 。0韮
東西両勢力とも 1 ．Oio’｝2938．5 1 1 ．◎1
東灘。南北とも ? 。010’12938．5 1 ? ．01
当獲預金 2 ．020’　687墨．0 2 2 ．03’
鯛騰 2 ，020’　8874。0 2 2 。G3’
銅山 2 ．020’　6874。0 ? 1 2 ．03’
｛至聡し〔…する〕 1 ．010’12938．5
? ?
．01
1至離して 1 ．Oio’12938．5
? 1 ．o1
鰹灘する 1 ．01◎’韮2938．5
? 1 ．o韮
投資 6 ．060’　2537．0 3 2 1 6 。09’
当瞳 2G ．199’　769，5
? ? 6i 8 ．2些 2 1 gi12 ．18’
剛妻 ！8 ．玉79’　856．5 5 2 7 ．2… ? 2 5i ? ．垂6
陶磁器
?
．0嘆0’　3690．◎ 3 ? ? ．06’
投資され〔投資される〕 1 ．0茎0’12938．5 1 1 ．01
投資し〔…する〕 1 ．010’12938．5
? ?
．0！
投資した
?
．010’12938．5 1 1 ．o玉
投資したり 1 ．010’玉2938．5 1
?
．o童
当事者 3 。030’　¢775．5 3 3 ．o蔓
嶺譲春どうし〔…隅士） 1 ．0玉O’12938．5 i
?
。Oi
投資すれば 1 ．010’12938．S
? 1 ．01
投じて
?
。020’　687艦O 2！ ? ．03’
党酋 5 ．05α　3009．0 5 5 ．07
登場 1 。Oio’玉2938．5 1 1 ．G韮
庸紹提…蓉
?
．010’12938．5 1
?
．01
葉条英機
?
．0韮0’12938．5 i
?
．01
幾じられた i ，◎10’重2938。5 1 1 ．01
答申 1 ．010’12938．5
? 1 ．Gl
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見出し裏記傍〔注婁邑〕 種類 全　　　体 理
?
計
? ? ?
度数 比率　　順位 1上1下2上2下i度数 銘率 公民 地理 歴史 i度数 此率
岡心円状 ? ．0！0’i2938．5 ? ? ．Ol
脚数 2 ．020’　687喚．G 2 2 ．06
段ずる ? ．010’12338．5 ? ? ．Ol
壁塗ll io 。099　155L5
? gi10 ．15’
陶製 1 ．0蓋0’豆2938．S ? ? ．03
絞謂された ? ．010’12938．5 ? 1 ．01
統難し〔…する〕 1 。010’12938．§ ? 1 ．01
統制したり ? 。010’12938．5 ? 1 ．Ol
統制する ? ．0王0’12938．5 1 ? ．01
紛擾 ? ．010’12938．5 1 1 01
鍵盤 3 ．030’　4？75．5 1i 1 ．03 2 a ．03’
導線 9 。089　172L5 9 9 ．27
銅線 9 ．089　172L52 7 9 ．27
銅銭 1 。010’玉2938．5 1i 1 ．（）1
当選させよう 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
等速薩線運動 8 ．079　1926．0 8 8 ．2垂
統率する 1 ．010’12938．5 1 1 。Ol
鋼そのもの 1 ．OiO’12938．5
? 1 ，03
磐代 ? ．0支0’12938．5 1 1 ．0韮
導体 2 ．G20’　6874．0 2 2 ，06
東大寺 8 ．079　1926．0 8i 8 ．12’
周体積 1 ．010’12938．51 ? 。03
琴芝 1 ．010’12938．5 1 ? 。01
到達する 1 ．010’12938．5
? ?
．03
至1臆点 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
統治 1 ．010’夏2938．5 ? 1 ．o！
統治権 1 ．0玉0’12S38。5 1 1 ．o互
統治巻 1 。010’12§38．5 韮； 1 ．01
到着する 2 ．020’　S87些．0 ? 1 ．03 ? ? ．Ol
とうてい〔到底〕 3 。030’　墨775．5 3 3 04
岡等
?
．020’　6874．0 2i 2 。03’
道徳 6 ．080’　2537．0 1 5i 6 ．09’
道頓堀 1 。010’12938．5 1 1 。◎玉
東南アジア 2嘆 ．238　　617．0 15 3i2垂 ，36’
東爾アジア諸国 ? ．040’　3690．0 ? 3 ? ．06’
東南アジア諸国連合 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
東南燦 1 ．〇三G’12938．5 1 1 ．0｝
導入 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
螺入された 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
導入して 2 ．020’　6874．0 1 1 2 03’
導入する 1 。010’12938．5 1 ? ．01
当人どうし〔当人瞬士〕 1 ．010’隻2938．5 ? ? ．01
国庫 3 ．030’　虞775。S 3i 3 ．o硅
党派 1 ．010’12S38．5 ? 1 ．0！
討幕 3 ．03G’　4？75．5 3i 3 ．o墨
討幕運動 ? ．010’12938．5 1 1 ．0互
討伐 ? ．0｝0’隻2938．5 1 1 。01
鋼仮 4 ．040’　3690．04 4 ．12
投票 7 ．070’　2196．0 7 7 ．1G
投票握 2 ．020’　687喜．0 a 2 ．◎3’
投票した 2 ．020’　687叢．0 2 2 。◎3’
網縄者 ? ．Oio’12938．5 1 1 ．Ol
段票所 ? ．0夏0’12938．5 1 ? 。0玉
投票する 1 ．0重0’12938。5 1 1 。0韮
投票臼 ｝ ．OiO’12938。5 ? ? 。Ol
投票風畏 1 ．010’12938，5 1 1 ．01
とうふ〔豆腐〕 1 ．010’12938．5 1 ? 。0韮
東部 19 ．正89’　813．5 19 19 ．28
麿風 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
湛楓文化 ? 。010’12§38．5 ? ? ．Ol
動物 87 ．86垂’　13凄．5 1 童8 28i77 2。32’ 7 3i10 ．韮5’
動物愛護令 1 ．010’12938．5 玉τ ? ．01
動物繊維 i ，010’12§38．5 ? i ，03
東部低地 ? ．010’12§38．5 ? ? ．01
糖分 1 ．0韮0’隻2938．5 ? ? ．03
鋼粉 ? ．010’12938．5
? 1 ．03
東方 ? ．040’　3690．0 4i 4 ．06’
逃亡したぢ 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
嗣法第1条 ? ．G10’12938．5 i 1 ．◎1
東北〔～地方3 ? 。040’　3690．0 3 1 ? ．06’
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見出し衰霊己例〔注書己〕 種類
?
体 理
?
舞卜
? ? ?
度数 筑率　　順位 1上1下2上2下i痩山 比率 公幾堆理歴史 i度数 比率
鰯木 ? ．0玉0’12938．5 1 ? ．01
策北区 2 ．020’　6874．◎ 2 2 。03’
東北自動車避 1 ．010’12938．5 1 ? 。01
束北縦貫慮黒鍵避 1 ．010’i2938．5 ? 1 ．Ol
蟹田地方 33 ．328’　真28．5 25　　8i33 。婆9’
束北棄 1 ．Oio’12938．5 1 1 ．03
東北薩紹 1 。Oio’玉2338．5 1 1 ．◎1
束北田本 2 ．020’　88？硅。0 2 2 ．03’
策北部 2 ．020’　687垂．0 2 2 ．03’
銅矛 ? ．0！0’12938．5 1 ? 01
動脈 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
透明 i ．0豆0’12938．51 ? ．03
醐盟 6 ．060’　2537．0 6i 8 ．09’
二二して 2 ．020’　687婆．0 ！　　1 2 。03’
透明度 2 ．020’　687垂．0 2　　　1 2 ．03’
透明度板 ? ．01α12938．5 ? 1 ，o互
透明半球 3 ．030’　4775．5 3 3 ．09
嶺価した 1 ．010’！2338．5 1 ? 。Ol
嶺面して ? 。010’互2338．5 1 1 。01
当面する ? ．010’12938．5 1 ? ．01
とうもろこし lo ．099　155L5 8　　2i10 。15’
とうもろこし地帯 2 ．020’　6874。0 2 2 。03’
燈繍 ? ．07α　2196．03 4 7 ．21
鍵盤 2 ．020’　687墨，0 1 1 。03 1 ? ．01
岡様 玉2 ．119　i287．55 4 9 ．27 1 1　　1 3 。04
動揺 ? ．010’韮2938．5 1　’ ? ．Ol
薫謡
?
．010’12938．5 1・
?
．0玉
到来 ? ．010’豆2338．5 ? 1 ．0二
等粒状紐織 6 ．060’　2537．0 6i 6 ．18 b
棟梁 3 ．030’　蔓？75．5 3i 3 ．0墨
動力 7 。070’　2196．0 3 3 ．09 藁i 4 ．06’
動力織機 1 ．0藍0’12938。5 ? 1 ．Ol
動力ポンプ 1 ．010’12938．5 1 1 。Ol
圏ダ参上 1 。010’12938．5 1 ? ．01
悪遊 18 ．179’　858，5 1 1 。03 4 13 17 。25
道路建設 「? ．010’12938．5 ? ? ．01
避路交通 ? ．010’12§38．5 1　　　i
?
．0韮
道路整講 ? ．0歪0’董2938。5 ? i ．0歪
道路ぞい〔道路沿い）
?
．010’董2938．S 1 1 ．01
討論 4 ．0喚0’　3690．0 4 4 ．06’
討論して 1 ．0監0’12938．5 1 1 ．o1
討論する 2 ．020’　687曝．0 2 2 ．03’
二丁 2 ．020’　687冬．o 2i 2 ．03’
五和地区 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
銅Cu 1 ．010’玉2938．51 ? ．03
動。植物
?
．010’12938．5 1 1 ．03
遠浅 2 ．020’　687虞．0 2 2 。03’
遠い ｝4 ．139　豆102。5 2 5 ? 8 ．2套 1 虞　　1 6 。09’
10日以上 1 ．0！0’12938．5 ? 1 ．0韮
10田以内 3 ．03G’　農775．5 3 3 ．0嘆
トーキー映画 1 ．Oi◎’12938．5 1 1 ．o玉
とおく〔遼い〕 2 ！5 ．149’　1033．0 2 3　10　i！5 ．22
遠く〔名） 6 ．060’　2537．01 2 2i 5 ．15 1 ? ．Oi
遠ければ ? ．Oio’12938．5 i ? 。03
蕊ざかる ? ．010’12938．5 ? 1 ．03
遠ざける
?
．0玉0’王2938．5
? 1 ，03
とおした〔過した〕
?
．010’正2938．5 1　層 1 ．◎三
とおして〔通して〕 2 23 ．228　　6農3．5 1 3 2 ！『 7 ．21 8 墓　　虞i 16 ．a喚’
通す 2 ．02α　687尋．0 2 2 ．06
「憎Hって 2 13 ，189’　813．5 7 5 玉2 ．36 3　　硅i 7 ．1◎
ドーナツ化環象 2 ．G20’　687垂．0 2 2 ．03’
ドーム
?
．Oio’韮2938。5 1
?
．01
通り〔通る） 3 ．030’　些？？5．5 1 1 2 。06 1 ? ，01
とおの樋り｝ 2 ．020’　6874．0
? 1 ．03 ? 1 ．Oi
旧り抜けて 1 ．◎！0’里2938．5
? i ，03
逓り道
?
．◎正O’12938．5
? ?
．03
通る 12 ．1ig　重287．5 2 5 7 ．2韮 1 玉　　3i 5 ．07
とかく〔副〕 1 ．0王0’12938．5
? ?
．01
トカゲ 3 ．03α　477S。5 3 3 ．09
溶かし〔溶かす〕 1 ．010’董2938．5
? 1 ．03
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窯出し蓑詑例〔油書己〕 種類 全　　　体 理 科
?
祇
? ?
度数 銘率　　順位 1ゑ1下2上2下i度数 比率 公畏塘理歴史 i度数 紘率
溶かした 4 ．0重0’　3690．0 1 2 ? 4 ．12
溶かしだす 1 ．Oio’12938．5 ? ：　1 ．03
溶かして 2 7 ．070’　2196．03 3 6 。18 ? ? ．Ol
溶かす 6 。060’　2537，01 3 1 1 6 ．i8
ナ勝平野 6 ．060’　2537．0 6 6 ．09’
とがらせた〔尖〕 1 ．◎10’12938．5 1 1 ．03
吐葛経封ダ嘱 1 ．GlO’12938．§ ? ? ．0韮
説かれ〔説かれる） 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
砥用 1 ．0玉0’12938，5 ? 1 ．Ol
とき〔時） 2 3843．8玉3’　　1e。090 99 14 45i248 7．墨7’ 71 1壌　51 韮36 202’
説き〔説く〕 3 。030’　尋775．5 3i 3 ．0墓
土器 8 ．079　韮926。0 8i 8 ．ま2’
ときおり〔時折〕 1 ．010’！2938．5 1 1 ．Ol
ときごと〔蒔毎〕 1 ．0韮0’12338．5 1 ? ．01
ときどき〔聴時〕 3 ．030’　4775。5 ? ? ．03 1 1 2 ．03’
解く 1 ．010’玉2938．51 ? ．03
毒ガス ? ．010’茎2938．5 1 1 ．o！
徳lil ? ．010’12938．5 1 1 ．Ol
無規家光 2 ．020’　687婆，0 2i 2 ．03’
徳辮家膿 ? ，040’　3690．0 4　i 4 06’
徳lll氏 5 ．050’　3009．0 5i 5 ．07
舌灘1綱吉 2 ．020’　6874．0 2i 2 。03’
徳lll光囲 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
徳川慶薯 1 ．0！0’12938．5 ? 1 ．01
徳川吉宗 1 ．OIO’12938．5 韮i 1 ．01
独裁政治 5 ．◎50’　3009．0 5i 5 ．07
特露地 4 ．0垂0’　3690．0 4 4 ．06’
特産物 5 ．050’　3009．0 3　　2｝ 5 ．07
独自 9 ．089　172L5 3 1　5i9 ．13徳鶴平野 1 ．◎王O’12938．5 1 ? ．0！
読者 1 。0｝0’12§38．5 1 1 ．G1
特殊 2 ．020’　687垂．0 1 1 2 ．06
特琶 25 ．2窪8　　590．5 9 15　　1 25 ．37
特色ある ? ．010’12938，5 1 1 ．01
読図 ? ．010’12938．5 ? ? ．01
独占
?
，109　擁0？．0 10 ?
?
。16
独占姻格 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
独占企業 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
独占禁比法 3 ．030’　婆7？5．5 3 3 ．0喜
独占される 1 ．010’12938。5 1 1 ．G玉
独占し〔…する〕 1 ．G10’12938．5 1 1 。0玉
独占した 2 。020’　6874，◎ 2i 2 ．03’
独占して 3 ．030’　喚775．5 3i 3 ．0喚
独占する a ．020’　687塵．0 2i 2 。03’
慧剣的 i ．010’12338．5 1 ? 。Ol
独ソ戦 ? ．010’12938．5 ? ? ．Ol
特徽 ！9 ．189’　8重3．5 1 6 7i茎4 ．4馨 ? ? 5 ．07
特定 9 ，089　i72L5 2 2 。06 ? 3 7 。王。
独特 2 ．020’　687轟．0 1 ? 2 ．03’
とくに〔特に〕 2 96 ．953　　1叢7。0 8 1 2 ？i 16 ．塁8 22 37　21 80 1，19’
毒物 1 ．0｝0’12938．5 1 1 ．03
特溺 8 ．079　1926．◎ 1 ? ．03 4 3i 7 ．10
特別総会 1 ．0豆0’12938．5 ? ? ．Ol
特別法 1 ．010’童2938。5 1 1 ．01
特約臆 1 ．0韮0’12938。5 ? 1 ．Ol
徳由市 i 。010’12938．5 ? 1 。0韮
特管 2 ．020’　6874．02 2 ．06
独立 36 ．357　　382．5 9 3　2些i36 。53
独立運動 3 。030’　些775．5 3i 3 。0壌
独立後 5 。050’　30◎9，0 3　　2i 5 ．07
独立函 隻0 ．099　155L5 2 5　　3i10 ．15’
独立し〔…する〕 5 。050’　3009．0 3　　2i 5 ．07
独立した 20 ．i99’　769．5 5 8　7i20 ．30’独立して 5 ．050’　3009．0 1 4i 5 ．07
独立性 ? ．OlO’12938．5 1 1 ．01
独立政府 1 。010’12938．5 1 i ．Ol
独立竃言 2 ．020’　6874。0 2i 2 ．03’
独立戦争 ? ．0！◎’12938．5 1 1 ，◎！
溶け〔溶ける〕 3 3 ．030’　婆775．5 1 1 2 。06 i ? ．Ol
とげ〔遂げる〕 2 ．020’　687凄．0 ? 1 2 ．03’
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見出し衷薄粥〔浅霞己） 種類
?
体 理
? ??
祇
?
計
度数 比率　　願位 王上1下2ゑ2下i農数 姥率 公渓地理歴史 i度数 地率
時計
?
．109　14◎7．0 3 2i 5 ．三5 5　　！ 6 ．09’
暗計工場 3 ．030’　4？？5．5 3 3 。04
嚇十ざら〔蒔計紐〕 ? ．010’12938。5
? 1 ．03
溶けきれない ? ．010’12938．5
? 1 ．03
溶けこんで
?
．010’12938．5
? 1 ．03
溶けた 3 ．030’　填775．5 1 2i 3 。09
とげた〔遂げた〕 5 ，050’　3009，0 2 3i 5 ．G7
溶けだした 1 ．010’12938．5
? ?
．03
溶けて 17 ．169’　905．0? 7 4 2　i ！7 ．51
溶けない 8 ．079　互926．◎ 4 3 1 8 ．24
溶ける 18 ．重79’　856．5 8 8 2i重8 ，54
とげる〔遂げる〕 1 ，010’12938．5 ? 1 ．◎！
どこ〔何処） 18 ．重79’　856．5 2 3 2 3i豆0 ．30 ? 3　　1 8 ．12’
渡航 1 ，010’12938．5 ? 1 ．Ol
床の踊 1 ．010’12938．5 ? 1 ．0玉
ところ〔所〕 韮82 韮．807　　窪7．0 19 42 18 42i121 3．64 ?? 爆2　　8i61 ．90
ところが〔接続〕 13 ．189’　813．53 2 3i 8 ．2窪 4 ¢　　3i ? ，重6
ところで〔擾続〕 ? ．010’12938．5
? ?
。03
土佐 1 ．0豆0’12938．5 1 1 ．0韮
とざされた〔閉ざされた〕 1 ．010’12938．5
? 1 ，0韮
烹墨池出身 1 ．010’12938．5
? 1 ．Gl
外様大名 2 ．020’　687尋．◎ 21 2 ．03’
土鑑湾沿岸 1 ．0至0’1ag38，5 ? ? ．01
登由 1 ．OIO’12938．5
? 1 ．0玉
都市 120 1．ユ92’　　90。0 9 82　4gi120 L78’
駕 20 ．199’　769．5 1 1 2 ．03
?
3　錘　i 18 ．27’
年老いた 1 ，Oio’12938．5 1 1 。G1
年老いて 1 。Oio’…2938．5 1 1 ．0！
都制ヒ 4 。040’　3690．0 1 3 4 ．06’
都覆化して
…
．01◎’茎2938．5
? i 。Ol
書陣ガス 2 ．020’　687瑛．02 2 ，06
都鐵化する
?
．010’王2938．5
? ?
．0玉
都南気候
?
．01α12938．5 1 1 ．01
都策籍甚
?
．OlO’12938．5 1 1 ，0韮
都了館十画 4 ．040’　3690．0
? 4 ．06’
都警世 1 ．010’12938．5
? 1 。Ol
都毒公窪 1 ．010’i2938．5 1 1 ．Ol
都市蟹家 2 。020’　687喚．0 2； 2 ．03’
年ごと
?
．OlO’12938．5 1 1 ．03
閉じこめ〔閉じ込める〕 2 ．020’　6874．02
?
．06
閉じこめて 1 ，010’玉2938，51 1 。03
閉じこめる
?
。010’12938．51 1 ．03
都市集中
?
．010’12938．5 1 1 ．Ol
都市生活 1 ．010’12S38．5
? 1 ．◎！
閉じた
?
．◎10’12938．51 1 ．03
閉じたり
?
。010’12S38．5
? 1 ．03
都市づくり 2 ．◎20’　6874，0 1 i 2 ．03’
閉じて 3 ．◎30’　填775．5 2 2 ．06
? ?
．o！
潜肺特膚 2 ．020’　6874．0 2 2 ．．03’
どしどし〔副） 1 ．〇三〇’12938．5
? ?
．Ol
呼鈴貧脱 1 ．0里0’12938．S
? ?
．01
十旙柑 1 ．010’12938．5 1
?
．01
都毒問題 5 ．050’　3009。0 4 1 5 。07
士砂 3 ．030’　4775．5 3 3 ．o塩
土壌 2 2 ．020’　687窪．0 1 ? ．03 1 ? ．Oi
道峰町 1 。010’12938．5 1
?
．01
図轡館
?
．040’　3690．0 1 3
?
．06’
都心 玉4 ．139　11◎2．5 玉4 1硅 。21’
都心周辺
?
．01◎’韮2938．5 1
?
．01
土星 2 ．020’　687填．0 2 2 。e6
土蛙 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．0些
士蔵造り 2 。020’　687虞。0 2 2 ．03’
とだえ〔途絶える） 2 ．020’　687虞．0
? ? 2 ．03’
とだえた 2 ．020’　6874。O
? 1 。03 ? 1 ．〇三
とだえて
?
．010’i2938．5 1 1 ．Ol
とだえる i ，0｝0’12938．5 1 1 ．0韮
とたん〔途端｝ 1 ．◎玉0’12938．5
? 1 ．03
土地 Io1 LOO3’　107．0 15i15 。嘆5 7 32　虞7i86 1．27
土地改革
?
。040’　3690．0 3　　1 4 。06’
謙地改良 1 。010’互2938．5
? 1 ．◎玉
1go　　n韮　五十音規頁M単｛立語彙表
晃出し蓑記例〔注書己〕 種類
? ?
理
? ?
祇
? ?
度数 比率　　順位 1上1下2上2下i度数 比率 公属地理歴i避 脚渡数 銘率
栃木曝 1 ．010’12938．5 1　噛　　1 ．01
土地収屠法 1 ．0至0’王2938．5 1 ’　　1 ．Ol
土地所宿者 1 ．010’12938．5 1’　1 ．01
土地調査事業 ? ．0重0’12938．5 まi　1 ．01
途中 2 ！3 ．129　三183．02 3 3 2i 1◎ ，30 1 2；　3 ．0凄土中 ? ．01◎’12938．5 1 1 ，03
どちら 2窪 ．2i8　　673．52 5 2 3i1a ．36 7 3 i　lO ．15’
どちら向き 1 ．010’12938．51
… ?
，03
土地利用 16 ．159’　965，5 玉6 …　1s ．24’
特許料 ? ．Oio’蓋2938，5 1 「　1 ．01
特権 8 ．079　1928．0 1 7i　8．i2ノ突然 1 ，OiO’12938．51 1 ．03
とった〔取った〕 17 ．169’　90S．0? 1 1・ 3 ．09 3 1 loi　14．2r
とったり〔取ったり〕 3 ．030’　47？S．5 1 ? ，03 1 1　　　2 ．03’
とって〔取って〕 73 ．725’　170．03 ? 3 2i12 。36 34 19 8i　61．90蕊取平野 1 ．〇三〇’12938．5 1 「　重 ．◎i
突入した ? ．〇三◎’12938．5 1　　　1 ．Ol
突入して 1 ．010’12938．5 1・　三 ，0正
突入する 1 ．〇三◎’12938．5 1　　　1 ．G夏
突発的 1 ．OIO’12938．5 1 ? ．03
徒弟 2 ．020’　8874．0 ? 1　　　2 。03’
徒弟たち 1 ．010’12938．5 1 「　　1 ．Ol
とどいて〔届いて〕 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
言質膏県 6 ．06α　2537．0 5 1　　　6 ．09’
都道府県警察 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
都避府県知事 2 ．020’　6874．0 ? 　・I　　　2 ．03’
都心通票・市町材ごと 1 ．Oio’12938．5 ? ’　　1 ．01
とどく〔届く〕 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．06
届け出 1 ．010’！2938．5 1 1　韮 ．01
届ける 3 ．030’　婆775．5 3 3 ．04
整え 9 ．089　1？2L5 9；　9 ．13整えた 4 。0墨0’　3630．0 ? 4i　4．06’整えて 3 ．030’　垂775，5 2 1・　3 ．o与整えられ〔整えられる〕 3 。030’　嘆775．5 3i　3．04整えられて 2 4 ．040’　3S90．0 … 1 2 1i　4．06’整える 2 3 ．030’　4775．5 1 2i　3．0毒整った 4 ．0憩’　3690．0 … 1 3i　4．09整って 2 8 ．079　1926．0 4 4i　8．皇2’
整わない 1 ．OIO’豆2938．5 1　　　1 ．OI
とどまつ〔植〕 2 。020’　887虞。0 2 2 ．03’
とどまって ? ．010’正乞938。5 1　， 1 ．03
とどまらず 1 ．◎10’12938．5 1 「　1 ．Oi
とどまる 1 。010’12938．5 … ? ．03
とどめる 1 ．010’12938．5 韮　弓 ? ，03 …
ドナウ尉 1 ，010’12938．5 1 ? ，◎玉
憂え〔唱える〕 ? 。010’12938．5 1　　　1 ．01
唱えた 3 ．030’　4775．5 3i　3，0窪唱えて ? ．040’　3690．0 虞i垂 。06’
唱えられ〔唱えられる〕 ? ，010’韮2938．5 董　　　1 ．0韮
唱えられた ? ．010’12938．5 1’　玉 ，o韮
唱える 2 ．020’　687墨．0 2i　2．G3’唱えれば 2 ．020’　687硅．0 2　i　2 。03’
となかい〔動物〕 2 。020’　687虞．0 … 2 「　　2 ．03’
となり〔隣〕 3 ．030’　4775。5 3 i　3 ．0毒隣組 1 ．Oio’129385 1　　　1 ，01
利根1【1 2 ．020’　6874，0 2 2 ．G3’
ドネツ 2 ．G20’　6874．0 2 ，　2 ．03’
ドネツ炭田 1 ．010’12938．5 … ｝ ? ．Ol
どの〔何の〕 18墨 L827　　46．012 20 19 23i7些 2，23’ 51 851iHO玉．63’鳥羽 ? ．010’12938．5 … li　1 。01
飛ばして 2 ．020’　6874．0 2 … 2 ，08
トビ〔鳥〕 3 ．030’　4775．5 3 … 3 ．09
…
飛びかい〔飛び交う〕 1 ．010’12938．5 1 弓　1 ．Ol
飛び去って ? ．〇三〇’12938．5 1 ＝　　1 ．o互
とび出したり 1 ．0重0’12938．51 1 。◎3 P
飛び出す 2 ．020’　6874．02 … 2 ．06
…
飛び立つ ? ．010’12938．5
…
1 ・　1 ．01
トビバッタ〔虫〕 ? ．0垂◎’　3690．0 嘆i ? 。12
飛び躍って 2 ．020’　6874．01 ? … 2 ．06
…
トビムシ〔虫） 1 ．010’12938。5 韮i 1 ．03
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見出し表記擁〔油護a） 種類 全
?
理
?
計 社
?
霧十
度数 比率　　順位 1上1下2上2下i度数 地率 公罠地理歴史 回数 圭ヒ率
飛ぶ 2 6 ．060’　2537．0 ? 2 　rﾇ ? ，12 2 …　　2 ．◎3’
艸池袋〔地〕 1 ．010’玉2938．5 ? ? i1．0玉
土木 ? ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
土木工事 3 ．030’　鰐75．5 3 i　3 ．0喚土本費 ? ．010’！2938。5 ? i　　1 ．Ol
とぼしい 5 ．050’　3009．0 i 2 3 i　5 ．07
とぼしく〔乏しい〕 ? ．010’12938．5 ? 1 ．01
土豪 2 ．020’　687填。0 2 2 。◎3’
苗小牧市 2 ．020’　687填．0 2 i2．03’
苫小牧東部 1 ．010’12938．5 1 i　1 ．Ol
冨ます 2 。020’　687嘆．0 … ? ? ：　2 ．G3’
冨ませ〔認ませる〕 1 。010’12938．5
…
1 二　1 。G互
止まった 3 ．G30’　4775．52 ? 2 ．06 1 i　l ．01
止まったら 1 ．01◎’玉2938．5 1 P　1 ．01止まって 2 12 ．U9　1287．54 6 … 王0 ．30 1 1 i　2 ．03’とまる（止まる） 2 3 ．030’　4775．51 1 。◎3 2 ・　2 ．◎3’
冨 7 ．070’　2196．0
…
7 i　7 ．10
冨騨 1 ．Oio’12938．5 ?
????
．0王
窟覇市 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
とめ〔止める） 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
?
比めて 2 2 ．02◎’　687窪．0 1 1 2 ．06
とめなかった〔止めなかった〕 1 ．0！0’12938．5 1 1 ．01
とめる〔止める〕 2 ? ．04◎’　3690．0， 1 3 ? ．12 ?
ともだおれ〔共健れ〕 1 ．OiO’12938．5 1 1 ．01
ともない〔伴う〕 7 ．070’　2196．0 5 2 1　7 ．10
ともなう 10 ．099　i55L5 5i 5 ．15 1 3　　豆 ’　5 ．07
ともなって 26 ．258　　588。5 3i 3 。09 2 8　13i　23 ．3塩
ともなわず 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
ともなわなければ 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
ともに〔共に） 138 L370　　85．5
? 1 3 3　i 8 ．24 28 41　6｝・130L93’
冨由 1 。〇三〇’12938．5 1 i　　1 。Ol
理由県 i ．OIO’i2938．5 ? ，　　i ．Ol
冨山市 1 ．010’12938．5 1
????
．0韮
豊田討i 3 ．030’　農775．5 3 3 ．04
豊田式 1 ．0豆0’12938．5 1 ? ．Oi
盤運氏 5 ．050’　3GG9。0 5 i　5 。0？
豊臣霧吉 2 ．020’　6874．0 2 i　2 。03’
渡来 ? ．010’12938．5
… ? ????
．01
ドライアイス 1 ．◎10’12938．5
? 1 ．03
渡来して 1 ．OIO’12338．5 1 1 ．01
渡来人 7 。070’　2196．0 ＝ 7 i　？ ．10
とらえかた〔補らえ方〕 2 ．020’　6874．0 … 2
????
．03’
とらえた〔補らえた） 2 ．020’　8874．0 r 2 i　2 ．03’
とらえた勢
?
．010’互2938．5 韮i 1 ．03
とらえて〔補らえて） 7 ．070’　2196．0 ? 1 ．03 6i6．09’
とらえられて 2 ．020’　6874。0 2 i　2 。03’
とらえられる 1 ．010’1器38．5 ? i　1 ．Ol
とらえる〔捕らえる〕 2 ．020’　6874．0 ? 1 ，03 1 τ　i ．◎玉＝
トラクター 3 ，030’　垂775．5 3 ・　3 ．04
トラクター中心 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
トラスト 1 ．◎10’12938．5 1 i　1 。◎玉
トラック　〔t　rUCk〕 3 ．03G’　4775．5 ? 2 3 ．04
とらない〔取らない〕
?
．0鎗’　3890．0 1 1 。03 2 1 3 ．0瑛
とらなかった 1 ．010’12938．5 1 1 ．Oi
とられた 6 ．060’　2537．0 1 3　　2i　6 。09’
とられて 5 ．050’　3009。0 1 1 ．03 2 1　　1
?
．G6’
とられる 5 ．050’　3009．0 4 1 5 ．07
とらわれて〔捕らわれて） ? ．0王0’12938．5 1 ，　　1 ．01
とらわれない〔補らわれない〕 2 。020’　687塁．0 2 i　2 ．03’
とり〔取る〕 2 18 ．1？9’　856．5 8 4 1 3i豆6 ．48 1 1 ・　2 ．03’
鳥 5 ．050’　3009．0 3 1 4 ．12 1 ? ．01
とりあげた
?
．010’12938．5
?
i　l ．01
とりあげて 1 ．010’玉窪938．5 1 1 ．01
とりあげられたり
?
．010’12938．5
?
卜　1 ．Ol
とりあげる 2 ．020’　687墨．0
r
? 1
????
，03’
とりあげれば 1 ．010’韮2338．51 … 1 ．◎3
とりあつかい〔名） ? ．〇三〇’韮2938。5 … ? i　1 ．0韮
とりあつかって 1 ．01◎’12938．5 ? ? ・　　1 ．Ol
とのあっかわれる 1 ．0｝0’12938．5 ? 1　1 ．01
とり入れ〔動〕 2 6 ．060’　2537．0 ? 2i 3 。09 3 i　3 ．04
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??
??????????????????? ???????????????????
???．?????????????
???????????????
?????????????
???????????????????
???
｝???????
????????
?????????
??????????????
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?
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1
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????? ?
??
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朋
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???
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??????
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???
??????
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????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??
o．??????????
o．
fo
Bo??????
o．?????????
????????????????? ?
01
?．??????????????
??????????????????
?????????????????????????
???
???????
?????
?????????
??????
??
????????
??????
?
????????????
??
???????
?????????
??????
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??????????
??
??
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?
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見出し表記携〔注書己） 種類 全　　　体 理
? ?
社
? ??
度数 紘率　　願解 1上1下2上2下i度数 銘睾 公昆 地理歴吏　　　　　，i痩数 紘率
とりもどし〔取¢撰す〕 2 ．02α　687屡．0 ? li 2 ．03’
とりもどした 3 ．030’　¢775．5 ！　2i 3 ．04
とりもどして
?
。◎玉0’！2938．S ? 1 ．Ol
と¢もどす 1 ．OIO’12938．5 1i 1 ．Ol
と診もどそう 5 ．050’　3009．O
… 5i 5 ．07
努力 27 ．268　　5嘆7．5 2 1　： 3 ．09 9 13　　2i2嘆 。36’
努力した 3 ．030’　4775．S 3i 3 ．04
努力して 7 ．07α　2196．0 … 6　　1 7 ．玉。
努力しなければ 2 ．020’　687姦．0 ? 2 ? 2 ．03’
努力する 3 ．030’　4775．5
… 2 1 3 ．04
とりよせた 1 ．010’韮2938．5 … ? ? ．0韮
とりわけ〔副〕 3 ．030’　4775．5 … 2 王　　　’ 3 。04
とる（取る〕 2 29 ．288’　垂97．0 3 1 2 6 ．18 H 5　　7　i23 ，3垂
ドル〔通貨〕 2 ．02G’　687¢，0 … 2 i 2 ．03’
土塁 1 ．01◎’王2338。5 ? 1・ 1 ．0蓋
トルコ 1 ．010’韮2938．5
…
1　： 1 ，G玉
トルコ人 1 ．010’…2938．5 ? 1｛
?
．◎1
トルストイ
?
，010’12938．5
＝
1： 1 ．G重
どれ〔伺れ〕 1喚 ．139　nO2．53 6 1i 10 ．3G 4
…
4 ．06’
どれい〔奴隷〕 13 ．129　1183。0 i ? 3　　g　i 13 ．19
どれい解放
?
．010’12938．5 … 　…
? 1 ．o！
どれい簿渡 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．0集
奴隷的拘束 ? ．OIO’重2938．5 ? 1 ? ? ．01
ドレーク海峡 ? 。0｝0’12938．5
…
l　　　i 1 ．Ol
とれた〔取れた〕 3 。◎30’　婆775．5 1 1 2 。06 ? ｝ ．0！
とれて〔取れて〕 2 ．020’　6874．G 1 1 2 。G6 5
とれない〔取れない〕 1 ．0正0’12938．5
?
1
…
1 ．01
どれ・一つ 1 ．010’12938．5 1
?
．03 ?
どう〔泥〕 2 4 ．0窪0’　3690，0 ? 1 2i ? ．玉2 ＝
とろう〔取ろう〕 1 1
… ?
．01
どろどろ 3 ．030’　4775．5 1 2i 3 。09
十野田湖
?
。010’12938．5 1　　　i
?
．Ol
間われる 2 ．020’　687婆．0 1
? 2 。03’
ドン〔ノ沿 1 ，010’1293＆5
? ?
．o置
工んだ 2 ．02G’　687窪．0 ！　　1’ 2 ．03’
飛んで 6 ．060’　2537．02 1 3
…
6 ．18
竃牛浜 1 ．010’玉2938．5 ＝ 1i ? ．01
どんどん〔副〕 5 ．050’　3009．02 2 ．06 3 3 ．04
どんな 10豆 LOO3’　107．0玉7 26 2517i85 2．56’ 10 5　　1 16 ．24’
トンネル
?
。010’！2938．5
…
1 ? ．01
五分
?
．0姦0’　3890．0
…
1 2　　1i
?
．G6’
鴨脚街 4 ．0瑛0’　36SO．◎ 4 ? ．06’
聞麗商人 2 。◎20’　6874．0 2i 2 ．03’
追肥制家内工業 a ．020’　6874．0
… 2i 2 ．03’
ド・ソシュール〔入｝ 1 ．0互0’12938，5 1　「 ? 。03? 12 ．119　1287．5 2 1 3 ．09 3 1　5i9 ．13ない〔無い〕 玉87 1．85γ　　¢5．0 19 a4 18 13　i 71 2．1曝’ 57 塗4　Σ5iu6 1．72’
内外 5 ．05G’　3009．0 1 韮　　3　i　　　「 5 ．07
内閣 荏7 ．467’　281．5 喋3 4　i 47 。70’…
内閣籍暖
?
．01G’12938．5
? 1 ．0茎
内齪総理大臣 董4 ．139　呈星02．5
…
嫉
…
1曝 ．21’
内宮不億任
?
．010’韮2938．5 1
…
1 ．Gl…
内閣聖跡任案
?
．010’12938．5
?
1 1 ．01
内閣不信任決議 1 ．◎｝0’12938。5
… i … 1 ．01
ナイジェリア
?
．G玉0’！2938．5 5 1　　　； 1 ．0玉
内職 2 。◎20’　6874．0
…
1 li 2 ．03’
内政 3 ．030’　婆775．5 … 2 i 3 。◎些
内政不干渉 1 ．0董0’12938．5
? 1 ．01
内戦 3 ．030’　垂775．5 … 1　2i3 。04内臓 1 ．010’12938．5 1 1 ．03 ?
内部 20 ．199’　769．5 8 8i1嘆 。42 2 1　3i6 ．09’r内薦 1 ．Oio’12938．5 1 ? ．03
内容 19 ．189’　8玉3．5 玉3 6　i 19 ．28
内猷 ? ．040’　369G。0
＝ 4i ? 。06’
内閣 i2 ．119　1287．5 12 12 ．18’
内陸国 ? 。010’玉2938．5 ！　　　． 1 ．01
内陸性 2 ．020’　6874。0 2 2 。03’
内胴部 8 ，079　13a6，0 8 8 。i2’
内騰盆地 ? 。0玉0’12938．5 1 韮　　　「 i 。01
ナイル 1 ．0韮0’12938．5 11 1 。01
194　斑　五十音順M単位：語彙表
見出し麗己例〔注護己〕 種類 全 体 理
? ? ? ? ?
度数 比率　　銀位 1上1下2上2下i度数 比率 公民 地理 歴史　　・i度数 弾器
ナイル桝 ? ．040’　369G．0 2 2； 4 ．06’
ナイル舞沖。下濃地域 ? ．010’1窪938．5 1 1 ．o！
ナイル辮流域 2 ．020’　687喚．0 1 1 2 ．03’
ナウマン象
?
．01G’1器38．5 1　… 1 ．01
ナウル〔国〕
?
．010’12938．5 1 … 1 ．01
苗木 ? ．010’12938．5 ? i ．Ol
苗作り 1 。010’12938．5 1 i ．0豆
なお（猶〕 9 ，089　172L5 3 2 4i 9 ．13
なおさら〔尚更〕 ｝ ．010’12938．5 1 ? ．0豆
直して 1 ．010’1293a5 1，
?
．03
直す 3 3 ．030’　¢775．5 i 1 2 ．06 1 1 ．0玉
直流〔入〕 2 ．020’　687乳0 2i a ．03’
なか〔中〕 2 422婆．lgo　　17．o¢8 37 4861 190 5，72’ 46 72114i2323護4’? ?
。G10’12938．5 1 1 ．01
長雨 2 ．02G’　687凄．0 1 ? ．03 1 ? ．01
長い 53 ．528　　2麟．5 1 3 1Gi越 ．42 ｝? 韮6 12i39 ．58’
中泓発畏 1 ．Oio’12938．5 … 1 ? ．01
中江藤樹 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
長岡茄 1 ．OiO’12938．5 1 1 ．01
長岡半太郎 1 ．010’12938．5
… ? ?
．01
争隈 ? ．010’12938．5 … 1，
?
．01
長く 2瑛 ．238　　617．0 3 韮　弓 4 ．i2 3 7 1Gi20 ，30’
中ごろ〔中頃〕 3 29 。288’　497．0 3 1 li 5 ．15 ? 3 20i2¢ 。36’
中ごろ以後 1 ．0垂0’12938．5 　「P ? ．Oi
長さ 3窪 ．338’　蔭13．5 9 18 5 32 。96 2 2 ．03’
長さ1cm 1 ．0至0’12938．51
?
1 ．03
長窪 i3 ．！29　n83．◎ 2 ll噛 13 ．互9
長麟県 2 ．020’　6874．0 ? ? 2 ．03’
長騎箭 3 ．030’　集775．5 3 3 ．04
長蠣貿易 2 ．020’　8874．0 2i 2 ．03’
長さ30cm 1 ．01G’1器38．51 1 。03長さ10cm 1 ．OIO’1窪938．51 1 ．03
中里町 1 。010’1譲938．5 1 1 ．01
流さない 1 ．010’12938．5 1　・ 1 ．01
長さ2c蒲 ? ．010’12938．51 1 ．03
長さ約1400km ? ．010’12938．5 1 1 ，01
長さ480恥 ? ．010’i2938．5 1 ? 。01
流され〔流される〕 1 ．OlO’12938．5 i　「 1 ．01
流された ? ．G10’12938．5 1 ? ．01
流し〔流す〕 a ．G20’　687墨．0 2 2 ．06
了し刺し網漁業 1 ．0！0’12938．5 ? 1 ．01
流した 5 ．05◎’　3009．0 4 4 ．12 1 … 。01
流し出す 2 ．020’　6874．0? li 2 。06
流して 6 ．060’　2537．01 3 ? 5 ．15 1 1 ．01
流す 18 ．179’　856．51 16 17 ．51 1 ? ．01
中山道
ｬそう
??．010’12938，5
D0韮0’12938．5 1
…
?
．03
1 … ? ．01
なかだち〔仲立ち｝ 3 ．030’　丞775．5 2 韮　i 3 ．縫
なかった〔無かった〕 14 ．茎39　HO2．5 2 2 ．e6 ? ? 4i12 ．18’
長続きしない 1 。◎10’12938．5 1 1 ．03
申臣鎌足ら i ．010’12938．5 1 ? 。0王
なかなか〔副〕 10 ．099　155L5 1
?
．03 6 1 2i 9 ．玉3
長隼 ? ．020’　687凄．O 2 2 。03’
長野 1 ．0玉0’12938．5 1 ? ．01
中大兄皇子 2 ．020’　687喜．0 2i 2 。03’
幾野県 5 ．050’　3009，0 3 2i 5 ．07
長野票北部 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
長野市 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
中之口 3 。030’　4775．5 2 1 3 ．o墨
長野盆地 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
半ば 2 i2 ．113　1287．5
…
1 ? g　i ！2 ．18’
半ば以上 1 ．010’12938．5 ！i
?
．Ol
灘ばごろ 2 ．020’　6874．0 ? 1 。03 ！i 1 ．01
註影ばすぎ ? ．010’12938．5 ！i 1 ．Ol
長びき〔畏引く〕 ? ．010’12938．5 1弓 1 ．o！
長びく（長旧く〕 2 。02α　6874。0
… 2i 2 。03’
なかま〔仲間） 2 21 ．209’　719．06 ? 2i19 ．57 ? 1　弓 2 ，03’
なかま以外 1 ．◎10’12§38．5 1 ? 。03
無間入り 1 。010’亘2938．5 1i ? ．Ol
仲問われ 1 ．0歪0’12938．5 ? 1： ? ．Ol
n至　ヨ三十昔灘頁M単｛立語彙馨き　　1≦｝5
晃崩し表説倒〔潔己） 種類
? ?
理
?
書十
? ?
鉾ナ
度数 比率　　儲位 1上 1下2上2下i農数　　　　　　　： 比率 公昆地理歴史　i度数　　　　　　　P 姥率
ながめる〔眺める〕 1 。0重0’12938．5 i 玉　　i 1 ，01
長麗 ? ．0玉0’12938．5 1； 1 。01
長良州 i ．0玉0’i2938．5
…
1　　　i
?
．01
流れ〔名〕 21 ．209’　？19．◎ 1窪 1 3i16 ．48 2 2　　1 5 ．07
流れ〔動〕 10 ．099　155L5 4 ? ．12 5　　1 6 ．09’
流れ落ちる ? ．010’韮2938．5 蓋　　　i 1 。01
流れ方 a ．020’　8874．0 ? 1； 2 ．08 …
登れこみ〔流れ込む） 3 ．030’　蔓775．5 1 ? ．03 2i 2 ．03’
流れこむ
?
．109　14G7，0 8 1： 9 。27 2 2 ．03’
流れこんだ ? ．010’玉2938．5 … 韮　　　・ 1 ．01
流れこんで 2 ．020’　6874。0 ? … 1 ．◎3 l　　　i 1 ．Gl
流れ作業 3 。030’　垂775，5
…
2 1　　　卜 3 ．04
流れ作業方式 1 ．0！0’12938．5 1　　　’ ? ．01
流れず 1 。01G’12938．5 1 … ? ．03
流れだす ? ．〇三〇’歪2938．5 ? ? ．01
流れ着いた 2 ，020’　6874．0
… 2i 2 。03’
流れて 18 。179’　856．5 8 2 10 ，30 8　　　i 8 ．12’
流れ出た 2 2 ．020’　6874．O
?
互　　1’ 2 ．03’
流れ膨て ? ，010’12938。5 1
…
1 ．03
流れ出る 2 互0 ．099　155L52 6 8 ．24 2 2 ．03’
流れない 8 ，0？9　1926．0 8 8 。2冬 ＝
流れなく i 。010’重2938．5 1
…
1 ．03
琉れにくい 1 ．0里0’12938．5 1 ? ．03
流れにくく 1 ．Oio’12938．5 i ? ．03
流れにくさ
?
．010’12938．5 1
…
1 ．03
登れ遵 ? ．010’12938．5
?
? 1 ，03 …
流れやすい 3 ．030’　荏775．5 2 li 3 ．09
流れる 73 ．725’　170．02 62
? 64 1，93’ 5　　垂i 9 ．i3
なく（無く） 董25 L24！　　85．58 7 10 1ii36 Lo8 39 28　22i89 L32’
なくさなくて〔無くさなくて〕
?
．010’12938．5
? 1 ．01
なくさなければ 1 ，O｝0’董2938．5 … 1 ? 1 ．01
なくし〔無くす）
?
．OIG’至2938。5 i　・ 1 ．01
なくした 1 ．010’12938、5 1 1 ．01
なくして 1 ．010’i2938．5 1 1 ．o！
なくす｛無くす〕 9 ．089　王72L5 … 6 3i 9 ．1事
なくてζ無くて〕 7 ．070’　2196．0
? 2 1　・ 4 ．12 2 ? 3 ．04
なくなった〔無くなった〕 6 。060’　2537．0 5 li 6 。09’
なくなって〔無くなって〕 8 ．078　1926．o3 1 乞i 6 ．18 2 2 ．◎3’
なくならなかった〔無〕 1 ．0玉0’12938．5 1 ? ．Oi
なくなり〔無くなる｝ 10 ．099　155L5
? 1
…
2 ，OS ? 2　　2i 8 ．12’
なくなる〔無くなる〕 2 7 ．070’　2豆96．0 ? 2 3 ．09 2 2　　　i ? ．OS’
投げ上げた 1 ．Oio’12938．5
? … ? ．03
…
投げ上げれば 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
般げた ? ．010’互器38．5 ? ? ，03
なければ〔無ければ〕 14 ．139　HO2．5 2 2
…
4 ほ2 9 王； lG 。15’
名吉麗 5 ．050’　3009．0 荏　　玉 5 。07
なごやか
?
．010’12938．5 1
…
1 ．G1
名古渥市 9 。089　172L5 9 9 ．夏3
なされ偽される〕 1 ．◎10’重2938．5 … ? 1 ．o夏
なされて 1 ．0正0’12938．5
? i ．01
なされねば
?
。Oio’12938．5 1 1 ．01
なされる
?
．010’12338．5 ? 1
?
．o互
なし〔梨） 2 。020’　6874。0 ? 2 2 ．03’
なし（無し） 1 ．OlO’12938．§
… ?
… 1 。01
なして〔賢して〕 3 ．030’　477S．51 1 2 ．OS ? 1 ．0韮
なしとげ　〔戒し遂げる〕 ? ，010’12938．5 1　’ ? ．Ol
なしとげた 5 ．050’　3003．◎ ＝ 2 3i 5 。07
ナショナリズム 1 ．01◎’12938．5
? 1 ? ．Ol
なす（茄子〕 2 ．020’　6874．0
…
2　　　1 2 ．03’
ナズナ
?
．010’12938．5 1
?
．03
なぜ〔何故〕 22 ．218　　673．52
｝ 2i 5 ほ5 6 2　gi韮7 ．25
ナゾ〔謎） 1 ．0互0’12938．5
? … 1 ．03
灘 1 ．0重0’12938．5
…
韮　　　、
?
．0！
名高い 2 。020’　687喚．0 2i 2 ．03’
なたね〔植〕 5 ，050’　3GO9．0 3　　2　i 5 ．07
なだらか 2 ．020’　68？4．G … 2　　　・ 2 ．◎3’
なだれ 1 ．010’12938．5 … 1
?
．0！
ナチス
?
．010’韮2338．5
… ? 1 ．01?
荏2 ．窪17　　319．5 1 2i 3 。◎9 38　　1i　　　　， 39 ．58’
なつかしい 1 ，010’12938．5 … 1　　　ご
?
．Ol
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見出し表記例〔油記） 種類
?
体 理 科 書十
? ?
計
度数 比…鶏　頸引 1上1下2上2下i度数 比率 公昆地理歴史
????
地鳴
名づけ〔名付ける〕 ? ．010’！2938．5 ?
??＝
．03
…
名づけた 2 ，G20’　687奨．0 ? ? ：　2 ．06
名づけて 1 ．010’12338．51 1　1 ．03
名づけられた 1 ．0韮0’隻2938．5 ? 1 。03
名づける 2 ．020’　687垂．0 1 1 i　2 ．06
なった〔成った〕 4574．538’　　1§．0 4 17 4　　6
???，
．93 95 71　280i4266．31
なったら〔成ったら〕 5 ．050’　3009．02 ? 1 i　5 ．15
なったの〔成ったの〕 17 。169’　905．02 ? 4 i　7 ．2！ 2 3　　5i　10 ．15’
なって〔成って〕 3643。6越　　　2LO30 2325　垂3i1213．6真 85 員6　4乞i2硅33．60
ナットウ落 1 ．010’12938．5 ? i　1 ．03
夏みかん i ．010’12938．5 … 1 1　王 ．0｝
夏期漱石 ? ．010’！2938．5 1 i　1 ．01
なつめやし〔植〕 1 ．010’12938．5 1
????
．01
㌶ATG 2 ? ．髄0’　3690．0
…
3 1 i　集 ．06’
ナトリウム
?
．010’12938．5
?
i　1 。03
ナトリウムイオン 1 ．010’i2938，S ? 1　1 ．03
名取市 1 ．010’i2938。5
…
1 ? ．0韮
79条 1 ．OIO’12938．5 ? ? ．01
75k9重m 1 ，Oio’12938．5 1 ? ．03
…
73条 1 ．010’12938．5
… ?
「　　1 ．01
70隼 2 ．020’　6874．0 2 1　2 。03’
70倍 ? ．OIG’12938．5 ? i1．03
70倍以上 1 ．010’12938．5
…
1 …　　1 ．01
70万人 1 ．010’12938．5 1 i　韮 ．01
70余庫閥 1 ．0！0’12938．5 … 1
????
．01
76・8kg 1 ．010’玉2938．5 1 i　l 。0370。C ? ．010’12938．51 ’　　1 ．037世紀 3 ．030’　喚775．5 … 3 i　3 ．0喚
7世紀ごろ 1 ．0韮0’12938．5 … 1 ・　… ．01
7世紀末 1 。010’韮2938。5 ? ；　1 ．01
701年 ? ．GIG’圭2938．5 ? i　1 ．01794年 ? ，010’！2938．5 1 i　1 。0韮
750ワット ? ．010’12938．5 ? i1．03
710年 1 ．010’12938．5
?
1 ? ．01
700年 1 ．010’12938．5 … ? i　l ．O1743年 2 。020’　687喋．0 2 i　2 ．03’760mm 1 。010’12938．5 1 i　ま 。03
700蒲 3 ．030’　47？5．5 … 3 i　3 ．0窪斜め 5 ．050’　3009．03 1　　韮 i　5 ほ5
斜め右上 ? ．010’12938．5? ・　1 ．03
7～9世紀 1 ．010’12S38．5 ? ：　1 ．01
何 3 虞4 護3γ　　302．512 8 墨　　4 i28．84 韮。 韮　　5 ｛　16 。2窪’
何ごと〔何導〕 ? ．Oio’12938．5 1 i　1 ．0韮
何何出 ? ．Oio’12938．5 ? i　1 ．◎3 …
名主 ? ．O！0’12938．5 … 1 i　ま ．01
奴国 1 ．0｝0’重器38．5 ? ? i　1 ．Ol名のった 1 ．010’韮2938．5 ? ? i　1 ．Ol
なのって ? ．01◎’12938．5 1 ＝　　1 ．0｝
名のる 2 ．020’　6874．0
…
2 i　2 ．03’
ナフタレン 4 ．0¢0’　3690。0 ? i　¢ ．韮2 …
ナポレオン 7 ．070’　2i96，0 7 i　7 。IGナポレオン3世 2 ．020’　687填．0 2 i　2 ．03’名前 3 14 。139　110258 2 1 ?? ．33 1 2 i　3 。0蓮
名前以外 1 。010’12938．5 … 1 ? 。01? ?
，0婆0’　3690．03 ? i　4 ，12
…
?
5 ．050’　3009．0 1 1 i　2 。06 2 ? 3 ．o垂
なめくじ 1 。0｝0’12938．5 1 i　1 。◎1
なめらか 5 ．050’　30G9。0 3 1 ・　鑑 ．1a 1 ，　　1 ，0韮
なやまされた 1 ．010’韮2938．5 … ? 1 ．01
なやまされて 2 ．02G’　6874．G
…
1 1 2 ．03’
なやまされる ? 。010’12938．5 ? 二　1 ．01
なやみ〔悩み〕 1 ．◎10’12938．5 ? i1㌔Ol
なやむ 3 ．030’　荏775．5 3 i　3 。04
なやんで 2 ．020’　6874，0 … 1　　1i　2 ．03’奈良 15 ．149’　！033。0 ? 6　　9i　l5 。22
なら囎〕 2 ．020’　687喚．0 2 i2．03’楽畏票 7 ．070’　2196．0 3　　4；　7 謹0
奈良時代
ﾈらず（成らず）
??，050’　3009．◎
D0¢0’　3690．0
? 唱　　1 ．◎3 1
　　5
P　　1
i　s
堰@3
．G7
D0窪
ならった〔倣った〕 ? ．040’　3690，0
…
1 3 i　些 ．G6’
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見歯し嚢認遡〔注言即 種類 全
?
理
?
欝
?
会
?
度数 比率　　勲位 1上1下2上2下i度数 此率 公畏地理歴吏 i度数 比率
ならって〔倣って〕 9 ．083　172L5 1　8i9 ．13奈良粟大穿 1 ，010’12938．5 1 ? ．01
ならない〔成らない〕 135 L3婆0　　68．G6 1喚 5
?
i　29 ．87 81 22　　3　i106 L57
ならなかった〔成らなかった〕 13 ．129　1豆83。0 2 2 ．06 1 loi? ．16
ならなく〔成らなく〕 ? ．040’　3690．0 1 1 。03 ? 2i 3 。◎嘆
ならなければ〔成らなければ〕 2 ．020’　687硅。0 1 ? 2 ．◎3’
ならび〔並ぶ〕 2 ，020’　6874．0 2 2 ．03’
ならび方 i ．0隻0’12938．5 1 ? ，03
ならぶ〔並ぶ） 5 ．050’　3009．0 3　　2i 5 ．07
ならべる ? 。010’12938．5 ? 1 ．Oi
奈良盆地 3 ．030’　姦775．5 3 3 ．o垂
奈良盆地南部 ? 。010’！2§38．5 1 ? ．Oi
ならわし〔習わし） 2 ．020’　6874．◎ ? … ? 。03’
ならんだ 1 ．0隻0’12938．5 ? 1 ．0玉
ならんで 2 1？ ．169’　9G5．04 2 6 。18 ? 7　　31H ．｛8
なり〔成る〕 2062。0窪5　　40．0 9 18 8 7； 42 L26 41 4！　82i164 2．43
なり方〔戒う方〕 2 ，020’　887喚．0 2 2 ．06
なりすぎる〔成り過ぎる〕 1 ．010’12938．5 1 ? 。01
成曝気 ? ．0圭◎’12938．5 ? 1 。oI
成り立たない ? ．010’12938．5 ? 1 ．◎1
集め立たなく ? ．010’12938．5 1 1 ．01
成り立ち 2 2 。020’　6874．0? 1 ．◎3 1 ? ．o1
成吟立つ 2 10 ．099　155L5? 8 7 。21 2 1 3 ．04
攣り立って 3 韮5 ．1真9’　！033．0 ? 1 5 ．15 5 3　　2i1◎ 。玉5’
な鞍手〔成わ手〕 ? ．010’玉2938．5 ? ? ．01
なりにくかった
?
．010’12938．5
? ?
．Ol
な夢やすい
?
。◎10’重2938。5
?
’　1 ．03
なりゆき 1 ．0！0’！2938．5 1 ? ．Oi
なる〔成る〕 2 5004．965’　　13．078103 36 55i2708，13’ 93 50　8123G3．剣’
なるべく〔謝〕 2 ．020’　687婆．0 1 ? ．03 ｝ ? ．Ol
なれて〔馴れて〕 2 ．020’　6874．0 1 1i 2 ．03’
なれば（成れば〕 ！o ．099　！55L53 2 1 ‘　6 ．亙8
? 2 ? 。06’
なろう〔成ろう〕 3 ．030’　亟775．5 3 3 ．o毒
縄匿 1 ．Oio’12938．5 1 ? ．01
潮汐 2 ．020’　687喚．0 2i 2 ．03’
侮園 ? ．040’　36go．o
? … 2 。08 2i 2 ．◎3’
南下して 1 ．010’！2938．5 1 ? ．o夏
南下する 1 ．0IG’12938．5
? ?
。01
｛覗
?
．010’12938．5 1
?
．01
南極 s 。050’　3009．0
? ?
，03
? ?
．06’
南極条約 ? ．010’12338．5 ? ? ．01
南極大陸 4 ．0虞0’　3690．0 ? 4 。06’
南京 2 8 。079　1926．0 8i 8 ．12’
ナンキン条約 2 ．020’　687婆．0 2i 2 。03’
何グラム ? ．010’12938．5
?
i　互 ．03
懸濁ごろ 1 ．◎玉0’董2938．5 1 1 ．03
何種類 3 ．030’　婆775．5 3 i　3 ．09
漸癒 5 ．050’　3009。0 5 5 ．0？
南i藪諮厨 1◎ 。G99　155L5 10 iG ．玉5’
南西端 1 ．◎10’12938．5 ? 1 ．01
南西部
?
．020’　687曝。0 2 2 ．◎3’
粥千倍 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
南総里見八難伝 ? ．010’i2938，5 … ? 。Ol
南大門 2 ．020’　687藁．0 2i 2 ．03’
南端 3 ．030’　姦775。5 1　2i3 ．o¢南申 1 ．010’i2938．5 1 1 ．03
南中海進 5 ．050’　3009．0 5 5 ，15
薩中して 1 ．010’12338．5 1
?
．03
霧中する
?
．0婆0’　3690．0 4
?
．12
南朝 5 ．050’　3009．0 5i 5 。◎7
測度 3 ．030’　喚775．5 1
?
。03 1　　1 2 ．03’
南東部 2 ．020’　687荏。0 2 2 ．03’
侮臼 3 ．030’　屡？75。5
? 2 3 。04
何倍
?
，GlO’12938。5
? 1 ．G3
南蛮入 1 ．010’12938．5
? 1 ，01
南蛮船 ? ．OiO’12338．5 i ? 。Ol
南蛮合薬 1 。010’12938．5 1 1 ．0蓋
開び蓮〔何鴎 1 ．0至0’！2938．5 1 i　　l ．03
何人 2 ．020’　687尋．0 2 2 ，03’
侮百人 1 ．o董α12938．5
? ?
．o！
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晃出し表記例〔注書己〕 種類
? ?
理
?
計 社
?
欝
度数 比率　　鑛位 1上1下2上2下i度数 比率 公畏地理歴史 i度数 比率
何二倍 ? ．010’12938．5 ? ? ．01
南部 39 。387　　3婆7．0 23　i6　i39 ．58’
爾部海岸 1 ．0夏0’12938．5 ? 1 ．Ol
南部山地 4 ．0婆0’　3690，0 ? ? ．06’
南方 5 ．050’　3009，G 2　　3i 5 。07
南方産 1 ．OIO’12938．5 1 ? ．Ol
南方進出 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
南北 ！8 ．！59’　965．5 1喚　　2i 気6 ．24’
南北格差 1 ．OiG’12938．5 ? 1 ，0玉
南翫戦争 2 ．020’　6874．0 2　i 2 03’
繭北朝 5 ．050’　3009．0 5i 5 。07
南北朝以来 i ．0玉0’12938。5 ? 1 ．01
南北朝時代 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．o宴
南北ベトナム 1 ．010’12938．5 ｝ 1 ．01
南ゴ醐題 6 ，06◎’　253？．0 4 2i s 。09’
南北雨ベトナム ? ．OIO’12938．5 1 1 ．01
何万 1 ．0正0’韮2938。5 1 ? ．01
侮万人 1 ．010’豆2938。5 ? 1 ．01
なんら〔何等〕 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
何。鵬3 2 ．020’　6874．0?
｛
2 ．06
何9 5 ．050’　3009．05 5 」5
何9量 1 ．010’重2938．5? 1 ．03
新潟 2 ．020’　6874．0 2i 2 、03’
蜂蜜県 2 ．020’　687瑛．0 隻　　ii 2 ．03’
薪潟市 1 。OlO’！2938．5 ? 1 ，01
新潟地震 ? ．010’王2938．5 1 ? ．03
新屋浜市 ? ．010’12938．5 1 ? ．O1
2院 1 ．010’重2938。5 ? ? ．01
二綻劇 3 ．030’　4775．5 3 3 ．0喚
におい〔匂い〕 1◎ ．099　155L56 1 2 9 ．27 ? ? 01
仁ヨ三 1 ．010’12933．5 　9P 1 ．01
二囲 2 2 ．02G’　6874．0 ? 2 ．03’
逃がさない ? ．010’12938．5 ? 1 ．03
2月 3 ，030’　窪775．5 3i 3 ．0¢
2月革命 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
似かよった 1 ．010’韮2938．5 1 1 ．0蓋
似かよって ? ．010’12938．5 1 ? ．01
2宮 1 ．010’12938．5 1 1 。01
二期作 3 ．030’　4775，5 3 3 ．◎重
にぎつた〔握った〕 2 ．020’　687嵯．0 2i 2 ．03’
にぎって〔握って〕 ? ．040’　3690．0 1 1 ．03 3　i 3 ，04
にぎり〔握る〕 8 ．079　1926．o 8i 8 ．12’
にぎる〔握る〕 5 ．050’　3003．G ? 垂i 5 ．07
にぎわい〔賑わう〕 1 。010’12938．5 ? 1 ．Ol
にぎわう 1 ．010’12938．5 1 1 ，0韮
にぎわった 1 ．010’i2938．5 1 ? ．Ol
にぎわって 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’?
12 ．！19　玉287．5 5 1 s 。｝8 6 6 ，09’
肉エキス三〇9 1 ．010’！2§38。5 1 1 ．03
廃眼 ? 。040’　3690．0 4 ? 。12
肉隼 8 ．079　1926．0 8 8 ．12’
肉牛生産 1 ．010’12938．5 1 1 ．o童
二紐 2 2 ．020’　6874．◎ 1 ? 2 ，OS
肉用 1 ．010’三2938．5 ? 1 ．Ol
肉類 3 ，030’　填775．5 1 2 3 。04
ニクロム線 ? ．Oio’12938．5 1 ? ．03
にげて〔逃げて〕 2 ，020’　6874．◎ ? 1 ．03 ? ? ．O1
2個 8 ．079　1926．0? 2 2 8 ．2塩
2港 1 ．Oio’12§38．5 圭　； 1 ．G玉
2困 ? ．0｝0’12338．5 1 1 0…
濁った 2 2 ．020’　687姦．0 1 ? 2 ．06
にごって 1 ．0里0’12938．5 1 1 ．01
にご¢〔濁る〕 ? ．0正0’12938．5 1 1 ．03
にごる 4 。0¢0’　3690。02 2 ．06 2 2 ．G3’
二酸化硫黄 1 ．010’12938．5 1’ 1 ．◎3
二酸化炭素 53 ．526　　2磁．518 圭6 19i53 韮．60’
二酸化マンガン 2 ．020’　6874．◎2 2 ．06?
25 ．2虞8　　590．5 6 曝i 10 ．30 9　6； 15 ．22西アジア 16 ．159’　965．5 8　　8i18 。2垂’
西アジア。北アフサカー幕 1 ．010’12938．5 1 ? ，01
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見出し蓑認例〔涯書己〕 種類 全 佑 理 科
?
社
? ?
度数 此率　　畷位 1上1下2上2下i度数 箆率 公民 地理 歴吏 i麟 比轟
藤アジア。策南アジア諸国 1 ．Oio’12938，5 ? i　1 。01
西インド諸鶴 ? ．010’韮2938．5
…
1 i　I ．01
西海津 a ．020’　6874．0 1 i i　2 ．03’
西がわ〔西翻〕 3 ．030’　4775．5 1 2 i　3 ．0些
2蒔朋 2 ．020’　6874．0 1 i 。03 ? iI．Ol
辮会 2 ．020’　687喚。0 2　＝1　2 ．03’西シベリア低地 2 ，020’　687虞．0
…
2 i　2 ．03’頭陣 2 ．020’　6874．G 2　、i　2 ．03’
藪陣織 1 ．010’夏2938．5 ? i　1 ．01
西ドイツ 14 ．139　1102．5 12 2 i14．2玉’
鱗ドイツがわ〔…鰯） 1 ．Oiα12938．5
｝
1 ・　！ ．o！
西霞本
??
．IG9　1407．0 ＝ 8 3　i，　11 ．i6
心理市 1 ，010’12938．5 ＝ ? i　　1 ．01
哲ベルリン 1 ．010’12938．5 1 i　　I ．01
欝まわり 1 ．010’12938．5 1 i　重 ．01
二重 1 ．o皇。’12938。5 1i1．01
20あま診 1 ．Gio’12938．5 1 ；　1 ．01
二十一か条 ? ．010’12938．5 ? ’　1 ．01
21世紀 ? ．010’12938．5
…
1 i　玉 ．01
2週聞 ? ．010’12938．5 ? ? ? ．03
29欄 1 ．Ol◎’12938．5 1 ? 。03 i
二露計算 1 ．0支0’12938．5 ? 1　！ ．01
25歳以上 ? ．040’　3690．0 2 2　、i　4 ．06’
25万以上 ? ．0！0’12938．5 … ?
???
．o互
25万ha 1 。010’12938．5
…
1 1　1 ．01
259璽 1 ．010’12938．51 ? ．03
…
27倍 1 ．010’12938．51 ? ，03 ＝
27万倍 ? ．0ユ0’重2938．5 ? 1 ．03 i
20数万 1 ．010’12938．5 ? 1 1 ．0韮
20度以上 ? ，◎互0’i2338。5 ? ：　1 。◎1
22票 i 。0！0’12938，5 ? 吃　｝ ．O1
20人 1 ．0重◎’12938．5 1 ‘　　韮 ．Oi
20庫 1 ．Oio’12938．5 1 i　1 ．01
20難燃 ? ．Oio’129385 ? ；　！ ．Oi
28購
?
．0茎0’12938。5
? i　！ 。O1
24噺雛 3 ．030’　荏775．5 3
…
3 ．09 ?
26図 i ．0董0’12938．5 1i ? ．03
26臼 1 ．010’12938．5 1 i　圭 ．O1
26m／分 ? ．010’玉2938．5 1 ? ．03 ?209 1 ．010’豆2338。51 … 1 ．03 ?
20m以上 1 ．010’12938．5 li 1 ．03
20mおき i ．010’i乞938．5 1 1 。◎互
20～30ha 1 ，010’12938．5 1 、　　1 ．Oi20。C 2 ．020’　6874。01 li 2 ．06 …20歳以上 ? ．Oio’歪2938．5 ? i　！ ．o1
20世紀 9 ．089　172L5 2 6 ? i　9 ．13
20分
?
．OIO’12938．5
? 1 。O1
20cm2 1 。010’12938．5? ? ，03
…
20i（＄露 2 ．020’　687填．0 2 2 ．06
ao％ 1 ．010’12938．5 1 i玉 ．01
2種類 ? ．040’　3690．02
?
1； 4 ，12 …
2種類以上 2 ．020’　6874．02 … 2 ．06
…
二条河原 1 ．0正0’三2938．5 i i　1 ．0玉
簸ヨーロッパ 41 ．407　　330．0 2 26 13　・i4圭 ．6！’
西ヨーロッパ各地
｝
．Oio’12938．5 1 i　1 ．Ol
西灘一ロツバ譜團 12 ．119　1287．5 5 5 2　9i　12 。18’
観じる〔煮汁〕 1 。010’12938．5 韮i 1 。03 ＝
西ローマ帯国 1 ，0玉0’互2938，5 ? 1　1 ．01
2親等
?｢
? ．Oio’｝2938．5
D010’12938．5
…
1
1
ili　l ．0韮
DOl
似緩 1 ．0重0’12938．5 1 i　1 ．01
2隻 ? ．Oio’12938。51 1 ．03 ＝
2000人Q千駕 2
? ，010’董2938．5
D◎20’　6874．0 1
…?
1 ．03
?i　　l? ，01
D◎玉
20001くm 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
2000薙 i ．010’12938．5 i L　　1 ．01似た 8 ，079　1928．0 1 1 ? 2 ．G6 3 3　：i6．09’
2台 2 ．020／　68凹む0 2
?
．06
…
宏大国
?蜥?心地 2
? ．020’　6874．0
D020’　687窪．0
… 2
2
　　2＝　　2 ．03’
D03’
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1
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見出し表認例〔注書己〕 種類
? ?
理
?
計
? ? ?
蔑数 比率　　腰位 1上1下2上2下i度数此率 公民地理歴吏 i農数 比率
賃純美衛 1 ．010’12938．5 1 i 。Ol
簾本付近一帯 ? ，010’12938．5 1 ? ．Ol
厳軍兵 ? 。010’捻938。5 ? ? ．o茎
ほ本本土 2 ．020’　687垂．0 2i 2 ．◎3’
目塞みずから ? ，0王0’12938．5 1 1 ．Ol
ヨ本領 2 ．◎20’　6874，0 1 1 2 ．03’
日本弼餐 13 。129　1183．0
? ?
，03 s 6i12 ．i8’
臼本機麗上 ? ．010’12938．5 ? ? 。03
似て 16 ．！59’　965．5 3 5 6 ? 韮5 ．45 1 1 ．01
2度 2 8 ．◎79　五926．0 1 7　i 8 12’
2度とも 1 ．0豆0’12938．5 1 ? ．Oi
にない手 3 ．030’　垂？75．S 3 3 ．04
になう〔抵う〕 1 ．0！0’12938．5 1 ? ．01
2駕 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
2駕あまの 2 ．020’　6874．0 2i 2 。03’
2薙後 2 。020’　88？喚．0 2i 2 。03’
2倍 12 ．！19　1287．55 7 王2 ．36
2倍以上 1 ．0璽◎’12938．5 1 ? ．03
201倍 1 ．010’12938．51 ? ．0320C海里 1 。Oio’12S38．5 1 1 ．01
200海里以内 ? ．Oio’12938．5 ? 1 ．01
200海里外 ? 。010’12938．5 1 1 ．01
200海里水域 ? ．010’i2938．5 1 ? 。01
250年 ? ．010’12938．51 ? ．032509 ? ．010’12938．5? 1 ．032169 1 。010’12938．51 ? 。03220000000000000｝ ．01 ’12938．51 ? ．03
00000000個200年 2 ．020’　687虞．0 1 ? ．03 1 ? ．01
200年あまり 1 ．010’三2938，5 1 ? ．Oi
200駕以上 ? ．010’12938．5 ? ? ．O1
200駕描く 1 。010’12938．5 1 1 ．01
200倍 ? ．◎玉0’12938。5 ? 1 ．03200万 1 ．010’12938．5 ? 1 ．G1200万無 ? ．010’12938．5 韮i ? ．O1
200万薙以上 1 。010’12938．5 ? 1 ．0茎
260駕あまり 1 ．010’i2938．5 ? 1 ，o韮2009 2 ．020’　6874．◎2 2 ．06200m 1 ．0重0’12938。5 ? 1 ．◎玉
200m以内 1 ．010’12938．5 ? 1 。◎1
2秒 1 ．01G’12938．5 1 1 ．03
21狂
?
。Oi◎’12938．5 1弓 1 ，G1
にぶったり〔鈍ったり｝ ? ．010’i2938．5 1 1 ．◎1
2分〔～のD 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
二分されて 1 。010’12938，5 1 1 ．o！
二分して
?
，01◎’12938．5 1 ｝ ．Ol
二分する ? ．010’12938．5 1 ? ．o隻
2辺 ? ．0窪0’　3690。04 4 ．12
2塞 2 17 。169’　905．06 9 1 18 護8 1 … ．01
臼軽罪 2 ．020’　687垂．0 2　i 2 ．03’
碍ホ海 8 ．073　1326．G 7 1 8 ，12’
臼本海沿峰 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
日本灘がわ 6 ．060’　2537．0 6 6 ．09’
豊本海燦 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
臼本海津式気傾 5 。050’　3009．0 5 5 。07
監本海溝 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Oi
臼取海流 5 ．050’　3009．O 5 5 。07
日本共塵党 1 ．Oio’12938．5 1 1 。G圭
謡本欝紀 1 ．010’i2938．5 ? 1 ．0玉
出塞電集電議公祉 1 ．010’12938．5 1 1 ◎韮
霞平平艮紐合 ? ．0互0’12938．§ ? 1 ．Ol
臼本橋〔棄東｝ 2 ．020’　6874．0 1 ? 2 ．03’
日本町 3 ．030’　¢775。5 3i 3 ．0垂
2枚 ? ．OlO’12938．5 1 ? ．03
2万5千分 ? ．010’玉2338．5 1 1 ．o韮
2万数千入
?
。010’12938．5 1 1 。O1
2名以上 ? ．010’12938．5 1 1 ，Ol
二毛作 3 ．030’　嘆775．5 1 2i 3 ．◎嘆
荷物 12 ．玉圭9　三287．5 玉0 1 11 ．33 1 1 ．Ol
荷役
?
．010’12938．5 1 … ．o互
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見出し表記例〔注需己〕 種類 全 体 理
?
謙
?
会 畿
度数 比率　　願位 1上1下2上2下i度数 まヒ率 公昆 地理 歴吏 i農数 比率
入院させる ? ．0玉0’捻938．5 ? ? ．0互
入学して 1 ．010’12938．5 1i 1 ．01
ニユーギ漏ア 1 ．010’12938．δ 1 1 ．01
乳隼 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
入港した 1 ．010’12938．5 ii 1 ．01
入港する 1 ．010’重2938．5 1i ? ．01
ニュージーランド 8 ．060’　2537．0 8 8 ．09’
晶ユース 1 ．010’12938．5 1
?
．0重
乳製品 3 ．030’　真775．5 3 3 ．o壌
ニュータウン
?
．010’12938．5 1 ? 0韮
ニューディール政策 1 ．0玉0’12938．5 1i 1 。01
ニュートン〔人〕 6 ．060’　2537．0 5 5 ．15 1i 1 。01
ニューヨーク 1 ，〇三〇’12938．5 1 1 ．G1
ニューヨーク市 1 ．010’玉2938．5 1 ? ．01
尿 ? ．0¢0’　3690．0 4 4 ．12
女房装束 1 ．0玉0’12938．5 1 1 ．0！
2カ 7 ．070’　2！96．07 7 ．21
似る ? ．0玉0’i2938．5 1 1 。03
二連球 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
麩 3 ．030’　荏775．5 1 1 ．03 2 2 03’
にわか羅 ? ．010’12938．5 ? 1 ，03
にわかに〔副〕 3 。030’　荏775．5 1 2i 3 ，0婆
にわとり〔鶏〕 2 3 ．030’　藁775．5 1 1 ．03 a 2 ．03’
認珂する ? ．010’12938．5 ? ? ．Ol
任期 5 ．0§0’　3009．0 5 5 ．07
人黛 3 ．030’　蔓775．5 ? 2i 3 ．0¢
任期2鋸 ? ．010’12938．5 ? ? ．o韮
入聞 58 ．576’　210．5 a 17i玉9 ．57 23 3 13i39 ．58’
雌鳥環境宣言 ? ．010’12938．5 ? ? 。01
人闘関係 2 。020’　6874．0 2 2 。03’
入際尊霊 3 ．030’　墨775．5 3 3 ．0貸
入闇的 1 ．010’隻2938．5 ? 1 ，01
人聞らしい s 。OSO’　2537．0 5 互i 8 ．09’
人聞らしく 1 ．010’12938．5 ? ? ．Ol
認識 1 ．010’12S38．5 1 ? 。01
任じて ? ．010’12938．5 1i ? ．01
人情 2 。020’　687垂．0 2； 2 。03’
任じられ〔任じられる〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
任じられた 2 ．020’　687垂．0 2！ 2 ，G3’
任じられて 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．04
任じられる 1 ．OiO’12938．5 1i 1 ．Oi
任ぜられて 1 ．010’12938．5 1i 1 ．o運
任塘 2 ．020’　687艦0 2i 2 ．03’
仁徳天皇 1 ．0｝0’12938．5 1i 1 ．Ol
人夫 i ．0正0’12938．5 1i 1 ．0藍
妊命 1 ．010’12938．5 ? 1 ．0童
妊命後 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
任命されて 1 ．010’12938．5 1i 1 。01
妊命される 1 ．0豆0’12938．5 ? 1 ．01
任命した 1 ．0韮◎’12938．5 1i i ．o圭
任命して 1 ．01◎’12938．5 li 1 。01
任命する 7 ．070’　2196．0 8 1i 7 ，10
任免 ? ．0正0’12938．5 ? i ．O1
2A〔2アンベァ〕 3 ．030’　4775．5 3 3 ．092cm 2 。020’　6874．02 2 ．06
2ha以上 ? ．010’12938．5 i ? ．012kg 1 ．010’12938．5 1 1 。032m 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
2。5鵬 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
2。5V用 ? 。010’12938．5 ? 1 ．03
二・三男 1 。010’12938．5 ? ? ．0玉
二。二六纂件 1 ．010’12938．5 ！i 1 ．01
2・8万 1 。010’12938．5 1 1 ．O1
2。0ボルト i ．0互0’12938．5 ? 1 ．03
2・OA〔…アンペア） ? ．010’重2938．5 1 1 ．03
2～3週閣 1 ．010’12938．5 ！i 1 ．03
2～3頭 1 ．010’12938．5 ? 1 ，01
2～3分 1 ．010’12938．5 1 1 ．0韮
2～3鵬 1 ．OIO’12938．5 i 1 ，01
2－1図 1 ．OIO’夏2938．5 1 1 ．03
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見出し褒罷鯛〔浅記） 種類 全　　体 理 科 奪十
? ?
謙
農工　　銘率　　頸位 1上1下2上2下i度数 地串 公罠地理歴吏 i度数 地率
2－9図 韮　　。0圭0’12938．5 1 i ．03 ?
2－5図a 1　　。010’12938．5? ? ．03
2－3図 1　　．G10’重2938．5? … 1 ．03 ＝
2－7図 1　　．0互0’12938．51 ? ．03
2－11図 1　　．010’12938．51 1 ．◎3
2一三5圃 i　　．010’12938．51 i ．03
2－17図 1　　．010’！2938．51 … 1 ．◎3
2－12麟b 1　　。010’玉2938．5?
… ?
．03
2－18麟 1　　．OlO’12938．5 i ? 。03
2－14図 韮　　。010’慮938．5? … 1 ．03
2－16蟹 1　　．010’12938，5｝ ｝ ．03
2－2図 3　　．030’　¢775．52 1 … 3 ．09 …
2－2蓑 玉　　。010’三2938。5 1 ? ．03
2－8図 1　　．010’12§38．5? ? ．03
2－6図 1　　．OIO’重2938．5? ? ? 。03
抜いて 2 3　　．030’　姦775．5? 1 ? ．06 1 1 ．Oi
聡き望む〔抜き取る） 1　　．Olo’12938．5 1 ? ．03
ぬけ出し〔抜け出す〕 1　　。010’12938．5 夏i 1 ．Ol
ぬけ出す 1　　．010’12938．5 互i 1 ．01
ぬけ出せなかった 1　　．0互0’12938。5 i ? ．01
ぬけて〔抜ける） 1　　．0圭0’12938．5 1 ? ．01
ぬけ出て 1　　．010’12938．5
… ? … ?
．01
ぬった〔塗った） 1　　．010’！2938．5 1 1 。03?
6　　．060’　2537．03 li 4 ．12 ? 1 2 ．03’
奴醜 3　　．030’　4775．5 ＝ 3i 3 。o嗅
奴嫡以外 1　　．010’茎2938．5 ii ? ．01?
1　　．010’12938．5 … 1 1 ．Ol
沼地 1　　．010’玉2938。5 ? 1 ．o亙
ぬらして〔灘らして） 1　　，0韮0’12938。5
? ? ?
．03
ぬりつけて〔塗診付けて〕 1　　．0韮0’茎ag38．5
? …
．03
ぬれて〔濡れて〕 1　　。0玉0’12938．5
? 1 ．03 ?
根 32　　，3玉8’　窪42．◎ 27 3　i 30 ．90 ? 1i 2 。03’
短上がり 5　　，◎50’　3009．◎ i 1 3i 5 ．07
値上が¢した 1　　．0｛0’12938．5 ま＝ ? ．Oi
値上がりする 三　　．010’12938。5 1i ? ．01
繊上げ 2　　．020’　8874．0 1 1i 2 ，03’
ねうち〔値打ち〕 9　　．089　至72L5 3 9 。13
、耶一ル 1　　．010’i2938．5 1 1 ．01
根羅谷〔地） 1　　．0圭0’i2938．5 1i ? ．03
ネオン 1　　．010’i2938．5 1 1 ．03
ネオン検電器 1　　．〇三〇’12938．5
? ?
．03
ネオンサイン 1　　．010’12938．5 1
?
．03
濯い〔名〕 3　　．G30’　477S．5
?
2｝ 3 ．04
纐う 3　　．030’　4775。5 1 2i 3 。0瑛
願って 4　　．040’　3690．0 2 2i ? ．08’
ネギ〔植〕 1　　．010’玉2938．5 1i 1 ．03
ネコ〔猫〕 6　　．060’　％37．0 5
? … 6 ，18 …
嬉下がの 1　　。010’12938．5 玉　i 1 ．01
根ざして 1　　．◎10’！2938．5
? 1 ．◎1
椴ざす 1　　．OIO’12S38．5 1 i ．01
ねじ 2 3　　．03G’　套775．5? 1 P 2 ．06 ? 1 ．G1
ネズミ 2　　，020’　6874．0 1 1 2 ．06?
綴たきり老人 1　　．◎10’12938．5 1 1 ．Ol
ねだん〔簸段〕 2 25　　．2塩8　　530。5 「 5 盤 8i25 。37
熱 36　　．357　　38窪．5
? 28 1 2i35 Lo5 ? 1 ．01
ネッカム〔人〕 1　　．〇三〇’12938．5 ?
?
。03 …
熱機開 5　　。050’　3009．0 5 5 ．15
熱し〔熱する〕 2　　．020’　687垂．01 1 ? 2 ．06
熱した 5　　，05G’　3009．05 5 ．15
熱したら 1　　．Oio’12938．5i 1 ．03
熱した診 2　　．020’　68？婆，02 2 。e6
熱し続けて 1　　。OlO’玉2938．51 1 ．03 …
熱し続ける 1　　。010’12338．51 ? ．03
熱して 30　　．298’　¢？6。523 5 2 30 ．90
熱しない 裏　　。010’三2938．51 i ．03
熱しなくて 1　　．OIO’i2938．5
? ?
．03
熱心 5　　．050’　3009．0 ? ¢i 5 ．07
熱する 雛　　．338’　戯3．532
? ? … 3硅 Lo2
熱せられて 3　　．030’　喚7？5．53 ＝ 3 ．09
熱せられる 董　　．010’12938．5
? … ?
．03
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見出し蓑詑例〔洗詑） 種類
?
体 理
?
計
? ?
誹
度数 上ヒ率　　順位 1上1下2上2γi度数 比率 公昆 地理歴史 渡数 嘲罵
熱素 3 ．030’　屡775．5 3 3 。09
熱素説 ? ．010’12938。5 1 1 ．03
熱帯
??
．109　1407，0 1 1 ．03 玉0 ｝0 ．15’
熱帯爾林 2 ．020’　687塞．0 2 2 ．03’
熱帯雨林隻喉 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
熱帯気篠 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
熱帯魚 i ．010’12938．5 1 1 。03
熱帯魚用 ? ，010’玉2938．5 1 1 ．03
熱帯草原 ? ．Oio’12938．5 1 1 ．0！
熱帯地方 ? ．010’12938．5 1 1 0隻
熱馨低気圧 2 。020’　687蔓．0 2i 2 ．06
ねって〔錬る） 1 ．010’玉2938．5 1 1 ．o！
熱嵐 1 ．010’12938．5 1 1 ．0！
根づよい 2 ．020’　687与．O 2i 2 ．03’
根強く 2 4 。040’　3690。0 2　　2i 4 。06’
熱蟹 13 ．129　U83．0 12 1琶 ．36 1 1 ．01
ねばの〔粘夢） 3 ．030’　4？75．53 3 。09
ねばりけ〔粘り気〕 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．09
ねばのつよく〔粘り強く〕 2 3 ．030’　4775．5 1 2　i 3 ．0窪
楓ま診〔根掘り〕 ? ．010’12938．5 1 1 ．03
眠り〔名〕 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
眠れる〔～獅子〕 1 。010’12938．5 1 1 ．0玉
根窯 1 ．01α12938．5 1 ? ．01
ねらい〔狙い〕 ? ，010’玉2938．5 ? 1 ．Ol
ねらって ? 。010’12938．5 1 ? 。Ol
ねられず（寝られず） i ．010’12938．5 1 1 ．Ol
寝る i ，010’12938．5 1 1 。Ol
年 ? ．040’　3690．0 4 4 ．08’
隼一度 ? 。010’12938．5 1 1 ．Ol
年間 2 ．020’　687荏，0 2 2 03’
年閥300万俵 ? 。010’玉2938．5 1 ? ．01
年間約5億ドル i ，010’12938．5 1 ? ．01
端金 2 ．020’　687崔．0 ? ? 2 ．03’
年金保険 2 ．020’　687巻．0 2 2 ．03’
庫貢 25 ．248　　590．5 ！　2窪i 25 ．37
年貢米 ? ．Oio’…2938．5 1　・ 1 。01
年月 3 。030’　4775．5 2　i 2 ．06 1 ? 。01
駕暑 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．04
庫降水騒 ? ．010’12938．5 ? ? 。01
年功賃金翻 ? ．010’12938．5 ? ? ．01
年申 ? ．0至0’12938．5 ? 1 ．01
庫周運動 2 ．020’　6874．0 2 2 。06
燃焼 玉8 ．179’　856．517 1弓 王8 ．5喋
燃重して ? ．010’！2938．51 1 ．03
燃焼する 7 ．070’　2196．07 7 ．21
年数 3 ．030’　4775．5 2i 2 ．08 1 1 ．01
年代 ? ．010’12938．5 ? 1 ．03
粘着力 ? ，0重0’12938．5 1 1 ．o！
年中行事 ? ．0豆0’12938．5 1i 1 ．01
粘土 2 ? ．艇0’　36馨0．G ? 3i 4 ．三2
年々 5 ．050’　3009．G 3 2 5 ．◎7
念仏 3 ．030’　4？75．5 3i 3 ．04
無平均気温 i ．010’12938．5 1 1 ．01
燃料 15 ．錘9’　1033．0 ? 7 1 9 ．27 5　　1 8 ，09’
燃料用エタノール 1 ．010’！2938．5? 1 ．03
庫齢 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
脳 4 ，0嘆0’　3690。0 4 ? 。玉2
能 1 ．010’12938．5 1 1 。01
農 1 ．◎10’互2938．5 1 ? ，0韮
農園 7 ．◎70’　2王98．0 7 7 ．10
濃塩酸 3 ．030’　些775。5 3 3 ．09
農家 43 ，喚27’　3iL5 7 32　　4i43 ．6冬’
農家1戸あた吟 2 ，020’　6874．0 2 2 ．03’
能楽 1 ．010’12938．5 1 1 ．0韮
農家出身 1 ．0豆0’12938．5 1 1 ．01
農機具 2 ．020’　687嘆，0 2 2 。03’
農業 87 ．86些’　134．5 18 50　童gi87 1．29’
農業以外 1 ．0藍0’i2938．5 ? ? 。01
農業移昆 1 ．0！0’12938．5 ? ? ．Ol
農業開発 ? ．010’12938．§ 1 ? ．01
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晃出し衷記桝（灘己） 種類 全 体 理
?
舞十 社 会
?
度数 比率　　順位 1上　1下　2上　2下　i度数上ヒ率 公昆地理歴吏 i農数 跳泰
麗駿機械 2 ．G20’　687墨．0 2 2 ，03’
農業技術 ? ．040’　3690．0 li ? 。03 3 3 。0喚
農業協岡組合 5 。050’　3009。0 ? ? 5 。07
農業経営 1 ．010’玉2938．5 1 1 ．01
農業国 ? ．040’　3暮90．0 ? 4 ．06’
農業人環 ? ．010’！2＄385 1 1 ．01
農業生慶 ? 。010’三2938。5 ? 1 ．01
農鑑地域 5 ．050’　3009．0 4　　互 5 ．07
機業地鞭 1 ．010’12938．5 1 … 。01
農業用 i ．010’i2938．5 1 1 o重
農業用水 3 ．030’　4775．5 ? ? ，03 2 2 ．03’
農叢労働奮 4 ．0墨0’　36SO．0 4 ? ．06’
農畏 9 ．089　夏721．5 1 8i 9 ．13
農耕 7 ．070’　2！9S．0 7i 7 ．10
農鉱産物 1 ．〇三〇’12938．5 1 ? ．o！
農耕生活 3 ．030’　垂775．5 3i 3 ．04
農纏文化 1 。o｛G’12938．5 1 ? ．o！
農｛二業 5 ．05◎’　3009．0 5 5 ．07
農作物 10 ．099　i55L5 3i 3 ．09 7 7 ，1G
農産物 25 ．2垂8　　590．5 4 19　　2i25 ，37
農産物輸出国 1 ．0重0’12938．5 1 1 ．01
農場 8 ．079　192§．0 7　　圭 8 ．12’
農場密 2 ．02α　687些．0 2 2 ．03’
農政 1 ，0重0’12938．5 1 ? ．Ol
農繕 53 ．526　　雛4．5 2 14　37i53 ．79’
農村工業 2 ．02G’　687逢．0 2i 2 ．03’
燃差地帯 1 ．010’12938．5 1 1 ．oI
農柑風鍛 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
農地 23 ．228　　6婆3．5 23 23 ．3曝
農地改革 3 。030’　4775．5 1 1　　1 3 ．04
耀度 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
農道 ? ．010’12938．5 1 ? 。01
濃尾地震 ? ．01G’慮938．5 1i 1 ．03
毒素平野 3 ，030’　藁775．5 3 3 。04
農牧業 5 ．050’　3GO9。0 5 5 ．07
農牧生活 1 。010’玉2938．5 … 1 。01
農民 138 L370　　65．5 5 18　H5　i138 2．04
農民一揆 1 ．010’隻2938．5 1 ? ．01
農鼠運動 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
農民たち 13 ．董29　三183．0 ? 12i13 。19
農民一人あたり 1 ．〇三〇’12938．5 1 ? ．Ol
濃講 i 。0玉0’12938．5 1 1 ．01
農薬 5 ．050’　3009。G 玉　『 1 ．03 ? 2　　韮 ? ．06’
農稽地 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
能率
?
．070’　21総．0 2 2 ．06 3 2 5 ，07
能率よく〔能攣良く） 3 ．030’　真775．5 3 3 ．04
能力 7 ．070’　2196．0 6 ? 7 ．至0
農林業 1 ．OiO’12938，5
? i 。Ol
農鉢水塵藁 2 ．020’　6874．0 2 2 ．◎3’
農林水脚業 1 ，Oio’玉2938．5 1 1 ．01
農林承塵業費 ? ．Oio’玉2938．5 ｛ 1 ．◎1
農・漁民 ? ．010’12938．5 1 1 ．Ol
農。由栂 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
のがれた〔逃れた〕 3 ．030’　尋？75．5 3i 3 ．o婆
のがれられる〔逃れられる〕 1 ．010’12938．5 ? 1 ．0互
のがれる〔逃れる〕 2 ．oao’　687真．0 2　i 2 ．03’
軒 3 ．030’　4775．5 2　　1 3 ．0曝
野鐵英世 ? ．010’12938．5 1 ? ．o韮
のけ蕾 ? ．010’12§38。5 1 1 ．0童
残され〔残される〕
?
．0正O’12938．5 1
?
．0監
残された 2 。020’　6874。0 1　　1 2 ．03’
残されて 8 ．◎79　1926．0 1 1 。03 7 7 ．10
残した i 。0韮0’12938。5 1 ? ．Ol
残して 4 ．0嘆0’　3690．02 2 ．G6 1　　1 2 。03’
残す 3 ．030’　4775．5
? 1 ．03 2 2 ．03’
残った 3 ．030’　4？？5．5 3 3 ，09
残って 19 ．i89’　813．52 2 2； 6 ．18 ? 9　　3i13 ，19
残む（名） 8 。079　i326．o2 3 f 6 ．正8 正　　王 2 ．03ノ
残の働） 2 ．020’　687凄．0 1 1 ．03 1 ? 。Ol
残る
?
．109　i4◎7．0
? ? 5 ．15 2 2　　2i 8 。09’
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見糊し蓑記例〔油書己〕 種類
? ?
理
?
翫
? ? ??
度数 比率　　順位 1上1下2上2下i度数 比率 公罠地理歴史 渡数 比率
の参こえながら ? ．0韮0’12938．5 ? 1 ．0韮
ののだし〔乗り出す〕 ? ，0¢0’　3690．0 壌i ? ．06’
のわだした 3 ，030’　4775，5 3i 3 ，04
乗りつぎする ? ．010’！2938．5 ? 1 ．Ol
寛畏 ? ，0！0’！2938，5 ? 1 。0韮
ノリリスク〔地） 1 ．◎玉0’12938。5 ? 1 。0圭
のれん外け 1 ．010’重2938．5 ? 1 ．Ol? 69 ，685　　180．§ 38 28i　66 L99’ 2 ? 3 ．04? 2 ．◎20’　6874，G 2 2 。06
歯 1 ．Oio’12938。5 1 ? 。03
場 5 ．◎50’　3009．0 ? ? 5 ．07
場合 2682．66玉　　29．G89 87 10 25i19玉 5，75’ 62 1喋 玉　1 77 ま．1喋
ハーシ諜ル〔人〕 1 ．010’12938。5 1 ? 。03
パーセント 1 ，◎玉0’12938．§ 1 1 ．03
ハーモニカ畏麗 1 ．0！0’12938．5 ? 1 ．◎1? 9 ．089　i72LS 3 9 。27
灰 7 。0？0’　21S6。0
? 3 2 6 ．18 ? 1 。◎1
胚 3 ．030’　垂775．5 3 3 ．09
はい上がって 1 。G10’12938．5 1 ? ．03
梅鶯 9 ．089　172L5 9 9 。玉3
廃液 2 ．◎20’　887些．0 1 ? 。03 ? 1 。Ol
携煙 ? ，0婆0’　3§90．G 2 i　2 ．06 2 2 。03’
燦煙 2 。020’　6874．0 2 2 。03’
壁土 3 ．◎30’　塵775．5 3i 3 ．04
廃ガス 1 ．0正0’12938。5 1 1 ．01
緋ガス
?
．010’12938．5 1
?
．03
バイカモ〔植｝ 1 ．0藍0’12938．5 ? ｝ ．03
バイカル湖付逓 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
廃簗処理 1 ．0蓋0’12938．S 1 ? 。01
廃棄する 1 ．G10’12938．5 1 ? ．o呈
廃棄物 2 ．020’　6874．0 2i 2 。os
配給詣鍍 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
僻句 ? 。◎10’12938．5 1 ? ．01
配偶者 8 ．079　1926．0 8 8 ．12’
蕎螢 3 ．089　172L5 2 2 5i 9 ．13
背後 4 。0婆0’　3690．0 1 3 4 ．06’
廃校 1 ．◎10’三2938。5 1 1 ．o！
廃止 a ．020’　6874。0 ? ? 2 ．03’
廃止され〔廃止される〕 2 ．◎20’　6874．G 2i 2 ．03’
廃比された ? 。◎10’！2938．5 ? 1 ．◎1
廃止されて 1 ．010’互2938．5 ? ? ．◎1
廃止し〔…する〕
?
．020’　6874．◎ 1
? 2 ．03’
廃止した 1 ．OIO’12938．5 ? 1 ．◎1
廃比したり 1 ．0裏0’12938．5 1 1 ．01
廃止して 3 ．030’　喚7？5．5 3i 3 。0喚
廃止する 2 ．02G’　6874．0 2i 2 ．03’
灘蕪者 ? ．0董0’12938。S1 ? ．03
胚珠 6 ．06◎’　2537．0 8 6 ．18
携出 1 ．01G’12938．5 1 1 ．◎3
排出ガス 5 ．05G’　3009．◎
? 3 5 。07
排出された 1 ．0！0’12938．5
?
’　1 ．03
挑出される 8 ．079　1926．0 7
?
。2重
? ?
．01
排出して ? ．Oi◎’12938．5 1 1 ．03
排出する 2 ．02G’　6874．0
? i　2 ．06
排出物 4 ．04◎’　3690。0 i 3 i　4 ．1皇
騨循環
?
．Oio’12938．5 1 1 ．03
排瞼 1 。01◎’1ag38．5 1 1 。01
賠償 3 ．030’　4775．5 3 3 ．o窒
賠償金 8 ．079　1926．0 8i 8 ．12’
賠償講求磁
?
．010’韮2938．5 1
?
．Oi
煤継 2 ．020’　687荏．0 2 2 ．03’
廃水 3 ．030’　4？？5．5 3 3 ．o墨
携フk 2 。020’　6874．0 2 2 ．03’
撲水用
?
．0圭0’12938．5 1
?
．Oi
携水路
?
．010’！2938。5 1
?
．o！
敗戦 5 。050’　3009。0 §i 5 。07
配綴
?
．0喚0’　3690．◎
? ?
．圭a
敗戦国
?
．0｝0’12938．5 1‘ 1 。e玉
敗退し〔…する〕
?
．OlO’12938．5
? 1 ．o韮
配議
?
．010’韮2938．5 1i 1 ．01
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見出し表記例〔注記〕 種類
? ?
理 科
?
社 会 壽十
度数 比率　　順位 1上i下2上2下i慶雲＝ 比率 公民地理歴吏 i度数 比率
培地
?
．109　笠407．0 11i? ．33
配麗されて 1 ．010’三2938．5 1 1 ．01
配麗し〔…する〕 1 ．0正0’12938。5 1・
?
．01
醗等した 1 ．◎10’12938．5
…
豆i ? ．01
入った 2 8 ．079　1928．G 1 1 ．03 ? 8i 7 ．1◎
はいって〔入って〕 2 31 ．308’　藝58．5 ? ? 2 6i13 ．39 2 7 gi18 ．2γ
はいて〔綴いて〕 1 ．010’重2938．5 1 1 ．03 …
配電して 1 。010’12938．5 ? 1 ．03
肺動脈 1 ．0皇0’i2938．5 ? 1 ．03
パイナップル 1 ．OiO’12938．5 1 1 ．01
売貿 5 ．050’　3009．◎ 3 2i 5 。07
売買され〔…される〕 1 ．Oio’12938．5
? 1i 1 ．01
売買された 2 ．020’　6874．0 「 1 1 2 ．03’
売貿されなかったり 1 ．010’12938．5 ? 1 ? ．01
売買されながら 1 ．0重0’12938．5 1 ? ．01
売買される 1 ．0！0’12938．5 ? ? ? ．Oi
売買したり 2 ．020’　68？瑛．0 1 ii 2 ．03’
売買でき　〔…できる〕 ? ．0｝0’12938．5 i ? 1 ．Oi
廃藩概集 3 ，030’　4775．5 3i 3 ．o藁
廃藩評議後 ? ．0圭0’12938。5 ? ? ．01
パイプ 1 ．0圭0’12938．5 ? ? ? ．01
配分 ? ．〇三◎’12938．5 … 1
… ?
．Oi
配分される 1 ．0！0’12938。5 ? 1 ，o！
敗北 i ．010’12938．5 1 1i ? ．Oi
バイメタル 3 ．G30’　4775．5 3 3 ．09
培養 3 ．G30’　47？S，5 3　i 3 ．09
培養して 1 ．010’12938．5 ? 1 ．03
培養する 3 ．030’　4775．5 3i 3 。09
入らず ? ．OiO’12938．5 … 1i 1 ．01
はいらない〔入らない〕 2 ．020’　6874．0? ? ｝ 2 ．06
入り〔入る〕 2 2 ．020’　6874．0 ? … 1 ．03 1i ? ．01
はいりこみ〔入り込む〕 ? ．0董0’12938。5 韮　i 1 ．03
はいりこんで 1 ．0至◎’12938．5 三i 1 。03
樒率 ? ．OIO’12938．5 ? 1 ．03
倍率150倍 1 ．010’12938．5 王i 1 ．03
配慮 1 ．0茎0’重2938．5 ?
…
1 ．◎1
はいる〔入る〕 2 25 ．2嘆8　　590．5 2 ? 5 3i ? ．33 5 3 6； 韮4 ．21’
配列 1 ．Oio’！2938．5 ? ? 。03
はいれば〔入れば〕 1 ．010’12938．5 1
…
1 ．01
ハウス 2 ．020’　6874．0 2
…
2 ．03’
ハウス栽培 1 ．010’！2938．5 1 … 1 ．0豆
ハウス病 1 ．0正0’12938．5 1 … 1 ．Ol
ハエ〔虫〕 2 ．020’　6874．0 2 a ．06
ハエジゴク（植） 1 ．010’12938．5 1 i ．G3
はえそろい〔生え擶う） 1 ．0歪0’12938．5 1 ? 1 ．Ol
はえない〔生えない〕 1 。010’12938．5 1 ? 1 ．01
包頭〔パオトウ〕 2 2 ．020’　6874．◎ 2 … 2 ．03’
羽織 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
墓 3 ．030’　虞775．5 3i 3 ．0垂
破壊 4 ．0窪0’　3890．0 2 1 1i ? 。06’
破壊運動 1 ．010’三2938．5 1i ? ．03
破壊され〔…される〕 ? ．020’　687藁．0 1 1i 2 ．03’
破壊し〔…する〕 ? ．0韮0’正2938．5 1 1 ．01
破壊して i ．010’12938．5 1 1 ．01
破壊する 2 。020’　887毒．0 1 1 2 ．03’
はがぎ〔葉霧〕 1 ，010’毘938．5 1 1 。01
はがして〔剥がして〕 1 。OIO’豆2938．5 1 ? ．03
鯵多 4 ．0窪0’　3890．0 4i 4 。06’
はかった〔測った〕 2 16 ．i59’　965。54 1 1 2i 8 。24 8i 8 ．玉2’
はかったり〔測ったり） 1 ．010’12938．5 1i 1 ．0玉
璽かって〔測って3 2 14 」39　11G2．54 1 ii 6 ．18 2 2 4i 8 ．12’
はかなさ〔拶さ） 2 ．020’　687填．0 2i 2 ．03’
測られる 1 ．010’12S38．5 1 ? ．03
はかり〔測る〕 2 15 ．149’　1033．0? 6 ? 2i10 。3G 1 4i 5 。07
測四方 3 。030’　尋775．53 3 ．09
測りたい〔測り慶い〕 1 ．OIO’12938．5? ? ．03
?
測りとり　〔測り取る〕 1 ．0！0’12938．5 1 ? ．03
はかり直し（測り直す） 1 ，010’12938．5 1i ? 。01
測る 2 76 ，？55’　重6L528 23 6i57 L？2’ 13 3 3i19 ．28
測れば 2 2 ．020’　687轟．01 韮i 2 ．06
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見出し謡己例〔注雲己｝ 種類 全
?
理
?
書十 祉 会 書十
度数 銘率　　順位 1上1下2ま二2丁
????
比率 公民地理歴史 i’度数 銘箪
はかろう〔測ろう） ? ．010’互2938．5 … 1・ 1 ．Ol
破棄して ? ．010’12938．5 1i 1 ．01
パキスタン 2 ．020’　6874．G 2　　　＝ 2 ．03’
はき出された i ．OIO’12938．5 1 1 ．03
…
はき出す 1 ．010’i2938．5 1 ? ．03
はぎとる〔刷ぎ取る） 1 ．01◎’12938．5 1 1 。03
破局 1 ．010’｝2938．5 1 ? 。Ol
はく〔吐く〕 ? ．010’12938．5 1 ? ．Ol
馬轟 ? ．010’12938．5 1i 1 ．01
博愛 ? 。010’12938．5 1・
?
．01
追箸 2 。020’　6874．0 … 2i 2 ．03’
爆撃 2 ．020’　6874．◎ 2i a ．◎3’
密羅政策 ? ．010’互2938．5 　　　弓P 1 ．0玉
はくさい〔製菓〕 1 ．0互0’12938．5 l　　　i 1 ．OI
白紙 1 ．0夏0’12938。5 1 ? ．03
白蝕 5 ．050’　3009．0? 1 5 。15
白人 9 ．089　172L5 8　　！ 9 ．13
自照サラリーマン 1 ．010’！2938．5 1 ? ．01
爆心地 2 ．020’　687些。0 2 2 ．03’
白人労働奢 1 ．010’12938．5
?
　　　「I ? ．01
幕政 1 ．0玉0’12938．5 5 工　’ 1 ，Ol
白石〔人〕 2 ．020’　887瑛．0 … 2i 2 ．03’
ばくぜん〔轟然〕 1 ．010’12938．5 ? 1 ? 1 ．Ol
ばく大（莫大〕 2 3 ．030’　4775。5
…
2　　1， 3 ．◎虞
バグダッド 1 ．0！0’12938．5 l　i 1 ．◎！
爆発 2 ．020’　6874．0 1 ? ．03 韮　　　i 1 ．o！
爆発事故 1 ．Oio’12938．5 ? 1 ．o蓋
爆発する 1 。010’12938．51 ? ．03 …
爆発的 1 ．OIO’12938．5 　　　二P … ．01
幕府 1◎3 LO23’　102．0 ? 1　102i！03 1．53’
爆風 a ．020’　6874．0 … 1　　董 2 ．03’
幕府がわ〔…側〕 2 ．◎20’　6874．0 2i 2 ．03’
幕府政治 7 ．070’　2196．0
…
7i 7 ．10
博物館 1 ．0豆0’12938．5
… 1 1 ．Ol
幕府本位 1 ．010’12938．5
…
　・P 1 。01
横暴 1 ．O10’12938．5 1 1 ．01
白ろう病 1 ．Oi◎’12938．5 1 1 。01
はげしい 2 35 ．348’　398．01 1 4i 6 ．18 董。 8　1i 29 護3’
はげしかった 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
はげしく 2 ¢1 護07　　330．06 4 3i13 。39 7 7　錘　i 28 。ら！
激しさ 1 ．010’互2938．5 1 1 ．03
…
はげまされて 2 ．020’　6874．0 2； 2 ．03’
はげまし〔励まし〕 1 ．0韮0’！2938．5
… 1i 1 ．0重
はげましながら 1 ．010’12938．5
…
ll 1 ．01
はげむ〔励む〕 2 ．020’　6874．0 ? i 2 ．03’
派遣され〔…される〕 1 ．010’12938．5 ? 1i 1 。01
派遮された 1 ．010’蓋2938．5 … 1 ? ．01
派遮し〔…する〕
?
．010’韮2938。5 1 1 ．01
翠煙した 1 。010’12938．5 1・
?
。01
派縦して
?
．0韮0’玉2338．5
｝ 1 ．Ol
はげんだ〔励んだ〕 1 ．0韮0’12938，5 1’ 1 ．01
はげんで〔励んで〕 i ．010’i2938．5 i ? … ? ．0韮
箱 4 ．0喚0’　3690．04 4 ．12 ?
馬耕 1 ．0！0’12938．5 1　　　’ 1 ．G玉
藤館 3 ．030’　4775．5
｝ 3i 3 ．o喚
薗館市 2 ．02◎’　6874．0
???…?
2 。03’
箱根 2 ．020’　687填．0
…
1　　玉：
@　　…
2 ．◎3’
運ばれ〔運ばれる〕 4 ．0姦0’　3690．0
? 1 ．03 1　　2　i 3 ．04
運ばれた
?
．010’！2938．5 1
?
．01
運ばれて s ．089　172L5
? 3i 5 ．15 2 ? ? 。06’
運ばれる 3 ．030’　荏775．5 2 1 3 ．09
運び〔運ぶ） 5 。◎60’　3009．0 1 … 1 ．03 4　　　… 4 ，G6’
蓮び上げる 1 ．010’12938．δ
? … 1 ．03
運び去られなければ 1 ．OIG’12938．5 i … 1 ．03
?
運びだされる
?
．010’12938．5 1　　　i 1 ．o1
運び出して ? ．010’12938．5 1’ 1 ．Ol
運ぶ
?
．020’　6874．G 2　　　’ 2 ．03’
運んだ 1 ．010’12938．5 1
?
．Ol
運んだり 2 ．020’　6874．0 1 ＝ 1 ．03 1
?
．Ol
運んで
?
。◎70’　a196．0 5 5 ．15 2i 2 ．03’
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見出し表記例〔注雲己〕 種類 全　　　体 理
?
書十
? ? ?
度数 比率　　順位 1ゐ 1下2一と2下i度数 比率 公民地理歴吏 …’度数 銘率
はさまれた〔嫉まれた〕 2 ．02G’　687喚，0 ＝ 2 a 。03’
はさむ〔襖む〕 2 ．020’　687墨．02 a ．06
はさんで〔挟んで〕 lG ．099　155玉．5 2 1 3 。09 7 7 ．10?
3 ．03G’　4775．5
…
3 3 ．04
橋 2 ．G20’　687蔓。0 2i 2 ，03’
はし〔箸） 1 ，OiG’！2938．5 1 … i ．Ol
恥 2 ．G2G’　687墨．0
?
1 1 2 。03’
はしおき〔箸麗〕 ? ．OiOq2938．5 1’ 1 ．03
はしけ〔艀〕 3 ．030’　477§．5 3 3 。04
壷って 2 7 ．070’　2i96．0 5 5 ．！5 2 2 ，03’
羽柴 1 ．OiO’12938．5 ? … ．01
羽柴秀吉 1 ．0！0’12938。5 互　・ ? ．Oi
始まった 25 ．2総　　590．5 2 3 20i25 ．37
始ま診〔名） 2 8 ．◎79　｝9艶6．◎ … ? 7i 8 ．i2’
始ま堕〔動） 2 5 。050’　3009。0 i ? ．03 4； 4 ．08’
始まる 10 ．099　1551．5
? ? 2 ．06 1 ? 3｝ 8 ．12’
はじめ〔名〕 3 15i L蔓99　　6LO7 6 a 婆i 19 ．57 ！9 姦7 66i132 L96’
始め〔始める〕 8 。060’　2537．0
… 6i 8 。09’
はじめごろ〔初め頃〕 2 ，0窪0’　687蔓。0 2　1 2 ．08 ?
始めた 2 2蔓 ．238　　6！7．o ＝ 3 3 18　i 2毒 ．36’
始めた診 1 ．010’12338．5 … 1 ? ，01
はじめて〔謝） 3 20 。199’　769。5? 1 1　1 3 ，09 9 ? 7　i 17 ．25
始めなければ 1 ．Oio’12938．5 i P ? 。01
始められた 2 6 ．G60’　2537．0 … 3 3i 6 ．09’
はじめられて〔始められて〕 1 ．010’12938．5 ＝ 1 ? ．01
はじめる〔始める〕 2 7 ．070’　2196．0 ? 2i 3 。09 i 3i 4 ．e6’
橋本左内 1 ．Oio’12938．5 i 1 ．Ol
馬車 ? ．010’12938．5 1τ 1 ．o！
馬徳 1 ．〇三〇’i2938．5 1； 1 ．Ol
場解 29 ．288’　屡97．0 a 3 10 11 26 ．78 3 3 ．04
柱 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．06
はし診〔走る〕 2 。020’　687些。0 2 2 ．03’
走りだす 1 ．010’12938．5 ? ? 。03
走診続けたら ? ．0正0’翔938．5 ? 1 ．03
走り続ければ ? ．OIG’12338．5 1
…
1 ．03
走る 3 7 ．070’　219B．0 ? 2 8 ．18 1 ? ．Oi
はず〔筈〕 5 ．050’　3009．O1 1 2 ．G6 ? ? 豆　’ 3 ．0墨
バス〔車） 5 ．050’　3009．0 2 3 5 ．07
はずかしめ〔辱め〕 1 ．010’12938．5 ?
｝
1 ．0互
パスカル 2 ．020’　687喚．02 2 ．06
はずし〔外す） ? ，GlO’12938．5 1 ? ．03
はずす ? 。OiO’12938．5 1 ? ．03
バスチーユ監獄 ? ．010’12938．5 1’ 1 。Ol
パスツール 1 ．01◎’12938．5 1 … ? ．03
はずれ〔名〕 2 ．020’　6874．0 ? 1 ．03 1　’ ? ．0…?
1 ．010’夏2938．5 1 1 ．01?
1 。010’三2938．5 1 ? ．01
バター 4 ．0藁0’　3890．◎ 3 3 。09 ? … ? ．01
機織り 3 ．030’　4775。5 … ? 2i 3 ．0喚?
8 ．060’　2537．0 1 1 。03 5
…
5 ．07
細仕事 ? ．G10’12938．5 1 ? ．◎粟
糊作 2 ．020’　687墓．0 2 2 ．03’
細作農業 3 ．G30’　4775．5 3 3 ．04
はたさなければ 1 ．010’｝2938．5 1 1 ．01
はたし〔果たす〕 3 ．030’　荏775．5 … 1 窪　i 3 ．0屡
はたした〔煮たした〕 6 ．060’　2537．0
… 6i 6 ．09’
はたして〔果たして〕 20 ．至99’　769．5 ? 三’ a 。06 1屡 ? 18 ．2γ
はたして〔副〕 1 。G10’12§38．5
… ? 1 ．◎！
旗じるし 1 ．0玉0’重2938．5 ｝ 1 。01
はたす〔累たす〕 io ．0§9　155L5 9 1「 三〇 ．茎5’
燃地
叙{
??．020’　687墨．0
D040’　3690．0
2
4i
??．03’
D06’
旗本たち 1 ．Oio’韮2938。5 ? 1 1 。0韮
はたらいた 2 5 ．050’　3009．02 2 ，06 1 露i 3 ．04
はたらいたら ? ，010’12938．51 ? 1 ，03
はたらいたり 3 ．03G’　4775．5 2i 2 ．06 1 ? ．01
はたらいて 2 53 ．526　　24甚．52◎ 2 1 2i25 ．75 19 8 　・P 28 ．41
働かされた 3 ．030’　婆775．5 …… 3i 3 ．0喚
はたらかして 1 ．010’12938。5 ? 1 ．03
働力〉せた ? ．010’12938．5 ? 1 ．◎韮
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晃撫し蓑認例磁建灘 樋類 全　　　俸 理
? ?
社
?
書ナ
度数　　紘率　　願位 1上貸ご2上2下…：度数 沈率 公畏 地理 　　，?j i慶数 琵率
はたらかせた珍 豆　　．010’12938。S ?
… ?
．03
はたらかない 3　　．030’　¢775．5? 2 3 ．G9
P
働かなく 韮　　．010’12938．5 1 1 ．◎1
はたらかなくて 1　　．010’12938．5 ? ? ．03
働かなければ i　　．◎lo’12938．s 1 1 。Ol
はたらき〔働き〕 2 員。　韮．092　　96．59 18 33 13i73 2，20’ 32 2 3i37 。55’
着帯〔働く〕 2 2　　．020’　687婆．0 1 1 ．03 1 ? 1 ．0韮
はたらき合う 2　　．020’　6874．01 1 … 2 ．06
はたらき合って 2　　．020’　687喚。02 2 ．06
働慧かけ〔漁き掛ける〕 1　　．0隻0’！2938．§ 1 i ．0ま
はたらきかけて 2　　．02G’　687凄．0 2 ? 2 ．03’
はたらきかける 5　　．050’　3009．0 1 … 1 ．03 4 4 ．06’
はたらき方 1　　．010’12338．51 1 ．03
働董ざかり 1　　．◎10’12938，5 1 ? 。01
働きたくて‘働き慶くて） 2　　。020’　887嗅。o 2 ? 2 ．03’
働慧手 5　　．050’　3009．◎ 2 3i 5 。07
はたらく（働く｝ 2 90　　．89墨’　128．047 9 56 L69’ 15 賃 513墨 ．so
働けなく 1　　．Oio’玉2938．5 1
…
1 ．0豆
はたらけば 重　　。010’玉2938。51 ｝ i ．03
ハチ〔蝿〕 i　　．010’！2938。5
? ?
．03
8以上 1　　．0隻0’12938．5 ！i ? ．03 ＝
8億 1　　．0圭0’12938．5 1 … 1 ．o玉
8階級 1　　．010’12938．5 li ? ．03 E
8趨 重0　　．099　155L5
… ? 3 5； 玉0 ．15’
80条 重　　．01α12938．5 1 ? ．01
80％ 1　　．〇三◎’12938，5 1 1 。O1
80％以上 4　　．040’　3690．0 3 玉｝ ? ．OS’
8代将軍 1　　．αG’12338．5 1i 1 ．◎1
8段 1　　．010’12338．5 ? i ．03
8隼遣く 1　　．010’互2938．5 ? ? ．Ol
八戸 1　　．0王◎’12938．5 1 ? ．01
八戸市 2　　．020’　687婆．0 2 2 ．03’
はちみつ〔目口〕 1　　．010’1窪938．51 1 。03
…
ハチユウ類 8　　．079　1926．0 8
…
8 ．2婆 …
八欝欝 1　　．◎10’12938．5 1 ＝ ? ．Ol?
茎　　．Ol◎’12938．5
? 1 ，Ol
発露 1　　．010’12938．5 1 ? ．03
…
20摂 1　　．0韮0’12938．5 ?
…
1 ．0玉
発芽 1　　。010’至2938。5 1 ? 1 ．03
発芽後 1　　．0圭0’12938．5 1 ? ．03
発芽した 1　　．010’玉2938，5 1 … 1 。03
発芽して 6　　．060’　2537．0 4 2i 6 。18
発芽する 1　　．010’12938．5 ?
?
1 ．03
発揮 1　　．0重0’12938．5
…
1 ? ．o1
髭畿 2　　，020’　687喚．0 P 2 r 2 ．03’
発議した 2　　。020’　887墨．0 2 2 ．03’
発揮して 1　　．010’12938．5 … 1 1 ．0！
はっきり｛副〕 i3　　．129　H83．03 3 ．09 3 3 喚i lo ．！s’
はっきのさせて 韮　　．o茎。’ま2938．5 1 F ? ．c重
はっきりさせる 2　　．020’　687喚．0 1
?
．03 1 ? ．01
はっき¢した 5　　．050’　3009．0 1 1 2 ，08
｝ 1 叢1 3 ，04
はっきのして 虞　　．0尋0’　3690．0 2
… 2 。08 2i 2 ，03’
はっきりしない 3　　．030’　重775．5
?
2 1　「 3 ．o墨
はっきりする 2　　．02α　687垂．0
? ? 2 ．06
はっきむせず 1　　．010’12938．5 1 ? 。01
白金耳 圭　　．010’12938．5 まi 1 ．03
発掘されて 2　　．020’　6874．0
… 2i 2 。03’
白雲1球 1　　．0紛’12938．5 1 1 ．03
…
発見 7　　．07◎’　2隻96．0 ? ? 2 5 。15 1 1 2 ．03’
8軒 1　　．01◎’12938．5 1 1 ，01
発言 互　　．0玉0’12938．5 … 1 1 ．01
発見された 7　　．070’　2196．0 3 ? ＝ 4 ．i2 ? 2； 3 ．0逸
発見されて 3　　．03◎’　4775．§
＝ 3i 3 ．0冬
発見される 1　　．Oio’12938．5 　：ﾝ ? ．03
…
発見し〔…する〕 玉　　．010’12§38．5 1 ? ．03
発見した 6　　．060’　2537．G3 2 1 6 ．18
発掘して 1　　。010’12938．5 ！i 1 ，◎1
発見する 2　　．020’　687硅．0 ? 1
? 2 。◎3’
発雷する 2　　．020’　6874。0 2
＝
2 。03’
癸零力 δ　　．080’　2537．◎ ? 2 3i 6 ．09’
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見出し蓑記例〔注記） 種類
? ?
理
? ? ? ?
言十
度数 比率　　順位 1上1下2上2下
????
比率 公民 地理歴史 i度数 比率
発行 1 ．010’豆2938。5
? ? ? i ．◎1
発行額 ? ．010’12938．5 1
… ?
．o韮
発行された ? ．010’12938．5 1 ＝ 1 ．0芝
発行される ? ．010’韮2938。5 1 ? ．01
発行した ? ．OIG’12938．5 1　， ? 。0！
発行したり 2 ．02G’　6874．0
…
1 1： 2 ．03’
発行して 1 。0！0’12938．5 … 1 ? ? ，01
発行する 1 ．OIO’12938．5
… 1 1 。◎1
発行すれば 2 ．020’　8874。0 2 2 。03’
発光ダイオード 2 ，020’　687荏．0 2 2 ．06
｝
発行部数 1 ．010’12938．5 … 1 ? 。01
伐採 ? ．0！0’12938．5 1　　　： ? ．01
瀬瀬する ? ．Oio’12938．5
…
i　　　・ 1 ．01
罰した 1 ．GIG’玉2938．5 ? ii 1 ．01
8省 ? ，010’！2938．5 1； ? ．◎玉
発生 6 ．G60’　2537．03 3 ．03 1 1　　1　　　， 3 ．0窪
8世紹 3 ．030’　4775．5
… 3i 3 。04
8世紀中ごろ ? ．Oi◎’12938．5 … ? ? ．Ol
発生させ〔…させる〕 1 ．〇三〇’12938．5 匪i 1 ．03 ＝
発生させた ? ．010’12S38．51 ＝ 1 ．03
発生させない 3 ．030’　4775．5 3　　　・ 3 ．0些
発生させる a ．020’　687婆。0 1 1　　　’ 2 。03’
発生し〔…する〕 7 ．07G’　2196．0 1 ? ．◎3 1 4　　1 8 ．09’
発生した 8 。079　1926．04 2 … 6 ．！8 ? 1 2 ．03’
発生して 8 ，079　1926．03 ? ? 4 。12 ? 3　　　1 4 ．06’
発生しやすく 1 ．010’12938．5 1　　　i 1 ．0！
発生する 34 。338’　413。516 5 6i27 ．81 2 5　　　・ 7 ．10
醸せられた 1 。010’12938．5 　P､ ? 。0韮
8000m級 ? ．010’12938．5 1 ? ．01張った 2 2 ．020’　6874。◎ 1 li 2 ，06
バッタ（虫〕 5 ．05G’　3GG3．G 5 5 ほ5
発達 33 ．387　　347．0 1 1 2 ．06 ? 1王　22｝37 ．55’
発達させた 3 。030’　4775．5 3i 3 ．04
発達させて 2 ．020’　687逸．0
?
　　　，P　　1 2 。03’
発心し〔…する〕 18 ．179’　856．5
?
1 垂　13　i ！8 ，a7’
発逮した 些2 ．婆17　　313．5 1 1 2 。06 2 1622i40 ．59
発達しつつ 1 ．0王0’12938．5
… ?…?
1 ．0韮
癸達して 56 ．556　　223．01 3 ? 5 ．15 3 45　　3i51 ．76’
発達しなかった 3 ．030’　4775．5 … 3i 3 。04
発達し始めて ? ．0！0’！2938．5 1 1 ．03
発達状態 1 。0！0’12938．S li 1 ．03
発達する ！6 ．互59’　965．5 2　i 2 ．06 5 3　　6i韮4 ，3！’
発達せず 2 ．020’　6874．0
…
　　　弓Q ? ．03ノ
張って 2 2 ．G20’　S874．01 ? ．03 1 1 ，01
発展
ｭ電
68
R
．675　　184．0
D030’　毒775。5 2
！i ? ．03
D06
28 22　17i
P
67
s
．99
DOl
発霞機 21 ．209’　713．0? 20
…
21 。63 …
発展させ〔…させる） 3 ．030’　姦775．5 2　　1　i 3 ，0鑑
発展させた 3 ．030’　4775．5 2　　1 3 ，0窪
発展させて ? ．040’　3690．0
?
3 　，P 4 ．06’
発展させなければ ? ．010’12938．5
…
1　　　1 1 ．01
発展させよう 3 ．030’　姦775．5 ＝ ? 2　　　i 3 ．◎¢
発展させる 6 ．060’　2537．0 … 5 1　　　・ 8 ．09’
発電きれた 1 ．010’12938．5 1　　　i ? ．0韮
奨凝し〔…する〕
?
．109　王407．0 6 5
?
．16
発展した 18 ．179’　8菖6．5
…
4 8　　6i18 ．27’
発電した 1 。010’12938．5 ? … 1 。03
発展して 17 ．189’　905．G ? 玉4　2i17 ．25
発電して 1 。0韮0’i2938．5 1 ? ．03 ＝
発電所 2 ．020’　687垂。0 ? ? ? ．03 1 ? 。01
癸越する 9 ．089　1721．5 … 4 5i 9 ．13
発展できた ? ．010’12938．5
… ? 1 ．0豆
発展途上国 22 ．218　　673，5 1 1 ．03 韮2 　　・　　iU　　3　i 21 ．31
発展途上諸国 7 ．070’　2196．0 7 ＝ 7 ．10
癸電壷 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
法度 2 ．020’　6874．0
…
2i 2 ．03’
バット〔野球の～〕 ? ．0喚0’　3690．04 4 ．12 …
発勤 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
発熱 3 ．030’　4775．51 2 3 ．09
発熱し〔…する〕 1 ．010’12938．5 1
…
1 。03＝
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見出し蓑配鯛〔注書己〕 種類 全
?
理
?
霧十
?
会 書十
痩数 上ヒ率　　纈位 1上1下2上2下
????
比泰 公民 地理 歴史i農数　　， 比率
発熱盤 2 ．020’　687尋．0 2 2 ．06
800トン以上 1 ．010’工2938．5 　…d 1 。o！
800芦 ? ．010’12§38．5 ? 1
…
?
．Ol
発蓑 2 ．020’　6874。0 1 豆1 2 ．◎3’
発蓑されて 1 ．Oio’12938。5 1 1 ．o重
総裏し〔…する〕 3 ．030’　迄775．5 1 2i 3 ．04
発尊しあい〔…合う） 1 ．0夏0’12938．5 … 1 1 ．01
発表した
????
，030’　硅77§．5 3　i 3 ．0垂
発病したの 1 ．010’12938．5
?…? ?
．o！
発縛して 2 ．020’　687曝．0 ? 1 2 ．03’
発蓑する 3 ．030’　姦775．5 2 1 3 ．◎4
発布 ? 。0！0’！2938．5 ? 　…P 1 ．01
発姦された 1 ．OiO’12938．5 1 1 ．0！
発布して 1 ，010’12938．5 1 1 ．01
発明 6 ，G60’　2537．0 2 ? 2 ．06 ? ? 2； ? 。06’
発明され〔…される〕 3 ．030’　4775．5 ? ? ，03 2i 2 ．03’
発明された ? ．0婆0’　3690．0 ? i 。03 3i 3 ．0虞
発明されて 1 ．010’12938．5 … 1 … 1 ．01
炎明される ? ．010’12938．5 ? ? ，Ol
発明した 3 ．030’　4775．5 3 3 。03
発明して 1 ．◎10’12938．5 1 i ．03 ＝
8・5合C 1 ．010’！2938。5 ? 1 ，03 …
8・4＄ 1 ，0圭0’12938．5 ? 1 ．03
はで〔派手） 2 ．020’　687乱0 2　i 2 ．03’
はてた〔果てた〕 ? ．010’玉2938．5 1i 1 ．01
ハドソン濾 1 ．⑪10’12938．5
… ? ?
．0｝
花 30 ．298’　垂76。5 23
… 23 ，69 5 2i 7 ．10? 5 ．050’　3009．0 ? … 4 ．12 1 1 。01
才鋼 1 。010’玉2938．5 1 1 ．01? 3 12 ．119　｝287．51 ? ? 5 ．i5 3 4i 7 ．10
話し〔譜す〕 i ．0豆0’！2938．5 1 ? 1 ，01
放し（放す〕 1 ．0呈σ12938．5
? … 1 ，03
照し合い〔名〕 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
話し合う ? 。010’1293a5 i 1 ．Ol
話し合おう
?
．010’12938．5 1 1 ．03
話しあった
?
．010’董2338．5
? ? ?
．Ol
話し合って 3 ．030’　喚775．5 1 2 3 ．09 …
話しことば 1 ．0！0’12938．5 1i 1 ．0韮
放した 2 ．020’　687硅．0 2 2 ．06
放して 2 ? ，0婆0’　3S90．0 2 1 1　弓 4 ．i2
放す 2 6 ．060’　2537，0? 2 … 6 ．茎8 …
謡す 1 ．Oio’12938．5 i 1 ．Gl
放せば 2 。020’　687嘆。0 2 2 ．06
バナナ 3 ．030’　姦7？5．5 3 3 ．04
P
バナナ園 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
はなやか 4 ．040’　3690．0 農i 4 ．06’
はなれ〔離れる〕 4 ．040へ3690．0 2 露i 4 ．06’
はなれた〔離れた〕 3 8 。079　｝926，0 1 ＝ 1 ．03 1 3 3i ? ．1G
離れた鈴 1 ．010’重2938．51 ? ，03
離れて 2 20 ．ig9’　？69．5 4 5 塁i ｝3 ．39 ? 3 3i 7 ．10
離れる 3 3 ．030’　曝77S．5 1 1　， 2 ．08 ? ? 1 ．G玉
埼保己一
?
．010’！2938，5 li ? ．Ol
綜にわ〔敏輪）
?
．o歪。’12938。5 　：O ? ．Ol
はね（羽根〕
?
．010’12938．5 1 … 1 。03 ?
ばね（sprlng〕 2 8 ．079　1928．02 s 1 8 ．2虞 ?
羽綴箪 2 ．020’　687藁。0 2 2 ．06 …
はねつ蓮£羽根突き） ? ．◎10’玉2938，5 … 1‘ 1 ．01
ばねばかり〔ばね群〕 27 ．268　　5喚7．52墨 3
… 27 ．81 …
編 2 3 ．030’　硅775．5 i ? ．03 2 … 2 。03’
録親 1 ．010’12938．5 1 1 ．o！
輻50cm ? ．010’12938．5 1 … ? ．Ol輻305m 1 ．010’！2938．5 1 ? ．01はばもう〔阻もう） 2 ．020’　687些．0 … 2； 2 ．03’
輻馴（m 1 ．010’12338．5 1
…
1 ．01
パブアニ謁一ギニア 1 ．010’12938．5 1 … 1 ，0！
破片
?
．◎IG’12938．5 1： 1 ．03
懲舞諸濫 1 ．0！0’12938．5 … 1 ? ．Ol
浜
?
．0！0’韮2938．5
? … 1 。01
はまち〔魚〕
?
，010’12938．S i 1 ．0！
湊名湖 1 ．010’董2938．5 i
?
．01
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見出し灘醐〔油舞己〕 種類 全 体 理
? ?
祉
?
婁十
痩数 箆率　　頭位 1上1下2上2下口数 地率 公昆 地理歴吏　　　　　・i度数 箆率
浜名湖周辺 ? ．OIG’12938．5　、
…
　　　，､ ? ．◎1
浜松市 1 ．OiO’12938，§
…
1 ? ．Ol
速い 2 ．◎20’　8874．◎ 2 … 2 ．06
遮かった ? ．0王0’！2338．5 ? 1 。03
速く（速い〕 3 3硅 ．338’　413．52 16 5 5i28 ．84 2 3　　1・ 6 ．09’
聡く〔名） 2 11 ．玉09　1407．0 ? 喚　　6i
?
．18
速さ 51 ．506　　260．0
? 46 1 3i5圭 玉，54’
薄き6km 1 ．0重0’12938．5 1
｛
1 ．03
林 3 。030’　垂？75．5 ? li 2 ．08 1 ? ．Ol
速すぎて〔速過ぎて〕 1 ．010’董2938．5 1 1 ．03
早まの〔畢まる〕 ? ．0玉0’！2938．5 ? 玉　　　「 1 ．01
皐めた
?
．010’12938．5 韮i 1 ．o玉
早める
?
．0童0’…2938．5
…
1i 1 ．01
膿 1 ．010’12938．§ 1 … 1 ．◎3
…
払い下げ〔名〕 i ．010’互2338．5 　「P ? ．01
払い下げて ? ．010’12938．5
?…?
1 ．0！
払い下げよう 1 。010’｝2938．5 li 1 。Gl
はらう〔払う〕 ? ．010’12938。5
…
1i ? ．01
払えない 1 ．OIO’！2938．5 ? 　「O ? 。01
腹心 1 ．010’12938．5 ?
…
1 ．03
…
パラジクロロベンゼン 7 。070’　2196．07 7 ．21 …
原敬 ? 。010’玉2938．5
… 韮i 1 ．Oi
ばらばら 3 ．030’　4775．5 ? 2 ．06 li 1 ．Ol
ばらまかれて ? ．010’12938．5 1　… 1 ．03
バラモン
?
．010’12938、5 1i ? 。01
はらわなくて〔払わなくて〕 1 ．010’12938．5 ? 1 ．03
バランス 1 ，0玉0’！2938．5 玉　i ? ．0！
餅 8 ．079　1926．01 1
?
譲i 8 ．24
はり〔張る〕 1 ．0！0’12938．5? 1 ．G3
バリ〔Paris〕 6 ．060’　2537．0 … 1　5i6 ．09’はり合わせた〔張わ一｝ 1 ．o玉。’12938．S 1 … 1 ．03
張出方 1 ．OIO’12938．51
… ?
．03
〜
針金 37 ．367　　366．017 2◎ 37 圭．11
馬力 3 ．030’　4775．5 3
?
3 。09
パリ郊外 ? ．OIO’12938．5
｝
? …
．01
パリ講絵議 2 ．020’　6874．0 ＝ 2i 2 ．◎3’
パリ箭罠軍 1 。010’1霊938．5 玉　i 1 。Ol
はり出した〔彊り…〕 ? ．010’韮2938．5 ? ? ．03
はりだす〔張の賀す〕 ? ．〇三〇’i2938．5 … 1 ? 。01
はりついた 1 。0董0’12938．5 1 1 ．03
はりついて 1 。010’1量938．5 1 ? ．03 …
はりつける 2 ．020’　687窪．Q 1 1i 2 ．G6
播磨灘 1 ．010’韮2938．§ ＝ 1　　　， ? ．Ol
播磨灘沿岸 1 ．0裏0’12938，§
｛
1　　　i
｝
．Ol
パリ＝コミューン 1 ．0玉0’12938．5 韮i 1 ．◎1?
1互 。109　茎⑳7．0 1 ? ．03 8　　2i10 ．15’はるか〔遜か〕 ? ，010’茎2938．5 ? P 1 。◎3 ?
はるかに〔遜かに） 8 ．079　1926．◎ ? 1 2i 4 。12 2 a　　　i ? ．06’
バルカン半穏 3 ．030’　瑛775．5 3i 3 ．◎二
審さき藩先〕 1 。010’12938．5 1　　　1 1 ．01
バルト梅 ? ．Oio’12938．5 1　　　’ ? ．Ol
はるばる（撮々〕 ? ．0互0’12938．5 1 1i 1 ．01
パルプ 2 。020’　6874．0 2　　　i　　　； ? ．◎3’
晴れ〔名〕 1 ．0韮0’！2338．5 1 1 ．03 …
パレスチナ 3 ．030’　瑛775．5
… 3i 3 ．04
パレスチナ地方 1 ．010’12938．5 1 1 ．0韮
波浪 ? ．010’12938．5 ? … 1 。03 …
ハワイ
?
．OIO’12938．5 li 1 ．01
藩 14 ．133　11◎2．5 ＝ 嫉　i 1硅 ．2玉’
晩 ? ．010’韮2938．5 ? 1 1 ．Ol
番 ? ．0呈G’12938，5 1’
?
．01
パン〔食物〕 ? ．O真0’　3890．0 2 l　　l： ? ．08’
範囲 15 ．149’　芝033．0 ? 6i 7 。21 4 2　2i8 ．！2’
範圏ごと〔…毎〕 ? ．010’12938．5 … 1　　　： 1 ．Ol
範麟内 1 ．010’12938．5
…
1 ? ．01
繁栄 9 ．089　172L5 5 1　3i9 ．13反映 1 ．◎玉0’12938．5 ? ＝ 1 ．Ol
反映させて 1 ．010’12938．5 ? 1 … 1 ，o韮
筆陣させよう ? ．010’玉2938．5
?
1 1 ．0韮
反鋏させる 3 ．03◎’　屡775．5
…
3 ? 3 ．Q4
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??
0．
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?????????、???????????
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0．
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??
??
2
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見出し表認例〔注書己） 種類 全
?
理
? ?
社
? ?
度数 比率　　ll旧位 1上1下2上2下i度数紘率 公民 塘理歴史 i度数 丘ヒ率
覇飯する 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
判定され〔…される〕 ? ．010’韮2938．5 1 1 ．01
判定し〔…する〕 ? ．010’12938．5 1 ? ．0互
判定して 1 ．0呈0’12938．5 i 1 ．Ol
班圏収授法 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．0些
版図 1 ．OIO’12938．5 ? ｝ ．01
半騒 5 ．◎50’　3GO9，0 5 5 ．07
半臨上部 1 ，010’王2S38．5 ? 1 ．o隻
半農部西がわ〔…鶴〕 1 ．010’12938．5 1 1 。0王
半年 1 ．010’12938．5 1 1 ．◎3
半年悶
?
．0Σ0’12938．5 1 ? ．01
バンドン 1 ．Oio’12938．5 ? 1 ．01
番人 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
万入平等 1 ．010’12s38．5 1 ? ，01
反応 4圭 ．塗07　　330．0
?
22 8 毅 1．23
反応させる 2 ．G20’　6874．02 2 ．06
反爆し合う 2 ．020’　6874．02 2 ．06
反応式 1 ．〇三〇’12938．5 ? 1 ，03
反応して 1 ．010’12§38．5 1 1 ．03
反応する 4 ．0婆0’　3690．0 4 ? ．12
パンパ〔草原〕 2 。020’　687塵．0 2 2 ．03’
販亮 7 ．070’　2！96．0 5 2 7 ．！o
販売先 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
販売する 5 ．050’　3009．0 ? ? 5 ．07
反ばつされて i ．010’童2§38。5 1 1 ．03
反ばっし合う
?
。020’　687嘉。02 2 ．06
反ばっして ? ．010’12938．5? 1 ．◎3
反ばっする 1 ．010’12938．51 ? ．03
藩闘政治 ? ．0農0’　3630．G 荏i 4 ．06’
甲骨政府 2 ．020’　6874．0 2　i 2 03’
反ばつ力 1 ．010’12938．5 i ? 。03
反此例し〔…する〕 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
反比例して ? ，010’！2938．5 ? ? ．03
反比例する 1 ．010’12938．51 1 ．03
半分 9 ．089　172L5? 2 3 ．09 ¢　　2　i 6 ．03’
半分以上 3 ．030’　喚775．5 2　　1 3 ．0蔓
色分近く 2 ．020’　6874．0 I　　l 2 。◎3’
ハンムラビヨ三 ? ．010’12938．5 1 ｝ ．OI
反面 2 11 ．109　14G7．0 8 2　　！ ?? 。16
万有引力 1 ．0隻0’12938．5 ? i ．0至
反乱 20 ．董99’　769．5 20i20 ．3G’
反乱軍 1 ．GIG’12938．5 1　＝ 1 ．Gl
はんらんし〔氾濫する〕 1 ．010’玉2938．5 1 ? ．01
はんらんしゃすく〔氾濫…） 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
はんらんする〔氾濫する） 1 ．01◎’12938．5 1 1 ．Ol
万塁 ? ．0童0’重2938．5 1　i 1 ．01
ハンレイ岩 4 ．0垂0’　3SgG．0 4i ? ．12
販路 3 ．020’　687套．o 2 2 ．03’? 18 ．179’　856．5 2 喚　i 6 ．18 1 7　　塵　i 12 ．18’?
！6 ．159’　965．513
? 14 ．屡2 2； 2 ．03’
跳〔比率の意） 4 ．0農0’　36§0．G ? 4 ．12
臼あた箏 3 ．030’　喋775．5 3 3 。09
ビーカー lo ．099　155L56 4 10 ．30
弥・た 3 ．030’　4775．52 2 ．06 1 ? ．01
ヒーター 4 ．040’　369◎．0 塩i
?
．至2
引いたの 1 ．010’12938．5 ? 1 ．◎3
引いて 2 7 ．07α　2至96．0 2 2 ? 5 ．15 2 2 ．03’
ひいては〔壽の ? ．010’12938．5 ? 1 ．o1
ピーマン 1 ．GIG’12938．5 1 1 ．o玉
比叡山 1 ．010’玉2338．5 1 1 0董
非衛生的 ? ．010’12938．S ? 1 ．01
冷え方 3 ．030’　喚7？5．S 3i 3 ．09
冷え固まった 3 ．030’　屡775．5 3i 3 ．G9
冷え固まって 3 ．030’　婆775．5 3i 3 ．09
冷え固ま珍　〔冷え固まる〕 ? 。010’12938．5 1 1 ．03
冷え固まる 5 ．050’　3009。0 5i 5 ．i5
冷えこむ ? ．010’12938．5 1 ? ．03
冷えて 3 ．030’　塵775．52 ? 3 ．09
冷える 3 ．030’　垂775．5 1 2　i 3 ．09
被署 31 ．308’　妬8，5 5　i 5 ．15 8 Σ0　　8i26 。39’
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見出しi灘己例〔注書己〕 種類 全
?
理
? ?? ? ? ?
度数 上ヒ率　　願｛立 1上1肇2上2下i慶数 比率 公民 地理 　　r蜴j i度数 紘率
被讐者 3 ．◎30’　荏775．5
…
2 li 3 ．04
ひかえた〔控えた〕 1 ．010’12938．5
…
1 ? ．Ol
上ヒ較 2 ．020’　8874．◎ 1　’ ? ．03 1 1 ．Oi
皮革 1 ．010’12938，5 1’ 1 ．03
非核三原則 ? ．010’玉2938．5 ? ? ．01
比較し〔…する〕 ? ．010’12938．5 1 1 。01
比較して 4 ．040’　369G．0 ? 1 ．G3 3 3 ．0刀
銘較しゃすい 1 ．010’12938．5 ?
?
1 ．03 ?
比較する 2 ．020’　6874．◎ ? 1 ．03 1 ? ．01
比較的 13 ．129　1183．0 1 3　i 4 。12 3 6 ? 9 ．13
醸かげ 1 。OIG’12938．5 1 ? ．Ol? 23 ．228　　6農3．5 8 4　i 10 ．30 玉0 3i13 ．玉9
東アジア 21 ．203’　7重9．0 15 6｛ 2重 ．3韮
潔癖潔 2 。020’　687喋．0 ? 1 1　： 2 ．03’
東がわ〔東醐〕 5 ．050’　3009．0 5
…
5 ，07
東シナ海 ? ．0窪0’　3690．0 ? ? ? 4 ．06’
東地中海 1 ．010’12938．51 ＝ 1 ．03
東ドイツ 5 ．050’　3009．0
…
?
！： 5 ．07
東貨本 1 。GlO’12938．5 ? 肩 1 ．Gl
東楽分 1 ．0豆0’12938．5
…
1 ? ．01
東山 1 ．01G’12938．S 5 1 ? 。01
策山文化 2 。020’　6874．0
… 2i 2 ．03’
東ヨーロッパ 23 。228　　8婆3．5 ＝ 3 15 5i23 ．3曝
葉ヨーロッパ諸国 3 ．030’　4775．5 2
?…?
3 ．04
東ヨーロッパ平原 2 ．020’　687荏．0 2 2 ．03’
東ローマ帝国 2 ．020’　687婆．0 2i 2 。03’
引かせる 1 。010’1293a5 1 1 ．01
干潟 2 ．020’　6874．0 2 … 2 ．03’
光った 1 ．010’12938．5? 1 ，03
光った¢ ? ．010’豆2938，5 1 ? ，03 …
光って 2 ．020’　6874．01 ? a ．06 …
ピカピカ 3 。030’　硅775。53 … 3 。09
｝
ひからびて 1 ．0互0’12938．5 ＝ i 1 ．01? 73 ．？25’　重70．0 ? 15 38 13i70 2．重1’ 1 2 ? 3 ．0硅
光る 5 ．050’　3009．02 2 4 ．12 1 1 ．Ol
ひかれかた〔引かれ方〕 ? ．010’12938．5 1 ? 。01
引かれた
?
．010’重2938．5 1 1 ．01
引かれた夢 1 ．0王0’12938．5 1 1 ．o重
ひかれて〔引かれて） 2 。020’　6874。0 ? 1 2 ．03’
引かれる i ．010’12938．5
＝ ? … ?
．01
引き〔引く〕 1 ．010’12938．5
?
? 1 。03 …
引き合い〔引き合う） 1 ．010’夏2938．5?
…
1 ．◎3
…
引き合う 2 ．020’　6874．0
? 1 2 ．06 ＝
引き上げ〔名〕 3 ．030’　4775．5 … 1 2i 3 。0喚
引き上げ〔動〕 ? 。010’12938．5 1 ? ．03
…
引きあげず ? ．010’12938．5 1 1 ．01
引きあげた 2 5 。050’　3009．0 5｛ 5 ．◎7
引きあげて ? ．0王0’12938。5 … 1 1 ．01
引き上げる 2 8 ．079　1326．0 7 7 。21 1・ 1 ．Ol
引き合って 3 ．030’　4775，52 ? 3 ．09
率いた 3 ．030’　荏7？5。5
… 3i 3 ．04
率いて 6 ．060’　2537。G … 6i 6 ．09’
率いられ〔擦｛いられる〕 1 。010’12938．5 1「 i ．Ol
率いられて 1 。Oio’12938．5 … 1i 1 ．Gl
率いる 6 ．060’　2537．0
… 6i 6 ．09’
ひきうけさせる
?
．010’韮2938．5 1 ? ．01
ひきうける
?
．010’玉2938．5 1
?
．o互
ひきおこされる
?
．01α12938．5
? 1 ，01
ひ嚢おこした
?
．◎10’12938．5 … 1
?
．01
ひきおこしたの 1 ．010’重2938．5
…
1 i 1 ．01
ひきおこす 2 ．020’　6874．◎ …
?
1　… 2 。03’
ひきかえ〔引き換え〕 1 。OIG’12938．5
…
1 ＝ 1 ．01
引ぎドげ〔名） 1 ．010’12938．5
… li 1 ．01
引き下げた妙 1 ．010’12338．5 … 1
｛
1 ．Ol
引きしめ〔引き締める〕 ? ．010’12938．5 1i 1 ，Ol
引きしめた
?
．010’韮2938．5 夏； 1 ．◎1
ひ泰しめたわ
?
．010’玉2938．5
? ? 1 ．0玉
引きしめる
?
．010’12938．5 1　； 1 。Ol
被疑者 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
引き出して
?
．GlO’12938．5
? ?
．01
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晃出し灘己捌〔注書己〕 種類 全 体 理
?
言十
? ?
書十
痩数 地響　　順位 1上三下2上2下i麟地篶 公罠地理歴吏 i度数 比率
引きついだ 2 2 。020’　6874．0 窯i 2 ．03’
引きついで 1 ．Oio’12938．5 ? ? ．Ol
ひきつがれて
?
．0重0’12938．5
???…? ?
．Ol
引きつぐ 1 ．0｝0’12938．5 11 ? ．01
引きつけられる 2 3 ．03◎’　4775．52 ? 3 ．09 ＝
ひきつづいて 1 ．0！0’12938．5 li 1 ．01
ひきつづき〔副） 1 ．0！◎’12938。5 1 1 ．01
ひきつづく 1 ．OIO’12938．5 1； 1 。o1
ひきとる〔引き敗る〕 ? 。OIO’隻2938．5 1 1 ．o正
鱗き伸ばされた 2 ．020’　687哩．0 2 2 ．06
引き｛串ばした ? ．010’豆2S38．51 1 。03
引き仲ばす 1 ．0｝0’12S38．51 ? 1 ．03
匹柴町 ? 。010’12938．5
｛
1 ? ．01
飛脚 1 ．010’12938．5 　・P 1 ．01
弓1きよせられ〔引き寄せられる〕 ? ．010’12938．5 1 ? ? ．03
弓鳴わたす 1 ．010’12938．5 1　・ ? ．01
引く 2 15 ．i49’　1033．012 2 1喚 ．42 ? ? ．01
培い 39 ．387　　3婆7．0 1 3 1 6i ?? ．33 7 17　　姦i28 護1
抵かった 2 ．020’　687喚．0 2i 2 ．03’
潔かったΦ 1 。0麦0’12938．5 韮　　　i 1 ．Ol
低く 21 ．209’　7！9。0 3 2 3i 8 ．2婆 4 8　　1’ 13 ．王9
樋［コー葉 1 ．010’12938．5 li 1 ．01
悲麟 3 ．030’　解75．5
…
3i 3 ．0蔓
引田町 i ．010’12938．5 1　　　’ ? ，Gl
否決したり ? 。010’！2938．5 ? 1 ．Ol
鋼？ ? ．OlO’12938．5
＝ ? 1 ．Ol
鐸こう〔翼腔〕 ? ．010’12938．5 1 1 ．03
飛行機 5 ．050’　3009．0i 1 2 ．G6 　　　・R 3 ．04
飛行できる 1 ．G10’韮2938．5 ? 1 1 ．Ol
ビゴー〔人〕 ? ．010’12938．5 1 1 ．0！
被告 2 ．020’　6874．0 2 … 2 ．03’
被告入 8 ．079　ig26．0 8
…
8 ．12’
ピサ〔地〕 ? ．010’12938．5 1
?
．03 …
被災 ? ．0正0’12938．5 1　　　： 1 ．01
被差別部落 3 ．030’　硅7？5．5 3i 3 ．0茎
悲鯵 2 ．020’　6874。0 2i a ．03’
悲惨さ 1 ．010’12938．5 7 1 1 ．◎韮
菱lll師實： 1 。010’12938．5
… 1 ? ，Ol
地璽 4 。040’　369◎．0 2 a ? ，06’
美衝 8 ．060／　2537．0 1　　5　i 6 ．09’
羨術館 2 ．G20’　687喜．0 1 i 2 ．03’
ひじょうに〔葬常に〕 2 38 ．377　　356．07 7 6 5　i 25 ．75 9 垂　　　i 13 。韮9
夢購鍾理事国 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
坐雛地 ? ．Oio’12938．5 ? 1 。01
美人錘 ? ．010’12938．5 韮　＝ 1 ．Ol
ピストン H ．！09　縫07．G 8 ? 2　i ? ．33 ＝
ピストン宙身 1 ．010’三2938．51 1 ，03 P
ビスマルク i ，0王0’12938．5 … 1， 1 ．Ol
ひずみ〔歪み〕 ? ．01G’12§38．5 蓋　’ i ，03
ひずむ〔歪む〕 1 ．010’1器38．51
… ?
。03
ひずんだ ? ．010’12938．51 ? ．03
ひずんで 2 ．020’　687喜．o2 2 ．06
夢蹄淀法 ? ．010’12938．5 1 1 ．Ol
非政府組織 ? ．Gio’12938．5 1 ? ．01
微生物 23 ．228　　6婆3．5 7 18i23 ，69
被選手権 3 ．030’　4775．5 3 P 3 。04
ひそかに〔密かに〕 3 ．030’　4775．5 3　i 3 ．G4
ひそんで〔潜んで〕 1 ．010’12938．5 i ? ．OI
飛騨 2 ．020’　6874．0 2　　　’ 2 ．03’
ひだ〔スカートの～〕 1 ．O韮0’12938．5 ?
…
1 ．◎3 …
濤渇由脈 1 。◎10’12938．5 ? 1　　　『 1 ．0隻
浸して ? 。010’12938．5 … 1 ．03 …
浸す i 。010’12938．5 1i 1 ，03
睡立箭 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
飛騨地方 1 ．010’12938．5 1　　　i 1 ．Ol
ビタミン 1 ．010’12938．5 1 1 。03
庇 36 ．357　　382。52 ? 3 8i！7 。5i 2　17i！9 ．28左上 1 ．0重0’12938．5 ? ? ．0韮
左醐 2 8 ．079　正926．05 ? 1 7 ．21 1 ? 。Ol
左下図 1 ．OIO’12938．5 ? ? ．03
芝II五十音三越単位語彙蓑　2エ9
見出し蓑艶桝〔注謬三） 種類 全
?
理 科 欝
? ?
露十
凌数 銘率　　頬位 1上1下2上2下i度数 比率 公畏地理歴史 ii農数 比率
座端 1 ．Olo’12938．5 ? 1 ．03
在ページ 1 ．OIG’12938。5 ? 1 ．0Σ
左ページγ ? ．Oio’12938．5 1 ? ．03 i
差趣き 2 。02◎’　687蕃．0 2 2 ．06
…
窟40cm ? ．010’韮2938．5 1 ? ．03 ?ひっかかって ? ，Oio’12938，51 ? ．03 …
びっくりした
?
．010’隻2938．5 1 1 ．03
鎖付 1 。010’12938．5
? i 1 ．0重
門付変更線 1 ．010’蓋2938．5 ? 1 ．o互
羊 2 12 ．H9　1287．5 ?
＝
1 ．03 9 ai? ．18
ヒツジグサ〔植） ? 。010’12938。5
?
…
i ．03
備申ぐわ〔備中鍬〕
?
。010’12938．5 … li ? ．01
ひって蓮する〔匹敵する〕 ? ．010’玉器38，5 ? ? 1 ．03
引っぱって 2 2 ．020’　687垂．02 … 2 ．06
ひっぱり〔引っ張る〕 ? ．010’12938．51
…
1 ．03
ひっぱる〔引う張る〕 2 ? ．040’　369G。03 韮i 4 ．12
必要 i67 ！。6蓉8　　5填．0
? 9 21 18i4？ 1護1 85 2312i　「 120 玉，78’
必要酸小眼
?
．010’12338．5 …
? 1 ．Ol
必要性 ? ．010’互2§38．5 ? 1 ．0！
必要難 1 ．010’12938．5
…
1 1 ．0王
否定された
?
．OIO’12938．5 1
… ?
．01
否定する 1 ．◎正。’正器38．5 ii … ．Ol
秀患
?
。010’12938．5
? 1 ．01
霧吉 i6 ほ59’　ss5．5
＝
！6i　卜 三6 ．2硅’
ひでの〔～の魯〕 2 ? ．0垂0’　3S90．◎ … 4 ? ．06’
謄躍解質 2 ．G20’　6874．0 2
?
2 ．06 ?? 3 韮29 圭．281’　　80．0 8 ！o 豆6 1弓 35 LO5 鑑7 31 18i94 L39
ひどい（酷い） 7 ．070’　2198。G a
? 藁i 7 ．皇0
ヒト以外 2 ．⑪20’　6874．0 2 … 2 ．06
葬岡盟主義 4 ．0垂0’　3680．0 2 ai ? ．06’
非岡獲儲圏酋脳会議
…
．0｝0’12938．5
?
1． ．0玉
1株 1 ．0重0’i2938．5 li 1 ．03 …
人がら〔人樋〕 1 ．OiO’！2938．5
? 1 ．G1
ひどく〔酷い） 7 ．070’　2198。o 1i 1 ．03 2 ? 6 ．09’
1口500円 1 ．0重G’12938。5
? ?
．0！
一二 2 2 ．020’　6874．◎ 2 2 ．08
人戸 1 ．01◎’12938．5 1i 1 ．0！
等しい 32 ．3i8’　騒2，013 18 ！i 32 ．96
等しく 2 重3 。129　1183．06 5
?
．33 1 1i 2 ．03’
等しくて 2 ．020’　687瑛．0a a ．06
等しければ
?
．Oio’12938．51 1 ．03
入たち 17 ．169’　905．0 1 1 ．03 4 9 3i16 ，24’
一つ 2 130 L29重’　　78．025 8 12 10　i 55 ！．66’ 32 24 1g　i 75 1．11
ひとつかみ〔一蝦み〕 1 ．010’｝2938．5
? ?
．o監
ひとつづき〔一続き〕 1 ．010’12938．5 1
?
．01
ひとつひとつ 2 ！7 ．169’　905．0 1 12 1i 盤 護2 3 3 ，o垂
一粒一粒
?
．010’12938．5 1 1 。03
人手 8 ．080’　2537．0 1i 1 ．03 1 ? 5 ．07
人入 3103．078　　2套．0 1 1 2 ．06 go 92126i3◎8 鑑58
ひと部門〔一部麗〕
?
．010’12938．5
? ?
．Oi
ひとまず〔嘉の
?
．0玉0’互2S38。5 1i ? ．Oi
ひとまとまり
?
．〇三〇’12938．S
? ?
．01…
ひとまとめ 1 。010’12938．5
? 1 ．03
i屋盛り 1 ．0至0’重2938．5
? ?
。03
人目 1 ．0圭0’重2938．5
…
1 1 ．01
ヒトラー 3 ．030’　荏775．5 3； 3 。0農
ひと診〔一入） 2 4 ．0喚0’　36SO．0 1 ? ? ．03 ? 2i 3 ．04
一人あた¢ 4 ．0農0’　3690．0
… ? ?
．06’
ひとりじめ〔一人滋め｝ 1 ．010’12938．5 1
?
1 ．01
ひとむだち〔独箏立ち〕 1 ．0圭0’12938．§ ?
?
＝
?
．Ol
ひとりだちしよう
?
．0コ口’12938．5
? i ，0韮
ひと診でに〔翻 3 ．030’　喚775．5 ? 2 3 ．09
…
ひとりひと参 3 ．030’　4775．5 3 … 3 ．◎重
葬難 2 ．020’　687些．0
?
玉i 2 ．03’
遵難させて
?
．010’12938．5 1 ? 1 。◎1
葬難した
?
．G10’玉2938．5 ！i 1 ．OI
諜難ずる 1 ．010’1ag38．5 1i 1 ．Ol
ひにく〔皮肉） 1 ，010’12§38．5
? 1 ．Ol
ビ漏ル 3 ．030’　藁775．5 2 2 。06 1 1 ．0玉
ビニルコード
?
．010’1器38．5 1
?
．03
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見出し表記例〔油護お 種類
? ?
理
? ?? ? ? ?
度数 上ヒ率　　頴｛立 1上1下2上2下
????
姥簿 公幾 地理 　　　噛?j渡数 比率
ビニルハウス 3 ．030’　4775．5 ＝ 3 3 ，0集
ひにん〔非入） 5 ．050’　3009。0 5i 5 ．07
田の区議 1 ．010’12938．5 1・ i ．03
被爆国民 ? ．010’12938．5 … 1 i ．Ol
火花 2 ．020’　887桑．0 2 … 2 ．06
批判 3 ．030’　4775．5
?
1 ? 1 3 。0窪
批判される 1 ．Oio’12938．5 1 1 ，01
批判し〔…する〕 5 ．050’　3009，0 5i 5 ．07
批判して ? ．Oio’12938．5 1 ? ．Ol
批判する 5 ．050’　3009．0 ? 喚　i 5 ．07
ひびいて〔響いて〕 1 ．010’12938．5 ? ? 。01
皮ふ〔皮縢〕 2 10 ，099　1551，51 8 9 。27 ? 1 。01
被服費 2 ．020’　687窪．0 2 … 2 ．03’
多曝力 1 。Oio’韮2938．5 1 ? ．01
ひま蝦〕 ? ．010’12938．5 1　・ ? ．01
ヒマラヤ山脈 3 ．030’　4775．5 3 3 ．04
」華弥呼 2 ．020’　6874．0 2　i 2 ．03’
秘密 1 ．Oio’圭2938．5 1 ? ．01
姫路市 ? ．010’12938．5 ? ? ．01
罷免する ? ．010’王2938．5 ? ? ．01
ひも〔紐〕 5 ．050’　3009．0
? 3 1 5 ．15
100あま珍 1 。010’12938．5 1i ? ．01
100以上 ? ．010’12938．5 ? … ? ．01
100円 ? ．010’12938．5 1
…
1 ．01
100億澗 ? ．010’12938．51 ? ．03 ?
190年 1 ．010’12938．5 ?
…
1 ．01
150円 ? ．0豆0’12938．5 1 … 1 ．01
152か国 1 ．010’i2938．5 1 ＝ 1 ．011509 2 ．020’　6874．0? ? 2 ．06
1509霊 1 ．010’12938．51 ? ．03
1301（m 1 ．010’12938．5 1 1 ．◎！
110◇C 1 ．0夏0’12938．5 1i 1 ．03百嫉 7 ，070’　2198。0 7i 7 ．互0
百姓一揆 9 ．089　172L5 ＝ 9　i 9 ．互3
百姓代 1 ．0！0’12938．5 … 1 1 ，o玉
丁数牽隼後 1 ．OIO’12938．5 ? 1 ．03
120庫 1 ．010’重2938．5 ? 1 ．03
120k鵬 1 ．010’！2938．5 1 … 1 ．03100年 2 ．020’　6874．0 1 1 2 ．03’
100年あま診 2 ．020’　S874．0 2i 2 ．03’
ioO年近く 1 ．010’！2938．5 ? 1 。Oi
100倍 ? ，020’　687硅．0 1 1 2 。06
i80倍 ? ．010’1窪938。51 1 ．031800 1 。010’12938．51 ? ．03
18Ck靴 1 ，0玉0’12938．5 1 1 ．03
100ボルト 1 ．0玉0’12938．5 1 ? ．03
100万 2 ．020’　S874．0 1 ? 2 ．03’100万都市 1 ．010’！2938．5 1
…
｝
．01
100万酪 1 ．010’12938．5 1； ? ．01
白夜 ? ．010’12938．5 ? ? 1 ．01
100例 1 ，010’12938．5 1 1 。03 …
160あまり 2 。020’　687喚．0 2
…
2 ．03’
100ワット ? ．010’12938．5 1 ? 。03 …
ioOc鵬3 i ．010’12938．5 1 ? ．03 ?1009 9 。089　｝72L57 ? 9 ．27 ?
1009蚕 i ．OiO’玉2938．51 … 1 ．03100km 1 ．010’玉2938．5 1 ? ．03100m 1 ．010’12938．5 … 1 1 。G1
100m道路 1 ．010’12938．5 1 1 ．0玉100V 3 ．030’　4775．5 3 … 3 ．09 ?100W ? 。Oio’韮2938．5 1 ｝ ．03 …
100◇C ? ．G40’　3690．03 1
…
4 ．韮2
100％ ? ．010’12938．5 1 ? 。O1
100％ちかく ? ，010’12938．5 … 1 ? ．Ol
冷やされて 7 ．070’　2196．03 4i 7 ．議
冷やし〔冷やす〕 1 ．010’12938．51
…
1 ．03 …
冷やした ? ．010’12938．5 ?
…
1 ．03
冷やして 2 ．020’　687姦。◎ 1 玉i 2 ．06
冷やす 3 ．03◎’　4775．51 li 2 ．06 ? ? ，01
冷やせば i ．Oio’蓋2938．51 ? 1 ．03
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見出し灘己例｛注翻 種類 全　　　体 理
?
露十 社
? ??
度数　　比率　　願位 王上1下2上2下i痩数 比率 公罠 地理歴吏i’度数 琉親
閲貰癒 2　　．020’　687尋．0 1 豆　　　i 2 ．03’
白朧隊 1　　．010’12938．5 ? ? ．o重
田やとい〔裁羅い〕 豆　　。OIO’12＄38．6 1・ 1 。01
ヒ鵡一ズ 3　　，03G’　4775，5 3
…
3 ．09
ピューリタン 至　　．010’12938。5
…
1 ? ．Ol?
11　　．109　1407．03 5 3
… ?
．33
ひょう（犠〕 1　　．〇三〇’12938．5 ！・ ? ．03
ヒョウ〔豹〕 1　　．Oi◎’12938．5 1
?
．G3 …?
1　　．0圭0’12938．5 1 ＝ ? ．Ol
費屠 25　　．248　　590．5 21 4i25 ．37
秒 露　　．020’　687墨．0 2 2 。OS?
1　　．Oio’韮2938．5 1i 1 ．Ol
病院 8　　．079　1926，0 3 5　　　… 8 ．至2’
氷河 3　　。030’　壌775．5 2　　1i 3 。0硅
評額され〔…される〕 1　　．010’1盆938．5 ? ? 1 ．01
氷河聴代 蔭　　．040’　3690。0 荏i 4 ．06’
病気 10　　．099　155L5 … 6 3　　11　　　＝ 10 ．15’
蓑現 2　　．020’　687曝．0 2 2 ．03’
蓑現されて i　　．0藍0’夏2938。5
…
三　i 1 ．o！
蓑現した 1　　．010’12938．5 豆　： 1 ．Oi
蓑現する 1　　．OIO’12938．5 i 1 i ? ．01
兵庫 3　　．030’　4775．5 3　i 3 ．o冬
標語 1　　．0玉0’12938．5 三　， ? ．0互
標高 1　　．010’12938．5 ? 1 ? ．Ol
標高5鶏以下 1　　．010’i2938．5 l　　　i 1 。Ol
取高1300mあたり 1　　．G10’12938．5 ? ? ．Ok
標薪759m 1　　．Oio’12938．5 i ? ．o圭
標蕩2000m 1　　．010’12938．5 1 ｝ ．03機高148蒲 1　　．010’！2938．5 1 ? ．01
粟糠蝶 1　　．010’12938．5 i ? ．0重
病死した 1　　．0｝α12938．5 1 1 ．Oi
標準 2　　．020’　687喚．01 1 2 ．G8
標蟻蒔 1　　．010’藍2938。5 … 1 i ．01
氷雪 3　　．030’　婆775。5 3　　　｛ 3 ．04
氷雪蟹醗 2　　．020’　6874．0 2 a ．03’
病虫署 諺　　。02◎’　6874．0 ? 1 ．03 l　　　i 1 ．01
氷点下40。C 1　　．010’夏2938．5 1　　　i i 。01
氷点下60。C以下 1　　．GlO’i2938．5 1 ? ，01
平等 30　　．298’　蘇6．5 ? 16 越　i 30 ．虞4
平等権 3　　．G3α　喚7？5．5 3
…
3 ．04
表皮 1　　．Oio’12938．5
? 1 ．◎3 …
びょうぶ〔隣風） 1　　．010’12938．5 1 1 ．G韮
標塞 8　　。079　1926．0
? 7i 8 ．2轟 …
暴露 隻　　．010’12938．5 1 ? ．0！
蓑明され〔…される） 三　　．010’12938，5 1 … … 。◎！
照明した 玉　　．010’i2938．5 1 ? ．Oi
蓑1藤 28　　．278　　522．05 3 7 7i22 ．86 4　　2i 6 ．09’
蓑弼湿掻 6　　．060’　2§37．0 6 6 ．18
嚢面化して 1　　．0正0’12警38．5
? ?
．01
取綱穣 3　　．03◎’　套775．5
? ?
，03 2 2 ．03’
ピョンヤン〔平壌〕 1　　．010’12938．5 玉　　　・ 1 ．01
平泉 2　　，02◎’　6874．0 … l　　l， 2 。03’
1｝誘いた
r・たり
2 12　　瀬9　1287。5
P　　。0：0’12938．5
?? ｝?? ．03
D03
? 10i
@；
?
．16
開いて 2 9　　．089　172L5 2 2 ．06 2 5　＝ 7 ．玉0
開かれ醗かれる〕 6　　．G60’　2537，0 2　　凄； 8 ．09’
開かれず 1　　．010’12938．5 li 1 ．0韮
開かれた 2 至6　　．159’　965．5 1 ｝ ．◎3 3 3　　9　i 15 ．22
開かれて 2 9　　。089　172L5 ?
　　　…5　　3　　　ミ 9 ．玉3
開かれなかった 2　　．020’　687虞．0 1 1　； 2 ．03’
開かれる 3　　．030’　4775．5 … 2 豆i 3 ．◎虞
開き〔關く〕 17　　．169’　＄05．01 1 2 ．06 1 1　13　i　　　＝ 15 ．22
角く 11　　．重09　腫G7．0 1 1 ．03 3 7i圭0 ．童5’
ひらけた〔開けた〕 1　　．Ol◎’12938．S 1　　　i ? 。o！
ひらけて〔開けて〕 2 ｝0　　．099　i56L5 玉。 ・・ P0 ．1s’
関こう
ｽたい
1　　．01◎’韮2938．5
B　　．Oio’12938．5
?…???
1 ，03
1　．
@弓
1 。01
平戸 3　　．030’　些775．5 3　i 3 ．0些
ピラミッド 3　　．030’　荏775．5 1 1 ．03 1　1i2 ，03’
上ヒ率 1　　。010’12938．5
? … ?
。01
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見出し表艶例〔注＃己〕 種類 全
? ? ?
計
? ?
書季
度数 箆率　　纈｛立 1上1下2上2下…’度数 昆率 公昆地理歴史 ＝…痩数 弓隠
肥料
??
護09　越07。0 11 ? ．03 ? 8i10 Js’
墨 7 ．070’　3韮96．G
? ?
ほ2 1 2 3 ．0墨
ビル〔超葛贋の～〕 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
ビル街 2 ．020’　6874．◎ 2 ? 2 ．03’
昼閣 2 ．020’　6874．0 1 ? 。03 1 1 ．01
ビルマ 1 ．010’12938．5 1
?
．◎1
ひれ〔魚の～〕 i ．〇三〇’！2938．5 1 1 ．03
舞例し〔…する〕 2 ．◎20’　6874．0 2 2 ．G6
比例して 3 ．030’　虞775．5 3 3 ，09
比例する 10 ，099　玉55L5
? 6 10 。30
圭ヒ例代表鑑11 2 ．020’　8874．0 2 ? 2 ．◎3’
ピレネー 1 ．〇三〇’12938．5 1 ? ．o！
広い 2 53 ．526　　244．5 2 8i 8 ，2曝 8 22 17i45 ．67’
拾いだし〔拾い乱す） 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
疲労する 1 ．0王0’12938．5 1 1 。G1
ひろがった 15 ．1垂9’　1033．0 ? 2 1ai15 ．22
ひろがって 2 廷0 ．397　　338．5 5 2i 7 ，21 5 窪3 5i33 ．壌9’
ひろがり〔広がる〕 15 ．！婆9’　1033．G … 2 8 5i15 ．22
ひろがり（名〕 2 H ほ09　膿07．G 2 2 。06 3 2 4　i 9 ．董3
ひろがる 2 12 ．三19　豆287．5 ? ? 1 3 ．09 1 5 3i 9 ．13
ひろく〔広い〕 2 32 ．318’　麟2．0 1 3 1 5 。15 5 9 13i27 ．¢0
ひろげ〔広げる）
?
．109　豆407．0
? i gi? 。16
ひろげた 3 。030’　4775．5 1 2i 3 ．o霧
ひろげて 2 6 ．060’　2537．0 1 ? 。03 2 ? 2　i 5 ，07
ひろげよう ? ．0茎0’　3630．G 墨i
?
．06’
ひろげられ（広げられる〕 1 。0玉0’12938．5 1’ 1 ，0玉
ひろげられて i ．0蓋0’12938．S 1 ? ．0韮
ひろげる 2 3 ．030’　虞775．S ? ? 。03 ? ? 2 。03’
広さ 2 3 ．030’　婆775．5 2 1’ 3 ．0窪
弘前箭 1 ．OIO’12938．5 1 1 ．01
広島 7 ．070’　2196．0 2 3 2　i 7 ．10
鰐鳥市 8 ．079　1926。◎ 8 8 ．｝2’
篤農城 ? ．010’12938．5 ? ? ，0韮
広瀬癖 ? ．010’12938．5 1 ? 。0圭
広場 2 ．020’　6874．0 ? ? 2 。03’
ひろびろ〔底々〕 1 ．010’12938．5 1 ? ．0｝
ひろまった 19 ．189’　813．5 1gi19 ．28
ひろまって 4 ．0些0’　36＄0．0 真i ? 。08’
ひろまり〔広まる〕 13 ．129　1183．0 13i！3 ．19
ひろまり始めた 1 ．010’12938．5 1　1 1 ．01
ひろめ〔広める〕 2 ．020’　6874。0 2i 2 ．03’
ひろめ九 5 ．050’　3009．0
… 5i 5 ．07
ひろめて 1 ．0玉0’12338．5
… ? 1 ．01
ひろめよう i ．010’！2§38。5 　；B 1 ．01
ひろめられた 1 ．010’12938．5
…
裏i 1 ．Ol
ひろめる 1 ．010’12938．S
…
　；B 1 ．Oi
二二湖 7 ．070’　2玉96．0
…
7
…
7 ．10
びわ法師 1 ．010’互2938．5 ? 1　， 1 ．01
びん〔瓶〕 3 ．030’　姦775．52 ? 3 ．◎9
ピン〔P主唱〕 2 ．020’　6874．0 2
…
2 ．06
…
紅型〔びんがた） 1 。GlO’！2938．5 ＝ 1
…
i 。01
敏感 1 ．010’12§38．5
…
1 … 1 ．01
貧困 3 ．030’　婆775．5
…
3 … 3 。0喚
品質 4 ．0婆0’　3690．0 … 2 2 … 4 ．06’
ひんして〔瀕して〕 1 ．010’12938．5 1　i 1 ，03
…
貧弱 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
品種 8 ，060’　2537．0 8 … s ．09’
品種改良 1 ．010’12938．5 1 1 ，Ol
ヒンズー教 3 ．030’　瑛？75．5 a 1i 3 ．0巻
ヒンズー教縫 2 ．020’　687姦．0 2 2 ．03’
ピンセット 2 。020’　687些．0 1 1　’ 2 ．06
ヒント 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
…
ピント 4 。0喚0’　3690．0 4 ? ．12
ヒンドスタン単原 1 ．010’12938．5 1 ? ．0圭
ひんぼん〔頻繁〕 4 ，0窪0’　3690．0 ? ? 2 ．GS 2i 2 ．03’
貧困 9 ，089　172玉．5 1 1 7i 9 ほ3
ピンポン玉 1 ．0韮0’12938．51 1 。03
貧民 3 ，030’　4775．5 3i 3 ．04
貧民街 2 ．020’　68？4．0 2 2 ．03’
ふ〔斑〕 2 ．020’　S874．0 2i 2 ．06 …
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騒出し褒認例〔漉書己〕 種類
? ? ? ? ?
祇
? ?
農数 沈溺　　噸位 1上1下2上2下?i蔑数 娩罐 公鍵 地理 歴吏 i度数 此率
府 2 ．020’　6874．0
…
1 1 i　2 ．03’武〔人名〕 1 ．010’12938．5 … 1 i　1 。Ol
武〔文と～〕 1 ．Oio’玉2938。5 … 1 i　1 ．0圭
ファウスト 1 ．010’12938．5 1 i　　1 ．0玉
ファシスト党 1 。010’12938．5 ? ；　1 ，◎！
ファシズム 5 ．050’　3GG9．0
… 5i5．07
ぶあつい〔賛摩い） 1 ．010’12938．5 ? i　　1 ．01
ファラデー〔入） 1 ．OIO’i2938．5 ?
…
1 ，◎3 …
不安 1垂 ．139　i至02．5 … 6 ? 7 i　1些 ．21’
不安定 11 ．109　1407。0 ? ? 3i ? ．16
不安定さ 1 ．OiO’12938．5 ? 1 ．Ol
ファン。ヘルモントξ入〕 ? ．0虞◎’　369◎．0 4i ? ．12
ファン。ヘルモント以後 1 ．0！G’i2938．5 1i 1 ．03
吹いたり 1 ．010’玉2938．5 1 二　　1 ．G玉
ふいて〔吹いて〕 ? ．〇三G’韮2938．5
… ?
，　1 ．Gl
フイ潔ルド 1 ．010’韮2938．5 1 1 ．o玉
フィラメント 3 ．030’　垂775．5 3
?
3 ．09 …
ふ入り〔斑入り） 3 ．030’　4775，5 3　i 3 ，09 ＝
フィリピン 韮0 ．099　155L5 5 5 i茎。 ．15’
フィリピン諸属 i ．010’12938．5
…
1 言　1 。Ol
フィンランド
?
．OlO’！2938．5
?
i　1 ．Ol
風〔様式〕 ? ．010’12938．5 … i　1 ．01
風雨 1 ．0！0’12938。5
…
1 ；1 ．◎1
風化されたわ 1 ．0韮0’！2938．5 1
????
．Ol
中腰 5 ．050’　3009．0 4 ? i　5 ．07
風雛覇 1 ，010’12938．5 ? i　1 ，Ol
風向 2 ．020’　687婆．0 譲i 2 ．06
…
風刺画 2 ．020’　687喚．0 2i2．03’
風製した ? ．OIO’12938．5 ? i　1 ．01
風車 3 ．030’　4775．5 3 3 ．G9
風習
｝
．〇三〇’12938．5
? 1 ．Ol…
風水害 a ．020’　687垂．0 2 2 ．03’
風説書 1 ．010’12938．5 ? i　l ．Oi
風越 2 ．020’　687凄．O 2　； 2 ．06
風俗 10 ．099　155重．5
…
2 8 i！0 ．15’
風速17m／秒以上 1 ．GlO’12938．ξ 1　i 1 ．03
風潮 3 ．030’　4775。5 … 3i・　3 ．04
風土 1 ．Oi◎’12938．5 ＝ ?
???「
．Ol
プーナ地方 1 ．010’玉2938．5 1 ? ．01
夫婦 7 ．G70’　2196。0
… 6 1 ’　7 諜0
夫婦家族 2 ，G20’　8874．0 2 2 ．03’
風力 3 。030’　蔓775．5 3i 3 。09
風力発電 1 ．010’玉2938．S 1
?
，03
…
プール〔pool〕 2 ，020’　6874．01
?
．03
?
・　1 ．01
ふえ〔増える） 1荏 ．139　1102．5 5 5
?
i　！4 ．21’
ふえ方〔増え方〕 8 ．060’　2537．0
? 5 6 ．圭8 ＝
ふえず〔増えず〕 ? ．010’12938，5 ? ? 。01
ふえすぎる 1 ．0里0’12938．5 … 1
????
。01
ふえた〔増えた） 2 17 ．169’　9◎5．O 2 2 ．06 2 4 9　i 15 ．22
ふえた診〔増えたり〕 1 。OiO’12938．5 1 ・　1 ，01
ふえ続けて 1 ．0葦0’12938．5
? ?
。03 …
ふえて〔増えて） 36 ．357　　382．5 ?
… ?
．玉2 18 12 ? i　32 護7
ふえない〔増えない〕 3 。03α　4775。5 3 i　3 ．04
フェノ質サ 1 ．Oio’韮2938。5 1 i　玉 。01
フユリー 2 ．020’　6874．0 a 2 ．03’
ふえる〔増える） 26 ．258　　568．5
? i 3 3i 8 ，2姦 ?? 4 3i！8 。27’
ふえれば〔増えれば〕 2 ．G20’　687嘆．0 2 2 ．03’
フォーク。リフト 3 ，G30’　4775。5
? a 3 ．09 …
部下 2 ．020’　887垂。0 2i 2 ．03’
深い 2？ ．268　　547．52 2i ? ．玉2 7 12 4i23 ．34
深く〔形〕 2 16 ．159’　965．5 1i 1 。03 5 5 5i15 ．22．
深さ 6 。060’　2ξ37。◎
? 2i 6 ．豆8
深さ10000m 1 ．01G’董2938．5 1 ? ．01深さ200搬以内 ? ．◎10’12938．5 1 ’　1 ．01
深さ8000m ? ．010’童2938．5 1 ? 。0蓋不可優条約 2 ．020’　8874．0 2　i，　2 。03’
吹かない
?
．010’！2938．5 韮i 1 。03
不薄闇 3 ．03σ　荏775．5 歪　i
?
．03 2 2 ．03’
深まって
?
．0隻0’12938．5 1 1 ，01
深まり〔深まる〕 2 。020’　8874．0 … 1 1
???
．03’
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晃出し裏糊例〔潔己〕 種類 全 体 理
?
計 社 会 言や
度数 比率　　願位 1上1下2上2下
????
箆率 公民地理歴史 渡数 比率
深まる 3 ．030’　喚？75．5 1 £i 3 ．0墨
深め〔深める） 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
深めた 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
不完全 1 ．0…◎’12938．5 ? ? ．03
吹き〔無く〕 2 ．020’　6874．0 2　i 2 ．06
武器 12 ．i玉9　1287．5 1 11i12 ．18’
吹きおろし〔吹憲下’うす〕 1 ．0至0’12938．5 1 1 ．01
吹きこむ 3 ．030’　套775。5 3i 3 ．09
潔きこんだ 2 2 ．020’　6874．0 li ? ．03 li 1 ．Oi
吹きこんで 2 ．020’　6874．0 2　i 2 ．06
不規則 i ．0ま0’12938．5
? 1 ．03
噴蓮患さない 2 2 ．020’　6874。0 2i 2 ．06
噴き出される 1 ．OIO’12938．5 1i 1 ．03
駿き聾し（吹き出す） 3 3 ．030’　蔓775。5 1 1i 2 ．06 i 1 ．01
噛き嚇した 2 3 ．030’　垂775．5 2i 2 ．06 ? ? ，o里
噴き出したり 1 。010’12938．5 1i 1 ．03
噴き出して 2 3 ．030’　婆775．5 ? 2i 3 ．09
噴き患す 2 4 ．0硅0’　3690．◎ 3i 3 ．09 ? ? ．01
吹きつけて 1 ．010’重2938。5 ? 1 ．03
吹き続ける 1 ．010’12938．5 li i ．03
吹きとばしたり i ．010’12§38．5? 1 ．03
ふきとる〔拭き敗る〕 ? ．010’12§38．51
?
1 。03 ?
普及 8 。079　1926．0 1 2 5i 8 ．12’
普及し〔…する〕 5 ．0§0’　3009．0 1 1 3； 5 ．07
普及した 3 ．030’　喋775。5 3i 3 ．0集
普及して 4 ．040’　3690．0 1 2 li 4 ．06’
普及しない 1 ．01G’1器38．5 1 ? ? ．01
普及しなかった ? ．01G’12938．5 11 1 ．Ol
普及し始めた 1 ．OIO’12938．δ 1i 1 ．Ol
普及する 4 ．040’　3690．0 1 2 1i ? 。06’
布教 8 ．079　1926．o 8i 8 。12’
不況 2 ，020’　687姦。0 1 1 2 ．03’
奉行 ? ．010’12938．5 1i ? ．0玉
霧塾した 1 ，01⑪’12938．5 1i 1 ．Ol
付近 9 ．G89　1721．5 蔓i ? 。三乞 4 1i 5 ．07
ふく〔吹く） 2 6 ．060’　2537．0 互i 1 ．03 5 5 ，07
服 4 ．0鎗’　3690．0 ．毒 ? ．12
雫麟環 1 ．0！0’12938．5 1 1 ．01
嫌嫌市 1 ．010’12938．5 ? 1 。01
復員した 1 ．0正0’！2938．5
? li 1 ．Ol
幅岡市 4 ．0婆0’　3690。0 ? ? 4 ．06’
副業 2 ．020’　6874．0 … 2i 2 ．03’
復原した 1 ．OIO’12938．5 韮i 1 ．01
複雑 20 ．193’　769．51 5 1i 7 。21 6 ? 13 ．19
服さなければ i ．◎1G’12§38．5 ? 1 ．o玉
福沢諭吉 1 ．010’！2938．5 韮； ? ．01
福祉 12 ．！19　1287．5 12 逡 ．18’
福祉サービス ? ．010’｝2938．5 … 1 ．01
福祉的 ? ．010’12§38．5 1 1 ．0董
福酷梁 5 ．0§0’　3009．0 2 3i 5 ．07
福遜盆地 ? ．010’12938．5 i ? ．01
服従 ? ．010’1293a5 1i ? ．Gi
襖数 2 ．020’　687婆，0 1 1 2 ．03’
服装 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．艇
副知事 ? ．0裏0’12938．5 ? 1 ．〇三
福知出盆地 ? ．OiO’12938．5 ? 1 ．0至
副都心 2 ．020’　6874．0 2 2 。03’
腹部 1 ．◎！0’i2938，5 … 1 ．03
ふくまれて 2 38 ．377　　356．06 7 玉3 gi35 LO5 ? 1 1； 3 。0¢
ふくまれる 5 ．050’　3009．0 1 1 1i 3 ．G3 1 1 2 ．03’
ふくむ〔禽む〕 21 。209’　719．02 2 6　i 10 ．30 2 7 2i? 。16
ふくめ（含ある〕 i ．010’豆2S38．5 1i ? ．0｝
ふくめた 1 ．010’12938．5 1i ? ．o玉
ふくめて 2 9 ．08S　l72L5 2 2 ．06 3 4 7 ．lo
ふくめる 2 ．020’　S87荏．0
…
2
…
2 ．03’
福由市 1 ．010’12938．5 i ? 。01
ふくらし粉 1 ．0玉0’12938．5? ? ．03
…
ふくらむ 1 ．010’12938．5
? … 1 ．03
ふくらんで
?
．010’12938．51 1 ．03
福利厚生施設 1 ．OIO’12938．5 ＝ ? 1 。01
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晃干し蓑記例〔注君己〕 種類 全 体 理
?
書十
? ? ?
凌数 比率　　繋累 1上1下2上2下i度数 紘率 公藝…地理歴史 i獲数 上ヒ泰
袋 茎3 ．129　1183．03 1 3i13 ．39
袋全体 2 ．020’　687喚．02 2 ．06
ふくんだ〔含んだ〕 8 。079　1926．02 1 3i 6 ．！8 1 1 2 ．03’
ふくんで〔禽んで｝ 6 ．060’　2537、◎ 2 3i 5 。15 ? ? 。01
武象 5 ．050’　3009．0 5i 5 ．07
武i装 ? ．o尋。’　369θ．o 嘆　1 ? ．06’
不欝気 17 。玉69’　305．0
?
1　5i17 ．25武象諸法度 ? ．0玉0’12938．5 1 ? ．01
武家政治 4 ．0垂0’　3690，0 4i ? ．08’
践構造 1 ．Oio’12938．5 11 ? G1
ふけって〔就って〕 1 ．010’12938．5 ? 1 ．◎互
ふける〔耽る〕 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
府県 ? ，◎10’12938．5 1 1 ．01
欝県会 1 ．010’i2938．5 1 ? ．01
府擬制 1 ．0！◎’12938．5 1i 1 ，0韮
不幸 1 ．010’12938．5 ? i 。0韮
続出 2 。020’　687喚．0 2i 2 ．03’
鎌屋
?
．010’12938．5 1 1 ．03
不公疋
?
．0韮0’12938．5 1
?
．01
不公平 3 ．030’　婆775．5 1 2i 3 ．04
不合理 1 ．OIO’12938．5 1 ? 。Ol
審幽強兵 6 ．060’　2537．0 ? 5i 8 ，09’
冨国強兵政策 2 ．G20’　68？転0 1　　i 2 ．03’
ふさいで〔塞いで〕 1 。010’12938．5 1 ? ．03
ふさわしい 4 ．040’　3890．0 1 1　2i4 ．06’
ふさわしく 1 ．010’12938．5 1 ? ．o！
プサン（釜出） 1 ．01α12938．5 1 ? ．Ol
武士 ！05 ！．043’　100，0 105i105 1，56’
無事
?
．010’12938．5
? 1 ，01
ふし董〔不思議〕 1 ．0玉0’12938．5 1 1 ．Ol
憲士由 3 ．030’　嘆775．5 3 3 。◎姦
冨士由型
?
．0至0’12938、5 1 1 ．01
冨士帯
?
．Oio’12938．5 1 ? ，01
不溶然 1 ．010’12＄38．5
? 1 ．03
武士たち 5 ．050’　3GO9．0 5i 5 。07
武士［灘 1 ．G10’！2938。5
? 1 ．0韮
ふして（付して〕 1 ．0！0’12938．5 ? 1 。Gl
武士道
?
．Oio’12938．5 1τ 1 ．Ol
伏晃〔地）
?
．010’12938．5 1
?
。01
不自由
?
．010／12938．5
? ?
．Ol
不自由なく〔…無く） 1 ，010’12938．5 ? ? ，01
ふじゅうぶん〔不十分〕 i ．010’12938．5 1 ? 。0圭
愚策 1 ，010’12938．5 ? ? ．Ol
不純物 2 ，02G’　6874．02 2 ．06
冨商
?
．010’12938，5 1
?
。01
負傷
?
．010’12938．5 1
?
．01
武将 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．04
軽量〔地） 1 ．〇三〇’12938．5 1 ? ，01
浮土させて
?
．Oio’12938．5 i
?
．03
魚照したり
?
．010’12938．5 1 1 ．0韮
武将たち 1 ．0｝0’歪2938．5
? ?
．01
編食 1 ．010’董2938．5 ? ? ．Ol
藤原氏 1¢ 。i39　1102．5 14i1硅 。21’
藤療髭一族
?
。010’12938．5
? 1 ．0蓋
藤療箒星 2 ．020’　687奄．0 2i 2 ．◎3’
藤原灘南 1 ，◎10’12938．5 1 ? ．Ol
藤原定家ら i ．010’重2938。5 ? ｛ ．01
藤原尊長 1 ．0韮0’1293a5 1
?
．Ol
藤原頼遇
?
．OI◎’12938．5 1
?
．01
婦入 7 ．07◎’　2196、O 2 2　　3i 7 ．10
婦人運動 1 ．010’玉2338．5 ? 1 。0玉
不二柾
?
．010’！2938，5 1 1 ．01
不信任された i ．010’12938．5 1 ? ．Ol
ふすま〔襖）
?
．Oio’…2938．5 1i 1 。01
不整合 4 ．0窪0’　3690．0 喚i 4 ，12
不整合面 2 ，020’　6874。0 2i 2 ．06
防いだ
?
，010’12938．5 1　’ 1 ．o！
防がれて 1 。0歪0’12938，5
? 1 ．01
防ぎ〔防ぐ） 3 ．030’　4775．5 2 1 3 ．04
防ぐ 6 ．060’　2537．0 1i 1 ．03 2 2　　1i 5 ．07
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露出し衷記鯛〔注記〕 種類 全
?
理
?
書十 社
?
書十
度数 比率　　頒位 1上 i下2上 2下i農数 銘率 公昆地理歴吏 i度数 跳率
裁装 1 ．0韮0’12938．5 1 ? ．01
武装し〔…する〕 ? ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
武装した 2 ．020’　687喚．O 2i 2 ．03’
武萎抵坑 1 ．G10’12938．5 ? 1 ．G韮
不足 6 ．G60’　253フ．0 婆　2i 8 ．09’
部族間 1 ．G三〇’王2938．5 1 1 。Ol
不足し〔…する〕 5 ．050’　300§．0 2　　3i 5 ，o？
不足した 2 ．020’　687喚。0 1 1 2 ．03’
不足して 6 ．060’　2537．0 1 4　　1 6 。09’
付属して 1 。0｝0’12938．5 ? ? ．01
不足し始めた i ．01G’12938．5 ? 1 ．01
不足する 5 。050’　3009，0 2 3 5 ．07
付属する ? ．010’12S38．5 ? 1 ．Ol
ふた〔董〕 7 ．070’　2ig6．0 a ? 4 i　7 ．21
札 ? ．010’！2938。5 1 1 。01
豚 2 ? 。0姦0’　3690．0 2 2 ．06 2 a ．03’
舞台 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
部隊 1 ．Q10’圭2S38．5 1 1 ．01
譜代大名 2 。02G’　887荏．0 2i 2 ．◎3’
ふたたび（再び〕 2 29 ．288’　497．06 i 2 2i　11 ．33 4 韮　13　i 18 2？’
二つ 102 LO13’　10喚．040 18 8
?
i　7韮 2．1硅’ 8 14　　9　i31 違6’
二葉亭四遮 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
2人 2 5 ，050’　300§．05 5 ．15
2入以上 1 ．010’12938．5 i ? ．Ol
負撮 16 ．重59’　§65．5 ? gi蓋6 ．2垂’
ふだん〔普段〕 3 ．03G’　婆？75．5 2 ? ．G6 1 1 ．o重
不断 2 ．020’　8874。0 2 2 ．◎3’
負担させる 1 ．010’12938．5 1 ? ．◎1
負担し〔…する〕 ? ．010’12938。5 1 1 。Ol
掌握して ? ．010’12938．5 i ? ．01
負嘉する ? ．040’　3690．0 ? ? ．06’
縁 2 ? ．0墨0’　36SO．0 ? ? ．12
府矢藤 1 ．010’12938．5 ? 1 ．0夏
醤蝦させた 1 ．010’12§3＄．5 ? ? 。03
ふつう〔普通〕 2 45 ．447’　ag5．o3 5 3 10i　27 ．8玉 叢4 4 18 ．27’
普通選講 ? ．040’　3690．0 1 3i ? ．06’
普遍選挙劇 ? ．G40’　3690．0 2 2i ? ．06’
普通蟻作 4 ．0凄0’　3690，0 ? 4 ．06’
普遇預金 1 ．OIO’Σ2§38．5 ? 1 ．Ol
物価 3露 ．318’　興2．0 25 7i32 護7
物樋上昇 2 ．020’　§87φ。0 2 2 ．03’
復酒し〔…する〕 1 。010’12938．5 1 1 ．01
復活して ? ．010’12938．5 1 1 ．01
物緬闇題 2 ．G20’　6874．0 a 2 ．03’
ぶつかる 1 ．0更◎’12938．5 ? 1 。03
復帰 2 ．020’　6874。0 2i 2 ．03’
復帰後 1 ．010’12938．5 ? 1 。Ol
復帰した 3 ．030’　喚775．5 1　　2　i 3 ．04
仏教 33 ．328’　42a5 1　32i33 ．墨9’仏教勢力 ? ，010’12938．5 ? ? ．01
仏教徒 2 ．02G’　6874．0 2 2 ．◎3’
ぶつけて ? ．G玉◎’12938．5 ? 1 。03
復興 9 ．089　互72L5 ? 2　6i9 ．13復興させる 1 ．010’重2§38．5 1 ? ，Ol
復興し〔…する） 1 ．0韮0’12§38。5 1 ? 。Ol
復翼した 2 ．020’　687喚．0 2 2 。03’
復翼する 2 ．020’　6874．0 1　　1 2 ．03’
物薩 1 ．0玉◎’12938．5 ? 1 ．◎1
物資 玉3 ．i29　至183．0 2 6　　5i13 ．玉9
物質 2322．304’　　3姦．0150 39 2虞 18i23互 8．95 1 1 ，Ol
物質そのもの 4 ，040’　3690．04 ? ．12
物質的 2 ．02G’　687姦．0 2 2 ．03’
物質文化 1 ．010’玉2938．5 ? ｝ ．Ol
仏｛象 5 ，G50’　300＄．0 5； 5 ．07
物体 100 ，993’　玉09．548 5虞 圭00 3．01
物体どうし〔…岡士〕 2 ．020’　687喚．02 2 ．06
富津岬 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
降って 2 5 ．0§0’　3009．0 ? 2 i　3 ．09 2 2 ．03’
振って 2 ．G2G’　687瓠G 1 1 2 ．06
沸点 2 ．020’　687蔓．G2 2 。OS
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見出し舞己例〔囎己） 種類
? ?
理
? ? ?? ? ?
慶雲 引率　　嬢位 1上1下2上2下i度数 沈率 公幾 塊理歴吏 i度数 きヒ率
沸騰させる ? ．010’12938．51 ? ．03
沸騰し〔…する） 1 ．0玉0’12338．5 1 1 ．◎3
沸騰して 3 ．030’　¢775．53 3 ．09
沸騰しない 1 ．010’12938．5? ? ．03
沸騰し姶めて 2 ．020’　687婆．02 2 。06
沸騰する 7 。0？0’　2198．05 2 ? ．21
沸騰石 2 。◎20’　6874．02 2 ．06
不つり倉い 3 ．030’　姦775．5 3 3 ．0喚
物理三者 1 ．0重0’12938．5 1 ? ．03
物理変化 7 ．070’　2196．07 7 。21? 2 。020’　687壌．0 ? 1 。03 1 1 ．◎1
出島
?
．010’12938．5 ！　弓 1 。（）玉
不適当 1 ．0隻0’！2938。5 1 ? ．01
不徹底 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
太い
?
．0窪0’　3690．03 1 ? ほ2
不当
?
。040’　369◎．0 4 4 。03’
ぶどう〔葡萄〕 5 ．050’　3GO9．0 4　　1 5 ，07
ブドウ糖 8 ．079　正926．0 ? 尋i 8 ．2窪
油魚紀 1 ．OIO’12938．5 1 1 ．o！
太く 1 ．010’12938．5
? ?
。03
太さ 3 ．030’　農775．5 3 3 。09
太め
?
．010’玉2938．5
? ?
．03
ぶなζ植〕
?
，Olo’揺93＆5
? ?
．o韮
船つき場
?
．◎10’12938．5 1 i ．0工
船崩する 1 ．OIO’12938．S 1 ? ．Ol
不入〔～の権〕 1 ．0重G’12938，5
? ?
．o重? 2 19 ．189’　813，52 4 8 ．18 4　　gi13 ．19
冨羅 1 ．0！0’玉293S．5 1 1 。01
腐敗した 2 。020’　6874，0 2
?
。06
燈隠した勢 1 ．0互0’12938．5
? 1 ．03
不評 1 ．010’12938．5 1 1 ．0！
不平等 10 ．099　i55L5 6 4i10 ．1s’
不平等条約 8 ．079　！926。0 8i 8 ．12’
フビライ
?
．010’1器38．5
? 1 ．oユ
フビライ瓢ハン
?
．OIO’12938．5 1 1 ．Ol
部贔 3 ．089　！72L5 4 5 9 ．13
不服
?
．010’12938．5 1 1 ．◎1
不腺従
?
．010’12938．5 1
?
．o重
部分 曝2 ．墨玉7　　3圭9．5 2 2 24 玉1 39 L1？ 2 1 3 ．04
蔀分的核実験禁止条約 2 ．G20’　6874．◎
? ? 2 ．03’
不文法 2 ．020’　6874。G 2
?
。03’
不便 7 ．0？0’　2i98．0 1 6 7 ．10
父母
?
．040’　3690．0 3 1
?
．08’
ふまえて〔踏まえて〕
?
．◎10’12938．5 1 1 ．Ol
不溝 21 ．209’　？19。0
? 韮　16i2！ 。31
踏絵 1 ．010’12938．5
? i 。01
ふみきった〔踏み切った〕 1 。010’12938．5 玉＝ i ，Ol
ふみたおされたり（踏｛麹
?
．010’12938．5 1
?
．o1
文出〔地〕
?
．020’　687轟．0 2 2 ．03’
ふみにじられ〔踏みにじられる〕 1 ．010’12938．5
? 1 。01
ふむ〔踏む） 1 ．〇三〇’12938．5 1 1 ．Ol
不明確 2 ．020’　687喚．0
? 韮i 2 ．03’
不明朗 i 。010’玉2938．5 i 1 ，01
ふもと〔出の～〕 5 。0ξ0’　3GO9。0 5 5 ．07
部門 2 ．020’　6874，◎ 2 2 ．03’
ふやさない〔増やさない〕
?
．01α12938．5
? ?
。01
ふやし〔増やす〕
?
．G40’　369◎．0
? ?
．03 2 ? 3 ．0‘茎
ふやした
?
．OiO’玉2938．5 1
?
．03
ふやした勢 4 ．0婆0’　3890．0 3 1
?
．06’
ふやして〔増やして〕 6 ．060’　2537．0
? 3 ? ．！2 玉　　1 2 ．03’
ふやす〔増やす） 10 ．099　155L52 2 ．06 3 2　　3｝ 8 ．12’
ふやそう 6 ．060’　2537．0
? 2i 6 ．09’? 47 ．填67’　28L5 2 1 3 ．09 艇 44 ．85
不輸〔～の権〕 1 ．010’12938．6 1 ? 。01
斌勇
｝
．010’！2938．5
? 1 ．01
扶養
?
。040’　3690．0
? ?
。G6’
不用童
?
。010’！2938．5 1 1 ．03
不要物 12 ．茎丑9　1念87．5 量2 玉2 ．36
ブラウン管 1 ．0玉0’12938．5
? ?
．03
部落 1 ．010’12938．5 1
?
．o1
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見無し豪蔓記獅垂〔注説〕 種類 全　　　体 理
? ? ?
会　　　「 護十
度数 比率　　頬位 i上 玉響 2上a下i度数 比率 公民地理歴史 i農数 比率
部落差別 9 ．089　172韮．5 ＝ 2 7i 9 ほ3
ぶら下げる 1 ．010’王2938，5 ！． 1 ．03
ブラジル 5 ．050’　3009．◎ …
???…?
5 ．07
ブラジル高療 3 ．030’　荏775．5
?
3　　　i 3 ．o¢
プラス〔Plus） 1 ．010’12938．51 ? ．03 …
フラスコ 5 ．050’　3009．01 4i 5 。15 …
フラスコ内 1 。G玉0’至2938．5 1“ ? ．03
プラスチック 12 ．119　1287．5 3 4i！2 。36 …
プラスチックシート 1 ．010’重2938．51 ? ．03
ふらせ〔降らせる〕 1 ．010’12938．5 1　　　i 1 ．0｝
ふらせて〔振らせて〕 1 。010’ま2938．5 ?
… 1 ．03
ふらせる〔降らせる） ? ．010’12938．5
…
　　　：P ? 。01
ふらない（降らない〕 3 ．030’　47？5．5 … 3　　　τ 3 ．04
冨良野 1 ，010’12938．5 1　　　i 1 ．01
ふ卵器〔麟二幅〕 ? ．0豆0’12938，5 1「 1 ．03
…
フランク三E国 1 ．◎10’12938．5 1 1 ．Ol
プランクトン 3 ．030’　4775，5 　「P ? ，03 2　　　’ 2 ，03’
フランシスコ篇ザビエル ? ．OlO’12938．5 　，P 1 ．01
画面ンス 87 ．665　　186．0
? 2 玉i 4 ．12 4 1露47i63 ．93
フランス革命 5 ．050’　3009．0
…
i 4i 5 ．07
フランス系 ? ．0：0’12938．5 … 1 ? ．01
フランス語 2 ．020’　6874．0
? 2　i2 ．03’フランス人 2 ．020’　6874．0 2　i 2 ．03’
フランス西南部 1 ，OIO’i2938．5 ? i｝ 1 。Ol
フランス方灘 1 ．010’12938．5 1 1 ．0韮
フランス領インドシナ 3 ．030’　瑛775．5 3　i 3 ．04
プランテーシ鍵ン 3 ．030’　4775．5 3 3 ．04
不利
?
ほ09　1407．0 4 3　　4i
??
。18
ふの〔降る〕 1 ．OIG’｝2938．5
…
重　　　’ 1 ．o1
ブリ〔魚〕 2 2 ．020’　6874．0 茎　・ 1 ，03 1　　　i 1 ．Ol
プリーストリξ入〕 5 ．050’　3009．03 2i 5 。15
振り動かした 1 。010’12938。5 1 ? ．03
振り動かす 2 ，020’　687虞．0 2 2 ．06
不利益 6 ．080’　2537．0 … 4 2　　i 6 。09’
ふりかえって 11 ．109　1407．0 1 1◎i H 。18
振り子 i5 ．149’　！033．0 ！3 2i15 護5 ?
ふり混ぜたり ? ．010’12938．5 1 ? 1 ．03 …
ブリュッセル ? ．010’12938．5 1　　　’ 1 ．0圭
浮力 ！9 ．189’　813．518 1
…
19 ．57
武力 19 ．189’　8i3．5 4 l　I4　i19 。28
武力援助 1 ．010’12938。5 1，
?
．Ol
武力攻撃され九 1 ．010’蓋2938．5
…
1i ? ．Ol
武力衝突 3 。030’　4775．5 … 2 1i 3 ．0墨
武力反乱 1 ．010’12938．S
…
1三 1 ．Ol
武力紛争 1 ．010’12938．5 ? 1 。Ol
ふる〔降る〕 2 13 ．129　H83．0 4i 4 。12 9 9 ．13
古い
ﾓるい〔簾）
2 25
P
．2窪8　　59G．5
B010’玉2938．5
1
????? ? ．18
B◎3
1 1◎　8i　　　　： 19 。28
ふるう〔擁るう｝ 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
古く〔名） 17 ．169’　go5．◎ 韮　1 1 。03 ? 玉3　　2i 18 。2¢’
宵く〔古い〕 ? ．010’12938。5 1　　　・
?
。01
古くて 1 ．G10’互2938．5 ＝ 1 ? 。01
古さ 1 ．OiO’12938，5 1「 1 ．03 …
ふるった　醒際るつた〕 1 ．010’12938．5
… ? 1 ．Ol
ふるって〔振るって〕 ? ．010’蓋2938．5
… 1i 1 ．G！
ふるまい〔振舞〕 1 ．Oio’12938．S
?…?
1 ．G韮
ふるわない〔振るわない） 3 ．03G’　喚775．5
… ???…?
3 ．04
ふるわなく〔譲るわなく〕 ? ．010’12938．5 　…p 1 ，Ol
さ、れ合う　〔触れ合う〕 2 2 ．020’　687農。0 1 1 2 ．06
ふれ合って〔触れ合って〕 ? 。0喚0’　3690．0 ?
… ?
．12
ブレーキ 2 。020’　687垂．02 … 2 。06
振れ方 ? ．010’韮2938．5 1 … 1 。03
…
ふれた〔触れた〕 2 。020’　687瑛．◎ 2i 2 ．06 ?
ふれた〔振れた〕 ? ．010’12938．5 1 1 。03
ふれて〔触れて〕 2 ．020’　687藁．0 1 1 2 ．08 ?
ふれながら〔触れながら〕 1 ．OIO’12938。5 ?
…
1 。03
ふれば〔降れば） a 。020’　687些．G … 2　　　； 2 。03’
プレパラート a ．02◎’　6874．0 2 ? 2 。06 …
ふれる〔触れる） 3 ．03◎’　荏775．5 3
…
3 ．09
…
不運続 ? ．〇三◎’i2938．5 1　「 ? 。03
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見出し蓑露a例〔注書己〕 種類
?
体 理
?
計
? ?
計
度数 地面　　品位 1上1下2上2下i度数 比…灘 公民地理歴吏…
??…
比率
ふろ〔嵐騒〕 1 ．0歪0’三2938．S ?
…
1 ．03
P
フロギストン 5 ．05G’　3009．◎s 5 ．重5
ブロック 5 ．050’　3009．0 5 5 ．i5
ブロック経済 1 。010’12338．5 1i ? ．01
ブロック状 ? ．010’1器38．S 1i 1 ，03
プロテスタント 1 ．010’12938．S
?
蓋1 1 ．G｛
プロパンガス 2 ．020’　687荏．02 2 ．06
プ貸ベラ
?
．010’韮2938潟 1
?
。03
フロリダ i ．010’12938．5 　　　＝ ? ．01
フ獄リダ拳旛 1 ．010’12938．5 … 1　　　’ 1 ．0玉
プロレタリア文学 1 ．Gio’至2938．5 1， 1 ．01
ふん〔糞〕 8 。079　二926．0 1 8　i 7 ，2！ 1 ? ．01
分塒閣〕 ? ．010’韮2938．5 1 ? ．03
…
分〔部分の意）
??
．103　1407．08 1 1・ 10 ．30 1 … 1 。Gl
文〔～と武〕 1 ．OIO’12938．S
…
1　ρ 1 ．Ol
文永 1 ．0！0’12938．S r ！　・ 1 ．Ol
文永1玉隼 1 ．010’12938．5 1 ? ．o至
鴻烈 13 ．129　ii83，0 13i13 ．33
文化〔culture〕 87 ．864’　13些．5 1？ 13　57i87 L29’
分解 i6 ．馬9’　965。515
? 16 ．48
分解され〔…される〕 i 。010’i2938。S 圭i 1 ．03
分解された 3 ．030’　47？5．5 3 3 ．09
分解されて
《
．0窪0’　3690．0 3 五　噺 4 ．12
分解されない 1 。010’12938．5 ！・ 1 ，03
鈴解される 2 ．0窪0’　887荏．O 1 1 2 ．06
文化趣麓 4 ．0鎗’　3690．◎ ? 4　　　1 4 ．06’
分解し［…する〕 2 ．020’　6874．0
? 1弓 2 ．06
＝
分解した 3 ．030’　4775．52
…
2 ．06 豆　i 1 ．Oi
分解した参
?
．010’12938．S 1
?
，03
づ｝解して 5 ．OSO’　3009．02 1 1 1 5 ．15
分解しない 2 ．020’　6874．◎2 a 。06
分解者 5 ．050’　3009．0 5i 5 ．15
分解する ！2 ．119　1287．S1o 1 i ！2 ．36
…
分解できない 1 ．0畢0’12938。5
? ?
．03 ?
文学 10 ．099　155L5 1　g　i10 ．1§’
文学作品 3 。030’　窪775．5 3i 3 ．04
文化圏 1 ．0里0’i2938．S 「 ！　　　…
?
．01
文化費家 1 ．0重0’12938．5 1 1 ，01
文イヒ財 1 ．010’12938．5
? 1 ．01
文化施設
?
。0屡0’　369G．0 1 3 4 ．06’
紅斑黙して
?
．010’12938謂
? 1 ．03
墳黙する 1 ．0茎0’12938。5
…
！　　　・ 1 。01
文琵生活 2 ．e20’　6874．0 2i 2 ．06
文化大輩命 ? ．010’12938．5
? 1 ．01
公書【1 2 ．02G’　887喚．O ai 2 ．03’
分捌された 3 ．030’　藁775．5 … 3　　　・ 3 ．04
分讐講されて
?
．Oio’12938．5 1 1 。Ol
公憲liして 1 ．010’12938．5 … 韮　i 1 ．0…
文化的 5 ．050’　3009．0 1
?
．03 3 ? 4 。06’
文化的濡動 1 ．010’12§38．5 1
?
。03
…
文化的，社会的生漕 ? ．0歪0’12938．5 三1 1 ．03 r
文化・文致年闇 2 ．020’　687墨．0 ? 2i 2 ．03’
分業
?
．070’　2三96．0 8 ? 7 ．10
公益化
?
．010’12938．5 …
? ?
．0玉
分業して 1 ．OIG’蓋2938。S 1
?
．01
文激薮霞 1 ．0隻0’！2938。S
? 1 。0皇
文警
?
．Oio’12938．5
｝
??…
1 ，0韮
文装復興
?v渋
??．Oio’12938．5
B010’玉2938．5
玉　＝
P
? ．o玉
BOl
盤後語数
?
．010’12938．5 1　　　・
?
．01
蟹灘納
ｪ散
??．010’i2938．5
DOi◎’12938．5
…
　　1
ﾊ　　　i
? 。01
DOl
分散させて
?
．010’12938．5 1　　　i　　　「 1 ．Ol
分数させよう
?
．010’！2938．5 1
?
。Ol
分敬させる 1 ．010’12938．5 1
?
．01
う｝散して 5 ．05◎’　3009．0 ? 1 。03 ? ? 。06’
分子 30 ．298’　476．524 3 3
…
30 ．90
墳出して
?
．Olぴ歪2938，5 1　　　；
?
。o歪
噴出物 1 ．010’12938．5 1　聖
?
．03
文書 2 ．020’　6874．0 1
? 2 ．03’
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見疑し裏舐鯛〔注書己〕 種顛
? ?
理 科 書十 祇
? ?
度数 比率　　願位 1上1下2上2下i度数 地率 公民地理歴史 i麿数 比率
文章 3 ．030’　垂775．5 3i 3 。04
分越する ? ．010’互2938．5 ? ? ．01
紛争 3 ．030’　47？5．5 3 3 ．0棲
分遼 1 ．010’韮2938．5 1 ? ．03
分撮させたり 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
外撞し〔…する〕 1 ．0！0’12938．5 1 1 ．Ol
分葱し合う 1 ，0茎0’12938．5 1 1 ．01
分麗した 2 ．020’　68？4．0 ? 1 ．G3 1 ? ．Ol
分譲して 3 ．030’　墨775．5 i 2 3 ．04
分撮する 1 ．010’12938．5 1 1 Oi
分銅 12 。n9　慮87．5王2 揺 ，36
分譲される ? ．010’12938．5 1 1 ．01
分配し〔…する〕 ? 。010’韮2938．5 ? 1 ．Ol
分配した ? ．010’韮2938．5 ? 1 ．0至
分譲して ? ．01◎’王2938．5 1 1 ．Ol
分霧 5 ．050’　3009．0 ? 2； 3 ．09 2 2 ．03’
素謡し 1 ．010’12938．5 1 ? 。01
分類して 5 ．050’　3GO9．0 ? 1i a ．06 3 3 ．腿
分布図 1 ，010’正2938．5 1 1 ．01
文法 1 ．010’12938．5 ? 1 ．G1
粉来 2 。020’　687喚．02 2 ．06
文明〔オリエントの～〕
??
．109　1407．0 11 11 ．玉6
文明関化 5 ．050’　3009．0 5i 5 ．07
文瞬圏 ? ．OiO’12938．5 1 ? ．Ol
分野
?
．109　纏07．0 1G 1
??
．16
分離させた 1 ，OIO’12938．5 ? 1 ．01
分立 3 ．◎30’　塗7？5．5 3 3 ．0喋
分留 1 ．010’12938．51 ? ．03
分離 13 ．129　1183．05 7 12 ．36 1 1 。◎1
分力 6 ．G60’　2537．0? 2 6 ．呈8
分類 10 ．099　1551．53 ? 3ilo ．30
分類した診 ? ．010’！2938．5 1 1 。03
分類する 6 ．06G’　2§37．02 2 2i 6 ．！8
分類できる i ．010’12S38．5 1 ? ．03
分裂 ? 。010’集2938．5 1　1 1 ．〇三
分裂した 1 ．010’王2938．5 1 1 。01
分裂して 2 ．020’　68？4．0 1 i 2 ．03’
兵 6 ．060’　2537．0 8i 6 ．09’
平安〔～の都｝ ? ．01◎’12938．5 1 ? ．01
平安京 ? ．0墨0’　3690。◎ 1　　3　i 4 06’
平安暗代 8 ，079　1926．0 8i 8 ．玉2’
平揚 1 ．010’互建938。5 ii 1 ．0韮
兵役 3 ．030’　喚775．5 3i 3 ．0逸
弊害 3 ．030’　4775．5 3 3 ．04
兵学 ? ．010’i2938．5 ? ? ．01
兵器 3 ．03α　47？5．5 3i 3 ．04
平均化する 1 ．0董O’12938．5 ? 1 。03
平均気濃 2 ．020’　6874．0 2 ? ．03’
平均経営規横 1 ．0韮0’12938．5 ? ? 。Ol
平均高度 1 ．0｝0’韮2938．5 1 ? 01
平均した 3 ．030’　4775．5 a 2 ．06 1 ? ．01
平均して ? ．OIG’12938．5 三層 1 ，03
平均寿命 2 ．020’　6874。0 2 2 ．03’
平均する 1 ．0玉0’12938，5 1 1 ．0韮
平均鰹 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
平均年齢45歳 ? 。010’！2938．5 1 1 。01
米軍 ? ．010’12938．5 i ? ．01
米擦合地 ? ．OiG’12938．5 1 1 ．Oi
米軍施設 ? ．0重◎’12938．5 1’ 1 ．o重
平家物語 ? ．0正0’12938．5 ? 1 。Ol
平原 1 ．OIO’12938．5 1 1 。01
併合した 2 ．020’　68簿．0 2i 2 。03’
並行して 1 ．010’韮2938．5 1 ? ．Ol
平行四辺形 6 ．G60’　2537．G6 6 ．18
併合する 1 ，010’12938．5 ? 1 ，o！
米作 21 ．209’　719．0 3 18 21 ．3韮
米作地 1 。0正0’12§38．5 1 1 ．Ol
米作地帯 ? ．0｝0’12938．5 1 ? 。01
米作農業 1 ．e董0’12938．S 1 1 ．Oi
閉鎖された ? ．010’12938．5 1 … ．01
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見出し表懸鯛〔注配〕 種類
?
体 理
?
謬牽 社
?
露十
度数 圭ヒ率　　四位 1上1下2上2下i度数 琉率 公畏地理歴史 i度数 此率
閉山 ? ．010’玉2938．5 ? 1 ．◎1
閉由させる 1 。OiO’！2938．5 ? 1 ．Ol
際聴して 1 ．◎10’12§38．5 1 ? ．Ol
平氏 19 ．189’　8玉3．S 1gi19 ．28
兵士 13 ．129　1183．0 13i13 ．19
平聴 3 ．030’　4775．5 ? 2i 3 ．04
平治〔～の鼠〕 3 ．030’　4？75。5 3i 3 ．◎些
平聞方500 1 ．010’i2938．5 i ? ．Ol
兵士たち 1 ．010’12938．S 1 ? 。01
平城京 5 ．050’　3009．0 1　4i5 07舞鉛 ? ．Oio’ユ2938．5 ? ? ．Ol
栄ソ 王1 ．IO9　1硅07．0
??
11 ．16
へいそく髄線〔閉塞荊線〕 2 。020’　687垂．0 2i a ．06
米ソ2大陣営 ? 。OiO’捻938．5 ? … ．01
米ソ両国 1 ．0董0’！2938．5 1 ? ．01
米ソ爾蹄営 2 ．020’　6874．G 2i 2 ．03’
へいたん地〔平坦地〕 2 。02◎’　687瑛．◎ 2 2 。03’
平地 14 ．139　1102．5 12　　2i1垂 ，21’
米中 ? ．010’｝2938．5 1 1 ．Ol
米中首脳会談 2 ．020’　687婆．O 2 2 ．03’
平定した a 。020’　687桑．O 2i 2 ．03’
平定する 1 ．G玉0’12938．S 1 ? ．Ol
平畏 3 ．030’　垂775．5 3i 3 ．o壌
平民部会 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
平薦
…
．Oi◎’12938．5
? ?
．Ol
平薦上
?
。010’12938．5
? 1 ．0韮
平野 22 。2｝8　　673，5 19　　3i22 ．33’
兵力 3 。030’　垂？75．5 3i 3 ．o婆
並列 i 。010’12938．5
? 1 ．◎3
平綴 37 ．367　　366．0 22 1　1虞i37 ．55’
平和舞二念書肺 1 ．010’12938．5 1
?
．Oi
平和典存
?
．010’12938．5
? ?
。Ol
平和共存政策 ? ．0｝0’12938．5 1 ? 。01
平和公國
?
．0！0’12938．S
? 1 ．Ol
平勲五原翼ll 1 ．0韮0’隻2938。5 1 1 ．◎i
平秘国象 1 ．0至0’12938．5 1 ? ．o！
平秘叢義 韮1 ．109　14G7．0 韮。 1
?
．16
学監条約 5 ．050’　3009．0 1 4i 5 ．07
平郵条約案
?
。010’三2338。5
? ?
。01
平和的 ? ．0填0’　3690。O 2 ！　　1 4 ．06’
平和的手段
?
．0重0’12938．S 1 1 ．01
平憩都市 1 ．010’1£938．S 1 1 ．0韮
平禰友好条約
?
．Oio’12938．5 1 1 。01
ベージ〔page） 5 ，050’　30◎9．0 1 4i s ．15
ベートーベン 1 ．0｝0’歪2938。5
? ?
．0呈
壁翻 1 。◎10’12938．S 1　： 1 ．Ol
北京 2 15 ．二二9’　至033。G 硅　ll 15 ．22
ペキン郊外 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
へた〔経た〕
?
．01◎’12938．5 1
?
．o1
へだて〔隔てる｝
?
．010’12938．5 1 1 ．01
へだてた 1 ．010’豆2938．5 1 1 ．01
へだてて 5 ．050’　3GO3．◎
? 4 5 ．07
ペダル i ．010’12938．S 1 1 ．03? 2 20 ．199’　769，58 ? 3 15 。45 2 3i 5 ．07
測顕する
?
．010’12938．5 1 1 ．Ol
男嫁
?
。010’玉2938．5 1 1 ．01
別子〔地〕
?
。◎10’互2338．S
… ?
。01
別荘 1 ．010’12938．S 1 1 ．0韮
減った 2 6 ．060’　2537．0? 4 ．12 2 2 。03’
へったゆ〔滅つたり〕 ? ．010’1ag38．5 ? ? ．o重
へって〔滅って） 2
?
．109　1407．0 2i 2 ．06 ? 5 9 ．13
別々 2 ? ．0虞0’　3690．0 … 2 3 ．09 1 ? 。θ1
月ilもの 1 。010’i2938。δ 1 1 。03
へて〔経て〕 2 18 ．159’　965．5 1 5　！oi王6 ．24’
ベテルギウス 2 ．020’　687婆．◎ 2 2 ．08
ベトナム H ．109　韮407．0 3 1　7i
?
．16
ベトナム共働国 2 ．02◎’　687農。0 2i 2 。03’
ベトナム国会主義共和国 3 ．030’　嘆775。S 1 2； 3 ．0屡
ベトナム戦争 6 ．080’　2537．G 2 4i 8 ，09’
ベトナム独立間盟
?
，010’12938．5 玉； 1 。0韮
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見出し蓑記例〔油欝己〕 種類
? ? ?
科
? ? ? ?
度数 紘率　　1順位 1上1下2上a下i度数 比率 公幾 地理歴史 i農数 上ヒ率
ベトナム罠主共釦国 3 ．030’　与775．5 3i 3 ．04
ベネジクト液 1 ．0翌0’12938．5 1 1 。03
ベネズエラ 1 ．◎10’重2938．5 1 1 ．0！
ヘビ 2 3 ．030’　嘆775．5 2 2 ．G6 　・ﾊ 1 ．01
ペプトン109 i ．0｝0’12S38．5 1 1 ．03
?
へらし〔滅らす〕 ? ．010’12938．5 1 1 ，0韮
へらし登り 2 ．02G’　687婆．0 1 1 2 ．03’
へらして 2 ．020’　687填．0 1 i 2 ．03’
へらす 2 ? ．040’　3690．01 1 ．03 1 1 匙’ 3 ．o墨
へらない 1 ．Oio’12938．5
…
1， 1 ．Ol
へり〔減る〕 2 ?? ．109　錘07．02 韮　， 3 ．09 6 1 1’ 8 ．12’
ペリー〔人〕 6 ．060’　2537。0 6i 6 ，09’
ぺり一来航 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
滅診方 1 ．OIO’12338．5 1 1 ．03
へる〔減る） 2 5 ，050’　3009．0 1 1 2 ．06 2 1 3 ．04
へる〔経る〕
?
，010’12938．5 1 1 ，01
ペルー〔国〕 2 。020’　687婆，0 1 1 2 ．03’
ベルギー 3 ．G30’　4775．5 玉　三 1 ．03 2 … 2 ．03’
ベルサイユ宮殿 1 ．0！0’12938．5 1 1 ．0至
ベルサイユ条約 4 ．0冬α　3630．0 喚i 4 ．06’
ペルシア 2 ．020’　6874．0 2； 2 ．03’
ペルシア湾沿摩 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
ヘルツ〔Hz〕 ? ．010’12§38．5 1 ? ，03
ヘルツ数 1 ．010’12338．5 1 ? ．03
ベルト 1 。010’12938．5 1 ? ．01
ヘルモント〔入） 1 ．010’ま2938．5 　・B 1 ．03
ベルリン 2 ．020’　68？墨．0 1 玉i 2 ．03’
ベルリン郊外 ? ．0至0’12938．5 1 ? ．o｝
便 7 ．070’　2196．0 6 1 7 ．玉。
変圧器 1 。G10’12938．§ 1 ? ．03
変化 12窪 L231　　87．530 15 8 38i89 2，68’ 10 18 gi35 。52’
変革 2 。020’　687喚．0 ? 1　i 2 ．03’
変革し〔…する〕 1 。010’王2938．5 1 1 ．〇三
変化させ〔…させる〕 2 ．020’　6874．0 ? ? 2 。06 ?
変化させた 2 ．020’　68？4．0 1 ? 。03 ? 1 ．0圭
変化させる 4 ．0硅0’　3690．02 1 1 ? ．12
変化し〔…する〕 6 ．060’　2§37。02 2 ? ．12 1 ? ? 2 ．03’
変化した 7 ．070’　自196．02 i 1 ? ．i2 3 3 ．04
変化した勢 1 ．010’12938．5 1　’ ? 。03
変愉して 12 ．員3　蓋287．5 3 3 2 1 9 ．27 2 董　「 3 ．04
変化しない 2 ．020’　6874．0? 1 ? 2 ．08 …
変化する 重5 。149’　1033．02 3 6 2i13 ．39 2 2 ．◎3’
返運
ﾗ強
? ．02Q’　68マ4．G
D〇五〇’12938。5
? 1 …?? ．03’
B01
勉強し〔…する〕 1 ．01α12§38．5 1 1 ．01
勉強する 1 ．010’1譲938．51 ? ．03
変形 4 。0婆0’　3690．G3 ? ? ．｝2
変形して 4 ．e40’　3690．01 ? 2i 4 ．i2
僻見 5 ．050’　3009．0 3 2i 5 ．07
変更 3 ．03G’　硅？？5．5 … ? 2 … 3 ．04
変更させて 1 ．010’12938，5 1 1 ．Ol
変更する ? ．0豆O’12938．5
?
1 ? ．0菰
弁護士 1 ．010’12338．5 1’ 1 ．Oi
弁護士会 1 ．010’12938．5 ? ? ．o！
弁護人 2 ．020’　68？婆．0
…
2 2 ．03’
返済 ? 。010’12938．5 ? ? ．01
返済しなければ i 。Oio’12938．5 ＝ ? ? ．0正
へんさん〔和物の～〕 2 ．G20’　6874．0 2　i 2 ．03’
へんさんし〔編纂する〕 ? ，010’12938．5 韮｛ 1 ．◎1
変質 ? ．01◎’！2938．5 1i 1 ．03 ＝
変質させて ? ．0隻0’重2938．5 王， ? 。03
変質して ? ．010’12938．5 1・
?
．03
編纂した 1 ．0王0’12938．5 1 ? 。01
返上 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
返上する 1 。010’王2938．5
? ?…?
1 ．01
傭西風 ? ．01◎’12938．5
…
? ＝ 1 ．Ol
変遜 1 ．010’12938．5 1 1 ．◎韮
変配所 1 ．010’12§38．5 1 ? ．03 ＝
返答 1 。010’12＄38．5 1 1 ．Ol
変動 21 ．209’　7更9．0 8i 8 ．2喚 3 s 5i13 ．19
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見出し灘a劉〔注離） 種類
? ?
理
?
需手
? ? ??
度数 比率　　四二 1上1下2上2下渡数 銘率 公民 地理歴史 i震数 比率
変動する 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
便利 25 。248　　590，52 6 3 1 12 ．36 7　si13 ．19弁論 1 ．010’12938．5 1 ｝ 。01
穂 3 ．030’　奏775．5 1　2i3 ．04保安隊 1 ．◎玉0’12938．5 ? ? ．01
保膏所 1 ．Oio’12938。5 1 1 。01
ポイント 1 ．0！Oq2938．51 1 ．◎3
1まう〔方〕
? 60 ．596’　200．510 18 9 1◎　i 45 1．35 10 3　　2i15 ．22
法 麟 ．437’　302．5 43 ? 44 ．65?
2 ．020’　687婆．0 2 2 ．OS
方位 8 ．060’　2537。0 i ? ．03 5 5 。07
方位磁針 7 ．070’　2196．03 3 1 7 ．21
防衛 4 ．0窪0’　3690。0 3 1 ? ．OB’
防衛関係費 i ，010’！2938．5 1 1 。01
防衛上 1 ．010’12938．5 1i ? ．01
防籍する 1 ．010’12938．5 ? 1 。01
防衛費 1 。0！0’12938．5 ? 1 ．Ol
叢誌戸山 1 ．Oio’12938．5 1 1 。Ol
貿轟 75 ．745’　！65．5 14 20　41　昌75 1．1韮
貿揚相手箇 ? ．040’　3690．0 4 4 ．06’
貿揚外収支 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
貿易額 2 ，oao’　68？凄．0 1　　1 2 ．03’
貿揚港 i ．0玉0’12938．5 1 1 ．Ol
貿翻収支 1 ．0豆0’12938．5 ? ? ．Ol
貿易しよう 1 ．0！0’12938．S 1 1 ．Ol
貿髭面 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
貿濁する
?
．010’12938．5 1
?
．01
貿揚船 5 ．050’　3009．0 5i s ．07
貿錫品 2 ．020’　687尋．0 2 2 ．03’
盟遠鏡 ? ．G40’　3690．0 3 3 ．os 1 1 Ol
艶遠鏡づくり ? ．010’｝2938．5 1 ? 。03
法王 2 ，020’　687艦0 2i 2 ．03’
方角 2 ，020’　687蕃，0 1 1 ．03 1 1 ．Ol
放棄し〔…する〕 3 ．030’　4775．5 1 1　　1 3 ．0些
放棄した 2 ．020’　6874。0 1　　1 2 ．03’
放棄する 1 ．0蓋0’12938．5 ? 1 ．Ol
ほうき星 1 ．Ol◎’12938．5 ? 1 ．03
傍系嵌族 1 ．010’12938．5 ? ? ．Oi
砲疑した ? ，Oio’12938．5 1 ? 。01
砲離する
?
．010’｝2938．5
? 1 ．01
保元〔～の甜 2 ．020’　687墨．0 21 2 ．03’
封建社会 18 。159’　965．5 1 ！5i 16 。24’
封建制度 7 ．070’　2！96．0 7i 7 ．！o
封建的 1 ．◎10’！2938．5 1 1 ．01
方向 20 ．199’　769．53 2 ? 主｝ 10 βo ? 2　　真i 10 ，蒐5’
奉公 2 ．02◎’　6874．0 2i 2 。03’
ぼうこう〔膀統） 1 ．010’12938．S ? 1 ．03
暴行 ? ，Oio’12938．5 1 ? ．01
奉公人 ? ．010’！2938．5 ? ? ．01
報告 2 ．020’　687垂．0
? 2 ．03’
報告し〔…する〕 1 ，010’12938．5 1 1 。0｝
報告する 1 ．0玉0’12938．5 1’ 1 。G圭
防災 2 ．◎20’　8874，0 1 1 2 ．◎3’
方策 2 ．020’　6874。0 2i 2 ．06
搬作 2 ．020’　6874．0 呈　　1 2 ．G3’
ホウ酸 2 ．020’　6874．02 2 ．08
胞子 6 ．06G’　2537．0
? 2i 6 ．18
奉仕 1 ．01αi2938．5 ? 1 ．01
防比 7 ．070’　2！96．0 1 荏　　2i 7 ．玉0
ぼうし〔鰻子⊃
?
。010’12938．5
? 1 Ol
方式 ? ．0窪0’　369G。0 4 4 。06’
奉仕し〔…する〕 1 。010’12938．5 ? 1 ．o1
奉仕して i ．◎10’12938．S 1 ? ．01
防止して 1 ．◎！0’12938．5 1 ? ．01
捧磁石 3 ．030’　4775．5 3 3 ．09
麟閉する ｝ ．010’12938．5 ? 1 ．01
放躬性 4 ．040’　369◎。0 4　i 4 ．12
放闇闇 3 ．030’　喚775．5 2　　韮 3 。04
方嫡雛汚染
?
．010’i2938．5 1
?
．03
放鐵する
?
．010’12938．§ 1
?
。03
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見出し裏記例〔注記｝ 種類 全
?
理
?
計 投
?
計
漫数 地率　　頭位 王上1下2上2下i度数 地率 公厩 地理歴吏 i度数 比率
北条民 5 ．050’　3009．0 5i 5 ．07
珪ヒ条暗政 2 ．G20’　687些．0 2； 2 ．03’
誌条八宗 1 。Oio’12938．5 ? 1 ．01
ゴビ条蒔頼 ? ．010’玉2938．5
? 1 ．01
ゴヒ条泰時 1 ．010’玉2938．5 1
?
．01
北条義時 1 ．010’12938．5 1　・ 1 ，01
方針 ！7 ．169’　905．0 2 15i韮7 ．25
砲身 1 ．010’12938，5 1 ? ．03
法人税 ? ．010’12938．5 1 1 。◎！
紡績 2 ．020’　6874．0 玉　　蓋 2 ．03’
紡績会社 ? ．OiO’12938．5 1 1 ，01
紡績機 ? ．010’12938．5 1 ? ．o韮
龍駕業 2 ．020’　6874．0 1　　i 2 ．03’
放送 ? ．0隻0’！2938，5 1 1 ．01
房総 ? ．010’三2938．5 1 1 ．01
放送局 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
包蔵水力 ? ．◎10’重三938．5 1 ? ．01
法則 28 ．278　　522．012 韮5 27 。81 ? ? ．01
膨大 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
放罎されて 1 ．010’！2938．5 ? ? Ol
放課した 1 ．0正0’12§38．5 1 1 ．03
放麗して 1 ．010’12§38．5 1 1 ．03
法治主義 2 。◎20’　687喚．0 2 2 ．03’
放課する 1 ．◎lo’！2938，5 1 ? ．03
法秩序 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
防虫離 1 ．010’12938．51 1 ．03
膨張させて ? ．Oio’12938．5 1 1 。03
膨張し〔…する〕 1 。010’玉2938．5 1 ? ．03
膨張する 1 。010’i2938．5 1 1 。o玉
防潮堤 ? 。G10’12938．5 1 1 ．0韮
法廷 2 ．020’　6874．0 2 2 。03’
法的 ? ．Oio’12938．5 1 1 ．01
法典 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
奉天〔地） ? ．Oi◎’12938．5 ? ? ．Oi
放電 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
放電蟹 2 。020’　6874．◎ 2 2 。06
放電させる ? ．0正0’12938．5 1 1 ．03
無難 3 ．030’　嘆775，5 2 ? 3 ．o喚
暴動 2 ．020’　687壌．0 2i 2 ．03’
報遊機関 1 ．010’12938．5 ? 1 ．◎i
放熱 1 ．◎10’！2938．5 ? 1 ．Ol
法然〔人〕 2 ．020’　687蔓．0 2i 2 ．03’
防齢 2 ．020’　687唇．0 2i 2 。03’
棒引 1 ．010’玉2938．5 1 i ．Ol
幾冨 7 ．070’　2ig6．0 1 6 7 。韮0
暴風 3 ．030’　4775．5 i　2i3 ．o喚防風林 ? ．010’韮2938．5 1 1 ．01
報復攻撃 1 ．G10’12938．5 1 1 ．01
方墳 ? ，010’12938。5 ? ? ．Ol
方法 荏3 ．42γ　　3玉L5 8 2 2 5i17 ．5韮 越 8　　喚i 28 ．39’
放牧 2 ．02G’　6874．0 ！　　隻 2 ．03’
放牧し〔…する〕 ? ．Ol◎’12938．5 ? 1 ．01
方纐 2 ．020’　687墨。◎ 2i 2 ．03’
宝物 ? ．0蔭0’　36§0．0 垂i 4 ．06’
慕落し〔…する〕 1 ．0｝0’i2938．S 1 1 ．Ol
暴利 2 。020’　687鑑．0 2i 2 ．03’
法律 73 ．？2§’　i70。0 58 蓋　14i73 LO8
法律案 8 ．◎79　1326。0 8 8 ．12’
法篠扶助 1 。010’12938，5 1 ? ．Ol
法隆寺 2 ．020’　687喚．0 2i 2 。03’
放流した¢ 1 ．OlO’12938．5 1 1 。0｝
法令 3 。030’　4775．5 2 1 3 ．0鑑
法令審査権 i ．010’至2938．5 ? 1 ．01
宝暦6年 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
侮禄 3 。030’　4775．S 3i 3 ．04
飽翻 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．09
飽頽して 1 ．010’12938．5 1i 1 ，03
四川水蒸気壷 5 ．050’　3009．0 5； 5 ．15
飽憩水溶液 2 ．020’　687虞．o2 2 ．OS
ほお〔頬〕 2 ．020’　687姦．0 2 2 ．G6
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見出し褒艶例〔注謬灘 種類 全 体 理
?
計
? ?
誹
度数 とヒ率　　嬢位 1上1下2上2下i度数 比串 公鐸…地理歴吏 i度数 比率
ボーキサイト 3 ．03G’　4775．5 3 3 ．04
ポーツマス 1 ．01◎’玉2938．5 1 ? ．Ol
ポーツマス条約 2 ．020’　887曝．0 2i 2 。03’
ホ脚ムスチレン〔愈成樹臆〕 2 ．020’　687窪．0 2 2 ．06
ホームラン
?
。OlO’葦2938．51
?
．03
ポーランド 3 ．030’　477§．5 3i 3 。04
ボール〔野球の～〕 20 ．｝99’　769．5 5 茎5 20 。60
ボール紙 3 ．030’　4775。5 3　i 3 。09
ボール箱 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
保湿苗代 2 。020’　687荏．0 2 2 03’
ボー篇チ識ミン 1 ．010’韮2938．5 ? ? 。Ol
ほか〔他・外〕 132 L3U’　　72．0菱2 7 14 1？i §0 1，51’ 26 3？　韮gi82 1，22’
北緯38度線 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
北緯69度 ? 。010’12938．5 ? 1 ．01
牧牛 2 ．020’　687婆．0 2 2 ．03’
北軍 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
北眼 ? ．010’王2938．5 ? 1 ．Ol
牧場 7 ．070’　2ig6．0 5　　盆i 7 ．茎0
北上して
?
．01◎’12938．5 1
?
．01
北西 ? 。040’　3690．0 4 ? ．06’
北西部 2 。02◎’　687荏．0 1　　1 2 。03’
牧草 2 ．020’　687婆．0 2 2 ．03’
牧草地 1 ．010’玉2938．5 1 ? ．01
北端 3 ．030’　4775．5 a　　1 3 ．04
牧畜 6 。G60’　2537．0 2　　4i 6 ．03’
牧畜経営者 1 。010’韮2938．5 1 ? 。01
北覇 ? ．010’韮2938．5 1 ? ．◎1
北東 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
北東部 5 。050’　3009。0 5 5 。07
北部 30 ．298’　476．5 24　　6　i30 ．艦
北部山地 ? 。040’　3690．0 4 ? ．06’
北北棄 1 。010’12938．5 1 ? ．01
牧野 1 ．0韮0’12938．5 1 ? ．01
北洋 5 。050’　3009．0 1 4 5 ．07
牧羊 3 ．030’　4775．5 3 3 ．04
北洋漁業 1 。0韮0’12938．5 1 ? 。01
北洋漁場 1 ．0韮0’12938．5 1 ? ．01
北睡 15 ．越9’　1033．0 13　　2i韮5 ．22
北睡。東海・近畿地方 1 ．0玉0’12938．5 1
?
．◎！
捕鯨船 1 ．0玉0’12938．5 1 1 。o玉
法難経 1 ．010’12938．5 1 1 ．◎1
保健 2 。G20’　6874．0 2 2 ．03’
醸険 1 ．010’12938．5 1 1 ，0！
保険会社 2 ．020’　6874。0 2 2 ，03’
線険料 3 ．030’　¢775。5 3 3 ．0宴
保護 11 ．109　錘07．0 1 3　　7i
??
．18
保護し〔…する〕 2 ．020’　887些．0 1 1 ．03 1 … ．o1
保護した 1 ．OlO’12938．5 1
?
．0互
保護して 3 ．030’　4775．5
? ?
。03 1　　1 2 ，03’
保護する 7 ．070’　2196．0 6 1 7 ．10
ほこった麟つた〕 2 ．020’　6874。0 2　i 2 ．03’
ほこって醗って〕 1 ．Oio’12938．5 1 ? ．Ol
ほこり〔諮り〕 2 3 ．030’　虞775．5 ? 2i 3 。04
補佐役 1 ．010’12938．5 1
?
，Ol
星 46 ．457’　289．0 喋5 4s 1．35 1
?
．Ol
ほしい〔欲しい） 3 ．030’　4775．5 3 3 。04
ほしか〔峯し鰯｝ 1 ．0互0’12938．5 1 ? 。Ol
保旧し〔…する） 1 ．010’12938．S
? ?
。01
保持して 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
保持しない 2 ．020’　6874．G 2 2 ．03’
保持しなければ 1 ．010’12938．5
? 1 ．01
星川 2 ．02G’　8874．0 2 2 ．OS
星空全体 2 ，020’　8874。0 2 2 。06
干した 1 ．010’王2938．5 1 i ．Ol
保守
…
．Oio’12938．5
? ?
。01
補i電 1 ．010’玉2938．5
? ?
。01
保守政党 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
保瞳 6 ．G60’　2537。0 6 6 ．09’
補償 2 ．020’　6874。0 1 1 2 ．03’
保障され〔…される〕 2 ．020’　6874。0 2 2 ．03’
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見出し表記例〔注記〕 種類
? ?
理 科
? ? ? ?
度数 引率　　順位 1上1下’2上2下渡数 昆率 公民地理歴史 渡数 比率
保瞭されて 8 ．◎79　1926．0 8 8 ．藍2’
保瞳されない ? ．0！0’12938。5 ｝ 1 ．Ol
保障されなければ 1 ．0重0’i2938．5 … ? 1 ．Ol
保障される ? ．010’12938．5 1
…
i ．G玉
保離し〔…する〕 3 ．030’　塵7？5．5 3 ? 3 ．0喚
擦噛した 1 ．0豆0’12938．5 1 1 ．01
素躍して 9 ．089　1721．5 P 9
…
9 ．三3
保蹄する 豆6 ．159’　965．5
…
韮6 ＝ 18 ．2喚’
補助金 2 ．020’　6874。0
……
2 2 ，G3’
捕食者 i ．010’12938．5 1： 1 ．03
戊綬戦争 3 ．030’　4775．5 31 3 。0¢
ポスター
?
，010’12938．5
? … 1 ．0！
ボストン
?
．010’12938．5
… 1 … ．01
ばせなく〔千せなく〕 ? 。010’玉2938．5
… ? 1 ．01
保全 ? ．040’　3690．0 ? 1 ．03 2 ? ? 3 ．0婆
母ll掴 1 ．010’12938，5
…
1 ＝ 1 。◎1
保全し〔…する） 1 ．010’！2938．5 1 … 1 ．01
母船式漁業 1 ．010’玉2938．5 ? 1 ．01
保全する 2 ，020’　687垂．0 1’ 1 ．03 1 1 ．Oi
細い 10 ．099　1551．53 2 3
… 8 。2嘆 2 2 ．03’
舗装した 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
細用買 2 ．020’　687窪．0 … 2i 2 。03’
細く 2 。020’　687婆．0 1 1
…
2 ．06
細くて i ．010’1窪938．51 1 ．03 …
細長い 5 ．050’　3009．01 ? 1 3 ．09 2 2 ．03’
細長く 2 ．020’　687墓。0 1 1 ，03 ? 1 ．OI
保存 1 ．0玉O’互2938．5 1 1 。Ol
保存されて 1 ．◎玉0’12938．5 li ? ．01
保存して 1 ．◎10’董2938．5 1 1 ．01
ほたて貝 2 3 ．030’　嘆775．5 li ? ．03 2 2 ．03’
ボタ山 1 ．010’豆2938．5 ＝ 1 ? ．o1
捕虫網 1 ．010’！2938．5 1 ? ．03
…
ボツ〔～と燃える〕 1 ．010’董2938．51 1 ．03
北海 1 ．010’12938．5
…
1 ? ．01
北海道 37 ．387　　366．0 ? ? ．03 32 喚　i 36 ．53
北海遂沿岸 1 ．0玉0’12938．5 1 1 ．01
北海道隈垂石 1 ．OIO’12938．5
…
1 ? ．01
北霜道支配 i ．010’12938．5 1 ? ．Ol
北海道地方 4 ．0屡0’　3690．0 3 1　i 4 ．06’
北海独田 1 ．010’12938．5 ?
…
1 ．0豆
北燧 4 ．040’　3690．0 a
… 2 ．06 2 2 ．03’
北極海 6 ．060’　2537．0 6 6 ．09’
北極圏 2 ．020’　687真。0 2 2 ．03’
ゴヒ極星 1 ．010’12938．5 1
?
．◎3
北極地方 1 ．010’12938．5 … 1 ? ．01
北極点 1 ．◎10’互2938．5 1 ? ．01
法華宗 1 ．0玉0’12938．5 1， 1 ．01
没後 2 。020’　687塩。0 2i 2 ．03’
没収されたり 1 ．OIO’！2938．5 ? ? 1 ．01
没する 1 ．010’12938．5 1 ? ．0互
発足 1 ．OIO’12938．5 1 ? ．01
発足した 1 。010’正2938．5 ? ? ．01
掘った 1 ．010’12338．5 1 … ? ．01
ほった〔彫った〕 1 ．0玉0’豆2938．5 1　’ ? ．Ol
ポツダム 1 ．0玉0’12938．5 ? ? ．01
ポツダム豊言 8 ．079　1926．0 ? ? 8i 8 ．i2’
坊っちゃん 1 ．010’12938．5 ！， ? ，01
北方 6 ，060’　2537．0 6i 6 ，09’
北方領土 2 ．020’　887婆。0 … 1 1 … 2 ．03’
没落 1 ．010’！2938．5 1・
?
．Ol
ホテル 2 。020’　687墨．0 … 2 2 。03’
ホテル街 1 ．0玉0’12938．5
… ? 1 ．01
ほどく〔解く） 1 ．◎玉0’重2938．5 i … ? ．03
ほどこされ〔施される〕 1 ．010’12938．5
…
1　卜 1 ．01
ほどこし〔施す〕 1 。010’！ag38．5 1　’ 1 ．01
施した勢 1 ．010’12938．5 ? 1 ．03
ほど易い 1 ．OIO’12938．5 1 1 ．0！
ほとの〔畔〕 2 ．020’　S874．0 … 2 2 ．03’
ほとんど〔殆ど〕 56 ．556　　223．02 s 5 5i18 ，5瑛 8 2a 8i38 ．58
ホニ晶ウ類 10 ．099　1551．5 8 2i玉0 ．30 …
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冤出し蓑紀携〔注建融 種類 全
?
理 科 言十 祉
?
婁十
度数 比寒　　腰瓦 王上1下2上2下i度数地率 公民 地理 歴史渡数　　「 地率
? 10 ．G99　1551．5 8 1　「 9 。27 li ? ．01
炎 2 14 ．139　1至02．512 1 1 越 護2
ホバークラフト 2 ．020’　687姦．0 2 2 ．06
…
ほぼ〔副） 3些 ．338’　麟a5 3 3 1 7 ．21 1 重7 gi27 ．垂0
保養 ? ．010’玉2938．5 1 1 ．01
イ呆養地 4 ．040’　3690。0 ? 4 ．06’
ほら穴 2 ．020’　687填．0 2　i 2 ．03’
擢られて 1 ．010’12938．5 1 1 ．OI
堀 2 2 ．020’　687喚．0 … ? ? 2 ．03’
掘り込み港 ? 。010’12938．5 1 1 ．0至
掘り込み式 ? ．010’12S38．5 ? ? 1 ．oI
ポリス〔都市国家〕 3 。03G’　姦？75．5 ? 3i 3 ．o硅
掘り出した 1 ．010’！2§38．5 ? ? ．Oi
ほゆ出し続けて 1 ．010’！2＄38．5 玉i 1 ．◎3
ほ勢とり〔掘り琢～る） ? 。010’！2938．5 ?
…
1 ．03
掘披井芦 ? ．01G’12338．5 … 1 ? ．01
ボリビア
?
。020’　687垂。0 a ? 2 ．03’
ほφよ〔捕瞬〕
?
。0玉0’至2938．5 1　・
?
．01
ボルガ
?
。010’12938．5 … 1
? 1 。Oi
ボルガ鮒演域 ? 。◎玉0’12938．5 1 ? ．Ol
ボルト〔V〕 2 ．020’　6874。0 2 2 ．06
?
ポルトガル 3 。030’　嘆775．5
… 3i 3 ．0藁
ポルトガル語 a ．oao’　6874，0 2 … 2 ．03’
ポルトガル入 9 ．089　172L5 ? 2 7i 9 ．13
ポルトガル船
?
．010’1器38．5 ＝
? 1 ．◎韮
ボルト／アンペア 1 ．0！O’12938．5
? ? 1 ．03
ホルンフェルス 1 ．010’12938．5 玉i
?
．03
ほろび〔滅びる〕 3 ．030’　荏775．5 3i 3 ．0婆
ぱろびて i ．010’董2938．5
? … 1 ．Ol
ほろびる 2 ．020’　6874．0 2　i 2 ．03’
ほろぽされて 1 ．010’12938．5
…
1 1 ．0蓋
ほろぼし〔滅ぼす〕 5 ．050’　30eg．0 5i 5 ．07
ほろぼした 5 ．050’　3003．0
…
5｝ 5 ．07
ほろぼして 5 ．050’　3009．0 5｝ 5 ．07
ボロボロ〔～の服〕 1 ．0茎0’12938．5
? 1 ．03 ?
ほろんだ〔滅んだ〕 10 ．099　155L5 三〇　i 韮0 ．互5’…
嶽うんで 3 ．030’　農775．5 … 3　i 3 ．0瑛
ホワイトカラー 1 ．OiO’12938．5
? … 1 。01
本 3 ．03◎’　4775．5
? 1 ，◎3 1 ? 2 ．03’
盆おどり 1 ．0！0’i2938．5
… ? ?
．01
本会議 1 ．010’i2938．5
? i i ．01
本格化して 1 ．〇三◎’12938．5 i 1 ．0｝
本格的
{願毒
? ．020’　68？4．0
D020’　6874．0
2
2i
??．03’
C03’
塞拠 1 ．OiG’12938．5 1 1 ．◎韮
本家
?
．Oio’12938．5
…
正　； i ．Ol
本玉 7 。G70’　2重96．0 2 5i ? ．10
香港 2 2 ．020’　68？¢．0 2； 2 。03’
本質的平等 1 ．010’｝2938．5 1 1 。01
本社 6 。G60’　2537．0 6 6 ．09’
本州 8 ．079　1926．0 7 互　・ 8 ．12’
本州以南
?
．010’12938．5
? 1 。◎1
本ナト【より〔申開欝り）
?
。010’12938．5 1 1 。OI
本州・四国達絡橋 1 。010’12938．5 ? 1 ．0韮
ホンジュラス
?
．010’12938．5
? 1 ．◎！
本体
?
．010’12938．5 1
?
．03
盆地 15 ．！49’　1033．0 15 韮5 ．2a
ポンチョ
?
．010’正2938．5 1 1 ．Ol
溜出 8 。079　1928．0 1
?
．03
? 6i 7 ．1G
ボンド〔通貨〕
?
．01G’豆2938．5 1 1 ．01
ほんとう〔本当〕 2 9 ．089　172L51 1 ．03 4 1 3i 8 ．i2’
本人 2 ．020’　687毒．0 2 2 ．03’
本能…穿 1 ．010’！2S38．5 1：
?
．o豆
本蒼姓 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
本部
?
．010’童2938．5 1 1 ．Ol
ポンプ 3 ．030’　4775．5 2
? 3 ．G9
ポンプA 3 。030’　墓775．5 3 i 3 ．09 …
ポンプB 3 ．030’　硅775．5 3 ? 3 。09
ボンベイ近郊 1 ．0隻0’i2938．5
? 1 。o！
ほんやくされ〔翻訳される〕 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
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見出し蓑記例〔注記〕 種類
? ?
理
? ? ? ? ?
度数 比率　　顛位 1上1下2上2下i慶数比率 公民地理歴史 i度数 昆率
ほんやくし〔翻訳する｝ ? ．010’12938．5 ?
?…? ?
．01
埋蔵されて 2 ．020’　687喚。0 ii ? ．03 ? ? 。Ol
埋蔵量 3 ．030’　4775。5 3 3 ．04
まいて〔蒔いて〕 3 ．030’　4775．5 2 1 3 ．0警 ?
マイナス
?
．0窪0’　3690。0 1
… ?
．03 3 … 3 ．0¢
毎黛 21 ．209’　7玉9。G 1 ? ，03 16 3 1i20 ．30’
毎年 8 ．079　叢926．o 1i 1 ．03 3 2 2i 7 ．10
毎駕1回 1 ．0豆O’12938．5 ? … ? ．01
真上 1 ．OIG’12938．5 1 ? ．03 …
まえ〔箭〕 2 36 ．357　　382．58 ? 3i15 。45 7 5 gi2！ 。31
潮あし〔前足〕 2 ．02G’　687婆．0 1 ? ．03 1i ? ．Ol
前野良沢 ? ．Oio’12938．5 1； ? ．01
まえもって〔前以って｝ ? ．01◎’！2938．5
… ?
＝
?
．01
まかされがち〔任されがち〕 2 ．020’　68？4．0 ? 2 … 2 ．03’
まかされた〔姪された） 1 ．o！o’12938．5 ? ? ．01
まかされて〔妊されて）
?
。010’12938．5 ?
? … ?
．Ol
まかせき鈴　〔億…せき診） 1 。010’12938．5 ！i ? ．01
まかせず〔任せず） ? ．010’12938．5 ? ? 。Ol
まかせて〔任せて〕
?
，Oio’12938．5 …
? … 1 ．Ol
まかせられて〔任せられて〕 1 ．0重0’12938．5 1
… ?
．0互
まかせる〔任せる〕 3 ．030’　婆775．5 3
…
3 ．0喚
まかせれば〔任せれば〕 1 ．0互0’12938．5
… 1
?
1 ．o1
曲がった 1 ．OIO’12938．5?
…
1 ．03 …
曲がったり 2 ．020’　6874．G 2
… 2 ．06 1
曲がって 2 ．020’　6874．0? 1 2 。06 ?
まかない〔賄う〕 1 ．0韮0’！2938．5 li 1 ．01
まかないきれない 1 ．010’12938．5
… 1
…
1 ．◎1
まかなおう 1 ．010’12938．5
…
li 1 ．Ol
まかなった 1 ．010’12938．5 ? 1i 1 ．Gl
まかなわれて 1 ．0玉0’12938．5
…
1 1 。01
まかなわれる 1 ．010’互2938。5 1 1 ．G1
まがり磁がる｝ 2 3 ．030’　垂775．5 1
…
1 ．G3 2 2 。◎3’
曲がり方 3 ．030’　¢775．52 1 3 。09
曲がる 2 ．020’　6874．0? i … 2 。06
まかれて〔趣かれて） 1 ．010’12938。5 1 ? 。Ol
まかれる〔蒔かれる） 1 ．010’12938．5 1
…
1 ．01
まき〔蒔く〕 2 ．020’　687凄．0 1 ? 。03 1， 1 。Ol
巻き上げさせて 1 ．010’12938．5 1
… ?
，03 …
趣き上げる 3 ．030’　4775．5 3 3 ．09
まき絵〔蒔絵） 1 。010’韮2938．5 1i 1 ．01
まきこまれた 1 ．010’12938．5 … ！i
?
．01
まきこまれる 1 。010’12938．5 li 1 ．Ol
巻きつけて 1 ．Oio’王2938．5 1 ? ．03
…
牧ノ原〔地〕 ? ．010’12938．5 ＝ ? … ? ．01
牧ノ原台地 1 ．01G’12938．5 … ?
…
1 ．Ol
まく〔蒔く〕 ? ．010’12938．5 1
… ?
．03
?
寒明け ｝ ．0互0’12938．5 ? 1 ．03
…
マグニチュード 3 ．030’　婆775，5 3i 3 ．◎9
マグニチュード8。0 1 ．◎10’12938，5 圭i 1 ．03
マグネシウム 12 ．i19　1287，59 3
…
12 ．36
マグネシウムリボン 3 ．030’　些775．53 3 ．09
マグネシウム湿9 i ．0正0’豆2§38．5 1 1 ．03
マグマ 24 。238　　617．0 24； 24 。72
マグマだまり〔…摺む〕 1 。010’玉2938。5 1 1 ，03
…
枕草子 1 ．010’玉293a5 ? ? ? ．01
まぐろ〔魚〕 3 ．030’　4775．5 3 3 ．0些
負けて 2 ．020’　687尋．0 2 2 ．03’
曲げて 1 ．010’韮2938．5 1 ? ，03
曲げられる 1 ，0王0’韮2938．5 1 ? ．03 i?
1 ．010’12938．5 … ? ? ．01
マコモ〔植〕 1 ．010’12938．5 1 ? ．03 …
疋岡子規 ? 。010’12938．5 1i 1 ，01
政子〔人〕 1 ．010’12938．5 韮　1 1 ．Ol
摩擦 12 議19　1287．55 7 韮2 ．36
…
擁擦する ? ．OiG’董2938．5 1
? ?
．03 …
摩擦力 重2 ・1！9　1287．5 12
…
韮2 。38
…
まじえ〔交える〕 ? ．01G’12938．5
… 1i 1 。¢1
まじええ〔交えた） 3 ．030’　4775．5 1 2i 3 ．◎窪
まじえない〔交えない〕 1 ．◎10’12938，5
…
1 1 ．Ol
まじえる〔交える） ? ，◎10’！2938．5 … 1： 1 。0茎
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見出し裏配例〔注書己〕 種類 全　　　体 理
? ?
祉　　会
?
度数 上ヒ鶏　　穎位 1上1下2上2下i度数
…
地率 公昆地理歴吏
????
比率
真下 3 ．030’　垂？75．5 3 3 。09
増した 2 2 ．020’　6874．0 2 i　2 ．03’
まじった〔混じった〕 4 ．◎繧0’　3690．0 4i ? ．1琶
灘じって 2 10 ．◎99　155L57 1 1i 9 。27 ? i　l ．Ol
増して 3 ．030’　垂775．S 1’
?
．03 2
???
．03’
まじない〔眺い〕 3 ．030’　4775．§
…
3 i　3 ．o¢まじめ〔耳翼目〕 1 ．0互0’i2938．5 ? i　1 ．0玉まじりあわず〔混じり合わず） 1 ，010’12938．5 1 ? 。03
混じりにくい ? ．OlO’12938．51 ? ．03
?
まじる〔混じる｝ ? ．010’12938．5 1 1 ．Ol
交わって ? ．010’12938．5 1i 1 ．03
交わり〔名〕 3 ．030’　4775．5 … 1　　　　2i　3 。o冬
交わる ? ．Oio’i2938．5 1「 1 ．03
増す 2 。020’　687婆．0 1 1 ．03 ? 「　　韮 ．0［
ます〔魚〕 ? ．010’韮2938．5 ＝ 1 ’　　韮 ．01
組す〔升〕 ? ．010’玉2938．5 1 i　l ．Ol
まず〔副） 52 ．516　　253、07 7 ? 3i！8 ．5垂 夏5　　5　1婆i　34 ．50
ますいした〔麻酔した） ? ．010’韮2938．5 1
?
1 。03 「
マスコミ 8 ．080’　2537．0 8 6 ．09’
マスコミュ論ケーション 1 ．010’！2938．5 ? 1 ・　1 ．01
貧しい 18 ．韮79’　856，5 3　　7　　8i　！8 ．27’
貧しく 2 。020’　687墓．0
… a ・　2 ．03’
貧しくて
?
．020’　687荏．0 2 ’　2 ．03’
貧しさ 2 ．020／　687引0 ＝ 1　　　　1i　2 ．03’
ます讃す〔富B 29 ．288’　497．0 1 　：B ? ．06 13　　3　11
???
．40
マスメディア 1 ．◎10’12938．5
…
1 1 ．01
まぜあわせ〔混ぜ合わせる〕 ? ．010’互2938．5 韮1 1 ．◎3
混ぜ合わせる ? 。010’12938．5? ? 1 ．03
磨製石器 3 ．030’　瑛775．5 3 i　3 ．o屡
混ぜた 1 ．010’12938．5
? 1 ．◎3
混ぜたの 1 。010’12938．5
? … ?
．◎3
混ぜて 1 。◎10’12938．5
? … ? ．03
…
マゼラン 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
また〔副｝ 8836．583　　　8．o31 49 33 37i150 4．52’ 122　歪96　195i，　513 7．60
まだ味だ〕 30 ．298’　垂76．5 1 ? ? 6 ．18 韮0　　4　王0i　2垂 ．36’
またがって 2 ．02◎’　6874．0
…
1　　1 ・　2 ．03’
またがる 1 ．01◎’12938．5 1 ? ．01
または〔援続〕 2 35 ．348’　398．08 s ? 真i 22 ．66 玉0　　　　3i　l3 ．韮9
まだまだ〔副〕 1 ．010’12938．5 1 ：　1 ．01
またれる〔待たれる〕
?
．010’12938．5 1 1 ．01
町 2 3！ 。308’　458．5 1　！9　員，　3！ 。窪6’
待ち（待つ） 1 ，010’12938．51
?
。03
…
まちがい〔間逮い） 1 ．010’玉2938．5 1i 1 ．03
朋違えて 2 ．020’　687婆．0 1 1 ＝ 2 ．06 …
優∫工場 2 ．020’　6874．0 2 ’　露 ．03’
町づくり
?
．010’！2938．5 1 ：　1 ．0韮
町なみ 2 ，020’　6874。0
…
2 i　2 ．03’
町なみ保存会 1 。G10’12938．5 ? ? il。Ol
墨画行 ? 。010’12938．5 … 1 1 ．0韮
まつ〔待つ〕 3 ．030’　婆775．5
?
3 i　3 ，04
マツ〔松） 1 ．010’亙2938．5 ? ＝ 1 。03 …
松尾芭蕉 ? ．0監0’12938．5 1 層　1 ．0！
まつ赤 2 ．02G’　6874．02 2 ．06 …
r
マッカーサー 1 ．010’12938．5 1 1 ．o豆
末期
?
．Oi◎’12938．5 1
?
．0！
真黒 2 3 ．030’　4775．5 1i 1 ．03 2 i　2 。03’
松阪 ? ．010’12938．5 1 ? ．OI
まっすぐ〔翼っi郵 10 。099　1551．5a 7 1 10 ．3G
…
松平劇画 1 ．010’圭2938．5 1 i　圭 ．01
まったく〔全く〕 15 ．149’　韮033。02 4 2 8 ．24 5　　　　2i　7 ．1◎
宋端 1 ．010’12938．5 ? 1 ? ．01
マッチ製遊 1 ．0韮0’12938．5 1 i　1 。Oi
まって〔待って〕 2 3 ．030’　垂775．5 ? ? ? 。03 2 2 ．03’
松萌藩 a ．020’　6874．G … 2 i　2 ．03’
松本〔地｝ 1 ．0！0’12938．5 1 ・　　韮 ．01
松本市 3 ．030’　4775。5
…
3 ’　3 ．0些
松田市 1 ．0歪0’…2938。5 ? ? i　1 。Ol
祭り〔名） 7 ．07α　219aO
?
1　　6i7．10祭る 1 ．0夏0’12938．5 … ? 1 。0叢
まと〔的〕 1 ．010’12938．5 …
? 1 ．Ol
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見出し蓑認鯛〔注書己〕 種類 全
?
理
?
計
? ? ?
度数 箆率　　順位 1上1下2上2下i度数 銘率 公民地理歴史 ！度数 地出
窓 2 ．02G’　6874．0 2i 2 ．03’
窓ぎわ 1 ．0圭0’12938．5 ? 1 ．03
まとまった 3 ．030’　喚775．5 2 1 3 ．04
まとまらず 1 ．OiO’12938．5 1 1 ．01
まとまらない 1 ．010’12938．5 i 1 i ．0｝
まとまり〔名〕 4 ．0填0’　3690．0 1 3i ? ．06’
まとまり〔動〕 1 ．OiO’12938．5 1 1 ．o芝
まとめ〔名〕 3 ．030’　4775．52 1 i 3 ．09
まとめ〔勤〕 1 ．010’i2938．5 ? 1 ．Oi
まとめあげた 1 ．010’i2938．5 ? 1 ．01
まとめ方 1 ．0皇0’12938．51 1 ．03
まとめた 2 ．020’　6874．0 ！　・ 1 ．03 1 … ．01
まとめたり 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
まとめて 12 ．119　128？．5 3 3 6 。互8 6 … s ．03’
まとめよう 5 ．050’　3009．0
? ? ?
．06 3　i 3 ．0塁
まとめられそう 1 ．0正0’12938，5 ? 1 ，03
…
まとめられて 4 ．0塞0’　38§0．0 3 3 ，09． 　噛 1 ．o！
まとめる 8 ．079　1926。03 3 1 7 ．21 ? 1 ．Ol
際取り 1 ．010’12§38．5 1
… 1 ．01
真夏 1 ．01G’12§38．5 1
… …
．Ol
学ばせた
?
．010’12938．5 1i ? ．01
学ばれ〔学ばれる） 1 。OlO’王2938。5 ? 1 ．◎韮
学ばれた 1 ．010’12938．5 1 1 ．0｝
学ばれる 1 ．010’12938．5 ? ? ．0韮
学び〔学ぶ〕 ? ．010’12938．5 1「 1 ．Ol
掌びとって 【 ．OIO’12938．5 1 1 ．0韮
学びながら 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
学ぶ 9 ．089　172L51
?
．03 3 5i 8 ．12’
学んだ 27 ．268　　5農7．5 3 10 7 3　i 23 ．69 2 2i ? ．G6’
学んで 7 ．070’　2i96．0 i 1 ．03 1 2 3i s ．09’
まにあい磯に合う〕 1 ．eio’｝2938．5 1 1 ．03
lilRこ合う 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
マニュファクチ鉱ア 2 ．020’　687婆．0 … 1 li 2 ．03’
マニラ 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
マ晶ラ麻 1 ．010’12938．5 1 1 ．0豆
免かれ〔免がれる〕 1 ．OIO’i2§38．5 1’ 1 ．01
まぬがれる 1 ．OIO’12§38．5 1
…
1 ．Ol
まね〔真似る〕 1 ．010’重2S38。5 1 ? ，01
まねいた〔紹いた〕 2 ．020’　887喚。0 2　i 2 ．03’
紹いた診 2 ．02G’　6874．0 2i 2 ．03’
帯いて 2 3 ．03G’　喚775。5 ? ? 。03 ? 1 2 ．03’
紹かれず 1 ．010’12938．5 1i ? ．Oi
招かれ九 1 ．010’12938．5 1 1 ，03
紹かれる i ．010’12938．5 1 1 。01
まねき〔招く） ? ．010’12938，5 1 1 ．01
まのあたり〔～に見る〕 ? ．010’12938．5 1 1 ．Oi
まばゆく（農映く） ? ．010’12938．5 1 1 ．Oi
まばら 2 。02◎’　68？4．0 ！i 1 ，03 ? ? ．Oi
マホメット 2 ．020’　687墨．◎ 7 2i 2 ．03’
まま〔その～｝ 44 ．437’　302．58 8 荏｝ 20 ．60 7 8 gi24 ．36’
頁南 3 ．030’　瑛775．5 1 1 ．03 2 a ．03’
聞手林蔵ら 1 ．0正0’！2§38．5 1 ? 。0王
豆 1 。0！0’12938．5 ? 1 。Ol
マメコガネ（虫〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
豊電球 31 ．308’　458。5 31 31 ．93
豆電球A 10 ．099　155L5 10 lo ．3G
豆電球A，B 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
豆電球8 2 ，020’　687婆．0 2 2 ．06
豆霞球B，C 2 ．020’　687瑛．0 2 2 ．06
夏電球。 3 。030’　4775，5 3 3 ．09
登類 2 ．020’　687垂．0 2 2 ．03’
まもったり〔守ったり〕 1 ．010’12938．5 ? 1 ．03
守って ? ．040’　3690．0 1 3i 4 ．06’
まもなく〔聞も無く〕 13 ．129　I183．0 ? 隻2i 13 ．19
守らせ〔守らせる） 1 ．0監◎’12938．5 主i ? ．G韮
守らなければ 1 ．0歪0’12938．5 1 1 ．Ol
守られて 4 ．0墨0’　3690．0 3 1 4 ．OS’
守られなく 1 。0！G’1器38．5 1　「 ? ．Ol
守られる 3 ．030’　藩775．5 3 3 ．04
守診働） 4 ．040’　3690．0 3 1 ? 。G6’
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見出しii蔓窪己例〔潔己） 種類 全
?
理 科 計
? ? ?
度数 比率　　順位 1上1下2上2下i農数 比串 公昆地理歴史i．慶数 比率
守り〔名〕 ? ．010’12938．5 i ｝ ．01
守る 2 20 ．199’　769．5 lo 1　9i20 ．30’守れ〔命令形〕 ? ．0ま0’12938．5 1 1 。01
守ろう 4 ．0窪0’　3690。0 4i ? 。06’
麻薬 1 ．010’12938．5 11 1 ．Ol
まゆ〔葡 1 ．010’12938．S ? ? 。Ol
まゆぐら〔繭禽） 1 ．0夏0’12938．5 1 1 ．o！
まよい〔迷い〕 ? ．OlO’12938．5 1 ? ．01
翼夜中 2 ，020’　8874。0 2 2 ．06
マラッカ 1 。010’互2938，5
? i 01
まるい〔丸い〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
まるがめ駅 1 ．0圭0’12938。5 1 1 。01
丸亀城訪 ? ．Ojo’i2938．5 1 ? ．01
マルクス 1 ．01◎’12938．5 1
?
．Ol
マルコ離ボーロ i 。010’12938．5 1 1 。01
丸幅フラスコ 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
まるで〔副〕 i ．0玉0’互2938。5 1 ? ．01
丸でんじょう〔丸天弁〕 3 ．030’　4775．5 3 3 ．09
丸ノ内 3 ．030’　姦775。5 3 3 。04
丸み 2 ．020’　68？4．G 1 1　： 2 ．06
マレーシア
?
．Oi◎’12938．5 1 1 ．◎韮
マレー人 2 ．020’　6874，0 2 2 ．03’
マレー半島 4 ．0窪0’　3690．0 3　　1 4 ．06’
回し〔点す〕 2 2 ．020’　6874。0 1 ? 。03 1 ? ．0夏
まわした〔回した〕
?
．0玉0’互2938，5 1
?
．03
畷したら 1 ．0韮0’12938．5
? ?
。03
園したり 2 ．020’　6874．0
? 2 ．06
間して 2 5 ．05α　3009．0 ? ? 5 ．15
まわす〔園す〕 2 8 ．079　1926．0 3 2 5 ．15 3 3 ．0窪
まわせない
?
．010’歪2938．5
? ?
．o董
架せば 2 ．020’　687農．0 2 2 ．06
窺ったり 1 ．010’12938．5
? ?
．03
まわって 2 7 ．070’　2196．0 2 5 7 ．21
まわ¢〔回り〕 68 ．675　　韮84．o 8 1¢ 19 10i49 L蔓7 1 9　　9i13 ．28
まわ妙動く 1 ．Oio’12938．5 1 i ．0玉
集り始めた 1 。010’12938．5
? ?
。03
まわる〔園る） 2 6 ．060’　2537．0 2 3 5 ．15 ? ? ．Ol
漫画豪 i 。010’！2338．5
? 1 ．01
溝弼 王4 ．互39　i玉02．5 1　13i！4 ．21’
溝州国 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
溝州專駿 5 ．05◎’　3009．◎ 5i 5 ．07
満タ｛｛事変いらい〔…以来） ? ．010’韮2938。5 玉i 1 ．◎1
満歳入 2 ．020’　687些．0 2i 2 。03’
満彌進出 1 ．010’12938．5 1 1 ，0！
溝18歳 1 ．010’i2S38．5 1 ? ．o心
密16歳 1 ．Ol◎’12938。5 1 ? ．Ol
溝廻せず ? ．OIG’i2938．5 i ? ．Ol
溝鉄 1 ．Oio’12938．5 1 ? 。01
政解 2 。020’　687尋．0 2i 2 。03’
マントル 5 ．050’　3009．0 5i 5 ．15
まん申 2 2 ．020’　887義．0 1 ? ．◎3 1 1 ．0玉
溝20歳以上 1 。OIO’12938．5 1 1 ．◎五
マンモス 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
万葉集 4 ．040’　369G．◎ 4i ? ．06’? 5 ．G50’　3009。0 3　　2i 5 ．07? 5 ．050’　3009．0 2 3i 5 。07
見〔見る）
?
。010’12938．5
? 1 ．o！
みあう〔見合う〕
?
．010’12938．5 1 1 ．01
見あたらない 2 ．oao’　6874。0 1 1 2 ．06
見合わせて 1 ．010’12938．5
? 1 ．01
三池炭田
?
．0皇0’12938．5 1
?
。01
みいだす〔見出す〕 1 ．010’12938。5 1 1 ．01
言詞〔地〕 1 ．0！0’1器38．5 1 1 ．01
三浦按針 1 ．G1o’重2938。5
? 1 ．G韮
三浦串島 1 ．010’三2938．5
? 1 。Ol
見え〔晃える〕 3 ．030’　4775．5 1 2 3 。09
晃え方 1 ．010’12938．5
? 1 ．03
三震隈 3 ．030’　4775．5 2　　1 3 ．o藁
晃えた 2 2 ．020’　687硅．0 2 2 ．03’
見えたら 1 ，010’12938．S 1 1 ．◎3
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見出し蓑翻倒〔注記〕 種類 全　　　体 理
?
針 社
? ?
度数 比率　　順｛立 1上王下2上2下
????
比率 公昆 地理歴史渡数 比率
晃えて 2 ? ．040’　3690．O 2 ? i　3 ．◎9 1 1 。Ol
見えない 2 8 ．◎79　童926。o 2 ? ? ??? ．21 ? i ．01
見えなく 1 ．0豆0’12938，5 ? ；　1 ．03
見える 2 37 ．367　　386．◎ 3 26 s i　351．05 1 1　　　… 2 ．03’
見送る 1 ．0韮0’12938．5
…
1’
?
．01
見おろした 1 。◎10’i2938．5 1　　　・ 1 ．01
みおろす 1 ．010’12938．5
…
1　　　’ ? 。01
見おろせば 1 ．010’12938．5 ? i　l ．03
…
未關 1 。◎玉0’12938．5 … 　　　卜P 1 ．Ol
未解決 1 ．010’12938．5
…
1　　i 1 ．Ol
みがいた〔磨いた〕 1 。010’玉2938．51 1　！ 。03
…
みがいて〔磨いて〕 2 。020’　687婆．0 1 ???， ．03 1
…
1 ．o1
来開発 ? ．04α　3690。0 ¢　　　， 4 ．06’
みかえり〔見返り｝ ? ．010’12938．5 ? 1 … 1 。01
みがき〔磨き〕 ? ．010’12938．5 まi 1 ．Ol
みがき（磨く〕 1 ．0皇0’12938．5
?
1 1 ．01
見かぎ砂〔晃眼る〕 ? ．01◎’12938．5 1 ? 。01
みがく〔磨く〕 ? ．0監0’12938．5? i1．03
晃かけ〔名〕 2 ．020’　6874，0 ? ? i　2 ．06
見かける 1 ．0玉0’夏2938．5 ? i　l ．03
…
見かた〔見方〕 2 2 ．020’　6874．0 … ? 1i 2 ．03’
瞭方 2 ．020’　6874。0 i 2i 2 ．03’
昧方して 1 ．010’！2938．5 韮i 1 ，Ol
昧方する 1 。OiO’12938．5 1i 1 ．◎1
三方原〔地〕 1 。010’12938．5 韮　　　1 1 ．◎1
ミカヅキモ〔植〕 3 ，030’　4775．5 2 1 i　3 ，09
三河 1 ．010’玉2938．5 玉　： 1 ．Ol
みかん〔植〕 2 ? ．109　擁07．0 1 ’　韮 ，03 10 lo ．15’
みかん栽培 1 。0！◎’12938．5 1 ? ．Ol
みかん生薩農家 ? ．01G’12938．5 … 1 ? 。01
幹 … ．010’12938．5 1 i　1 ．◎3 …
右 32 。318’　艇2．G 5 5 2 5
????
．51 4　11i重5 ．22
宿ま二 1 ．010’12938．5
?
i　l ．03
…
右働 2 6 ．060’　2537．0? 1 ：　s ．圭5 至i 1 。01
見附きする 1 ，0玉0’1293a5 ? ＝ 1 ．0書
見閥きできる 1 。Oio’12938．5 1　　　i 1 ．Ol
窃下 4 ．04◎’　3690．0 ? 2 1
????
．12
窃蔚方 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
右孚 ? ．01G’12938．5
…
1 1 ．01
右2m ? ．Oio’！2938．5 1 「　1 ．◎3
右端 2 ? ．040’　3690．0 3 3 ．09 1i ? 。01
右ページ 9 。089　！72L5
? 2 ? 3i7。21 2　　　i 2 ，03’
右ページ上 ? ．010’12938．5 ? i　l ．03 …
右向き 3 ．030’　婆775．5 ? 2 3 ．09
…
三函山脈 2 ．020’　6874．0 2　　　i 2 。03’
ミケランジエ脚 1 ．0玉0’韮2938。5 … ll ? ．Ol
みごと〔見事〕 2 ，020’　6874．0 1 …　　1 ，03 … 1 ．Ol?
1 ，o｝o’12§38．5 ｝’ 1 ．Ol
見こまれる 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
…
見こんだ ? ．010’12938．5 1 ? ．◎3
乗墾地 1 ．Oi◎’12938．5 … 1　　　卜 1 ．01
ミサイル塞地 ? ．010’i2938．5
…
1　i 1 ．o！
ミサイル慈地建設 1 ．010’12938．S ?
? ?
．01
岬 ? ．0！0’12938．5 ? 韮　i 1 ．0裏
短い 9 ．089　172L5 1 1 2 。06 ? 5　　1i 7 ．10
短く 6 ．060’　2537．0 1 …　　玉 ．03 2 3　　　’ 5 ．07
短くて 1 ．010’i2938．5 1　　　， 1 ．01
ミシシッピ川 3 ．030’　4775．5 3 3 。0窪
みじめ 1 ．010’玉2938．5 ＝ l　i ? ．01
ミジンコ 2 ．02α　687姦．0 2 i　2 ．06? 32G3．177　　23．0132 77 50 32　・ご291 8，76’ 26　　3　i29 ．43’
水揚げ 3 。03G’　4775．5
…
3 3 。04
水揚げされる ? ．010’12938．5
…
1　　　i 1 ．01
水揚げ高 2 ．020’　6874．G
… 2　i2 ．03’水以外 2 ．020’　8874。0? 1 2 ．OS ｝
水19 ? ，0至0’12938。5 1 i　1 。03
?
水1滴 1 ．◎10’12938。51 ? 。03
…
?
韮2 ．119　玉287．5 1 ? ．03 11　　　’ n ．16
みずから・〔欝ら） 12 ．l19　1287，5 2 10i12 曾18’
水草 a ，020’　6874．0 2
???
．08
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見出し表記樋〔注書ヨ〕 種類
? ? ? ? ? ? ? ?
度数 比率　　嬢位 1上1ぎ2上2下i度数 比率 公孫 地理歴史‘
@　　　　「
i慶数 銘寒
水50CIn3 2 ．02◎’　687荏．0 1 1 2 。06
水資源 6 。060’　2537．0 6 8 ．09’
水蝋〔地〕 a ．020’　6874。0
…
2　i2 。03’水鳥 1 ．010’12938．5 l　　　i ? 。01
水野忠邦 1 ．01G’12938．5 i 　：I ? ．01
水のみ蒼姓 1 ．010’董2938．5 　：B ? ．Ol
氷びたし〔水漫し） 1 ．010’玉2938。5 玉　　　・ 1 ．0韮
水150c矯3 1 ．0玉0’12938．5?
｝
1 ．（）3
…
水不足 2 ．020’　68？4．0 ? 2 2 ．03’
水勢子 2 。020’　6874．02
…
2 ．06
?
水分子1掴 ? ．010’！2938．51 i ．03
水分子2個 ? ．010’12938．51 1 ，03
水辺 3 ．030’　4775。5 3
… 3 ．09
店 7 ．070’　2196．0
…
2 荏　　1i 7 。1G
未戒年 1 ．010’12938．5 ? ?
＝
1 ．01
豊成隼巻 2 ．020’　6874．0 2 2 。03’
店先
?
，010’i2938．5
? … ?
．01
みせて〔晃せて｝
?
．010’12938．5 1　　　＝
?
．01
みせ始めた〔見せ…〕 ? 。010’12938．5
… 1i 1 ．01
見せよう 1 ．010’重2938。5
? 1 ．03
…
未然 1 ．GlO’12938．5 ? 1 ＝ 1 ．01
みそ〔味囎〕 2 ．020’　687些．0
…
2　　　・ 2 ．03’
みた〔見た〕 2 22 ．2i8　　673．55 2 2i 9 ．27 2 4　　7i13 。13
溝たされた
?
．010’12938．5 1
?
．03
満たされて 2 ．020’　687婆．0 1 1 。03 ? … 1 ．Ol
溝たされない 1 。010’12938．5
… ? … 1 ．Ol
みだされる〔乱される〕 1 ．010’12938．5
… ? … 1 。Gl
みだした〔乱した〕 1 ．01◎’12938．5
?…?
1 。01
満たす 3 5 ．050’　3009．0 li ? ．03 2 1　　1 ? ．08’
溝たない 2 ．020’　687藁．0 ? 1　　　・ 2 ．03’
叢れ〔鼠れる〕 i ．010’12938．5 … 1i 1 ．01
盛れた 1 ．0玉0’！2938．5 … 1＝
?
．Ol
盛れ始め〔乱れ始める〕 i ．GIO’12938。5 ? 玉i ? ．0韮
遊 26 ．258　　568．5 1 … ．03 5 9　11，25 ．37
豪知 2 ．020’　687婆．0 1
? ?
．03 l　　　i i ．o1
溝ちあふれて
?
．010’12938．5 1
?
．Ol
身近 1荏 ．玉39　1102．5 3 … 3 。09
?
9　　1
?
．！6
溝ち欠け 2 ．020’　687鑑，0 2 2 。03 …
翻すじ 10 ．099　155L5 6 3 ? 9 ，27 韮i 1 ．0呈
道ばた 2 ．02G’　687蓬．0
? ? 2 ．06
…
導いて 2 ．020’　687婆．0 1
?
．03 1　　　1 ? ．o互
蝉かれ〔導かれる｝ 1 ．0玉0’玉2938。5 1，
?
。01
轟き〔導く〕 1 ，010’12938．5
? … 1 ．03
導く 2 2 ．◎20’　6874．G … 1 1ζ a ．03’
来知惑星 1 ．01Gq2938．5 1
… 1 ，03
?
道⑦ 2 ．020’　687尋．0 2 … 2 ．08
?
遊⑦ 2 ．020’　687虞．0 2 … 2 。06
みつ〔蟹〕 3 ．030’　4775，5 3
…
3 。09 …
密 3 ．030’　填？75．5
? 2i 3 。09 …
三鼎 5 ．05◎’　3009．0 r 5i 5 ．07
3鶏 4 ．040’　3690．0 … 2 2i ? ．08’
見つかった
?
．010’12938．5 li … ．03
…
晃つかって 1 ．0｝0’12938。5 1 1 。03
見つかる 3 ．◎30’　基775．5 2 玉i 3 ．09
貢物 3 。030’　4775。5
…
3i 3 。04
見つけ〔見つける）
?
．OiG’12938．5 1
＝ 1 ．◎3 …
見つけた 1 ，010’12938．5 1
… ?
．03
?
見つけだして
?
，010’韮2938．5 1
?
．03
見つけた診
?
．◎韮0’互2938．5
? ?
。03
みつけて 1 ，◎10’12938．5
… ? ?
．OI
密集した 3 ．030’　硅775。5 3　　　・ 3 ．0喚
密集して 2 ．020’　687喚．0
…
2　　　i 2 ．03’
密集する 5 ．050’　3GO9．0 1
???…?
5 。07
密集地 1 ．0玉0’12938．5 1 1 ．o！
密集地域 1 ．OIO’12938．5 …
? ?
。Ol
密接 7 ．070’　2196．0
… 4 3　　　・ 7 。1◎
滋つ 3窪 ．338’　4夏a51韮 3 2i1s 。喚8 10 4　　4i18 。27’
三つ以上 1 。0！α12938．51
… ?
。03 ?
密農 2 ，020’　6874．01 1 2 。06
…
ミッドウェー海戦 1 ．010’12938．5
…
1 ? ．e！
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見出し嚢記例〔注記〕 種類 全　　　体 理
?
書十
?
会
?
度数　　比率　　順位 1上1下2上2γ渡数 比率 公民地理歴史 ＝i農数 比率
三菱 5　　．050’　3009．0 5i 5 ．07
光秀 1　　．010’12938．5 ? 1 ? ．Ol
密貿易 互　　．010’韮2938．5 1 1 。01
みつまた〔植〕 藍　　．010’12938．5 1 ? ．01
みつめた〔見詰めた） 2　　。020’　6874．0 … 1 1　’ 2 ．03’
みつめて 2　　．020’　6874．0 ? 1 2 ．03’
みつめなおし〔見詰め直す〕 1　　．0！0’12938．5 ?
…
1 ．01
みつめながら 1　　．OIO’12938．5
…… ? … 1 ．Ol
みつめる 蓋　　．010’12938．5 1i 1 ．0韮
見積もって 1　　。010’12938．5 1 1 ．0主
密林 2　　．020’　687尋．0 2 ? 2 。03’
みて〔見て） 2 26　　。258　　568．5 5 ? ai 8 ．24 4 3 ll　i 18 ．27’
水戸藩 2　　．020’　687些．0
…
盆i 2 ．03’
水戸藩主 1　　．0｝◎’12938．5 … 1i 1 ．01
認め〔認める） 4　　．0婆0’　3690．◎ 4i 4 ．06’
認めさせた 3　　．030’　婆775．5 3　i 3 ．04
認めさせる 1　　．OIO’12938。5 　…P ? ．0韮
認めず 2　　．020’　6874．0
… 1 1i 2 ．Q3’
認めた 8　　．079　1926，0 8i 8 ．ユ2’
認めて 6　　．060’　2537．0
… 3 3i 6 ．09’
認めない 1　　．010’12938．5 … ? 1 ．01
認められた 6　　．060’　2537．0
… ? 5i 6 。09’
認められて 玉1　　．！09　1窪07，0 7 4｝ 11 ．16
認められなかった 3　　．030’　4775．5 1 ? 。03 2i 2 ．03’
認める 5　　。050’　3009．0 i 1 1 3i 5 。07
緑 9　　．089　1721．5 1 ！　・ 2 ．06 7 7 。10
緑色 a6　　．258　　568．5 12 8 Bi24 。72 2 2 ．03’
緑がかった 1　　．010’12938．5 ＝ ? 1 ．0互
みな〔皆〕 2 19　　．旦89’　813．5? ！0 2 13 。33 3 1 2i 6 ．09’
みない〔見ない〕 1　　．010’董2938．5
… ? 1 。01
みなおさなければ 1　　．010’12938．5 1 ? ．0Σ
みなおされて 2　　．020’　687尋．0 … 2 2 ．03’
見なおす ！　　。010’12938．51
…
1 。03 …
みなおそう 1　　，010’12938．5 ? i 1 ．01
みなかった〔見なかった〕 1　　．010’12938．5
＝ 　＝p 1 ．01
晃ながら 2 3　　．030’　皇775．5 1 ? 2 ．06 ? … 1 ．〇三
みなぎり〔澱る〕 1　　．010’！2938．5 王　’ 1 ．0！
みなくて〔見なくて〕 i　　．010’玉2938。51 ? ．03
みなして〔晃倣して〕 1　　．010’12938．5 1　， 1 。01
みなす〔見傲す〕 2　　．02α　6874．0 2
…
2 ．06
港 1虞　　。139　1102．5
? 7 7　i ！蔓 ．21’
港町 3　　。030’　凄775．5 … 3i 3 ．0婆
水俣 1　　．0！0’12938．5 li 1 ．0韮
水俣市 2　　．020’　6874．0 2 2 ．03’
南 43　　，42γ　　31L5 4 … 4 ．12 1 29 9　i 39 。58’
南アジア 9　　．G89　1721，5
…
9 9 ．13
南アフリカ 1　　．Oio’12938．5 … ！i 1 ．o互
南アフリカ共和国 2　　．020’　6874．G … 2 … 2 。◎3’
南アメリカ 2　　．020’　6874。0 ? まi 2 ．03’
南アメリカ大睦 2　　．G2G’　6874．0 2 2 ．03’
礒樺太 1　　。010’！2938．5 1　’ ? ．01
爾がわ〔爾韻IB 3　　、030’　4775．5
…
3
…
3 ．04
南四七 9　　．089　1？21．5 … 9 9 ．13
南半球 2　　．020’　887鑑．◎
…
2 … 2 ．03’
南半分 1　　．010’12938．5 韮1 1 ．01
南ベトナム解放民族戦綴 1　　．0董0’12938．5 韮i 1 ．0玉
南霧総 韮　　．010’！2938．5 … 1 1 ．0蓋
南真志野 1　　．OIO’！2938．5 1 ? 。01
南満州 2　　．020’　6874．0 ? 自i 2 ．03’
南凸面鉄道 1　　．0！0’12938．5
…
玉i 1 ．01
南溝州鉄道株式会社 1　　．0歪0’12938，、5 圭i 1 ．Ol
源〔source〕 2 5　　．050’　3009．0 1 ? ．03 2 2i ? ．06’
源実朝 1　　．010’12938．5 1 ? ．01
源義家 1　　，010’12938．5
… 1i ? 。Ol
源義朝 1　　．0！0’！2938．5 1 ? ．Ol
源義伸 i　　．010’！2938．5
…
韮i 1 ．01
涯顧朝 2　　。020’　6874。0 ? 2i 2 ．◎3’
晃習い〔見習う〕 1　　．010’12938、5 1 1 ．0主
みならって〔見習って〕 韮　　。Q！0’12938．5 … 1i 1 ．01
みなれた〔見慣れた） 1　　．010’！2938．5 1 ? 。01?
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見出し藷a働〔注詔〕 種類 全　　　体 理 科 計
?
会 評
度数 比率　　順位 1上1下2上2下i震数 地率 公船地理歴史　　　　　　　：i度数 此率
晃なれて〔見慣れて〕 2 ．020’　687硅．0 2 2 ．06
…
見ぬき〔晃抜く） 1 ．0重G’12938．5 … i … ．01
美濃国 ? ．010’玉2938．5
?…?
1 ．01
身のまわり ? ．0¢0’　3690，0 2 a ，08 2 2 。03’
未発達 1 ．010’互2338．5 1　　　i 1 ．0韮
美浜町 1 ．010’i2938。5
…
1　　　「 1 ．01
身分 28 。278　　522．0 3 25i28 ．4i
身分関係 ? ，010’1窪938．5
?…? ?
．01
身分挫溺 1 ．OIO’12＄38．5 1i 1 。◎1
身分葎1艘 3 ．030’　喚775．5
… 3i 3 ．0尋
任那 ? ．0｛0’至2938．5 … 　， ? ．Ol
見守って ? ．Oio’12938．5 1 ? 。01
見害る 1 ．010’12938．5 ? 1 。0一
見圓む（名〕 ? ．◎10’12938．5 l　　　i i ．◎玉
みまわれ〔見舞われる3 2 ．020’　8874．0 ? 1　　｝ 2 ．03’
みまわれる〔大爾に～） 1 ．0重0’12938．5
?
1 1 ．o互
耳 5 ．050’　3009．0 4 ? 。12 ? 1 ．01
ミミズ 5 ．050’　3009．0 2 3i 5 ．15
窟周〔地〕 2 ．020’　687宴．0 7 2　　　＝ 2 ．03’
密城県 2 ．020’　6874．0 2　　　弓 2 ．03’
みやげ物麗 1 ．010’12938．5 1　　　， 1 ．0覧
都 40 ，397　　338．5 6　3喚i40 ．59
無毒県 4 ．0遽G’　3690。0 4 ? ．GS’
富崎平野 1 ．0隻0’12938．5 　　　弓P 1 ．01
見やすく〔晃易く〕 1 ．OiO’i2938。5 ?
… 1 ．◎3
喰出國製糸場 2 ．020’　6874．0 ? 2　　　1 2 ．03’
深山田製糸場跡 2 ，020’　687藁．0 　　　　：Q 2 ．03’
ミュンヘン大学 ? ．010’正2§38．5 1 1 ．03
みよ〔見よ〕 2 7 ．070’　2136．0? 2 ? 7 。21
名〔みょう〕 1 ．0重0’12938．5
… 1i 1 ．Ol
みよう〔見よう〕 13垂 L33r　　69．028 38 19 2◎i105 3．18 4 25 29 ．喚3’
名字 ? ．010’蓋2938．5 z 1 ．o置
名士 2 。02G’　887毒．0 2i 2 ．G3’
明星 a ．020’　68？4。0 2
?
，06
名閉 1 ，0紛’12938．5
…
玉i 1 ，0｝
三好町 ? ．0重α12938．5 ? ? 1 ．Ol
みられ〔見られる〕 8 ．079　1926．0 7　　1 8 ．12’
みられず縄られず〕 i ．010’！2938．5 1 1 ．01
みられた〔見られた〕 7 ．070’　2196。◎
…
3 4i 7 ．10
みられない〔見られない） 2 10 。099　i55L5? 2i 3 ．09 5　2i7 ．玉0
みられる〔見られる〕 2 98 ．973　　1重2．5 3 s 13i22 ．66 13 59　　虞i76 呈．蓋3’
ミリバール〔蒲b〕 2 ．020’　6874．01 1 2 ．06
未利庵 2 ．020’　6874．◎ … 2 2 ．03’
みりん〔瞭勇恥 6 ．060’　2537．06 6 ．互8
みる〔晃る） 2 ！2尋 La3王　　87．55◎ 26 18 11・正03 3．！0 8 7　　6｝ 2！ ．31
みれば（見れば〕 2 12 ．119　1287．52 3 2 ai 9 ．27 1 1　　1 3 ．0尋
見分けられない 2 ．020’　6874．01 1　… 2 ．G6
見分ける H ．io9　嫉07．07 ¢　i ?? ，33
晃わたして（見渡して〕 1 ．0茎G’i2938．5 1 1 ．03
明〔中團の国弩〕 董6 ．149’　io33，0 15； 15 ．22
盗掘 6 ．060’　2537．0 5 亙　… s ．09’
戻営 1 ．010’12938．5 1・ 1 ．Ol
鐙家 5 ．θ50’　3009．o
＝
5 5 ．07
戯絵 1 ．010’12938．5 1； 1 ．Ol
畏聞 10 ．099　155L5 4 6i韮0 ．！5’
民権運動 3 ．030’　喋775．5 … 3i 3 ．o墨
畏箏戴物 1 ．010’12938．5 ? 1 1 ．01
残事事ゼ牛 3 ．030’　4775，5
…
3 ? 3 。04
民衆 39 。387　　3甚7。0 3gi39 ．58’
艮衆生濤 1 ．◎10’重2938．5 1 1 ．Ol
騰童化 8 ．079　1926．0 3 5i 8 ‘12’
民憲化し〔…する〕 1 ．0！0’12938．5 … ?
?
1 ．01
驚主化する ? ．01α12938．5 1
…
1 。Oi
藩翰 ? 。010’韮2938。5 1　　　「 1 。01
二四童義 8 ．060’　2537，0 1 5i 6 ．09’
民盆政治 2i ．209’　7正9．0 20 ? 2韮 ．3i
規主的 5 ．050’　3009，0 2 3i 5 ．07
振…虫的傾向
?
．Oio’！2938．5 1i ? 。0皇
民空的，平孝口的解決 1 ．010’12938．5 1i 1 ，01
飯i生費
?
．Olo’ユ2938．5
… ?
．01
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露出し蓑記例〔注窪己〕 種類
? ?
理 科
? ? ? ?
凌雲 箆率　　緬位 1上1下2上2γ渡数 比率 公罠地理歴吏 渡数 昆率
明銭 ? ．01G’i2938．5 韮・ ? ．01
民選議院 ? ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
昆族 21 ．209’　7圭9．o 1 韮O　loi21 ．31
昆族意識 1 ．OIO’12938．5 ? 1 ．01
翼下運動 3 ．030’　婆775．5 3i 3 。0垂
畏族解放戦綴 1 。010’12338．5 1 1 。01
民族闇 1 1 ? ．01
罷族管区 ? ．010’韮2938．5 ? ? ．01
蕪…俗行箏 ? ．0！G’12938．5
? 1 ．G重
蟹族構成 1 ．010’12938．5 1 1 。01
蟹族差別 3 ．030’　桑775．5 1 2　i 3 ．04
民族自決 3 ．030’　窪775．5 3i 3 ．0窪
民族的 ? ．010’12938．5 ? 1 ．01
幾族統一 ? ．01G’12938．5 玉； 1 ．G玉
民族独立 ? ．010’12938．5 1 1 。o！
みんな〔管〕 3 ．030’　婆775．5 ? 1 。03 ? 2 ．03’
民法 12 ．玉19　1287。5 9 3i！2 ．茎8’?
1 。OiO’12938．5 ? ? ，01
6日 2 ．020’　687垂．0 1　　韮i 2 ．03’
無意識 ｝ ．010’蓋2938．5 1 ? 。03
無医村 ? ．010’12938．5 1 1 ．G王
向いて ? ．010’12938．5 ? 1 ．03
ムガール帝国 2 ．020’　6874．0 2　i 2 ．03’
向かい〔向かう｝ 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
無害 1 ．010’12938．5 1 1 。03
向かい合って ? 。010’王2938．5 ? 1 。G1
向かい合わせる ? ．0重G’12938．§ ? ? ．G3
向かう 7 ．070’　2正96．G 3 3 ．09 4 ? 。06’
むかえ〔迎える｝ 3 ，030’　喚775．5 3i 3 ．0冬
むかえて（趣えて〕 1 ．010’12938．5 ? 1 ．G1
むかえる ? ．01G’圭2938．5 玉　； 1 ．o圭
むかし〔蕾〕 2 19 ．189’　813．52 6 8 ．24 4 6　　1
??
、i6
向かった 1 ，010’12938．5 1 1 ．0！
向かって 2 27 ．268　　547．51 6 9 3　i 19 ．57 7　　玉 8 ．12’
無闘係 ? ．010’12938．5 ? 1 ．0！
無関心 ? ．010’12938．5 1 1 。Gl
向慧〔名〕 65 ．645　　19Lo2G 32 7 硅i 63 L90’ 2 2 ．03’?
9 ．089　重72L5 ? 4　　3i 9 ．13
むきだし〔感梼を～にする〕 1 。G10’！2938．5 … 1 。03
無機物
?
．109　1407．0 5 8i? ．33
無記名 ? 。010’董2938．5 1 1 ．Ol
無機養分 8 ．079　1926．0 8 8 ．24
麦類 2 ．02◎’　6874．0 2 2 。03’
無計画 1 。0！0’！2938。5 1 1 。Ol
向けて 6 。OSO’　2537．0 1 1 2 。06 ? 3 ? ，06’
向けられた 2 ．020’　687喚．0 2i 2 ．03’
向けられて 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
むけられる（向けられる〕 1 ，0玉G’12938．5 1 ｝ ．01
向ける 1 ．010’12938．5 1 1 ．◎1
無眼 3 ．030’　4775．5 1 1 2 ．06 ? 1 Ol
無効 ? ．040’　3690．0 4 ? ．06’
無公害 ? ．OiO’王2938．5 1 ? ．01
無罪 3 ．030’　弓775．5 3 3 。04
武蔵野 1 ．◎！0’12938。5 ? 1 ．01
武蔵野台地 2 。◎20’　8874．0 2 2 ．03’
無差別 1 ．0叢0’玉2938．5 1 1 ．Ol
むさぼむ〔貧る） 1 ．010’12938．5 1 ? ．01?
3 ．03G’　4775．§ 3 3 ．09
むし暑く ? ，0！0’12938．5 ? 1 ．o！
蒸し器 2 ．020’　6874．0 窪i 2 ．06
無視して ? ．0¢0’　3690．0 虞i ? ．06’
無視する ? ．010’12938．5 1 1 ．Ol
藤巻ノ1、路実篤。志賀直哉ら ? ．◎10’12938．5 ? 1 。◎！
無償 2 ．◎20’　6874．0 2 2 。03’
無色 1 ．G玉0’12938．5 1＝
?
．03
無勉透明 2 ，020’　6874．02 2 ．06
むしろ〔翻 ? 。040’　3690．0 3 1i 4 。◎9
むしろ旗〔莚旗〕 ? ．010’！2938．5 1i 1 ．Ol
無人島 ? ．010’12938．5 1 1 ．Ol
無人燈台 1 ．◎10’12938．5 1 ? ．03
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見出し表書己例〔注書都 穂類 全
?
理
?
書手 裡
? ?
度数 箆率　　績｛立 1上1下2上2下
????
紘麟 公渓地理歴史 i度数 比瑠
無数 3 ．030’　4775．51 1 2 。06 ? … 1 。e玉
むずかしい〔難しい） 玉9 ．189’　813．51
…
1 ．◎3 8 10 18 ．27’
むずかしかった 2 。020’　6874。0 … 2i 2 ．03’
むずかしく 6 ．060’　2537．◎ 1 ? ．03 4 1i ? ．07
むずかしさ 1 ．01α12938．5 ?
…
1 ．0玉
息子 ? ．010’12938．5 ＝ 11 1 ．01
結ばせた 1 ，0玉0’12938．5
…
1 1 ，01
結ばない 1 ．OIO’12938．5
?…?
i ，儀
結ばれ〔結ばれる） 3 ．030’　退775．5 ＝ 3
…
3 ．0鑑
結ばれた 纏 ．139　1102．5
… ? 2 8i韮4 ．2r
結ばれて 2 3 ．060’　2537．0 … s 1； 6 ．02’
結ばれなかった 1 ．GlO’i2938。5
…
1　i 1 ．01
結ばれる 5 ．◎50’　3009．◎ 1 … ? ．03 … 3i 4 。06’
結び〔結ぶ） 18 ．179’　8S6．5
?
正7　i　＝ ！8 ．27’
結びあって 1 。010’玉2938．5 1 … 1 ．03
結びついた 6 。060’　2537．0
? … 1 ．◎3 2 ? 　：P 5 ．07
結びついて 26 。258　　568，5
? 8 ！5 ．墨5 6 2 31Ii ．16
結びつかない 1 。010’12938．5 ?
? 1 ．G1
結びつき〔名〕 36 ．357　　382，58 1 … 7 ．21 2 22 5i29 ．43’
結びつき〔動〕
?
．07G’　2196．03 1 i 4 ．！2 ? 2i 3 ．04
結びつきかた 1 ．010’12938。5 … 1 ? ．01
結びつきやすい
?
．010’i2938。5
? … 1 。03 …
結びつく 8 ．060’　2537．◎ 3 3 。09
? 2i 3 ．0嘆
結びつけて 1 ．010’12938．5
? … 1 ．o玉
結びつける 4 ．040’　3690。01 … 1 ．◎3 2 1
… 3 ．o墨
結びながら
?
．010’玉2938．5
… 1 ? ．01
結び目 2 3 ．030’　4775．52 ?
…
3 ．09 …
結ぶ 30 ．298’　嘆76．§ 1 1’ 2 。06 3 i2 歪3i 28 ．4茎
結ぼう 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
娘 2 ．02α　687鑑．0
… 2i 2 。03’
結んだ 重6 ．韮59’　965．5
…
3 13i　・ 16 。24’
結んだり 5 ，050’　3GO9。G 2 3　i 5 ．07
結んで 24 ．238　　617．0 1
… ?
．⑪3 1 1 21i23 ．34
無山上 1 ．0夏0’12938．51 ? 1 ．03
?
無セキツイ動物 1 ．Oio’i2938．5 1 1 ．03 …
無線霜信
?
．010’12938．5
…
1
＝ ?
．Ol
むだ〔無験〕 3 ．030’　婆775．5
?
1’ 2 ．08 1
?
．Ol
むだ使い 1 ．010’12938。5 1
?
．03
＝
むだなく〔無駄無く） 1 ．01G’12938．5 1 …
?
．G韮
無断
?
．010’韮2938．5
?…?
1 ．G！
ムッソリー轟 3 ．030’　4775，5
…
3i 3 ．04
六つ 1 ．◎10’12938．5 1 …
?
．01
むっとした〔～湿気〕 1 ．010’12938．5 …
? 1 ．01
陸奥湾 2 ．020’　6874．0 2 … 2 。03’
無敵艦隊 2 。020’　θ87婆．0 … 2； 2 ．03’
無難票当選
?
．010’12338．5 … 1
?
．Ol
胸びれ 1 ．G10’12938．5
?
…
…
．03? 2 ．020’　6874．0 2 … 2 。06
…
むやみ〔無瞭〕
?
．01G’12938．5 1 i 。03 …
村 2 3玉 ．308’　458．5
…
2
?
！8i 31 ．硅6’
柑ごとく村毎〕
?
．020’　68？4．G ? 2； 2 ．03’
紫式敷
?
．010’12938．5 1・
?
．01
遽〔むらじ〕 1 ．01G’韮2938．5 三i i 。01
村八分 1 ．010’12938．5
＝ 1i 1 ．01
村祭り 1 ，◎！0’！2938．5
…
i’
?
．Ol
柑役入 1 ．0董0’12938．5 ，
?…? ?
。Ol
村役場 1 ．0！0’12938．5 1　： 1 ．0韮
無理 2 3 ．03◎’　4775．5 2 li 3 ．04
群れ〔名〕
?
，010’韮2338．5 ！： 1 ．o！
竈町 1 ．0玉0’互2938．5 r 1
?
．Oi
室町聴毛 5 ．050’　3009．0 5i 5 。07
塞町羅府 7 ．070’　2198．o 7i 7 ．蓋0
耐蝕市 1 ．010’12938．5
… ? … 1 ．Ol? 27 ．268　　547．58
? 6 3i18 ．54 3 ? 2i 9 ．13? 5 ．050’　3009．G 3 … 3 ．03 2 … 2 。03’
湯新しい 1 。010’12938．5 ＝ 1 1 ．Ol? 1 ．OlO’12238．5
? 1i 1 ．01
瞬暗 1 。010’12938．5 1 … 1 。03
めい王星
?
。010’12938．5
? 1 ．03 …
明確 2 ．020’　687姦．0 2
? 2 ．G3’＝
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見出し表記桝〔注醗｝　　　　　種類 全
?
理
?
言手 社
? ?
度数 比率　　順位 1上1下2上2下?i農数 比率 公羅塘理歴史 i度数 地率
名作 1 ．OIO’12§38．5 ！i 1 ．o！
名産 i ．010’12938．5
… li 1 ．01
明治 12 ．11§　1287．5 9 3i12 ．18’
瞬治以後 3 ．030’　4775．5 3 3 ．04
明治以降 ? ．G10’12938．5 1 ? 。01
明治維萩 7 ．G70’　2196．0
… ? ? 5i 7 ．！o
明治いらい〔…以来〕 1 ．010’12938．5
r
豆i ? ．G1
明治憲法 2 ．02G’　6874．G ＝ ? 玉　＝ 2 ．03’
明治5年 1 ．010’12938．5 1　1 1 ．Ol
明治35駕 1 ．010’12938．5 li ? ．Ol
瞬治33餌 1 。010’玉2938．5 1i ? 。0蓋
明治時代 2 ．020’　6874．0 1 ? 2 ．03’
明示しなくて ? ．010’12938．5? ? 1 ．03
明治13鋸 ? ．010’12938．5 正i 1 ．01
明治10年 1 ．010’12938．5 1畠 1 ．◎！
明治18年 1 ．OIO’i2938．5 1i 1 ．01
明治政府 2 ．020’　6874．0 1 1i 2 ，03’
命じた 2 ．020’　687塩．0 2i ? ．03’
命じて ? ．010’童2938．5 1i 1 ．〇五
畷治天皇 1 ．Oio’12938．5 1i 1 ．Ol
明治23鋸 2 ．02◎’　6874．0 2　i 2 ．03’
明治27年 1 ．010’！2938．5 1i 1 ．OI
明治22隼 1 ．010’12938．5 1； 1 ．01
明治24年 ? ．010’1窪938．5 1i ? ．03
明治2隼 1 ．010’12938．5 1i 1 ．o｝
名画 1 ．010’12938．5 … 正i 1 ．Ol
明治4年 ? ．腿0’i2938．5 玉i i ．0玉
明治44年 1 ．OIO’i2938．5 1； ? 。Ol
命じられて 1 ．010’！2938．5 1i ? ．01
明治6年 1 。010’129385 重i ? ．o！
名入 ? ．010’12938．5 ? 1 ，03
命じる ? ．Oio’12938．5
… ? 1 ．OI
名僧 1 ．010’12938．5
?…?
?
．0｝
名難 1 ．0隻0’！2938．5 ? 1 ．0｝
名誉ある 1 ．010’至2938．5 1 ? ．01
名題革命 1 ．010’1ag38．5 1i 1 ．G1
命令 4 ．0鑑0’　3690．0 1 ? ．03 1 2　i 3 ．04
命令する 1 ．010’12938．5 1 ? ．◎3
メーター 1 ．0重0’12938．5 1 ? 1 。03
…
雌株 3 ．030’　墓775．5 3 3 ．09
女神 ? ．0喜0’　3690．0 2 2i 4 ．06’
メキシコ
?
．o鈴’　36go．o 1 1 2i ? 。08’
メキシコ高原 1 ．010’12938．5 1 ? ．Oi
メキシコ湾 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
メキシコ湾摩 1 ．Oio’12938．5 1 1 ．Ol
メキシコ湾流 1 ．0茎0’！2938．5 ? ? ．Oi
めぐって〔巡って） 韮5 。貸賃9’　1033．0 5 1 gi 重5 ．22
めぐまれ〔恵まれる〕 1 ．OIG’12938．5 1 ? ．01
めぐまれず 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
めぐまれた 7 ．070’　2i96．0 6 互i 7 ．io
めぐまれて
?
．1G9　140？．O 9 2　i
?
．i6
葱まれない 1 ．010’12938．5 ? 1 ．0正
めぐらす〔巡らす） 1 ．01◎’12938．5 1i 1 ．Gl
めぐり〔巡る） 1 ．010’12938．5 ? 1 ．Ol
めぐり歩いて 1 ．0！0’皇2§38．5 1i ? ．0｝
めぐる〔巡る〕 14 ．139　HO2．5 1 1 ．03 10 1 2i13 ．19
めげず〔困難に～〕 1 ．OlO’12938．5 1 1 ．0重
メ驚ン
?
，010’12938．5 1 1 ．Oi
メ瓢ン娼 1 ．o重。’12938．5 1 … 1 ．o玉
めざし〔穗櫃す〕 ? ．0婆0’　3690．◎ 喚i 4 ．06’
めざした〔目婚した〕 5 ．050’　3GO9．O 1 4i 5 ．07
めざして 4 ．040’　3690．0 i 2 2i ? ，06’
めざす（目婚す）
ﾟざましい〔聲覚ましい〕
1◎
W
．099　155L5
D079　192§。0
??
?
???
韮0
W
．15ノ
D12’
めざましかった 2 ．020’　6874．0 21 2 ．03’
めざましく 3 ．030’　硅775．5 2 ii 3 ．0婆
めざめさせた（冒覚めさせた） ? ．010’！2938。5 1i ? 。Ol
めざめた 1 ．◎10’12938．5
… 1i 1 ．01
めざめて i ．0｝0’12938．5 1i ? ．oユ
雌しべ 5 、Q5Q’　3QQ9．0 5 ? 5 ．15
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見出し騎馬例〔灘己〕 種類
? ?
理 科
? ? ? ?
度数 此攣　　頗｛立 1上1ギ2上2下…
??…
比率 公養…地理歴史 …慶数 銘率
霞印 12 ．119　1287．53
? 2 6i12 ．36?
玉0 ．099　！55L5 9 1　’ 10 ．3◎
?
メスシリンダー ? ．109　14G7．08
?
1：
?
．33
メスチソ 1 ．010’玉2938．5 … ? ? ．01
めずらしい 2 ，020’　6874。0 … 2i 2 ．03’
めずらしく 1 ．0董0’12938．5
…
1 … 1 ．01
メソポタミア 2 ．02G’　687窪．◎ ? 2i 2 ．03’
メソポタミア地方 1 ．010’韮2938，5 1i 1 ．0互
メソポタミア文明 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
メソポタミア平原 1 ．◎隻0’夏2938．5 ? ? ? ．01
メダカ 8 。079　玉926．◎ 5 3｝ 8 ．24
蔭だたない 2 2 ．020’　8874。G ? … ? ．03 1
…
1 ．01
めだつ〔霞立つ〕 2 3 。030’　喚775．5 1 1 ．03 2 … 2 ．03’
理だった 1 。OIG’12938．5 　…P ? ．03
めだって〔闘立って〕 ? ．040’　3690，0 1 2 互　・ 4 。06’
メッカ 2 ．020’　687基．0 2　i 2 ．03’
メッキ 1 ．010’！2938．5
? 1 ．Ol
滅薩 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．06
滅免した 1 ．0蓋0’12938．S 玉　： 1 ．03
滅菌する 4 ，040’　3690．0 婆i 4 ．12
…
滅亡 2 。020’　687¢．0
… 2i 2 ．G3’
メナム 1 ．010’玉2938、5
…
1 1 ．o！
メナム川 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
メナム弼流域 2 ，020’　887喚．0 2 2 ．03’
芽ばえ〔名〕 3 ．030’　嘆775．5 2 圭i 3 ．09
芽ばえる 1 ．0重0’12938．5 ? i ? ．03
賢台 1 ．OIG’12938．51 … 1 ．03
めまぐるしく
…
．0亙0’i2938．5 1 ? 1 ．o歪
隠盛り〔名） 33 ．328’　428．528 5 33 ．99 …
自盛りつき試験管 1 ，GlO’！2938．51 1 。03
目盛り0 1 。OIO’12938．5
? ? ? ．03
めやす〔魯安〕 1 ．0！0’12938．5 玉i 1 ．03
國安箱
?
．Oio’12938．5
? ?
。01
めのこみ方 ? 。040’　3690．0 ?
… ?
．12 …
めりこむ 2 ．020’　6874．0 2 2 ．OB
メリノ種 i ．010’12938．S 1 1 ．0！
メルボルン 1 ．010’互2938．5 1
?
．Ol
メロン 1 ．010’12938．5
… 1 ? ．01
葡 垂5 。447’　295．03 2 8 5i玉6 護8 ！9 5 5　i 29 ．尋3’
P
…
綿織物 8 ，080’　2537．0 2 4　i 8 ，09’
綿織物鑑
?
。010’12938．5 … 1 1 ，01
綿花 11 ．109　1407，0 8 3i? ．隻6
綿工業 1 ．010’12938．S
…
1 ? ．o！
免i畢符 1 ．01◎’12938．5 … i’ ? ．01
薩し〔面する〕
?
，010’12938．5 …
… ?
．o丑
興した 7 ．070’　2ig6．0
… 7 7 。10
面して 2 。020’　687曝．0 2
…
2 ．03’
免除し〔…する） 1 ．0玉0’12938．5 ? 1 ．o玉
葱する 1 ．0玉0’12938．5 1 ? ．o！
綿製品 2 ．020’　6874．◎
…
1 1 2 ．03’
群杭 29 ．288’　囎7．0 7 1 ?
…
3 ，27 2 16 2； 2G ．30’
面積あた夢 1 。010’玉2938．5
… ? … ?
．01
綿布 7 ．070’　2196．0 7　i 7 ．10
綿紡績 2 ．020’　6874。0
? 2 2 ．03’
綿紡績工場 1 ．010’i2938．S 1’ ? ．0重
もう〔副〕 2喚 。238　　6！7．012 5 2｝ 1s ．57 ? ? 5 ．07
もうカ》らず　〔儲からず〕 ? ．010’12938。5 1 1 ．01
もうかの｛儒かる〕 1 。010’12938．5
…
1 1 。01
設け〔設ける〕 5 ．050’　3009。0 2 3i 5 ．07
もうけ〔儲け〕 2 ．020’　6874．G 2
， 2 ．◎3’
設けた 2 3 ．03G’　堪775．5 1 1 ！i 3 ．◎婆
設けた診 2 3 ．030’　4775．5 ｝ 2 1， 3 ．o婆
設けて 2 7 。070’　2196．0 … 3 4i 7 ．10
設けよう 1 。010’12938．S
…
王； 1 ．01
設けられ〔設けられる｝ 2 4 ．0垂0’　3690．G 垂i 4 ．06’
設けられた 4 ．040’　3690．0
… 1 3i 4 ．06’
設けられて 2 ? ．070’　2196．0 ? 2 1・ 7 ．1◎
設ける
?
．040’　369G．0 … 3 i　， ? ．06’
亀継血管 4 ．040’　3890．0 4 4 ．重2
申し入れ〔名） 1 。010’重2938．5 韮i ? ．01
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?
理
?
酎 社 会 書十
度数 四望　　順位 1上1下2上2下i度数紘率 公民地理歴史 i度数 比率
申しいれた 1 ．G叢G’12938．5
…
1’ 1 ．G玉
申し出て 1 ，GlO’！2938．5 ? 1 1 ．o！
モウセンゴケ 1 。0韮0’12938．5 ?
…
1 ．03
毛沢棄 2 ，020’　687姦．0 ? 2i 2 ．03’
網膜 a ．020’　687婆．0 2 5 2 。06 ?
田口 2 ．02G’　6874．0 2i 2 ．03’
毛利元就 ? ．01◎’12938．5 li ? ，01
燃え終わったら 1 ．010’12938．5?
…
1 ．03
燃えた 3 ．030’　4775．53 ? 3 ．09 ?
燃えたり 2 ．020’　6874．02 2 ．◎8
燃えて 3 ，030’　4775．52
…
2 ．06 1’
?
．G韮
燃える 16 ，！59’　965．5玉6 1s ．窪8
モーター 37 。367　　366．0 37 37 1．1韮
…
モール〔毛織物） ? 。040’　3690．0 4 4 ．12 …
木材 9 ．089　｝721．5 1　： 1 ．03 8 8 ．12’
水制工業 ? ．010’12938．5 ? ? ? ．Ol
黙殺する ? ．Ol◎’12938．5 li 1 。01
木製 2 ．G2α　6874．◎ 2i 2 ．03’
木造建築 1 ．0王0’12938．S 　，P 1 ．01
琶的 17 ．豆69’　SO5，0 ?
…
1 ．03 8 5 3i18 ．2嘆’
冒的地 1 。0韮0’12938．5 … 1・
?
．Ol
黙認して 1 ．010’12938．5 i ? ．0Σ
黙秘権 1 ．0王0’玉2938．5 ? 1 … ? ．01
黒土 8 ．060’　2537．0 ? 3 2 1i 6 ．09’
木片 3 。030’　4775．53 3 ．09
もぐのこんで ? ．0重0’12938．5 1 ? 。03
…
模型 6 ．060’　2537．◎ 5 ? … 6 ．！8
模型図 1 ．OIO’12938．5 ?
…
1 ．03
模型的 a 。020’　6874。01 1 5 2 。06 …
もしξ副〕 lG 。099　155L51 2 1 ? ．韮2 5 1 6 ．09’
文字 4 ．040’　3690．0 2 2　i 4 ．06’
文革通り 1 ．01◎’i2938．5? 1 ．03
?
文字板 ? ．01G’12938．5 ? 1 ．o！
モスクワ 1 ．0！0’12938．5 … i
?
1 。G玉
もたず（持たず〕 4 ．0¢G’　369G．0 2 2i ? ．06’
もたせた〔持たせた〕 1 ．010’！2938．5
?
1 ? 。Ol
もたせて〔持たぜて） 1 ．010’12§38．S 1 1 ．Ol
もたない〔拷たない） 8 ．079　玉926．0 1　… 1 。03 ? 4 2i 7 ．韮0
もたなかった 1 ．010’12938．5 1i ? ．01
もたなくて 1 ．010’韮2938．5 ?
?
1 ．Ol
もたなければ〔持たなければ） 2 ．020’　6874．0 ? ? 韮　i 2 ．03’
もたらされ〔もたらされる〕 ? 。010’12938．5 … 　…P 1 ．0！
もたらし〔もたらす〕 6 ．060’　2537．0 … 2 4i 8 ．09’
もたらした 5 ．050’　3009．0
…
2 3i 5 。07
もたらして 1 。010’12938．5 1 ? ．01
もたらす
??
．玉09　1407．0
… 3 7 ！，
??
．1s
もたれた（持たれた） ? ．010’12938．5 ? ? 1 ．o重
もち〔持つ〕 2 2垂 ．238　　617．0 玉0 7 7i24 。36’
持ち上げたり 2 ．020’　687嘆．0 1 1 2 ．08 …
待ち上げて ? ．0！0’i2938．5 1 ? 1 。03
持ち一とげない 1 ．Oio’12938．5
? … 1 ．03
待ち上げられる 2 ．02G’　6874，G? ? … ? ．08
持ち上げる 2 21 ．209’　719．0? 玉9 li2！ ．63
持ち上げれば 1 ，0韮0’12938．5 1 1 。03 …
もち歩かず 1 ．010’12938．5 ＝ ? … 1 ．01
用い（用いる〕 ? 。040’　369G．02 2 ．06 2　i 2 。03’
用いず
?
．010’12938．5 … 1
…
1 ．◎！
用いた 6 ．060’　253？．0 ? ? ．03 3 2i s ．07
用いたり ? ．010’12938．5
… ｝ 1 ．Gl
用いて 8 ．0？9　1926。G 3 li 4 ．12 1 3　i ? ．06’
凄いられ〔幽いられる｝ 3 ．030’　婆775．5
?
1 1 i 3 ．o塁
罵いられず 1 。010’1293a5 1 ? 。01
堅いられた 5 ．050’　3009．0 5i 5 ，07
用いられて 3 ．030’　4775．5 … ? 2； 3 ．04
用いられる ！o ．099　15s韮．53 ? ? ．12 2 ¢i 6 ．09’
用いる 6 ．060’　2537．◎ 1　’ ? ．03 2 1 2i 5 ．◎7
持ち帰っ九 ? ．010’12938．5
…
1’ 1 ．0王
持ち帰る 3 ．03G’　4775，5 3i 3 ．09
もちながら｛持ちながら） 3 ．030’　4775．5 ＝ 1 2i 3 ．0墓
持ち主 2 ? ．0垂0’　3690．0 … 1 3i ? ．06’
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見出し裏議定〔注言お 種類 全
?
理
? ????
社
?
書十
覆数 地鳴　　類位 1上1下2上2下i度数 比率 公民地理歴史 渡数 地皐
持ち場 ? 。OIO’重2938．5 1「 i ．01
もち始めた i ．OIO’12938．5 i 1 ? ．01
もちろん〔勿論〕 4 ．0鎗’　3690．0 1
????
．03 2 1 3 ．04
もつ〔縛つ〕 2 go ．89喚’　128．0 3 5 1 8 i　i5 護5 37 19 1gi7S L1生
木器 1 ．0！0’12938．5 1　i 1 ．0託
もった〔縛った〕 2 18 。i79’　856．52 5 2 1 ・　重0 ．30 3 5i 8 議2’
もって〔捷って〕 2 93 ．923　　120．512 17 9 ? i　荏0 L20 3尋 9 lo； 53 。79’
もって〔以って〕 2 ．020’　8874．0 ? ii 2 ．03’
もっと〔副〕 14 ．139　ilO2．52 5 ：　7 。21 4 3 7 ．10
もっとも〔最も） 2 69 。685　　至80．5 5 ? i　9 ．27 13 35 12i60 。89’
もっぱら簿ら〕 3 ．e30’　4775．5 2 li 3 ．0墨
もてなして
?
．Oi◎’12938．5 li 1 ．Ol
もてはやされた 1 ．010’12938．5 玉　二 1 。Ol
もと〔下〕 2 55 ．546　　230．0 ? i　1 ，03 15 3 36｝ 54 ．80
もと〔i墜・紫〕 2 婆6 ．荏5γ　　289．0 8 7 ? 5 i　22 ．66 5 2 豆7i 2硅 。36’
もと〔発） 18 ．韮？9’　856。5 3 2 1 3 i　9 ．2？ 2 7i 9 ．13
もとい〔；脚
?
．010’蓋2938．5
＝ ll 1 ．Ol
本居細長 1 ．010’12938，5 1i 1 ，◎1
もどして〔腿して〕
?
．010’12938．51 ξ　1 ．03
…
もとづいた〔暴ついた） 2 ．020’　687蔓．0
… ? ?…? 2 ．03’
もとづいて：（誌ついて） 2 21 ．2G3’　7ig．0 1喚 7i21 。31
もとづ蓉〔基づく｝ 2 ．020’　687乳0
?
1 li 2 ．03’
もとつく〔墓つく｝ 夏8 ，159’　965．51 1　1 ．03 8 7i15 ．22
もどって〔翼って）
?
．040’　369G．0 1 2 1 ・　4 ．12
…
求め〔求める〕 5 ．050’　300S．0
? 1 1 3 。09 1 1　1 2 。03’
求めた 4 ．0垂0’　3690．02 2 ．06 2i 2 。03’
求めたり 3 ．030’　凄？75．5 2 lP 3 ．04
求めて 2 29 ．288’　垂97．0 ? ? 214．正2 7 6 ！2i 25 ，37
求めながら
?
，010’正2338。5 ＝
? 1 ．Ol
求め始めた
?
．010’12§38。5 ? 1＝ 1 ．0韮
求められた 3 。030’　4775。51
??＝
。03
?
圭i 2 ．03’
求められて 2 5 ．050’　3eo9．0 5
…
5 。07
求められる 4 ，0窪0’　3690．0 1 2 i　3 ．09 i … 1 。o韮
求める 6G ，598’　200，5? 10 3 ｝｝7 ．51 19 ? 20i¢3 ．64’
求めれば 2 ．020’　6874．02 ：　2 ．06
…
もともと〔兀兀〕 9 ．089　1721，5
? ?
「　2 ．06
? 3 2i 7 ．！0
もどらない〔翼らない〕 i ．010’豆2938．5
? i1．03 …
もどり〔饗る） 5 。050’　3009．0 3
?
1　4 ．12 1
…
1 ，Ol
もどる〔葵る） 6 ．060’　2537．0
? ? ? i　6 ．！8 …
もどれば 1 。◎lo’12938．5
?
：　　1 ．03 ?
もどろう 1 ．010’12938．5
? i1．03 …
もの〔物・奢〕 3 5335．292　　12．057 52 63 97???? 8，韮0’ 122 49 93i2643．91
モノアラガイ（動〕 2 ．020’　6874。0 2 ??＝ ．06
…
物語って 1 ．0互0’12938。5
? … 1 ．0蓋
物語 5 ．◎50’　3009．G
… 5i 5 ．07
写譜る 2 2 ．020’　68？墨．0 … 1 1・ 2 ．03’
ものぐさ太部 1 ．010’12938．5 1　； 1 ．0韮
ものごと〔物事〕 2 ．020’　6874．0 … 1 li 2 ，◎3’
ものさし 4 ．0甚0’　3690．0 1 1 ，◎3
? ? 3 ．0尋
もののふ 1 ．010’12938．5 … 1i 1 ．◎1
物部氏
?
．0重G’12938．5 1唱 1 ．Ol
もはや〔単射〕 2 ．02G’　6874．0 1 1 2 ．03’
モミ〔縦） 2 ．020’　6874．0 2 ，　2 ．06
もも〔挑〕 3 ．030’　4775．5 3 3 。o曝
解由文化 4 ．04◎’　3690．0 真i
?
．06’
燃した
?
．010’匪2938．5 1
?
．03
燃やして 3 ．030’　4775．5 3 ・　3 ，09
燃やす 3 ．030’　477§．53 3 ．03
もよう〔棋様〕 6 ．060’　2537．0 2 1 ’　3 。09 3i 3 ．04
催し〔名〕 2 ．020’　687婆．0 2i 2 ．03’
催し物 1 ．0韮0’捻938。5 1 …
?
．01
もらい〔貰う） 1 。010’i2938，5
? ?
。01
もらう〔貰う） 6 ．060’　2537．0 3 3i 6 ．09’
もらった診 1 ，Olo’12938．5 … 1
?
。Ol
もらって
?
．OIO’12938．S 　：P 1 。Ol? 2 4 ．◎喚0’　3890．0 1 1i　2 ．06 ? ｝： 2 ．03’
モリアオガエル 1 ．OIO’12938．5 1 i　1 。03 …
もの上がったり 1 。〇三〇’12938．5
?
????? ．03 …
盛り上がって 1 ．◎10’12938．51 ＝　　1 ．03
…
ものあがξ》〔盛1）上がる〕 1 ．01G’12938．5 … 圭i 1 ．Ol
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見出し表配捌〔注記〕　　　　　種類 全　　　体
? ? ? ? ? ?
度数 比率　　贈位 i上1下2上2下i度数紘率 公昆 地理歴史 回数 此率
盛診あげた 1 ．010’毘938．5 1 i　！ 。01
盛診あげる 1 ．0豆0’12938．5 1 i　韮 。Ol
森麗外 ? ．010’i2938．5 ? i　1 。Ol
盛岡市 ? ．010’12938．5 1 ? ．Ol
もり返そう 2 ．◎20’　6874．0 2i 2 。03’
もりたてよう〔守診立てよう） ? ．0重0’12938．5 1 i　蓋 ．0王
モンゴル 8 ．079　！926，0 2　　8i 8 。12’
モンゴル高原 1 ．◎玉0’12938．5 ? i　韮 ．01
モンゴル襲来 1 ．G10’12938．S ? i　茎 ．01
モンゴル人 2 ，020’　6874．G 2　i 2 03’
モンゴル帝国 2 ．020’　6874。0 ai 2 。03’
モンゴル方弼 1 ．010’12938．S 1 i　1 。01
モンスーン 5 ．050’　3009。0 5 5 。07
門鑑 2 ．020’　68？4．0 2i 2 ．03’
門前町 2 ．020’　6874．0 2　i 2 ．03’
問題 i32 1．311’　　72．◎ 2 3 5 ．15 97 25　5i127 韮．88問題解決 1 ．OIO’12938．5 ? ? 。01
問題点 1 ．0正0’12938．5 1 ? ．01
問注所 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
もんで〔揉んで〕 1 ．0豆0’12938．51 1 03
モンテスキュー 1 ．010’12938．5 1 i　1 ．Ol
文部雀 ? ．010’12938．5 ? i　l 。01
網引珂〔地〕 1 ．010’12938．5 1 1 。01
文様 4 。0鈴’　3690．0 ? i　4 。06’
矢 5 ．050’　3009．05 ? ．15
野外 3 ．030’　4775。5 3i 3 ．09
野外観察 3 ．030’　填775．5 3i 3 ．09
野外劇場 2 。020’　6874．0 2； 2 ．◎3’
やがて（副） 76 ．755’　16L55 2 5 6i18 ．54 4 2　52i58 ．86’焼かれ〔焼かれる〕 1 ．0互0’12938．5 ? ，　1 ．01
焼かれた 2 ．020’　687墨．0 2i 2 。◎3’
夜朋 2 ．020’　8874．0 1 1 2 ．06
黒き鍔ちし〔焼き弩ちする〕 1 ．◎10’12938．5 ? i　1 ．o！
競きつくされ〔焼き尽・くされる〕 1 ．0韮0’12938．5 ? i　1 ．◎1
競きつくし〔焼き尽くす〕 1 ．010’12938．5 1 i　1 ．o！
焼き払う 1 ．0茎0’12938．5 1 i　1 。Gl
野球 1 ．010’韮2938。51 ? ．03
野隼 1 ，010’玉2938．5 1 i　l ．Ol
拶陀 1 ．010’12938．5 1 i　1 ．0韮
焼く 2 ．020’　687尋．0 1 1 2 ．os? a ．020’　687窪．0 1 1i 2 ．06
約i億3千万 ? 。010’12938．5 1 1 ．01
約1億分〔～の1〕 ? ．Ol◎’12938．5 1 1 ．03
約1マイルごと ? ．010’12938．5 1 ? 。01
約1万庫まえ 1 ．010’12938．5 1 i　正 ．α
約1i（鵬 ? ．010’12938．5 1 ? 。01
約1m 1 ．0！0’12938．5? i ．03
約1～2辻9 ? ．0！G’12938．5 1； 1 。03
約90か国 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
約9B間 ? ．0星0’12938．5 1 1 ．01
約50日賄 ? ．0董0’12938．5 ? 1 ，01
約50cm 1 ．◎！0’12938。5 ? 1 ．01約5500人 ? ．◎10’！2938。5 ? 1 ．01約5・1億Rm2 1 ．010’i2§38。5 ? 1 ．Ol
約5・5km 1 ．◎10’12938．5 … 1 ．01
薬瑚 1 ．0玉0’12938．5 li ? ．03
約3億 1 ．010’玉2938．5 1 1 ．Ol
約37。C 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
約30隼 1 ，010’韮2938。5 1 i　l ．01約38万km2 1 ．010’12938．5 1 1 Gl約30万人以上 1 。010’12938．5 1 1 ．◎玉
約30c鶏 1 ．010’12938．5 1 1 ．◎誓
約30％ 2 。020’　6874．0 2 ? ．03’
約3500人 i ．010’茎2938．5 1 i　！ ．o茎
約3500万 1 ．010’12938．5 1 ? ．0圭約3000万 1 ．OiO’12938．5 1 i　1 ．0蓋約3倍 ? ．010’韮2938，5 ? 1 ．03
約300入 ? ．010’12938．5 1 ? ．0圭
約300万トン ? ．010’i2938．5 ? 1 ．03
約30Gc靴3 ? ．010’12938．5 まi 1 ．03
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晃磁し褒聲己例〔潔a〕 種類
? ?
理
?
書十
?
会　　　弓
?
慶数 比率　　蟹位 1上1下2上2下渡数 比率 公畏 地理歴史i慶数 琵率
測角雨響 1 ．0夏0’12938．5 韮i 1 ．01
約7億 1 ．010’12938。5 li 1 。01
押して 1 。010’12938．5 li 1 ．01
薬種 1 。010’12938．5 1i 1 ．01
約10億 ? 。0韮0’12S38．5
…
1 1 ．01
約15％ 2 ．020’　6874．◎ ? 1　　　1 2 ．03’
約170000000000001 。0玉0’12938．51 … 1 ．0300000000個 ?約10万分 ? 。010’12938．5 1 … ．03
約14トン 1 ．◎10’！2938．5 ? 1 ．03
約i4万以上 1 ．OIO’12938．5
… ii ? ．0！
約14％ ? ．010’12938．5 1i 1 ．01
役駈 8 ．060’　2537．0 ? 5　i 6 ．09’
役職 2 ．020’　68？4．0 2i 2 ．03’
約1000匙m南 ? ．010’12938．5
…
1　　　，
｝
．o！
約束 9 ．089　172韮．5 2 蓬　　3i 9 ．13
翻心されて
?
．010’12938．5 1
?
．03
…
約束し〔…する）
?
．〇三〇’12938．5 ?
? … 1 ．01
約束どお参 2 ．020’　6874．0 … 2 ? 2 ．03’
役立つ 2 13 ．i29　1重83．02 3i 5 。15 6 2i 8 ，12’
役立った 1 ．010’12938．5 li 1 ，01
役立って 3 6 ．060’　2537．02 1 3 ．09 2 韮　　i 3 ．0墓
役立てて 2 3 ．030’　4775．51 ? 2 。06 1 i ．01
役立てよう 2 ．020’　687曝．0
… ?
玉　　　： 2 ．03’
役立てられる 1 ．0重0’12938．5
? ?
．Ol
約70％ 3 ．030’　4775，5 i 3　　　’ 3 。◎可
約700隼 1 ．010’12938．5 ま　i ? 。0韮
約700km?Q億5千万
? 。Oio’玉2938。5
DOio’12938．5
… 韮　　　…
P
??．o韮
B0計
理2か月 ? ，010’玉2938．5 l　　　l 1 ，01
約20億人 1 ．OlO’12338。5
? ? 1 。Ol
約29入 1 ．010’12338．5 ｝　　　i 1 ．01
約25万 ? ．0玉0’互ag38．5 1　　　i ? ．0韮
約27億
?
．0夏0’12938．5
? … ?
。0三
碧20万以上 ? ．010’12938．5 三i 1 ．01
約20ha ? ．010’重2938．5 1 1 ．0韮約20％ ? ．0玉0’里2938．5 玉　　　i 1 ．Ol
約2000億欄 ? ．010’重2938．5 1 ? ．03
約2500入 ? 。010’12938．5 玉　　　： 1 ．01約2800km ? ．010’12938．5 1 ? ．01約2000km ? ，010’三2938．5 1 ? ．0垂約2倍 ? ．0隻0’12938．5 韮i 1 。01
約200駕 1 ．OlO’12938．5 li ? ，Ol
約200万隼まえ ? ．0重0’12938．5 玉　i ? ．0茎
約240隼蘭 1 ．0重0’12938．5 ? li ? 。Ol
約260奪 1 ．010’12938．5 li 1 ．◎1
押入 芝？ ．169’　905．0
?
i7　i 17 。25
約2kmごと 1 ．010’12938．5 li 1 ．03 …
約2・5倍 1 ．OIO’玉2938．5 ? 1 ．◎3
約87万人 ? ．010’玉霞938．5 ！　　　i 1 ．Ol
約80％
?
．010’玉2938。5 ！　　　i 1 ．◎i
約850ca1 ? ．010’12938．5 ? ， 1 ．◎3 ?約舞三分 3 ．030’　瑛η5．5 3　　　i　　　＝ 3 ．04
約150万ha ? ．OlO’12938．5
…
玉i 1 ．0韮
約170変 1 。0ま0’12938．5 ！　　　i ? ．0韮
約100年
?P80万掴
??．030’　些775．5
D010’12938．5
1 、i ? ，03
D03
1　　1i　　　；
@　　…
2 ．03’
約140年聞
?i
??．010’12938．5
DOSO’　2537．02
?
2 。06 1
　　li2　　芝i ? ．01
D06’
役翻
?
．040’　3690．0 2
…
2 ．06 a
…
2 ．03’
約40憾
?
．0玉0’12§38。5 … 1　　　「
?
．01
約喉0億入 1 ．GlO’12938。5 ? … ? 。Gl
約40％ 1 ，0王0’12938．5
…
玉　　　1 ? ．Ol
約魂500蒼 ? ．0韮0’12938．5 ll ? ．01
約4000粕2 ? ．010’i2938．5 1i 1 ．03 …
約400年問 1 ．◎10’12938．5
…
1　τ i 。0玉
葱4分 1 ．0正O’12938．5 1i 1 ．◎1
約4万 1 ．0蓋0’12938．5 ！i ? ．01
約4万km
?
．OIO’12938．5 1　　　i
?
．01
離｝o。　1kg重m／秒 ? ．◎10’12938．5 1 …
?
．03 …
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見出し裏舘例〔注霞灘 種類
? ?
理
? ?
投
?
言十
蔑数 比率　　願位 1上1下2上2肇i度数比編 公渓地理歴吏 ＝i度数 地率
約0・059 1 ．0互0’12938．51 1 ．03
…
約0・000000000000? ．010’12938．51 1 ．0300000000003g …
約6億 1 ．0互0’12938．5 ? … ? ．0｝
約6000りC 1 ．010’i2938。5 1 1 ．03
役害珂 53 ．526　　2簸．5 2 1 1i 4 。！2 31 9 gi娼 ．73’
役割分撫 1 ．010’12938，5 1 ? 1 。01
約1／2 2 。020’　6874．◎ 2
｝
2 ．03’
約1／3 7 ．070’　2196．◎ 1 6 … 7 ．10
約1／4 2 ．G20’　687婆．G 1 1 … 2 ．03’
約1／6 2 ．020’　68？4．0 2 … 2 ．03’
約800 1 ，010’12938．5 1i 1 ．01
焼け野が簾 3 。030’　¢775．5 3i 3 ．04
野菜 35 ．3些8’　398。0 1 1i 2 ．06 1 30 2i33 ．49’
野菓以外 1 ．GIO’12938．5 1 1 ．OI
野菜栽培 1 ，◎玉0’12938．5 1
?
1 ．Gl
野菜巌地 1 。010’12938．5 1 1 ．0！
野荒爆 1 ，0玉0’12938．5
…
1 1 ．o！
やさしそう〔易しそう） i ，0韮0’互2938．5 ? … ? 。03
…
麗敷 6 ，060’　2537．0 … 8i 8 ．09’
養い〔養う） 1 ．010’12938．5
＝ ? 1 ，Ol
養う
?
．0蓮0’　3690．0
…
3 1i ? ．06’
養って 2 。020’　6874。0 … 2i 2 。03’
養われた ? 。010’12938．5
?
互i 1 ．Ol
麗灘 ? ．Oio’韮2938．5 … 互i ? ．Ol
やし抽〔椰子油〕 1 ．010’12938．5
… ? ?
．0韮
矢印 ！4 ．139　1102．59 1 1 3i韮4 ．42 …
野心 ? 。010’12938．5
… 1i ? ．0韮
安い 2 22 ．2i8　　673．5 ＝ 6 9 7i22 。33’
安売り 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
安く 2 26 ．258　　568．5 … 王3 8 5　i 26 ．39’
安鐙 ? 。010’12938．5 li ? ．Oi
泰蒔 ? ．010’12938．5 1i 1 。01
休む 1 ．010’12938．5
?…? ?
．01
やすやす〔厨易｝ ? ．010’12938．5 韮i 1 ．01
やすらぎ〔安らぎ〕 1 ．010’12938．5 1 ? 1 ．Ol
やせ〔痩せる） 1 ．0！0’12938，5 1 1 ．01
野生 2 4 ，0婆0’　3690．0 2 2i 4 ．06’
やせて〔痩せて〕 1 ．GlO’12938．5 1 1 。Oi
ヤソ会 1 ．010’12938．5 1i 1 ．01
家賃 1 ．OIO’12938．5 ? 1 ．◎1
八ケ懸 1 ．◎玉0’12938。5 1 1 ．Ol
八ケ岳山ろく 1 ．010’12938．5 i 1 1 。G1
八代 1 ．0韮0’12938。5 ? 1 … 1 ．Ol
八代海 2 ．020’　6874。0 ? 2 2 。◎3’
八代平野 1 ．0韮0’12938．5 1 i 。Ol
やった〔遣った〕 1 ．010’！2938．5? … 1 。03
やったり〔選ったり｝ 1 ．010’12338．5 ? ? ．03
8つ 1 ．0玉0’12938。5 … ? ? ．Gl
やって〔遭って〕 2G ．玉99’　769．5 8 ? 5
…
17 ．51 2 ！i 3 ．0尋
やっと〔副〕 3 。030’　4775．52 1 ? 3 。09 …
やとい〔雇う〕 ? ．04G’　3690．0
…
2 ? 1i ? ．06’
野党 6 。G60’　2537．0 … ? 2i 6 ．09’
やとう〔雇う〕 2 ．020’　687桑．0
…
1 1
…
2 ．03’
やとった〔雇った〕 ? ．010’12938．5 1 1 。01
やとって〔簾って〕 3 ．03◎’　4775．5 1 1 li 3 ．0墨
やとわず
?
．0豆0’12938．5 1 … 1 ．01
やとわれ〔麗われる） 1 ．010’12938．5 1i 1 。OI
やとわれた 2 ．020’　6874．◎ 2 ? ．03’
やとわれて 1 ．OIO’12938．5 … 1 1 ．o重
ヤナギ〔植〕 4 ．0嘆0’　3690．0 婆i ? ．12
同根 6 ．060’　2537．0 5 1i 6 ．◎9’
八幡製鉄所 2 。020’　6874．0 1 1i 2 ．◎3’
やはり〔嘉軽〕 韮1 。109　1窪07．0 6
?
1　’ 8 ．24 1 1 1i 3 ．◎喋
破った 7 ．070’　2196，0
? 7i 7 ．10
破って 5 ．050’　3003．0 ? 4i 5 ．07
破り〔破る〕 7 ．070’　2蓋96．0
…
7　i 7 ．玉0
破る 3 ．030’　荏？75．5 i 3i 3 ．0婆
敗れ〔敗れる｝ 6 ．060’　2537．0 … 8i 6 ，09’
敗れた 6 。060’　2537．G
… 6i 6 ．09’
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見出し蓑艶例〔油書己〕 種類 全 体 理 科
? ? ? ?
度数 地率　　嬢位 1上1下2上2下i農数 比率 公昆埴理歴吏 ?i慶数 銘率
敗れて 2 2 ．020’　887喚．0 1i 1 ．03 1i 1 ．Ol
敗れる 2 3 ．030’　4775．5 … 3i 3 ．04?
15 ．挺9’　！033．0 1 4； 5 ．15 1 7 2i匪0 。15’
由あい〔山聞〕 1 。0蓋0’129385 1i 1 ．01
山翼 ? ．0圭0’12938．5 … 1i 1 ．Ol
山形 ? ，010’12938，5 1 … 1 ．Ol
山形盆地 ? ．010’豆2938．5 1 … 1 ．01
山形盆地あたり 1 。0韮0’12938．5
＝
1 … 1 ．01
由がち 6 。080’　2537．◎ 6 6 ．03’
山くずれ〔由崩れ〕 5 ．050’　3009．0 1i 1 ．03 ? 4 。06’
山口 3 ．030’　垂7？5．5 … 3i 3 ．04
出口票 2 ．020’　S874．0 2i 2 ．03’
王城 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
ヤマセ〔風〕 2 ．020’　6874．0
…
2 2 ．03’
邪馬台国 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．縫
二つなみ〔由津波〕 1 ．010’玉2938．5 ? ? ．Ol
由づみされた〔山積み…〕 1 ．Oio’玉2938．5 ? ? ? ．◎玉
大和 2 ．020’　687嘉。0 2i 2 ．03’
大手慶絵 2 ．020’　687喚。0 2　i 2 ．03’
大墨絵風 1 ．010’韮2938．5 ！i ? ．Ol
大藁葺 1 ．0皇◎’12938．5 1唱 ? ．01
大羽国議 6 ．060’　2537．0 6i 6 ．09’
大手n地方 ? ．0監0’12938．5
… li 1 。01
大稲朝廷 7 ．070’　2ig6．0 7； 7 ．10
由名氏 ? ．0監0’12938．5
… 1i 1 。01
由梨県 4 ．0垂◎’　3690．0 … 1 31 4 ．06’
由なみ〔由並み〕 1 ．0！◎’12938．5
? 1 … 1 ．01
由本茂実著
?
．OIG’12938．5 ? 1 1 。01
出もり〔三論〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
由由 4 ．040’　3690．0
… ? … 4 ．06’
やむ〔1とむ） 3 。030’　4？75．5
? 2i 3 ．0墓
やめ〔止める〕 2 ．020’　887尋．0
? 1 ．03 li ? ，01
やめさせた
?
．0豆0’12938．5
? ?
．o！
やめさせられた
?
．0！0’12938．5
… 1i ? 。GI
やめさせられない
?
。010’12938．5
? ?
．0韮
やめさせられる
?
．OIO’12938．5 5
? 1 ．01
やめさせる 2 ．G20’　687瑛，0 1 ！i 2 。03’
やめたり 1 ．010’12938．5 1i ? ．01
やめて〔止めて） 6 ．060’　2537．03 3 ．09 1 2i 3 ．04
やめよう（1とめよう〕 1 ．◎10’12938．5 li 1 。01
やめる〔止める〕 2 ．020’　6874．01
? 2 ．06
やや〔副〕 5 ．050’　3009，0 1i 1 ．03 3 li ? ．e6’
弥生式士器 1 ．010’12938．5 1： 1 ．01
弥生聴代 3 ．030’　4775．5 3i 3 ，04
弥生文化 2 ．020’　88？4．0 2i 2 ．03’
やらない〔遮らない〕 a ．020’　687¢．02
… 2 ．06
…
やらなくて〔」麗らなくて〕 2 ．020’　687¢．0 ?
? 2 ．06 ?
やられて〔遣られて〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
やり（槍〕 ? ．010’12938．5 まi 1 ．01
やり方〔選り方〕 2 10 ．099　！55L53 … 3 ．09 3 4　i 7 ．10
や㊤くりして
?
．010’12938．5 1
?
．0！
やりとり
?
．0鈴’　3690．0 3 3 ．09 1 ? ．◎1
やりと診して
?
．01α12938．5
? ?
．◎3
やる（遣る〕 ? ．0集0’　3690．O2 ? 1i 4 ．12 ?
ヤルタ協定 1 ．0藍0’12938．5 1i 1 ．o！
やれば〔遮れば〕 1 ．◎10’i2938．5
? ?
．03
やわらかく
?
．0垂0’　3690．0 2 1 li ? ，12 ?
やわらぐ〔撫らぐ〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．0玉
やわらげて
?
．010’12938．5 1 1 ．Ol
やわらげる　〔和らげる〕 3 ．030’　4775．5 ? ? 1i 3 ．0曝
やんだ〔止んだ〕
?
．010’12938．5 1i ? ．o韮? 9 ，089　1721．5? 2 3i 9 。27
舳痘…器 a ．020’　8874．02 2 ．06
ゆい〔封の共岡作錐〕 ? ．0玉0’！2938．5
…
1レ ? ，Oi
唯一 5 ．050’　3009．0 ? 玉　i 5 ．07
優位 2 ．020’　6874。0 1 ！i 2 。G3’
優位姓 1 ．0正0’12938．5 ?
…
1 ．01
優越 ? ．010’圭2938．5 ? 1 ．Oi
優越犠嬢
?
．0｝0’12938．5 1 1 ．01
優趣勺
?
．010’12938．5 li ? ．01
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見出し嚢欝己綱〔注紀〕　　　　　種類
? ?
理
?
計
?
会
?
度数 地率　　順位 乏上1下2上2下i度数 箆霧 公毘地理歴史i度数 地唄
融解 1 ．010’i2938．51 ? ，03
雷害 5 ．0§0’　3009，0 1 1 2 ，06 3 3 ．0硅
融解して ? ．0玉0’12938．5i 1 。03
融解する 1 ．010’12938．51 ? ．03
二方 2 ．020’　687垂。0 2 2 ．06
勇かん｛勇敢） i ．0圭0’12938．5 1 1 ．o韮
雄器 2 ．020’　8874．0 2 2 ．06
有機物 29 ．288’　497．0 8 21； 29 ．87
有機養分 4 ．040’　3690．0 4 4 ．12
遊撃隊 1 ．0！0’12938．5 1 ? 。Ol
窟権者 ? ．070’　2196．0 6 1 ? ．董0
糊隠者総数 1 ．010’重2§38．5 1 1 ．◎1
育効 5 ．050’　3009．0 1 1 ．03 1 3 ? ．06’
友好 2 ．020’　8874。0 ? ? 2 ．03’
友好関係 6 ．080’　2§37。0 4 2i 6 ．09’
友好協力関係 1 ，010’12§38．5 1 1 ．◎1
友好的 1 ．010’豆2938．5 1 1 ．◎！
ユーゴスラビア
?
．010’三2938．5 ? 1 ．o豆
喬罪 4 ．e40’　3690．0 ? 4 ．08’
融資 2 ．020’　6874．0 2 2 03’
存し〔有する〕 1 ．010’12938．5 1 1 ，Oi
叢叢 ? ．010’12938．5 1 ? ．03
有色鉱物 1 ．010’12938．5 重＝ ? ．03
等色人種 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
遊水池 1 。01G’隻2938．5 ? 1 ．Ol
有数 6 ．080’　253？．0 ? 4　　11 6 ．09’
融通 ? ．OIO’12938．5 ? 1 ．Ol
有する 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
優勢 i ．010’12938．5 韮　i 1 。◎1
優先して 2 ．020’　6874．0 l　　l 2 ．◎3’
優先する ? 。040’　3690．0 1 1　　2　i ? ．06’
友禅染 2 ．e20’　6874．0 1　　1 2 ，03’
誘致され〔…される） ｝ ，010’12938．5 1 … ，01
融点 7 ．070’　2198．05 2 7 ．21
誘導凝イル 2 ，020’　687曝。0 2 2 ．06
誘導電圧 1 ．Oio’12§38．S ? 1 ．03
誘導電流 4 ．040’　3690．0 4 4 ．12
習癖 1 ．010’茎2938．5 ? ? ．03
膚毒物質 1 ．010’韮2938．5 1 ? ．03
タ張 1 ．0！0’12938．5 ? ? ．01
タ張由地 1 ．〇三〇’12938．5 ? ? ．01
優美 1 ．010’12938．5 ? 1 ．0董
郵便 1 ．010’1念938．5 ? ? ．Oi
郵便局 4 ．G4α　3690。0 2 a 4 ．06’
郵便制度 1 ．0重0’12938．5 ? 1 ．01
郵便貯金 2 ．020’　687垂．0 2 2 ，03’
裕禰 1 ．010’12938．5 ? 1 。o1
勇払平野 1 ．010’玉2938．5 ? 1 ．o1
遊牧 1 ．010’韮2938．5 1 1 ．01
遊牧生活 2 ．020’　687乳0 2i 2 ，◎3’
遊牧斑 1 ．0！0’12938．5 ? ? ．Ol
遊牧民族 3 ．030’　4775．5 3i 3 。04
有名 6 ．060’　2537。01 ? 2i 4 ．12 1　　1 ? ．03’
タやけ〔タ焼け〕 1 ．0正0’12938．5 1 1 ．03
ゆうゆう〔悠々〕 1 。010’12938．5 1 ? ．01
ユーラシア
?
。OIO’i2938．5 1 ? ．o夏
ユーラシア大陸 7 ．070’　219S．0 7 7 ．10
ユーラシア大陸東部 ? ．010’12938．5 ? ? ．Ol
ユーラシア北部 ? 。010’三2§38．5 1 1 ．01
資利 9 ．089　172L5
? ?
，03 2 填　　2　i 8 ．12’
麿料道路 1 。010’12938．5 1 i ．◎韮
有力 28 ．盆78　　522．0 1 1 。03 1　26i27 ．蔓0有力巻 1 ．Oio’12938．5 1’ 1 。Ol
有力農民 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
ユーロボート周辺 1 ．010’12§38．5 1 1 。01?
4 ．040〃　3690，0 4 ? 。12
いかず〔行かず） 1 ．010’12938．5 1 ? ．0幽
いかない〔行かない〕 7 ．070’　2196．01 2 3 ．09 4 ? ．06’
いかなくて〔行かなくて〕 1 ．010’12938．5 ? 1 ．03
いかなければ〔行かなければ） 6 ．060’　2537．0 4 2 6 ．09’
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見撫し裏紀例〔注離｝ 種類 全
?
理 科 爵
? ?
書ナ
度数 紘率　　嬢位 1上1下2上2下
…
i度数 沈率 公昆地理歴史 i農数 惚鶏
ゆかねば〔行かねば〕 ? 。010’lag38．5 1i ? ．Ol
ゆがめられ〔歪められる）
?
．010’12938。5 1 1 ，01
ゆかり〔縁〕
?
，010’12938．5
? 1 ．01
雪 2硅 ．238　　617。◎ ? ? ? 3 ．09 21 ＝ 21 。31
いき〔行く〕 2 ?? ．109　越07．0 4 2 li 7 ．2玉 1 2 玉i 4 ．06’
雪おろし 1 ．010’12938．5 … ? 1 。Ol
いきかた〔行き方〕 ? 。010’！2938．5 1 ｝ ．01
行き来する ? ．0玉0’12938．5 i 1 ? ．01
雪国 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
いきすぎた〔行き過ぎた〕 1 ．010’！2938．5 … 1 1 。Ol
いきたい〔行き農い） 1 ．0互0ほ2938．5 … 1
…
1 。G圭
いきづまった〔行き詰まった〕 3 ，030’　喚775．5
… 3i 3 ．0硅
いきづまって〔行き詰まって3 3 ，03G’　4775．5 1 1 互， 3 ．o凄
いきづまり〔行き詰ま¢〕 3 ．030’　4775．5 3i 3 。04
いきづまり　〔考テき詰まる〕 1 ．010’12938．5 … 1 1 ．01
いきづまる　〔行き言吉豪る） 3 ．030’　墨775．5 ? 2 1 3 ．04
雪どけ ? ．010’i2938。5 … ? ? 。Ol
雪どけ水 ? ．010’12938．S 1
…
1 ．0韮
いきとどい九ξ行き届いた） 1 ．OIOほ2938．5
…
? 1 ．01
い盤わたる〔行き渡る〕 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
…
いく〔行く〕 5 玉78 L767　　50，03 24 27 26　i　　∫ 86 2．59’ 54 23 工5i 92 L36
ゆくえ〔行方〕
?
．010’韮2938．5 1’
?
．03
…
いけない〔行けない〕 1 ．010’韮2938．5 1 ? ? ．◎1
いけなかった〔行けなかった）
?
。010’12938．5 1
?
。01
いけなく〔行けなく〕 i ．010’蓋2938．5 1 ? ．Ol
いけば〔行けば〕 2 4 ．0婆0’　3690。02 ? 3 。09 1 ? ．0！
いこづ〔行こう〕 9 ．089　！72L5 3 3i 6 ．董8 ? 2i 3 ．04
ユサユサ〔副） 1 ．Oio’12938．5 1　， 1 ．03 ?
遊山 ? ．010’12938．5 … 玉i 1 。0韮
溺鍋 2 ，020’　687荏．0
… 21 2 ．G3’
輸出 27 ．268　　5爆7．5 5 19 3i27 ，4G
翰出額 6 ．060’　2537．0 1 5 6 ．09’
華紬港 1 ．010’12938．5 … 1 1 ．o互
輸出認 1 ．010’12938．5 1 1 ．01
輸出先 1 ．Oio’12938．5 ? ? 1 ．01
翰出先匿 1 ．010’12938．5 ? … 1 ．01
輸出され〔…される〕 2 。020’　687瑛．0 1 1： 2 ．03’
輸出された 3 ．030’　窪775．5 … 3i 3 ．04
輪出されて 7 ．◎70’　2！96．0 6
? 7 ．10
輸臆される 3 ．◎30’　嘆？75．5 2
?…?
3 ．0婆
輸出し〔…する） 5 ．050’　3009。0 … 5 5 ．07
抄出した 1 ．010’12938．5 … ? 1 ，01
輸出した勢 ? ．010’i2938，5 ? ? ? ．01
輪出して 9 ．089　172L5 1 6 2i 9 ．重3
輸出する 8 ，079　1926．0 1 5 2i 8 ．！2’
自警すれば
?
．010’12938．5 1 1 ．G玉
釧島できる 1 ．0韮0’12938。5 1 ? 1 ，Oi
翰出入 1 ．0！0’12938．S
…
1 ? ．o1
翰出入する 2 ．02α　687瑛．0
…
2 2 。03’
輸出入島 1 ．01◎’韮2938．5 ? ? 。Ol
輸出品 5 ．050’　3009．0
? li ? ．07
御出蚤 a ．020’　6874．0 2
… 2 。03’
ゆずった〔譲った〕 1 ．G10’12§38．5
＝
i ＝ 1 ．01
ゆずって
?
．010’12938．5 … 1 1 ．Ol
ゆず珍醸る〕 ? ．010’12938．5
… 　；P … ．01
ゆずりうけ〔譲の受ける〕 1 ．Oio’i2938。5 ? 1i 1 ．Ol
ゆず診うけた
?
．010’12938。5 … i， 1 ．01
ゆずりわたす〔譲の渡す｝ 1 ．010’12938．5 韮　i 1 ．01
油跡一つあたΦ 1 ．010’玉2938，5 1 1 ．01
輸送 7 ，◎70’　2196．0 1 4 2i 7 ．10
輸送し〔…する） 1 ．010’互2938．5 ＝
? 1 。◎1
輸送して 1 ．〇三◎’12938．5 … 1 ? ．01
輪堕しなければ
?
．Oio’12938．5
… ? … ?
。Ol
輸送船
?
．010’i2938．5
? 1 ．01
輸送費 2 ．020’　687蔓．0 2
……
2 ．03’
豊か 36 ．357　　382．5 12 嫉 ！O　i 36 。53
難かさ 3 ．030’　垂775．5 … 3
… 3 ．04
ゆだね〔委ねる〕 1 ，010’12938．5 ！i 1 。0圭
ユダヤ入 4 ．0婆0’　3690．0
…
1 3i 4 ．06’
ゆつくわ 8 ．079　1926．02 2
?
3　i 8 ．24
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? ? ? ?
農数 比率　　1財田 1上i下2上2下渡数 沈潔 公昆 地理歴史
????
士ヒ率
ゆっくりした 2 ．02Q’　687篠．e 2　i，　2 ．e6
ゆっくりして 1 ．010’12938．5 1 ? ．03 …
油沼 7 ．070’　2196．0 7 7 ．韮0
濾珊開発 ? ．010’12938．5
… ? ?
．01
ゆとΦ 6 ．060’　2537。0 3 2　　1 8 。09’
輸入 32 ．318’　艇自．0 9 20　　3
????
．曝7
輪入額 6 ．060’　2537．0 … 1 5 6 ．09’
翰入拡大 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
輪入材 1 ．010’12938．5 ? i　l ．01
輸入され〔…される） 3 ．030’　厘7？5．5 ? 1　　2i　3 ．o嘆
輸入された 1 。010’！2938．5 ? ｝　1 。0圭
輸入されて 2 ．◎20’　6874。0
… ? ? …　　2 ．03’
輸入される 5 。050’　3GO6．0 3 韮　　1 1　5 ．07輸入し〔…する〕 ? ．040’　3690．0 ? ? 3 ．　喚 ．G6’
鞭入資源 ? ．010’韮2938．5 ＝ 1 ・　　1 ．01
輪要した 1 ．010’玉2938．5 1 ，　　玉 ．o！
鎌入した診 ? ．0夏0’王2938．5 ? ? ．01
輪入して 15 ．嫉9’　1G33．0 ｝ 1 12　　2　i15 ．22
翰入しながら 1 ．0韮0’12938．5 ? ? 「　　1 。01
輸入する 茎2 ．119　1287．5 ? i　1 ．03 2 8　　茎 i11．16
輸入増加 1 ．010’12938．5 ? ：　　1 ．0韮
輸入できなければ 1 ．010’12S38．5 1 ? ．Ol
輸入品 5 ．OSO’　3GO9。0 2 2　　1二　5 ，07
ユネスコ　〔U麗建SCO〕 2 2 ．020’　687喚．0 2 ，　乞 。03’?
2 ．020’　687嘆．0
? 2 ．03
指先 1 ．010’12938．51 1 ．03
懸サック 1 ．Oio’12938．51 1 ．03?
1 ．01◎’12938．5 1 ? ．Ol
弓形 ? ．Ol◎’12938．5 1 …　　1 ．01
樗矢 3 ．030’　虞775。5 … 3 ｝　3 。0¢
夢 1 。010’12938．5 ? ? ．0韮
由来 … ．010’12§38．5 … 1 1 ．01
ゆらいで〔揺らいで〕 2 ．0譲0’　687凄．0 2 i　2 ．03’ゆらぎ始めた 2 ? ．020’　687姦．0 2 i　2 ．03’ゆら勧台める 1 ．G10’圭2938．5 … 1 i　　玉 ．01
ユリ〔植3 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
ゆるい〔緩い〕 1 ．0互0’i2938．5 1 i　1 ．03
ゆるぎない〔揺るぎ無い〕 1 ，0正0’12938．5 … ? 「　1 ．◎蓋
許さない ? ．010’！2938．5 … ? i　　1 ．Ol
許さなかった ? ．OIO’12938．5 ? 「　　三 ．0蓋
許された 5 ．G50’　3009．0 5 i　5 。07許されて 1 ．010’12938．5 ? 1 1 ．01
許されない 2 ．G20’　687墨．0 2 ，　2 ．03’
許される 1 ．010’12938．5 1 i　　王 ．01
許し〔動〕 1 ．010’12938．5 i 1　1 。◎1
許し〔名） 1 ．◎10’12§38．5 … ? 「　1 ．◎1
許した 2 ．020’　887姦．0 2 i　皇 ．03’
許して ? ．Oio’1293a5 i 1 ．01
ゆるむ〔緩む〕 ? ．010’12938．5 1 ? ．03
ゆるめて
?
．OiO’i2938．5 1 ’　　i ．〇三
ゆるやか ? ．070’　2i36．0 3 a i　5 ．隻5 2 2 ．03’
ゆるやかすぎて 1 ．G玉G’12S38．5 1 τ　　｝ ．o圭
ゆるんだ
?
。010’1器38．5
…
1 ・　正 ．01
ゆるんだ¢
?
．010’12938．5 ? 1 ．03
ゆれ〔揺れ〕 互7 ．169’　905．0 ！7 i17。5Σ
ゆれ〔揺れる） ? ．0ユ0’i2938．5 1 ? ．e3
ゆれ動く 1 ．0圭0’12938．5 1 「　　王 ，03
ゆれ方 3 ．030’　轟775．5 3 i　3 ．09
ゆれて〔揺れて） 2 ．020’　6874．◎ 1 1 2 ．08
ゆれ輻 3 ．03G’　蕉775．S 3 i　3 ．09
＝
ゆれる 1 ．010’12938．5 1 1 ．03? ?
．G40’　369◎．0 ? i　墨 ．06’
よい〔良い〕
謔｢〔宵）
2 100
@ま
．993’　109．5
D◎10’12938．5
17 16 15
B
1◎ i58
堰@1
L75’
D03
27 10　　5i　垂2 ．62
よう〔様） 1381韮3．7正3’　　3．01752eo99 1艇 i81818．8G 293152　3重8i7s3lL31’
庸〔租・調。～〕 1 ．0蓋0’12938．5 ? i　1 ．o業
容易 2 7 ，070’　219aO1 i　1 ．03 ? 荏　　1 ，　　6 ．09’
矯崩し〔…する〕 2 ．020’　6874．0 ? 1 1　2 ．06
書意する 5 ．G5G’　30G3．G ? ? ；　5 ．15
…
要磯 ? ．0！0’12938．5 … 1 …i　l ．01
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見出し灘己例〔注欝己） 種類 全 体 理 科
?
祉
?
建十
慶数 紘率　　顕位 1上1下2上2γi度数 地率 公罠 地理歴史 i度数 比率
溶液 7 ．070’　2196．01
? 51 7 ．21
熔液全体 1 ．◎豆0’12938．S 1 1 ．03
溶液中　　　　　　　　圧 1 ．010’12938．5 1i ? ．03
8睡 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
溶解し〔…する〕
?
．010’12938．51 1 ．03
溶解度 6 ．060’　2537。G6 6 ．18
洋学 1 ．0隻0’12938，S 1i 1 ．01
洋館 1 ．010’12938．5 1i 1 。01
溶岩 玉4 ．139　1io2．5 韮3i 13 ．39 ? ? 。01
容器 2i ，203’　719．08 2 11i21 。63
要求 19 ．189’　813。5 9 3　　7　i 玉9 ．28
要求され〔…される〕 i ．0蓋0’12938．5 1 1 ．01
要求し〔…する〕 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
要求した 1 ．Oio’｝2938．5 韮　i 1 。0韮
要求して 5 ．050’　3009．0 2 1　2i5 ．◎7
要求する 8 ．073　1§26．0 5 3i 8 ．12’
容器A 2 ．020’　6874．0 21 2 ．08
容器B 1 ．0里0’12938．5 1i ? ．03
養鶏 2 ．020’　6874．0 2 2 。03’
雛駕する
?
．Oio’12938．5 ? 王i 1 ．01
要舞 1 ，010’12938．5
? i ．01
用材
?
．OIO’12938。5
? ?
．01
養蚕 4 ．0填0’　3690．0 2　　2；
?
。06’
養蚕業 1 ．01α12938．5 1
?
．01
養蚕地帯 1 ．0！◎’12938．5 1 1 。01
様式
?
．040’　3690．0 荏i 4 ．06’
洋式
?
．0憩’　3890．0 3　　玉　’ 4 ．06’
洋武農法
?
，010’12938．5 1 1 ．〇五
ようじけずり　（楊枝醒り〕 1 ．Oio’12938．5 1i ? ．Oi
要した
?
．010’12938．5
? 1 。03
溶質 2 ．020’　687虞．0 2 a ．06
洋轡
?
．010’12938．5
? 1 ．01
要駈 1 ．0圭0’12938．5 1i ? ．01
洋上
…
．Olo’12938．5
? ?
．01
養殖 6 ．OSO’　2537．0 1i 1 ．03 ? ? 5 ．07
養髄場 1 ．◎10’12938．5
? ?
．01
養殖する
?
．0韮0’12938．5
? ?
．Gl
洋食麗 1 ．010’12938．5 1i 1 ．Ol
ようす〔様子〕 ！06 LO53’　　99．0玉4 玉1 韮3 30i68 a．05’ 1 27　10i38 ，56
用水 3 。030’　套775。5 韮　2； 3 。04
揚水 1 ．010’！2938．5 1
?
．Ol
矯水施設 1 ．010’12938．5
? 1 ．0尊
慮水路
?
．040’　3690．0 2　　2　i ? ．06’
揚子江 2 ．020’　687蔓．0 2 2 ．03’
要する
?
．010’12938．5 1
?
．01
要請し〔…する〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．0玉
要素 3 ．030’　4775．5 1 1 ．03 2 2 ．◎3’
様相
?
。010’玉2938．5 1i ? ．03
ヨウ毒液 2 ，020’　687鑑．0
? li 2 。06
要地 2 ．020’　68？4．0 2 2 ．03’
耀地 1 ．010’…2938．5 1 1 ，01
幼虫
?
．010’12938．5 1
?
．03
要点
?
，010’12938．5 1i 1 ．03
用途 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
養源 4 ．0壌0’　3690．◎
? ?
，G6’
溶媒中 1 ．Oio’12938．5 1 1 ．03
洋風
?
．010’12938．5 1i 1 ．o玉
洋服 5 ．050’　3009．G 3 2　i 5 ．◎7
養分 30 ．298’　4？6．5 2S 墨i 30 ．90
藥柄 3 ．03G’　4775，5 3 3 ．09
要目 2 ．02◎’　687塁。0 1 ！i 2 。03’
薬脈
?
．040’　3S90．0 4 4 ．12
陽明学
?
．020’　6874．0 2i 2 ．03’
陽明学春 i ．0！0’12938．5 1i ? 。01
離州 3 ．030’　4775。5 1 2 3 。04
羊毛騰含国
?
．010’12938．§ 1 1 ．0韮
ようやく〔認1） 20 ．玉＄9’　769．5 2 2 ．06 5 3　10i18 ．27’
葉闇闇 9 ．089　172L5 7 2i 3 。27
藥緑体 7 。07G’　2隻96，0
? 6i 7 ．21
ヨー膨ツバ 56 ．556　　223．0 1
?
．03 ！5　垂oi55 ．81
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見出し表記例〔油記｝ 種類 全
?
理 科
? ? ?
言圭
度数 比率　　膿位 1上1下2上2下
…
．度数 銘率 公民地理歴史 渡数 比皐
ヨーロッパ議会 1 ．0韮0’12938．5 1　　　i　　　： 1 ．01
ヨーロッパ共岡体 4 ．0窪0’　369◎．0 ? 2　　玉i 4 ．06’
ヨーロッパ経済共岡体 ? ．010’玉2338．5 1　弓 1 ．◎韮
ヨーロッパ諸圏
?
．109　1407．0 5　　6　i 11 ．韮6
ヨーロッパ人 16 ．159’　gs5．5 ? 5　1！ 16 ．24’
糞一撃ツパ｛猛界 1 ．010’12938．5 … 1
?
．01
ヨーロッパ第～ 1 ．010’！2938．5 玉　： 1 ．0豆
ヨーロッパ風 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
ヨーロッパ文化 1 ．010’12938．5 ? 1 ．0韮
ヨーロッパ文学 ? ．010’12938．5 1 1 。Ol
ヨーロッパ北藤岸 ? ．OiO’12938．5 1 ? ，01
ヨーロッパロシア 3 ．030’　婆775．5 3　　　； 3 ．o集
予期せぬ 1 ．010’12938．5 1 i 1 ．o豆
よぎなく〔余儀無く〕 5 ，050’　3009．0 5i 5 ．07
預金 5 ．050’　3009．0 5 5 ．07
預金した ? ．GIG’12938．5 ｝ 1 ? ．G1
よく〔婁く〕 58 ．576’　2董0．5！5 7 9 些　i 35 LO5 6 12　　5i23 ．3垂
よく〔謂〕 10 ，093　155L52 3 1「 6 ．18
? 3　　　i 4 ．06’
郷圧して
?
．010’1ag38．5 1 ? ，Ol
浴場 ? ．010’王2938．5 1 ? ．Ol
担縦 3 。030’　宴775．5
… 3 3 ．04
壬聯1しよう 1 ．OiO’12938．5
…
1 ? 。01
翌1955薙 1 ．010’12938．5
＝ 1i 1 ．o！
翌1776葎 1 ．010’12938．5 ? ? ．0三
韓1895年 1 ．010’12938．5 　ちP 1 ．01翌1890年 1 ．010’王2938．5 ? ? ，Ol
翌年 2蓋 ．209’　719．0 1 ！　！gi 21 ．31
工賃以後 1 ．010’12338．5 ? ? 1 ．0！
欲望 2 ．020’　68？垂．o 2 ? ．03’
総裏 ? ．Oio’12938．5 「 ? 1 ．oI
横 2 8 ．079　1926．0? 2 4i 7 。21 1 1 ．◎！
横枝 1 ．OIO’12938．5 　　　；ﾊ i ．OI
横河鰐 1 ．G玉G’玉2938．5 1 1 ．e1
横切って 2 2 ．020’　6874．0 1　　1 2 ．03’
横ぎる〔横切る〕 ? ．0圭0’12938．5 ? 1 ．01
繊軸 6 ．060’　2§37．0 6 6 。！8
よこして〔寄越して〕 1 ．010’12938．5 韮i ? ．G韮
よごして〔汚して〕 1 ．010’12938．5 1 ? 。01
横手〔地〕 2 ．G20’　687窪．0 … 　　　鴨 2 ．03’
横どりしたり　〔横取電）一） 1 ．〇三〇’12938．5 ！＝ 1 ．0！
横ばい〔横圧い〕 ? ．010’12938．5 … 1　　　「 i ．Ol
横浜 3 ．030’　4775，S 2　　1 3 ．04
横浜港 3 ．030’　荏775．5
…
　　　「R 3 ．04
横浜箭 ? ．040’　3690．0 … 　　　・R　　1 ? ．06’
横由大観ら ? ．010’12938．5 韮i ? ．0韮
よごれ〔汚れ） 1 ．010’！2938．5 1 1 ．01
よごれて〔汚れて〕
?
．020’　687喚．0 2 2 ．03’
予算 諺7 ．268　　5屡7．5
…
26 1　… 27 ．40
良し悪し 2 ．020’　687窪．0
…
2　i 2 ．03’
義家 1 ．G10’12938．5
… ?…｝
1 ．01
部ヨ兼好 1 ．010’！2938．5 1 ? ．Ol
吉昭茂ら ? ．010’12938．5 　・I 1 ．o重
吉［欝公陰ら 1 ．010’12938．5 1’ i ．Ol
よじって〔披って〕 1 ．0監0’12938．51 1 ．Q3
義経 3 ．030’　墨775．S 3i 3 ．04
義晧 1 ．◎10’12938．5 1 ? ．01
義仲 1 ．010’12938．5 … 重i ? ．01
吉野〔地〕 ? 。010’12938．5
… li 1 ．Ol
吉野がた〔畜野方〕 1 ．0！0’12938．5 ? ? ．0！
吉野作造 ? ．◎！0’！2§38．5 1 1 ．01
吉野すぎ〔吉野杉｝ 1 ．010’韮2938．5 … 1　　　τ 1 ．〇三
吉野地方 1 ．0ユ0’12938．5 … 1　　　1 1 ．◎1
慶喜 ? ．〇三G’12938．5 ? ? ．Oi
日野。熊野地方 ? ．010’12938．5 1 ? ．o垂
義政 3 。030’　4？75．5 … 3　i 3 ．◎垂
義満 8 。060’　2537．0 6i 6 ，09’
士生；コ7ぎ、
?
．040’　3690．◎ ＝ 幅　4i ? ．08’
寄せ合って ? ．010’12938．5 1 1 ．01
よせられた〔霧せられた） 1 ，0韮0’玉2938．5 1 1 ．◎i
寄せる 1 。010’12938．5
…
1
…
1 。G韮
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見出し褒建a例〔注認〕 種類 全
?
理 科
? ? ? ?
慶数 士ヒ率　　腰位 1上1下2上2下i度数 上ヒ率 公昆地理歴史 紅軍 地率
よそ〔余所） 2 ．020’　687婆．0 2 ；　2 ．◎3’
予想
?
．010’12938．5 1’
｝
．03 …
予想された 1 ．010’12938．5 ！i
?
．03
軍曹される
?
．e4◎’　3690．0 2 1　　1 聖　　垂 ．06’
予想して 2 。020’　687与．0 … 1 ? 2 ．06 ?
予想しなかった
?
．0！0’至2938．5
?
・　　1 ．o重
予想できない 2 ．020’　68？姦．◎ 2 … 2 ．06
予想どおり 1 ．010’12938．5i ? ．03
予測して 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
予測する ? ．010’12§38．5 ！i 1 ．03 ?
夜i聾 4 ．0集0’　3690．0 4 4 ．12
…
予知 1 ．010’12938．5 1　… 1 ．03
余地 1 ．Oio’12938．5 ? 1 ．0玉
予知できれば
?
．010’12938．5 1i 1 ．03 ?
4礒 i ．◎10’12938．5 1
????
．0！
懸日市 2 ．◎20’　8874．0
…
1　　i 2 ．03’
圏段市市 2 ．020’　8874。0 2 ・　2 ．03’
四つ 5 ．05G’　3009．03 3 ．09 2 2 ．03’
よって〔臨って） 喚3？ 塩．339　　16．033 32 3648　i149 喋護9’ ！08 83　97
??＝
喚．27’
予定 2 ．020’　S87毒．0 1 1 2 ，03’
予定した
?
，010’董2938．5
… ?
i　1 ．◎！
与党 14 ．i39　1102．5 1輿 錘 。21’
受用 2 ．020’　687痴0 2 ・　2 ．03’
淀翔ぞい〔…沿い〕
?
．010’！ag38．5 1 ’　　1 ．Ol
世直し 3 ．030’　喜775．5 … 3 i　3 ．04
4入 i ．010’董乞938．5 … 1 ；　圭 ．01
米沢市 1 ．O葦0’12938．5 1 1 ．01
4隼 2 ．020’　687垂．0 1 1
????
．03’
4奪あまの 1 ．010’12938．5 1 ・　　正 ，O1
4年聞
?
．OIO’12938．5 … 1
?
．01
4年ごと〔…毎〕
?
．010’！2938．5 … 1 i　1 。O1
4年透く 1 ．010’12938．5
… ?
i　1 ．◎二
世の中 7 ．070’　2196．0 3
? i　7 ．iO
よばれ〔呼ばれる） 18 ．159’　965．5
? 2 3 ．09 2 8　　3i歪3 ．19
よばれた 重2 。H9　1287．5 1　H ！2 ．18’
よばれて 2i ．20S’　719。◎
? ? ?
．12 2 ！玉　　4 i　17 。25
よばれる 59 ．586’　20S．01 1 3 乞i 7 ．21 2 20　30i’　52 ．77
よび〔呼ぶ〕 8 ．079　1926．0 1 1 2 ．OB 1 1　　4i　6 ．09’
よびかけ〔呼び掛ける〕 2 ，020’　6874．0 2 i　2 ．03’
よびかけ〔呼び掛け）
?
．010’12938．5
?
1 ，　1 ．o1
よびかけた 1 ．0重0’12938．5 …
? ????
．01
予備費
?
。010’12938．5
?
????? 。Ol
よびよせて 2 ．020’　687嘆。0 2 i　2 ．◎3’
よぶ（呼ぶ⊃ 13 ．茎29　1183。o
? 2 韮　「 4 ．玉2 5　　4i　9 ．13
余分 3 ．030’　虞775．5 1 2 … 3 ．09
予報 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
…
予防 3 ，030’　4775．5 3 3 ，0些
予防描謹 1 ．0玉0’1233a5 1 1 ．o隻
競まれた 1 ．OIO’12938。5 ? 1
?
．Oi
読み〔名〕 2 ．020’　6874．◎
? … 1 ，03 1 ? ．01
続み〔読む〕 2 ．G20’　68？垂．o 2 2 。06
よみがえる〔蘇る〕 1 ．010’12938．5 1 1 ．◎1
読み書き 2 ．020’　6874。0 2 2 ．03’
読み方 2 4 ．0蔓0’　36§0．◎ 3 … 3 ，09 1 1 ．01
畳みとって 1 ．0重0’12938．5 「 1
?
．01
読みとり〔読み敗る〕 1 ．Gio’12938．5 1 1 ．03
読みとる 2 7 ．070’　219B．0? ? 5 ．｝5 2 2 ．03’
読む 2 13 ．重29　1183．06 5 11 12 ．36 1 ? ．Oi
与野覚 1 ．Ol◎’12938．5 …
?
弓　1 ．01
よらず咽らず｝ 1 ．0裏0’ま2938．5 1 i　皇 ．α
よらなければ〔図らなけれ醸）
?
。OlO’12338．5 ? 1
???
．◎玉
より〔贈る〕 28 ，278　　522．◎ 1； 1 ．03 14 1　12
???「
，喚0
霧合 3 ．030’　4775．5 ? 3 i　3 ．o垂
より多く 1 ．0互0’12938．5 … ?
????
．01
よ吟かかって〔寄り掛かって〕 1 ．Oio’12338．5 1
???…
．01
より湿潤
?
．010’12938．5 i ，　　1 ．Ol
より大搬 1 。◎lo’12938．5 i 1 ’　1 ．0韮
よむ低緯度 1 ．OIG’董2938．5 ? 1 ???? ．Ol
よりどころ〔拠り叛〕 7 ．070’　2董96．0
… 7i7．10
顛朝
?
．109　1407．0 …
? ?
．18
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晃凹し表記鯛〔潔己〕 種類 全
?
理
? ?
社
? ??
度数 比率　　鑛位 1上1下2上2下i度数 比率 公民地理歴史 ?i度数 紘率
頼遜 i ．0ま0’12938．5 … 1i 1 ．o韮
より密撲 1 ．OlO’12338．5 ? 1 ．01
よわよく〔よ夢良い〕 2 ．020’　687些．0 2 2 ．03’
よる〔塗る） 130 L291’　　78．06 嫉 3 5i28 ．8屡 硅7 3？ 18；102 ！。51? ??
．1G9　1婆07．G 1
?
．03 9 韮i 韮。 ．15’
よれば〔因れば〕 1 ．010’12938．5 1i 1 ．01
よろい〔鎧〕 3 ．030’　垂775。5
… 3i 3 ．0荏
薯ばない ? ．0韮0’韮2938．5
? 1i ? ．0！
喜ばなかった 1 ．010’12938．5 正i ? ．01
喜ばれ（憲ばれる） 1 ．010’12938．5 玉i 1 ．01
喜ばれた 3 ．030’　垂775，5 … 3i 3 ．04
響び〔名〕 2 。020’　6874．0
… 2 2 。◎3’
弱い 6 ，060’　2537．0? ?
｝
2 ，06 3 1 ? ．06’
弱く 5 。050’　3009．o1 2 1i ? ほ2 1i 1 ．01
弱まった 2 ．020’　6874．0 1 粟i 2 ．03’
弱まり鰯まる〕 2 ．020’　6874．◎ ? 1 玉i 2 ．03’
弱まりつつ 1 ．010’！2938．§ Ii ? ．Oi
弱まる i 。010’12938．5
? 1i 1 。Ol
弱々しく 1 ．010’12938．5 ? ?
… ?
．01
4か月 2 ．020’　6874．0 ? 韮i 2 ．03’
4か只以上 ? ．Ol◎’12938。5 … ? 1 ．o！
4か国 1 ．010’12938．5
… 1i 1 。0玉
4種 1 。Oio’12S38．S ? … 1 ．03
45％ 1 ．010’12§38．5
?
1 … ? ．01
40胆気 1 ．010’12933．5 互i 1 ．01
42か国 ? ．010’12938．5
… 1i 1 ．O1
48か国 2 ．020’　68？4．0 ＝ 1 1i 2 ．03’409 ? ．◎10’重2938．5 ? … 1 ．03
40。C 1 ．010’裏2§38．5 1i 1 ．03 ?40才 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
40kg重 ? ．〇三〇’i2933．5 1 … ｝ ．0340km
S0％
S0％近く
??．010’12938．5
B◎20’　687塵．0
D010’12938．5
…， ?? 「???．01
D03’
DO1
4種類 ? ．010’12938．5 … i 1 ．0韮
4章 ? ．010’12938．5 ? … 1 ．03
4世紀 2 ，◎20’　6874．0 2i 2 ．03’
4撮紀後半 2 。020’　887硅．0 2i 2 。03’
唄雛己後帯ごろ 1 。010’！2938，5 韮； i ．0！
4毯紀ごろ 2 ．02α　687姦．0 2i 2 ．03’
4世紀初め 2 ．020’　6874．0 … 2i 2 ．03’
4000億倍 1 ．◎！0’12938．5 ?
＝
1 。03 ＝
4千年 1 ．010’12938．5
…
li 1 ．o！4000m 2 ，02α　687亜目0 2 P 2 ．03’
よんだ〔呼んだ〕 4 ．040’　3690．◎ … 曝i 4 ．06’
よんだ〔詠んだ〕 1 ．0裏0’12938．5 1i ? ．01
4大工業地帯 ? ．010’三2938．5 ? 1 ．◎！
読んだり 1 ．010’12938．5 li 1 ．01
よんで〔呼んで〕 53 ．528　　2盤．5 2
…
2 。06 5 8 虞Gi 5韮 ．76’
4倍 2 ．020’　6874．0 2
…
2 ．06
400万入 1 ．010’12938．5 … 王i 1 。◎！400ha 1 ．010’12938．5 … 1 1 ．01
4秒 1 ，01◎’菱2938．5 1 1 ．03
4分〔時悶〕 1 ．010’12938．5 ?
…
1 ．03
…
4c拠 1 ．◎10’12938．5? ＝ 1 ．0349 1 ，◎10’夏2＄38．5 1 … 1 ．03
4ぬa以．L ? ．010’12938．5 ＝ 1
?
1 ．01
4k鶏 ? 。01◎’i2938．5 1 1 ．01
4～6V 1 ．QIG’12938．5 ? … 1 ．G3 ＝
魂一1図 3 ．◎30’　窪775．5 3
?
3 ．09 ?
4一主表 1 ．α0’捻938．5 li ? ．03 ＝
4－9図 1 。010’！2938．5 1i ? ．03 ?
4－5図 3 ．030’　4775．5 ? 2i 3 ．◎9 …
4－31図 ? ．OIO’12938．5 韮i 1 ．03 …
4－3図 2 ．◎20’　8874．0 1 1i 2 。06
…
4－7圏 2 ．020’　6874．0 2 2 。06 …
4－13函 ? ．010’12938．5 ！i ? ．◎3
4－13図a ｝ ．010’！2938．5 1
…
1 ．03 ＝
4－13図b 1 ．GlO’韮2938．5 1
…
1 ．03
…
4－17図 2 ．020’　6874．0 2
…
2 。06
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晃出し義紀例〔沈露己〕 種類
? ?
理
?
露十 社
? ?
痩数 跳鶏　　願位 1上1下2上2下i度数 比率 公罠 地理 歴史i慶数 比率
4－10図 2 。02G’　687虞。0 2 2 ．06
4－10図駄 ? 。010’！2938．5 ? 1 ．03
4－18図 2 ．020’　6874．G ? 1i 2 ．06
4－1纏麟 1 ．0玉0’12938．5 ? ? ．03
4－16図 1 。010’12938．5 1 ? ．03
4－29図 1 ．Oio’12938．5 1｝ 1 。03
4－25園 1 ．010’玉2938．5 li 1 ．◎3
4－27國 ? ．010’正2938．5 Ii 1 ．03
4－22図 i ．OIO’！2938．5 ii ? ．03
4－2図 1 ．010’夏2938．5 1 ? ．03
喚一2表 1 ．010’12938．5 1i 1 ．03
4－8麹 1 ．0重0’｝2938，5 1 1 ．03
4－4図 2 ．02G’　687蓮．0 2 2 ，G6
4－6翻 3 ．030’　4775．5 2 茎1 3 ．09
雷擁 2 ．020’　68？4。0 2 2 ．03’
雷雲 2 ．020’　687喚．0 2 2 ．08
ライオン 2 。020’　6874．G
? ?
．03
? 1 。◎！
来航 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．04
黒光 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
来航し〔…する〕 1 ．Ol◎’12938．5 li ? ．01
来航した 2 ．020’　687凄．0 2i 2 ．03’
来航して 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
来了しなく 1 ．010’12338。§ 韮i 1 ．Ol
ライン濁 3 ．030’　姦775。5 3 3 ．0唇
楽 2 5 ．05◎’　3009．0 1 1 。03 ? 3i 4 ．09
楽市 1 ．OIG’12938．5 1i ? ．Oi
落蕊 5 。05α　3009．0 5 5 ．i5
楽獲 ? 。010’12938．5 1i ? 。01
黙黙〔二条湾原の～〕
?
。0韮0’12338．5 1i ? 。01
落選した 1 ．GlO’豆2938。5 1 1 。Gl
らくだ〔駆駝〕 2 3 ．◎30’　屡775．5 1 2i 3 ，04
酪農 9 ．◎89　172L5 9 9 ．13
落盤 i ．01◎’12938．5
? 1 ．◎！
落盤事故 1 ．Oi◎’12938．5
? 1 ．Ol
落葉
?
．010’i2938．5
? ?
。01
落蘂樹 1 ．010’玉2938。5 1 1 ．01
落翼する
?
．010’12938．5 1
?
。0｝
楽浪郡 3 ，030’　婆775．5 3i 3 ．04
ラジオ
?
．◎垂0’　3630．0 li 1 ．03 2 　畠W 3 。◎垂
ラジオ放送 2 ．02G’　6874．0 2i 2 ．03’
羅針盤 1 ．OiG’｝2938．5 ii 1 ．01
ラスコー〔地）
?
．010’12938．5 1i ? ．Ol
落ド 3 。030’　4775。5 3 3 ．09
落盤 1 。010’韮2938。5 1 1 。Ol
落下運鋤
?
．0曝0’　3630．0
? ?
．12
落下馨巨離
?
．0韮0’12938。5 1
?
。03
落下させる 1 ．OIO’12938．5 1 1 ．03
落下さん〔落下傘〕 1 ．0！G’12938．5 1 1 ．03
落下した
?
．010’蓋2938．5 1 1 ．03
落下して
?
．010’蓋2938。5
? 1 。03
落アする 7 ．070’　2196，0 7 7 ．21
落花生 2 2 ．G20’　6874．◎ 2 ? ．03’
らっき欲う 1 ．010’12938．5 1 1 ．Ol
ラフシュ 1 ．0！0’12938．5
? 1 ．G1
ラッシュ聴 1 ．01G’…2938．5
? …
．01
ラテンアメリカ ！0 ．099　155L5 1 8 3i！0 曾ls’
ラテンアメリカ各地
?
．010’12938．5 1
?
。01
ラテンアメリカ諸国
?
．0隻0’！2938．5
? 1 ．01
ラテン語 2 ．020’　6874．◎ 1
?
．03 呈i 1 ．Ol
ラテン続族 2 ．G20’　6874．0 2 2 ．G3’
ラヅラタ川 1 ，010’12938．5 1
?
，o1
ラプラ列ll下流 1 ．010’12938．5 1
?
．01
ラボアジエ 3 ．030’　垂775．53 3 ，09
ラワン材
?
。o王。’i2938。5 1 1 ．0韮? 27 。268　　547．s 27i27 ．蔭0? 15 ．！¢9’　1033．0 15 15 護5
乱以後 1 ．010’12938．5 韮　．
｝
．Ol
蘭学 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．◎3’
蘭掌響 1 ．0重G’玉2938。5 1
?
，01
乱掘 1 ．010’！2938，5 1
?
。01
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見出し褒詑例〔注記｝ 種類
? ?
理
? ? ? ? ?
度数 比率　　鰻位 1上1下2上2下i度数 嚢ヒ率 公浸地理歴吏 i農数 銘率
ランソウ〔藍藻〕 1 ．010’12938．5 1 1 ，03
卵巣 1 ，010’12駐38。5 1 1 ．03
配零して 1 。0董0’i2938．5 1 ? ．01
卵白 3 ．030’　垂？75．5 3 3 ．09
ランプ 2 ．020’　687婆．0 2i 2 ．03’
ランフォード〔人） 3 ．030’　農775．5 3 3 ．09
護曝 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
乱暴し〔…する〕 1 ．0圭G’毘g38．S 1i 1 ．G！
らんま〔欄照〕 1 ．01α玉2938．5 1 1 ．01
濫用される ? ．010’12938．5 ? ? ，01
理〔道理） ? ，010’12938，5 1 ? ．01
リアス式 2 ．020’　6874。0 2 2 ．03’
リアス式海燦 3 ．◎30’　藝775．5 1 1 ．03 2 2 ．03’
吏員 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
利益 57 ．566’　2三6．5 ? ? ．03 35 8　13i56 ．83’
リオデジャネイロ 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
理科 ? ．040’　36§0．0 ? 4 ．玉2
理解 1 ．010’12938．5 ? 1 ．03
利害 8 ．079　1926．0 7 三P 8 ．12’
利讐開係 ? ．040’　3690．0 3 ? 4 06’
利害閾係者 ? ．Oio’12938．5 1 ? ．Ol
理解された ? ．01◎’12938．5 1 ? ，01
理解し〔…する〕 2 ．020’　6874。0? 1 ．03 ? ? ．01
理解して 1 ．010’12§38．5 ? 1 ．0！
理解しよう 1 ．010’12938．5 1 1 ．G3
理解する 2 ．020’　687婆．0 ? ? ．03 1 ? ，◎韮
理解できる 1 ．0垂0’12938．5 1 1 ．03
理科教室 ? ．0正0’12938．5 1 ? ．01
力学 2 。0窪0’　6874．0 2 2 ．G6
力学的エネルギー 3 ．030’　尋775．5 3 3 ．09
力学的エネルギー実験器 1 ．O｝O’王2938，5 ? 1 ．03?
1 。010’12938．5
? 1 。03
睦海 1 ．010’12938．5 韮． 1 ．01
豊海空軍 1 ．010’重2938．5 ? 1 ．0！
睦軍 3 ．030’　4775，5 3i 3 ．◎蓮
陸軍大臣 1 ．〇三〇’｝2938．5 i ? ．0韮
隆と 20 ．！99’　7§9。§ ！6 ? 17 ．51 2 1 3 。04
睡上生活 1 ．010’！2938．5 ? 1 ．03
睡郷 17 ．！89’　905．0 6　i 6 ．18 ? 10
??
．18
陸つづき 2 ．020’　687垂．0 2　i ? ◎3’
陸路 1 ．0藍0’12938．5 1 1 。01
利権料 2 ．G2G’　6874．G 2 2 。03’
リコール 1 ．010’12§38．5 ? 1 ．o警
巡嬬 2 ．020’　687墨．0 2 ? ．03’
利子 8 ．079　1926．0 7 1 8 ．12’
理事会 1 ．〇三◎q2938．5 1 1 ．0｝
李氏朝鮮 ? ．010’12938．5 1 ? ．01
利潤 ｝4 ．139　玉｝02．5 1喚 14 。21’
理性 2 ．020’　687乳0 … ? 2 ．03’
李戒佳 1 ．010’12938．5 1 ? ．Ol
理想 3 ．030’　些775．§ 1 2i 3 ．04
理想的 2 ．020’　6874。◎ ? 1 。03 1 ? ．01
離村して ? ．010’豆盆938．5 ? 1 ．01
難議する 1 ．OIO’12938．5 1 1 ．Oi
離着陸 ? ．010’12938．5 1 1 ．Gl
率 3 ．030’　蔓775。5 1 2i 3 ．0茎
立察し〔…する〕 1 ．0！0’12938．5 ? 1 ．01
立脚して 1 。α0’玉2938．5 1 ? ．01
立憲改進覚 2 ．G2G’　687些．G 2i 2 ．03’
立合君主国 ? ．010’i2938．5 1 1 Ol
立憲政治 2 ．020’　6874，0 2　i 2 。03’
立憲政友会 1 ．GlO’12938．5 ? 1 ．Ol
立｛梁補し〔…する〕 1 ．010’12938．5 ? ? ．01
立志社 1 ．Oio’12938．5 ? 1 ．Ol
律する … ．0正0’12938．5 ? 1 ．◎1
立地 ? ．010’12938．5 1 1 ．Ol
立地条件 1 ，◎10’12938．5 1 ? ．01
立地する 1 ．010’韮2938．5 ? ? ，01
のっぽ〔立派） ? ．01◎’12938．5 韮i 1 ．01
立法 5 ．050’　3009。0 4 まi 5 ．07
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晃出し嚢配例〔注露己〕 種類
? ?
理
?
言牽
? ? ??
凌数 比率　　頬側 1上1一ド2上2下i度数 沈率 公畏 地理歴史 i度数 圭ヒ率
立法機関 3 ．03◎’　4775．5 3 3 ．04
立法権 4 ．040’　3690．0 4 ? ．06’
罐令 8 ．079　1926．0 8i 8 。玉2’
律令国家 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．04
律令政冷 1◎ ．099　155L5 10iま0 ．互5’
律令舗度 3 ．030’　壌775。5 3　i 3 ．0虞
利点 3 ．030’　喚7？5．5 3 3 ．o垂
離概 5 ．050’　3009．0 5 5 ，07
リトマス〔櫓承薬〕 1 ．01G’12938．5 1 ? ．03
リトマス紙 10 ．099　155L52 8 10 ．30
リニアモーターカー 2 ．020’　687喚．0 2 a ．06
リビアさばく〔…砂漢） ? ．010’12938．5 1 1 ．◎…
遼策 2 。02e’　687堤．G ai 2 。03’
リヤオトン半鵬 8 ．060’　2537。G 6i 6 。◎9’
略して
?
．010’12938．5
? 1 ．03
略…癒 i ．010’12938．5 1
?
．01
リヤマ〔動〕 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
理由 16 ．159’　965．51 1 2 ．06 7 7i1窪 ．21’
流域 8 ．079　1926．0 5　　3i 8 Q12’
流域諭積 3 ．030’　4775。5 3 3 ．04
留学生 5 ．050’　3009．0 5i 5 。07
留学生たち
?
．010’12938．5 1i 1 。0韮
留学生ら 1 ．010’12§38．5 ? 1 ．◎1
濃化鉄 5 ．050’　3009．05 5 ．15
礒化鋸 1 ．010’12938．5
? ?
．03
隆趨 韮。 ．099　155蓋．5 10　i 10 。30
隆略したり 2 ．020’　687婆．0 2i 2 ．06
隆起して
?
．010’12938．5 1
?
．03
琉球 5 ．050’　3009．0 5i 5 ．07
琉球王国
?
，G｛0’重2938．5
? ?
。◎i
琉球諸髭
?
．0玉0’董2938．5
? ?
．0韮
流量 i ．0豆0’！2938．5 1 1 ．Ol
流行 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
流行し〔…する） 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
盛行した 2 ．020’　687㌫0 2i 2 ．03’
流行性
?
．010’玉2938．5 1
?
．01
礫酸 3 。030’　4775，5
? 2 3 ．09
礒酸バリウムBaSO4 1 ．010’12938．5 ? ? ．03
礒酸R2SO4 ? ．020’　6874。0 2 2 ．OS
粒子 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
流出 3 ．030’　4775．5 2　　1 3 ．o尋
流出した
｝
．010’12938．5 1 1 ．◎1
琉出する 2 ．020’　6874．0 1　　！ 2 ．03’
流水 1 ．010’韮2938．5 1i ? 。03
濃過 9 ．089　172L5 6 3 9 ．13
流5灘墨路 1 ．010’12938，5 1
?
．01
流通して 4 ，G些◎’　36go．◎
? 4 ．06’
流通しなかったり 1 ．0藍0’12938．5 ? 1 ．0韮
流通量 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
流入
?
．Oio’12938．5
? 1 ．◎1
流入した
?
．01◎’茎2938．5 1
?
．01
流入して ? ．OIO’12938．5 1 ? ．Ol
流入する 1 ．◎蓋0’12938。5
? 1 ．01
流氷 1 ．010’12938．5
? ?
．01
リュウモン岩 2 ．020’　8874．0 2i 2 。08
流路 2 ．02◎’　6874．0 2 a ．03’
量 71 ．705　　175．518 25 8 1ai63 ！．go’ 6 a 8 ．12’
漁 6 ．060’　2537．0 2　　垂i 6 ．◎9’?
1 ．010’韮2938．5 1
?
．o互
利用 18 ．179’　856．5 2 13　　3i18 ．2γ
領域 4 ．0幾0’　3690．0 4 4 ．06’
領域内 1 ．◎10’12938．5 1 ? ．Ol
両院協議会 1 。010’12938．5 1 1 ．0韮
溝院制
?
．0IG’12938．5
? ?
，0韮
領海 3 。030’　4775．5 3 3 ．◎旧
領海内
?
．010’12938．5 1 1 ．01
両替商 2 。020’　6874。0 2i 2 ．03’
凹凹ll 2 ．020’　687廷．0 ? ? 2 ，06
両鮒とも
?
．G10’12938．5
? 1 。◎3
両議院 6 。060’　2537。0 6 8 。09’
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見出し表記捌纏書濃 種類
?
体 理
? ? ? ?
書十
度数 紘率　　簸位 1上1下2上2下i痩数枕皐 公民 地理歴史 i度数 玩率
両極 4 ．G硅G’　38go．o 2 2 ．GS 2 2 ．03’
両極地方 3 ．030’　基775．5 3 3 ．04
料金 2 ．020’　6874．◎ 2 2 ．03’
料金所 1 ．010’12938．5 1 1 。o！
領空 1 ．◎10’12938．5 1 1 ．Ol
懸軍 1 ．010’12§38．5 1 1 。0韮
良港 2 ．020’　887基．0 2 2 ．03’
雨国 13 、129　1183．0 3 5　　5i13 ．｝9
領國 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．◎3’
両圏とも ? ．Oi◎’i2938．5 1 1 ．01
両国昆 2 ．02◎’　6874．0 2 2 ．03’
測用され〔…される〕 ? ．010’12938．5
? 1 ．03
利用された 3 ．030’　婆775．5 2　　1 3 ．04
利用きれて 13 ．歪29　1183．03 1 4 ．！2 1 8 9 ．13
利用されなければ ? 。010’12938．5 1 1 ．03
利痢され始めた ? ．010’12938．5 1・ 1 ．01
利罵される ? ．040’　3690．0 1 ? ．03 1 2 3 ．0婆
領事 1 ．01G’蓋2938．5 圭＝ 1 ．G一
利曝し〔…する〕 7 ．07◎’　219S．0 1 ? i 3 ．09 1 1　2； ? ．06’利用しすぎたり ? ，010’12938．5 1 1 Ol
測用した 10 ．◎99　童55L5 4 ? ．12 6 8 ．09’
利用したり 3 ．030’　4775．5 1　　2　i 3 ．04
良質 3 ．030’　蓮775。5 3 3 ．04
細田して 35 ．3農8’　398．0 2 8 2　i 13 ．3s 2 13　　7i22 ．33’
羅播 1 ．010’12938．5 i i ．Gl
領主 玉3 ．i29　1183．0 芝3i 13 ．19
領収書 ? ．010’12938．S ? ? ．◎3
利用しよう ? ．010’12938．5 1 1 ．01
良心 2 ．020’　687硅．0 2 2 ．03’
利顕する 17 ．玉69’　905．0 2 6i 8 ．2凄 9 9 ．13
塑性 2 ．G20’　687些．0 2 2 ．03’
両生類 3 ．030’　4775．5 3 3 。◎9
両端 9 ．089　！72LS
? 7 8 ．2垂 1 1 。Ol
両端子 1 ．010’！2938．5 ? i ．03
領地 26 ，258　　568．5 26i26 ．39’
爾地域 ? ，020’　387荏．0 2 2 ．03’
領地がえ〔…替え） ? ．01◎’12938．5 韮i 1 ．01
領地内 1 ，010’韮2938．5 ? 1 ．0玉
量的 ? ．Oio’…2938．5 1 ? ．03
利用でき〔…できる〕 ? ．Ol◎’12938．5 1 ? 。Ol
利用できない 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
利用できる 1 ．0玉0’歪2938．5 ? ? ．Ol
領土 20 ．韮99’　769．5 ? 3　！6i20 ．30’
濁覚 1 。010’玉2938．5 ? 1 ．0互
領土内 1 ．010’12938．5 ? 1 。Gl
領内 7 ．070’　2196．◎ 7i 7 ．10
両藩 3 ．030’　婆？75．5 3　i 3 ．0喚
両方 7 ．070’　2196．◎2 ? 2 5 ．15 1 1 2 。03’
両方とも 7 ．070’　2韮36，02 ? 8 ，！8 1 1 ．OI
劇通 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
料理 2 。020’　687婆．02 2 ．06
濁わき〔薦卿 1 。01G’玉2938．5 1 ? ．03
旅客 2 ．020’　687婆．0 2 2 ．03’
搬館街 ? ．OIG’12938．5 … 1 ．◎至
緑色事物
?
．109　1嘆07．G
?? ??
．33
緑地 4 ．0婆0’　3690．0 2i 2 ，06 1 1 2 。03’
緑茶 1 ，0韮0’12938．5 1 ? ．01
族行 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
旅行し〔…する〕 1 。010’12938．5 ? 1 ．◎！
旅行者 ? ．010’12938．5 1 1 Ol
利率 3 ．030’　垂775．5 3 3 。04
リン〔燐〕 1 ．010’12938．5 1 ? ．01
リンカーン大統領 1 。010’三2338。5 ? 1 ．Ol
臨海 ? ．010’12938．5 ? ? ．01
臨海闇闇地域 8 ．G60’　2537．0 6 6 ．09’
臨海地域 8 ．079　1926．G 8 8 ．12’
臨海部 ? ，0董G’12938．5 1 ? ．Ol
林業 7 ．070’　2玉96．0 1 8 7 ．10
鉢業生産 1 ．◎玉G’12938．5 1 1 ．01
諒業地 3 ．030’　4775．5 3 3 ．04
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見出し表羅擁〔漉書己） 種類
? ?
理
? ? ? ? ?
度数 比率　　籟位 1上1下2上2下i度数
…
筑率 公民 地理歴吏 i艘数 筑寮
林業労働 3 ．030’　嘆7？5．5 … 3 i　3 ，o荏
林業労働者 2 ．020’　687喋．◎ ? 2 ・　2 ．03’
りんご 2 14 ．139　1互02．5 3 3 ．09 ?? ? ．18
リン鉱石 1 ．01◎’12938．5 ? 1 i　l ．Ol
りんご栽壇 2 。020’　687垂．0 ? 2 2 。03’
りんご麓地 ? ．Oio’董2938。5 ? ，　1 。01
臨済宗 2 ．020’　6874。0 2i・　2 ．03’
輪作 2 ．020’　8874．0 2 ’　2 ．03’
輪作される 1 ．01◎’董2938．5
＝
1 ，　玉 ．Ol
輪作する … ．010’12938．5 1 ，　玉 。01
林麓資源 ? ．0王0’12938。5 1 ? 。01
臨時 ? 。010’！2938．5 ? 1 i　1 ．Ol
臨縛癬会 1 ．010’重2938．5 ? i　l ．◎韮
臨縛大総統 ? ，010’互2938．5 ?i1。o粟
隣擾する
?
．010’重2938．5
?
1　1 ．o！
林遊 2 ．020’　6874．0 2 ：　　2 ．03’
林野 4 ．0垂0’　3690．0 ? ? i　壌 ．os’
ルイ16世 ? ．010’12938．5 ? 1 i　l 。Oi
類推する
｝
，010’韮2938．5 玉i
?
．03
ルーズベルト大統領 1 ，010’12§38．5 1 i　1 ．0韮
ルーペ 7 ．0？0’　2136．0 3 4i 7 ．21
ルール〔地） 1 ．010’12938．5
?
1　1 ．G韮
ルール工業地帯 1 ．OIO’i2938．5
?
弓　　1 ．◎1
ルール地方 4 ．04G’　3690．0 ? i　4 ．06’
液誉艶 1 ．Oio’12338．5
… ?
「　　1 ．o！
留穿
?
。010’12938．5
…
1 i　l ．Ol
ルソー
?
．0些0’　3690．0 2 窪i ? 。06’
ルソン鶴 1 。010’12938．S 1
????
．〇五
ルター 3 ．030’　喜775．5 3i 3 ．04
るつほ’ 2 ．020’　687淫．0 2 ：　2 ．03’
ルネサンス 6 ．G6◎’　a537，0 … 6　‘i　6 。09’
ルビーアカヤドリコバテ〔虫〕 3 ，030’　墨775．5 3i 3 ．09 …
ルビーロウカイガラムシ〔虫｝ 1 ．010’12938．5 玉i 1 ．03 ?
ルビーロウムシ〔虫〕 3 ．030’　婆775．5 3i 3 ．09? 32 ．318’　艇2．◎ 1堤 6 5i25 ．75 3 4 7 、10
令〔生類燐みの～〕
竦R
? ．0！0’12938．5
D070’　a互96．0
＝ 　　1
U　　韮
i　三
堰@7
。0｝
D10
冷却させ九
?
．Oiα12938，5
? 1 ．◎3 …
冷却する
?細
??．020’　687垂．0
D0垂0’　3890．0
2
…?
2 ．06
3 i
…　　¢
，06’
令状
竭?庫
? 。OIO’12938．S
D020’　6874。0
… 1
2
　　玉：　　2 。Ol
B03’
冷帯 3 ．03G’　47？5．5 3 i　3 ．04
座箒袈喉 2 ．020’　6874．0 2 2 。03’
潮替林
?
．010’韮2938．5 1 …　　1 ．Gl
冷凍
笂?船
迺ｯ
???。010’玉2938．5
D◎韮0’12938．5
D010’12938．5
…? ???? ??????
。o韮
Do玉
BG1
冷房
竝
? ，0｝0’1ag38．5
D03G’　4775．5
1 1 ．03
3
i　　3
．0藩
0。1秒 ? ，010’12938．5 1 … 1 ．03
0・1A ? ．010’玉2938。5 1
… 1 ．03
…
0。5cm2 ? ．◎10’12938，5
? … 1 ．03 …
0・51（9露
?
．0韮0’12938．5
?
?
…
．03 i
0・5～0。60C ? ．0茎0’12938．5 i … ．01
0◎85c瀟 1 ．01◎’12938．5 1 ? ．03 …
0。02秒
?
．010’韮2938。5 1 1 ，03
…
0．OOOOO4g ? ．OiO’12938．5 ? … 1 ．◎3
…
0・OOOOOOOOOOOOO? ．010’12938。5? … 1 ．◎3000000000017露
…
0．0◎00000000σ001 ．◎10’12938．5?
… ?
．03
…
00000000046g P …
0・06秒 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
0。06k9 1 ．0童0’12938．5 Ii 1 ．03
…
0④C 2 ．020’　687曝。02 … 2 ．G6 ＝
0偉C以下 2 ．020’　6874．G … 2 i　2 。03’
レーウ議ンフック〔入〕
?
．010’12938．5
? … 1 ．◎3 …
レー篇ン 3 ．030’　曝775．5
…
3　i
????
．o曝
レール 2 ．020’　6874．0 2 2 。06 ?
レオナルド＝ダ需ピンチ 1 ．010’12938．5 ? 1 i　玉 ．01
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見出し裏紀例〔注記〕 種類 全 体 理
? ? ? ? ?
度数 比率　　1冠位 1上1下2上2下i度数 比率 公民 圭血理歴史 渡数 比率
レオミュール〔人〕 2 。G20’　6874．0 2 2 ．08
れき〔礫〕 7 ．G70’　2196．0 7i 7 ．2韮
レキ岩 7 ．070’　2136．0 7i 7 ．21
歴史 26 。258　　568．5 2 1 3i 6 ．18 s 9　　6i20 。30’
歴史書 3 ．030’　曝775．5 3i 3 ．04
歴吏上 2 ．020’　8874。0 1 1 2 ．03’
歴史的 5 ．050’　3009．0 3 ！　　1； 5 ．07
歴吏的風土 1 ．01α12938．5 ? 1 ．01
歴史的文書 ? ．010’韮2938．5 ? 1 ．01
レコード
?
．01◎’玉2938．5 1 1 01
レコードプレーヤー 1 。010’12938．5 1 ? 。03
レタス
?
．010’12938．5 1 1 ．GI
列国 10 ．093　15Sl．5 茎oi 10 。！5’
列車 7 ．070’　2196．o ? ? ．12 2　　1’ 3 ．0喚
列遜 1 。01◎’i2938．5 1 1 ．G玉
レディ〔人〕 ? ．010’12938．S
? 1 ．03
レニングラード 2 ．020’　6874．0 1　　1 2 ．03’
レボルバー
?
．010’12938．5 1 1 ．03
レモン 3 ．030’　4775，5 3 3 。09
連歌 2 ．◎20’　6874．G 2i 2 ．03’
運合軍 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．03’
連合国 9 。089　172L5 3 茎　5i 9 ．13強含国がわ〔…翻〕 3 。030’　4？75．5 3i 3 ．0婆
連合遊軍 8 ，060’　2537．0 6； 6 ．09’
連合国軍総濁令部 ? ．040’　3690．0 2 2i 4 ，06’
連合して 2 ．020’　687喚．0 2　i 2 ．03’
運さいされて〔連載…〕 ? ．Oio’12938．5 1 1 ．Ol
練習 3 。030’　4775．5 2 2 ，06 1 ? ．01
レンズ
?
．0正0’12938。5
? 1 ．03
レンズわく〔…枠〕 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
連続して 2 ．02α　8874．0 隻1 1 ．03 ? ? ．01
連続する 1 ．G韮0’12938，5 1 1 ．01
連続的 1 。OIO’！2938．5 ? 1 ．01
連帯 2 。020’　6874．0 2 2 。03’
連帯感 1 ，0韮0’12938，5 ? 1 ．0韮
連録して 1 ．010’王2938．5 1 1 ．0韮
難蜘 ? ．010’12938．5 1 1 。0韮
連邦斯鵬 1 ．01G’12938．5 1 1 ．Ol
漣邦諸国 4 ．0窪0へ　3690。0 4 ? ．OB’
逃邦国 ? ．0童0’lag38．5 1 ? ．Ol
逓絡船 3 ．G30’　荏775．5 3 3 ．0墓
独立政権 1 ．010’12938．5 ? 1 ．o1
ろう〔ロウソクの～〕 2 ．020’　6874．02 2 ．06
労役 3 ．030’　4775，5 3i 3 ．0嘆
廊下 3 ．030’　棄775．5 3 3 ．04
老後 3 ．030’　4775．5 3 3 ．0屡
浪士たち ? ．010’12938．5 1 ? ．01
老中 7 。070’　2196．◎ 7i 7 ．1◎
老入 3 。030’　硅775．5 3 3 ．o墨
老人問題 1 ．010’12938．5 ? 1 0互
ろうそく 9 ．089　韮72L58 1 9 ．27
部等 1 ，◎10’12938．S ? 1 ．Ol
労働 茎3 ．129　玉183。0 ? 6　　3i13 ．19
労働運動 6 ．060’　2537，0 6； 6 ．09’
労働開係 1 。010’玉2938．5 1 1 ．o韮
労働関係調整法 2 ，020’　687婆．0 2 2 。03’
労働開園監腎署 1 ．010’王2938．5 1 ? ．01
労働照準法 3 。03G’　4775．5 2 1 3 。04
労働藻本権 2 ．020’　6874．0 2 2 ．03’
労働融合 13 ．129　11S3．◎ 8 5　i ！3 19
労働維合法 4 ．0婆0’　3690．0 3 ? 4 ．06’
労働契約 ? ．◎10’12938．5 ? 1 ．01
労働災害 2 ．020’　687瑛．0 2 2 ．03’
労働災害補償 1 ．0韮0’12938．5 1 1 ．G韮
労働三権 3 ．030’　屡？76．5 3 3 ．◎姦
労｛魏三法 1 ，0蓋0’玉2938．5 1 1 ．Ol
労働時閉 7 ．070’　2196．0 5 玉　　1 7 ．玉0
労働しなければ 1 。010’12938．5 1 ? ．Ol
労働者 93 ．923　　玉20．5 54 13　26i93 1，38’労働条件 18 。179’　856，5 15 3i18 ．27’
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見糊し嚢記例〔潔a） 種類
? ?
理 科 羅 社
?
書卜
度数 上ヒ率　　頗位 1上1下2上2下渡数 銘寒 公昆 地理 歴吏
????
此躍
労働する i ．010’12938．5
? ? 1 ．Ol
労働生薩性 1 ．◎玉0’12938。S ? i　I 。Ol
勇齢争議 3 ．◎30’　垂775．5 3　i 3 ，◎4
労働法 1 ．010’12938．5
…
? …　　1
．◎玉
労働問題 1 ．010’12938．5
…
111．Ol
労働力 21 ．209’　7重9．0
??
9 1 i　21 ，3互
労働力人口 ? ．010’12938．5 … 1 1 。Oi
労働力不足 2 ，020’　68？婆．0 2 2 ．03’
浪費 1 ．010’豆2338．5
… ? 1 。Ol
労力 2 ．020’　6874．◎ 2　i 2 。03’
老齢 1 ．010’12938．5 ? i　　1 ．0互
老齢化して 1 ．010’12938．5 ? i　1 ．o互
ろ液 i ．GIG’12938．5?
…
?
．03 ?
口｝マ 3 ．089　172韮．5 1 8i・　9 ．13
ローマ字 2 ．020’　687婆．0
…
2　i「　2 。03’
ローマ帝醐 8 ．079　1926。0
?
8　1，　8 ．12’
ローマ法王 ? ．e40’　3690．0
… ?
i　些 ．06’
ローマ領内 3 ．G30’　4775．5 3i 3 ．04
ローラー
?
．010’12938．5
? … 1 ．◎3
ろ過 3 ．030’　窪775．53 ? 3 ．03
ろ過して 1 。◎10’！2938。5 1
…
1 。Q3
ろ過する i ．0玉0’12938．5 1i ? ．03
ろ過すれば ? ．010’i2938．51 ? ．03
…
6月 8 ．079　1926．0 1i ? 。03 ? 3 3　i，　7 ．！0
6歳以上 1 ．0至0’12938．5 1 i　1 ．0！
61条 1 ．010’12938．5 ? 1 ．◎！
65％ ? ．Oio’韮2938．5 … ? …　　1 ．G163m ? ．010’12938．5 ? i　1 ．0韮
67才 ? ．010’至2938．5 1 1 ．G3
67条 1 。0王0’12938。5 ? 1　1 ．O1
62か国 1 ．010’12938．5 ? ・　1 ．Oi
60鋸遊く 1 ．◎10’12938。5
…
1
????
．01
60ヘルツ i ．OIO’12938。5 ? 1 ．◎3
60万 1 ．01G’i2938．5 1 ・　1 ．01
66国 1 ．010’12938．5 1 i　1 ．01
60や 1 ．0！0’｝2938．5 1 ? 。03
60．C ? ．Oio’蓋2938．5 1i 1 。03 ＝60回 ? ，Oio’董2938，5 1 ? ．03
60才 1 。010’12938．5 1 ? ．03
60進法 ? 。Oio’12938．5 ? i　1 。O1
60分〔蒔閣〕 2 。020’　687蔓．0 ? まi 2 。06
…
60k恥 3 ．030’　尋775。5 3 ＝ 3 ．09
…
60iくm／蒔 4 ．0鱒’　3690。G ?
…
4 ．夏2
60％ i ．0！0’12938．5 1 …　　｝ ，01
6種類
U親等内
? ．020’　6874．0
D010’12938．5
???
2 ．06
1 ’　1 。01
6世紀 6 ．060’　2537．0 8　i，　　6 ．09’
6400韮（m ? ．010’韮2938。5 ? ，　1 。01
6600ボルト 1 ．010’韮2938．5 ? ? ．03
6千～1万年まえ 1 ．0韮0’12338．5 ? ? i　1 。01
6大義 1 。OIO’12§38．5
…
1 i　l ．O1
6打点 1 ．◎10’12938．5 ?
…
1 ．03
…
6等星 2 ．020’　68？4．0 2
…
2 ．06
…
6通り 1 ．010’12938．5 1 ＝ 1 ．03
6トン 1 ．〇三〇’三293a5 1 … ．03 ＝
6年間 ? ．010’12938．5 ? 1 i　ま ．01
6年ごと 1 ．010’玉2938．5 … 1 i　l ．01
六波羅搬題 1 ．010’12938．5 … 1 i　韮 ．O1
6番屋
?
．0韮0’韮2938．5 1
?
。01
6万 ? ．010’12938．5 1 ? ．016V 2 ．020’　687喋．0 2 ＝ 2 ．03
6・8。3・4制 1 ，◎豆0’12938．5 ? i　1 。0韮
6～7代将軍 1 ．010’12938．5
… ? i　1 ．O1
6－i図 1 ．010’12938．5 ?
…
1 ．03
?
6－1表 1 ．OIG’12938．5 li 1 ．03 …
6－9慶 4 ．040’　3690．0 ? 3　i 4 ．12
…
6－5蟹 1 ．010’韮2938．5 1 ? ? ．◎3
…
6－5園。 ? ．010’12938．5
? ?
．03
6－3國 1 ．010’正2938．5 1 1 ．03 ?
6－3表 1 ．010’12938．5 li ? 。03
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見出し蓑認例（注書融 種類
? ?
理
? ?
祉
? ?
度数 比率　　即位 1ゑ1下2上2下渡数 比率 公毘地理歴史 i度数 比霧
6－7図 ? ．010’韮2938．5 1i i ．03
6一王1図a … ．010’12938．5 ? 1 ．03
6－19図 1 ．01◎’韮2938．5 li ? ．03
6－15麟 ? ．0！0’韮2938．5 1 1 ．03
6－13國a ? 。010’12938．5 ? ? ．03
6－10図 3 ．030’　4776．5 2 1i 3 ．09
6－12園 2 ．02G’　687善。0 1 li 2 。06
6－14磁 1 ．010’12938．5 ? ? ．03
6－14図b … ．010’12938．5 ? ? ．03
6－16図 ? ．◎！0’12938．5 1i ? ．03
6－16図a 1 ．GlO’12938，5 1 1 ．◎3
6－25劉 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．06
6－23図 1 ．010’！2938．5 li 1 。03
6－22図 1 ．0｝0’12938．5 圭i 1 ．03
6－24図 ? ．010’！2§38．5 li 1 ．03
6－2蟹 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
6－2蓑 1 ．0韮0’正2338．5 1i 1 ．03
6－8函a 1 。010’12338．5 1 1 。03
6－4國 2 。020’　687荏。0 ? 2 。06
6－4裏 ? ．010’12938．5 li ? 03
6－6図 2 ．020’　687荏．0 1 li 2 ．06
ろ紙
?
．109　14◎7。04
? 1 2i ? ．33
路地 ? 。01G’12938．5 ? 1 ．el
ロシア 蔭2 ．417　　319．5 3 3gi42 ．8琶
ロシア選征 1 ．0董0’12938．5 1i 1 ．o王
ロシア革命 5 ，050’　3009．◎ 5i 5 ．G7
ロシア艦隊 1 ．010’12938．5 1i ? ．G玉
ロシア軍 2 ．020’　887喜。0 2i 2 ．03’
ロシア人 1 ．OlO’12938。5 1 1 。0韮
ロシア領 1 ．010’i2938．5 li ? ．Oi
露地栽培 1 ．0｝0’！2938．5 1 ? ．Ol
路上 1 ．0蓋0’！2938。5 1 ? 。01
衡遜 1 ，Oio’12938．5 li ? ．01
ロダン 1 。0韮0’韮2938．5 li ? 。01
6画 1 ．010’12938．5 1i ? ．O1
6か国 ? ．010’12938．5 ? 1 ．01
6か年 1 ．010’12938．5 韮1 1 ．Ol
ロッキー由脈 2 ．020’　687喚．0 2 2 ．03’
ロック〔入） 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．◎3’
六甲山 1 ．010’12938．5 1 1 ．G韮
645年 1 ．OIO’12938。5 1i 1 。o1600km2 1 。0韮0’12938．5 1 ? 。0韮
61（m 1 ．0韮0’玉2938．5 1 1 。03
無点 5 ．050’　30◎9．0 §i 5 ．圭5
露点以下 ? 。010’韮2938．5 li 1 。03
ロビンソン＝クルーソー
?
．010’12938．5 1 ? ．Ol
路颪電車 1 。010’12938．5 ? 1 ，Ol
論議 2 ．020’　687窪．0 2 2 ．03’
論議される ? ．010’12938．5 ? 1 ．a1
論じた 1 ．0韮0’i2938．5 1 1 ．o！
論じられて 1 ．010’！2938．5 1 1 ．01
論争 1 ．OIO’！2938．5 ? 1 ．G3
ロンドン 1 ．010’！2938。5 li 1 。0至
秘（sum〕 7 。070’　2196。03 ? 7 ．2韮?
8 ．080’　2537．03 1 1i 5 ．15 1 ? 。0韮?
5 。050’　3009．0 5i s ．07
わいたり〔湧いたの〕 ? 。010’12338．5 1 1 。03
わいろ〔賄賂〕 ? ．01◎’12938．5 玉i … ．01
手日歌 7 。070’　2玉96．0 7i ? ．1G
若い 10 ．099　童55L5 2 5 3； 韮0 ．15’
麹解 1 。010’12938．5 1 1 ．0玉
若木 1 ．◎10’12938．5 li 1 ．◎3
わが圏 15 。149’　！033。0 3 3 。09 韮2 12 ．18’
わが国最大 1 。010’！2938．5 1 1 ．◎1
わが国第1 2 5 ．050’　3009．0 5 5 。G7
わが国有数 4 ．0窪0’　369G，0 4 ? ．06’
若狭湾筆勢 1 ．0韮0’12938．5 1 ? 。Ol
沸かす 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
わかった〔分かった） 10 ．G99　155L53
? 1 2i 8 ．24 2 2 。03’
わかって〔分かって） 12 ．119　1287。51 1 ? li 8 ．24 … 3i 4 ．06’
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見写し鵡己例〔灘己〕 種類 全　　　体 理
? ? ?
会 欝
度数 箆率　　野駈 1ゑ1下2上2下渡数紘率 　　　　　　　「?ﾘ地理歴史　i度数 紘率
わかない〔湧かない〕 ? ．010’12938．5 ? 1 ．03 i
わかめ〔穂） ? ．0豆0’12938。5 1　　　i
?
．01
著番 1 ．OIO’12938．5 … 1 1 ．01
和歌山県 1 ．0茎0’12938．5 1 ? ．Ol
憩歌山帯 3 ．03◎’　壌775．5 　　　腫R 3 。04
わからない〔分からない〕 ? ．04G’　3690．01 2 3 ．09 li 1 ．Ol
わかりにくい 1 ．Oi◎’圭2938．5 1
… 1 ．03
わかりにくくて ? ．010’韮2938．51
…
1 ．03
…
わかりやすい 3 ．030’　蓮7？5．5 li 1 。03 1　　1 2 ．03’
わかりやすく 3 ．030’　填775．5 li 1 ．◎3 2　i 2 ．03’
わかる〔公かる〕 86 。85婆’　138。528 25重2 ！4； 79 2，38’ 4 2　　i卜 7 ．iO
分かれ〔分かれる｝ 3 ．030’　窪775．5 ? 1 ．03 2i 2 ．03’
分かれ方 i ．0玉0’12938。5 ? 1 ．03
分かれた 5 ．050’　3009。0 1 ｝ 。03 2 2　　　： ? ．e6’
分かれて 27 。268　　547．52 3 5 ? ！0 。30 3 7　　7i17 。25
分かれない 1 ．010’12938．5 1 … ? 。03
わかれば〔分かれば｝ 2 ．020’　687鑑．o ? 1　： 2 ．06 …
ク｝かれる 5 ．050’　3009．01 3 4 ．王2 1　　　i ? ．Ol
わき〔脇〕 2 ．02◎’　6874．0 1　鴨 ? ．03 1 1 ．01
湧き水 1 ．Ol◎’12938．5 l　　　i ? ．01
わく〔榊 1 ．010’12938．5 1’ ? ．01
沸く
?
．G10’1＄938．5 1
?
．03 i
わくぐみ〔枠織 2 ．020’　687垂．o 2 ＝ 2 。03’
惑墨 8 ．079　1926．0 3 4 7 。21 ｝　i 1 ．01
わけ〔訳） 25 。248　　590．53 5 1 1　「 10 ．30 正2 2　　1i　　　， 15 ．22
分け〔分ける〕
?
．010’玉2938．5 1
?
．03
分けあたえ〔分け与える） 2 ．020’　887嘆．0 21 a ．03’
分けあたえたい〔勢け与え農い） 1 ．010’12938．5 　1P ? ．◎1
分け合ったり
?
．010’12938．5
… ? ? 1 。OI
分け方 2 。020’　6874．02 ? ．06
…
分けた 2 ．020’　6874．◎
?
圭i 2 ．06 ＝
分けたむ 2 ．020’　6874．0
? … 2 ．06
分けて 6 ．060’　2537．0
? 1 1 ? ? ．12 1 ? 2 ．03’
分けとる紛け取る｝ 2 ．020’　687¢．02 2 ．06 …
分けられ〔分けられる） 3 ．030’　些775．5 1　2i　　　… 3 ．◎4
分けられた
?
．Oio’12938．5 1　　　i
?
．01
分けられて 2 4 ，O毒0’　3690．0 i
? ?
。03 1 1　　i　i 3 ．o垂
分けられない 1 ．010’玉2938．5 1i ? 。03
わけられる 2 13 ，129　1183．0 ? 韮2　　　i 13 ，19
ク｝ける 22 。218　　673．5三〇 1 1 2i 1垂 ．姦2 3 4　1i8 ．12’分ければ ? ．OiO’12938．5 ? … ? ．01
僑憲 8 ．060’　2S37．0
｝ 6i 8 ．09’
わさび〔櫛 1 ．01G’12938．S ＝ 玉　　　i　　　… 1 ．Ol
翻意 1 ．010’！2938．S
…
1＝ 1 ．Ol
ワシ〔鳥〕 1 ．010’12938．5
? 1 ．03
…
心乱条約 1 ．010’12938．5
…
li 1 ．Ol
倭直伝 1 ．01G’12938．5 韮i 1 ．◎1
ワシントン〔地〕 ? ．010’茎2938．5 1　　　i　　　： ? ．OI
ワシントン〔入〕
?
．010’12938．5 1
?
．01
ワシントン会議 2 ．020’　687填．0
… 2i 2 ．03’
ワシントン海軍軍縮条約 ? ．01◎’玉2938．5 ? i　… ? ．Oi
わずか〔僅〕 31 ．308’　458．52 3 1 2i 8 ．24 ? 1喚　　8　i 23 。34
忘れない
?
，010’12938．5
? … 1 。03 i
綿 5 ．050’　3GO9．0 … 5i s ．07
わたし〔私〕 3 ．030’　婆775．5 2 ? 2 ．06 玉　　　＝ 1 ．〇三
わたしたち〔私逮〕 97 ．963　　韮15．0 8 7 7 1◎i 30 ．90 45 17　　5i67 。99
わたしたち貸馬
?
．010’12938．5 1 1 ．0玉
わたしたち二身 2 ．020’　6874．◎ … 1 1　　　i 2 ．03’
わたしたち入間 1 ．0隻0’12938．5 1 1 ．oI
わたす〔渡す〕 1 ．0！0’12938．5 1 … 1 ．0韮
わたうた鍍つた〕 4 ．04G’　3690．0 垂i 4 。06’
わたって〔渡って〕 28 ．278　　522．0 5i 5 ，ユ5 5 5　13i23 ．3喚
渡辺羅由 1 ．01◎’重2938．5 li ? ．01
渡良瀬辮
?
．010’玉2938．5 1
?
．01
わたゆ〔渡る〕 2 ．020’　687喚．0 ai 2 ．03’
渡妙品 2 ．020’　68？姦。0 ? 2　　　… 2 。03’
わたの始めた
?
。0韮0’12938．5
… 1 ? ．Oi
わたる〔渡る〕 1婆 。韮39　三正02．5 P 3 1　韮◎； 1荏 。21’
稚内
?
．010’12938．S
…
l　　　i 1 ．01
翻って 2 。020’　687喋．02 … 2 ．06
…
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見出し蒲己鯛〔灘己〕 種類
? ?
理
?
計 社 会 書十
度数 銘率　　順｛立 1上1下2上a下i度数箆率 公民 地理歴吏 i度数 銘寮
ワット〔単位〕 4 ．040’　3690．0 4 ? ，1皇 ＝
ワット〔人〕 2 ．020’　687凄．◎ 2 2 ．06
ワット秒 1 ．01α12938．5
? ?
．03
手樽開琢 1 ．010’i2938．5 1i 1 。o韮
和銅3年 1 ．OIO’12938．5 1i ? ．0…
ワニ〔動物〕 1 ．010’12938．5 1 1 ，◎3
稠浸 1 ．〇三〇’12938．5 … 1i 1 ．0韮
和平協定 2 ．020’　6874。G 1 1i 2 ．03’
ワムシ〔動物〕 1 ．OIO’12938．5 韮i 1 ．03
ワラジムシ〔動物〕 2 ．020’　6874．0 2i 2 ．06
わΦ〔害IB ? ，0窪0’　3390．0 ? … ? ．03 3 3 ．04
害給 50 。婆96　　265．0 9 7 3 些i 23 ．69 12 1硅 1i27 ．窪。
割切る 1 ．0｝O’12938．5 ? ? ．01
わのばし〔罰籔〕 1 。010’！2938。5 ｝
…
1 。03
害II引いた 1 ．010’至2§38．5 ? ? ．01
劉る ? ．01G’12938．5 1
…
1 ．03
悪い 2 14 ．139　員02．5 1 2i 3 ．09 5 3 3i ? ．18
悪かった 1 ．010’12938．5 韮； 1 ．01
悪く 2 5 ．G50’　3009．0 ii ? ．03 2 2； 4 ．08’
ワルシャワ条約 1 ．010’至2938．5 1i 1 ．Ol
ワルシャワ条約機構 2 ，020’　687婆．0 … 1 1i 2 ．03’
われがち〔我勝ち） 1 ．Oio’12938．5 1 ? ，o韮
害IIれ呂 3 ．030’　4775．5 3i 3 ．09
われわれ〔我々〕 1 ．010’12938．5 1
… ?
．03
湾 ? ．0至0’12938．5 1 1 ．01
A〔アンペア〕 4 ．0窪0’　3690．G ? … 4 ．歪2
A祉 2 ．020’　6874．G ? 2 ? 2 ．03’
AB聞 1 ．010’12938．5 1 ? ，03
Ag〔金） 1 ．010’12938．5? 1 ．03
…
A920〔酸化鋤 1 ．OIO’i2§38．51 i ．03
A，B二つ 1 ．010’三2§38．5 1i 1 ．03 …
A・A諸国 1 ，◎10’12§38．5 1 … ? ．G韮
B社 1 ．0玉0’玉2938．5 ? ? ? 。0箋
BTB〔櫓示薬〕 5 ．050’　3009．0 5 5 。15
BTB溶液 7 ．070’　2196．0 7i 7 ．21
BTB溶液中 ? ．010’蓋2938．5 1　’ ? ．03
BTB緑色液 5 ．05α　3009．0 5 5 ，15
C社 ? ．o重◎’12938．5 ? 1 ．01
ca｝〔カロリー3 ? ．010’12938．5 ?
…
1 。◎3
C12〔塩素〕 1 ．010’12938．5 ? … 1 。03
…
Cl一 2 ．020’　6874．0 2 … 2 ．06 …
Cl一イオン 1 。010’i2938。5 1 ＝ 1 ．03 …
Cu〔鋤 3 ．030’　瑛775．5 1 2
?
3 ．09
…
Cuprum〔鋼〕 i ．010’12938．51 ? ．03
Cu2牽〔鋸イオン〕 1 ．010’12938．5 1 ? ．03
猛ボルト
?
．010’12938．5 1 ? ．03
εC 18 ．179’　856．5 3 14 1 18 ．27’
8C以外 ? ．010’12938．5 1 1 ．01
露C力漕 1 ．01α王2938。5 1 ? 。01
EC9か国 1 ．010’12938．5 … 1 ? ．01
鼠C諸国 2 ．020’　6874．0 ＝ ? 1 ＝ 2 ．03’
昆C第一 ? ．010’12938。5 ? 1 。01
琶C内 1 ．010’重2938。5 1
?
1 ．o！
鷺C発足 1 ．010’12938．5 ? 1 ．01
建C本部 1 ，010’12938．5 ?
…
1 ．Ol
建£C 1 ．0玉0’12938．5 1｝ 1 ．◎玉
9〔グラム） 1 ，010’12338．5? ? ．03 …
3重 1 。010’12938．51 ? ．03 ?
9数 2 ．020’　687墨．02 2 ．06
R〔水素〕 ? ．010’蓋2938．5? ? ．◎3
K2〔水素〕 1 ．Oio’12938．5? … 1 。03
H20〔水〕 3 ，03G’　硅775．52 1 3 ．09
H千〔水素イオン〕 2 ．020’　6874．0 2 2 ．06
質十イオン 2 ．020’　6874．0 2
…
2 ．06 ?
1アンペア 1 ．0正0’12§38．5 1 ? ．03 …
｛B尺O〔世界銀行〕 1 ．010’12938．5 ? 1 。Gl
｛LO 1 ．OIO’12938．5 ?
…
1 ．0韮
1醗F 1 ．010’12938．5 … 1 ? 。Ol
Kさん 2 ．020’　687逸。0 2 2 ．03’kcal 1 ．010’12938．5 1 1 ．03
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見出し裏記例〔注謬邑〕　　　　種類 全　　　体 理　　科　　　　　計 社　　会　　　　欝
度数　　沈率　　順位 王上三下2上2下i度数　箆率 公畏地理歴吏i度数　紘率
1：2 1　　．G玉G’玉2938．S 玉　　　　　　　　圭　　．G3
1／断面積 1　　．010’正2938．5 蓋　　　　　　　　1　　．03
1／10馬力 1　　．OlO’12938．5 l　　　　　　　　i　　。03
1／1000A 1　　．010’12938．5 1　　　　　　　　1　　．031／15秒ごと 1　　．010’12938。5 i　　　　　　　　l　　．03
1／3以上 1　　．010’12938．5 1　　　　　菱　　。01
1／3世紀 1　　．〇三◎’12938．5 1i　1　　．o！
1／4以上 韮　　．〇三◎’12938．5 玉　　　　　1　　．0夏
1／4たらず 1　　．010q2938．5 1　　　　　1　　．01
1／60秒ごと 1　　．010’12938．5 1　　　　　　　　1　　．03
1～4 i　　．010’12938．5 1　　　　　正　　．0韮
2：1 3　　．030’　喚775。53　　　　　　　　　　　3　　。09
2／3以上 3　　．030ノ　赫75．5 3　　　　　　　　3　　。04
2／3罵力 1　　．0王0’韮2938．5 1　　　　　　　　1　　。03
2＋ ！　　．010’12938．5 1　　　　　　　　1　　。03
麟。数燗 韮　　．010’歪2938．51　　　　　　　　　　　1　　．03
牽イオン 8　　．0？9　1926．0 8　　　　　　　　8　　．2垂
率極 玉1　　．109　1輪7．G 玉玉　　　　　　　　玉玉　　．33
牽端子 3　　．030’　4775．5 3　　　　　　　　3　　．◎9
＋電璽 8　　．0？9　1926，0 8　　　　　　　　8　　．2窪
＋電極 10　　．099　155LS玉0　　　　　　　　10　　．30
一イオン 8　　．079　！926。0 8　　　　　　　　8　　．2姦
一重亟 10　　．099　155L510　　　　　　　　10　　．30
一端子 1　　．010’玉2938．5 1　　　　　　　　1　　。03
一電気 7　　．070’　2196．0 7　　　　　　　　7　　．21
一電極 9　　．089　172L5 9　　　　　　　　9　　．27
嬢O式ワット秒 1　　．OiO’12938．5 韮　　　　　　　　茎　　．03
①～③図 1　　．010’i2938．51　　　　　　　　　　　1　　．03
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毘出し嚢壽己例〔注雲己｝ 種類 全　　　捧 理　　科
? ? ?
計
農数　　比率 順位 王上1下2上2下　　「i獲数　地率 公罠地理歴史 i度数 地率
?
627　9．墨30i3．0 ！29　119　87？5； 410　18護。 13834 45i2174，91’
が 679藁！02。1825．◎ 566　675　屡2955喚 i222珪99．8豆138316311556i45701 3．38’
｝　　　》＝tり 1238　玉8．620’12．o 108　143　118gg　i藁68　2LOG17129530蔓i　　「 77017，42’
くらい 2 娼　　．692’ 23．0 6　15　　315i39　L75 1 4 2i 7 ほ6’
けれど 2　　．030 硅Lo 2 2　　．09’
けれども 2　　．030 4LO ? 玉　； 2　　．09’
こそ 3　　。o填5 36．5 i 1 2　i　「 3 ．0γ
さえ 10　　．15G 31．5 1 1　　．04 3 5 1・ 9 ，20?
33　　，49B 26．0 6　　8　　2 2i！8　　．81’ 1些 1 15 ．34’
しか 皇S　　．241’ 3◎．0 1　　喋　　1 韮　・ 7　　．31
? 3 2i 9 ．20
じゃ〔ええ～ないか〕 1　　．015 47．5
… 1 1 。02
ずつ 23　　．3農S’ 27．0 5　　2　　9 1 玉7　　．76 3 3i 6 。！填’
すら 支　　．015 墨？．5 1 ? ．02
そう〔伝踊〕 2　　．030 戯．0
｝ 1 ? 。05’
だ 65　　．978’ 22．0 8　　3　　5 唾i　， 20　　。90’ 互8 19 8i荏5 LO2’
だけ 233　3．504i6．0 32　2王　隻6韮？i 88　3．86’ 93 302鑑i隻47 3，33’
だ．ﾂた 董。　　。150 3三．5 1 31 4　　。董8’ 1 1 荏　i 6 ．1婆’
だったろう 1　　．OIS 墨7。5 ? ? 1 ．02
たる〔たり〕 2　　．03◎ 窪1．◎
? 2 2 ．05’
だろう 265　3。986’15．o 18　39　4635ii38　6．19 62 5 60i127 2．87
で 4299　6喚．s577．0 397　554　274328　：：155369，70’8嘆3 988 915i274662，玉2’
でも 79　1，、1882LO 8　　8 5i21　　．94 23 23 12i58 L31?
5270　？9．261 6．o 85？　798　295309＝i2059　92．垂1’9568321423i32H72．6墨’
とか 37　　．556 25．0 7　　喚　　1 2i14　　．63’ 18 ?
?…?
23 ．52
とも 1　　．o重5 47．5 1 1 ．02
な鋤動詞〕 1383　2◎．800隻0．0 ？l　lo7　94115i387　17β7’39928331填i　　， 99622．53
な（終助詞〕 玉　　．015 4？．5 1 ? ，02
ながら 3　　。045 36．5 2 1 3 。07’
など 玉357　20。¢081LO 硅9　61　88goi288　12．93’243488338i至0692些。18
なら 5　　．0？5 34．5 2 2i 4　　．18’ ? 1 ．02
ならない 2　　．03Q 嘆LO i … 1　　．04
? 1 ．02
ならば
ﾉ
　21　　．316’
X523143．227’
28．0
Q．0
　5　13
Wio　1093　593
　｝
W91
i，、lll、3：器 2
18991883255瑛
　　2“i8336　．05’
B43。33’
諏 ！　　．o歪δ 嘆7．5
? … ?
．◎2
の 嫉636220．i27’Lo1311玉61alo251123　’i 071227．5827103茎？33682i9565216。37’
ので 205　3．G8318．o 26　30　1◎12　i　： 78　3．50 29 瑛9 4gi127 2．87
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276　田　五十音瀬麗単位籍彙表
見出し裏記例〔注翼邑〕 種類 全　　体 理　　科
? ? ? ?
度数 比率 順位 王上1下2上2下i度数雄率 公規地理歴吏i度数 比率
0 9 韮7．308’ 7．0 　　　　　　　　，S 5 9　3L25
…
1 1鱗276，923 LO 19　2曝　17　20i8 277，78’20 32　12i64275．8610 ? 1，923 22．o ? 1　3．4712 ? L923 22．0 韮　　　’ 1　3．4713 1 L923 22．◎ 1　， 1　4．3115 1 蓋．923 22．0 ＝ 1 1　4。3116 1 L923 22．0 … li 1　荏．31160 1 L9窪3 2窪、0 1 隻　4．3玉17 1 L923 22．0 1 1　4．31
1／10 ? L923 22．0 1 1　3．47
1／2 2 3．8硅6 13．0 l　　　　　　　　i 1　3．喚7 1 ? 1　荏．31
1／3 5 9，615 3．o 1　　　i 1　3護7 4 4　！7．2硅
1／4 8 15．385’ 8．0 … 8　　　1 8　34。嘆8
1／5 1 L923 22．o 1 ま　3．472 128246，15藁’ 2．0 18　i6　豆9　igi72250．002G 25　1ii5824L38’2／3 ? 7，692 lo．5 … 1 3　　　’ 藁　17．24
2／5 1 L923 22．0 1
…
1　4．3E3 10i194．231’ 3．0 16　13　14　14i57197．92’玉4 20　10i44189，68’3000 1 L§23 22．0 1 1　4．3i
3／4 ? 7，692 lo．5 4　　　・ 瑛　17．244 59l13．462’ 4．G 5　11　5　13i3¢118．06’ 8 1◎　　7i 25！07．76’40 1 1，923 22．0 ???…? 1　4．3147 1 L923 22．0 1　　　’ 1　4．3玉
4／5 1 L923 22．0 … 1 1　真．315 23艇．231’ 5．Q 2　　S　　圭　　S　i！5　52．G8 ? i　3　i 8　3蓮．喚86 13 25，000 6．0 5　　　　5i10　34．72 ? 1　1i3　玉2．9365 1 1，923 22．0 … ? ！　4．31
6・6 1 L923 22．0 1 1　3．477 3 5，769 12．0 3i 3　10護2’ ?
7・6 ? L923 22．0 王’ ！　3．嘆7
…
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278　　斑　　五十音順M単｛立語奨表
見出し蓑記例〔注記）　　　　　種類 全　　　体 理　　科　　　　　爵 社　　会　　　　謙
獲数　　地麟　　順位 1上1下2上2γi度数　比率公民地理歴史　；農数　　比率
磯oO（地閣記号〕 15　　，506　　25．0 豆5　　　　　！5　　．7瑛
煙》o式〔数式。化掌式など〕 148　垂．996’　　10．G52　　　9I　　　　i　　　　2　　i　1蔓6　　i5．些9韮　　1　　　　　2　　。10’
→ 2　　．068’　　65。0 2　　　　　　　　2　　．10’
① 139　4．692’　　IL◎婆9　　　38　　　韮5　　　12　　i　韮韮4　　韮2．10’22　　　　3　　　　　　　　　25　　　1．2垂’
①～③ 5　　．189’　　42．5瑛　　1　　　　　　　　5　　．53
①～④ ！　　．03曝’　　89．5 1　　　　　　　　1　　，H’
①②③ 1　　，03垂’　　89．5 1　　　　　　　　　　　1　　。11’
② 129　4．35真　　12．Q46　　　37　　　1s　　　13　　i　11重　　1L78’15　　　　3　　　　　　　　　玉8　　　　．89
②③ 韮　　．03婆’　　89．5 l　　　　　　　　　　　l　　．11’
②④⑤ 1　　。03婆’　　89．5 l　　　　　　　　　　　l　　．11’
③ 83　2。802’　　13．032　　　26　　　三韮　　　　7　　i　　76　　　8．06 5　　2　　　　　7　　．35’?
5硅　L823’　　17．023　　　17　　　　6　　　　7　　i　　53　　　5．621　　　　　　　　正　　。05’
⑤ 29　　．973’　　20．0韮1　　　王0　　　　5　　　　3　　i　　23　　　3。08’
⑥ 10　　．338’　　27．02　s　3　　　　1◎　LOB
⑦ φ　　．135　　銘．0 2　　1　　1　　　　　喚　　．42
⑧ 2　　．068’　　65．G韮　　　　韮　　　　　2　　．a玉
④ 1　　．03蓮’　　89．5 1　　　　　1　　．05’
⑧ ！　　．034’　　89．5 豆　　　　　1　　．05’
◎ 1　　．03垂’　　89．5 玉　　　　　i　　．05’
◎ ｝　　．03套’　　89．5 1　　　　　1　　05’
㊨ 1　　．◎3蓮’　　89．5 1　　　　　五　　．05’?
i　　．03墨’　　89．5 1　　　　　1　　．05’?
1　　．034’　　89．5 1　　　　　韮　　．05’
④ 38　L283’　　18．09　　　2S　　　　　　　　　　　　　　38　　　喚。03
㊥ 36　L215　　玉9．03　　　27　　　　　　　　　　　　　　3S　　　3．82
⑦～◎ 韮　　．03婆’　　89．5 1　　　　　　　　　　　1　　．1！’
㊤～㊤ 1　　．03垂’　　8ヨ．5 玉　　　　　　　　　　　1　　．11’
⑦④ a　　．068’　　65．0｝　　1　　　　　　　　2　　．21
⑦④⑤㊤ 1　　．034’　　89．5 1　　　　　　　　1　　．11’
◎ 20　　．675　　2LO6　　　1虞　　　　　　　　　　　　　　20　　　2．1a
㊥ 5　　．董69’　　尋2．5 蚕　　1　　　　　　　　5　　。53
㊥～㊥ 1　　．03婆’　　89．5 韮　　　　　　　　　　　Σ　　．！1’
㊥ 5　　，169’　　42．S2　　3　　　　　　　　§　　。53
W　度数順W単位語彙表
　この表は，自立語についてその使用度数の高い順に配列したものである。表は，自立語（正表）・
自立語（略表）・助辞・数字・記号の順に配列した◎
　表の形式は，2つあって，度数の高いものは五十音順語彙表と岡じで，語の配列順序が異なる
だけである。度数の低いものは，略式の表で，度数ごとに，使爾順位，使用率を先頭に示し，「見
出し表記例」を代表形の五ナ音順に配列した（略表の形式は自：立語にのみ適用した）。正表と略
表との切れ冒は度数5の途中の部分である。各教科の使用度数等を知りたい場合は，五十音順語
彙表で該当の語を参照されたい。
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2
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?
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〕
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U
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P9
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?????
?????
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Q8
Q8
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?????????????
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?????????
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?????
????
???? ?
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???????
???
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???
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??????????
??????????
???????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????…????????????????
???〕?????????????????????〔????????????????????｝??
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見出し灘己鯛ζ醗己｝ 種類
? ?
理
? ?
社
?
翫
慶数 比率 切廻 王上1下噂2上2下　…度数… 比率 公幾地理歴吏 …農数 批鄭
化合物 2韮 。209’ 719．0 13 7 ? 21 ．63 …
学絞 2王 ．209’ 713．o 2 2i@… 4 ．蒐a
?
互2 薩i 17 。25
考えられる 21 ．209’ 719．◎ ? 2 3 4　… 韮0 ．3G 7 ¢i
?
．！6
気圧 21 ．209’ 7三9．0 ? 20　i a玉 ．63
建毅 21 ．209’ 7玉9．0 4 12 5i2至 ．31
権力 2玉 ．209’ 7重9．o 9 玉2i 21 ．31
合力 2！ ．209’ 713．0 三9 2 21 ．63 ＝
混合物 2至 ．209’ 713．0 21
?
21 。63 i
栄えた 21 ．209’ 719．0
…
3 ！8i 21 ．31
さばく〔砂漢） 2i ．209’ 719．0 18 3　i 21 ．31
しかた〔仕方〕 21 ．209’ 719．0 1 9 2　i 12 ．36 5 3 1i 9 ．i3
しばしば〔謝｝ 21 。209’ 7王9．o 3 12 6i2正 ．31
しまった〔終った） 2ま ，2G9ρ 719．0
? 2 3 ．09 2 重。 6　i 至8 。27
拙会窪義 2玉 ．209’ 7ig．0 2 7 12i21 ．31
生じる 2 21 ．209’ 719．0 5 4 1 gi韮9 ．s7 2 ＝ 2 ．03’
入側 21 。209’ 7｝9，G 1i 1 。03 5 ? ！玉　i 20 ．30’
すでに〔概に） 21 ．209’ 719．◎ 2 2 3 硅i
?
．33 3 7i玉0 ．15’
生翻する 21 ．209’ 719．0 ? 1 ．03
?
7 2i20 ．30’
戦後 21 ．209’ 719．o 4 10 7i21 ．3i
そう〔醗 2韮 ．209’ 7監9．0 2 2 5i 9 。a7 8 1 3i12 ．18’
紐織 21 ．2G9’ 7！9．0 6 5｝
??
．33
? 6i重0 ．15’
大ノ1・ 21 。209’ 7ig．0
? 12 韮　； 17 。51 4 i ? 。G6’
第二次世界大戦 21 ．209’ 719．0 ? 6 6 9　i a1 ，31
立堀 2i ．209’ 719．0 孟5 1 5i2玉 ．31
近く〔名〕 21 ．209’ 7玉9．o 3 2
? 6 ．18 13 2i15 ．22
ついに〔遂に〕 21 。209’ 7互9、o i 1 2 ．06 1
? 17i韮9 ．28
通貨 21 ．ao9’ 719．o 1
?
．03 19 ? ? 20 ．30’
使われて 2玉 。2G9’ 719．0 1 u 3i15 ．45 1 2 3i 8 ．09’
つくられて 2 2互 ．209’ 7ig．0 ? 1 2　i 4 ．12 lo 7i 重7 ．25
穣かま〔仲齢 2 2三 ．2G9’ ？呈3．0 8
??
?…???
19 ．5？ 1 1： 2 ．G3’
流れ〔名〕 21 。209’ 7！9．0 12 1 3　i 韮6 ．48 2 2 1i 5 ．07
発篭擬 21 ．209’ 719．0
? 20 21 ．63 …
棄アジア 21 ．209’ 719．0 15 6i21 ．31
低く 21 ．209’ 719．o 3 2 3i 8 ．24 4 8 豆， 13 ．19
ふくむ〔含む〕 2正 ．2G9’ 719．0 2 2 6i 茎0 ．30 2 7 2i ? ．1s
不満 2三 ．209’ 719．0 4 1 16　i 2｝ ．3玉
米作 2皇 ．209’ ？19．0 3 18
? 21 ，31
変動 2i ．209’ 719．o 8i 8 ．2窪 3 5 5i13 。ig
毎鼠 2i ．209’ 719．0 互　唱 1 ．03 16 3 1 20 ．30’
慧…童政治 2！ ．209’ 7正9．0 20 1・ 21 ．31
五族 21 。209’ ？19．0
?
1◎ ｝oi 2i 。31
持ち上げる 2 2！ ．209’ 7玉9．0 1 圭9 1 al 。63
もとづいて（≡壁ついて〕 2 a夏 。209’ 719．0 韮4 7i21 ．31
容器 2i ．209’ 719．0 8 2 1韮i 2｝ ．63 i
饗年 21 ．209’ 719．0 1
?
韮9　i 21 ．31
よばれて 21 ．209’ 719．0
? ?
．重2
? H 4　i 17 ．25
労働力 2韮 ．209’ 719．o
? ?? 9 重i 2E ．31
あたえた 20 ．玉99’ 769．5 3i 3 ．09 ? ！6　i 17 ．251B 2 20 ．199’ 769．5 9 2i ?? ．33 i 8 9 ．玉3
得る 2 20 ．韮99’ 769．5 ? 5 6 ．韮8 9 2 3i！4 ．2互’
沿津 20 ．i99’ 769．5 圭6 4i20 ．30’
園路 20 ．199’ 769．5 20 … 20 ．80
活動 20 ．ユ99’ 789．5
? ?
！卜 3 ．09 隻4 1 2i17 ．25
危険 20 ．韮99’ 769．5 3 3 1 7 ．2韮 8 5 2　i 13 ．19
義務 20 ．玉99’ 769．5 15 5i20 ，30’
銀 20 ．正99’ 769．5 韮3 ＝ 豆3 ．39 7　i 7 ．豆0
緩営 2◎ ．199’ 769．5 3 15 2i20 ．30’
原貝11 20 ．重99’ 769．s 16 真i 20 ．30’
鉱物 20 ．ig9’ 769．5 20i20 ．80 i
圏匿置土会 20 ．199’ 769．5 皇垂 6　i 20 ．30’
羅瞭速合 20 ．1s9’ 769．5
??
2 7i20 ．30’
コンテ並ウ〔箆虫〕 2 20 ．三99’ 769．5 韮7 2i！9 ．57 ? ＝ 1 。0韮
旛設 20 ．199’ 769．s 8 10 2i20 ．30’
実験5 20 ．｛99’ 769．5 15 5 2◎ ．60
資家凹型 20 ．ig9’ 769．5 … 9 3 8i20 ．30’
｛生宅 20 ．199’ 769．5 6 H 3i20 ．30’
しよう〔する） 20 ．韮99’ 769．5 5 8 1’ 韮4 ．42 2 4i 6 ．09’
逃める 20 ．1§9’ 769．5 ?
?? 6 3i20 。30’
大気 20 ．199’ 769．5 1 2 韮3i　， 18 護8 4 ? 4 ．06’
ただ〔副〕 20 ．199’ 769．5
? 1 1　， 3 ．09 6 2 gi17 ．25
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?????
?????
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???? ????? ? ?
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????
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??????????
???
??????
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???
??? ?
???????????????????????????????????????，?????????????「????????」????
??
??????????
??????????????????????
??????????
????????????????????
??? ?
?????
????
?????????
????????
????????
???????????
????????????????
?????????????????????????
??????
??
?????????????????????
?????????
?????????
?
??????????
????????????
辻
????????????????????????
???????????
???? ??
??
8
????
??????????????
?」
’5?????
????????????????????????
?????????。??????????? ?????????????????????
?????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????
?????
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??????? 」 ?
『??．??．??????????????????????????????????????????????????????，?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???
9．
????????????????????????????，??????????????????．?????
??????? ? ? ? ?
?????
??????????
???????）???????
20
P9????????
19
P9????????
???????
?????????
?????????
??
????????????
?????????
2
????????
2
?????????
??????????「?
卍
〕
9
????????????????〕?????????????????〔?〔?????????????????????????????????????????
???????〕?????????）???????????????????〔?????〔??〔?????????????????????????????????
?????????????????????????〔????〔??????????????????????
?????????????????〔??????????????????????????????????????????
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?????????????????????????。????????，??，??????
??????????????????????????????????????????????
????????，???????????????????????
??????????????????????，??．????????????
????????????????????????????????????????????
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???????????? ?? ?? ?? ??
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「?「?????????????????????????????????????????
???＝＝?＝?「???????＝、??「＝???????????「?
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???????????????????????
???????
?????? ????????
??????
?????????
???????????
???????????
????
???????????????????
?
???????????????
?????? ??? ?
??????????
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?，???????????
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?
??，???
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??????????????????
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2
2
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謝
）
〕
注
?
て
〕
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〕
〕???
?????〕???????〔????????〔?????????????????????????????
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????????
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??????????????????????
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???????????
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「????????????????
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??????????
???????
2
??????
細
〕
〕????㍉?
??
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導出し表記例〔注雪諺 種類 全 体 理
?
書手
? ?
護十
度数 銘率 鰻位 三上1下2上2下i度数 きヒ率 公渓 地理 歴吏渡数 比率
ふえ〔増える〕 盤 ．139 1102．5 5 5 塵i ！4 ．21’
藤野氏 14 ．！39 ！102．5 1¢i 14 。21’
平地 韮4 ．139 1互02。5
…
韮2 2i14 ．21’
炎 2 1藁 ．139 1102．5 ま2 1 1 粟荏 ．42 …
溝弼 越 ．139 1102．5 ? 13i14 ．2韮’
身近 1喚 ほ39 ！IG2．5 3 3 ．09 1 9 1；
??
．互6? 14 ．i39 1玉02．5 7 7i重4 ．2夏’
結ばれた 14 ．139 1互02．5
… ? 2 8｝ 1婆 ．21’
めぐる〔巡る〕 越 ．玉39 1102．5 1 1 ．03 10 ? 2i13 ．19
もっと〔副〕 懲 ．139 1！G2．52 5 7 ．21 4 3
r 7 ．10
矢田 14 ．i39 1102．5 9 ? ? 3｝ 14 護2
華甲 14 ．i39 ！102。5 重3i 13 ．39
? ?
。01
与党 ！蔓 ．139 1重02。5 ? 1¢ ? 14 。21’
利潤 ほ ．139 1102．5 1喚 i4 ．21’
りんご 2 1垂 。139 玉102．5 3
?
3 ．09 n ?? ．18
わたる〔渡る） 14 ．韮39 1102．5 3 i 10i14 ．2F
悪い 2 14 ．亙39 重lo2．5 ? 2i 3 。09 5 3 31 ?? ．｛8
あわ〔泡〕 韮3 ．129 互隻83．0 10 2 玉　… 13 。39
いくら〔幾ら〕 ！3 ．129 1183．0 7 ? 豆　’ 12 ．36 1 1 ，01
魚 ！3 ．玉29 1183．0 2 5 1・ 8 ．2喚 2 2 韮　“ 5 ．07
動かす 13 ．129 1183．0
｝ 7 1 9 ．27 i 3　i 4 ．06’
影響力 13 ．i29 1183．0 10 2 夏　： 13 ．ig
得た 13 ．129 1互83．0 2
… 2 ．06 ? 1 6i ?? ．16
おくれて 董3 ．129 1Σ83．0
…
2 5 6i Σ3 ．19
かれら〔彼ら） 13 ．129 H83．0
? 2 ！oi 13 ．隻9
観察する 13 ．互29 ！183．0 2
? 5 2i！3 ．39 …
機械化 13 、129 ！183．◎
?
1 H 1i 13 ．19
絹織物 董3 ，129 i183．0 3 ｝oi 13 ．19
きまった〔決まった） 2 13 ．129 1183．0 1 1 6 8 ．2垂 1 些i 5 ．07
漁業 13 ．129 1183．0 4 8 11 13 ．豆9
ギリシア 13 ．129 1玉83，0 13i13 ．19
遊廓地方 13 ．129 員83．0 ? 11 2i13 ．19
筋肉 13 ．129 li83．o 13 13 ．39
準 重3 ．129 i重83．o 2 5； 7 ．a1 4 2｛ 6 ．㈱’
区別 13 ．三29 1183．0 4 3
?
．21 2 ? 3　i 6 ．09’
権隈 13 ．互29 1183．0 9 婆i 13 。19
高湿 13 ．129 H83．0 2 2
… 5i10 ．30 3 3 ．◎窪
郊外 玉3 ．129 i互83．O … 韮2 i　， 13 ．ig
工業化 豆3 ．韮29 1183．0 … 2
??
13 ．19
公務員 13 ．129 1183．0 11
?
1　： 互3 ．韮9
こえる〔越える） 13 ．豆29 1183．0 1
?
。03 9 3i1a ．18’
邸祭政治 韮3 ．129 H83．G 10 3i13 ．19
鎌入 13 ．129 1183．0
…
9 4　i 韮3 ．19
團罠主権 13 ．129 1183．0 … 翌2 1 ！3 ．ig
国昆生活 ！3 ．123 li83。0 9 4i 玉3 ．19
濃さ 2 13 ．隻29 1183．0 ?? 1 ！2 。36 ? … 1 。Oi
子供 2 13 ．129 1183．0 1 7 5i13 ．韮9
困難 13 ．129 i董83．0 1 … 1 ．03 4 3 5i 韮2 ．18’
作物 互3 ．玉29 1183．o ！　i 1 ．03
? 5 6i玉2 ．18’
定められた 13 ．129 1183．0 1 2 3 ．09 3 ？i 10 ．1s’
酸性 13 ．！29 1i83，0
?
圭0 2i13 ．39 ?
讐鍵
x出
13
P3
．129
D129
1183．◎
P183．◎
??? 1 ．03 ?? li12
ﾊ3
．18’
D19
じぶんたち 13 ．129 1183．0 1 至0 3i13 ．19
首都 皇3 ．玉29 H83．0 8 5i ！3 ．19
商工饗猪 13 ．i29 玉183．0
…
！3i 13 ．19
進出して 13 ．129 1韮83．0 5
? 4i13 ．19
水そう〔水構〕 13 ．129 疑83．0 10 2 …’ 13 。39
＝
すぐ〔薩〕?b
重3
P3
。129
D129
1183．0
P183．0
? ?? …，?? 。24
D39
2 1 2i 5 ．◎7
戒長して 13 ．129 1183．0 3 §　i 8 。2套 5i 5 ．07
糟密機械工業 13 ．129 1玉83．o 13 13 ．19
世論 13 ．129 H83．G 8 5i13 ．19
1945駕 豆3 ．｝29 1夏83．0 … 4 1 8i13 ．19
代裏者 13 ．129 蓋183．0 … 9 4i夏3 ．重9
代褒する 13 ．三29 玉183．0 …
? ? 5i 韮3 ．ig
たえず〔冨ll〕 2 13 ．129 H83．0 ? 5 1 ? ．21 5 1 6 ．09’
蕉しい 13 ．韮ag n83．0 5
? ? 7 ．2重 5 ? 6 ．09’
たよって〔頼って〕
Y鉱
2 韮3
P3
．129
D129
1183．◎
P183．0
? i ? ．06
D03
4 ? 2　i
R　i
??
．16
D18’
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見出しi灘己例〔注記〕 種類 全
?
理
?
露十 祉
?
掛
慶数 紘拳 勲位 1上1下2上a下i蔑数 此率 公昆地理歴吏 i痩数 此皐
返代的 玉2 ．1三9 1287．5
…
8 唾i 12 ．玉8’
苦しい 12 ．119 1287．5 2 10； 12 ．豆8’?
12 。H9 1287．5 2 1 5i 8 ．2些 3 韮　・ 4 ．06’
災民金俸 隻2 ，113 1287．5
… 12 玉2 ．i8’
ことがら〔纂粥） la 。H9 1287．5
｝
7 5 12 ．18’
コンビナート i2 ．119 1287．5 1a 三2 ．18’
酸化 i2 ．1玉9 ！乞87．s 12 … 12 。3S
酸化銅 12 。119 1287．512 12 ．36
死がい〔死骸〕 玉2 ．｝ig 1287．5 1 11i三2 ．36 …
自国 12 ほ19 1287．5 6 3 3i13 。！8’
子孫 12 ．119 1287．5 ＝ 1 3 8i12 ．18’
しない〔する） 叢2 ．玉19 ま287．5 2 1 3 圭i 7 ．2韮 ? ? 5 ．07
シベリア 12 澱9 1287．5 9 3112 ．18’
司法纈 12 ．H9 1287．5 … 12 … 12 ．18’
祉会伐縄 ！2 。l19 1287．5 … 10 2 12 ，18’
集策して ia ．互19 1287．5 ? … ? ．◎3 1 ｝0
?
。16
自由電子 12 ．119 1287．5 12 12 ．36
守護 12 ．119 三287．5
…
圭2i 12 議8’
手工叢 12 ．i隻9 1287．5 2 韮oi i2 ．18’
蒼畏 12 ．i19 i287．5 12 12 ．玉8’
小学校 12 ．119 1287．5 4 4 2
…
互◎ ．30
? 韮i 2 。◎3’
城下町 12 ．119 1287．5 4 8112 ，互8’
粥報 豆2 ．員9 芝287．5 ? 8 ?
… 12 ．18’
女三生 重2 ．n9 1287．5 … 9 3i1a ．18’
調べ〔調べる〕 捻 ．！19 1287．5
? 3 ? 玉i 8 ．18
? 2i 6 ．09’
人嶽密度 12 ．重19 正287．§ i2 玉2 。i8’
進翻する 12 ．慧9 1287．5 … 1 3 8　i 12 」8’
水滴 12 ，i夏9 1287．5 i ? 1Gi12 ．3S …
スペイン 12 ．11s Σ287．5 1 1皇i 12 ．18’
精神 12 溺3 i287．5 P 8 i 3i重露 ．茎8’
瀬戸内梅 12 ．H9 128？．5
?? 1i ！2 。18’
せまい〔狭い〕 2 12 ．韮19 1287．5 1i ? ．03 ? 8 2iH 涯6
宋〔中国の向暑〕 重2 ．H9 韮287．5 … 12i12 。18’
外鰯 1a ，119 1287．5 1 8 3i 1露 ．36 …
台車 i2 ．H9 1287．5 12
…
12 ．36 …
たいせきした〔堆i積した〕 2 12 ．119 ！287，5 11iH ．33 1 「 1 ．o1
太陽系 12 ．119 1287．5 12 韮2 ．38
多額 董2 ．1ig 1287．5 4 2 6i12 ．18’
高まった 12 ．119 1287．5 2 10i12 48’
高ま吟〔動｝ 1自 ．玉13 1287．5 6 6　i 12 ．圭8’
籍まる 互2 ．！19 1287．5 2 1 gi12 ほ8’
縄入 12 ．119 韮287．5 12 … i2 。18’
だれ〔誰〕 12 ．119 1287．5
?
…
1 。03 8 ? 2i? ．16
弾牲 12 ．1重9 ！287．5 10 2 … 韮2 。36 …
知識 12 ．119 1287．5 1i 1 ．03 ? 1 si ?? 。16
つける〔付ける） 三2 議19 1287．5 3 4 2 9 ．27 2 豆i 3 ．◎虞
強め〔強める〕 2 12 ．lig 1287．5 ? 8　； 玉2 ．i8’
程度 2 夏2 ．玉13 1287．5 1 2 4i 7 ．21 4 1 … 5 ．07
羅車 12 ．玉19 1287．5 8 8 ．24 3 1i ? ．06’
勲療 i2 。119 1287．5 ? 1i 12 ．18’
鋼原子 12 ほ19 1287．5 2 玉0 ? 12 ．36
…
人様 12 ．i正9 1287．5 5 4
… 9 ．27 1 1 li 3 ．0瑛
通る 12 ．119 監287．5 2 5 7 ．21 ? ? 3； 5 ．07
止まって 2 12 ．ug 1287．5 ? s ！o ．3◎ ? ? 2 。03’?
！2 ．119 1287．5 2 ！i 3 ．03 3 i 5i 9 ．13
内勤 豆2 ．H9 1287．5 茎2 12 ．19
半ば 2 12 。119 玉287．5 ? 2 gi！2 ．18’? 12 ．119 1287．5 5 1i 6 ．18 8 6 。03’
西ヨーロッパ譜国 12 ほ19 ！287．5 5 5 2i12 ．玉8’
B常生溝 12 ．H9 互287．5 1
… ﹇
．03
? ? 3i? ．16
2倍 12 ．1圭9 互287．5 5 7
… 12 ．36 …
揖物 玉2 ．1三9 1287．510 1 n ．33 1 1 ．oI
話 3 12 ．113 1287．5 1 ? 5 ．1§ 3 硅i 7 ．10? 2 12 。ii3 墨287．5 1 ? ．03 9 2；
?
。16
間いた 2 12 。119 1287．5 1 1 ．03 1 10i?? ．16
ひろがる 2 i2 ．119 1287．5 1 1 1i 3 ．09 ? 5 3　i 9 。13
武器 12 ．n9 韮287，5 ? H　i 12 ．18’
福祉 12 ．119 1287．5 ＝ 12 … 12 ．i8’
不要物 12 ．n9 1287．5 12 韮2 ．36 …
プラスチック 圭2 ．互19 1287．5 5 3 荏i 蓋2 ．36 …
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晃旗し灘己例｛注霞己） 種類 全
?
理
?
離
? ? ?
魔数 比率 順位 1上ズド象上2下i度数 比率 公昆 地理 歴史 i度数 沈率
新剛 H 　麟D10914G7．0 2 3i ?? ，16
水素イオン
?
．109 1407．0
? ??
．33
水溶液中 n ．1eg ま407．0 ?? ?? ．33
生玉環境
??
．1G9 1407．0 5 5 1　i
?
．玉6
生薩費
??
．109 1塾07．0 4 7
?
。16
世界膨大
?
．109 簸G7．◎
?? ?
．16
セキツイ動物〔脊季盤動物〕
?
．109 腫07．0
?? ??
．33
瀬芦内
?
．io9 1¢07．0
? ??
．18
1950年
?
．109 1真07．0 5 1 5iH ．18
選挙権
?
．109 1407．0
? 7iH ．16
戦猷
?
．1G9 1407．0 H ?? ．16
第一次世界大戦
?
．109 1407．0 3 8i i正 ．16
澱める
?
．109 1407．0 6 5
?
．16
戦った
??
．1G9 1407．0
?? ??
．韮6
中央アジア
?
．109 1407．0 6 5i 1互 ．16
努めた 3 H ．玉09 1407．0 1 1 ．03 ? gi 1◎ ．15’
幽入り 亙歪 ．董09 歪嗅07。0 3 … ? ．歪2 7 7 ．葦。
天体
??
．109 1407．0 9 韮i 10 ．30 1 1 ．01
等圧線 ? ．正09 140？．0
?? ?
，33
独占
?
。三〇9 腫07．G ！0 1 11 16
暗計
?
．｝09 1407．0 3 2i 5 ．！5 5 1＝ 6 ．09’
流れこむ
?
。109 1鑑07．0 8 1 9 ．27 2 2 ．03’
裂獺本
?
．109 蕃別07．G 8 3i? ．16
臼光（資の光〕
?
．109 1珪07．0 7 4iH ．33
日本銀行
??
．109 1硅07．0 11
?
．！6
熱帯
?
．109 140？．0 1 1 ．03 10 10 ．15’
残る H ．109 i喚07．04 1 5 。1s a 2 ai 6 ．09’
のばして 2 11 ．109 ’i硅07．0 1 ? 2 ．06 1 8　i 9 ．13
培地 u ．109 1407．0 ? 1韮 ．33
発目し〔…する〕
??
．給9 1407．0 6 5
??
．16
軍く〔名〕 2 ? ．lo9 過07．O 1 4 6　i H ．16
春
?
．109 1硅07．0 1 1 ．03 8 2i10 ◎15’
反極 2 1互 ．歪09 1407．0 8 2 i
??
．16
ピストン
??
．重09 正407．o 8 ? 2i1重 ．33
蓑
?
．重09 1婆07．G 3 5 3 11 ，33
開く
?
．109 腫07．0
? 1 。03 3 7i10 ．韮5’
肥料
?
．109 1婆07．0
? 1 ．G3 2 8i10 ，15’
ひろがり〔名〕 2 ? ．109 擁◎7．o 2 2 ．06 3 2 4i 9 ．玉3
ひろげ砿げる〕
??
．109 1407．0
? 1 9111 ．16
不安定 n ．｝09 1407．0 ? ? 3　i ? ．16
不利
??
．1G9 1407．0 4 3 塵｝
?
．豆6
ふりかえって ii ．lo9 玉407．0 1 10　i
?
．16
分〔部分の慧｝
??
．109 1407．0 8 1 1 10 ．30 1 ? ．o！
文明〔オリエントの～〕
?
．董09 越07．0
? ?
．16
分野
?
．！09 越07．0 10 1
??
．16
米ソ
?
．109 睡07。0
?? ?
．16
聯旺義
?
．109 越07．G 豆0 1
??
。16
へって〔滅って） 2
?
．董09 正407．◎ 2； 2 ．OS
? 5 9 ．13
ベトナム
?
．io9 嫉07．0 3 1 7i ?? ．16
への〔滅る〕 2 H ．109 纏07．0 2 1 3 ．09 6 ? 1　i 8 ．12’
保護
??
．109 i4G7．0
? 3 7i ?? ．！6
みかん〔植｝ 2 ?? ．玉09 1407．0 1 ? ．03 10 10 。！5’
認められて ！1 ．109 1407．0 7 垂i
?
．韮6
晃分ける
??
．三〇9 1407．0 7 4i ?? ．33
無機物 11 ．正09 1407．0 5 6i ? ．33
めぐまれて 1豆 ．io9 1407．0 9 2　i
?
．18
メスシリンダー 11 ．重09 正407。◎ 8 2
? 11 ．33
綿薦
?
．109 1407．0 8 3　i
??
。16
もたらす
?
．io9 互窪07．◎ 3
? 1in ．16
やはり〔冨頃〕 H ．109 嫉07．◎ 6 1 ? 8 ．24 ? 1 1 3 ．04
いき〔行く〕 2 韮1 ．109 1嘆07．0 ? 2 ！　’ 7 ．2韮 ? 2 1 ? ．06’
ヨーロッパ諸国
??
．109 1嘆07．0 5 6i11 ．16
頼朝
??
。io9 1407．0
? ?
．16
夜 n ．109 1407．0 1 1 ．03 9 ? 10 ．！5’
緑魚植物 11 ．109 1407．0
?? H ．33
ろ紙
?
．109 1407．0 4 4 1 2i? ．33
牽極 n ．109 1407．0 11 ? ．33
相手 1G ．039 星55L5
? 1 2 ．06 5 31 8 ．重2’
あかり〔明かの〕 io ．099 玉55L5 韮0 10 ．30
明るく 10 ，099 玉55L5 4
? 1 9 ．27 ? ? ．o1
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??????
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見撮し癬己例〔盗己〕 種類 全 体 理 科 謙 孝土 会
?
度数 比率 順位 王上1下2上2下i度数 銘率 公民 地理歴史ii度数 琉率
進めた 王0 ．099 155L5 … 韮oi 10 ．｝5’
スライドガラス 互。 ．099 韮55L5 9 1　： 10 。30
…
成功した 10 ．0§9 155L51 1 ．03 2　719 ．韮3
生巌される 10 ．099 155L5
?…?
1 ．03 ? 2　3i9 ．13
生趨性 10 ．099 豆55L5
…
5 5　　　i 10 ．15’
成分 10 ．099 1551．5 ? 2 鑑i 10 ．30 i
石灰石 10 ．099 1551．5 9
… 9 ．27 i　　i 1 ．o1
線 10 ．099 1551．5 6 2 皇i 韮。 ．3◎
…
1973隼 10 ．099 1551．5 5 23i正0 ．15’1972無 1◎ ．099 155L5 5 3　　2i10 ．15’
総会 10 。039 155L5 8 2i 1◎ ．玉5’
ま陶器 1◎ ．OS9 王55L5 6　　4i10 ．玉5’
第一 2 10 。099 155L5 2 … ? ，G6 3 5　　　π@　　　： 8 ．12’台地 五〇 ．099 155L5 9　　韮i 10 ．董5’
大地 1◎ ．099 155L5 1 1i 2 。06 5　3i8 ．重2’
態度 里0 ．OS9 玉55L5 ? 1 gi10 ．15’
督繋 lo ．099 155L5
… ? 8ilo ．15’
他国 10 ．099 豆55Ls 8 i　　玉　i 韮。 ．15’
出し〔出す〕 10 ．099 1551．5
? 1 玉　芝 3 ．09 玉　8i 7 ．10
出した 2 10 ．099 155L5? 3i 4 ．！2 1 5i 6 ，09’
遅しく 10 ．099 1551．5 2
…
2 ．06 4 喚　　　； 8 ．i2’
たちまち〔謂〕 玉。 。099 155韮．5 1 3　　8　i　　　　… 三〇 C15’
予てて 3 10 ．G99 155L5? ? ．03 3 三　　5　i 9 ．13
球 2 10 ．099 155L5 8 8 ．24 2i 2 ．03’
ダム 10 。099 155L5 3 3 ．09 7 7 ．io
多盤 ！◎ ．099 ま55L5 5 3i 8 ．24 1 1　　　i 2 ．03’
タンパク質 2 互0 ．099 155L5 1 6 2i 9 。27 1　　　i ? ．0監
地下 10 ．099 韮55L5 gi 9 。27 1　　　； 1 ．Oi
地かく〔地殻｝ io ．099 155L5 　：BO　i 10 ．30 …
地かく変動〔地殻変動〕 10 ．099 155L5 ！oi 10 。30
ちがった〔違った〕 2 10 ．099 155L51 ? 5 2i 9 ．27 ? … 1 ．01
地形籔 10 ．099 155i．5 3； 3 ．09 7 7 ．10…
地上 10 ．099 155L5 2 ? 3； 6 ．18 些　　　i 4 ．06’
ゆ心地 lo ．099 155L5 ? 8　　垂1 10 ．韮5’
中部地方 10 ．099 155L5 iO　　　i 10 ．15’
つづける 2 玉0 ．099 重55韮。5 2 2 ．06 ? 些i 8 ．玉2’
つないで lo ．099 15S韮．5 9
?
… 10 ．3G
つなぎ lo ．G99 155L51 9 10 。3◎
?
つり合って 2 10 ．G99 i55L57 ? 9 。27 ? 1 ．Ol
説いた ！0 ．o§9 ｝55L5 loi10 ．！5’
統制 互0 。099 155L5 1 gi10 ．15’
とうもろこし 童0 ．039 155L5 8　　2　i　　　　… lo ．15’
独立蟹 10 ．099 1551．5 2 5　　3　i 三〇 ．i5’
ともなう 10 ．OS9 玉55L5 5i 5 。韮5 1 3　　1i 5 ．07
と診入れられた 3 io ．099 155L5 3 11 ? ．12 2 3　　iト 6 。09’
なかなか（副） 10 ．099 155i．5 1i ? ．03 6 1　2i9 ．13流れ働） ｝o ．099 韮55L§ ? … ? ．韮2 5　　1　i 8 ，09’
織れ出る 2 lo ．099 155L52 6 8 ．2窪 2　　i 2 ．03’
なくなり〔無くなる〕 10 ．099 155Ls ? 1 … 2 。08 ? 2　　2i 8 ．12’
成り立つ 2 10 ．099 三55L5 ? 6 7 ．2玉 2 ｝　　　i 3 ．04
なれば〔成れば〕 10 ．099 ！55L5 3 2 1； 6 ．18 2 2　　　i　　　　…
?
．06’
繭西譜廉 10 ．099 155L5 重O　　　l 10 ．15’
におい〔匂い） 10 ．099 155L56 1 2 … 9 ．27 I　　　i 1 ．o玉
農作物 ！◎ ．0＄9 1551．5 3i 3 ．09 7　　i 7 ．三〇
はさんで〔挟んで〕 10 ．099 韮55L5 2 1　鴨 3 ．09 7　　　i 7 ．10
始まる 1G ．099 155L51 1 a ，06 … 4　3i8 ．12’
はたす〔果たす） 10 ．093 1551．5 9 1i 10 ．15’
8飛 10 ，099 155Ls ＝ 2 3　　5　：@　　　… 豆0 ．i5’ビーカー 10 ．099 155L56 4 … 10 。30 …
皮ふ〔皮履〕 2 10 ．◎99 韮55L5 ? 8
…
9 ．27 韮　　　1
?
．01
病隻 韮。 ．099 i551．5 … 6 3　　1＝@　　　…
10 唇15’
ひらけて〔開けて） 2 玉。 ．099 1551．5 ＝ 10　　　　＝ lo ．15’
比例する 粟0 ．099 155韮．5
? 8 … 10 。30 …
フィリピン 10 ．099 1551．5
? 5　5i10 ．韮5’
風｛谷 10 ．099 1551．5 … 2　　8　i　　　　＝ 10 ．玉5’
不平等 韮0 ，099 155L5 6 4i10 ．玉5’
ふやす〔増やす｝ ！0 ．0§9 155L52 ? 2 。08 3 2　　3　i　　　　… 8 ．韮2’
文学 丑G ．o§9 155L5 歪　9｛ 呈。 ．15’
分類 量0 ．0§9 圭55L5 3 4 3　i ！0 ．30
…
細い 10 。099 玉55L5 3 2 3 8 ．24 2　　　i 2 ．03’
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見出し嚢記傍〔濡記〕 種類
? ?
理
?
計
? ?
書十
度数　　上ヒ率 煩位 1上1下2上2下i度数 此率 公畏地理歴史 i痩数 跳率
とりきめ〔駁の決め〕 7　　．070’219B．0 7 7 ．隻0
取り引き 2 7　　，070’2196．0 … ? 1 2i 7 ．io
努力して 7　　．070’2豆96．o 8 i　i 7 ．互0
なくて〔無くて） 7　　．07G’2互96。o 1 2 　…P ? ．12 2 1 3 ．o塁
なくなる〔無くなる〕 2 7　　．070’2196．o 1 2 3 ．09 2 2 ? ．06’
ナポレオン 7　　．070’2196．0 ？i 7 ．10
奈良照 7　　．070’2茎98．0 3 4i 7 ．10
葭本闘昆 ？　　．070’2196．0 8 1i 7 ．10
2力 7　　．070’2196．0 7 7 ．21
任命する 7　　．070’2196．0 6 1　1 ? ．1◎
燃焼する 7　　．070’2ig6．o 7 7 ．21
農園 7　　．070’2ig6．0 7 7 ．10
農耕 7　　．070〃2ig6．0 7； 7 ．韮。
能率 7　　．070’2196．0 2
…
2 ．06 3 2 5 ．07
能力 7　　．070’2196．G 8 1i 7 ．10
除いて 2 7　　。070’2196．0 2 4 ！　， 7 ．互0
のび〔挿びる〕 7　　．070’2正96．o 2 2 3i 7 ．i◎
曹長 7　　．e70’2196．o 7i 7 ．1◎
灰 7　　．070’2196．0 1 3 2 6 ．18 1 ? ．o！
幕蔚政治 7　　．070’2196．0 7i 7 ．10
巡んで 7　　，070’2196．0 5 P 5 ほ5 2　i 2 ．03’
走って 2 7　　．070’2196．0 5 5 ．15 2 2 。03’
はじめる〔始める〕 2 7　　．070’2196．0 1 2i 3 ．09 1 3i 4 ．06’
走る 3 7　　．070’2正96．0 ? 2 … 6 ．18 ? ? ．01
発発 ？　　，070’ 2董96．01 2 a 5 ．三5 i 1 2 ．03’
発見された 7　　，070’2196．0 3 1 4 ．12 ? 2i 3 ．0蔓
発生し〔…する〕 7　　。070’2！96．0 1 ? ．03 1 ? 1・ 6 ．G9’
発展途上諸圏 7　　．070’2196．0 7 7 ．1G
パラジクロロベンゼン 7　　，◎70’2196．0 7 7 ，21
判決 7　　。070’2韮96．0 … 6 ? 7 ．玉0
阪神 7　　．070’2196．◎ 6
? 7 ．10
販売 7　　．070’2198．o 5 2 i 7 。玉0
引いて 2 7　　．070’2198．0 ? 2 1「 5 ．15 2 2 ，03’
ひどい〔酷い〕 7　　．070’2童98．0 2
? 嘆i 7 ．10
ひどく〔酷い〕 7　　．070’2ig6．0 1　「 1 ．03 2
? … 6 ．09’
蒼姓 7　　．070’219S．0 7i 7 ．10
冷やされて 7　　．070’2196．0 3 4i 7 。21
量 7　　．070’2ユ96．0
? 4 ．王2 1 2 ＝ 3 ．04
広臨 7　　．070’2196．0 2 3 2i 7 ．韮0
琵琶湖 7　　．070’2198．◎
…
7 7 ．lo
夫婦 7　　．070’2196．0 6 1
… ?
．10
婦入 7　　．070’2196．0 ＝ 2 2 3i 7 ．10
ふた〔蓑〕 7　　．070’2196．0 2 1 4i 7 ．21
沸騰する 7　　．070’2196．0 5 2 7 ．21
物理変化 7　　．070’2玉96．0 7
＝
7 ．21
不便 7　　．070’2196．0 …
? 6 ＝ 7 ．韮0
分業 7　　．070’2ig6．0 6 韮　・ 7 。10
便 7　　．070’2！96．o 6 li 7 ．10
変化した 7　　．070’2ig6．0 2 1 1 ? ．12 3 3 ．0喜
方位膿を 7　　，070’21＄6．0 3 3 1 7 ．21
封建串鍍 7　　．070’2韮96，0 7i 7 ．1◎
防止 7　　．0？0’2玉96．0 ? 4 2i 7 ．10
霜露 7　　．070’2196．◎ 1 ? 6 7 。10
牧場 7　　．070’213S．◎
…
5 2i 7 ．10
撮護する 7　　．070’2198．O … 8 茎i 7 ．lo
本国 7　　．070’2圭96．o … 2 5i 7 ．10
祭り〔名〕 7　　．070’2196．0 1 8i 7 ．10
学んで 7　　。070’2ig6．0 1
?
．03 1 2 3i 6 ．◎9’
まわって 2 7　　，070’2196．0 2 5 7 。21
店 7　　．0？0’2196．0 2 4 1 7 ．10
密接 ？　　．070’ 2！96．G … ? 3 7 ．10
みよ〔見よ〕 2 7　　．07G’2196．0 4 2 ? ＝ ? ．21 …
みられた〔見られた〕 7　　．070’2196．0 ＝ 3 4i 7 ．10
向かう 7　　．070’2ig6．0 3 … 3 ．09 ? … 4 ．06’
結びつき〔動〕 7　　．070’2196．0 3 1
?
，12 1 2i 3 ．◎婆
塞町幕府 7　　，070’2196．0 7　i 7 」0
明治維新 7　　．070’2196．o … ? 1 5i 7 ．10
めぐまれた 7　　．070’象196．o 6 1， 7 ．10
繭した 7　　．070’21s6．o 7 7 ．1◎
綿宿 7　　．070’2ig8．0 … マi 7 ほ0
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見出し裏山弼〔漉書お 種類 全 体 理 科 書垂
? ? ?
度数 地離 瓶位 1上1下2上2下i度数 比率 公属 地理 歴史 i度数 先船
つり合う 6 ．080’ 2537．G 6 8 。18
つるし允〔晶るした） 6 ．060’ 2537．0
? 2 6 ．18
テーマ 6 ．060’ 2537．◎ 6 6 ．09’
鉄器 6 ．060’ 2537．◎ 1 5i s 。◎9’
投資 6 ．060’ 2537．0 3 a i 6 ．09’
道徳 6 ．060’ 2537．0 1 5i 8 ．◎9’
蛮野 6 ．060’ 253？．0 6i 6 ．09’
等粒状組織 6 ．060’ 2537．0 6i 8 ．玉8
遠く〔名〕 6 ．060’ 2537．0 1 2 2i 5 ，15 1 1 ．01
溶かす 6 ．G60’ 2537．o i 3 1 1 6 ．18
十勝平野 6 ．G60’ 2537．0 6 6 ．09’
都道府票 8 ．060’ 2537．0 5 韮i 6 ．09’
飛ぶ 2 s ，OSO’ 2537．0 ? 2 韮二 4 ．！2 2 2 ．03’
とられた 8 。OSO’ 2δ37．0 ? 3 2i 6 ．09’
とり入れ〔動〕 2 8 ．080’ 2537．0 1 2i 3 。09 3i 3 ．04
飛んで 6 ．060’ 2537．0 2 ? 3 6 。18
流して 6 ．060’ 2537．G 1 3 1 5 ．15 ? ? ．0韮
なくなった〔無くなった〕 6 ．060’ 2537．◎ 5 1 6 。09’
南北問題 6 。060’ 2537．0 ? 2i 8 ．09’
裁本政府 6 ．060’ 2537．0 ? ? 蔓　i 8 09’
目本海がわ 6 ．060’ 2537．0 8 6 ．09’
晶ユージーランド 6 ．060’ 2537．0 6 6 。09’
ニュートン〔入〕 6 ．060’ 2537．0
? 5 。叢5 1 ? ．Ol
人聞らしい 6 ．060’ 2537．0 5 1 6 ．09’?
6 。G60’ 2537．0 3 1 ? 。12 1 1 2 ．03’
ネコ〔猫〕 8 ．G60’ 2537．0 s 1 6 ．韮8
認まれて 6 ．G60’ 2537．0 1 ? ．03 4 1i ? ．◎7
のばそう〔伸ばそう｝ 8 ，G60’ 2537．0 1 5i 8 ．G9’
登る 2 6 。060’ 2537．0 1 ? 1 3 ．09 3 3 ．◎鑑
胚殊 6 ．060’ 2537．0 6 6 ．18
始め〔始める〕 6 ．080’ 2537．0 6i 6 ．G9’
始められた 2 6 ．060’ 2537．0 3 3i 6 ．09’
畑 6 。060’ 2§37．0 1 1 。◎3 5 5 ．◎7
はたした‘累たした） 6 ．060’ 2537．G 6i 6 ．09’
発芽して 6 ．060’ 2537．G ? 2i 6 ．i8
発見した 6 ．060’ 2537．0 3 2 1 6 ．18
墨書力 6 ．060’ 2537．0 ? 2 3i 6 ．09’
発生 6 ．060’ 2537．0 3 3 。03 1 ? ！　・ 3 ．0農
発展させる 6 ．06◎’ 2537．◎ 5 1 6 ．09’
発1揖 6 。060’ 2537．0 2 2 ．06 ? ? 2i 4 。06’
放す 2 6 ．060’ 253？．0 ? 2 6 ．18
バリ〔Par重s〕 6 ．060’ 2537．0 1 5　i 6 ．09’
阪神工業地帯 6 ．060’ 2537．0 8 6 ．09’
率いて 6 ．060’ 2537．0 6　i 6 ．09’
率いる 6 。06◎’ 2537．0 8　i 6 ．09’
美徳 6 。060’ 2537．0 ? 5i 6 。09’
人手 6 ．G60’ 2537．0 1 1 ．03 ? ? 5 ．07
蓑両二二 6 ．060’ 2537．0 6 6 ．18
駆かれ〔驕かれる〕 8 ．G60’ 2537．0 ? 4i 8 。09’
ひろげて 2 8 ．OSO’ 2537．0 1 1 ．03 2 1 2　i 5 ．07
品種 6 ．G60’ 2537．0 6 6 ．09’
ふえ方〔増え方〕 6 ，060’ 2537．0 1 5 8 ．！8
深さ 8 ．080’ 2537．0 4 2i s ．玉8
ふく〔吹く〕 2 8 ．oso’ 2537．0 1 1 ，03 5 5 ．07
ふくんで〔禽んで〕 8 ．080’ 2537．0 2 3i ? ．15 1 1 。0韮
冨麟強兵 6 ．08e’ 2537．0 1 5i 6 ．09’
防ぐ 6 。060’ 2537．0 1 1 。03 2 2 1 5 ．07
不建 6 ．060’ 2537．G 4 2i 8 ．09’
不燈して 6 ．060’ 2537．0 1 ? 1 8 ．09’
ふやして〔増やして〕 6 ．060’ 2537．0 ? 3 ? ．12 1 1 2 ．◎3’
ふやそう 6 。060’ 2537．0 4 2i 8 ．09’
不利益 6 ．060’ 2537．G 4 2 s ．09’
分力 6 。060’ 2537．◎ ? 2 6 ．18
分類する 6 ．060’ 2537．0 2 2 2i 8 。18
兵 6 ．060’ 2537．0 6　i s ．09’
平行四透形 6 ．060’ 2537．0 6 6 ．18
減った 2 6 ．060’ 2537．◎ ? 4 ．i2 2 2 ．◎3’
ベトナム戦争 6 ．06◎’ 2537．G 2 4｛ 6 ．09’
ペリー〔人〕 6 。060’ 2537．G 6i 6 。09’
変化し〔…する） 8 ．060’ 2537．0 2 2 ? ．12 1 1 2 ．03’
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見出し表挙例〔注紀） 種類
?
体 理
? ? ?
会 譜
度数 比率 穎位 1上1下2上2γ
????
昆鶏 公民 地理歴史
????
比空
?
5 ．◎50’ 3009．0 3 ＝ 3 ．09 1 li 2 ．03’
あたらない 5 ．050’ 3009．0 3 1 ? ．12 ? 1 ．0重
厚紙 5 ．050’ 30G9．◎ 5 5 ．15
あったり〔窟つたり〕 5 。050’ 30G9．0 2 3 5 ．07
あてる〔当てる） 2 5 。050’ 3009．0 1 2 li ? ．12 ? … 1 ．0重
網 5 ．050’ 30G9．0 1 ? a 。G6 1 2 3 ．o喚
争う 5 ．050’ 30G9．0 ? 41 5 ．07
改め〔改める〕 2 5 ．050’ 3009．0 … 1 1 3｛ 5 ．07
あらためて〔副〕 5 ．050’ 30G9．0 ? 1・ 5 ．07
アラブ諸国 5 ．050’ 3009．0 2 1 2i 5 ．07
嚢し方 5 ．050’ 3009．◎ 3 2 5 ，15
あむさま〔麿様〕 5 ．050’ 3009．0 ? 1 3i 5 ．◎7
あわ立ち〔泡立ち〕 5 ．050’ 3009．0 5 s ．15
安定させる 5 ．050’ 3009．0
…
4 1 … 5 ．◎7
安定して 5 ．050’ 3009．0 ? ? ?
?
5 。07
委舞桧 5 ．050’ 3009．0 i 5 5 ．07
いえば〔言えば〕 s ．050’ 3009．0 1 ? 韮　卜 3 ．09 ? 1 2 ．03’
石ころ 5 ．050’ 3009．◎ 2 2 4 ．12 1 … 1 ．0互
いだり〔居たり） 5 ．050’ 3009．0 5i 5 ．｝5
いたる〔菟る〕 5 ．050’ 3009．0 3 2i 5 。◎7
　四一d 5 ．050’ 30G9．0 1 1 。03 3 1 4 ．06’
位置エネルギー 5 ．050’ 3009．◎ 5 5 ．15
…
いちばん〔一番） 5 ．050’ 3GO9．0 1 1 2 ．06 3 3 ．0些
一枚一枚 5 ．050’ 3009．0 1 4i 5 ．15 ＝
一醸 5 ．050’ 3009．0 4 1 5 ．0？
icm3あたり 5 。OSO’ 3GO9．0 5 5 。15
1kg露 5 ．050’ 3GO9．0 4 1 5 ．15
～国 5 ．050’ 3GO9．0 5 5 ．07
移動して 5 ．050’ 3GO9．0 1 1 2 ．06 3 3 ．04
いなければ〔居なければ〕 5 ．050’ 3GO9．0 1 1 ．03 4 ＝ ? 。06’
茨城梁 5 ．050’ 3009．0 4 1 5 ．07
衣服 5 ．050’ 3GO9．0 3 1 1i s 。07
医療 5 ．050’ 3009．0 2 3 5 ．07
いれもの 5 ．OSO’ 3GO9．0 ? 5 ．1s
陰極線 5 。050’ 3009．0 5
…
5 ．！5
院政 5 ．050’ 3009．0 5i 5 。07
インド洋 5 ．050’ 3009．0 2 3i 5 ．07
うけず〔受けず） 5 ，050’ 3009．0 4 ！’ 5 ．07
受けとって 2 5 ．050’ 3009．0 1 3 4 ．12 1 ? ．01
動いた 5 ．050’ 3009．0 3 ? ！・ 5 ．i5
動かし〔動かす〕 5 ．G50’ 3009．0 ? 2 3 ．09 ? 1「 2 ．03’
動かない 5 ．G50’ 3009．0 ? 婆i 5 ．15 …
氏 5 ．G50’ 3009．0
1 ?
硅； 5 ．07
打ちこわし〔名〕 5 ．050’ 3009．0 5i 5 ．07
移した 5 ．050’ 3009．0 1 4i 5 ．07
うで〔続） 5 ．050’ 3003．0 3 … 3 ．09 2 2 ．03’
うばい〔奪う） 2 5 。050’ 30eg．0 ? 2 1 2i 5 ．07
上向き〔名〕 5 ．050’ 30G9．◎ 5 5 ．！5
運動エネルギー 5 ．050’ 3009．◎ 5 … 5 ．15
蝦夷地 5 ．050’ 30G9．0 ? 4i 5 ．07
えた〔～。非人〕 5 ．050’ 3009．◎ 5i 5 。07
獲物 5 ．050’ 30G9．G 5i 5 ．07
円〔通貨） 5 ．050’ 3009．0 1 4 5 ．15
径来 5 ．050’ 3GG9．0 1 4i 5 ．07
大形 2 5 ．050’ 3009．0 2 1 3 ．09 2 … 2 ，03’
大地主 5 ．050’ 3GO9．0 4 1　’ 5 ．07
オーストリア 5 ．050’ 3GO9．0 5i 5 ．G7
おおわれて 5 ．0§0’ 3009．o 2i 2 ．06 2 1’ 3 ．04
丘 5 ．050’ 3GO9．0 4 1 5 ．07
㎎谷帯 5 ．0§0’ 3GO9．0
…
5 5 ，07
沖縄梨 5 。050’ 3GO9．0 3 2i 5 。07
送られ〔送られる〕 2 5 ．050’ 3009．O 1 ? ? 2 ．◎6 i 2　i 3 ．04
送られて 5 ．0§0’ 3009．0 ?
… ?
．03 2 2i ? ．06’
雄 5 ．050’ 3009．0 5 5 ．1s
おちいった〔囲った〕 5 ．050’ 3009．0 … a 3i 5 ．07
おとろえ〔褒える） 5 ．050’ 3009．0 2 3i 5 。07
おとろえた 5 ．05G’ 3009．0 ? ? 填　i 5 ．07
思う 2 5 ．050’ 3009．0 1 ? 1 3 ．09 1 ? 2 ．03’
重んじ〔璽んずる） 5 ．050’ 3009．0 1 塵i 5 ．07
およんだ 5 ．050’ 3009．0 ? 5i 5 ．07
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見出し衰記例〔注書己〕 種類 全 体 理 科
?
社
? ?
度数 皇ヒ率 順位 1ま二1下2上2下i，度数 比率 公民地理i藍吏 1度数 比串
始まり〔動 2 5 ．050’ 3009．G ? … 1 ．◎3 4i ? ．06’
はず〔筈〕 5 ．050’ 30G9．◎ 1 ? 2 ．06 1 1 監　・ 3 ．04
バス〔車） 5 ．0§0’ 3GO9．0 2 3 5 ．07
はたらいた 2 5 ．050’ 3009．0 2 2 。06 ? 2； 3 ．04
はたらきかける s ．050’ 3009．0 ? ? ．03 4
?
4 ．06’
働き手 5 ．050’ 3009．0 2 3i 5 ．G7
はっきりした 5 ．050’ 3009．0
?
韮　i 2 ．06 1 1 1 3 ．0婆
バッタ〔虫） 5 ．050’ 30G9．0 5 5 ．15?
5 ．050’ 3009．0 4 ? ．韮2 ? ? ．01
蝕し合い〔名） 5 ．050’ 3009．0 5
…
5 。07
反映する 5 ．050’ 3009．0 4 1 5 ．07
五感 5 ．050’ 3009．0
…
§i 5 ．0？
番号 5 ，050’ 3GG9．◎ 2 3 … 5 ．！5
犯罪 5 ，050’ 3009．0 ? ！i 5 ．o？
判断する 5 ．050’ 3009．0 5 5 。07
半島 5 ．05G’ 3G◎9．G 5 5 。G7
販合する 5 ．050’ 3009．0 4 ? 5 ．07
冷え固まる 5 ．0§0’ 3009．0 5i 5 。韮5 …
棄がわ〔東側〕 5 ．050’ 3009．0 5 … 5 ．07
東ドイツ 5 ．050’ 3009．0 ? 王　＝ 5 ．07
光る 5 ．050’ 3009．0 2
? … 4 ．三2 1 ? ．Ol
引摂あげた 2 5 ．050’ 3009．◎
… 5i 5 ．07
被疑者 5 ．050’ 3GG9．0 5
?
5 ．07
飛行機 5 ．050’ 3009．0 1 1 2 ．06 3 3 ．0垂
ひにん〔非人） 5 ．G50’ 3009．0 5i 5 。07
批判し〔…する〕 5 ，050’ 3009．0 ， 5　i 5 ．07
鼻ヒ判ずる 5 ．050’ 3009．0
…
1 婆i 5 ．07
ひも〔紐〕 5 ．OSG’ 3009．o 1 3 1 5 。15 ?
ビル〔超高鷹の～〕 5 ．050’ 3009．o 5 P 5 ．07
ひろめた 5 ，050’ 3009．0 5i 5 ．07
ファシズム 5 ．OSO’ 3009．◎ 5i 5 ．07
風暴 5 。05G’ 3009．0 ? 蓋　弓 5 ．07
普及し（…する〕 5 ．◎5G’ 3009．e … 1 1 3i 5 ．G7
福菱諜 5 ．G50’ 3009．0 2 3i 5 ．07
ふくまれる 5 ．050’ 3009．0 ? ? 1　・ 3 ．09 1 1 2 ．03’
武家 5 ，050’ 3GO9．0 5i 5 ，◎7
武士たち 5 ．050’ 3009．0 5i 5 ．07
不細し〔…する〕 5 ．050’ 3009．0 … 2 3i 5 ．07
不足する 5 ．050’ 3009．◎ ＝ 2 3 5 ．07
2人 2 5 ．050’ 3009．0 5 s ，15
仏経 5 ．0§0’ 3009．0 5i 5 ．07
降って 2 5 ．050’ 3009．0 1 2i 3 ．◎9 2 2 ．03’
ぶどう〔穂葡〕 5 ．050’ 3009．0
… ?
l　i 5 ．07
ふもと〔由の～〕 5 ．050’ 3003．0 5
…
5 ．0？
ブラジル 5 ．05α 3009．0 5 5 。0ア
プラス謙 5 ．050’ 3009．o 1 婆i 5 ．15
フランス革命 5 ．G50’ 3009．0 ? 荏　i 5 ，07
ブリーストリ〔人〕 5 ．05◎’ 3009．0 3 2i ? ．至5 ＝
フロギストン 5 ．050’ 30G9．0 5 5 ．15
ブロック 5 ，OSG’ 3GGS．G 5 5 ．15 ?
分譲して 5 ．050’ 3009．0 2 ? ? ? 5 ．！5
分解者 5 ．050’ 3009．0 5i 5 ．玉5 ?
文化的 5 ，050’ 3009．0 1 ? ．03 3 1 4 ．08’
分散して 5 。050’ 3009．0 1 1 ．03 4 ? ．06’
分布 5 ．050’ 3009．0 1 2i 3 ．09 2 2 ．03’
分布して 5 ．050’ 3009．G ? 韮i 2 ．OS 3 ? 3 ．0垂
文明開化 5 ．050’ 3009．0 i 5； 5 ，07
平城京 5 ．050’ 3eo9．0 1 4i 5 ．07
聯黙約 5 ，050’ 3009．0 … 1 農i 5 ．07
ページ〔page〕 5 ．050’ 3009．0 ? ¢i 5 ．15
へだてて 5 ．050’ 3009．0 ? 4 5 ．◎7
へる〔減る〕 2 5 ．050’ 3009．0 1 i　， 2 。06 2 1 3 ．0喚
群生 5 ．05G’ 3009．0 ? 3 2i 5 。07
貿易船 5 ．G50’ 3003．0 5i 5 ．07
北条氏 5 ．050’ 3009．0 5i 5 ．07
飽和フk蒸気量 5 ．050’ 3009．0 si 5 ．｝5 ＝
北爽 5 。o§o’ 3009．o 5 5 ．07
北東部 5 ．050’ 3009．◎ … 5 … 5 ．07
北洋 5 ．050’ 30G9．0 i ? ? 5 ．07
細長い 5 ，050’ 3009．0 1 1 1 3 ．09 2 a 。03’
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画
園
書
館
土
地
改
革
整
え
た
整
え
ら
れ
て
整
っ
た
唱
え
て
〉
ビ
バ
ッ
タ
（
虫
〕
と
め
る
（
止
め
る
〕
と
ら
な
い
（
取
ら
な
い
〕
と
り
い
れ
よ
う
と
り
入
れ
ら
れ
て
と
り
か
か
っ
た
と
り
く
み
〔
敗
り
組
み
〕
と
り
く
ん
で
と
り
た
て
る
取
り
つ
け
る
と
り
の
ぞ
い
た
と
り
の
ぞ
く
ど
ろ
〔
泥
〕
悶
麗
問
麗
街
内
乱
ナ
イ
ル
］
I
l
N
A
T
O
ナ
フ
タ
レ
ン
鉛 な
ら
ず
（
成
ら
ず
）
な
ら
っ
た
（
倣
っ
た
〕
な
ら
な
く
（
成
ら
な
く
）
何
回
衛
極
大
陸
南
中
す
る
南
部
山
地
に
ぎ
っ
て
（
握
っ
て
）
肉
眼
に
ご
る
2
5
歳
以
上
2
種
類
臼
田
岡
盟
臼
硝
安
金
保
瞳
条
約
日
用
品
日
本
語
2
辺
尿 顯
っ
て
根
強
く
? 粘
土
脳 農
業
技
術
農
業
国
農
業
労
働
春
残
し
て
の
せ
（
乗
ぜ
る
〕
乗
っ
て
の
ば
し
た
の
ぼ
っ
た
の
り
だ
し
（
粟
り
出
す
〕
排
煙
背
後
排
出
物
配
線
破
壌
博
多
箱 運
ば
れ
（
運
ば
れ
る
〕
バ
タ
ー
旗
本 8
0
％
以
上
は
っ
き
り
し
て
発
贋
さ
せ
て
バ
ッ
ト
〔
野
球
の
～
）
発
明
さ
れ
た
放
し
て
は
な
や
か
は
な
れ
（
離
れ
る
）
パ
ン
（
食
物
〕
反
映
し
て
反
抗
す
る
反
対
運
動
反
対
が
わ
（
…
鮒
〕
判
断
反
諾
す
る
藩
鷹
政
治
ハ
ン
レ
イ
岩
比
（
比
率
の
意
）
ヒ
ー
タ
ー
比
較
し
て
東
シ
ナ
海
銘
重
ひ
っ
ぱ
る
〔
引
っ
弓
饅
る
〕
ひ
で
り
〔
～
の
害
〕
非
岡
盟
霊
義
ひ
と
り
（
一
人
〕
一
人
あ
た
り
l
o
o
“
　
c
氷
河
時
代
ひ
ろ
げ
よ
う
ひ
ろ
ま
っ
て
晶
質
ピ
ン
ト
ひ
ん
ぱ
ん
（
頻
繁
）
フ
ァ
ン
・
ヘ
ル
モ
ン
ト
〔
人
）
喰
き
出
す
普
及
し
て
普
及
ず
る
服 福
岡
市
武
芸
武
家
政
治
ふ
さ
わ
し
い
不
整
合
豚 地
細
す
る
? 普
還
選
挙
普
通
選
挙
鯛
普
通
畑
作
物
質
そ
の
も
の
太
い
不
当
父
母
ふ
や
し
〔
増
や
す
）
ふ
や
し
た
り
扶
養
ふ
れ
合
っ
て
（
触
れ
合
っ
て
〕
分
解
さ
れ
て
文
化
遣
麓
文
化
施
設
平
安
京
平
翻
的
別
々
へ
ら
す
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
変
化
さ
せ
る
変
形
変
形
し
て
防
衛
貿
易
相
手
国
墾
遠
鏡
方
式
放
土
性
宝
物
北
西
北
部
由
地
保
全
北
海
遵
地
方
北
極
徐
養
地
マ
イ
ナ
ス
ま
じ
っ
た
（
混
じ
っ
た
〕
ま
と
ま
り
（
名
〕
ま
と
め
ら
れ
て
守
っ
て
守
ら
れ
て
守
り
（
動
守
ろ
う
マ
レ
ー
半
島
万
葉
集
整
え
て
束
瀾
発
右
下
右
端 3
日
認
め
（
認
め
る
）
身
の
ま
わ
り
鎌
崎
県
無
効
無
視
し
て
む
し
ろ
〔
副
）
諮
ぴ
っ
け
る
命
令
女
神 メ
キ
シ
コ
め
ざ
し
（
§
指
す
〕
め
ざ
し
て
?
?
?
め
だ
っ
て
〔
覆
立
っ
て
）
滅
菌
す
る
め
り
こ
み
方
設
け
ら
れ
（
設
け
ら
れ
る
〕
設
け
ら
れ
た
設
け
る
毛
孝
離
噛
モ
ー
ル
（
毛
織
物
）
文
掌 も
た
ず
〔
持
た
ず
）
∫
羅
い
（
用
い
る
〕
持
ち
密
も
ち
ろ
ん
〔
勿
論
〕
も
ど
っ
て
（
罠
っ
て
）
求
め
た
求
め
ら
れ
る
も
の
さ
し
撲
山
文
化
? 文
様
役
目
養
う
野
生
や
と
い
〔
雇
う
）
ヤ
ナ
ギ
（
麺
〕
由
梨
県
由
山
や
り
と
り
や
る
（
遣
る
〕
や
わ
ら
か
く
有
機
口
分
育
罪
優
先
す
る
誘
導
竃
流
郵
便
掲
い
け
ば
〔
行
け
ば
）
n
ダ
や
一
輪
入
し
〔
…
す
る
）
世 養
蚕
襟
三
洋
武
屠
水
路
獲
豚
葉
脈 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
岡
体
横
浜
市
吉
宗
心
搏
さ
れ
る
夜
空
読
み
方
よ
ん
だ
（
呼
ん
だ
〕
ラ
ジ
オ
落
下
運
動
理
科
利
害
関
係
立
法
権
流
通
し
て
領
域
両
極
利
用
さ
れ
る
緑
地
林
勝
ノ
レ
ー
ノ
レ
ま
嵐
方
ル
ソ
ー
一
丁
継
雲
合
二
軍
総
司
令
部
遮
邦
諸
国
労
働
組
合
法
m
一
マ
法
王
6
0
k
m
／
時
6
－
9
図
わ
が
腿
個
数
わ
か
ら
な
い
（
分
か
ら
な
い
〕
分
け
ら
れ
て
わ
た
っ
た
（
渡
っ
た
〕
ワ
ッ
ト
〔
単
位
〕
わ
り
〔
害
の
A
（
ア
ン
ペ
ア
〕
M
（
マ
グ
篇
チ
ュ
ー
ド
）
O
H
一
イ
オ
ン
V
（
ボ
ル
ト
）
　
　
　
顧
位
二
　
　
4
7
7
5
．
　
5
　
　
　
度
数
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
上
ヒ
率
　
　
　
　
　
　
．
　
0
3
0
　
ρ
相
手
屡
? 赤く 赤
潮
浅
い
ア
ジ
ア
諸
国
ア
ジ
ア
大
口
ア
ジ
ア
。
ア
フ
リ
カ
諸
国
足
利
尊
氏
暑
さ
合
っ
て
集
ま
り
方
ア
ヘ
ン
戦
争
あ
ま
れ
ば
〔
余
れ
ば
〕
隣
弥
陀
仏
あ
ゆ
む
〔
歩
む
〕
あ
ら
い
（
貰
い
〕
争
い
（
動
）
争
っ
て
改
め
ら
れ
（
改
め
ら
れ
る
〕
ア
ラ
ビ
ア
人
現
れ
〔
名
〕
あ
り
な
が
ら
〔
有
わ
な
が
ら
〕
ア
ル
キ
メ
デ
ス
あ
れ
〔
蕎
れ
｝
合
わ
せ
（
含
わ
せ
る
）
合
わ
せ
た
合
わ
な
い
ア
ン
デ
ス
山
脈
イ
エ
ス
（
人
〕
い
え
な
い
〔
酬
え
な
い
）
薮
学
生
か
し
て
い
き
い
き
（
盤
三
き
盤
三
き
）
育
成
い
け
す
〔
生
け
籔
）
い
け
な
い
（
し
て
は
～
）
違
憲
立
法
審
査
権
石
狩
平
野
維
持
し
て
移
佐
す
る
｛
勇
二
二
馬
イ
ス
ラ
ム
イ
ス
ラ
ム
帝
籔
伊
勢
湾
位
置
し
て
1
台
い
ち
だ
ん
と
（
副
）
l
A
（
1
ア
ン
ペ
ア
）
王
m
い
つ
ご
ろ
（
何
時
頃
）
～
定
し
て
一
方
的
移
動
で
き
る
衣
料
い
る
（
要
る
）
イ
ン
ダ
ス
規
流
域
イ
ン
ド
産
イ
ン
フ
レ
う
け
い
れ
（
受
け
入
れ
る
〕
受
け
取
っ
た
受
け
や
す
い
動
き
出
す
失
い
失
う
疑
い
〔
名
〕
打
ち
か
い
て
（
打
ち
欠
い
て
〕
う
っ
た
え
た
う
っ
た
え
る
奪
う
奪
わ
れ
る
う
ま
く
〔
～
議
明
す
る
）
裏
作 ウ
ラ
ル
山
脈
爾
量
営
業
役 江
戸
城
択
捉
島
得
な
け
れ
ば
エ
ビ
（
動
〕
選
び
〔
選
ぶ
）
得
ら
れ
た
開
運
動
園
芸
農
業
遠
征
円
板
塩
分
延
贋
専
往
復
運
動
大
い
に
（
談
）
お
お
う
（
覆
う
〕
大
内
氏
大
き
け
れ
ば
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
お
お
ぜ
い
（
大
勢
）
お
お
っ
て
（
覆
っ
て
）
大
麦
お
お
わ
れ
た
岡
崎
平
野
犯
し
て
雄
株
瞬
谷 小
廻
（
b
r
o
o
k
）
お
き
た
（
起
き
た
）
お
き
て
（
趨
き
て
）
送
ら
れ
る
贈
り
も
の
お
く
れ
（
遅
れ
）
お
く
れ
允
お
こ
し
た
り
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
獄
趨
こ
ら
な
い
お
さ
え
t
e
お
さ
え
ら
れ
て
お
さ
あ
〔
納
め
る
。
収
め
る
）
お
さ
れ
て
〔
押
さ
れ
て
〕
教
え
る
お
し
進
め
る
お
そ
い
（
襲
う
〕
お
そ
っ
た
〔
襲
っ
t
c
〕
落
ち
方
落
と
し
〔
落
と
す
）
落
と
す
お
と
ず
れ
た
お
と
ろ
え
る
お
ど
ろ
か
せ
た
お
も
か
げ
（
面
影
）
泳
い
で
オ
リ
オ
ン
座
終
わ
っ
て
終
わ
り
ご
ろ
追
わ
れ
た
音
楽
愚
恵
温
室
翫
賞
温
帯
気
候
温
暖
館
線
カ
ー
ス
ト
鰍
? 外
貨
海
外
進
出
海
津
ぞ
い
海
津
地
帯
海
軍
外
形
解
決
し
な
け
れ
ば
解
決
で
き
な
い
外
国
勢
力
開
墾
開
墾
し
た
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
〉
?
?
海
上
害
虫
闇
遇
し
た
か
い
で
（
に
お
い
を
～
〕
國
転
聡
発
さ
れ
〔
～
さ
れ
る
〕
開
発
さ
れ
て
解
放
海
面
改
良
さ
れ
（
…
さ
れ
る
）
か
え
る
（
帰
る
）
家
屡
カ
カ
オ
科
学
技
術
か
か
げ
て
か
か
げ
る
か
か
っ
て
か
か
わ
っ
て
か
ぎ
層
〔
地
質
〕
下
級
華
僑
各
グ
ル
ー
プ
学
屯
し
て
学
生
カ
ク
セ
ン
石
拡
大
し
た
拡
大
す
る
確
立
し
た
影 が
け
〔
嶺
〕
が
け
く
ず
れ
（
潅
崩
れ
〕
か
け
ら
れ
る
〔
掛
け
ら
れ
る
〕
加
工
河
口
加
工
し
て
か
こ
む
〔
囲
む
〕
か
こ
ん
で
〔
囲
ん
で
〕
重
な
る
火
山
弾
か
し
ら
（
頭
〕
カ
ス
ピ
海
化
政
文
化
過
疎
華
族
過
疎
問
題
か
た
ち
つ
く
ら
れ
て
圓
ま
っ
て
か
た
よ
っ
て
家
長
か
な
ら
ず
し
も
〔
副
〕
カ
x
（
蟹
〕
株
式
会
社
株
生
過
密
加
盟
圏
腸
詰
樺
太
借
り
（
借
り
る
〕
軽
石
か
わ
い
て
（
乾
い
て
）
乾
か
し
て
二
二
為
替
相
場
か
ん
が
い
設
備
考
え
な
け
れ
ば
問
隔
環
境
汚
染
環
境
保
全
観
光
客
観
光
地
観
察
関
し
て
慣
習
寒
暑
汗
せ
ん
（
汗
腺
〕
乾
燥
さ
せ
て
乾
燥
地
域
か
ん
て
ん
〔
寒
天
〕
観
点
濫
督
監
督
す
る
か
ん
ば
つ
（
干
麗
）
漢
民
族
カ
ン
ラ
ン
石
寒
冷
前
線
緩
和
気
圧
醜
置
聞
い
て
機
械
部
品
企
業
的
紀
光
前
後
気
孔
二
二
し
た
騎
士
技
徳
協
力
築
い
て
キ
石
〔
鉱
〕
木
曽
木
曹
ノ
目
規
則
正
し
く
規
則
的
期
待
期
待
さ
れ
て
期
待
さ
れ
る
北
四
国
北
半
球
北
ベ
ト
ナ
ム
貴
重
切
っ
た
希
塑
決
め
ら
れ
た
気
持
ち
球 九
州
山
地
休
戦
協
定
球
面
教
育
制
度
教
育
勅
語
強
化
境
界
行
政
処
分
競
争
す
る
協
力
す
る
許
可
漁
家
濤
盛
切
り
〔
切
る
）
義
理
キ
リ
ス
ト
教
徒
切
る き
れ
い
〔
奇
麗
〕
切
れ
な
い
禁
教
金
銀
禁
止
禁
止
さ
れ
て
禁
止
し
た
禁
じ
て
禁
じ
ら
れ
て
近
代
薩
業
近
代
廻
本
均
等
金
融
機
関
偶
然
草
花
駆
除 く
ず
れ
て
（
崩
れ
て
〕
苦
戦
国
後
島
国
ご
と
く
ふ
う
〔
工
夫
）
区
分
区
剛
で
き
る
熊
本
県
熊
本
平
野
暗
く 愈
敷
網
比
べ
も
の
蔵
屋
敷
く
り
返
さ
れ
る
苦
し
め
た
ク
ル
ッ
ク
ス
管
黒
い
領
掌
潴
わ
る
軍
事
的
軍
事
岡
盟
軍
需
物
資
軍
閥
計
画
ど
お
り
経
済
圏
経
済
交
流
経
済
薗
計
算
傾
斜
警
備
契
約
下
戴
上
消
す
決
議
結
合
し
た
け
っ
し
て
（
副
〕
結
被
決
定
す
る
欠
点
渠 権
威
元
軍
立
管
検
察
官
原
子
核
原
住
民
滅
少
し
た
減
少
し
て
原
水
爆
建
設
す
る
現
地
憲
法
改
正
憲
法
山
畠
倹
約
死
禄
こ
う
い
う
〔
こ
う
書
う
〕
効
集
公
害
諜
講
義
皇
繕
公
共
施
設
工
業
都
帯
エ
業
用
地
航
空
航
空
交
通
後
継
者
耕
作
耕
作
す
る
行
使
工
事
公
衆
衛
生
向
上
さ
せ
る
向
上
し
た
工
場
髄
工
業
工
場
廃
水
公
職
高
速
道
路
高
糟
糠
交
通
路
高
低
術
葺
公
平
興
亡
小
売
店
公
領
講
和
条
約
港
湾
コ
　
P
t
ピ
ー
小
型
小
切
手
国
営
国
際
機
関
圏
際
問
題
鷹
際
連
合
憲
章
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
）
蟹
事
行
為
霜
解
国
鉄
国
連
憲
章
小
作
農
5
0
g
こ
す
る
こ
た
え
て
（
答
え
て
）
こ
た
え
る
〔
答
え
る
）
懸
家
主
義
者
古
典
ご
と
〔
毎
〕
5
0
0
ワ
ッ
ト
5
0
0
m
A
5
分
（
～
の
1
〕
5
分
關
ご
み
〔
塵
〕
米
騒
動
こ
ら
れ
た
〔
来
ら
れ
た
〕
コ
u
r
ソ
フ
ス
コ
ン
ク
リ
ー
ト
混
［
無
混
合
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
コ
ン
ベ
ア
5
A
（
5
ア
ン
ペ
ア
〕
5
g
サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト
最
高
裁
判
所
裁
判
窟
採
集
す
る
最
大
栽
培
し
て
細
胞
膜
栄
え
て
探
し
て
下
が
っ
た
り
坂
道
下
が
り
〔
下
が
る
〕
さ
き
が
け
〔
先
駆
け
）
作
付
面
積
さ
け
（
魚
〕
支
え
〔
名
〕
恥
辱
雑
誌
筏
幌
市
薩
摩
砂
糖
水
讃
岐
平
野
さ
ま
た
げ
（
妨
げ
〕
寒
い
倦
所
参
加 3
か
年
参
加
し
（
…
す
る
〕
3
月
酸
化
鉄
酸
化
物
3
国
産
d
ゴ
産
出
籔
酸
棄
分
子
酸
素
分
子
1
偲
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
稲
条
約
3
本
駅
戸
鱗
湾
す
る
し
い
た
（
敷
い
た
〕
滋
賀
票
じ
か
に
（
薩
に
）
四
季
霞
給
で
き
る
し
げ
り
（
茂
る
〕
資
源
開
発
資
源
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
重
土
示
指
針
施
設
園
芸
し
た
い
（
す
る
）
従
い
〔
従
う
〕
従
う
漆
器
湿
球
実
現
さ
れ
な
い
実
現
し
た
執
行
機
関
実
施
す
る
知
っ
た
失
敗
私
鉄
蟄
転
響
動
車
工
場
麹
動
車
産
業
信
濃
ノ
｛
1
支
配
さ
れ
る
支
配
し
て
支
払
い
〔
動
）
じ
ぶ
ん
自
身
罰
法
資
本
主
義
諸
圏
轟
根
国
し
め
り
け
（
湿
り
気
）
下
諏
訪
町
地
元
下
関
条
約
視
野
シ
ャ
カ
（
人
）
じ
ゃ
ま
物
理
野
台
種 玉
野
世
紀
集
会
璽
化
学
工
業
地
帯
1
9
世
紀
な
か
ご
ろ
宗
教
改
革
就
業
壷
充
実
集
申
し
（
…
す
る
〕
重
点 1
2
世
紀
周
辺
部
重
油
修
理 1
6
世
紀
ご
ろ
樹
液
授
業
縮
小
主
体
主
張
し
（
…
す
る
〕
主
張
し
て
出
荷
す
る
出
身
出
早
し
た
出
兵
し
〔
…
す
る
〕
1
0
c
m
顯 順
調
撰
夷
商
家
蒸
気
機
関
車
小
国
使
爾
し
た
生
じ
た
り
桑
じ
て
商
社
一
と
遣
し
て
k
弄
す
る
上
野
使
用
す
る
商
船
正
愈
薩
衝
突
す
る
少
年
蒸
発
消
費
財
上
部
上
恕
す
る
奨
励
し
〔
…
す
る
）
昭
和 昭
和
2
2
年
小
・
中
学
校
諸
外
国
職
業
選
択
食
管
食
生
活
植
野
地
画
意
昆
地
支
配
食
料
生
産
食
料
費
助
言 じ
ょ
じ
ょ
に
〔
徐
徐
に
〕
諸
皇
族
所
有
阜
し
（
…
す
る
）
所
膏
し
て
所
育
す
る
知
ら
な
い
退
け
た
し
る
〔
汁
〕
し
れ
な
い
（
知
れ
な
い
）
臼
っ
ぽ
い
碧
警
保
条
約
震
央
審
議
し
〔
…
す
る
〕
審
議
す
る
新
i
8
神
経
系
神
経
繊
維
親
権
振
興
進
行
人
工
薪
政
府
軍
親
族
遭
展
振
動
す
る
侵
入
し
（
…
す
る
）
侵
入
し
た
進
歩
し
（
…
す
る
）
イ
言
環
進
路
神
話
水
酸
化
鉄
水
産
業
水
準
点
す
い
臓
〔
膵
臓
）
水
素
分
子
水
素
分
子
2
懸
推
定
さ
れ
て
推
定
で
き
る
随
筆
水
墨
颪
ス
ウ
z
a
一
デ
ン
数
字
数
値
す
き
聞
（
隙
間
〕
過
ぎ
る
救
う
救
わ
れ
る
進
め
か
た
進
め
た
り
ス
テ
ッ
プ
気
候
す
て
て
（
捨
て
て
）
ス
ト
ロ
ボ
冨
真
ス
ト
ロ
ボ
ス
コ
・
一
一
プ
ス
プ
レ
ー
成
果
生
活
必
需
品
瀞
1
限
し
た
成
功
し
（
…
す
る
）
生
薩
さ
れ
（
…
さ
れ
る
〕
生
産
さ
れ
た
生
産
方
法
政
治
家
静
止
し
て
政
治
上
敬
治
的
整
然
平
定
さ
れ
（
…
さ
れ
る
〕
製
鉄
生
縫
?
?
?
?
（
?
?
?
?
?
?
青
銅
器
性
能
生
物
界
制
約
成
立
し
（
…
す
る
）
セ
キ
エ
イ
（
石
英
）
関
所
石
油
会
社
石
油
危
機
石
油
資
源
石
紬
精
製
絶
縁
体
石
灰
水
設
置
ぜ
ひ
（
是
非
）
せ
ま
つ
海
せ
ま
っ
て
せ
ま
ら
れ
て
攻
め
こ
ん
で
セ
ル
ビ
ア
〔
地
）
世
話 1
9
5
5
年
1
9
1
9
年
1
9
1
8
隼
1
9
7
0
年
1
9
4
2
年
1
9
6
5
年
ま
9
6
0
年
ご
ろ
宣
言
し
て
全
国
支
配
選
出
す
る
扇
状
地
先
進
諸
目
先
門
地
先
生
戦
線
戦
菌
戦
争
申
先
端
竃
伝 1
2
7
4
年
船
舶 1
8
9
0
年
1
8
7
3
年
1
8
？
2
年
1
8
6
8
年
車
輿
導
門
機
関
占
領
占
領
さ
れ
た
占
領
し
〔
…
す
る
〕
l
o
o
e
c
m
3
草
案
そ
う
い
う
（
そ
う
言
う
）
総
合
的
根
続
出
増
大
し
て
相
場
双
方
属
さ
な
い
属
し
（
属
す
る
）
促
進
す
る
訴
訟
訴
訟
扶
助
育
た
な
い
育
つ
育
っ
た
脅
て
る
租
。
調
。
庸
備
え
る
そ
れ
以
上
存
在
し
て
タ
イ
（
地
〕
大
気
圧
大
企
業
ど
う
し
大
気
三
代
金 轡
3
次
産
業
太
子
大
寿
院
第
1
0
章
対
象
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
大
成
し
た
大
政
奉
獄
大
戦
中
た
い
て
い
（
大
抵
）
大
帝
國
大
統
領
大
都
帯
圏
第
7
9
条
第
2
5
条
代
表
権
代
表
的
大
仏
大
砲
大
洋
大
詰
だ
な
g
e
S
Z
し
〔
…
す
る
〕
対
立
し
て
第
6
8
条
た
お
し
た
た
お
し
て
だ
が
（
接
続
〕
高
台
高
め
た
耕
す
た
く
み
〔
巧
み
）
多
国
籍
企
業
多
細
胞
動
物
多
少
助
け
（
名
〕
た
た
く
（
曙
く
）
た
だ
し
〔
但
し
〕
立
ち
あ
が
り
〔
立
ち
上
が
る
〕
た
つ
〔
経
つ
〕
立
っ
て
立
て
直
そ
う
建
て
ら
れ
楽
し
ん
だ
東 食
べ
（
食
べ
る
）
食
べ
ら
れ
る
た
ま
っ
て
（
溜
っ
て
〕
タ
マ
ネ
ギ
保
つ
た
り
な
い
た
り
な
く
単
一
生
鷹
単
位
面
積
あ
た
り
麟
結
探
検
炭
住
誕
生
炭
素
榛
撫
当
す
る
胆
の
う
断
面
園
? 治
安
維
持
法
地
域
間
近
く
（
形
〕
近
づ
け
た
畜
産
物
地
軸
千
島
午
島
海
流
? 地
中
海
地
方
地
表
近
く
地
平
線
地
方
自
治
法
地
方
自
由
党
員
中
央
ア
メ
リ
カ
中
央
平
原
中
京
中
国
薩
中
学
地
方
中
東
戦
争
二
等
し
て
チ
ョ
ウ
（
蝶
）
長 三 豊
土
間
調
整
し
〔
…
す
る
）
調
節
す
る
貯
金
盧
接
税
跡
蓄
藏
角
直
系
五
族
地
力 1
日
通
勤
す
る
通
商
条
約
つ
か
な
い
（
付
か
な
い
）
使
わ
れ
（
使
わ
れ
る
〕
つ
く
り
だ
し
た
つ
く
り
だ
し
て
つ
け
た
（
付
け
た
）
つ
け
ら
れ
た
（
付
け
ら
れ
，
た
）
対
馬
海
流
伝
え
る
伝
わ
り
（
伝
わ
る
〕
伝
わ
り
方
つ
づ
き
（
続
き
〕
つ
づ
け
ら
れ
た
つ
な
い
だ
津
波
五 つ
も
る
（
積
も
る
）
強
め
ら
れ
て
つ
ら
ね
て
〔
連
ね
て
〕
つ
り
下
げ
（
釣
り
下
げ
る
）
ツ
ン
ド
ラ
提
案
庭
園
低
温
低
下
し
て
提
供
し
て
擬
供
す
る
帝
国
議
会
握
出
す
る
邸
宅
出
か
け
て
出
か
け
る
デ
カ
ン
高
原
? 適
切
適
当
手
ざ
わ
り
出
島
鉄
製
手
本
出
ま
わ
る
て
ら
し
て
〔
照
ら
し
て
〕
テ
レ
ビ
点
イ
天
下
天
球
上
電
源
装
置
天
災
電
子
線
電
磁
誘
導
竃
燈
天
王
星
天
平
文
化
天
び
ん
（
天
秤
〕
天
保
〔
年
号
〕
電
離
電
離
し
（
…
す
る
）
天
竜
川
電
力
1
）
説
い
て
整
う ? ど
う
い
う
投
下
し
た
東
摩
東
京
湾
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
銅
鉱
等
高
線
東
西
対
立
東
滋
貿
易
当
事
者
当
然
と
う
て
い
〔
到
底
）
学
年
討
慕
透
明
半
球
棟
梁 1
0
鍵
以
内
通
り
〔
通
る
）
ト
カ
ゲ
言
莞
き
〔
言
党
く
）
と
き
ど
き
（
時
時
〕
独
占
禁
止
法
独
占
し
て
独
立
運
動
溶
け
〔
溶
け
る
）
時
計
工
場
溶
け
た
閉
じ
て
土
砂
土
倉
と
っ
た
り
〔
取
っ
た
り
〕
届
け
る
整
え
て
整
え
ら
れ
〔
整
え
ら
れ
る
〕
整
え
る
唱
え
た
と
な
り
〔
隣
）
ト
ビ
（
鳥
〕
烹
木
工
事
止
ま
っ
た
と
ま
る
〔
！
ヒ
ま
る
〕
豊
細
南
ト
ラ
ク
タ
ー
｝
ラ
ッ
ク
（
t
r
U
C
k
〕
と
り
い
れ
ら
れ
〔
鞭
り
入
れ
ら
れ
る
）
と
り
し
ま
っ
た
と
り
出
し
（
鍛
り
出
す
〕
と
り
た
て
（
遡
り
立
て
る
〕
と
り
も
ど
し
た
努
力
し
た
努
力
す
る
と
り
わ
け
（
副
）
ど
れ
い
捌
度
と
れ
た
（
取
れ
た
）
ど
ろ
ど
ろ
内
政
内
戦
心
す
長
麟
市
な
か
が
ち
（
仲
立
ち
〕
中
之
島
流
れ
こ
み
（
流
れ
込
む
〕
流
れ
作
業
流
れ
や
す
い
な
し
て
〔
成
し
て
〕
7
世
紀
7
0
0
m
な
や
む
奈
良
盆
地
な
ろ
う
〔
成
ろ
う
）
侮
種
類
南
端
何
度
侮
日 南
北
朝
時
代
二
院
制
2
A
二
期
作
離
貢
醒
が
わ
〔
西
側
〕
2
4
時
間
日
周
運
動
日
中
戦
争
日
中
平
翻
友
好
条
約
日
本
一
日
本
銀
行
券
に
な
い
手
日
本
町
二
毛
作
乳
製
品
? に
わ
か
に
（
副
）
に
わ
と
り
（
鶏
〕
人
気
人
聞
尊
重
任
じ
ら
れ
て
2
A
（
2
ア
ン
ペ
ア
）
2
－
2
図
抜
い
て
奴
蝉
顯
い
（
名
〕
顯
う
ね
じ
熱
ぜ
ら
れ
て
熱
紫
ね
｛
・
ぎ
り
〔
粘
り
）
ね
ば
り
け
（
粘
り
気
〕
ね
ば
り
づ
よ
く
　
（
穿
占
り
強
く
）
年
月
無
暑
年
数
念
仏
濃
瑠
酸
農
業
用
水
農
耕
生
活
農
地
改
華
濃
罵
平
野
能
率
よ
く
（
能
畢
良
く
）
の
が
れ
九
〔
逃
れ
た
）
軒 残
す
残
っ
た
の
せ
て
（
乗
せ
て
〕
の
ぞ
き
な
が
ら
（
覗
き
な
が
ら
〕
の
ぞ
む
〔
臨
む
〕
塑
ん
で
の
ば
し
（
伸
ば
す
〕
の
び
な
い
（
伸
び
な
い
）
の
ぼ
り
（
上
る
〕
の
り
泥
し
た
博 戦
砦
廃
止
し
て
賠
償
撒
水
廃
藩
置
県
バ
イ
メ
タ
ル
培
養
培
餐
す
る
墓 測
り
方
ば
く
大
（
莫
大
）
函
館
運
ば
れ
る
端 は
し
け
（
艀
）
機
織
り
細
作
農
業
は
た
し
（
果
た
す
）
は
た
ら
い
た
り
働
か
さ
れ
た
は
た
ら
か
な
い
鯨
つ
き
り
し
な
い
発
見
さ
れ
て
8
世
紀
発
生
さ
せ
な
い
発
電
さ
せ
t
e
発
達
し
な
か
っ
允
発
電
発
農
さ
せ
（
…
さ
ぜ
る
）
発
展
さ
せ
た
発
展
さ
せ
よ
う
発
熱
発
署
し
（
…
す
る
）
発
衰
し
た
発
蓑
す
る
発
明
さ
れ
（
…
さ
れ
る
）
発
明
し
た
話
し
合
っ
て
バ
ナ
ナ
離
れ
る
? 林 ば
ら
ば
ら
馬
力
バ
ル
カ
ン
’
半
晶
パ
レ
ス
チ
ナ
反
映
さ
せ
る
藩
主
反
政
府
運
動
反
対
し
〔
…
す
る
〕
班
田
収
蔵
法
半
分
以
上
璃
あ
た
り
引
い
た
冷
え
方
冷
え
固
ま
っ
た
冷
え
薗
ま
っ
て
冷
え
て
冷
え
る
被
害
者
粟
ヨ
ー
弧
ツ
パ
諸
蟹
ピ
カ
ピ
カ
引
き
上
げ
（
名
〕
引
き
合
っ
て
率
い
た
弓
1
き
つ
け
ら
れ
る
悲
劇
被
差
別
部
落
被
選
挙
権
ひ
そ
か
に
〔
密
か
に
）
ヒ
ト
ラ
ー
ひ
と
り
で
に
（
翻
〕
ひ
と
り
ひ
と
り
ビ
ニ
．
ル
ビ
轟
ル
ハ
ウ
ス
幾
判 ヒ
マ
ラ
ヤ
山
厭
1
0
0
V
冷
や
す
ヒ
L
一
ズ
氷
河
兵
薦
氷
雪
平
等
権
表
面
積
開
か
れ
る
平
戸 ピ
ラ
ミ
ヅ
ド
比
例
し
て
ひ
ろ
げ
た
ひ
ろ
げ
る
広
さ
び
ん
（
擁
）
貧
困 ヒ
ン
ズ
ー
教
門
残
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
ふ
入
り
（
斑
入
り
）
嵐
車
風
潮
風
力
ふ
え
な
い
（
増
え
な
い
）
フ
浄
一
ク
。
リ
フ
ト
不
可
能
深
ま
る
吹
き
こ
む
吹
き
出
し
（
吹
き
出
す
）
噴
き
出
し
た
噴
き
罪
し
て
普
及
し
た
服
装
不
公
平
窟
士
山
武
蒋
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
?
?
防
ぎ
〔
防
ぐ
）
ふ
だ
ん
（
普
段
〕
復
帰
し
た
沸
騰
し
て
不
つ
り
合
い
太
さ ブ
ラ
ジ
ル
高
原
ふ
ら
な
い
〔
降
ら
な
い
）
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
フ
ラ
ン
ス
領
イ
7
｝
’
シ
ナ
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
武
力
衝
突
ふ
る
わ
な
い
（
振
る
わ
な
い
〕
ふ
れ
る
〔
触
れ
る
〕
分
解
さ
れ
た
分
解
し
た
文
学
作
品
二
藍
1
さ
れ
た
文
章
紛
争
分
擬
し
て
分
立
兵
役
弊
害
兵
器
平
均
し
た
平
時
平
治
〔
～
の
蹴
〕
単
民
兵
力
ベ
ト
ナ
ム
歓
会
主
義
共
和
国
ベ
ト
ナ
ム
属
主
共
和
国
ヘ
ビ
ベ
ル
ギ
ー
変
更
穂 放
棄
し
〔
…
す
る
）
榛
磁
石
放
射
能
報
道
暴
風
法
禽
｛
奉
禄
飽
和
ボ
ー
率
サ
イ
ト
ポ
ー
ラ
ン
ド
ボ
ー
ル
紙
北
端
牧
羊
保
険
料
保
護
し
て
ほ
こ
り
（
誇
り
〕
ほ
し
い
（
欲
し
い
）
保
障
し
（
…
す
る
）
戊
展
戦
争
ほ
允
て
貝
ポ
リ
ス
〔
都
市
国
家
〕
ポ
ル
ト
ガ
ル
ほ
ろ
び
（
誠
ぴ
る
〕
ほ
ろ
ん
で
? ポ
ン
プ
ポ
ン
プ
A
ポ
ン
プ
B
埋
蔵
量
ま
い
て
〔
蒔
い
て
〕
ま
か
せ
る
（
任
せ
る
〕
ま
が
り
〔
曲
が
る
〕
曲
が
り
方
巻
き
上
げ
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
P
t
ド
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
リ
ボ
ン
ま
ぐ
ろ
（
魚
〕
ま
じ
え
た
〔
交
え
た
〕
真
下
増
し
て
ま
じ
な
い
（
明
い
〕
交
わ
り
〔
名
）
磨
製
石
器
ま
つ
〔
待
つ
）
真
黒
ま
っ
て
〔
待
っ
て
）
松
本
市
ま
と
ま
っ
た
ま
と
め
〔
名
〕
招
い
て
真
南
豆
電
球
C
守
ら
れ
る
丸
で
ん
じ
ょ
う
〔
丸
天
井
）
曳
ノ
内
見
え
〔
晃
え
る
）
三
重
県
ミ
カ
ヅ
キ
モ
〔
植
〕
右
向
き
ミ
シ
シ
ヅ
ピ
川
水
揚
げ
水
辺
み
つ
（
蜜
〕
密 見
つ
か
る
買
物
密
集
し
た
認
め
さ
せ
た
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
見
な
が
ら
港
町
南
が
わ
〔
南
側
）
身
分
二
度
欝
憤
運
動
民
事
事
件
民
族
運
動
民
族
差
別
民
族
覆
決
み
ん
な
〔
皆
〕
む
か
え
（
迎
え
る
）
無
限
無
罪
虫 無
数
結
ば
れ
〔
結
ば
れ
る
〕
結
び
罎
む
だ
〔
無
駄
〕
ム
ツ
ソ
t
］
　
一
二
無
理
明
治
以
後
端
株
め
ざ
ま
し
く
め
だ
つ
〔
昌
立
つ
〕
芽
ば
え
〔
名
〕
設
け
た
設
け
た
り
燃
え
た
燃
え
て
木
片
鶏
い
ら
れ
〔
用
い
ら
れ
る
〕
濃
い
ら
れ
て
持
ち
帰
る
も
ち
な
が
ら
（
持
ち
な
が
ら
）
も
っ
ぱ
ら
（
奪
ら
〕
求
め
た
り
求
め
ら
れ
た
も
も
（
桃
〕
燃
や
し
て
燃
や
す
野
外
二
二
襯
察
役
立
て
て
約
7
0
％
約
半
分
約
1
0
0
年
焼
け
野
が
漂
や
っ
と
〔
副
〕
や
と
っ
て
（
雇
っ
て
〕
破
る
敗
れ
る
山
口
邪
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翻
）
キ
ツ
ネ
（
狐
〕
着
て
規
定
戦
道
細
入
さ
れ
て
記
入
し
た
機
能
紀
ノ
翔
キ
ノ
u
r
（
茸
〕
き
ば
〔
豹
キ
プ
ロ
ス
〔
地
）
基
本
療
員
目
基
撫
的
ヰ
ヤ
ベ
ツ
休
暇
急
減
し
た
休
耕
救
済
休
日
吸
収
し
て
吸
収
す
る
九
経
南
部
九
州
北
部
9
0
％
以
上
垂
垂 4
馬
i
日
本
国
給
与
き
ゅ
う
り
〔
植
〕
教
育
委
農
会
狂
歌
教
科
轡
強
化
す
る
凶
作
典
産
主
義
行
事
業
餐
行
政
裁
判
競
争
し
な
け
れ
ば
兄
弟
強
調
さ
れ
る
共
通
し
た
共
通
す
る
協
定
協
瞬
組
合
強
風
興
味
興
味
あ
る
共
秘
機
巨
額
漁
獲
高
曲
線
漁
村
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
ギ
リ
シ
ャ
切
り
は
な
し
て
切
り
開
い
て
紀
録
し
た
き
わ
だ
っ
て
（
瞭
：
立
っ
て
〕
銀
湾
回
外
星
雲
近
郊
農
業
菌
糸
禁
止
す
る
漿
じ
た
悪
騒
禁
ず
る
近
代
以
前
近
代
音
楽
近
代
文
学
金
融
政
策
勤
労
巻
金
。
鎭
。
鋼
く
い
打
ち
機
区
域
区
域
轟
く
い
と
め
る
（
食
い
藪
二
め
る
〕
空
海
熱
心
さ
れ
（
…
さ
れ
る
〕
錦
心
さ
れ
た
草
木
草
地
草
ぶ
き
く
ず
れ
〔
崩
れ
る
〕
く
ず
れ
始
め
た
く
ず
れ
ゆ
く
下
し
た
下
ら
〔
下
る
）
w
a
一
一
■
揆
圏
全
体
熊
野
跡
く
み
上
げ
る
〔
汲
み
…
）
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
?
?
?
組
み
合
わ
さ
っ
た
組
立
型
く
ら
す
（
暮
ら
す
〕
比
べ
よ
う
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
く
り
か
え
さ
れ
〔
繰
り
返
さ
れ
る
）
プ
リ
セ
リ
ン
グ
弓
ポ
イ
v
グ
〔
地
〕
グ
ル
ー
プ
ど
う
し
苦
し
み
（
苦
し
む
〕
苦
し
む
苦
し
め
て
苦
し
め
ら
れ
る
苦
し
ん
だ
ク
レ
ー
ン
著
労
黒
熊 ク
r
i
ム
ウ
ェ
ル
（
人
）
加
え
（
加
え
る
）
加
え
ら
れ
て
く
わ
だ
て
る
加
わ
り
〔
加
わ
る
）
軍
記
物
軍
国
豊
義
郡
司
軍
事
援
助
軍
事
上
軍
需
産
業
軍
需
品
ク
ン
シ
ョ
ウ
モ
〔
植
〕
軍
事
力
軍
勢
組
ん
で
経
営
規
模
経
営
醸
責
警
戒
計
画
さ
れ
て
計
画
し
て
計
器
暴
気
変
動
経
験
経
済
社
会
理
箏
会
経
済
上
経
済
水
域
経
済
相
互
援
助
会
議
経
済
大
胆
緩
済
体
糊
警
察
予
備
隊
形
式
鋼
事
裁
判
要
事
事
件
形
成
形
成
し
（
…
す
る
）
経
線
ケ
イ
ソ
ウ
（
植
）
芸
能
京
阪
神
地
方
遡
法
啓
蒙
思
想
激
化
消
し
て
下
水
道
結
婚
す
る
無
し
ょ
う
（
虚
1
漿
）
結
成
さ
れ
た
下
人
け
も
の
（
獣
〕
ゲ
ル
マ
ン
民
族
権
（
擁
利
）
兼
業
化
現
金
支
出
言
語
減
少
し
〔
…
す
る
）
原
子
力
発
電
原
子
力
発
電
所
遺
踏
使
建
設
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
）
建
設
し
た
建
造
物
主
事
記
号
環
葎
す
る
藥
知
謬
検
討
し
允
検
討
す
る
現
場
原
爆
ゲ
ン
ブ
岩
憲
法
改
正
案
憲
法
第
9
条
検
流
計
元
禄
文
化
高
圧
弘
安
公
営
高
温
多
湿
高
嫡
公
海
航
海
公
害
裁
判
公
海
自
由
公
害
対
策
墓
本
法
公
害
防
止
黄
河
流
域
交
換
し
て
高
級
鉱
業
工
業
港
公
共
的
航
空
基
地
工
芸
品
攻
撃
し
た
高
原
地
帯
広
告
交
互
に
〔
翻
）
孔
子
口
実
公
社
豪
商
向
上
し
（
…
す
る
〕
交
渉
し
て
工
場
認
手
工
業
工
場
彫
磁
工
場
労
働
溝
香
m
p
料
構
成
し
て
慎
星
集
団
鉱
石
船
構
造
皇
族
酵
累
そ
の
も
の
交
代
公
地
公
罠
高
知
平
野
耕
地
面
積
交
通
事
故
交
遜
手
段
工
程
鉱
毒
坑
内
購
入
購
入
し
た
高
熱
降
伏
降
伏
き
せ
た
興
福
寺
降
伏
す
る
公
布
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
）
甲
府
盆
地
公
民
こ
う
門
〔
圧
〔
門
〕
拷
問
公
期
合
理
的
航
路
講
和
会
議
こ
え
た
〔
越
え
f
e
〕
肥
え
た
コ
ー
ク
ス
周
石
炭
＝
一
一
ド
〔
c
o
r
（
玉
〕
薦
骨
季
古
渇
呼
吸
し
て
圏
豊
国
際
聞
国
際
経
済
協
力
蟹
際
遜
貨
国
書
黒
免
国
政
調
査
権
穀
倉
地
帯
石
高
国
道 国
道
2
0
号
圏
分
専
國
残
議
会
国
残
審
査
圏
民
大
衆
圏
属
投
票
国
残
ひ
と
り
ひ
と
り
圏
有
化
翻
育
化
し
（
…
す
る
）
極
楽
浄
土
国
連
加
盟
国
国
連
軍
護
憲
運
動
心
が
ま
え
〔
心
構
え
〕
小
作
争
議
古
事
記
戸
主 5
0
年
5
0
k
g
こ
す
（
越
す
〕
個
数
こ
す
っ
て
小
袖
古
代
国
家
後
醍
醐
天
豊
5
代
目
御
会
開
設
尊
家
機
関
国
家
群
国
境
地
域
こ
っ
け
い
（
滑
稽
〕
國
権
國
交
正
常
化
五
島
列
島
子
供
た
ち
木
の
葉
こ
の
世
5
0
0
W
s
s
＞
備
問
〕
細
か
な
こ
ま
っ
て
（
困
っ
て
）
こ
ま
る
（
困
る
〕
小
道 ゴ
ム
管
ゴ
ム
手
袋
米
以
外
固
膏
孤
立
し
た
こ
れ
以
上
こ
ろ
が
し
て
こ
ろ
が
っ
た
こ
ろ
が
り
落
ち
る
殺
さ
れ
た
こ
わ
れ
る
（
壊
れ
る
）
コ
ン
ゴ
〔
地
）
根
釧
台
地
墾
田
金
鋼 コ
ン
バ
イ
ン
根
本
根
毛 5
k
9
重
五
・
照
運
動
ザ
イ
ー
ー
ノ
レ
j
l
l
流
域
採
掘
再
結
編
餌
郷
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
鼻
高
裁
判
所
長
窟
西
郷
隆
盛
早
早
法
規
際
し
て
財
政
投
融
資
埼
玉
叢
短
欝
一
ス
最
澄
鍛
低
甚
準
最
低
限
度
才
能
細
胞
質
細
胞
孝
木
叢
北
端
財
力
さ
い
わ
い
〔
宰
い
〕
さ
え
ぎ
り
（
遮
：
る
〕
堺
荊
下
が
っ
た
咲
か
な
い
さ
か
の
ぼ
っ
て
献
酬
防
人
咲
く
作
成
イ
乍
風
桜
編 さ
け
ら
れ
て
さ
し
こ
み
〔
差
し
込
む
〕
さ
し
ず
（
指
麟
〕
指
し
て
左
心
竈
左
心
厨
さ
せ
た
（
す
る
）
定
信
定
め
た
り
定
め
ら
れ
〔
定
め
ら
れ
る
〕
撮
影
し
た
さ
つ
ま
い
も
（
植
）
さ
と
う
き
び
さ
な
か
（
鍛
中
〕
サ
バ
〔
魚
〕
さ
ば
く
気
候
さ
ま
た
げ
ら
れ
〔
妨
げ
ら
れ
る
）
左
憲
さ
れ
て
左
右
す
る
作
絹
線
サ
ラ
リ
P
t
マ
ン
ザ
リ
ガ
エ
惨
禍
由
握
｝
地
帯
三
角
プ
ラ
ス
＝
参
加
し
た
参
加
し
な
か
っ
た
戦
闘
堀
参
議
醜
議
員
産
業
活
動
産
業
携
造
参
勤
交
代
3
県
三
原
則
サ
ン
ゴ
〔
植
〕
3
号
三
国
同
盟
さ
ん
ご
し
ょ
う
（
瑚
瑚
礁
）
散
人
す
る
3
0
年
産
出
し
（
…
す
る
）
産
出
し
て
1
－
1
：
t
h
旗
三
審
瀞
1
3
親
等
内
紬
戎
酸
性
水
溶
液
酸
嚢
原
子
1
個
山
村 3
代
由
地
気
候
サ
ン
パ
ウ
ロ
（
地
）
ザ
ン
ビ
ア
（
堰
〕
3
0
0
ワ
ッ
ト
サ
ン
’
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議
さ
ん
ま
（
魚
）
麓
油
地
帯
3
力
由
林
地
主
山
麓
死 塩
尻
粥
? 箏
街
し
か
け
（
｛
±
t
h
け
〕
二
間
t
敷
き
〔
敷
く
）
雌
器
敷
地
自
給
試
験
資
源
問
題
施
行
き
れ
た
始
皇
帝
四
翻
地
方
仕
箏
測
定
器
仕
事
場
使
者
霞
主
性
支
出
す
る
事
情
死
傷
養
地
震
そ
の
も
の
沈
ま
な
い
沈
み
方
し
ず
め
る
（
静
め
る
）
沈
め
る
氏
姓
窃
捜
史
跡 自
然
改
造
勲
然
保
護
思
想
家
シ
ダ
〔
植
〕
従
え
（
従
え
る
〕
親
し
い
親
し
ま
れ
た
7
地
方
区
分
し
っ
か
り
〔
副
〕
失
業
失
業
す
る
湿
気 し
つ
け
〔
躾
・
佳
付
け
〕
湿
原 実
験
1
一
①
実
験
1
一
②
実
環
さ
れ
る
実
現
し
（
…
す
る
〕
　
　
．
実
験
8
実
験
用
紙
実
行
す
る
爽
施
凹
型
5
湿
潤
質
素
実
に
〔
副
）
質
問
質
閻
す
る
指
定
さ
れ
て
私
的 自
転
し
て
自
転
す
る
農
動
化
震
動
車
工
業
指
導
的
自
勤
的
市
内 し
な
が
ら
〔
す
る
〕
獲
ぬ
地
主
鑑
1
士
農
工
商
し
の
ぐ
（
凌
ぐ
〕
支
瀧
下
支
配
し
よ
う
し
ば
っ
て
〔
縛
っ
て
）
支
払
っ
た
支
払
っ
て
地
盤
ジ
パ
ン
グ
紙
幣 シ
ベ
リ
ア
岡
部
子
房
脂
肪
酸
冤
亡
し
た
り
四
方
八
方
資
本
主
義
社
会
資
本
主
義
生
産
し
ま
（
縞
〕
し
ま
え
ば
（
終
え
ば
〕
三
原
志
摩
玉
手
節
罠
た
ち
事
務
所
街
指
名
す
る
示
さ
れ
た
し
め
た
（
占
め
た
）
下
田
下
関
祇
会
運
動
社
会
主
義
運
鋤
社
会
主
義
者
社
会
翻
変
社
債
璋
捧
斜
i
薗
上
車
輪
ジ
ャ
ワ
島
由
東
（
地
〕
シ
ャ
ン
ト
ン
単
脇
朱
印
船
手
〔
中
鍾
の
国
号
〕
重
イ
ヒ
学
コ
〔
業
製
品
重
イ
ヒ
ニ
学
こ
［
二
業
」
乏
巨
ま
或
収
穫
高
収
穫
物
就
学
率
衆
議
院
議
員
総
選
挙
家
常
宗
教
的
終
結
し
た
1
5
無
1
5
k
二
重
王
3
世
紀
鍵
事
し
〔
…
す
る
）
充
実
し
て
充
実
す
る
私
有
し
て
自
由
虫
義
国
家
群
重
税
帰
そ
う
〔
重
警
〕
渋
帯
す
る
集
団
安
全
保
障
集
【
露
行
動
私
有
地
柔
突
起
1
2
m
1
0
無
1
0
年
後
収
納
し
た
宗
派
佐
畏
生
活
重
要
文
化
財
襲
来
璽
量 1
0
c
m
3
1
0
g
主
義
宿
場
町
墨
跡
主
従
憲
食
主
人
出
荷
し
て
1
0
世
紀
?
?
?
（
?
?
?
?
?
出
籍
議
員
出
席
し
て
出
賞
し
て
磁
器
点
出
版
出
兵
着
順
圏
趣
味
童
要
樹
立
し
た
憲
力
徳
環
器
書
院
書
院
造
省 消
化
城
下
紹
介
紹
介
し
た
蒋
介
石
消
化
管
商
館
蒸
気
船
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
状
況
商
圏
上
皇
が
わ
〔
…
鰯
〕
使
用
さ
れ
る
蒸
散
小
減
重
青
実
焼
失
し
た
生
じ
な
い
小
縮
尺
上
昇
気
流
上
昇
さ
せ
る
上
昇
し
〔
…
す
る
〕
少
数
意
見
商
店
街
磁
土
庄
内
承
認
さ
れ
，
（
…
さ
れ
る
）
商
略
た
ち
情
熱
称
念
専
蒸
発
し
（
…
す
る
〕
蒸
発
し
た
消
費
さ
れ
る
消
費
し
て
消
費
春
問
題
静
脈
正
灘
縄
文
時
代
縄
文
文
化
上
黙
し
〔
…
す
る
〕
使
用
量
常
緑
樹
浄
瑠
璃
奨
励
し
た
奨
励
し
て
奨
励
す
る
昭
和
1
5
鋸
昭
和
2
0
年
鏡
熱
2
e
難
昭
和
6
奪
上
・
下
水
道
書
磁
職
員
植
物
熱
雷
物
体
内
職
務
食
糧
管
理
制
度
食
料
供
給
国
食
料
節
食
料
品
工
業
食
料
品
店
諸
原
鋼
諸
豪
業
諸
州
書
籍
触
角
織
機
毒
血
す
る
署
名
し
た
所
有
権
調
べ
た
り
調
べ
れ
ば
知
り
〔
知
る
）
自
力
退
け
（
退
け
る
〕
霞
立
飼
料
作
物
記
し
た
指
令 ? シ
ロ
ツ
メ
ク
サ
（
槌
）
陣
営
人
家 シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
審
議
会
真
空
中
虚
空
放
電
神
経
細
胞
人
権
思
想
人
権
宣
欝
画
工
衛
星
人
口
集
中
僑
聾
す
る
人
難
1
2
◎
万
人
口
1
0
0
万
人
〔
：
欄
題
人
骨
真
夏
宗
イ
書
じ
（
儒
ず
る
〕
僑
じ
た
儲
じ
て
浸
食
僧
じ
ら
れ
て
人
生
深
雪
地
人
差
身
体
心
害
者
紫
大
陸
進
駐
し
（
…
す
る
）
死
ん
で
新
六
親
等
新
東
京
圏
際
空
港
心
配
親
藩
人
命
深
夜
針
凝
霜
心
頼
水
位
す
い
液
〔
騨
液
〕
水
混
水
聖
水
酸
化
物
イ
オ
ン
O
R
一
水
質
水
素
原
子
2
催
水
N
単
作
地
帯
水
露
地
域
水
田
地
帯
水
偏
薗
水
力
吸
う
数 数
学
数
人
数
菖
メ
ー
ト
ル
幾
万
ボ
ル
ト
す
き
（
鍬
〕
す
ぎ
（
杉
）
ス
ギ
ゴ
ケ
す
ぎ
て
〔
過
ぎ
て
）
す
ぎ
な
か
っ
た
救
い
（
名
）
少
な
か
っ
た
す
ぐ
れ
て
（
優
れ
て
）
ス
ケ
ッ
チ
ス
コ
ー
ル
す
す
め
（
勧
め
〕
瀧
め
な
け
れ
ば
進
め
よ
う
ス
タ
ー
リ
ン
ス
タ
ン
ド
吸
っ
て
す
ば
ら
し
い
（
素
曙
ら
し
い
〕
ス
ペ
イ
ン
点
す
べ
ら
せ
る
〔
滑
ら
せ
る
〕
住
ま
い
〔
名
〕
す
み
ず
み
（
隅
隅
）
控
み
つ
き
（
住
み
付
く
）
倥
友
住
み
な
が
ら
炭
焼
き
佐
み
よ
い
す
る
ど
い
（
鋭
い
〕
す
る
ど
く
（
鋭
く
）
? 生
育
で
き
る
星
雲
盛
夏
性
格
生
活
条
件
生
活
で
き
る
生
活
場
所
生
活
費
生
活
不
安
生
活
物
資
生
活
保
護
西
岸
請
願
擢
請
顯
轡
講
願
す
る
征
韓
論
1
1
三
義
生
計
捌
限
さ
れ
て
鋼
限
す
る
制
裁
生
産
財
生
産
さ
れ
て
生
産
し
た
り
生
産
調
整
製
糸
政
治
活
動
敬
治
権
力
静
止
さ
ぜ
た
政
治
資
金
政
治
問
題
膏
少
年
精
神
活
動
精
神
的
生
繊
し
た
生
成
す
る
製
造
製
造
さ
れ
て
製
造
し
て
製
造
す
る
鑑
存
生
存
擢
生
蒜
す
る
ぜ
い
た
く
（
蟹
沢
）
生
畏
し
〔
…
す
る
）
糊
定
さ
れ
て
剃
定
し
た
聖
賞
轡
銅
製
政
党
内
閣
灘
南
摂
本
成
年
者
整
備
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
）
成
分
比
一
定
精
密
精
密
ば
か
り
（
…
秤
〕
西
洋
式
整
理
す
る
税
率
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
成
立
し
な
い
勢
：
力
争
い
政
令
三
囲
中
世
界
第
一
積
雲
伏
せ
き
髄
（
脊
髄
）
赤
遂
赤
道
近
く
赤
道
付
近
石
融
基
地
石
濾
輸
磁
国
機
構
斥
力
三
唱
家
接
曝
レ
ン
ズ
赤
鑛
1
球
摂
政
接
触
接
触
さ
せ
る
設
心
す
る
接
点
節
約
瀬
戸
内
式
気
候
ゼ
ェ
ゴ
ケ
（
植
〕
セ
ポ
イ
（
～
の
反
泓
）
せ
ま
く
（
狭
く
〕
ぜ
ま
り
（
迫
る
）
攻
め
て
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
ー
プ
せ
ん
（
栓
）
全
域
せ
ん
い
製
品
戦
火 1
9
5
1
無
1
9
5
9
年
1
9
5
5
銀
ご
ろ
1
9
5
3
年
1
9
5
7
年
1
9
5
0
年
代
1
9
5
8
露
1
9
3
1
年
1
9
3
3
年
1
9
3
7
年
1
9
3
2
無
1
9
3
8
銀
1
9
3
6
隼
1
9
1
1
年
1
9
7
7
年
1
9
7
0
年
代
1
9
2
9
年
1
9
2
5
駕
1
9
2
3
年
1
9
0
0
無
1
9
4
4
年
1
9
6
7
年
1
9
6
7
年
ご
ろ
1
9
6
a
蕉
1
9
6
8
痒
1
9
6
6
駕
選
挙
以
外
奪
業
農
家
選
挙
管
理
委
員
会
選
挙
区
制
選
挙
さ
れ
る
選
挙
舗
度
選
挙
法
〔
法
律
〕
宣
書
全
鷹
統
一
戦
時
下
戦
車 1
0
1
3
m
b
（
気
圧
）
全
人
口
導
制
的
竃
戦
し
（
…
す
る
）
竃
戦
し
た
先
祖
伝
来
仙
台
仙
台
平
野
先
端
近
く
ユ
7
7
5
年
1
7
7
4
隼
1
2
8
1
駕
奪
亮
奪
売
品
1
8
9
4
年
1
8
3
7
年
1
8
7
9
年
1
8
7
5
隼
1
8
2
5
年
1
8
8
9
年
1
8
8
0
無
1
8
0
4
妬
1
8
4
8
隼
1
8
6
7
隼
前
半
戦
費
1
1
8
5
隼
前
方
後
円
墳
專
門
学
校
専
門
的
前
藥
体
占
領
し
て
占
領
地
域
占
領
地
区
1
6
1
5
年
そ
う
（
沿
う
〕
? 像 総
額
増
力
麺
さ
せ
る
争
議
権
増
強
増
減
愈
軍
総
合
開
発
総
合
し
た
総
裁
翼
式
総
舌
織
宋
銭
造
船
業
想
像
網
続
す
る
壮
大
増
大
し
（
…
す
る
〕
相
談
曹
澗
宗
相
当
す
る
装
備
僧
兵
総
理
大
臣
惣
領
租
界
疎
開
し
て
属
し
て
灘
定
器
測
定
し
た
測
定
す
る
測
量
素
材
組
織
液
中
組
織
化
組
織
し
た
附
止
す
る
糧
説
収
入
育
ち
（
資
つ
〕
脅
て
た
卒
業
す
る
属
国
備
え
〔
備
え
る
〕
備
え
つ
け
そ
び
え
て
〔
欝
え
て
）
ソ
ビ
X
ト
社
会
註
三
義
共
教
】
圏
連
邦
ソ
フ
ホ
ー
ズ
粗
放
的
ソ
ラ
マ
メ
ソ
ル
｝
〔
S
A
L
T
）
そ
れ
い
ら
い
（
そ
れ
以
来
）
損
害
賠
償
存
在
葎
す
る
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
馨
重
き
れ
る
尊
王
擁
夷
ダ
ー
ウ
ィ
ン
（
人
〕
台
（
～
を
置
く
）
第
1
編
大
宇
霜
対
応
し
て
汰
学 大
河
絹
代
官
大
き
き
ん
（
大
飯
餓
〕
第
9
6
条
大
銀
行
待
遇
大
群
離
抗
し
て
大
国
大
獄
大
帯
場
大
資
本
第
1
5
条
第
1
6
条
体
循
環
大
正
7
隼
大
臣
態
勢
た
い
せ
つ
さ
（
大
切
さ
〕
大
戦
後
代
々
台
頭
台
所 第
2
2
条
第
2
6
条
代
入
す
る
大
農
園
大
農
場
童
第
8
1
条
大
発
生
大
発
生
す
る
対
物
ン
ン
ズ
太
平
洋
沿
岸
太
単
洋
ベ
ル
ト
大
牧
場
太
陽
麿
第
4
次
中
東
戦
肇
第
四
平
溝
盛
大
乱
代
理
大
陸
進
出
大
陸
源
岸
大
陸
文
1
ヒ
大
理
石
対
立
し
た
大
舞
翰
送
大
老 第
6
9
条
第
8
7
条
第
8
0
条
第
6
6
条
策
6
条
た
お
す
（
倒
す
）
倒
れ
嵩
潮
蕎
松
市
高
め
よ
う
宅
地
寒
地
造
成
た
く
わ
え
（
動
〕
た
く
わ
え
た
り
た
く
わ
え
る
夕
＝
（
蛸
）
多
細
聰
出
さ
な
い
出
さ
れ
（
出
さ
れ
る
）
出
さ
れ
て
出
し
合
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
?
?
助
け
合
っ
て
た
ず
さ
わ
っ
て
〔
携
わ
っ
て
）
た
ず
ね
る
く
尋
ね
る
〕
打
製
石
器
戦
い
（
動
〕
戦
っ
て
戦
わ
れ
た
正
し
さ
た
だ
ち
に
（
直
ち
に
〕
只
c
e
l
l
l
断
ち
（
断
つ
）
立
ち
あ
が
っ
た
断
ち
切
る
立
ち
な
ら
ん
で
逮
成
達
成
す
る
た
っ
た
（
副
）
た
て
算
式
住
居
た
て
か
た
〔
立
て
方
〕
建
て
た
り
立
て
藏
す
堪
え
る
種 種
ま
き
楽
し
む
た
び
重
な
る
〔
度
：
璽
な
る
〕
食
べ
残
し
〔
名
〕
食
べ
物
だ
ま
し
と
っ
た
た
ま
た
ま
（
偶
々
〕
た
め
池
た
め
た
（
溜
め
九
）
保
た
れ
て
保
ち
〔
保
つ
〕
た
よ
ら
な
け
れ
ば
〔
頼
ら
な
け
れ
ば
〕
た
ら
し
て
（
戴
ら
し
て
）
弾
圧
胆
液
単
緬 タ
ン
カ
ー
短
期
問
タ
ン
グ
ス
テ
ン
鮮
血
健
ダ
ン
ゴ
ム
シ
タ
ン
ザ
＝
ア
タ
ン
ザ
ン
鉄
道
誕
生
す
る
炭
素
原
子
団
体
行
動
炭
珊
地
帯
単
独
壇
ノ
浦
地
域
開
発
地
域
区
分
小
さ
け
れ
ば
チ
ェ
灘
ス
u
バ
キ
ア
誓
い
〔
誓
う
〕
ち
が
い
（
動
〕
近
か
っ
た
地
下
茎
地
下
資
源
地
下
実
験
畜
舎
筑
豊
炭
田
チ
グ
リ
　
■
J
I
I
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
廻
流
域
知
識
人
千
編
列
島
治
水
地
閣
上
父 地
動
説
茅
野
市
千
葉
地
方
財
政
地
方
裁
判
所
地
方
自
治
体
地
方
税
地
方
政
治
地
方
中
纏
都
市
チ
f
t
・
・
一
ト
着
手
し
た
茶
の
場
注
意
し
て
中
央
集
権
的
中
央
政
府
中
央
本
線
中
学
校
中
華
民
国
中
問
的
｛
立
置
中
国
南
部
中
海
風
中
圏
文
明
申
国
民
衆
注
射
器
柱
状
図
中
心
付
近
中
枢
都
布
中
選
挙
区
鯛
中
ソ
対
立
中
ソ
友
好
同
盟
相
互
援
助
条
約
中
東
中
腹
注
目
さ
れ
て
濠
文
申
和
す
る
調
印
調
印
し
〔
…
す
る
〕
調
印
し
た
長
宮
長
江
畏
江
流
域
長
所
調
整
調
節
し
て
朝
鮮
判
琵
南
部
朝
鮮
北
部
朝
鮮
義
族
徴
兵
令
長
方
形
調
和
薩
後
熔
接
講
求
薩
線
運
動
直
径
薩
系
尊
属
璽
慶
散
ら
ば
る
地
理
鎮
圧
し
た
沈
降
し
た
り
沈
降
し
て
つ
い
だ
（
継
い
だ
）
次
い
で
難
じ
る
仕
え
た
｛
±
え
て
使
え
な
い
使
え
る
つ
き
〔
鳩
く
〕
つ
き
出
た
（
突
き
出
た
）
作
ら
輸
た
っ
く
り
あ
げ
て
っ
く
り
だ
し
（
作
り
出
す
）
作
り
始
め
た
告
げ
た
つ
け
た
ら
（
付
け
た
ら
〕
つ
け
て
（
濃
け
て
）
つ
こ
う
（
イ
寸
こ
う
）
つ
こ
う
（
都
合
〕
伝
え
て
伝
え
ら
れ
続
け
ば
続
け
よ
う
つ
つ
ま
れ
た
つ
つ
ま
れ
て
勤
め
先
勤
め
た
り
つ
な
い
泥
ら
つ
な
が
り
方
つ
な
ぎ
方
網
吉
つ
ば
さ
〔
翼
〕
つ
ぶ
さ
れ
る
罪 つ
み
と
っ
て
（
摘
み
取
っ
て
〕
つ
め
〔
詰
め
る
）
横
も
っ
た
つ
も
っ
て
〔
積
も
っ
て
〕
つ
や
（
艶
）
つ
ゆ
（
梅
雨
〕
つ
ゆ
ど
き
（
梅
r
苺
時
）
強
く
て
つ
り
合
わ
せ
る
つ
り
下
げ
る
剣 つ
る
し
て
〔
吊
る
し
て
）
ツ
ン
ド
ラ
気
候
出
合
う
低
緯
度
地
方
低
下
し
た
提
供
し
（
…
す
る
）
抵
抗
し
た
抵
抗
組
織
撮
出
停
滞
荊
線
低
賃
金
程
度
以
上
出
入
ロ
デ
ー
タ
手
紙
で
き
あ
が
っ
た
で
き
ご
と
（
出
来
事
）
適
し
て
適
性
で
き
た
り
適
地
適
作
適
用
さ
れ
る
手
織
哲
学
鉄
筋
鉄
骨
撤
退
徹
底
さ
せ
る
徹
底
し
た
出
な
く
デ
フ
レ
P
t
シ
ョ
ン
手
荊
手
も
ち
〔
手
持
ち
）
手
も
と
（
手
元
）
展
腿
展
翻
し
て
て
ん
さ
い
（
植
）
電
子
機
器
電
子
計
算
機
電
磁
石
天
智
天
皇
伝
承
点
線
天
台
宗
点
点
（
～
と
）
伝
統
伝
統
的
天
然
ゴ
ム
天
然
資
源
天
皇
中
心
天
文
学
篭
離
し
て
天
領
土
一
揆
ド
イ
ツ
軍
｝
“
イ
ツ
語
ド
イ
ツ
三
曳
ま
：
共
赤
日
国
ド
イ
ツ
連
邦
共
穐
圏
同
葱
統
一
さ
れ
（
統
一
さ
れ
る
〕
統
一
す
る
投
下
動
滑
事
陶
器
等
級
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
〉
罪
業
嵩
東
東
面
沿
岸
東
京
一
横
浜
聞
統
合
動
向
当
座
預
金
倒
産
銅
山
投
じ
て
周
数
導
体
到
渡
す
る
濁
等
導
入
導
入
し
て
投
票
権
投
票
し
た
菓
北
区
東
北
日
本
東
北
部
動
脈
同
盟
し
て
透
明
度
と
う
も
ろ
こ
し
地
帯
東
洋
討
論
す
る
童
話
遠
淺
通
す ドー
一
一
ナ
ツ
化
現
象
と
お
り
（
通
り
〕
徳
月
陳
光
徳
l
r
關
吉
特
殊
独
占
繍
各
独
占
し
た
独
占
す
る
独
特
特
有
独
立
宣
言
と
げ
〔
遂
げ
る
）
外
様
大
名
都
布
ガ
ス
都
箏
魍
家
聡
じ
こ
め
（
醗
じ
込
め
る
〕
都
南
づ
く
り
都
市
劇
画
土
壌
土
星
土
蕨
造
り
と
だ
え
（
途
絶
え
る
〕
と
泥
え
た
徒
弟
都
道
府
県
知
事
と
ど
く
（
届
く
〕
と
ど
ま
つ
（
植
）
唱
え
る
唱
え
れ
ば
と
な
か
い
（
動
物
〕
利
根
月
1
ド
ネ
ツ
飛
ば
し
て
飛
び
出
す
飛
び
圏
っ
て
土
聞
苫
小
牧
箏
憲
ま
す
止
め
て
豊
臣
秀
畜
と
ら
え
か
た
〔
捕
ら
え
方
〕
と
ら
え
た
（
捕
ら
え
た
）
と
ら
え
ら
れ
て
と
ら
え
る
〔
書
甫
ら
え
る
〕
と
ら
わ
れ
な
い
（
櫨
ら
わ
れ
な
い
〕
と
り
あ
げ
る
と
り
入
れ
た
り
と
り
く
ま
れ
な
け
れ
ば
取
り
締
ま
り
（
動
〕
取
り
出
し
て
と
の
た
て
た
と
の
た
て
ら
れ
る
取
り
つ
け
（
取
り
付
け
る
〕
繋
り
つ
け
て
と
り
ま
い
て
（
取
り
巻
い
て
〕
と
り
ま
と
め
〔
名
〕
と
り
も
ど
し
〔
取
り
髪
菱
す
）
努
力
し
な
け
れ
ば
ド
ル
〔
通
貨
〕
と
れ
て
（
取
れ
て
）
問
わ
れ
る
露
ん
だ
露
出
商
人
問
麗
制
家
内
工
業
内
職
内
鰻
…
性
ナ
イ
ル
川
流
域
硫
弼
〔
人
〕
長
爾
長
崎
票
長
蒔
貿
易
流
し
〔
流
す
〕
流
し
出
す
畏
年
中
大
兄
皇
子
楽
ぱ
ご
ろ
長
び
く
〔
長
引
く
）
流
れ
方
流
れ
こ
ん
で
流
れ
着
い
た
流
れ
出
た
な
し
（
梨
）
な
す
（
茄
子
）
名
高
い
な
だ
ら
か
名
づ
け
た
名
づ
け
る
7
0
年
7
4
3
年
名
の
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
3
世
な
や
ま
さ
れ
て
な
や
ん
で
な
ら
〔
描
〕
な
ら
な
け
れ
ば
（
成
ら
な
け
れ
ば
〕
な
ら
び
〔
並
ぶ
）
な
ら
わ
し
〔
習
わ
し
）
な
り
方
（
成
り
方
）
成
り
立
ち
な
る
べ
く
（
副
〕
な
れ
て
｛
馴
れ
て
〕
脚
下
ナ
ン
キ
ン
条
約
南
西
部
南
大
門
南
東
部
何
人
南
北
戦
争
何
c
m
3
Y
V
？
・
p
a
一
幅
潟
票
二
回 2
月
革
命
に
ぎ
つ
た
（
握
っ
た
）
に
ぎ
わ
っ
て
二
組
に
げ
て
（
逃
げ
て
〕
濁
っ
た
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
西
海
津
2
時
間
錦
絵
西
シ
ベ
リ
ア
低
地
西
陣 2
0
“
　
c
2
0
k
g
重
2
種
類
以
上
2
午
無
2
台
2
大
国
二
大
中
心
地
ヨ
米
ヨ
蓮
宗
日
ソ
共
隅
竃
鷺
日
中
共
岡
声
明
日
本
固
有
貸
本
第
2
鍵
本
本
土
日
本
領
2
年
あ
ま
り
2
年
後
2
0
0
隼
2
0
0
g
f
i
本
爾
撲
本
海
沿
留
口
本
海
岸
潤
本
橋
〔
棄
京
〕
乳
牛
入
間
関
係
人
情
文
じ
ら
れ
た
任
地 2
c
m
2
m
値
上
げ
ネ
ズ
ミ
熱
し
（
熱
す
る
〕
熱
し
た
り
熱
帯
雨
林
熱
帯
低
気
圧
根
づ
よ
い
年
高
年
金
年
金
保
験
庫
皇
運
勤
農
家
1
戸
あ
た
り
農
機
異
農
業
機
械
農
場
主
農
村
工
業
農
規
週
動
農
屠
地
農
林
承
産
業
の
が
れ
る
（
逃
れ
る
〕
残
さ
れ
た
残
り
〔
動
〕
除
い
た
望
ま
れ
る
野
原
伸
び
（
名
）
の
び
た
り
（
伸
び
た
砂
〕
の
び
は
じ
め
て
〔
イ
申
び
始
め
て
〕
述
べ
（
述
べ
る
〕
乗
組
員
乗
り
こ
え
（
藁
り
越
え
る
〕
? 廃
液
煤
煙
廃
蘂
物
廃
止
廃
比
さ
れ
〔
廃
止
さ
れ
る
）
廃
慮
し
（
…
す
る
〕
廃
止
す
る
携
出
す
る
煤
塵
赫
水
売
蟹
さ
れ
た
売
画
し
た
り
は
い
ら
な
い
（
入
ら
な
い
〕
入
り
〔
入
る
〕
ハ
ウ
ス
ハ
エ
〔
虫
〕
露
頭
〔
パ
オ
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?
?
?
青
ノ
山
青
森
ひ
ば
（
青
森
検
葉
〕
あ
お
り
〔
不
景
気
の
～
〕
赤
い
赤
キ
ャ
ベ
ツ
色
棄
赤
黒
く
赤
土
あ
が
め
ら
れ
〔
崇
め
ら
れ
〕
上
が
ら
な
い
上
が
り
下
が
り
し
て
上
が
れ
ば
赤
れ
ん
が
秋
田
梨
北
部
秋
田
市
秋
田
す
ぎ
（
秋
田
杉
）
空
地
悪
臭
芥
川
龍
之
介
あ
く
ど
い
〔
～
地
主
〕
悪
人
明
け
（
～
の
明
星
）
あ
げ
〔
上
げ
る
〕
あ
け
た
〔
瞬
け
た
）
明
智
光
秀
あ
け
ぼ
の
あ
げ
よ
う
（
上
げ
よ
う
〕
上
げ
れ
ば
明
け
わ
た
さ
せ
た
（
明
け
渡
さ
せ
た
）
蘇
織
物
靱
9
時
浅
く
て
朝
に
じ
（
朝
虹
）
旭
川
布
ア
サ
リ
（
貝
〕
ア
サ
ン
ソ
ー
ル
（
地
〕
ア
シ
〔
植
）
ア
ジ
〔
魚
〕
ア
ジ
ア
系
民
族
ア
ジ
ア
諸
民
族
ア
ジ
ア
人
種
ア
ジ
ア
地
域
ア
ジ
ア
貿
易
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
会
議
ア
ジ
ア
。
ア
フ
リ
カ
地
域
ア
ジ
ア
。
ア
フ
リ
カ
＝
グ
ル
ー
プ
貰
涙
〔
地
〕
足
尾
鋼
山
足
灘
学
校
足
利
市
足
利
義
満
あ
し
た
（
明
日
）
足
場
ア
シ
バ
バ
ー
ド
（
地
〕
味
わ
っ
た
預
か
り
〔
預
か
る
）
あ
ず
か
る
（
預
か
る
）
預
け
〔
預
け
る
〕
預
け
た
預
け
た
り
預
け
て
ア
ス
テ
カ
帝
露
あ
ぜ
〔
畔
〕
遊
ん
だ
あ
た
え
た
り
あ
た
え
ら
れ
〔
与
え
ら
れ
る
）
あ
た
え
ら
れ
た
り
暖
か
暖
か
く
暖
か
く
て
暖
ま
っ
て
あ
た
た
ま
り
に
く
く
暖
ま
る
ア
ダ
ム
＝
ス
ミ
ス
あ
た
ら
せ
（
当
ら
せ
る
）
あ
た
ら
な
け
れ
ば
あ
た
り
〔
辺
り
）
扱
い
方
悪
化
さ
せ
た
悪
化
し
た
悪
化
し
て
扱
っ
て
あ
っ
か
わ
れ
（
扱
わ
れ
る
）
熱
く
厚
く
て
暑
く
て
ア
ッ
サ
ム
塊
方
圧
縮
し
よ
う
あ
っ
せ
ん
（
斡
旋
）
合
っ
た
ら
あ
っ
た
ろ
う
〔
払
っ
た
ろ
う
）
安
土
導
手
圧
追
圧
追
さ
れ
る
圧
迫
し
（
…
す
る
）
圧
穀
し
て
圧
迫
す
る
集
ま
診
す
ぎ
る
集
ま
る
渥
美
半
島
集
め
方
集
め
ら
れ
（
集
め
ら
れ
る
〕
集
め
ら
れ
た
集
め
ら
れ
て
集
め
ら
れ
る
集
め
れ
ば
駈
力
國
体
あ
て
な
い
〔
当
て
な
い
〕
あ
て
な
か
っ
た
（
嶺
て
な
か
っ
た
〕
あ
て
は
ま
ら
な
い
あ
て
は
め
た
あ
て
は
め
れ
ば
後
あ
し
〔
後
足
〕
あ
と
か
た
（
跡
形
〕
跡
地
ア
ト
ム
（
漂
子
）
v
a
　
：
チ
オ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
溶
液
あ
の
〔
連
体
〕
あ
の
世
網
走
ア
パ
ラ
チ
ア
聖
職
浴
び
た
ア
ブ
（
虫
）
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
ア
ブ
ダ
ビ
（
地
〕
独
絵
独
か
す
独
し
ぼ
り
ア
ブ
ラ
ナ
（
植
〕
ア
フ
リ
カ
東
部
ア
フ
リ
カ
南
部
あ
ふ
れ
（
溢
れ
る
）
阿
倍
仲
麻
呂
ア
ヘ
ン
（
阿
片
〕
天
心
諸
島
天
草
四
郎
天
草
地
方
ア
マ
ゾ
ン
用
流
域
ア
マ
ゾ
ン
流
域
矢
の
j
l
［
阿
弥
陀
堂
ア
ム
川
蝦
上
が
り
雨
粒
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
資
本
ア
メ
リ
カ
艦
隊
ア
メ
リ
カ
圏
内
ア
メ
リ
カ
國
民
ア
メ
リ
カ
最
大
ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
i
j
ア
メ
リ
カ
人
ア
メ
リ
カ
船
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ア
メ
リ
カ
東
部
ア
メ
リ
カ
向
け
ア
メ
リ
カ
。
ソ
連
両
国
あ
や
ぶ
ま
れ
る
（
危
ぶ
ま
れ
る
〕
贈
っ
た
誤
り
（
名
〕
あ
ゆ
み
始
め
尭
ア
ラ
ー
あ
ら
う
（
洗
う
〕
荒
海
薫
さ
れ
た
改
ま
る
改
め
た
り
改
め
る
あ
ら
っ
て
〔
洗
っ
て
〕
ア
ラ
ビ
ア
海
ア
ラ
ビ
ア
語
あ
ら
れ
〔
気
象
）
蓑
さ
な
く
て
表
そ
う
現
れ
た
り
有
明
海
沿
岸
ア
リ
ス
ト
ー
ト
ル
（
人
）
有
E
ヨ
用
。
紀
ノ
川
流
域
あ
り
の
ま
ま
あ
り
ま
せ
ん
〔
存
り
ま
せ
ん
〕
亜
硫
酸
ガ
ス
歩
い
て
あ
る
が
ま
ま
ア
ル
ジ
ェ
〔
地
〕
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
ア
ル
バ
エ
ア
ア
ル
プ
ス
〔
地
〕
ア
ル
プ
ス
山
脈
ア
ル
ミ
轟
ウ
ム
原
子
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
片
荒
れ
（
荒
れ
る
〕
荒
れ
て
舎
わ
せ
な
け
れ
ば
案 安
居
院
議
殺
さ
れ
た
暗
殺
し
t
c
安
心
し
て
安
政
5
年
安
政
2
年
安
全
施
設
安
金
操
業
安
全
対
策
安
定
さ
せ
て
安
駕
し
（
…
す
る
〕
安
定
し
な
い
安
定
す
る
ア
ン
デ
ス
ア
ン
デ
ス
地
方
安
麟
覇
益
安
藤
広
重
安
徳
天
皇
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
大
墨
雲
案
内
し
て
ア
ン
モ
晶
ア
阿
Q
正
伝
い
い
〔
誉
う
）
い
い
か
え
れ
ば
井
イ
歩
薩
弼
簸
野
山
い
い
分
〔
書
い
h
）
委
員
家
家
家
ご
と
〔
家
毎
〕
い
え
な
く
〔
誉
え
な
く
〕
家
の
子
家
光
家
茂
家
：
持
（
地
空
や
～
〕
い
え
よ
う
〔
醤
’
え
よ
う
）
意
外
遡
が
い
（
遺
骸
）
威
嚇
生
か
さ
れ
て
生
か
し
き
れ
な
い
生
か
し
な
が
ら
い
か
だ
流
し
い
か
に
（
副
〕
怒
り
斑
鳩
町
衣
冠
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
）
?
?
?
異
議
生
き
続
け
て
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
イ
ギ
リ
ス
議
会
イ
ギ
リ
ス
系
イ
ギ
リ
ス
人
昆
い
く
ロ
（
幾
【
コ
〕
生
野
生
野
銀
山
生
花
意
見
書
意
向
い
ざ
（
感
）
勇
ま
し
く
遺
産
医
師
石
垣
い
ち
ご
石
垣
島
石
狩
炭
田
石
ノ
目
池
石
川
県
石
川
啄
木
意
識
し
て
維
持
し
（
…
す
る
〕
維
持
し
な
が
ら
石
田
梅
岩
石
田
三
成
石
巻
市
石
舞
台
石
包
丁
移
住
さ
せ
ら
れ
た
り
移
住
さ
せ
ら
れ
て
移
建
し
た
り
移
出
移
出
高
以
上
異
常
さ
異
常
発
生
い
す
（
椅
子
〕
｛
罪
豆
御
節
出
雲
出
雲
平
野
イ
ス
ラ
ム
が
之
》
（
・
脚
側
）
イ
ス
ラ
ム
商
人
偵
勢
詣
で
急
い
だ
い
そ
い
で
〔
急
い
で
〕
依
存
し
合
う
遣
体
板
壇
ら
い
だ
く
（
抱
く
）
委
託
さ
れ
た
委
託
し
て
翌
つ
た
板
ぶ
き
〔
板
葺
き
〕
痛
み
〔
名
〕
イ
タ
リ
ア
語
イ
タ
リ
ア
商
人
イ
タ
リ
ア
人
い
た
ん
で
（
床
が
～
い
る
〕
1
ア
ン
ペ
ア
1
エ
ー
ー
カ
ー
あ
た
り
1
円
ア
ル
ミ
S
C
ウ
ム
硬
貨
1
F
硬
貨
1
円
硬
貨
1
燗
1
オ
ー
ム
1
億
1
千
万
1
億
3
千
万
近
く
1
億
1
5
0
0
万
1
億
分
王
階
級
上
一
会
社
1
気
圧
1
キ
ロ
壷
口
l
j
　
一
・
1
キ
ロ
ワ
ヅ
ト
い
ち
ご
（
植
〕
1
号
一
豪
族
1
時
問
半
1
次
産
品
い
ち
じ
る
し
か
っ
た
1
親
族
一
議
年
一
族
中
心
1
台
以
上
一
大
中
心
圭
近
く
一
一
?
心
地
位
置
づ
け
ら
れ
る
1
f
f
　
3
交
替
1
霞
2
食
1
年
お
き
一
ノ
谷
い
ち
は
や
く
（
d
i
．
［
9
）
1
秒
1
分
子
中
1
ボ
ル
ト
1
万 1
9
0
0
0
k
m
1
万
石
以
上
1
万
5
千
年
ま
え
1
万
人
1
万
人
以
上
1
万
無
1
万
駕
ま
え
1
万
h
a
1
万
～
6
千
年
1
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
ー
一
一
一
?
イ
チ
ョ
ウ
〔
植
）
一
様
な
一
e
c
に
1
列
一
達 i
ワ
ッ
ト
秒
1
c
m
2
1
k
g
l
k
g
重
m
／
秒
1
k
g
重
／
c
m
2
1
k
W
1
凱
以
上
1
r
n
　
2
あ
た
り
1
，
2
位
1
．
1
％
1
・
5
ボ
ル
ト
1
．
5
9
1
．
3
g
一
・
二
度
1
．
　
4
一
　
c
m
1
・
O
l
〈
m
／
分
い
6
k
m
／
時
1
～
2
週
間
1
％
一
画 1
か
国
1
戸
あ
た
り
一
行
〔
～
の
人
々
〕
1
国
1
票
一
戸
建
て
1
冊
1
濡
す
る
一
一
一
?
靖
虫
即
発
一
心 圭
世
紀
支
世
代
い
っ
た
ら
（
行
っ
た
ら
）
一
端
一
致
一
一
v
し
て
一
致
す
る
一
理
線
五
つ
五
つ
以
上
一
定
以
上
一
定
時
聞
一
定
量
一
点 1
都
1
等
級
い
っ
ぱ
い
（
副
〕
一
一
狽
v
行
政
事
務
一
般
協
定
一
般
民
衆
1
び
き
（
1
匹
〕
1
分
ご
と
一
遍
一
変
し
〔
…
す
る
）
一
変
し
た
一
歩
一
一
綷
?
き
一
歩
前
進
一
本
一
本
井
芦
伊
藤
移
動
距
離
移
動
さ
せ
な
く
て
移
動
し
な
い
移
動
し
な
け
れ
ば
廻
心
マ
ン
シ
ョ
以
下
4
人
営
ま
れ
〔
営
ま
れ
る
）
営
ま
れ
た
営
ま
れ
る
い
ど
み
（
挑
む
〕
い
ど
ん
で
〔
挑
ん
で
〕
い
な
（
否
）
い
な
か
（
磁
舎
〕
い
な
か
っ
た
り
（
居
な
か
っ
た
り
〕
い
な
か
者
い
な
が
ら
（
居
な
が
ら
）
稲
作
栽
培
い
な
ず
ま
（
稲
妻
）
移
入
イ
ヌ
く
犬
｝
犬
養
毅
イ
ヌ
ワ
ラ
ビ
〔
植
〕
俘
能
忠
敬
? 祈
っ
た
祈
っ
て
祈
り
祈
る
井
原
西
鶴
違
反
し
た
違
反
す
る
遣
物 イ
ベ
リ
ア
業
島
以
外
移
牧
今
井
襲
い
ま
し
め
〔
戒
め
）
い
ま
だ
か
つ
て
〔
未
だ
嘗
て
〕
い
ま
一
つ
移
畏
政
策
異
姻
族
い
も
（
植
）
鋳
物
鋳
物
業
イ
モ
リ
〔
動
）
い
や
〔
嫌
〕
イ
ラ
ク
い
ら
れ
な
く
（
繕
ら
れ
な
く
）
イ
ラ
ワ
ジ
（
地
〕
入
江
入
り
組
ん
で
い
り
ま
じ
り
（
入
り
交
じ
る
〕
衣
類
入
れ
か
え
た
り
入
れ
か
わ
り
（
入
れ
替
わ
る
〕
入
れ
ず
入
れ
よ
う
魚
あ
ざ
や
か
色
嗣
り
い
う
ど
っ
て
〔
彩
っ
て
）
祝
う
岩
木
出
い
わ
き
帯
岩
国
市
岩
窟
蔑
視
ら
岩
倉
，
大
久
保
，
木
戸
ら
も
。 ? ??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
?
魏
つ
た
り
い
わ
ば
〔
言
わ
ば
〕
石
見
〔
地
〕
岩
由 ? イ
ン
カ
帝
国
イ
ン
ゲ
ン
ホ
ウ
ス
〔
人
〕
葡
嗣
さ
れ
た
印
象
イ
ン
ダ
ス
イ
ン
ダ
ス
l
l
］
イ
ン
ダ
ス
文
明
イ
ン
ド
各
地
イ
ン
ド
航
路
イ
ン
ド
謡
ヒ
西
書
器
飲
用 引
罵
さ
れ
て
飲
燭
水
ウ
K
一
ン
ウ
イ
リ
ア
ム
＝
ア
ダ
ム
ズ
ウ
4
ル
ソ
ン
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
植
え
（
樒
え
る
）
植
木
植
木
ば
ち
飢
え
死
に
す
る
上
杉
厭
倦
上
杉
氏
う
え
た
〔
餓
え
た
〕
槙
え
た
上
潮
市
植
え
つ
ぎ
〔
植
え
継
ぎ
）
敵
え
つ
け
〔
植
え
付
け
る
〕
植
え
ら
れ
〔
植
え
ら
れ
る
〕
植
え
ら
れ
た
ウ
ォ
ー
ル
街
魚
か
ん
づ
め
う
か
が
う
浮
か
せ
て
浮
か
せ
れ
ば
浮
か
び
（
浮
か
ぶ
）
浮
き
上
が
る
浮
雲
浮
き
ぼ
り
浮
世
草
子
浮
く う
け
い
れ
た
う
け
い
れ
ら
れ
（
受
け
入
れ
ら
れ
る
〕
う
け
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
う
け
お
っ
た
り
う
け
さ
せ
た
う
け
た
く
〔
受
け
痩
：
く
〕
う
け
つ
い
で
う
け
つ
が
れ
た
う
け
つ
ぎ
な
が
ら
う
け
つ
け
ず
受
け
手
受
け
溜
っ
た
り
受
け
と
ら
れ
る
受
け
鍛
り
（
名
）
受
け
敬
む
額
う
け
な
い
で
う
け
な
け
れ
．
ぱ
う
け
も
ち
（
受
け
持
つ
）
う
け
も
つ
う
け
も
っ
た
う
け
や
す
く
（
受
け
易
く
）
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
う
け
ら
れ
る
勤
か
さ
な
け
れ
ば
動
か
さ
れ
て
動
か
し
た
動
か
し
た
り
動
か
し
始
め
た
り
動
か
ず
動
か
そ
う
動
き
〔
動
く
〕
動
き
が
ち
動
き
だ
し
た
ら
動
き
ま
わ
っ
た
り
動
き
や
す
い
動
き
や
す
く
動
け
な
い
氏
神
後
ろ う
す
皮
う
す
黄
色
薄
暗
が
り
う
ず
ま
き
誘
う
ず
も
れ
て
右
図
a
右
心
b
う
た
い
．
（
歌
う
〕
う
た
っ
t
c
〔
歌
〕
打
た
れ
た
う
た
わ
れ
（
歌
わ
れ
る
）
歌
わ
れ
た
歌
わ
れ
て
討
ち
〔
討
つ
）
内
浦
湾
う
ち
か
つ
（
打
ち
勝
つ
〕
う
ち
か
っ
て
う
ち
勝
と
う
う
ち
き
ら
れ
（
打
ち
切
ら
れ
，
〕
う
ち
く
ず
さ
れ
た
打
ち
消
し
合
う
打
ち
消
し
合
っ
て
打
ち
こ
む
打
ち
こ
ん
で
う
ち
だ
し
て
う
ち
た
て
〔
好
ち
立
て
る
）
う
ち
た
て
て
う
ち
つ
づ
く
〔
餐
ち
続
く
）
打
ち
払
お
う
宇
宙
探
さ
く
　
〔
…
探
索
〕
宇
心
置
僑
宇
宙
飛
行
士
う
ち
わ
も
め
〔
跨
輪
も
め
〕
美
し
く
移
し
（
移
す
〕
う
つ
し
か
え
た
議
し
た
打
っ
た
う
っ
た
え
（
訴
え
る
）
う
っ
た
え
（
訴
え
）
う
っ
t
e
え
て
う
っ
た
え
出
尭
移
っ
た
り
写
っ
て
移
り
変
わ
る
移
り
住
む
移
り
佐
ん
で
器 腕
時
爵
う
な
が
し
t
e
う
な
が
し
て
ウ
エ
〔
動
）
奪
い
合
い
（
奮
い
合
う
）
奪
い
合
う
輩
っ
t
a
り
右
辺
生
ま
れ
か
わ
る
生
ま
れ
な
い
生
ま
れ
な
が
ら
産
み
だ
さ
れ
る
生
み
出
し
（
産
み
出
す
〕
生
み
出
し
て
ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
〔
魚
〕
産
み
つ
け
ら
れ
た
育
無
埋
め
立
て
（
名
）
埋
め
立
て
地
埋
め
立
て
て
埋
め
立
て
ら
れ
て
謹
め
立
て
る
う
め
る
〔
壇
め
る
）
羽
毛
埋
も
れ
た
敬
い
（
敬
う
〕
敬
っ
た
浦
賀
裏
側
売
ら
な
い
ウ
ラ
u
a
ウ
ム
n
c
b
－
一
ら
れ
（
売
ら
れ
る
）
売
ら
れ
る
売
り
上
げ
（
名
〕
売
上
金
売
り
買
い
さ
れ
（
…
さ
れ
る
〕
売
り
こ
み
売
り
こ
む
凝
り
こ
ん
で
売
り
さ
ば
い
た
り
売
り
さ
ば
か
れ
た
勝
り
さ
ば
く
売
り
出
す
売
り
手
翻
り
払
っ
た
売
り
わ
た
す
う
る
お
し
て
〔
潤
し
て
）
ウ
ル
ツ
プ
脇
以
北
売
れ
な
い
売
れ
な
く
売
れ
に
く
く
売
ろ
う
う
ろ
こ
（
鱗
〕
宇
＃
海
上
澄
み
液
運
営
さ
れ
て
運
営
さ
れ
る
運
営
し
た
運
営
し
て
運
営
す
る
運
慶
ら
運
行
運
行
さ
れ
て
運
送
業
者
運
賃
運
転
運
転
き
れ
て
運
転
し
て
運
転
状
態
運
勤
凝
運
動
し
た
¢
運
動
神
経
繊
維
運
搬
運
命
畑
鼠
遷
和
し
て
運
嗣
で
き
る
映
面
永
久
（
永
遠
の
意
〕
影
響
さ
れ
て
影
響
さ
れ
る
影
響
し
て
影
響
す
る
衛
生
施
設
衛
生
状
態
永
世
中
立
国
衛
生
費
映
像
鋭
敏
え
え
（
～
じ
ゃ
な
い
か
〕
描
い
た
り
描
き
（
描
く
〕
え
が
き
t
c
い
（
描
き
度
い
〕
液
中
駅
付
近
液
胞
エ
ジ
ソ
ン
エ
ジ
プ
ト
文
明
エ
ス
キ
モ
ー
枝
打
ち
枝
折
れ
得
た
り
枝
h
か
れ
し
て
越
後
越
後
平
野
越
前
藩
江
芦
時
代
末
?
?
?
（
?
?
?
?
）
?
?
江
戸
帯
中
江
戸
湾
内
得
な
か
っ
た
え
な
く
（
得
な
く
）
エ
ニ
・
セ
イ
〔
地
〕
エ
ベ
y
ス
ト
山
え
や
す
い
〔
得
易
い
〕
選
ば
な
け
れ
ば
得
ら
れ
ず
得
ら
れ
て
得
ら
れ
な
け
れ
ば
エ
ル
サ
レ
ム
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
円
（
c
i
r
c
l
e
）
震
〔
人
〕
円
覚
寺
塩
化
鉄
塩
化
鉄
水
溶
液
塩
イ
ヒ
鉄
F
e
C
1
3
オ
く
溶
液
塩
化
銅
5
9
」
藍
イ
ヒ
物
！
f
オ
ン
2
｛
固
塩
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
沿
岸
漁
業
沿
岸
漁
場
沿
潮
煙
沿
岸
地
域
沿
岸
部
遠
距
離
四
形
園
芸
エ
ン
ゲ
ル
係
数
エ
ン
ゲ
ル
ス
円
颯 塩
酸
1
0
c
m
3
円
周
遠
S
f
・
i
外
構
助
し
〔
…
す
る
〕
援
助
し
て
援
助
物
資
援
助
ル
ー
ト
演
じ
ら
れ
た
演
ず
る
蓑
世
凱
遠
姪
軍
遠
雛
さ
せ
〔
…
さ
せ
る
〕
演
説
遠
足
円
柱
延
長
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
〕
鉛
直
方
「
韓
塩
田
跡
地
陽
筒
型
円
筒
板
煙
突
円
盤
状
円
壌
遠
方
遠
洋
ト
ロ
ー
ル
延
麿
1
3
奪
羅 オ
ア
シ
ス
付
近
お
い
（
感
動
）
お
い
（
甥
）
追
い
か
け
る
追
い
こ
さ
れ
た
追
い
つ
い
た
追
い
つ
い
て
追
い
払
っ
て
欧
化
政
策
凶
報
王
圏
黄
金
奥
少
卜
i
奥
州
藤
原
氏
往
生
す
る
往
診
し
〔
…
す
る
）
王
敬
横
断
し
〔
…
す
る
〕
応
仁
売
年
黄
白
色
近
江
盆
地
応
耀
し
て
往
三
来
し
〔
…
す
る
〕
往
来
す
る
王
立
学
校
黄
緑
色
寒
冬
え
　
〔
寒
冬
え
る
〕
；
お
お
い
〔
：
覆
う
〕
大
井
川
大
型
化
大
型
化
す
る
大
き
く
し
て
お
お
き
み
（
大
王
〕
大
き
め
（
～
の
服
〕
多
く
て
大
久
保
（
人
）
多
け
れ
ば
大
販
国
際
空
港
大
販
周
辺
大
阪
府
大
販
湾
沿
岸
大
販
一
神
戸
問
大
塩
（
人
〕
多
す
ぎ
て
多
す
ぎ
る
オ
ー
ス
〉
ラ
リ
ア
産
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
内
睦
大
台
ケ
原
山
太
田
」
目
大
津
大
津
市
お
お
つ
の
し
か
（
動
）
大
聖
大
通
り
大
｛
立
家
待
ら
大
波
大
船
お
お
ま
か
大
ま
ち
が
い
大
牟
膿
驚
大
村
。
大
友
。
育
馬
ら
お
お
わ
れ
〔
覆
わ
れ
る
）
隅
愈
天
心
ら
お
か
さ
な
い
〔
犯
さ
な
い
〕
小
笠
漂
小
笠
漂
諸
島
お
か
し
い
お
か
す
（
犯
す
）
お
か
せ
ば
〔
犯
せ
ば
〕
岡
山
娯
騰
山
田
隣
山
蕪
小
川
療
湖
一
帯
沖 沖
合
底
引
網
漁
業
お
き
カ
〉
え
る
〔
置
き
換
え
る
〕
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
裕
ぎ
い
（
纏
う
）
一
中
縄
脇
全
体
お
ぎ
な
わ
れ
る
荻
船
守
細
革 奥
只
見
〔
地
〕
送
っ
た
り
お
く
ら
さ
れ
た
り
〔
遅
ら
さ
れ
た
り
〕
お
く
ら
せ
た
〔
遅
ら
せ
た
〕
お
く
ら
せ
た
り
〔
遅
ら
せ
た
り
）
お
く
ら
ね
ば
〔
送
ら
ね
ば
〕
送
り
こ
ま
れ
て
送
り
こ
み
〔
送
り
込
む
〕
送
り
こ
む
送
り
出
さ
れ
た
送
り
出
さ
れ
る
お
く
り
出
す
〔
送
り
出
す
）
送
り
と
（
ど
け
ら
れ
な
け
れ
ば
お
く
れ
る
お
く
れ
れ
ば
お
け
ば
〔
置
け
ば
〕
桶
狭
問
起
こ
さ
ず
お
こ
さ
轟
た
お
こ
し
や
す
く
お
こ
た
ら
な
か
っ
た
趨
こ
っ
た
り
お
こ
な
い
な
が
ら
お
こ
な
え
な
く
お
こ
な
え
ば
お
こ
な
わ
せ
た
お
こ
な
わ
せ
な
か
っ
た
お
こ
な
わ
せ
る
お
こ
な
わ
な
い
お
こ
な
わ
な
け
れ
縛
お
こ
な
わ
れ
ず
行
わ
れ
な
い
お
こ
な
わ
れ
は
じ
め
た
お
ご
り
〔
驕
り
〕
起
こ
り
そ
う
起
こ
り
に
く
い
起
こ
れ
ば
お
さ
え
合
い
〔
押
え
合
う
〕
お
さ
え
た
り
お
さ
え
つ
け
て
お
さ
え
な
が
ら
お
さ
ま
っ
た
（
治
ま
っ
た
〕
納
め
さ
せ
〔
納
め
さ
せ
る
〕
治
め
さ
せ
た
治
め
た
納
め
た
り
治
め
て
お
さ
め
て
（
納
。
収
〕
納
め
な
い
納
め
な
け
れ
ば
収
め
ら
れ
押
さ
れ
（
押
さ
れ
る
）
押
し
上
が
っ
て
押
し
上
げ
ら
れ
て
押
し
入
れ
る
教
え
た
り
教
え
ら
れ
九
教
え
ら
れ
て
お
し
か
け
た
（
押
し
掛
け
た
）
お
し
か
け
た
り
（
押
し
掛
け
た
り
）
オ
ジ
ギ
ソ
ウ
押
し
こ
む
押
し
こ
ん
で
押
し
下
げ
て
お
し
進
め
た
お
し
進
め
て
お
し
す
す
あ
ら
れ
押
し
た
押
し
出
さ
れ
て
お
し
出
さ
れ
る
お
し
た
て
〔
押
し
立
て
る
）
押
し
た
り
押
し
縮
め
る
押
し
つ
け
〔
押
し
イ
穿
け
る
〕
お
し
つ
け
ら
れ
て
押
し
つ
ぶ
す
押
し
つ
め
ら
れ
〔
押
し
詰
め
ら
れ
る
）
お
し
と
お
す
〔
押
し
通
す
〕
お
し
の
け
て
雄
し
べ
押
し
曲
げ
ら
れ
て
押
し
曲
げ
る
お
し
ま
ず
（
惜
し
ま
ず
）
お
し
よ
せ
て
お
し
よ
せ
る
押
す
汚
染
さ
れ
（
…
さ
れ
る
〕
汚
染
さ
れ
た
汚
染
さ
れ
る
汚
染
し
た
汚
染
す
る
汚
染
物
質
お
そ
れ
〔
恐
れ
る
）
恐
ろ
し
き
お
そ
わ
れ
る
織
田
お
た
が
い
（
お
互
い
〕
お
だ
や
か
（
穏
か
〕
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
）
小
樽
市
小
田
原
お
ち
こ
ん
で
お
ち
つ
く
落
ち
よ
う
織
っ
て
?? 弟
た
ち
? お
と
し
よ
り
お
と
ず
れ
〔
訪
れ
る
）
お
と
ず
れ
〔
訪
れ
〕
お
と
ず
れ
て
お
ど
っ
た
り
（
踊
っ
た
り
〕
お
と
な
〔
大
人
〕
お
と
ら
な
い
〔
劣
ら
な
い
）
お
ど
り
（
踊
り
〕
お
と
ろ
え
な
か
っ
た
お
と
ろ
え
始
め
た
お
ど
ろ
き
（
驚
く
）
尾
根
小
野
妹
子
ら
お
ば
あ
さ
ん
オ
ビ
（
地
）
お
ひ
ざ
も
と
（
お
躍
黍
下
〕
お
び
た
だ
し
い
帯
広
市
お
び
や
か
さ
れ
（
脅
か
さ
れ
る
〕
お
び
や
か
さ
れ
て
お
び
や
か
し
た
り
お
び
や
か
し
て
覚
え
（
覚
え
る
〕
覚
え
る
オ
ホ
ー
ツ
ク
？
毎
沿
摩
臣
（
お
み
〕
重
か
っ
た
重
さ
2
・
3
k
9
重
さ
／
体
積
重
す
ぎ
る
オ
モ
ダ
カ
（
植
〕
思
、
っ
て
表
向
き
お
も
む
い
た
お
も
む
い
て
お
も
む
き
（
楚
く
〕
お
も
む
き
（
趣
〕
思
わ
ぬ
重
ん
じ
て
量
ん
じ
ら
れ
t
c
重
ん
じ
る
親
牛
親
会
社
小
山
市
お
よ
ば
な
い
お
よ
ほ
1
さ
な
い
お
よ
ぼ
し
た
オ
ラ
ン
ダ
船
愛
ラ
ン
ダ
船
長
折
り
返
し
て
お
り
か
ら
〔
副
〕
お
り
た
た
ま
れ
て
お
り
て
〔
降
り
て
〕
オ
リ
ン
ピ
ア
織
る
折
れ
〔
折
れ
る
〕
お
ろ
さ
な
か
っ
た
卸
売
価
格
卸
売
物
価
撫
数
罵
鷲
箔
お
わ
な
け
れ
ば
（
負
わ
な
け
れ
ば
〕
追
わ
れ
な
が
ら
傭
わ
れ
る
音
響
効
果
温
蓋
栽
培
温
蜜
ぶ
ど
う
愚
輩
音
声
温
泉
タ
ン
ク
温
帯
林
温
度
以
下
温
度
1
。
C
温
度
差
温
度
3
0
。
C
温
度
1
6
。
C
? ガ（
蛾
）
カ
ー
フ
ェ
リ
ー
飼
い
（
飼
う
）
蟹
い
上
げ
価
格
買
い
」
二
｝
デ
た
り
買
い
上
げ
て
買
い
い
れ
た
り
海
箆
翼
翼
外
依
存
度
海
外
発
展
海
外
旅
行
改
革
後
改
革
さ
れ
た
改
革
す
る
外
貨
準
縮
高
海
岸
一
帯
概
観
し
た
海
岸
浸
食
海
岸
段
丘
海
岸
地
方
圓
帰
線
階
級
翻
教
海
軍
将
校
ら
海
軍
力
会
計
解
決
さ
れ
て
解
決
さ
れ
な
い
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
解
決
方
法
開
国
海
溝
外
交
権
外
交
方
針
外
銀
航
路
外
圏
蔵
品
外
懸
人
排
斥
外
国
船
打
払
令
外
国
貿
易
開
墾
し
て
開
墾
地
解
散
さ
せ
て
解
散
さ
せ
ら
れ
て
解
散
し
（
…
す
る
〕
解
散
し
た
解
散
し
な
い
解
散
請
求
閣
始
さ
れ
（
…
さ
れ
る
）
閣
始
さ
れ
た
開
始
さ
れ
る
關
聡
し
た
買
い
し
め
ら
れ
て
会
社
員
解
釈
し
允
郵
駅
し
て
解
釈
で
き
る
会
社
経
営
回
収
し
て
逆
軍
さ
れ
た
解
職
解
職
請
求
解
除
さ
れ
た
改
新
政
治
海
水
1
m
3
中
海
水
ゆ
海
水
面
海
水
浴
海
水
浴
場
圓
数
改
正
さ
れ
る
腿
戦
改
善
さ
れ
（
…
き
れ
る
〕
改
善
さ
れ
た
改
撰
し
て
際
典
藏
前
改
善
で
き
な
い
海
ぞ
う
（
海
藻
）
階
翻
改
造
改
造
し
（
…
す
る
〕
改
測
海
滅
解
体
さ
せ
よ
う
解
体
新
書
野
帰
さ
れ
（
…
さ
れ
る
〕
閑
拓
使
閑
繕
し
て
買
い
出
し
〔
名
〕
会
談
し
（
…
す
る
）
階
段
風
蘭
通
し
（
…
す
る
〕
開
通
し
て
翼
塚
買
い
つ
け
（
買
い
付
け
）
改
定
海
譲
電
線
快
適
外
敵
回
転
運
動
回
転
さ
せ
た
圓
転
台
街
頭
演
説
買
い
敗
っ
て
介
入
し
た
介
入
し
て
灰
白
魚
開
発
計
画
開
発
き
れ
る
謬
騰
事
業
開
発
資
金
開
発
し
た
外
部
闘
復
し
（
…
す
る
）
圏
復
し
て
回
復
す
る
開
閉
す
る
改
変
し
す
ぎ
た
り
解
剖
解
放
さ
れ
た
痙
攣
し
て
解
放
す
る
解
放
戦
線
解
放
戦
線
が
わ
〔
…
綴
〕
海
北
外
務
大
鐙
蜜
郵
外
務
・
薩
軍
・
海
軍
以
外
難
い
物
客
外
洋
海
洋
性
戒
律
改
良
き
れ
て
改
良
事
業
改
良
し
て
海
路
街
路
樹
街
路
樹
づ
く
り
回
外
づ
く
り
か
え
〔
換
え
る
）
嘉
永
6
年
返
さ
せ
た
返
さ
せ
る
返
さ
れ
た
か
え
し
た
り
（
購
し
た
り
〕
か
え
す
（
話
す
）
か
え
っ
た
（
返
っ
た
〕
カ
エ
デ
変
え
な
か
っ
た
帰
ら
せ
る
変
え
ら
れ
て
か
え
ら
れ
る
〔
換
え
ら
れ
る
）
帰
り
（
名
〕
帰
り
（
帰
る
〕
か
え
り
み
る
〔
纐
み
る
）
加
賀
?
?
?
?
?
（
?
?
?
）
?
?
?
か
か
え
る
（
抱
え
る
）
科
学
欝
化
学
製
麺
化
学
的
イ
ヒ
潔
白
勺
工
ネ
ノ
レ
ギ
～
化
学
薬
品
か
か
げ
〔
掲
げ
る
〕
か
か
げ
ら
れ
た
書
か
な
く
て
か
が
や
き
〔
輝
く
）
輝
く
係 か
か
れ
ば
（
掛
れ
，
ぱ
〕
書
か
れ
る
香
1
縫
鍛
か
か
わ
り
あ
っ
て
湾
岸
段
丘
書
き
〔
名
〕
カ
キ
〔
柿
〕
か
ぎ
〔
鍵
）
書
き
改
め
る
難
き
蓑
さ
れ
た
書
き
蓑
せ
る
書
き
入
れ
た
書
き
か
え
〔
轡
き
換
え
〕
書
き
方
か
き
た
て
ら
れ
て
（
不
安
を
～
）
眼
っ
て
書
き
直
し
て
垣
根
縮
本
人
麻
懇
か
き
混
ぜ
て
か
き
混
ぜ
な
が
ら
か
き
ま
わ
し
（
掻
き
回
す
）
か
き
ま
わ
し
て
〔
撮
き
翻
し
て
〕
架
橋
工
事
限
ら
れ
（
限
ら
れ
る
）
限
ら
れ
る
限
り
あ
る
〔
～
資
源
〕
か
き
わ
け
て
家
具
架
空
各
家
鷹
各
議
院
各
組
合
蝉
騒
グ
ル
ー
プ
ご
と
核
軍
備
競
争
各
漂
子
角
砂
糖
各
産
業
各
自
各
自
衛
隊
核
実
験
核
実
験
競
争
拡
充
学
習
す
る
各
種
機
闘
餐
種
資
源
学
術
的
価
｛
直
各
所
各
省
各
省
庁
革
新
各
入
革
新
し
〔
…
す
る
〕
学
1
降
1
各
藤
蔓
各
選
挙
区
各
選
挙
区
ご
と
核
戦
略
拡
大
再
生
薩
拡
大
さ
れ
て
拡
大
さ
れ
る
拡
大
し
な
い
拡
大
し
よ
う
各
地
方
拡
張
さ
れ
て
確
定
獲
得
し
〔
…
す
る
）
各
都
市
確
認
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
〕
確
認
し
〔
…
す
る
〕
確
認
し
た
核
廃
絶
各
藩
各
部
署
各
部
門
飾
分
野
核
兵
器
独
占
核
兵
器
廃
絶
確
保
さ
れ
て
確
保
さ
れ
る
確
保
し
（
…
す
る
）
確
保
し
た
り
確
保
し
て
確
保
し
な
け
れ
ば
確
保
し
よ
う
確
保
で
き
た
革
命
以
前
革
命
後
革
命
政
府
革
命
派
革
命
反
対
派
初
嵐
細
岡
立
確
立
さ
れ
て
確
立
す
る
閣
僚
学
力
か
く
れ
て
（
隠
れ
て
）
か
け
（
掛
け
る
）
撰
け
金
〔
か
け
き
ん
〕
可
決
し
た
り
か
け
な
か
っ
允
（
掛
け
な
か
っ
た
）
か
け
め
ぐ
り
（
駆
け
め
ぐ
る
）
か
け
ら
れ
（
掛
け
ら
れ
，
る
）
か
け
ら
れ
た
り
〔
掛
け
ら
れ
た
り
〕
欠
け
る
掴
減
す
る
か
ご
（
駕
籠
〕
火
［
コ
丁
降
気
流
化
合
さ
せ
た
化
合
さ
せ
れ
ば
舶
工
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
〕
翻
心
さ
れ
る
加
工
し
〔
…
す
る
〕
加
工
し
た
舶
心
し
t
e
り
撫
工
し
t
e
り
す
る
i
t
R
I
I
Z
し
な
い
加
工
賃
加
工
度
力
旺
品
河
〔
附
近
化
合
物
中
加
工
薦
鹿
児
島
港
漉
兜
島
市
街
過
去
数
÷
年
間
噛
ん
だ
家
財
風
下
か
ざ
す
（
手
を
～
）
か
ざ
っ
た
（
飾
っ
た
〕
重
な
つ
f
e
重
な
り
合
い
重
な
り
合
わ
な
い
重
ね
た
重
ね
て
璽
ね
ら
れ
（
重
ね
ら
れ
る
〕
笠
野
原
（
地
）
カ
》
さ
弓
長
り
　
〔
傘
張
り
＝
｝
カ
ザ
フ
共
融
国
か
さ
み
〔
嵩
む
）
か
ざ
る
〔
飾
る
）
火
山
ガ
ス
火
由
活
動
火
山
帯
か
さ
ん
だ
り
（
窩
ん
だ
り
）
火
山
騒
火
山
礫
か
し
（
樫
）
貸
し
借
り
鍛
冶
職
人
餓
死
す
る
貸
倉
庫
銘
し
た
貸
し
出
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
〕
貸
し
出
し
て
貸
し
出
せ
ば
科
し
た
り
橿
原
市
権
源
神
宮
苗
駅
鹿
島
鹿
島
灘
沿
岸
カ
ジ
メ
〔
植
〕
果
樹
ガ
ジ
ュ
マ
ル
〔
植
〕
家
臣
過
信
追
認
た
ち
科
す
か
す
か
（
微
か
〕
ガ
ス
代
ガ
ス
燈
ガ
ス
爆
癸
霞
ケ
浦
霞
ケ
関
霞
ケ
関
付
近
下
e
w
　
a
，
　
b
下
國
a
，
b
，
　
c
誤
税
さ
れ
る
志
せ
ら
れ
た
り
科
せ
ら
れ
て
諜
せ
ら
れ
て
科
せ
ら
れ
る
下
魍
数
え
き
れ
な
い
数
え
た
数
え
ら
れ
て
過
鯨
化
し
た
家
族
観
家
族
関
係
家
族
構
成
家
族
遡
度
家
族
金
員
過
棘
女
心
カ
タ
カ
タ
（
副
〕
か
た
く
な
（
頑
な
）
固
さ
語
っ
て
か
た
ど
っ
た
置
ま
ら
せ
（
翻
ま
ら
せ
る
）
勤
ま
ら
せ
る
片
道
1
～
2
日
盛
聞
か
た
む
き
始
め
た
固
め
て
か
た
め
ら
れ
允
（
闘
め
ら
れ
た
）
か
た
よ
っ
た
語
ら
れ
る
語
り
イ
云
え
ら
れ
（
…
ら
れ
る
）
語
り
伝
え
ら
れ
て
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
か
た
わ
ら
（
傍
ら
〕
家
奮
闘
屡
か
ち
と
っ
た
か
ち
と
り
（
勝
ち
取
る
）
勝
ち
残
っ
た
華
中
花
鳥
勝
つ
学
鼻
活
気
活
気
づ
く
学
［
蒸
和
学
校
宙
渡
学
校
令
活
字
萬
飾
北
斎
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
）
合
衆
國
憲
法
飼
っ
た
合
体
し
て
．
合
体
す
る
狩
っ
た
り
飼
っ
て
澄
i
動
し
〔
…
す
る
〕
活
動
し
て
活
動
で
き
な
く
活
販
印
刷
澹
版
印
麟
機
か
つ
や
く
〔
活
躍
〕
活
用
し
て
家
譜
蝶
蝿
家
鷹
生
活
導
爆
内
鰐
縫
排
水
家
心
用
家
鷹
合
電
気
機
器
か
ど
（
角
〕
カ
｝
リ
ッ
ク
か
な
え
ら
れ
な
い
神
奈
用
条
約
金
灘
行
悲
し
み
〔
名
）
カ
ナ
ダ
北
部
金
づ
ち
か
な
文
字
舶
入
潜
加
熱
し
t
e
金
づ
ま
り
金
ま
わ
り
金
持
ち
司
能
驚
野
永
徳
◎
狩
野
出
楽
ら
照
顧
派
カ
ビ
類
? 画
風
歌
舞
伎
歌
舞
伎
お
ど
り
株
式
2
0
万
口
か
ぶ
せ
て
〔
被
ぜ
て
〕
か
ぶ
り
〔
被
る
）
か
ぶ
る
〔
被
る
｝
華
北
一
帯
華
北
平
原
か
ぼ
ち
ゃ
〔
植
）
釜
石
市
釜
石
鉄
山
か
ま
え
〔
構
え
る
）
か
ま
え
る
〔
構
え
る
）
鎌
愈
市
鎌
倉
幕
簸
以
来
鎌
愈
文
化
鎌
足
（
人
）
神
神
上
用
（
北
海
遂
）
上
f
l
l
〔
長
野
県
）
上
川
盆
地
か
み
殺
し
て
? 遇
密
状
態
過
密
問
題
雷 紙
．
パ
ル
プ
工
舞
き
力
綴
加
重
し
〔
…
す
る
）
加
盟
し
て
下
面
貨
物
輸
送
火
薬
庵
か
よ
え
な
い
（
通
え
な
い
〕
か
ら
〔
空
〕
か
ら
か
さ
違
判
状
カ
ラ
タ
ー
ム
運
演
籍
韻
文
拮
ら
し
て
カ
ラ
ス
（
烏
〕
ガ
ラ
ス
管
内
ガ
ラ
ス
製
品
か
ら
だ
金
体
加
羅
趣
方
か
ら
っ
嵐
筆
太
。
千
島
方
面
か
ら
み
（
絡
む
）
か
ら
れ
（
験
ら
れ
る
〕
か
ら
ん
で
（
絡
ん
で
）
護
り
〔
狩
る
〕
借
り
入
れ
た
り
か
り
う
け
（
イ
熱
り
受
け
る
）
借
り
た
か
り
に
（
仮
に
）
儂
り
に
く
く
カ
リ
ブ
海
諸
国
下
流
地
域
火
力
火
力
発
躍
機
軽
井
沢
カ
ル
カ
ッ
タ
カ
ル
テ
ル
カ
ル
ビ
ン
（
人
〕
彼 季暴
れ
た
り
季
古
れ
る
家
老
皮 乾
か
し
た
用
口
（
地
名
に
葬
ず
）
用
博
戦
為
替
t
Z
・
一
・
〉
川
ぞ
い
（
月
1
沿
い
〕
1
選
取
買
わ
な
い
貿
わ
な
け
れ
ば
河
原
変
わ
ら
な
か
っ
た
か
わ
ら
ぶ
き
（
瓦
葺
き
〕
変
わ
り
方
変
わ
b
な
い
変
わ
り
や
す
く
か
わ
る
が
わ
る
〔
副
〕
飼
わ
れ
て
? ? 襯
阿
弥
。
世
晦
弥
父
子
冠
位
十
二
贈
寛
永
1
6
隼
窟
営
模
範
製
糸
工
場
か
ん
が
い
用
（
瀧
灘
用
）
か
ん
が
い
稽
水
路
考
え
さ
せ
〔
考
え
き
せ
る
）
考
え
出
さ
れ
た
考
え
出
さ
れ
て
考
え
た
り
考
え
な
お
す
考
え
な
か
っ
た
考
え
な
く
て
考
え
に
く
い
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
感
覚
神
経
感
覚
神
経
繊
維
換
気
環
境
t
t
・
m
　
e
s
環
境
改
蓼
環
境
庁
環
境
問
題
関
係
あ
る
闘
鶏
改
善
関
係
憲
庁
関
係
し
合
い
な
が
ら
関
係
し
た
閣
係
し
な
い
関
係
諸
国
関
係
な
い
還
元
さ
れ
た
漢
語
慣
行
観
光
シ
ー
ズ
ン
観
光
資
本
勘
合
符
勘
合
貿
易
観
光
保
養
地
勧
艦
勧
告
し
た
勧
告
し
て
麗
麗
i
敬
謙
韓
國
併
合
看
護
婦
監
護
。
教
育
す
る
監
査
監
査
委
員
監
査
請
求
観
察
5
観
察
し
t
e
り
観
察
し
に
く
い
ガ
ン
ジ
ー
難
視
さ
せ
た
難
視
さ
せ
る
疑
罐
呈
し
〔
…
す
る
〕
漢
詩
集
ガ
ン
ジ
ス
ガ
ン
ジ
ス
測
ガ
ン
ジ
ス
川
流
域
監
視
す
る
感
じ
た
感
じ
た
り
懇
じ
て
感
じ
と
れ
る
感
じ
な
く
て
感
謝
す
る
慣
習
法
か
ん
し
ょ
〔
甘
薯
〕
干
n
j
L
t
e
り
勘
定
奉
行
感
じ
ら
れ
た
感
じ
ら
れ
る
漢
人
鑑
真
感
心
し
た
完
成
完
成
品
関
税
率
間
接
的
幹
線
道
賂
乾
燥
さ
せ
た
乾
燥
さ
ぜ
る
乾
燥
重
量
乾
燥
麦
芽
1
0
0
g
観
測
基
地
観
測
し
（
…
す
る
）
干
拓
し
た
り
苅
磯
町
（
か
ん
泥
ま
ち
〕
寒
暖
干
潮
窟
庁
街
か
ん
づ
め
（
無
詰
）
感
電
か
ん
て
ん
1
9
〔
寒
ヌ
1
…
）
か
ん
て
ん
。
し
み
ど
う
ふ
づ
く
り
関
葉
堰
覆
闘
東
篇
一
ム
監
督
し
て
観
念
漢
文
願
塑
干
満
関
門
海
醸
関
与
管
理
し
（
…
す
る
〕
管
理
し
た
誤
爆
管
理
通
貨
制
度
管
理
的
職
業
寒
冷
慣
金
管
領
家
闘
連
闘
壊
し
あ
っ
て
関
連
し
て
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
?
?
閥
達
し
な
い
緩
和
さ
れ
て
? 機 聞
い
た
り
生
糸
生
産
高
紀
伊
半
島
黄
色
く
編
纂
尭
ち
議
員
定
数
賜
え
去
ろ
う
港
え
た
襲
え
た
り
消
え
な
い
稽
塩
酸
気
温
差
機
械
化
し
や
す
い
機
械
除
雪
機
即
製
機
械
製
造
メ
ー
カ
ー
A
社
議
会
1
台
眠
霊
霊
義
機
械
倉
鷹
規
格
き
か
れ
る
（
閾
か
れ
る
）
機
関
箪
懐
き
い
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
企
業
ご
と
企
業
的
大
農
場
戯
曲
木
ぎ
れ
〔
木
切
れ
〕
聞
く
議
決
し
〔
…
す
る
）
議
決
し
た
議
決
し
て
議
決
す
る
期
限
紀
発
3
世
紀
ご
ろ
危
険
性
紀
充
前
1
世
紀
紀
元
蔀
5
世
紀
紀
元
蔚
5
世
紀
ご
ろ
華
己
ラ
丘
前
3
世
糸
己
紀
元
荊
3
0
0
0
年
ご
ろ
紀
元
離
3
0
0
0
隼
前
後
紀
元
前
3
0
0
0
～
1
5
0
0
年
ご
ろ
紀
元
前
3
～
2
嚢
雛
己
紀
元
離
1
5
0
0
隼
ご
ろ
紀
死
前
1
7
0
0
年
ご
ろ
紀
元
前
1
1
0
0
年
ご
ろ
暴
発
前
2
世
紀
紀
元
前
2
5
0
0
年
ご
ろ
紀
テ
と
蕪
2
0
0
葺
三
ご
ろ
紀
馬
前
4
世
紀
ご
ろ
紀
元
前
6
世
紀
機
携
気
候
藝
分
気
候
条
件
書
己
号
R
帰
国
す
る
帰
圏
で
き
な
か
っ
た
器
材 き
ざ
ま
れ
て
き
ざ
み
こ
ま
れ
た
き
ざ
み
こ
ま
れ
て
き
ざ
む
〔
亥
暮
む
）
き
ざ
ん
で
（
刻
ん
で
〕
魏
志
帰
し
て
汽
車
起
重
機
窃
襲
し
〔
…
す
る
）
寄
宿
学
校
技
術
革
新
技
術
交
流
鼓
聖
水
拳
技
衛
的
技
術
的
分
業
議
場
気
象
衛
星
気
象
現
象
気
象
上
気
象
条
件
寄
進
さ
れ
る
審
進
し
て
き
ず
〔
傷
）
築
い
た
り
築
き
あ
げ
た
き
ず
き
あ
げ
て
き
ず
き
あ
げ
る
き
ず
つ
け
な
い
傷
つ
け
る
規
卸
｝
し
（
…
す
る
〕
審
生
者
ぎ
せ
い
者
（
犠
牲
者
〕
寄
生
虫
競
い
合
い
（
顛
い
合
う
）
競
い
合
う
規
則
貴
族
院
貴
族
院
議
員
帰
属
し
た
貴
族
出
身
貴
族
政
治
規
則
正
し
い
貴
族
文
化
帰
属
問
題
起
訴
さ
れ
た
競
っ
た
基
礎
的
期
待
さ
れ
な
い
き
た
え
る
〔
鍛
え
る
）
北
回
帰
線
イ
寸
近
北
上
北
上
用
流
域
北
上
高
地
北
上
盆
地
喜
多
川
歌
麿
北
関
東
北
九
州
沿
岸
北
黒
柴
三
郎
北
大
西
洋
条
約
北
太
平
洋
北
朝
鮮
弱
き
ナ
こ
な
い
（
汚
い
〕
北
見
由
地
北
m
－
r
l
ツ
バ
諸
国
議
長
貴
重
品
気
付
か
な
い
気
づ
き
　
（
気
付
く
〕
吉
凶
気
づ
く
〔
気
付
く
〕
ぎ
っ
し
り
〔
副
〕
切
っ
た
り
規
定
以
上
規
定
す
る
趨
点
祈
講
木
戸
孝
允
ら
ギ
＝
ア
湾
岸
ギ
＝
ア
湾
岸
地
方
巌
々
し
（
…
す
る
）
紀
入
し
て
記
入
す
る
絹 絹
織
物
業
紀
貫
之
ら
希
薄 き
び
し
さ
〔
厳
し
さ
）
気
甜
あ
る
寄
付
気
風
寄
付
し
（
…
す
る
〕
義
兵
技
法
希
望
し
て
希
墾
す
る
木
彫
り
基
本
操
作
蕊
本
法
甚
本
方
針
黄
身
慰
津
市
義
務
駐
機
費
決
め
〔
決
め
る
）
き
め
細
か
い
決
め
ず
決
め
ら
れ
（
決
め
ら
れ
る
）
決
め
ら
れ
る
き
め
れ
ば
（
決
め
れ
ば
）
戴
物
疑
問
旧
王
府
9
か
国
義
勇
軍
急
傾
心
急
滅
し
〔
…
す
る
）
急
減
し
て
急
減
す
る
9
工
場
臼
歯
急
死
し
て
休
止
中
九
州
各
地
吸
収
合
併
さ
れ
た
り
9
5
国
吸
収
さ
れ
（
…
さ
れ
る
）
吸
収
さ
れ
た
吸
収
さ
れ
や
す
く
吸
収
し
た
九
州
全
体
九
州
付
近
9
6
％
9
0
0
弓
鋸 9
G
か
睡
以
上
9
0
k
g
給
水
塔
救
世
主
｛
8
石
器
時
代
休
戦
急
増
葱
増
し
〔
…
す
る
〕
急
贈
し
た
急
増
し
て
窟
廷
牛
肉
屋
9
年
隅
馬
キ
ュ
ー
バ
危
機
g
o
o
e
　
c
一
一
1
2
0
0
e
　
c
給
｛
寸
水
準
給
付
す
る
旧
仏
教
9
万
急
務
球
澗
上
旧
来
丘
陵
給
料 s
．
o
g
驚
異
教
育
機
関
教
育
基
本
法
教
育
費
教
員 ギ
y
ウ
カ
イ
質
サ
岩
境
界
面
強
化
さ
れ
た
強
化
し
よ
う
共
感
行
纂
競
技
会
協
議
会
供
給
国
供
給
さ
れ
る
供
給
し
合
っ
て
供
給
し
た
り
供
給
量
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
）
協
業
教
訓
教
心
的
凝
結
し
て
狂
言
凝
固
懇
慌
畿
合
強
行
し
（
…
す
る
〕
強
行
す
る
恐
朧
ま
え
虚
語
す
る
共
産
圏
共
産
党
員
共
産
党
窟
言
忌
室
ひ
と
つ
〔
…
一
つ
〕
享
受
教
綬
享
受
す
る
業
種
別
行
政
事
務
業
績
競
争
相
手
競
争
で
き
な
い
共
存
し
て
教
団
協
調
共
逓
点
協
洞
襲
爵
智
歯
剛
ヒ
し
て
共
「
還
生
活
饗
構
体
共
澗
浴
場
京
都
が
た
〔
…
方
）
京
都
盆
地
恐
怖
享
保
元
年
業
務
共
i
i
了
す
る
経
文
共
有
強
要
し
た
リ
キ
ョ
ウ
リ
ュ
ウ
〔
恐
選
〕
協
力
し
〔
…
す
る
）
協
力
し
合
う
脇
馴
し
合
っ
て
斯
三
論
獲
漁
業
協
岡
組
合
漁
業
経
営
港
漁
業
権
漁
業
資
源
漁
業
水
域
漁
業
労
働
極
限
極
地
極
点
極
ど
う
し
〔
極
陽
士
〕
居
住
す
る
寄
与
す
る
黛
星
漁
船
薩
大
都
布
山
水
焼
9
巨
離
1
5
m
距
離
2
0
m
き
ら
う
（
嫌
う
〕
切
ら
れ
〔
切
ら
れ
る
）
切
ら
れ
て
切
り
＿
ヒ
げ
ら
れ
〔
…
ら
れ
る
）
き
珍
か
え
（
切
り
替
え
〕
切
り
か
え
ら
れ
て
霧
ケ
峰
切
り
下
乙
ダ
ら
れ
た
り
切
り
下
げ
る
ギ
リ
シ
ア
建
築
・
ド
リ
シ
ア
人
ギ
リ
シ
ア
文
字
ギ
婆
シ
ア
。
ロ
ー
マ
時
代
キ
リ
シ
タ
ン
霧
西
山
ギ
リ
シ
ャ
語
き
り
す
ぎ
た
（
切
¢
過
ぎ
た
）
キ
リ
ス
ト
1
リ
ス
ト
教
会
切
り
倒
し
た
き
り
出
す
〔
切
り
出
す
）
規
律 き
り
つ
め
た
り
〔
切
珍
詰
あ
た
り
〕
切
り
つ
め
ら
れ
た
き
り
ぬ
け
（
切
り
抜
け
る
〕
き
り
ぬ
け
る
切
り
は
な
さ
れ
〔
…
離
さ
れ
る
〕
き
り
は
な
す
切
り
開
い
f
e
り
切
り
隣
1
き
（
切
り
開
く
）
綱
生
得
生
箭
キ
リ
ン
〔
動
）
着
る
切
れ
た
切
れ
麩
な
く
詑
録
さ
れ
て
記
録
さ
れ
る
記
録
し
た
ら
紀
録
し
f
c
り
記
録
し
て
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
議
論
し
た
議
論
し
て
均
一
金
印
霜
融
金
筋
金
額
銀
閣
緊
急
特
別
総
会
藤
原
子
1
個
銀
原
子
ど
う
し
（
…
匿
i
　
i
r
〕
金
鉱
近
郊
園
芸
農
業
近
郊
農
業
地
帯
金
座
銀
座
〔
金
座
・
～
〕
銀
座
（
地
）
禁
止
し
〔
…
す
る
〕
禁
止
し
て
禁
止
し
よ
う
禁
じ
た
り
近
所
禁
じ
ら
れ
た
近
接
し
て
金
銭
金
属
全
体
勤
続
駕
数
金
面
物
金
属
片
金
属
。
葬
金
属
資
源
近
代
以
後
近
代
化
さ
れ
た
近
代
敬
治
近
代
文
化
緊
張
し
f
t
均
賑
法
金
臼
成
勤
勉
緊
密
金
利
政
策
禁
命
勤
労
勤
労
者
世
帯
勤
労
収
入
魏
。
呉
。
蜀
ぐ
あ
い
〔
翼
舎
〕
く
い
ち
が
っ
て
ク
ウ
ェ
ー
5
空
聞
内
空
気
正
蒲
3
中
空
気
入
れ
ク
エ
ン
酸
苦
学
区
薩
整
理
し
て
〆
切
っ
て
区
切
ら
れ
〔
区
切
ら
れ
る
）
区
切
る
公
家
た
ち
公
家
中
心
く
さ
い
〔
臭
い
〕
草
刈
り
く
さ
っ
た
り
〔
腐
っ
デ
ご
り
）
く
さ
ら
せ
て
〔
腐
ら
せ
て
〕
く
さ
り
（
鎖
〕
公
事
方
御
定
轡
く
じ
け
ず
〔
挫
け
ず
〕
郡
上
郡
釧
路
港
釧
路
帯
苦
心
苦
心
し
〔
…
す
る
〕
楠
木
氏
楠
木
正
成
細 論
問
麗
く
ず
れ
た
（
崩
れ
た
〕
く
ず
れ
や
す
い
く
ず
れ
や
す
く
く
充
い
た
（
砕
い
た
）
下
さ
れ
る
下
す く
た
び
れ
て
粟
物
会
社
菅
済
観
音
下
る
く
ち
ぐ
ち
〔
E
コ
［
コ
）
弧
幽
く
つ
〔
靴
〕
苦
癌 く
つ
が
え
し
て
（
覆
し
て
〕
く
っ
き
り
〔
冨
1
∫
）
グ
ッ
ピ
ー
〔
魚
）
属
服
麗
伏
さ
せ
た
国
造 く
ぬ
ぎ
（
植
）
く
ね
ら
せ
て
久
能
山
食
ふ
〔
文
語
〕
く
ふ
う
さ
れ
て
（
工
夫
さ
れ
て
〕
く
ふ
う
し
て
（
工
夫
し
て
）
く
ふ
う
し
な
け
れ
ば
く
ふ
う
す
る
〔
工
夫
す
る
〕
区
分
さ
れ
ず
区
分
法
区
別
さ
れ
る
熊
谷
高
く
ま
な
く
（
副
〕
熊
本 ? 組
合
員
組
合
活
動
く
み
あ
げ
（
汲
み
上
げ
）
く
み
あ
げ
す
ぎ
（
汲
み
上
げ
過
ぎ
）
く
み
あ
げ
た
（
汲
み
上
げ
た
）
く
み
上
げ
た
り
（
汲
み
…
）
組
み
合
わ
ぜ
か
た
組
み
合
わ
せ
た
組
み
あ
わ
せ
て
組
み
合
わ
せ
る
組
頭
組
ご
と
組
み
立
て
（
名
〕
組
立
工
業
組
み
立
て
た
ら
囲
み
立
て
た
り
組
み
立
て
て
組
み
立
て
ら
れ
て
曇
り
は
じ
め
た
曇
り
や
す
い
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
曇
る
位
す
る
く
ら
し
た
（
暮
ら
し
た
）
ク
ラ
ス
全
員
ク
ラ
ス
ノ
ヤ
ル
ス
ク
癸
電
所
グ
ラ
x
ユ
糖
比
べ
な
が
ら
比
べ
な
く
て
く
り
（
栗
〕
ク
リ
v
…
ク
〔
c
r
e
e
k
〕
グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト
く
り
か
え
さ
な
い
く
り
か
え
さ
れ
た
く
り
返
さ
れ
て
、
く
り
返
し
た
り
く
り
か
え
す
ク
リ
ッ
プ
A
く
り
ひ
ろ
げ
九
〔
繰
り
広
げ
た
）
ク
リ
ボ
イ
ロ
グ
鉄
山
ク
リ
ミ
ア
戦
争
苦
し
か
っ
た
く
る
ま
え
び
〔
動
＝
｝
ぐ
る
り
（
～
と
〕
呉
市 く
れ
た
〔
呉
れ
元
〕
く
れ
た
ら
（
呉
れ
た
ら
〕
く
れ
ば
（
来
れ
ば
）
黒 苦
労
し
〔
…
す
る
〕
黒
く
黒
さ
び
（
黒
錆
）
黒
細
清
輝
ク
v
ヅ
カ
ス
黒
っ
ぽ
く
黒
っ
ぽ
さ
黒
船
黒
部
」
目
ク
ロ
マ
＝
ヨ
ン
人
ク
m
モ
（
植
）
ク
v
レ
う
く
わ
（
鍬
）
力
訂
え
た
り
顔
え
続
け
て
加
え
な
い
加
え
始
め
た
加
え
ら
れ
た
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
擁
え
ら
れ
る
詳
し
い
く
わ
だ
て
（
企
て
る
）
く
わ
だ
て
t
e
く
わ
だ
て
て
く
わ
燃
（
桑
燃
）
加
わ
っ
t
e
加
わ
ら
な
い
軍
歌 軍
艦
7
せ
き
軍
艦
4
せ
き
ぐ
ん
ぐ
ん
〔
副
〕
軍
港
糞
痴
主
義
鋳
込
軍
事
教
練
軍
事
工
業
軍
事
工
場
軍
事
行
動
軍
事
裁
判
軍
事
産
業
軍
事
施
設
軍
事
組
織
軍
事
的
措
置
軍
事
費
君
主
軍
縮
軍
編
会
議
軍
需
工
業
群
議
類
従
軍
入
軍
人
た
ち
（
…
達
〕
郡
制
軍
政
下
軍
費
軍
備
縮
小
軍
国
5
ラ
ッ
ク
談
i
練
経
営
嚢
た
ち
経
営
農
家
経
営
方
針
駿
臨
4
年
慶
賀
警
戒
し
て
警
戒
す
る
計
画
経
済
談
颪
し
〔
…
す
る
〕
計
爾
し
た
計
画
欝
計
爾
す
る
計
画
中
契
機
軽
減
経
験
し
な
け
れ
ば
軽
工
業
製
品
螢
光
体
螢
光
燈
螢
光
塗
料
螢
光
象
経
済
学
経
済
関
係
景
観
牽
画
経
済
建
設
経
済
行
動
経
済
葭
立
経
済
進
出
経
済
性
経
済
成
畏
政
策
経
済
成
長
率
経
済
的
姻
難
経
済
的
利
害
経
済
発
展
経
済
封
鎖
警
察
事
務
警
察
署
警
察
庁
警
察
，
消
防
費
計
算
さ
せ
（
…
さ
せ
る
）
計
舞
欝
計
鋒
例
形
式
的
軽
視
さ
れ
て
傾
斜
し
て
傾
斜
地
芸
術
的
芸
術
品
形
状
形
成
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
）
形
成
さ
れ
f
t
継
続
的
契
沖 慶
長
5
年
経
度
系
統
東
阪
神
京
浜
市
場
契
約
し
て
経
由
し
て
京
葉
工
業
地
域
鶏
卵
経
路
ケ
ー
ス
ゲ
ー
テ
ゲ
オ
ル
グ
・
シ
モ
ン
・
J
e
一
　
一
一
ム
（
人
〕
外
科
劇 激
化
し
た
激
減
激
減
し
た
激
減
す
る
劇
場
緻
増
し
た
激
増
す
る
撃
退
す
る
下
旬
下
水
け
ず
つ
て
（
肖
l
i
っ
て
）
け
ず
ら
れ
た
け
ず
ら
れ
た
り
け
ず
ら
れ
て
け
ず
り
と
ら
れ
た
l
i
i
l
る
決
意
し
〔
…
す
る
〕
血
縁
血
縁
関
係
決
議
さ
れ
た
結
局
結
婚
し
た
決
算
結
集
結
贔
形
甑
小
板
牽
ぎ
成
し
〔
…
す
る
〕
結
成
し
て
結
成
す
る
欠
潔
結
束
し
て
け
っ
て
（
蹴
っ
て
〕
決
定
権
欠
乏
欠
乏
し
た
り
月
末
ご
ろ
結
論
し
た
ケ
エ
ア
ケ
プ
ラ
ー
〔
人
〕
ケ
ベ
ッ
ク
州
毛
虫 ? 下
落
し
た
ケ
ル
ン
見
解
票
外
限
界
厳
格
研
究
さ
れ
て
研
究
さ
れ
始
め
た
研
究
し
て
研
究
所
研
究
方
法
兼
業
兼
業
所
得
兼
業
労
働
者
現
金
収
入
現
行
犯
健
康
保
険
建
国
建
恥
い
ら
い
〔
…
以
来
）
磯
舟
さ
れ
た
検
察
が
わ
〔
…
側
〕
犬
歯 源
氏
方
8
4
0
原
子
全
体
原
子
団
現
爽
社
会
凍
始
的
漂
子
ど
う
し
（
…
闘
士
）
原
子
物
理
学
源
氏
物
語
元
首
厳
粛
減
少
き
ぜ
た
減
少
し
は
じ
め
た
減
少
す
る
原
子
力
関
係
療
子
炉
検
針
票
原
水
爆
禁
止
運
動
権
勢
減
税
憲
政
会
減
磁
す
る
建
設
工
事
建
設
さ
れ
る
建
設
中
?
。
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
建
設
で
き
る
減
反
減
反
政
策
見
地
建
築
材
料
建
築
物
建
築
期
材
現
地
人
検
地
緩
票
庁
集
庁
所
窪
地
原
点
圏
内
梁
内
権
能
原
爆
後
遭
症
現
物
兇
物
人
源
平
源
平
簸
後
憲
法
裁
判
憲
法
華
案
憲
法
第
7
6
条
憲
法
箪
2
8
条
憲
法
策
2
4
条
憲
法
第
4
1
条
憲
法
発
布
憲
法
問
題
兼
用
種
権
利
意
識
原
理
的
原
料
供
給
国
原
料
供
給
地
原
料
掲
練
糧
我
漂
料
費
原
料
・
工
業
製
品
と
も
県
令
元
老
元
禄
袖
歯
面
年
悶
元
禄
も
よ
う
（
元
禄
模
様
〕
県
・
市
毛
・
轟
轟
薦
ゴ
ア
（
地
）
小
石 コ
イ
ル
状
甲
〔
亀
の
～
〕
公
妥
委
員
会
弘
安
4
隼
合
意
合
意
し
〔
…
す
る
）
後
適
窪
こ
う
い
つ
て
〔
こ
う
言
っ
て
〕
高
緯
度
地
方
公
翻
緑
地
種
温
装
置
高
温
漫
降
下
豪
華
黄
海
公
開
緬
毎
公
昌
職
判
公
郷
さ
れ
て
公
開
さ
れ
な
い
航
海
衛
公
開
す
る
公
害
訴
訟
公
害
追
放
公
論
予
防
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
光
学
機
械
江
華
脇
事
件
高
窟
交
換
し
合
い
〔
…
合
う
〕
口
器
抗
議
抗
議
し
た
高
級
り
ん
ご
好
況
工
業
開
発
公
共
企
業
体
交
響
［
雛
工
業
産
物
工
業
國
地
公
共
料
金
合
金
鉱
区
工
具
航
空
機
薩
業
航
空
賂
塊
コ
合
計
し
た
後
継
巻
た
ち
合
書
十
1
5
か
国
旗
繋
攻
難
し
（
…
す
る
）
賃
謝
し
て
質
献
ず
る
高
潔
野
菜
口
語
体
串
骨
文
字
公
債
発
行
額
工
作
機
械
耕
作
し
（
…
す
る
〕
耕
作
し
て
耕
作
巻
高
山
鉱
山
闘
争
子
牛
公
爺
さ
れ
る
行
使
し
て
行
使
す
る
こ
う
じ
た
〔
講
じ
た
〕
講
じ
な
い
こ
う
じ
な
か
っ
た
〔
講
〕
後
者
講
中
甲
郵
簡
道
出
潮
全
鷲
城
館
場
外
1
旬
上
さ
せ
（
…
さ
せ
る
）
向
上
さ
せ
た
向
上
さ
ぜ
よ
う
交
渉
し
た
交
渉
し
允
り
工
場
影
殻
工
場
数
交
渉
す
る
向
上
す
る
工
場
翻
度
工
場
塊
帯
工
場
廃
液
工
場
廃
棄
暢
工
場
誘
致
公
職
選
挙
法
葛
所
得
構
成
構
成
員
携
成
さ
れ
る
合
成
さ
れ
る
漂
生
施
設
合
成
撫
脂
構
成
す
る
合
成
す
る
公
正
取
引
公
正
取
弓
倭
難
会
高
性
能
鉱
石
交
戦
権
抗
戦
す
る
公
訴
抗
争
高
属
高
僧
鰻
壮
高
速
化
拘
束
さ
れ
る
控
訴
す
る
小
歌
畠
太
子
公
地
高
知
耕
地
一
区
画
耕
地
ご
と
耕
地
整
理
公
聴
会
交
通
公
署
交
通
問
題
交
通
。
通
償
機
腿
交
通
・
都
第
問
題
公
建
緬
絡
公
定
歩
合
鋼
鉄
製
公
転
す
る
公
転
面
江
菓
（
地
〕
黄
道
講
堂
高
等
学
校
高
等
裁
判
所
行
動
し
た
合
岡
し
て
高
度
化
す
る
黄
土
騙
抗
理
戻
族
統
一
戦
線
購
入
し
（
…
す
る
）
公
認
光
熱
費
籔
農
荒
廃
さ
せ
る
荒
廃
し
た
高
倍
率
購
買
力
公
衰
す
る
甲
癒
桑
子
不
況
降
伏
条
件
幸
福
追
求
降
伏
文
書
公
商
さ
れ
る
公
布
し
て
交
付
す
る
鉱
物
資
源
孔
辺
細
胞
弘
法
大
騨
公
務
こ
う
む
っ
た
（
被
っ
た
）
こ
う
む
っ
た
り
〔
被
っ
た
り
）
高
野
山
こ
う
や
ど
う
ふ
（
高
野
翼
腐
）
公
∫
脅
語
合
理
化
嵩
利
貸
高
利
貸
藁
効
率
高
率
公
立
学
校
興
隆
合
流
し
て
交
流
端
子
交
灘
鑑
圧
交
流
膿
流
交
流
稽
抗
力
高
冷
高
齢
化
社
会
功
労
功
労
春
講
麹
し
〔
…
す
る
｝
港
湾
施
設
港
湾
都
市
工
。
商
護
衛
麗
え
て
凍
っ
て
コ
ー
ヒ
ー
一
e
w
氷
砂
麺
こ
お
り
始
め
て
（
凍
り
…
）
郡
山
市
こ
お
る
（
凍
る
〕
5
回
五
街
道
5
か
醒
五
箇
条
こ
が
な
く
て
〔
漕
が
な
く
て
）
5
か
年
湖
岸
近
く
呼
吸
運
動
呼
吸
し
〔
…
す
る
〕
古
今
和
歌
集
濃
く
野 畑
営
化
す
る
隆
営
農
場
国
営
放
送
國
外
追
放
国
外
流
出
国
号
膿
際
会
議
麟
際
演
川
国
際
関
係
國
際
機
構
国
際
競
争
圏
際
緊
張
圏
際
色
国
際
人
権
規
約
国
際
重
生
魍
際
組
織
國
際
地
球
観
測
年
屡
際
通
貨
慕
金
国
際
的
分
業
国
際
婦
人
年
国
際
復
興
開
発
銀
行
国
際
理
解
屡
際
列
車
国
際
連
合
教
欝
科
学
文
化
機
関
劉
際
労
働
機
閨
学
事
酷
使
し
た
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べ
き
爽
験
す
る
執
権
政
治
実
験
的
実
行
珂
能
実
行
さ
れ
に
く
い
実
行
し
て
実
行
し
や
す
い
執
行
す
る
実
際
上
実
際
的
実
施
さ
れ
て
実
施
し
〔
…
す
る
〕
実
習
1
実
情
失
敬
疾
走
す
る
実
測
し
（
…
す
る
〕
知
っ
た
り
じ
っ
と
（
冨
1
診
じ
っ
と
し
て
鍵
内
装
飾
品
タ
そ
議
し
〔
…
す
る
）
失
敗
し
た
失
敗
す
る
失
敗
ぶ
り
蔓
返
舎
一
九
失
墾
実
凝
望
用
化
さ
れ
実
用
化
し
〔
…
す
る
〕
実
∫
軽
上
実
f
t
l
的
質
髭
5
0
k
9
質
量
1
0
k
9
質
量
2
5
k
g
実
力
潜
指
定
さ
れ
（
…
さ
れ
る
〕
指
定
さ
れ
た
指
定
し
て
私
的
独
占
支
居 貞
識
し
な
が
ら
覆
動
化
さ
れ
て
自
動
耕
う
ん
機
指
導
圏
魯
動
公
企
業
指
導
三
層
指
導
着
た
ち
自
動
錦
聯
装
麗
シ
ざ
＝
一
市
内
電
車
し
な
か
っ
た
（
す
る
〕
し
な
く
〔
す
る
〕
し
な
く
て
（
す
る
）
死
に
〔
死
ぬ
〕
冤
に
た
え
て
地
葺
。
小
作
制
度
地
熱
発
電
死
ね
ば
し
の
い
で
（
凌
い
で
〕
し
ば
（
芝
〕
闘
は
い
（
細
杯
）
支
配
権
支
配
し
た
り
支
配
者
た
ち
支
配
閣
支
配
で
き
る
支
醜
力
＄
臼
支
払
い
額
支
払
い
期
B
し
ば
ら
く
し
た
ら
支
払
っ
た
り
し
ば
ら
れ
て
（
縛
ら
れ
て
）
支
払
わ
ず
師
範
単
校
死
票
渋
難
（
地
〕
志
布
志
湾
沿
岸
渋
染 シ
ベ
リ
ア
高
気
圧
シ
ベ
リ
ア
出
兵
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
四
方
冤
亡
し
た
死
霊
す
る
し
ぼ
り
出
さ
れ
る
資
本
家
ど
う
し
資
本
協
力
蜜
本
金
資
本
収
支
資
本
童
義
圏
資
本
主
義
騒
資
；
本
力
し
ま
い
（
終
う
〕
し
ま
お
う
〔
終
お
う
〕
島
翻
島
圏
日
本
島
崎
藤
村
，
与
謝
野
贔
子
ら
し
ま
つ
（
山
畠
〕
し
ま
つ
允
ら
〔
終
っ
た
ら
〕
し
ま
っ
て
（
終
っ
て
）
島
根
県
南
西
部
し
ま
わ
な
く
て
礁
冬
わ
な
く
て
〕
し
み
こ
ま
せ
て
し
み
こ
ん
で
清
水
市
清
水
市
付
近
清
水
町
南
患
畜
動
天
民
階
級
市
民
代
i
i
隻
市
名
捲
名
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
〕
指
名
し
〔
…
す
る
〕
指
名
し
た
示
さ
れ
〔
示
さ
れ
る
〕
示
さ
れ
て
じ
め
じ
め
し
て
し
め
っ
た
（
湿
っ
た
〕
し
め
よ
う
（
露
め
よ
う
）
し
め
ら
せ
た
〔
湿
ら
せ
た
〕
し
め
ら
せ
る
〔
湿
ら
せ
る
〕
し
め
ら
れ
て
〔
占
め
ら
れ
て
〕
し
め
ら
れ
る
〔
占
め
ら
れ
る
）
下
総
下
総
台
地
下
金
子
〔
地
〕
下
北
下
北
半
島
下
諏
訪
下
関
海
嫉
下
関
市
下
関
砲
台
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
歓
会
関
係
社
会
契
約
日
社
会
主
義
化
社
会
憲
義
革
命
社
会
圭
義
共
和
圏
社
会
憲
義
圏
社
会
憲
義
国
家
社
会
童
義
思
想
社
会
童
義
政
麿
社
会
人
社
会
そ
の
も
の
社
会
体
側
社
会
的
差
別
社
会
的
費
任
社
会
的
分
業
社
会
的
・
経
済
的
進
歩
社
会
法
社
会
保
険
社
会
保
障
関
係
費
社
会
保
障
給
村
釈
遊
三
尊
試
薬
弱
点
釈
放
さ
れ
た
借
家
人
社
交
社
毒
写
実
的
写
真
（
a
）
罵
真
（
b
）
写
真
（
c
）
し
ゃ
す
く
〔
し
易
く
）
社
宅
借
金
し
て
斜
塔
舎
内
三
味
線
車
力
繕
舎
利
殿
し
ゃ
れ
（
洒
落
）
ジ
ャ
ワ
シ
ャ
ン
ト
ン
省
シ
ャ
ン
ハ
イ
最
大
朱
昂
状
朱
印
船
貿
易
1
1
日
1
1
年
1
1
9
1
1
徴
紀
後
単
1
1
世
紀
苗
単
1
0
円
硬
貨
下
愚
来
璽
化
学
工
業
［
鼓
地
下
学
収
穫
米
自
由
化
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
〕
集
荷
さ
れ
て
集
荷
し
て
周
期 1
9
世
紀
後
半
1
9
世
紀
ご
ろ
1
9
世
紐
μ
ば
す
ぎ
1
9
世
紀
初
め
1
9
盤
紀
初
め
ご
ろ
1
9
世
紀
末
1
9
世
紀
宋
ご
ろ
1
9
倍
週
休
：
H
制
款
業 従
業
員
3
0
人
以
下
論
語
家
修
業
し
て
し
ゅ
う
曲
す
る
（
摺
曲
す
る
〕
倥
臼
歯
1
9
晦
聞
墾
貸
し
て
終
結
終
結
さ
せ
よ
う
重
工
業
地
帯
i
5
門
以
患
1
5
種
類
1
5
世
紀
半
ば
1
5
世
紀
初
め
1
5
世
紀
末
1
δ
万
1
5
V
1
5
V
以
下
1
5
～
1
6
世
紀
1
5
一
一
2
0
9
1
　
5
　
％
e
私
有
財
産
欝
渡
十
三
湖
集
散
し
（
…
す
る
）
?
?
㌶
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
?
?
1
3
k
m
2
収
支 1
0
時
十
字
架
報
酬
形
1
0
時
闘
鍵
事
さ
ぜ
た
従
事
さ
せ
る
重
視
し
（
…
す
る
）
従
事
し
た
重
視
す
る
1
7
蒋
十
七
条
1
7
盤
紀
末
1
7
　
r
a
／
秒
1
7
．
4
9
1
7
．
0
’
　
C
充
実
さ
せ
〔
…
さ
せ
る
〕
充
実
し
た
収
集
収
集
さ
れ
（
…
さ
れ
る
）
密
窃
密
義
圏
覆
崩
主
義
者
自
由
空
義
脚
営
就
職
す
る
終
審
裁
判
所
ジ
ュ
ー
ス
私
有
す
る
修
正
習
牲
修
正
さ
れ
つ
つ
終
戦
後
渋
滞 1
0
代
将
軍
住
宅
街
住
宅
地
域
住
宅
問
題
じ
e
p
う
た
ん
（
絨
毯
〕
集
稠
化
鵬
翼
示
威
運
動
跡
取
住
宅
集
団
戦
法
集
団
農
場
集
中
豪
雨
災
中
し
す
ぎ
る
集
中
し
た
ジ
ュ
．
一
一
｝
自
由
党
員
1
2
か
国
1
2
房
1
2
万
余
り
収
入
源
収
入
面
収
入
役
1
◎
人
1
2
V
1
0
倍
宗
派
ご
と
〔
…
毎
）
1
8
～
1
9
世
紀
1
8
世
紀
後
半
1
8
世
紀
中
ご
ろ
1
8
世
紀
フ
ラ
ン
ス
1
0
万
以
上
1
0
万
人
1
0
万
年
畠
由
民
権
佐
民
自
身
自
国
民
憲
党
住
民
税
宗
門
人
鑓
改
張
重
役
集
約
的
重
要
機
関
重
要
産
業
重
要
視
さ
れ
た
収
用
す
る
1
4
無
骨
1
4
年
圏
襲
来
し
た
匿
幽
落
下
修
理
工
場
修
理
し
た
り
修
理
す
る
重
鷺
パ
ー
セ
ン
ト
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
濃
度
私
有
林
ジ
ュ
ー
ル
（
人
〕
重
労
働
1
6
歳
1
6
世
紀
後
半
1
6
～
1
7
世
紀
1
0
a
あ
た
り
1
0
h
a
，
以
下
1
0
h
a
以
上
1
0
m
1
0
1
籍
以
上
l
e
’
　
c
修
行
宿
駅
祝
賀
パ
ー
テ
ィ
ー
縮
小
さ
れ
た
縮
小
し
（
…
す
る
）
縮
小
し
t
t
縮
小
し
て
縮
小
し
よ
う
縮
小
す
る
宿
泊
施
設
熟
練
し
て
童
懸
軍
権
平
撃
手
工
業
者
手
工
業
奢
た
ち
受
光
聖
主
産
地
朱
子
学
以
外
朱
子
学
嵩
主
人
公
酒
税
受
精
し
（
…
す
る
〕
受
精
し
て
受
精
す
る
主
魔
酒
造
業
シ
ュ
タ
ー
ル
（
人
）
主
張
さ
れ
る
1
0
曝
1
0
か
国
出
荷
さ
れ
る
出
荷
し
（
…
す
る
）
出
葎
で
き
る
出
荷
量
出
勤
し
〔
…
す
る
）
出
撃
す
る
出
蔑 1
0
社
出
陣
し
（
…
す
る
）
出
陣
し
t
e
出
水
出
生
出
生
率
出
潔
し
た
出
潔
し
な
け
れ
ば
出
腐
す
る
t
h
L
t
で
き
な
い
出
世
物
語
出
動
さ
せ
て
出
動
す
る
t
h
　
1
し
〔
…
す
る
〕
出
発
す
る
軸
側
す
る
出
叛
・
印
刷
工
場
出
費 1
0
び
き
（
1
0
匹
〕
1
0
分
後
出
兵
し
た
出
兵
し
て
出
兵
せ
ず
出
力 1
0
k
g
重
主
導
権
首
都
東
京
首
都
パ
リ
首
都
ペ
ト
w
グ
ラ
ー
ド
首
都
ベ
ル
リ
ン
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
空
婦
霊
婦
た
ち
手
法
主
要
水
産
国
軍
要
動
童
要
事
帯
玄
要
藤
麓
物
主
要
部
分
需
要
蚤
樹
立
樹
立
さ
れ
た
藝
守
り
ょ
う
（
蓉
寄
猟
〕
樹
林
シ
ュ
ロ
（
植
〕
循
環
経
路
循
環
す
る
巡
査
春
秋
・
戦
圏
時
代
顛
々 し
e
p
ん
せ
っ
し
て
（
湊
漂
し
て
〕
純
物
質
上
位
穰
夷
運
動
上
右
頁
永
元
年
貞
永
鮮
麗
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
上
演
さ
れ
た
唱
歌
紹
介
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
）
紹
介
し
て
障
害
嵩
紹
介
す
る
少
額
小
学
生
消
化
さ
れ
る
消
化
し
な
が
ら
浄
化
す
る
小
河
川
正
月
小
学
校
教
育
小
学
校
4
か
年
消
化
で
き
な
い
消
化
・
吸
収
さ
れ
な
か
っ
た
消
化
。
吸
収
し
（
…
す
る
）
蒸
気
が
ま
〔
蒸
気
街
）
小
企
業
小
規
模
経
営
蒸
気
誠
菌
器
承
久 承
久
3
年
商
業
活
動
商
業
都
市
溝
極
的
中
空
薫
軍
家
将
軍
さ
ま
衝
繋
上
下
水
道
瓢
券
取
引
所
蕉
午
将
校
称
弩
上
鼠
方
商
工
業
者
た
ち
上
告
す
る
証
撫
か
て
て
上
k
使
用
さ
れ
（
…
さ
れ
る
）
使
用
さ
れ
ず
硝
酸
カ
リ
ウ
ム
水
溶
液
硝
酸
銀
A
g
N
O
3
水
溶
液
蒸
散
し
て
蒸
散
す
る
尚
氏
（
人
）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
）
常
時
生
じ
さ
せ
た
焼
失
し
て
使
罰
し
て
使
用
し
な
い
召
集
召
集
さ
れ
た
習
集
さ
れ
て
召
集
し
た
少
女
上
昇
し
た
シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
バ
エ
少
女
た
ち
上
水
道
禁
鳥
a
，
b
常
設
消
雪
パ
ィ
ブ
商
船
隊
肖
像
頭
消
長
蕉
畏
元
年
以
後
使
翔
で
き
る
焦
点
浄
土
宗
衝
突
し
た
衝
弱
し
て
衝
突
し
な
が
ら
商
取
り
引
き
庄
内
平
野
湘
南
海
岸
承
認
し
〔
…
す
る
）
承
認
し
た
欝
欝
使
節
上
納
し
た
蒸
発
さ
せ
〔
…
さ
せ
る
〕
蒸
発
さ
せ
た
蒸
発
さ
せ
て
蒸
発
さ
せ
な
く
て
蒸
発
し
た
り
蒸
発
し
て
蒸
発
し
や
す
く
蒸
発
す
る
常
磐
営
備
軍
港
費
さ
れ
つ
く
し
て
港
費
し
（
…
す
る
〕
消
費
支
言
葉
費
し
た
常
備
し
た
消
費
し
な
い
消
費
し
な
が
ら
消
費
奢
運
動
消
費
着
訴
訟
消
費
春
物
イ
叡
旨
数
消
費
生
活
型
岡
組
合
消
費
せ
ず
消
費
で
き
た
商
昂
化
さ
れ
て
商
品
経
済
商
品
購
貿
駈
商
品
ど
う
し
〔
…
嗣
士
）
じ
ょ
う
ぶ
〔
丈
夫
〕
じ
ょ
う
ぶ
そ
う
（
丈
爽
そ
う
〕
暴
平
坂
学
問
所
城
壁
小
片
譲
歩
上
方
消
防
機
関
消
防
車
消
防
署
消
防
庁
照
明
証
明
証
明
さ
せ
た
証
明
さ
れ
た
証
明
き
れ
る
証
明
し
た
証
明
す
る
照
明
用
上
面
図
訂
し
て
証
文
縄
文
式
土
器
庄
島
条
約
案
条
約
承
認
小
葉
遣
縫
乗
用
車
上
薩
さ
せ
な
か
っ
た
省
略
さ
れ
る
上
流
が
わ
（
…
鋼
）
蒸
留
水
蒸
留
水
1
0
0
0
c
恥
3
蒸
留
水
4
0
0
c
m
3
使
用
料
常
緑
生
類
憐
み
省
令
奨
励
さ
れ
て
昭
智
基
地
曙
櫓
9
年
差
＄
9
　
3
1
隼
紹
杓
3
5
年
二
藍
鞠
1
3
年
昭
禰
1
7
無
二
確
論
初
年
昭
鞠
2
1
年
昭
勧
2
4
無
毒
翻
8
年
昭
和
繧
7
無
論
融
4
2
年
小
・
中
学
校
9
か
年
シ
ョ
ー
｝
し
て
女
密
初
期
諸
機
閾
諸
企
業
初
期
微
動
食
壌
5
9
職
業
軍
人
職
業
人
職
業
生
活
職
業
病
職
業
別
人
口
殖
産
興
業
植
生 食
卓
塩
5
9
食
道
食
品
工
業
禧
物
化
石
植
物
繊
維
植
物
分
布
植
渓
地
時
代
植
毘
地
童
義
梅
昊
地
政
策
食
糧
以
外
食
料
自
給
食
料
自
給
率
食
料
政
策
食
料
生
産
蟹
食
料
晶
晶
易
額
食
料
輸
入
翻
食
料
・
原
料
供
給
地
植
林
処
刑
き
れ
た
処
刑
し
た
処
刑
し
て
女
工
さ
ん
女
工
さ
ん
た
ち
諸
国
急
報
国
家
間
書
斎
所
在
地
所
持
品
初
旬
助
成
諸
勢
力
点
薯
除
草
所
編
初
代
処
置
職
権 シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
所
得
税
処
罰
さ
れ
た
処
罰
し
（
…
す
る
〕
署
名
し
（
…
す
る
〕
諸
夏
題
助
役
所
有
着
所
有
物
処
理
さ
れ
る
処
理
し
た
り
書
類
白
樺
派
白
壁
白
河
上
皇
白
河
芙
豊
知
ら
さ
れ
た
リ
シ
ラ
ス
〔
白
砂
〕
知
ら
せ
た
知
ら
せ
る
知
ら
な
か
っ
た
知
ら
な
く
知
ら
な
く
て
調
べ
た
い
調
べ
た
ら
調
べ
よ
（
命
令
形
〕
調
べ
ら
れ
る
知
ら
れ
（
知
ら
れ
る
）
し
ら
れ
る
（
知
ら
れ
る
）
シ
リ
ア
西
部
退
い
た
退
け
て
退
け
ら
れ
た
退
け
ら
れ
て
私
立
私
立
学
校
窪
撫
し
て
飼
料
会
社
飼
料
稽
磁
力
線
も
よ
う
〔
…
模
様
）
シ
ル
ク
V
一
ド
し
る
し
A
，
B
（
昂
A
，
　
B
）
知
れ
ず
知
れ
ば
試
練
城
跡
自
つ
ぼ
く
白
身
し
わ
よ
ぜ
す
る
（
籔
寄
せ
す
る
〕
地
割
れ
? ? 辛
亥
革
命
碧
絵
解
神
格
心
学
進
化
論
神
官
た
ち
審
議
さ
れ
（
…
さ
れ
る
）
審
議
さ
れ
た
審
議
さ
れ
る
儒
教
神
〔
撫
親
魏
藩
王
高
議
市
進
撃
し
た
人
権
届
書
書
面
憲
法
人
権
保
瞳
人
権
問
題
侵
攻
薪
興
人
工
魚
し
ょ
う
（
…
礁
）
倦
御
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
）
入
工
産
物
?
㌶
?
?
?
?
?
（
?
?
?
）
?
?
?
儒
仰
し
て
人
工
頭
脳
振
興
す
る
人
口
1
1
0
0
万
人
口
1
0
0
◎
万
人
E
】
1
4
0
0
万
人
目
増
加
率
人
工
的
人
工
熱
人
工
ふ
化
し
て
人
口
約
5
万
人
ロ
約
1
0
0
万
人
口
流
出
Y
r
航
路
新
古
今
和
歌
災
新
鞍
懸
経
済
秩
序
審
査
心
斎
橋
筋
籍
…
査
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
〕
審
査
さ
れ
る
審
査
し
（
…
す
る
）
審
査
す
る
人
事
品
題
儒
巻
た
ち
轟
珠
新
宿
人
種
差
別
敬
策
進
出
さ
せ
（
…
さ
せ
る
）
進
出
し
始
め
〔
…
始
め
る
〕
進
出
し
よ
う
人
種
問
題
真
珠
湾
心
憐
浸
食
さ
れ
る
心
身
壬
二
神
二
月
i
神
通
月
硫
域
神
翌
人
生
観
清
敬
府
新
石
器
二
代
人
選
じ
ん
二
二
迅
速
人
体
解
剖
書
信
託
人
畜
清
朝
最
後
遊
展
さ
せ
て
進
展
し
t
e
進
展
し
て
寝
澱
造
神
道
振
動
さ
せ
て
人
道
憲
義
親
等
上
里
に
〔
副
）
侵
入
す
る
侵
入
，
捜
索
，
押
収
さ
れ
な
い
信
任
案
人
馬
心
配
す
る
審
判
人
物
新
仏
教
新
税
壽
己
者
新
選
紙
薪
聞
社
上
兵
器
身
辺
儒
奉
し
た
進
歩
す
る
人
民
解
放
軍
億
鍍
金
罐
僖
灘
組
合
信
用
経
済
聖
戦
関
係
上
頼
さ
れ
て
墨
型
審
理
人
力
入
力
車
侵
略
す
る
人
力
森
林
資
源
親
類
新
惑
星
4
～
5
圓
巣 す
い
あ
げ
〔
吸
い
上
げ
る
）
吸
い
上
げ
ら
れ
て
吸
い
土
げ
ら
れ
る
水
域
水
域
内
水
運
水
泳
水
泳
大
会
吸
い
方
水
牛
水
銀
原
子
水
源
推
古
天
皇
吸
い
こ
ま
れ
る
水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
C
a
（
O
H
＞
2
水
産
加
工
業
水
酸
化
鉄
F
e
（
O
H
）
3
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
N
a
O
H
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
2
0
g
水
酸
化
バ
リ
ウ
ム
水
酸
化
バ
リ
ウ
ム
B
a
（
0
｝
｛
）
2
水
　
溶
液
水
質
汚
濁
水
車
小
屡
す
い
じ
用
〔
炊
事
用
〕
す
い
星
（
彗
星
）
す
い
せ
ん
す
る
（
推
薦
す
る
〕
水
論
イ
オ
ン
擁
＋
水
そ
う
用
〔
水
槽
用
〕
水
素
原
子
1
飼
水
素
爆
弾
水
中
生
活
ス
イ
ッ
チ
B
推
定
さ
れ
（
…
さ
れ
る
）
水
眼
襲
作
水
野
中
心
学
旺
濃
業
出
納
畏
水
平
方
向
水
防
水
陸
水
陸
分
布
水
利
事
業
水
流
水
流
ポ
ン
プ
水
量
水
力
発
電
所
数
［
華
数
次
数
時
脇
目
数
理
間
数
選
間
数
週
間
以
内
数
←
外
数
十
万
年
ま
え
数
十
万
ボ
ル
ト
数
十
万
h
a
数
←
h
a
数
十
理
数
牽
k
m
数
十
t
数
軒
数
千
年
数
千
隼
ま
え
数
千
万
数
千
メ
ー
　
N
l
x
数
台
数
甲
介
難
以
内
ス
ー
・
一
■
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
心
ひ
き
（
数
匹
〕
今
山
キ
ロ
メ
ー
｝
ル
数
菖
頭
数
万
数
万
羽
枢
密
院
数
ミ
リ
メ
ー
ト
ノ
レ
数
メ
ー
ト
ル
数
量
的
数
列 数
h
a
ス
エ
ズ
運
河
ス
エ
ズ
地
齢
す
が
れ
ば
〔
鎚
れ
ば
〕
ス
キ
ー
ス
キ
ー
場
す
ぎ
ず
〔
過
ぎ
ず
〕
す
ぎ
た
（
過
ぎ
た
〕
杉
閉
黒
白
ら
す
き
と
お
っ
た
（
透
き
遡
っ
た
〕
す
く
い
上
げ
〔
掬
い
上
げ
る
〕
救
お
う
少
な
か
っ
た
り
少
な
く
と
も
少
な
め
（
少
な
昌
）
ス
ケ
ー
ト
ス
ケ
ッ
チ
し
た
り
ス
ケ
ッ
チ
す
る
す
け
と
う
だ
ら
漁
業
す
ご
す
〔
過
ご
す
）
図
示
す
る
す
じ
み
ち
（
筋
遂
〕
図
上
す
ず
し
い
（
涼
し
い
）
鈴
な
り
（
鈴
生
り
〕
進
ま
ず
進
ま
せ
る
進
ま
な
い
進
ま
な
け
れ
ば
す
す
め
た
（
勧
め
t
e
）
ス
タ
ー
t
リ
ン
ダ
ラ
ー
t
ド
〔
地
〕
す
っ
ぱ
く
（
酸
っ
ぱ
く
）
す
っ
ぽ
り
（
副
）
捨
て
〔
捨
て
る
）
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
す
な
お
〔
素
藏
）
砂
浜
海
岸
す
ば
や
く
（
素
畢
く
）
ス
プ
レ
ー
中
ス
ペ
イ
ン
王
す
べ
っ
て
（
滑
っ
て
）
す
べ
り
抵
抗
器
す
べ
る
（
滑
る
）
ス
ポ
イ
ト
ス
ポ
ー
ツ
施
設
す
ま
せ
て
（
済
ま
せ
て
）
す
ま
せ
る
〔
済
）
ス
マ
ト
ラ
畠
住
ま
な
け
れ
ば
佐
ま
わ
せ
る
墨 墨
一
色
佐
み
こ
ん
で
催
み
つ
い
た
倥
み
つ
い
て
住
み
な
れ
た
ス
モ
ヅ
グ
ず
ら
し
（
ず
ら
す
）
ス
ラ
ブ
系
ス
ラ
ブ
民
族
す
り
つ
ぶ
さ
れ
て
す
り
つ
ぶ
さ
れ
る
す
り
つ
ぶ
し
て
す
り
へ
っ
て
す
り
混
ぜ
た
ズ
リ
山
ス
リ
ラ
ン
カ
駿
湾
駿
河
湾
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
ず
れ
〔
ず
れ
る
〕
ず
れ
て
諏
訪
郡
諏
訪
湖
横
断
す
わ
り
し
（
座
り
し
（
文
語
）
〕
す
ん
だ
（
済
ん
だ
〕
住
ん
だ
す
ん
だ
ら
（
済
ん
だ
ら
）
す
ん
で
（
済
ん
で
〕
す
ん
で
（
澄
ん
で
〕
寸
法
灘
d
穏
9 ?? 鯛圧
し
た
西
安
（
地
）
生
育
で
き
な
い
成
員
成
菌
膏
果
商
人
生
活
活
動
生
活
環
境
施
設
生
活
感
男
生
活
し
〔
…
す
る
）
生
活
習
慣
生
活
廃
棄
物
生
活
部
面
生
活
保
障
請
纐
請
顯
運
動
膏
函
ト
ン
ネ
ル
青
函
連
絡
船
正
義
感
請
求
清
教
徒
革
命
税
金
分
濤
潔
制
隈
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
〕
制
鰻
さ
れ
る
欝
1
限
し
〔
…
す
る
）
翻
眼
し
て
欝
照
艮
し
よ
う
制
直
す
れ
ば
制
限
選
挙
制
眼
・
禁
止
す
る
成
功
精
巧
整
合
成
功
さ
せ
る
成
功
し
な
い
成
功
す
る
製
材
生
産
価
格
生
薩
額
生
産
過
量
i
i
生
産
組
合
生
産
謙
回
生
産
さ
れ
な
い
生
産
し
つ
づ
け
た
生
産
し
な
い
生
産
毯
た
ち
生
産
し
よ
う
生
産
組
織
生
産
第
一
主
義
生
産
で
き
な
い
生
産
で
き
る
生
意
能
率
生
産
偏
璽
生
産
緑
地
生
薩
。
販
売
政
策
生
意
・
分
配
。
消
費
す
る
製
紙
敬
治
運
動
敬
治
過
程
致
治
原
名
l
j
製
紙
工
業
敬
治
行
動
政
治
参
加
政
治
資
金
規
正
法
静
止
し
続
け
よ
う
静
止
す
る
政
治
気
任
政
治
体
乱
政
治
的
関
心
政
治
二
成
熱
し
た
翌
書
本
少
納
誉
青
少
年
保
護
精
神
的
文
化
製
糸
。
紡
績
業
生
成
さ
れ
て
生
成
物
生
鮮
食
料
品
精
巣
製
造
業
製
造
し
た
り
製
造
し
始
め
製
造
。
使
用
禁
止
生
＃
し
続
け
て
生
業
し
て
セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
（
植
〕
整
地
野
也
製
茶
工
場
成
長
し
た
わ
成
畏
し
始
め
て
麟
定
さ
れ
な
け
れ
蒙
制
定
さ
れ
る
制
定
し
（
…
す
る
〕
綱
臆
し
て
製
鉄
藤
製
鉄
馬
石
炭
製
陶
衝
黒
蜜
生
徒
数
舗
度
的
文
化
聡
慧
國
整
備
さ
れ
て
整
備
し
〔
…
す
る
〕
整
堅
し
た
の
整
備
す
る
整
傭
費
製
品
1
個
あ
た
り
製
品
安
征
服
鱗
艮
さ
れ
た
そ
正
服
し
た
敬
府
二
割
府
代
表
生
物
学
生
物
開
生
物
聞
ど
う
し
〔
…
問
＝
七
〕
敬
府
内
繊
分
物
質
成
文
法
性
別
製
法
精
密
機
械
精
密
機
械
工
業
霞
地
精
密
機
械
工
業
地
域
政
務
生
命
線
制
約
さ
れ
な
い
瀬
洋
紀
聞
西
洋
風
整
理
し
て
成
立
い
ら
い
（
…
以
来
）
成
立
し
て
整
理
番
号
勢
力
下
勢
力
圏
西
暦
牽
羅
テ
ヒ
有
芽
3
8
4
～
3
2
2
年
精
錬
す
る
セ
イ
ロ
ン
セ
イ
m
ン
島
せ
お
い
（
背
負
う
）
鴛
舞
わ
き
れ
る
世
昇
一
世
界
一
周
懸
鼻
会
議
世
界
企
業
世
界
共
通
世
界
銀
行
世
界
経
済
世
界
鰻
古
世
界
史
上
空
前
世
界
情
勢
世
界
人
雛
唱
言
世
界
戦
争
世
界
第
3
位
起
堺
的
課
題
赤
か
っ
色
石
室
積
雪
蟹
関
野
穂
萱
任
あ
る
赤
熱
し
〔
…
す
る
〕
石
碑
薦
油
化
学
工
業
石
油
イ
ヒ
学
コ
ン
ビ
ナ
ー
　
ト
石
油
危
機
い
ら
い
（
…
以
来
）
E
油
収
入
石
油
製
品
石
油
貿
易
石
塁
世
間
世
帯
世
代
背
丈
接
岸
で
き
（
…
で
き
る
〕
接
近
す
る
節
句
石
け
ん
石
け
ん
水
切
醐
雪
舟
折
衝
し
た
り
接
触
し
合
っ
て
接
触
し
て
接
続
絶
対
絶
対
的
説
得
カ
セ
ッ
ト
す
る
切
迫
し
た
切
艘
し
て
絶
滅
絶
滅
き
せ
ら
れ
た
節
約
し
た
設
立
さ
れ
る
設
立
し
〔
…
す
る
）
設
立
し
て
説
話
瀬
戸
内
工
業
地
域
瀬
野
内
海
沿
津
セ
ネ
ビ
x
（
人
）
背
の
び
世
評
背
び
れ
（
背
鰭
）
せ
ま
ら
れ
（
迫
ら
れ
る
〕
せ
ま
ら
れ
た
せ
ま
ら
れ
る
せ
ま
る
〔
迫
る
〕
攻
め
（
攻
め
る
）
攻
め
こ
ま
れ
た
攻
め
こ
ん
だ
攻
め
た
攻
め
た
り
攻
め
と
っ
て
敦
：
め
ら
れ
，
（
攻
め
ら
れ
る
）
ゼ
ラ
チ
ン
せ
ん
い
問
屡
全
売
り
上
げ
額
戦
禍
全
側
目
團
1
9
0
1
無
1
9
5
0
年
｛
七
後
≧
難
1
9
5
0
無
代
な
か
ば
?
?
?
?
?
（
?
?
?
）
?
?
?
1
9
5
8
年
1
9
0
5
年
1
9
3
9
年
1
9
3
5
年
1
9
3
0
年
代
1
9
3
4
，
s
c
1
9
1
5
年
1
9
1
0
年
1
9
1
0
年
ご
ろ
1
9
1
4
年
1
9
7
1
年
い
ら
V
1
9
7
6
年
1
9
2
1
隼
1
9
2
7
年
1
9
2
0
年
1
9
2
8
年
1
9
2
4
薙
1
9
0
2
年
1
9
0
4
年
1
9
4
3
年
1
9
6
1
年
1
9
6
9
年
1
9
6
5
年
い
ら
い
1
9
6
5
年
ご
ろ
1
9
6
3
年
ご
ろ
1
9
6
0
隼
以
降
1
9
6
0
年
を
馬
後
半
1
9
6
4
年
1
9
6
4
年
い
ら
い
鮮
魚
宣
教
鰹
た
ち
選
挙
公
報
選
挙
す
る
選
挙
人
選
挙
費
用
全
県
宣
慧
9
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
〕
蜜
書
さ
れ
て
宣
越
す
る
前
項
選
考
し
た
全
巨
肇
い
た
る
と
こ
ろ
全
国
一
彿
全
騰
茎
山
国
水
平
社
全
国
第
1
位
全
国
6
0
余
か
国
荊
後
し
て
1
5
1
7
隼
1
5
7
3
年
1
5
7
7
’
s
・
1
6
4
4
s
e
1
5
0
0
人
1
5
8
7
無
1
5
8
2
年
1
5
4
9
年
1
5
4
3
年
戦
災 1
3
3
3
年
1
3
3
8
年
1
3
6
8
爺
戦
死
し
た
戦
時
中
荊
日
豊
帯
毘
選
箏
先
住
選
出
染
色
鉢
全
食
料
輸
入
額
先
進
工
業
諸
籔
閣
先
進
麟
首
脳
会
議
先
進
国
な
み
前
進
さ
せ
た
先
進
資
本
憲
義
国
前
進
す
る
先
潔
生
全
人
類
潜
水
艦
全
生
産
額
畢
生
産
高
寛
目
す
る
竃
戦
布
告
前
線
薗
先
檀
禅
僧
戦
争
犯
罪
戦
争
反
交
量
戦
争
放
棄
ぜ
ん
そ
く
（
喘
患
〕
船
体
仙
台
岩
内
全
体
的
仙
台
都
南
生
活
騒
仙
台
湾
せ
ん
た
く
（
洗
濯
〕
選
択
せ
ん
た
く
機
選
択
し
選
択
し
て
せ
ん
た
く
物
戦
中
全
通
し
〔
…
す
る
〕
衛
縫
器
窟
宣
伝
し
〔
…
す
る
〕
前
途
金
言
金
島 1
7
9
2
年
1
7
5
2
年
1
7
5
6
庫
1
7
3
0
～
1
7
9
9
年
1
7
3
3
～
1
8
0
4
年
1
7
1
6
年
1
7
7
2
年
1
7
8
9
年
1
7
8
2
年
1
7
4
2
N
1
8
0
9
E
1
1
1
7
6
7
”
v
1
8
4
5
i
j
－
1
2
3
2
年
1
2
2
1
年
1
2
0
0
万
ま
0
0
0
人
1
0
0
0
年
煎
年 1
0
0
0
年
あ
ま
り
導
出
し
（
…
す
る
〕
前
年
獲
千
利
休
船
場
（
地
）
1
0
0
0
倍
千
歯
こ
き
〔
農
臭
）
1
8
0
9
・
一
1
8
8
2
s
u
1
8
9
1
無
1
8
9
9
年
1
8
9
0
年
代
1
8
5
1
駕
1
8
5
5
隼
1
8
5
3
年
1
8
5
7
年
1
8
5
8
年
1
8
5
4
駕
1
8
3
0
年
1
8
3
G
年
ご
ろ
1
8
7
7
年
1
8
7
8
年
1
8
7
4
年
1
8
7
6
年
1
8
2
2
～
1
8
9
5
年
1
8
0
0
年
以
来
1
8
8
1
年
1
8
8
5
年
1
8
8
2
年
1
8
8
0
隼
代
1
8
8
4
隼
1
8
8
6
年
1
8
4
2
無
1
8
4
0
隼
1
8
6
1
年
1
8
6
3
年
1
8
6
0
年
1
1
9
2
年
1
王
5
9
年
1
1
5
7
’
v
1
2
1
7
t
l
i
1
1
5
6
年
1
1
0
g
k
m
前
方
全
貿
易
額
ゼ
ン
マ
イ
〔
植
）
1
0
0
0
万
陵
昆
全
滅
前
面
全
面
的
専
門
的
。
技
術
的
職
業
専
門
癒
専
門
応
街
専
耀
船
専
用
鉄
道
1
4
9
2
無
1
4
2
8
年
1
4
6
7
年
全
睦
地
戦
略
兵
器
｛
制
限
交
渉
用
棚
染
料
占
領
さ
れ
（
…
さ
れ
る
）
占
領
さ
れ
て
占
領
地
全
力
前
例 1
6
3
9
年
1
6
3
7
年
1
6
8
2
’
一
1
7
2
3
i
j
1
1
6
0
3
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e
r
の
意
〕
中
部
〔
～
地
方
〕
注
圏
さ
れ
（
…
さ
れ
る
〕
注
目
さ
れ
t
c
甲
羅
さ
れ
る
昼
夜
中
立
中
立
睡
ベ
ル
ギ
ー
中
立
条
約
中
立
性
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
験
留
男
流
域
駐
留
し
て
中
瀦
し
て
中
。
下
流
串
・
一
ド
流
地
域
申
。
西
部
庁 調
（
租
・
～
。
籍
）
講
印
さ
せ
〔
…
さ
せ
る
）
講
印
し
な
か
っ
た
腸
液
超
大
型
機
甲
期
日
畏
R
E
層
畳
濾
し
超
高
望
ビ
ル
調
査
響
動
調
査
し
た
ら
調
査
す
る
調
査
で
き
る
長
晦
開
労
働
聴
衆
長
城
長
柾
調
整
さ
れ
（
…
さ
れ
る
〕
調
整
し
た
り
講
整
で
き
る
調
節
調
節
さ
れ
（
…
さ
れ
る
）
調
節
さ
れ
る
調
節
し
た
調
節
ね
じ
朝
鮮
語
朝
鮮
国
朝
鮮
史
朝
鮮
政
府
朝
鮮
独
立
朝
鮮
南
部
朝
鮮
欝
欝
町
村
捌
長
大
調
達
チ
ョ
ウ
チ
ン
ゴ
ケ
（
植
〕
調
停
調
停
七
二
朝
廷
内
長
男
町
人
文
化
ち
ょ
う
発
し
t
c
り
（
徴
発
し
た
り
）
長
編
ち
ょ
う
下
し
プ
と
り
〔
徴
用
し
た
り
）
潮
力
調
秘
し
て
調
。
庸
貯
金
し
て
漁
鴬
す
る
磁
鋳
貨
光
懇
望
し
て
薩
強
国
税
直
接
参
加
薩
接
選
挙
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
）
?
?
薩
接
県
主
制
癒
線
上
臨
属
す
る
蔭
〔
適
列
車
薩
方
体
直
黙
し
た
勅
論
直
流
累
卵
源
流
電
流
直
流
用
直
列
圓
路
貯
蔵
彌
蔵
庫
貯
蔵
さ
れ
る
貯
蔵
し
な
け
れ
ば
貯
蓄
し
た
貯
蓄
す
る
直
轄
地
薦
轄
領
ち
ょ
ん
ま
げ
ち
ょ
ん
ま
げ
姿
散
ら
ば
り
（
散
ら
ば
る
〕
ち
り
〔
塵
）
チ
リ
（
蟹
〕
地
理
学
治
療
鎮
圧
さ
れ
た
鎮
圧
し
〔
…
す
る
〕
鎮
圧
す
る
チ
ン
ギ
ス
＝
ハ
ン
賃
金
鼻
差
沈
殿
沈
殿
し
た
り
沈
殿
す
る
追
求
し
て
追
及
す
る
追
求
す
る
つ
い
た
り
（
付
い
た
り
〕
追
放
追
放
さ
れ
る
追
放
し
た
追
放
す
る
費
や
し
て
通
過
遍
学
通
過
す
る
通
勤
時
選
勤
時
問
通
勤
し
て
通
勤
で
き
る
通
勤
・
遡
学
し
て
通
勤
・
通
学
時
心
行
税
通
行
人
通
詞
遍
じ
合
う
通
じ
な
い
通
商
上
通
商
路
心
象
教
育
遇
｛
三
園
痛
切
遡
訳
通
用
さ
せ
た
使
い
お
わ
っ
t
e
使
い
つ
く
す
使
い
な
が
ら
使
い
は
た
し
た
仕
え
る
つ
か
さ
ど
り
〔
司
る
）
つ
か
さ
ど
る
つ
か
せ
た
（
就
か
せ
た
）
津
軽
獲
れ
る
つ
か
わ
し
（
遣
わ
す
〕
つ
か
わ
し
た
〔
遣
わ
し
た
〕
使
わ
せ
る
使
わ
な
く
て
使
わ
な
け
れ
ば
使
わ
れ
が
ち
使
わ
れ
た
り
つ
き
（
付
く
〕
月
5
回
つ
ぎ
こ
ん
で
（
濡
ぎ
込
ん
で
）
房
3
翻
つ
き
進
ん
で
〔
突
き
進
ん
で
〕
つ
ぎ
た
す
〔
継
ぎ
足
す
〕
つ
ぐ
（
次
ぐ
〕
つ
く
さ
な
け
れ
ば
（
尽
）
つ
く
さ
ね
ば
〔
尽
く
さ
ね
ば
〕
つ
く
し
〔
尽
く
す
）
筑
紫
筑
紫
山
地
つ
く
し
た
（
尽
く
し
た
）
つ
く
す
〔
尽
く
す
）
筑
波
研
究
学
圏
都
布
作
ら
せ
（
作
ら
せ
る
〕
つ
く
ら
せ
た
り
　
〔
作
ら
せ
た
り
〕
つ
く
ら
れ
始
め
た
つ
く
り
あ
げ
た
つ
く
り
か
え
た
つ
く
り
か
え
た
り
つ
く
り
か
え
ら
れ
る
っ
く
り
方
作
り
出
さ
れ
た
作
れ
な
い
作
れ
ば
つ
け
1
］
B
え
ら
れ
〔
付
け
撫
え
ら
れ
る
〕
つ
け
た
り
　
（
付
け
た
り
〕
つ
け
な
い
（
付
け
な
い
）
つ
け
根
〔
付
け
根
〕
つ
け
る
（
漬
け
る
〕
伝
わ
る
土
1
9
あ
た
り
つ
ち
か
わ
れ
（
培
わ
れ
る
〕
つ
づ
け
〔
続
け
る
〕
つ
づ
け
な
が
ら
っ
づ
け
な
け
れ
ば
つ
づ
っ
允
（
綴
っ
た
〕
つ
つ
み
（
包
む
）
つ
ど
い
〔
集
）
つ
と
め
〔
勤
め
〕
努
め
よ
う
つ
な
が
ず
つ
な
が
つ
た
つ
な
が
り
合
い
（
動
〕
つ
な
ぎ
な
お
し
て
つ
な
げ
ば
〔
繋
げ
ば
）
? つ
の
っ
た
（
募
っ
た
）
粒
全
体
つ
ぶ
れ
〔
潰
れ
る
〕
つ
ぶ
れ
て
〔
潰
れ
て
〕
つ
ぶ
れ
，
る
〔
澱
れ
る
）
坪
内
深
濠
嬬
恋
村
つ
ま
っ
て
（
詰
ま
っ
て
〕
つ
ま
み
上
げ
（
動
）
つ
ま
れ
た
〔
摘
ま
れ
た
〕
つ
ま
ん
で
（
摘
ま
ん
で
〕
積
み
上
げ
て
積
み
上
げ
る
積
み
お
ろ
し
で
き
る
積
み
重
な
っ
た
稜
出
港
積
み
出
す
積
み
立
て
て
つ
み
と
る
（
摘
み
琢
～
る
）
つ
め
る
（
積
む
〕
つ
む
い
で
（
紡
い
で
〕
つ
む
ぎ
〔
紬
〕
つ
め
た
（
詰
め
た
〕
つ
め
る
（
詰
め
る
〕
ツ
ユ
ク
サ
強
め
允
り
強
め
な
け
れ
ば
強
め
ら
れ
強
め
ら
れ
た
つ
ら
い
〔
辛
い
）
つ
ら
ぬ
く
〔
貫
く
〕
つ
り
（
釣
）
つ
り
合
い
（
名
）
つ
り
上
げ
ら
れ
る
つ
り
上
げ
る
つ
る
（
植
物
の
～
）
つ
る
す
〔
贈
る
す
）
つ
る
せ
ば
つ
る
つ
る
し
た
つ
れ
（
連
れ
る
）
連
れ
表
ら
れ
（
連
れ
去
ら
れ
る
）
必
然
草
つ
ん
で
（
積
ん
で
〕
ツ
ン
ド
ラ
地
域
で
あ
い
〔
出
会
い
）
心
惑
て
提
案
潜
提
案
す
る
定
混
器
低
下
定
期
提
起
定
期
市
定
期
船
提
供
提
供
さ
れ
て
定
期
預
金
握
携
し
て
抵
抗
す
る
抵
抗
R
抵
抗
R
オ
ー
ム
抵
抗
R
1
帝
国
憲
法
改
正
案
帝
圏
主
義
愚
意
圏
大
学
提
示
停
止
後
覆
止
さ
れ
（
停
止
さ
れ
る
）
停
止
し
た
り
低
湿
地
定
住
し
て
提
出
権
提
出
さ
れ
る
提
出
し
（
…
す
る
〕
提
出
法
案
低
朔
得
定
数
定
数
配
分
帝
政
泥
炭
騒
定
置
網
漁
業
低
調
て
い
ね
い
〔
丁
蜜
〕
気
郵
定
奪
後
低
倍
率
定
比
例
堤
防
低
木
誌
面 テ
ー
マ
1
テ
ー
マ
2
出
か
け
た
出
か
せ
ぎ
者
出
か
せ
ぎ
労
働
者
手
が
ら
で
き
あ
が
ら
な
い
で
き
あ
が
り
（
出
来
上
が
り
〕
で
き
あ
が
る
適
す
る
適
度
適
任
で
き
ぬ
〔
出
来
ぬ
〕
適
用
適
用
さ
れ
な
い
適
用
す
る
出
口
出
先
機
関
手
作
業
弟
子
手
下
恥 ?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
）
弟
子
た
ち
出
ず
テ
ス
タ
ー
り
一
ド
て
だ
て
〔
半
立
て
〕
出
た
り
手
ち
が
い
哲
学
嚢
哲
学
者
た
ち
哲
学
書
鉄
鉱
鉄
鋼
湖
心
鉄
山
心
す
る
鉄
線
撤
退
し
た
徹
底
し
な
か
っ
た
て
っ
て
い
的
（
徹
底
的
〕
鉄
道
爆
破
事
件
鉄
道
網
鉄
粉
も
よ
う
鉄
片 鉄
F
e
鉄
・
硫
黄
混
合
物
鉄
。
銀
。
鋼
デ
ト
u
r
イ
ト
デ
パ
ー
ト
出
は
じ
め
〔
磁
始
め
る
〕
手
ば
な
し
（
手
放
す
〕
手
ば
な
す
手
び
か
え
る
デ
フ
レ
デ
モ
行
進
寿
子
寺
寺
照
り
つ
け
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
テ
レ
ビ
放
送
出
羽
由
地
鍛
圧
狂
ボ
ル
ト
電
圧
E
’
電
圧
E
⑦
◎
，
E
⑦
⑦
E
⑦
◎
点
ウ
電
化
鍛
解
展
開
し
（
…
す
る
〕
展
開
し
た
電
解
質
水
溶
液
田
楽
電
化
さ
れ
る
点
火
す
る
天
下
統
一
天
下
も
ち
〔
天
下
鯵
麹
転
換
し
た
転
換
し
始
め
た
電
機
電
気
閣
係
電
気
工
事
電
気
時
代
電
気
実
験
鍛
気
代
電
気
抵
抗
R
電
気
分
解
さ
れ
た
電
気
ポ
ッ
ト
電
球
1
鯛
電
球
1
0
0
億
伝
教
大
師
電
気
料
金
電
気
◎
ガ
ス
料
金
鑑
源
騰
発
天
候
点
在
す
る
転
作
電
子
顕
微
鏡
電
子
工
業
展
示
さ
れ
て
電
子
1
7
個
天
守
閣
天
井
電
儒
伝
説
伝
染
病
伝
達
す
る
点
燈
し
て
電
燈
線
伝
統
的
工
業
伝
統
的
工
芸
晶
転
入
嵩
電
熱
器
興
天
然
壽
己
念
物
ヌ
撚
林
天
皇
方
天
皇
家
天
平
年
間
天
文
1
2
無
デ
ン
プ
ン
の
り
展
墾
展
墾
し
〔
…
す
る
〕
展
塑
す
る
天
保
8
無
デ
ン
マ
ー
ク
天
武
天
皇
芙
明
〔
年
号
）
天
文
天
文
学
者
伝
来
電
離
せ
ず
電
流
王
ア
ン
ペ
ア
電
流
1
　
1
，
玉
2
，
1
3
，
1
4
電
力
量
E
I
t
点
A
蔑
合 ド
k
ツ
帝
国
ド
イ
ツ
農
罠
戦
争
ド
イ
ツ
艮
族
闘
丸
鋼
イ
オ
ン
1
個
岡
葱
し
〔
…
す
る
）
瞬
意
し
た
瞬
意
し
て
岡
一
統
一
麟
家
統
一
一
さ
れ
た
統
一
箏
業
岡
一
聴
刻
統
一
し
な
け
れ
ば
岡
一
種
類
統
一
し
よ
う
統
一
政
権
瞬
一
属
族
勤
員
さ
れ
た
動
員
し
た
東
海
市
東
海
地
域
策
海
地
方
東
海
道
東
海
遵
沿
糠
東
海
遵
線
菜
海
道
中
膝
栗
毛
東
海
道
嵐
線
藁
海
村
溝
海
湾
東
学
岡
額
同
化
さ
せ
よ
う
投
下
き
れ
た
投
下
す
る
統
濫
府
投
棄
し
た
り
討
議
し
て
隅
居
道
鏡
鋼
鏡
固
業
巻
ご
と
東
京
都
東
京
都
内
銅
鏡
1
0
0
枚
同
罵
す
る
ど
う
く
つ
（
洞
窟
〕
鋳
剣
道
死
岡
行
さ
せ
t
e
東
酒
南
北
棄
西
爾
勢
力
菓
西
両
勢
力
と
も
東
西
◎
『
幸
離
ヒ
と
も
倒
産
し
〔
…
す
る
）
倒
産
し
て
倒
魔
す
る
投
資
さ
れ
（
投
資
さ
れ
る
〕
投
資
し
〔
…
す
る
〕
投
資
し
t
u
投
資
し
た
り
当
事
春
ど
う
し
〔
…
【
司
士
）
投
資
す
れ
ば
登
場
唐
招
提
考
東
条
英
機
投
じ
ら
れ
た
答
申
岡
心
円
状
投
ず
る
陶
製
統
舗
さ
れ
た
統
麟
し
（
…
す
る
〕
統
制
し
た
り
統
制
す
る
当
選
銅
銭
当
選
さ
せ
よ
う
統
率
す
る
銅
そ
の
も
の
唐
代
悶
体
稜
銅
鐸
到
達
す
る
到
達
点
統
治
統
治
権
統
治
餐
道
頓
堀
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
粟
南
峰
導
入
さ
れ
た
導
入
す
る
当
人
ど
う
し
（
墨
人
瞬
士
）
党
派
討
幕
運
動
討
伐
投
票
者
投
票
所
投
票
す
る
投
票
a
投
票
風
祭
と
う
ふ
〔
豆
腐
〕
唐
風
籏
風
文
化
鋤
物
愛
護
令
動
物
繊
維
東
部
低
地
糠
分
鋼
粉
逃
亡
し
た
り
同
法
第
1
条
倒
木
東
北
自
動
車
道
東
北
縦
貫
自
動
毒
道
東
北
菓
刺
楠
部
鋼
矛
透
明
透
明
度
板
当
藤
し
た
当
薦
し
て
当
諏
す
る
動
揺
童
謡
到
来
勧
力
織
機
動
カ
ポ
ン
プ
岡
ダ
似
上
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
道
路
建
設
遵
路
交
通
道
路
整
備
道
路
ぞ
い
〔
遵
路
沿
い
〕
討
論
し
て
隅
秘
灘
区
銅
C
u
動
。
植
物
1
0
縫
以
上
ト
ー
キ
ー
映
衝
遼
け
れ
ば
遠
ざ
か
る
遠
ざ
け
る
と
お
し
た
〔
通
し
た
〕
ド
ー
ム
通
り
抜
け
て
蘇
り
道
と
か
く
〔
冨
1
峯
）
溶
か
し
〔
溶
か
す
〕
溶
か
し
だ
す
と
が
ら
せ
t
t
（
尖
）
歌
葛
囎
列
島
説
か
れ
（
説
か
れ
る
〕
砥
川
と
き
；
お
り
〔
蒔
達
晋
）
と
き
ご
と
（
時
毎
〕
解
く
毒
ガ
ス
徳
N
徳
用
光
圏
徳
川
慶
喜
徳
川
吉
宗
徳
島
平
野
読
潜
特
魯
あ
る
読
融
独
占
さ
れ
る
独
占
し
（
…
す
る
）
独
創
的
独
ソ
戦
毒
物
特
集
翻
総
会
特
別
法
特
約
居
徳
山
市
独
立
性
独
立
政
府
独
立
戦
争
時
計
ざ
ら
〔
時
計
銀
）
溶
け
き
れ
な
い
溶
け
こ
ん
で
溶
け
だ
し
た
と
げ
る
（
遂
げ
る
）
渡
航
床
の
闇
と
こ
ろ
で
〔
接
続
）
土
佐 と
ざ
さ
れ
た
（
閉
ざ
さ
れ
t
c
）
土
佐
藩
出
身
土
佐
湾
沿
岸
登
由
年
老
い
た
年
老
い
て
都
帯
化
し
て
都
制
ヒ
す
る
熱
帯
気
候
都
箏
近
郊
都
市
圏
都
布
公
害
年
ご
と
閉
じ
こ
め
て
醗
じ
こ
め
る
都
布
集
申
都
市
生
活
閉
じ
た
閉
じ
た
り
ど
し
ど
し
（
翻
）
都
市
貧
残
牽
島
村
避
修
町
都
心
周
辺
と
だ
え
て
と
だ
え
る
と
た
ん
（
途
端
〕
土
地
改
良
栃
木
桑
土
地
収
用
法
土
地
駈
益
者
露
地
調
査
事
業
土
中
ど
ち
ら
向
き
特
許
料
突
然
鳥
取
平
野
突
入
し
た
突
入
し
て
突
入
す
る
突
発
的
徒
弟
た
ち
と
ど
い
て
〔
届
い
て
〕
都
道
府
県
警
察
都
道
府
蜷
。
帯
町
村
ご
と
驚
け
出
整
わ
な
い
と
ど
ま
っ
て
と
ど
ま
ら
ず
と
ど
ま
る
と
ど
め
る
ド
ナ
ウ
娼
唱
え
〔
唱
え
る
〕
唱
え
ら
れ
〔
唱
え
ら
れ
る
）
唱
え
ら
れ
た
隣
組 ド
ネ
ツ
炭
田
鳥
羽
飛
び
か
い
（
飛
び
交
う
）
礪
び
表
っ
て
と
び
出
し
た
り
飛
び
立
つ
ト
ビ
ム
シ
（
虫
）
鉾
池
筋
〔
地
）
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付
冠
す
る
札 部
隊
二
葉
亭
四
迷
2
人
以
上
負
握
さ
せ
る
負
軍
し
〔
…
す
る
〕
負
心
し
て
府
知
事
付
瞥
さ
せ
た
普
通
預
金
復
活
し
〔
…
す
る
〕
復
活
し
て
ぶ
つ
か
る
復
帰
後
仏
教
勢
力
ぶ
つ
け
て
復
興
さ
せ
る
復
興
し
〔
…
す
る
〕
物
産
物
質
文
化
窟
津
岬
沸
騰
さ
せ
る
沸
騰
し
〔
…
す
る
〕
沸
騰
し
な
い
物
理
学
者
武
帯
不
適
当
不
微
底
風
土
記
太
く
太
め
ぶ
な
（
植
〕
船
つ
き
場
船
出
す
る
不
入
（
～
の
権
〕
寓
農
幡
鎌
し
た
り
不
霊
単
フ
ビ
ラ
イ
フ
ビ
ラ
イ
＝
ハ
ン
不
服
不
服
従
ふ
ま
え
て
〔
踏
ま
え
て
〕
踏
絵
ふ
み
き
っ
た
〔
踏
み
切
っ
た
〕
ふ
み
た
お
さ
れ
た
り
〔
踏
倒
〕
ふ
み
に
じ
ら
れ
〔
踏
み
に
じ
ら
れ
る
〕
ふ
む
（
踏
む
〕
不
鴨
朗
ふ
や
さ
な
い
（
増
や
さ
な
い
）
ふ
や
し
た
不
輸
〔
～
の
権
）
武
勇
不
用
意
ブ
ラ
ウ
ン
管
部
落
ぶ
ら
下
げ
る
プ
ラ
ス
（
P
玉
u
s
）
フ
ラ
ス
コ
内
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
シ
ー
ト
ふ
ら
せ
（
確
…
ら
せ
る
）
ふ
ら
せ
て
（
振
ら
せ
て
）
ふ
ら
せ
る
（
降
ら
せ
る
）
富
良
野
ふ
卵
器
〔
鱒
卵
器
）
フ
ラ
ン
ク
王
國
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
皿
ザ
ビ
エ
ル
フ
ラ
ン
ス
系
フ
ラ
ン
ス
西
南
部
フ
ラ
ン
ス
方
面
ふ
り
〔
降
る
）
振
り
動
か
し
た
ふ
り
混
ぜ
た
り
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
武
力
援
助
武
力
攻
撃
さ
れ
た
武
力
反
汚
L
武
力
紛
争
ふ
る
い
〔
舗
）
古
く
（
古
い
）
古
く
て
古
さ
ふ
る
っ
た
〔
振
る
っ
た
〕
ふ
る
っ
て
〔
振
る
っ
て
〕
ふ
る
ま
い
〔
振
舞
〕
ふ
る
わ
な
く
〔
振
る
わ
な
く
〕
振
れ
方
ふ
れ
た
（
振
れ
た
〕
ふ
れ
．
な
が
ら
〔
触
れ
な
が
ら
〕
不
連
続
ふ
ろ
（
風
畠
〕
ブ
m
ッ
ク
経
済
ブ
ロ
ッ
ク
状
プ
w
テ
ス
タ
ン
ト
プ
ロ
ペ
ラ
フ
w
リ
ダ
フ
ロ
リ
ダ
半
島
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
分
〔
時
間
）
文
〔
～
と
武
〕
文
永 文
永
1
1
薙
分
解
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
〕
分
解
さ
れ
な
い
分
解
し
た
り
分
解
で
き
な
い
文
化
圏
文
化
国
家
文
化
財
籔
麗
し
て
噴
火
す
る
文
化
大
革
命
分
割
さ
れ
て
分
割
し
て
文
化
的
活
動
文
化
的
，
社
会
的
生
活
分
業
化
分
業
し
て
文
教
都
市
文
芸
文
芸
復
興
分
麟
法
豊
後
水
道
豊
後
圏
内
分
散
分
散
さ
せ
て
分
散
さ
せ
よ
う
分
散
さ
せ
る
噴
出
し
て
喰
出
物
分
折
す
る
分
速
分
握
さ
せ
た
砂
分
遣
し
，
（
…
す
る
〕
分
益
し
合
う
分
握
す
る
分
配
さ
れ
る
分
配
し
（
…
す
る
）
分
配
し
た
分
配
し
て
分
布
し
分
担
園
文
法
文
明
圏
分
離
さ
せ
た
分
留
分
類
し
t
e
り
分
類
で
き
る
分
裂
分
裂
し
た
平
安
〔
～
の
都
〕
平
易
兵
学
平
均
化
す
る
平
均
経
営
規
摸
平
均
高
度
平
均
し
て
平
均
す
る
平
均
値
平
均
年
齢
4
5
歳
米
軍
米
軍
基
地
米
軍
施
設
平
家
物
語
s
l
z
E
l
並
行
し
て
併
合
す
る
米
作
地
米
作
地
帯
米
作
農
業
閉
鎖
さ
れ
た
閉
由
閉
山
さ
せ
る
閉
由
し
て
平
氏
方
5
0
0
兵
士
た
ち
兵
船
米
ソ
2
大
糠
営
米
ソ
両
国
米
中
平
定
す
る
平
民
部
会
平
面
平
面
上
並
列
単
杓
詑
念
都
市
平
粕
共
葎
平
穐
共
存
政
策
平
和
公
園
単
和
五
漂
則
平
稲
国
家
平
融
条
約
案
平
翻
的
手
段
平
旬
都
甫
平
駒
友
好
条
約
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
壁
画
ペ
キ
ン
郊
外
へ
た
〔
経
た
）
へ
だ
て
（
晒
て
る
〕
へ
だ
て
た
ペ
ダ
ル
別
居
す
る
男
嫁
別
子
（
地
〕
男
q
荘
へ
つ
た
り
（
減
つ
た
り
）
別
も
の
べ
｝
ナ
ム
独
立
岡
鷺
ベ
ネ
ジ
ク
ト
液
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
ペ
プ
ト
ン
1
0
g
へ
ら
し
〔
減
ら
す
〕
へ
ら
な
い
ペ
リ
ー
来
航
減
り
方
へ
る
（
経
る
）
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
ヘ
ル
ツ
（
H
Z
〕
ヘ
ル
ツ
数
ベ
ル
ト
ヘ
ル
モ
ン
｝
〔
人
〕
ベ
ル
リ
ン
郊
外
変
圧
器
変
革
し
〔
…
す
る
）
変
化
し
允
り
勉
強
勉
強
し
（
…
す
る
）
勉
強
す
る
変
更
さ
せ
て
変
更
す
る
弁
護
：
士
弁
護
士
会
返
済
返
済
し
な
け
れ
ば
へ
ん
さ
ん
し
（
編
纂
す
る
〕
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
）
変
質
変
質
さ
せ
て
変
質
し
て
編
集
し
た
返
上
返
上
す
る
偏
蓉
風
変
遷
変
電
藤
返
答
弁
論
保
安
隊
保
育
所
ポ
イ
ン
ト
防
衛
関
係
費
防
衛
上
防
衛
す
る
防
衛
費
防
衛
問
題
貿
易
タ
峯
墨
反
支
貿
易
港
貿
易
収
支
貿
易
し
よ
う
貿
易
上
貿
易
す
る
望
遠
鏡
づ
く
り
放
棄
す
る
ほ
う
き
星
傍
系
砲
族
砲
撃
し
た
砲
観
す
る
封
建
的
ぼ
う
こ
う
（
膀
胱
〕
暴
行
奉
公
人
報
目
し
〔
…
す
る
）
報
告
す
る
奉
仕
ぼ
う
し
⑩
冒
子
）
奉
f
士
し
〔
…
す
る
〕
奉
仕
し
て
防
止
し
て
奉
仕
す
る
放
射
能
汚
染
放
出
す
る
北
条
疇
宗
北
条
晦
輯
北
条
泰
時
北
条
義
時
砲
身
法
入
税
紡
績
会
社
紡
績
機
放
送
房
総
放
送
周
包
蔵
水
力
放
置
さ
れ
て
放
置
し
た
放
置
し
て
放
伸
す
る
防
虫
掬
膨
張
さ
せ
て
膨
張
し
（
…
す
る
〕
膨
謁
す
る
防
潮
堤
法
的
奉
天
（
地
）
放
電
さ
せ
る
報
遵
機
闘
放
熱
棒
引
防
風
林
報
復
攻
撃
方
墳
放
牧
し
（
…
す
る
〕
暴
落
し
（
…
す
る
〕
法
律
扶
助
放
流
し
t
e
り
法
令
審
査
権
宝
贋
6
駕
飽
和
し
て
ポ
ー
ツ
マ
ス
ホ
ー
ム
ラ
ン
ボ
ー
ル
箱
ホ
・
一
・
＝
チ
＝
ミ
ン
北
緯
6
9
度
北
軍
北
限
北
上
し
て
牧
草
地
牧
畜
経
営
者
北
朝
北
北
東
牧
野
北
洋
漁
業
北
洋
漁
場
北
陸
・
東
海
・
近
畿
地
方
捕
鯨
船
法
華
経
保
険
保
護
し
た
ほ
こ
っ
て
（
誇
っ
て
）
補
佐
役
ほ
し
か
（
干
し
鰯
〕
撮
持
し
（
…
す
る
）
保
持
し
て
保
持
し
な
け
れ
ば
干
し
た
保
守
補
充
保
障
さ
れ
な
い
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
保
瞳
さ
れ
る
保
障
し
た
捕
食
者
ポ
ス
タ
ー
ー
ボ
ス
ト
ン
ほ
せ
な
く
〔
干
せ
な
く
〕
櫓
幕
魍
保
全
し
（
…
す
る
）
母
船
式
漁
業
餌
潔
し
た
細
く
て
保
葎
保
隙
さ
れ
て
保
存
し
て
ボ
タ
山
捕
虫
網
ポ
ッ
（
～
と
燃
え
る
〕
北
海
北
海
道
沿
津
北
海
道
開
妬
北
海
道
支
翫
北
海
漉
認
北
極
星
北
極
地
方
北
極
点
法
華
宗
没
収
き
れ
た
り
没
す
る
発
足
発
足
し
た
掘
っ
た
ほ
っ
た
（
彫
っ
た
）
ポ
ツ
ダ
ム
坊
っ
ち
ゃ
ん
没
落
ホ
テ
ル
街
ほ
ど
く
（
解
く
〕
ほ
ど
こ
さ
れ
（
施
さ
れ
る
）
ほ
ど
こ
し
（
施
す
）
施
し
た
り
ほ
ど
遠
い
保
養
掘
ら
れ
て
掘
り
込
み
港
掘
り
込
み
式
掘
り
出
し
た
ほ
り
出
し
続
け
て
ほ
り
と
り
〔
掘
り
級
る
）
掘
披
井
戸
ほ
り
ょ
〔
捕
虜
〕
ボ
ル
ガ
ボ
ル
ガ
川
流
域
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
ボ
ル
ト
／
ア
ン
ペ
ア
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス
ほ
ろ
び
て
ほ
ろ
ぽ
さ
れ
て
ボ
ロ
ボ
ロ
（
～
の
服
）
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
盆
お
ど
り
本
会
議
本
格
化
し
て
本
心
本
家
本
質
的
平
等
本
ゴ
蓄
似
南
本
州
よ
り
〔
本
州
寄
り
〕
本
州
・
四
國
連
絡
橋
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
本
体
ポ
ン
チ
ョ
ポ
ン
F
〔
通
貨
）
本
能
毒
本
部
ボ
ン
ベ
イ
近
郊
ほ
ん
や
く
し
（
翻
訳
す
る
）
親
心
王
女
真
上
前
野
良
沢
ま
え
も
っ
て
〔
前
以
っ
て
〕
ま
か
さ
れ
た
（
任
さ
れ
た
〕
ま
か
さ
れ
て
（
任
さ
れ
て
〕
ま
か
せ
き
り
（
任
せ
き
り
）
ま
か
せ
ず
（
任
せ
ず
〕
ま
か
せ
て
（
任
せ
て
〕
ま
か
量
ら
れ
て
（
任
せ
ら
れ
て
〕
ま
か
せ
れ
ば
（
任
せ
れ
ば
〕
曲
が
っ
た
ま
か
な
い
（
賄
う
〕
ま
か
な
い
き
れ
な
い
ま
か
な
お
う
ま
か
な
つ
t
e
ま
か
な
わ
れ
て
ま
か
な
わ
れ
る
ま
か
れ
て
（
巻
か
れ
て
〕
ま
か
れ
る
（
蒔
力
》
れ
る
）
巻
き
上
げ
さ
せ
て
ま
き
絵
（
蒔
絵
〕
ま
き
こ
ま
れ
た
ま
き
こ
ま
れ
る
巻
き
つ
け
て
牧
ノ
原
（
地
〕
牧
ノ
原
台
地
ま
く
〔
蒔
く
）
幕
明
け
マ
グ
x
チ
ュ
ー
ド
8
・
0
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
M
g
マ
グ
マ
だ
ま
り
〔
…
溜
り
）
枕
草
子
無
げ
て
蝕
げ
ら
れ
る
孫 マ
U
モ
（
植
〕
正
岡
子
規
政
子
（
人
〕
摩
擦
す
る
ま
じ
え
（
交
え
る
〕
ま
じ
え
な
い
（
交
え
な
い
〕
ま
じ
え
る
〔
交
え
る
）
ま
じ
め
〔
真
面
目
）
ま
じ
り
あ
わ
ず
〔
混
じ
り
合
わ
ず
〕
混
じ
り
に
く
い
ま
じ
る
（
混
じ
る
）
交
わ
っ
て
交
わ
る
ま
す
（
魚
〕
ま
す
〔
升
〕
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
?
?
ま
す
い
し
た
〔
麻
酔
し
た
〕
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
P
t
シ
ョ
ン
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
ま
ぜ
あ
わ
せ
〔
混
ぜ
合
わ
せ
る
〕
混
ぜ
合
わ
せ
る
混
ぜ
た
混
ぜ
た
り
混
ぜ
て
マ
ゼ
ラ
ン
ま
た
が
る
ま
だ
ま
だ
〔
副
）
ま
た
れ
る
〔
待
た
れ
、
る
〕
待
ち
（
待
つ
〕
ま
ち
が
い
〔
問
違
い
〕
町
づ
く
り
町
な
み
保
存
会
町
奉
行
マ
ツ
〔
松
）
松
罵
芭
蕉
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
一
碧
期
松
阪
松
平
定
僧
来
端
マ
ッ
チ
製
造
松
本
（
地
〕
松
山
市
祭
る
ま
と
（
的
〕
窓
ぎ
わ
ま
と
ま
ら
ず
ま
と
ま
ら
な
い
ま
と
ま
り
〔
動
）
ま
と
め
（
動
〕
ま
と
め
あ
げ
た
ま
と
め
方
ま
と
め
ら
れ
そ
う
引
取
り
三
夏
学
ば
せ
た
学
ば
れ
（
学
ば
れ
る
〕
掌
ば
れ
た
学
ば
れ
る
学
び
（
学
ぶ
〕
学
び
と
っ
て
学
び
な
が
ら
ま
に
あ
い
〔
間
に
合
う
〕
聡
に
合
う
マ
＝
ラ
麻
免
か
れ
〔
免
が
れ
る
〕
ま
ぬ
が
れ
る
ま
ね
（
真
似
る
〕
招
か
れ
ず
招
か
＊
t
　
t
e
招
か
れ
る
ま
ね
き
〔
招
く
〕
ま
の
あ
た
り
〔
～
に
見
る
〕
ま
ば
ゆ
く
（
目
映
く
〕
問
富
林
蔵
ら
豆 マ
メ
コ
ガ
ネ
（
虫
）
豆
電
球
A
，
B
ま
も
っ
た
り
（
守
っ
た
り
〕
守
ら
せ
（
守
ら
せ
る
〕
守
ら
な
け
れ
ば
守
ら
れ
な
く
守
り
（
名
〕
守
れ
〔
命
令
形
〕
麻
薬
ま
ゆ
〔
繭
）
ま
ゆ
ぐ
ら
〔
繭
倉
〕
ま
よ
い
〔
迷
い
〕
マ
ラ
ッ
カ
ま
る
い
〔
丸
い
〕
ま
る
が
め
駅
丸
亀
城
跡
マ
ル
ク
ス
マ
ル
コ
臨
ボ
ー
ロ
丸
子
フ
ラ
ス
コ
ま
る
で
（
副
〕
マ
レ
ー
シ
ア
ま
わ
し
た
（
煩
し
た
〕
回
し
九
ら
ま
わ
せ
な
い
回
っ
た
り
ま
わ
り
動
く
回
り
始
め
た
灘
箇
象
満
州
国
満
州
事
変
い
ら
い
〔
…
以
来
〕
満
州
進
物
満
1
8
歳
満
1
6
歳
満
足
せ
ず
満
鉄 満
2
0
歳
以
上
マ
ン
モ
ス
見
〔
見
る
〕
み
あ
う
〔
見
合
う
）
見
合
わ
せ
て
三
池
炭
田
み
い
だ
す
〔
発
出
す
〕
三
浦
（
地
）
三
浦
按
針
三
浦
開
発
見
え
方
見
え
た
ら
見
え
な
く
見
送
る
見
お
ろ
し
た
み
お
ろ
す
見
お
ろ
せ
ば
了
解
未
解
決
み
が
い
た
（
磨
い
た
〕
み
か
え
り
〔
見
返
り
〕
み
が
き
（
磨
き
）
み
が
き
（
磨
く
）
見
か
ぎ
り
（
見
限
る
〕
み
が
く
（
磨
く
）
見
か
け
る
味
方
し
て
味
方
す
る
三
方
原
（
地
〕
三
河
み
か
ん
栽
培
み
か
ん
生
産
農
家
幹 右
上
見
聞
き
す
る
見
聞
き
で
き
る
右
前
方
右
手 右
2
m
右
ペ
ー
ジ
上
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
? 晃
こ
ま
れ
る
晃
こ
ん
だ
來
墾
地
ミ
サ
イ
ル
基
地
ミ
サ
イ
ノ
レ
基
地
建
設
岬 短
く
て
み
じ
め
オ
く
揚
げ
さ
れ
る
水
1
9
水
1
滴
水
鳥
水
野
忠
邦
水
の
み
否
姓
水
び
た
し
（
水
浸
し
）
水
王
5
0
c
m
3
水
分
子
1
燗
水
分
峯
2
燗
束
成
年
店
先
み
せ
て
（
見
ぜ
て
）
み
せ
始
め
た
（
見
せ
…
〕
見
せ
よ
う
未
然
満
た
さ
れ
た
満
た
さ
れ
な
い
み
だ
さ
れ
る
〔
強
し
さ
れ
る
）
み
だ
し
た
（
乱
し
た
〕
掘
れ
〔
乱
れ
る
）
乱
れ
た
蹴
れ
始
め
（
乱
れ
始
め
る
）
溝
ち
あ
ふ
れ
て
導
か
れ
（
導
か
れ
る
〕
導
き
（
導
く
〕
未
知
惑
星
見
つ
か
っ
た
見
つ
か
っ
て
見
つ
け
（
見
つ
け
る
〕
見
つ
け
た
見
つ
け
だ
し
て
見
つ
け
た
り
み
つ
け
て
密
集
地
密
集
地
域
ゑ
つ
以
上
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦
光
秀
密
貿
易
み
つ
ま
た
（
植
〕
み
つ
め
な
お
し
（
見
詰
め
篠
す
〕
み
つ
め
な
が
ら
み
つ
め
る
見
積
も
っ
て
水
戸
藻
主
認
め
さ
せ
る
認
め
な
い
緑
が
か
っ
た
み
な
い
〔
晃
な
い
〕
み
な
お
さ
な
け
れ
ば
見
な
お
す
み
な
お
そ
う
み
な
か
っ
た
（
見
な
か
っ
た
〕
み
な
ぎ
り
（
澱
る
）
み
な
く
て
（
見
な
く
て
〕
み
な
し
て
〔
見
倣
し
て
〕
水
俣
南
ア
フ
リ
カ
南
樺
太
南
単
分
南
ベ
ト
ナ
ム
解
放
昆
族
戦
線
南
房
総
南
豊
岡
野
南
満
州
鉄
道
業
満
弼
鉄
道
株
式
会
社
源
実
朝
源
義
家
源
義
朝
源
義
仲
見
弱
い
〔
：
見
習
う
）
み
な
ら
っ
て
〔
見
習
っ
て
）
み
な
れ
た
（
見
慣
れ
た
〕
見
ぬ
き
（
見
抜
く
〕
美
濃
国
未
発
達
美
浜
町
身
分
関
係
，
身
分
差
別
任
那
見
守
っ
て
見
守
る
見
回
り
（
名
）
み
ま
わ
れ
る
〔
大
雨
に
～
）
み
や
げ
物
屋
宮
崎
平
野
見
や
す
く
〔
見
易
く
〕
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
名
〔
み
ょ
う
〕
名
字
名
田
三
好
町
み
ら
れ
ず
〔
見
ら
れ
ず
〕
見
わ
た
し
て
〔
晃
渡
し
て
〕
民
営
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
）
民
会
民
事
裁
判
民
衆
生
活
蔑
憲
化
し
〔
…
す
る
〕
民
主
化
す
る
民
宿
践
主
的
傾
向
民
主
的
，
平
和
的
解
決
幾
生
費
明
銭
民
選
議
銑
同
族
意
識
民
族
解
放
戦
線
K
族
聞
蝦
鯛
管
区
畏
俗
行
事
民
族
構
成
耳
e
族
的
晟
族
統
一
属
島
独
立
無 無
意
識
無
医
村
向
い
て
無
害
向
か
い
合
っ
て
向
か
い
合
わ
せ
る
む
か
え
て
〔
迎
え
て
〕
む
か
え
る
向
か
っ
た
鰭
譲
係
無
関
心
む
き
だ
し
（
感
情
を
～
に
す
る
〕
無
紀
名
無
計
囲
む
け
ら
れ
る
（
向
け
ら
れ
，
る
）
向
け
る
無
公
害
武
蔵
野
無
差
別
む
さ
ぼ
り
（
撚
る
〕
む
し
暑
く
無
視
す
る
武
巻
小
路
実
篤
・
志
賀
直
哉
ら
無
色
む
し
ろ
旗
〔
莚
旗
）
無
人
島
無
人
燈
台
む
ず
か
し
さ
息
子
結
ば
せ
た
結
ば
な
い
結
ば
れ
な
か
っ
た
結
び
あ
っ
て
結
び
つ
か
な
い
結
び
つ
き
か
た
結
び
つ
き
や
す
い
結
び
つ
け
て
結
び
な
が
ら
無
焦
物
無
セ
キ
ツ
イ
動
物
無
線
電
信
む
だ
使
い
む
だ
な
く
〔
無
駄
無
く
）
無
断
六
つ
む
っ
と
し
た
〔
～
湿
気
〕
無
投
票
当
選
絢
び
れ
む
や
み
〔
無
暗
）
紫
式
部
連
〔
む
ら
じ
〕
村
八
分
糧
祭
り
村
役
人
村
役
場
群
れ
（
名
）
塞
町
塞
蘭
市
目
新
し
い
? 明
暗
め
い
王
星
名
作
名
産
明
治
以
蹄
明
治
い
ら
い
〔
…
以
来
〕
明
治
5
年
明
治
3
5
駕
明
治
3
3
年
明
示
し
な
く
て
明
治
1
3
年
明
治
1
0
隼
明
治
1
8
年
命
じ
て
明
治
天
皇
明
治
2
7
無
明
治
2
2
無
明
治
2
4
年
明
治
2
犀
名
称 明
治
4
年
明
治
4
4
庫
命
じ
ら
れ
て
明
治
6
年
名
人
命
じ
る
名
僧
名
簿
名
誉
あ
る
名
誉
心
命
命
舎
す
る
メ
ー
タ
ー
メ
キ
シ
コ
高
原
メ
＄
シ
コ
湾
メ
キ
シ
コ
湾
岸
メ
キ
シ
コ
湾
流
め
ぐ
ま
れ
（
恵
ま
れ
る
）
め
ぐ
ま
れ
ず
憲
ま
れ
な
い
め
ぐ
ら
す
〔
巡
ら
す
）
め
ぐ
り
〔
巡
る
〕
め
ぐ
り
歩
い
て
め
げ
ず
（
函
難
に
～
〕
メ
コ
ン
メ
＝
ン
斜
め
ざ
め
さ
せ
た
〔
匿
覚
め
さ
せ
た
）
め
ざ
め
た
め
ざ
め
て
メ
ス
チ
ソ
め
ず
ら
し
く
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
地
方
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
平
療
熱
だ
っ
た
メ
ッ
キ
誠
臆
し
た
メ
ナ
ム
芽
ぜ
え
る
§
分
騒
め
ま
ぐ
る
し
く
羅
盛
り
つ
き
試
験
管
欝
盛
り
0
め
や
す
（
園
安
）
震
安
箱
メ
リ
ノ
種
メ
ル
ボ
ル
ン
メ
ロ
ン
綜
織
物
業
綿
工
業
免
罪
符
颪
し
（
面
す
る
）
免
除
し
（
…
す
る
〕
撮
す
る
織
豊
あ
た
り
綿
紡
績
工
場
も
う
か
ら
ず
（
儲
か
ら
ず
）
も
う
か
り
（
儲
か
る
）
設
け
よ
う
申
し
入
れ
（
名
〕
串
し
い
れ
た
串
し
出
て
モ
ウ
セ
ン
ゴ
ケ
毛
利
元
就
燃
え
終
わ
っ
た
ら
木
材
工
業
黙
殺
す
る
木
造
建
築
目
的
地
黙
認
し
て
黙
秘
擢
も
ぐ
り
こ
ん
で
模
型
園
文
字
睡
り
文
字
板
モ
ス
ク
ワ
も
た
せ
た
（
持
た
せ
た
〕
も
た
せ
て
（
持
た
せ
て
〕
も
た
な
か
っ
た
も
た
な
く
て
も
た
ら
さ
れ
〔
も
た
ら
さ
れ
る
〕
も
允
ら
し
て
も
た
れ
た
（
持
た
れ
た
）
持
ち
上
げ
て
持
ち
上
げ
な
い
持
ち
上
げ
れ
ば
も
ち
歩
か
ず
用
い
ず
用
い
た
り
用
い
ら
れ
ず
持
ち
彌
つ
た
持
ち
場
も
ち
始
め
た
木
器 も
て
な
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
も
と
い
（
基
）
本
居
宣
長
も
ど
し
て
〔
戻
し
て
）
求
め
な
が
ら
求
め
始
め
た
も
ど
ら
な
い
（
渓
ら
な
い
）
も
ど
れ
ば
も
ど
ろ
う
物
語
っ
て
も
の
ぐ
さ
太
郎
も
の
の
ふ
物
部
氏
燃
し
た
催
し
物
も
ら
い
（
貰
う
〕
も
ら
っ
た
り
も
ら
っ
て
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
も
D
＿
ヒ
カ
S
つ
た
り
盛
り
上
が
っ
て
も
り
あ
が
り
（
盛
り
上
が
る
）
盛
り
あ
げ
た
盛
り
あ
げ
る
森
鵬
外
盛
岡
市
も
り
た
て
よ
う
（
守
り
立
て
よ
う
）
モ
ン
ゴ
ル
高
原
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
モ
ン
ゴ
ル
方
面
問
題
解
決
問
題
点
も
ん
で
（
揉
ん
で
〕
モ
ン
テ
ス
W
ユ
　
一
文
部
省
紋
別
〔
地
）
焼
か
れ
（
焼
か
れ
る
）
焼
き
打
ち
し
（
焼
き
打
ち
す
る
）
焼
き
つ
く
さ
れ
（
焼
き
尽
く
さ
れ
る
）
焼
き
つ
く
し
（
焼
き
尽
く
す
）
焼
き
払
う
野
球
野
牛
御
生 約
1
億
3
千
万
約
1
億
分
（
～
の
1
）
?
?
?
?
?
（
?
?
?
）
?
?
?
?
約
1
マ
イ
ル
ご
と
約
1
万
年
ま
え
約
1
k
m
約
1
m
約
1
～
2
k
g
豹
9
0
か
国
約
9
日
騰
約
5
0
日
聞
約
5
0
c
m
約
5
5
0
0
人
蓋
向
5
●
1
億
k
m
2
奉
～
｝
5
。
5
k
m
薬
剤 約
3
億
約
3
7
。
C
約
3
0
年
約
3
8
万
k
m
2
約
3
0
万
人
以
上
約
3
0
c
m
約
3
5
0
0
人
約
3
5
0
0
万
約
3
0
0
0
万
約
3
倍
約
3
◎
0
人
約
3
0
0
万
ト
ン
；
i
S
j
　
3
0
0
c
m
3
薬
師
寺
約
7
億
訳
し
て
藥
種 約
1
0
億
｛
｝
，
k
　
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
　
0
0
0
0
0
0
0
0
個
約
1
0
万
分
約
1
4
ト
ン
約
1
4
万
以
上
約
1
4
％
約
1
0
0
0
k
m
爾
約
束
さ
れ
て
約
束
し
〔
…
す
る
〕
役
立
っ
た
役
立
て
ら
れ
る
約
7
0
0
駕
約
7
0
0
k
m
約
2
億
5
千
万
約
2
か
月
約
2
0
億
人
約
2
9
人
約
2
5
万
約
2
7
億
約
2
0
万
以
上
約
2
0
h
a
約
2
0
％
約
2
0
0
0
億
個
約
2
5
0
0
人
約
2
8
0
0
k
m
約
2
0
0
0
k
m
約
2
倍
約
2
0
0
年
約
2
0
0
万
’
年
ま
え
轟
轟
2
4
0
葺
三
聞
約
2
6
0
奪
却
2
k
m
ご
と
叢
書
2
●
5
｛
音
約
8
7
万
人
約
8
0
％
蓋
向
8
5
0
c
a
1
約
1
5
0
万
h
a
約
1
7
0
度
約
1
8
0
万
個
約
1
4
0
年
閤
約
4
0
億
約
4
0
億
人
組
4
0
％
約
4
5
0
0
首
約
4
0
0
0
m
2
約
4
0
0
年
問
約
4
分
約
4
万
約
4
万
k
m
約
。
・
1
k
9
重
r
n
／
秒
約
0
・
0
5
9
約
0
・
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
　
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
g
約
6
｛
意
約
6
0
0
0
e
C
役
劉
分
坦
約
8
0
0
野
菜
以
外
野
菜
栽
培
野
菜
i
鷺
地
細
菜
畑
や
さ
し
そ
う
（
易
し
そ
う
〕
養
い
（
養
う
〕
養
わ
れ
た
屋
島
や
し
油
（
榔
子
油
〕
野
心
安
売
り
安
細
泰
時
休
む
や
す
や
す
〔
易
易
）
や
す
ら
ぎ
〔
安
ら
ぎ
〕
や
せ
〔
痩
せ
る
〕
や
せ
て
（
痩
せ
て
〕
ヤ
ソ
会
家
賃
八
ケ
岳
八
ケ
岳
山
ろ
く
八
代
八
代
平
野
や
っ
た
〔
遣
っ
た
〕
や
っ
た
り
〔
遣
っ
た
り
）
8
つ
や
と
っ
た
〔
雇
っ
た
〕
や
と
わ
ず
や
と
わ
れ
〔
雇
わ
れ
る
〕
や
と
わ
れ
て
山
あ
い
（
山
間
〕
山
奥
山
形
山
形
盆
地
山
形
盆
：
地
あ
た
り
山
つ
な
み
（
山
津
波
）
山
づ
み
さ
れ
た
〔
由
積
み
…
）
女
心
絵
風
大
報
国
大
稲
地
方
山
名
氏
山
な
み
〔
山
並
み
〕
山
本
茂
実
著
山
も
り
〔
山
守
）
や
め
さ
せ
た
や
め
さ
せ
ら
れ
九
や
め
さ
せ
ら
れ
な
い
や
め
さ
せ
ら
れ
る
や
め
た
り
や
め
よ
う
〔
比
め
よ
う
）
弥
生
式
土
器
や
ら
れ
て
〔
遣
ら
れ
て
）
や
り
（
槍
）
や
り
く
り
し
て
や
り
と
り
し
て
ヤ
ル
タ
協
定
や
れ
ば
〔
遣
れ
ば
〕
や
わ
ら
ぐ
〔
和
ら
ぐ
〕
や
わ
ら
げ
て
や
ん
だ
（
止
ん
だ
）
ゆ
い
（
村
の
共
同
作
業
〕
優
位
控
優
越
優
越
麟
度
優
越
的
融
解
融
解
し
て
融
解
す
る
勇
か
ん
（
勇
敢
）
遊
繋
隊
有
権
潜
総
数
友
好
協
力
関
係
友
好
的
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
有
し
〔
体
す
る
）
有
色
有
色
鉱
物
遊
水
池
融
逼
有
す
る
優
勢
誘
致
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
）
誘
導
電
脱
奮
毒
奮
毒
物
質
夕
張
夕
張
山
地
優
美
郵
便
郵
便
鮒
壷
飾
禰
勇
払
平
野
遊
牧
遊
牧
罠
夕
や
け
（
タ
焼
け
）
ゆ
う
ゆ
う
〔
悠
々
〕
ユ
ー
ラ
シ
ア
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
北
部
有
料
道
路
萄
力
者
有
力
農
民
ユ
ー
ロ
ポ
ー
ト
周
辺
い
か
ず
〔
行
か
ず
）
い
か
な
く
て
（
行
か
な
く
て
）
ゆ
か
ね
ば
〔
行
か
ね
ば
）
ゆ
が
め
ら
れ
〔
歪
め
ら
れ
る
〕
ゆ
か
り
（
縁
）
雪
お
ろ
し
い
き
か
た
〔
行
き
方
〕
行
き
来
す
る
い
き
す
ぎ
た
（
行
き
過
ぎ
た
）
い
き
た
い
（
行
き
度
い
）
い
き
づ
ま
り
〔
行
き
言
吉
ま
る
〕
雪
ど
け
雪
ど
け
水
い
き
と
ど
い
た
〔
行
き
良
い
た
〕
ゆ
く
え
〔
行
方
）
い
け
な
い
〔
行
け
な
い
〕
い
け
な
か
っ
た
（
行
け
な
か
っ
た
〕
い
け
な
く
〔
行
け
な
く
）
ユ
サ
ユ
サ
〔
副
〕
遊
山
輸
出
港
輸
出
国
輸
出
先
輸
出
先
国
翰
出
し
た
輸
出
し
た
り
輸
出
す
れ
ば
輸
出
で
き
る
輸
出
入
輸
出
入
品
ゆ
ず
っ
た
（
議
1
つ
た
〕
ゆ
ず
っ
て
ゆ
ず
り
（
思
議
る
）
ゆ
ず
り
う
け
〔
譲
り
受
け
る
〕
ゆ
ず
り
う
け
た
ゆ
ず
り
わ
t
e
す
（
譲
り
渡
す
〕
油
井
一
一
つ
あ
た
り
輸
送
し
（
…
す
る
〕
輸
送
し
て
輸
送
し
な
け
れ
ば
輸
送
船
ゆ
だ
ね
〔
委
ね
る
〕
ゆ
っ
く
り
し
て
油
韻
開
発
輸
入
拡
大
輸
入
材
輸
入
さ
れ
た
輸
入
資
源
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
）
輸
入
し
た
直
入
し
た
り
輸
入
し
な
が
ら
輸
入
増
加
輸
入
で
き
な
け
れ
ば
最
先
鑑
サ
ッ
ク
? 弓
形
夢 崩
来
ゆ
ら
ぎ
始
め
る
ユ
リ
〔
植
）
ゆ
る
い
（
緩
い
〕
ゆ
る
ぎ
な
い
（
揺
る
ぎ
無
い
〕
許
さ
な
い
許
さ
な
か
っ
た
許
さ
れ
て
許
さ
れ
る
許
し
（
動
〕
許
し
〔
名
〕
許
し
て
ゆ
る
む
〔
緩
む
〕
ゆ
る
め
て
ゆ
る
や
か
す
ぎ
て
ゆ
る
ん
だ
ゆ
る
ん
だ
り
ゆ
れ
（
揺
れ
る
〕
ゆ
れ
動
く
ゆ
れ
る
よ
い
（
宵
〕
庸
〔
稔
・
調
・
～
）
要
職
溶
液
金
体
溶
液
中
溶
解
し
〔
…
す
る
〕
洋
学
洋
館
要
求
さ
れ
〔
…
さ
れ
る
）
要
求
し
t
e
容
器
B
擁
議
す
る
要
塞
用
材
養
蚕
業
養
蚕
地
帯
洋
式
農
法
よ
う
じ
け
ず
り
（
楊
枝
削
り
〕
要
し
た
洋
轡
要
所
洋
上
養
殖
場
養
殖
す
る
洋
食
屋
揚
水
屠
水
施
設
要
す
る
要
蓋
し
〔
嚇
す
る
）
様
糧
用
地
幼
虫
要
点
溶
媒
中
洋
風
陽
明
学
者
羊
毛
供
給
圏
s
u
・
一
八
ツ
パ
議
会
ヨ
ー
v
ツ
パ
経
済
共
岡
体
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
第
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
H
一
ロ
ツ
パ
文
化
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
i
l
一
ロ
ッ
パ
北
西
岸
多
期
せ
ぬ
預
金
し
た
掴
圧
し
て
浴
場
撫
齎
し
よ
う
翌
1
9
5
δ
無
翌
1
7
7
6
年
翌
1
8
9
5
年
翌
1
8
9
0
年
翌
年
以
後
擁
留
横
枝
横
河
メ
l
l
横
ぎ
る
〔
横
切
る
）
よ
こ
し
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2／5 1 L923 22．0 ＝ 1 1 4．313000 ? L923 22．0 ? 1 ¢．3140 1 1，923 22．0 1　　　レ i 4．3147 ? L923 22．0 1　　　「 ? 4．3玉
4／5
? L923 22．0
…
歪　　　・
?
4．31
65 1 L923 22．o ? 1 4．3i
6・6 1 L923 22．0 1 1　3．47
7◎6 1 L923 a2．0 1 1　3．47
3go　r1　度数順M単位語彙表（全教科）
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国立国語概究駈報告
?????「??
??（?
??
2
????? ????
　　　一音読にあらわれた読みあやまりの分析一
　　　　　　　　　　　　　　能力
　　　　　　　　　　　　　　　識
　　総合雑誌の華語（前編）一現代語の語彙調査一
　　総合雑誌の用語（後難一現代譜の語彙調査一
　　中学年の読み書き能力
　　明治初期の薪聞の用語
　　臼本方雷の記述的研究
　　高学年の読み書き能力
　　話しことばの文型（1）　　　　　一対謡資料による研究一
　　総　合　雑　誌　の　罵　字
　　同　　音　　語　　の　　研　　究
　　現代雑誌九十種の主語罵字（1）
　　　　　一躍託および語彙表一
　　現代雑誌九十種の用語用字（2）
　　　　　　一軸　字　表一
　　話しことばの文型（2）　　　　　一一独話資料による研究一
　　横組みの字形に関する研究
　　現代雑誌九十種の用語用字（3）
　　　　　　一分　　析一
　　小学生の書語能力の発達
　　共通語化の過程　　一北海道における親子三代のことば一一
　　類　　義　　語　　の　　碩　　究
　　戦後の国昆各層の文字生活
30－1H本言語地函
八丈島の琶語調高言　語　生　活　の　実　態　一中河甫および付近の農村における一
現代語の助詞。助動詞　　　　一駕法と実例一
婦　人　雑　誌　の　薦　語　　　　一現代語の語彙調査一
地域祇会の雷門生活　　　一一国議こおける実態調査一
少　　年　　 と　　新　　聞
　一一小学生・中掌生の新聞への接近と理解一
入門期の言語能力談　　話　　語　　の　　実　　態
読みの実験的研究
低学年の読み書き
敬 語 と 敬 語 意
刊版??英秀
?????
???
???
????????????????
???
?
????????????
????????????????
???ー????
?????????
??????????????
ゆ2
??
??oo
ﾘ
??2
?
??
4
（1）大蔵省印刷局刊　品切れ
　　臼　本　霧　語　地
30－25本言語地図（2）
　　日　　　　本　　　書　　　語　　　土也　　　翻　　（2）　〈舞叢届彗版＞
30－3　　日　　　　　本　　　　　言　　　　　雷吾　　　　iul　　　　図　　　　（3＞
　　El　　　本　　　言　　　言召　　　ま也　　　図　　　（3＞　　＜羅漏1｝版＞
30－4　　日　　　　本　　　　言　　　　言吾　　　　重也　　　　図　　　　14）
　　日本言語地図鶴く縮刷版＞
30－5鍵本欝ロロ地図（5）
30一・6　　fi　　　　本　　　　欝　　　　IE喬　　　　士也　　　　図　　　　（6＞
．31　電子計算機による獺語研究
32　社会構造と言語の関係についての基礎的研究（1）
　　　　一一親族語彙と画会構造一一
33　家縫における子どものコミュニケーション意識
34　電子計算機による国語研究（II＞
　　　一新聞の朋語用字講中の処理線織一
35　社会構造と二等の関係についての基礎的研究②
　　　　unmマキ・マケと親族呼称一
36　中学生の漢字禦得に関する研究
37　電子計舞機による薪聞の語彙調査
38　電子計箕機による薪聞の語彙調査（H）
39　電子計算機による圏語研究（III）
40送りがな意識の調査41待遇表現の実態　　　　一松注24時闇調査資料から一一
42　電子計算機による新聞の語序調査（III）
43　動詞の意味・用法の記述的研究
44　形容詞の意味・贋法の記述的研究
45幼児の読み田き能力46　電子計舞機による圏語研究（IV＞
47　　社会構造と欝語の関係についての基礎的研究（3）
　　　　　一性向語彙と価値観一一一
48　電子三島：機による毅聞の語彙調査（W）
鈴　電子計糞機による覇語研究（V）
50幼児の文構造の発達　　　　一3歳～6歳児の場合…．．一．一
51　電子計舞機による重語研究（VI）
52地域社会の凹凹生活　　　一…鶴1躍こおける20年1｝ijと 比較．．．．．一．．…
53言語使用の変遷（1）　　　　一輻島LEIUt部地域の面キ菱調査一一一
54　電子計算機による国語研究（靱）
55　幼児語の形態論的な分析　　　　一一動詞・彩容講・述誘名詞一
醤（1）〈縮届撒〉大蔵省印刷局刊17，000円
　〃　　品切れ
　〃　　　　　17，000円
　〃　　 贔切れ
　〃　　　　　　17，000円
　ク　　贔切れ
　〃　　　　　　17，000円
　”　　贔切れ
　〃　　　　　　ク
．秀英娼版刊　　〃
　11　tl
??
??
?????
11
??
〃
??????
j
? 、?????
〃
???
??
1一
11
ク
350円
品切れ
fl
　ク
　11
　！1
　！1
1，500F王ヨ
品切れ
L200円
6．000円
4，000円
4，500F［i
700円
700円
3，000P］
9001iil
品．切れ
王，ooO門
1　，800｝iiJ
2，500i］i］
王，000用
品切れ
????????
70－1
70－2
??????????????????????
現　　代　　斬　　聞　　の　　漢　　字
比喩衰環の理論と分類
幼児の文法能力電子計箪機による国語研究（蟹）
X線映魎資料による母音の発音の研究
　　　　一一フtネーム研究序説一
電子計舞機による国語研究（双）
研究報告集（1＞児童の表現力と作文
各地方書親族語彙の言語社会学的研究（1）
研究報告集（2）幼児の語彙能力電子計算機による圏語研究（X）
専門語の諸問題幼児・児童の連想語彙表
大都市の口語生活（分析編）
大都市の言語生沽（資料編）
研＝究報皆集（3）幼児・児童の概念形成と書小
企業の中の敬語研究報青集（4）現代表記のゆれ高校教科書の語彙調査
敬　　語　　と　　敬　　言　　意　　識
　　一岡崎における20年lii∫との比較一
El本語教育のための基本語彙講査
研　　究　　報　　告　　集　　（5）
言語行動における臼独比較
高校教科欝の語彙調査（2）
現代H本語動詞のアスペクトとテンス
研究報皆集（6）方醤の諸掘　一粕本需語地臨検証調嶽報告一
研究報告集（7＞社会変化と敬語行動の標準
中学校教科書の語彙調査
B独三姫基本語彙対照表
雑誌語彙の変遷研　　究　　報　　告　　集　　（8）
中学校教科書の語彙調査fl
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oo
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定o
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艫ﾀ
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国立国語研究所資料集????
9
1o
　10－2
　10－3
　10－4
　10－5
　10－6
　10－7
　10－8
　10－9
　11
国立国語研究所硫究部資料
　1　幼児のことば資料（1ト2歳・臓誕生助ことばめ記録一
　1－2　幼児のことば資料（2＞一4畿誕生日のことばの記録一
　レ3　幼児のことば資料く3）一1歳児のことばの記録一
　1－4　幼児のことば資料く4）一2歳児のことばの記録一
　1　一5　幼児のことば資料く5）一3歳前半のことばの記録一
　1－6　幼児のことば資料く6）一3歳後半のことばの記録一
飼立国語研究燐論集
　　　｝　　　と　　　　　　　　　　研???
国　語　関　係　刊　行　書　欝　（昭和17～24年）
語　彙　調　査　一現代瓢聞羅語の一一例一
送り仮名法資料集明治以降国語学関係刊行書§
沖　　　縄　　　語　　　辞　　　典
分　　　類　　　語　　　彙　　　表
動詞・形容詞問題語用例集
現代薪聞の漢字調査（中問報告）
牛店　　　安愚楽鍋馬語索引雑談
方言談話資料（1）一由形・群馬・長緊一
方言談話資料（2＞一奈良・高知・長騎一
方’言　言炎話　資料（3＞一青森・月潟・愛：細一
方言談話資料（4）一福井・京都・鵬根一
方書言炎話資料（5）一岩乎・宮城・干葉・静岡一
方書談話資料（6）一鳥取・愛媛・広崎・沖縄一
方言談話資料（7）一老年層と若年層との鰐話一
方言談話資料⑧一老鰯と着年厩の蝉話一
方需談話資料（9＞一場諏設定の短話一
賑本言語地図語形索引
????
?????ば?? ??
????　究第2集
第3集
第4集
第5集
?
版??英秀
??
〃
大蔵省印捌局刊
秀英出版刊
??
??????????
大蔵省印鰯局刊
品切れ
　tl
　！1
　11
4，300円
1，800円
1，700円
品切れ
1，500円
6，000re
6，000pa
6，000円
6，000円
6，000円
6，GOO円
6，000円
6，000円
6，000円
i，500円
秀英畠版刊　　3，800円
　　〃　　　　3，800円
　　ク　　　　6，000円
　　〃　　　　6，000円
　　”　　　　6，000円
　　ク　　　　6，000円
秀英出版刊
　　11
　　！1
　　ft
　　lt
　癩切れ
　11
　ク
　11
1β00円
国語辞典編集資料
　1　国定読本用語総覧L一思tt・期（あ～ん〉　　三省堂：i：ll　25，000門
書語処理データ集
　1高校教科書一…文章占用誘索引一一R本マイクw写真35，000円
麟立国言吾醗究所隼報秀英出版剃
l　　B召率目24年度
2　　EI弼’＊目25年度
3［1召考…目26年度
4庭霞率賛27年度
5昭和28年度
6　　日召率羅29年度
7昭和30年度
8　　f？謬尋…鼠31年度
9昭和32年度
10　H盈羅…［133年度
11昭初34年度
］2　H召示U35年度
13昭和36年度
贔切れ
　lt
　1！
160円
品切れ
　！1
　！1
　1－
　11
　！1
　ク
一1
11
麗　語　年　鑑秀英出版刊
　　昭和29年版　品切れ
　　Elzz日30年版　　　　〃
　　昭和31年版　　〃
　　昭和32年版　　”
　　H輩馬鐸33年片町　　　　〃
　　昭和34年版　晶切れ
　　昭和35年版　　ク
　　昭和36年版　　　〃
　　昭和37年版　　〃
　　［…琶示038年｝販　　　　〃
　　昭和39年版　愚切れ
14昭和37年度
15昭和38年度
16　臼召孝疑3g年度
17　琵召率U40年度
18昭和41年度
19　臼召率＃42年度
20　琶召環…鐸43年度
21昭和44年度
22　B翼考…目45年度
23昭和46年度
24　E召渚…登47年度
25　9B＃…目48年度
26　1…蘇率雍49年度
品切れ
250円
品切れ
　ク
3GO円
300円
贔切れ
　！一
　X－
450円
繍切れ
　ll
　Xl
昭和40年版　　　〃
日召薙…轟41年版　　　　〃
昭和42年版　　〃
昭和43年版　　〃
昭和44年版　品切れ
庭漏電目45年版　　　　ク
昭和46年版2，000円
i　盈孝日47年版　2，200円
昭和48年版　最切れ
費窪孝目49年版　3，800閂
昭和50年版　品切れ
27　臼召覆…圏50年度　　　700円
28昭和51年度　葬売晶
29　B翼羅…U52年度　　　　ク
30　霞醤孝廼53年度　　　800円
31昭和54年度1，200円
32昭和55年度1，30e円
33昭和56年度1，300円
34　召日日～召57年度　2，000円
35　巨盈磯目58年慶　2，20G円
36昭和59年度2，700円
37昭和60年度2，700日
目漏出051年版4，000円
昭和52年版　贔切れ
H落置目53年版　　　　〃
B勘考…獲54年版　　　　〃
昭和55年版　　〃
日追孝撰56年版　　　　ク
昭和57年版5，500円
i建i｛羅…＃58年版　5，500円
昭和59年版5，800円
臼巖孝目60年版　5，800円
日IYi　SFR61年珪反　7，800円
高校生・￥fr曙課驕灘嬬秀英出版刊28・円
醇・マ・・コ・一ケー・・ン齢黒蟻共編金品剛最勲
国立国語研究所三十年のあゆみ～研究業績の紹卜一　　秀英出版刊　1，SOO円
H本i語教育教材
1躰識躰語聾璽岳麓研簿共編大駈印鵬刊・囎
2
3
4臼本語の文法（下）t－
5霞本語調膏の評価法一
6中・上級の教授法一
7環本語の指示詞一
8　a本語教育基本語彙七種　姥較頬照表一
9日本語教育文献索引一一
10談話の研究と教育1…『
ll語彙の研究と教育（上）tt一一・一
12語彙の研究と教育（下）一一一
　一発音・表現輌一
ヨ本語と霞本語教育一文字・表現編一
摂氏語の文法（上）一田本四教脅指導参考書4一
?????????
　　　lt
　　　fl
　　　lt
5　一一一　　　ク
6一　　　／1
7一　　　ク
8一　　　ク
9一一一　　　tl
l（ト　　　11
11一一　i．
12　．．　nv．．　，．
13－tt－tt　ク
　850円
　450円
　550渕
　700円
　500円
　5GO円
1，000円
し400円
　550円
600円
600門
環本語数蕎映画墓礎編一覧（各巻16ミリカラー，5分，H本シネセル社販売）
〈巻〉　　　　　　　〈題　　　　　名〉　　　　　　　　　　〈制作年度（昭和）〉
（ユニット　1）
　1＊　これは　かえるです　　「こそあど」十「は～です」一　　　　　49
　2“　さいふは　どこにありますか　　「こそあど」÷「～があるr　　49
　3“　やすくないです，たかいです　　形　容　詞　　　　　　　　　　49
　4“　きりんは　どこにいますか　一「いる」「ある」　　　　　　　　51
　5＊　なにを　しましたか　一動　　　詞一　　　　　　　　　　　　　50
（ユニット　2）
　6“　しずかな　こうえんで　一形容動詞一一　　　　　　　　　50
　7＊　さあ，かぞえましょう　　　助　数　詞一　　　　　　　　　　　50
　8“　どちらがすきですか　　比較・程度の表現　　　　　　　　52
　9“　かまくらを　あるきます　一移動の表現　　　　　　　　　　　51
10“’@もみじが　とても　きれいでした　　です，でした，でしょう一　　る2
（ユニット　3）
11＊@きょうは　あめが　ふっています一して，している，していた　　52
12　＊　そうじは　してありますか一一してある，しておく，してしまう一　53
13　＊　おみまいに　いきませんか　　　依頼・勧誘の表現一一　　　　　53
14　“　なみのおとが　きこえてきます一「いく∫くる」一　　　　　　　53
15　＊　うつくしい　さらに　なりました　一「なる」「する」　　　　　　50
（ユニット　4）
16　“　みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験・予定の表現一　54
17　＊　あのいわまで　およげますか　　　可能の表現　　　　　　　　　54
18　＊　よみせを　みに　いきたいです　一意志・希望の表現一一　　　　54
ig　＊　てんきが　いいから　さんぽを　しましよう一原：困・理磁の表現一55
20　＊　さくらが　きれいだそうです　一一伝聞・様態の表現　　　　　　　55
（ユニット　5）
21　＊　おけいこを　みに　いっても　いいですか一許可・禁止の表現一　　56
22＊　あそこに　のぼれば　うみがみえます　　条件のW現1　　　　56
23　　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表現2－　　56
24　　おかねを　とられました　　　受身の表現1－　　　　　　　　　51
25　　あめに　ふられて　こまりました　一受身の表規2　　　　　　55
（ユニット　6）
26　このきっぷを　あげます　　　やり，もらいの表規1　　　　　　57
　27　　にもつを　もって　もらいました一やり・もらいの表現2一一　　57
28　てつだいを　させました一睡役の表現　　　　　　　　　　57
29＊　よく　いらっしゃいました　一一待遇表現1一一　　　　　　　　58
30“　せんせいを　おたずねします　一待遇表現2一一　　　　　　　58
（販　売　価　格）
　　　　　　16騙カラー　VTRカラー（3／4インチ）　VTRカラー（1／2インチ）
　全巻セット　￥　720，000　　　　￥480，00◎　　　　　　　￥384，000
　各ユニッ　ト　　￥112，000　　　　　　　￥　75，000　　　　　　　　　　　　　　蓼　60，000
　各　巻￥30，　eOO　￥20，000　　　￥16，　OOO
　　第1巻～第3巻は文化庁との三岡企爾
　　＊については日本語教育映画解説の栂子がある。
一本認教育映画　関運教材。費料〈㈱ビスコ叛売〉
　　臼本語教育映画　基礎編　教師用マニュアル（全6分｛ll｝）　各分柵1，000円
　　日本語教育映爾　基礎編　練習帳　　　　　　（全6分縄）　　ク　　500円
　　M本語教育映颪　基礎編　シナリオ集　　　　（全1擬）　　　　　1，000円
　　撮本語教育僧事　基礎編　総合語彙表　　　　（全1柵）　　　　　1，500円
　　　STUDIES　ON　THE　VOCABULARY
OF　JUNIOR　HIGH　SCHOOL　TEXTBOOKS
　　　　　　　　　　　　　　（volume　ll）
　　GENERAL　DESCRIPTION　AND
VOCABULARY　FREQUENCY　TABLES
CONTENTS
　　　　　　　　　　　　　GENERAL　DESCRIPTION
PURPOSE　AND　OUTLINE　：　ln　order　to　examine　the　most　fundamental　words　in
　　education，　we　chose　7　textbooks　L　4　science　books　which　cover　physics，　chemistry
　　biology，　geology　and　astronomy　and　3　social　studies　which　cover　politics，　economics，
　　geography　and　history．
　　There　are　17，774　different　words　（W－unit）　in　197，343　running　words　of　these　tex－
　　tbooks．
EXPLANATIONS　OF　THE　COUNTING　UNIT　：　W－unit　is　assumed　for
　　counting　unit　corresponding　“Words”．
STATISTICAL　DESCRIPTION　OF　TEXTBOOKS　VOCABULERY
　　　　　　　　　VOCABULARY　FREQUENCY　TABLES
TABLE　1．　VOCABULARY　TABLE　OF　WORDS　（W－UNIT）　IN
　　THEIR　GOZYUON　ORDER　（the　Japanese　alphabetical　order）
TABLE　2．　VOCABULARY　TABLE　OF　WORDS　（W－UNIT）　IN
　　THEIR　FREQUENCIES　．
国立国語研究所報告91　r中学校教科書の語彙調査Ui
　　　　　　　　　正　誤　表
所在 誤 正
P．227P・39iの上欄外
　　F
ﾜ十音順M単位語彙表五十音順W単位語彙表
